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Siem pre  he  s i d o  ed u ca d a  en  e l  v a l o r  d t i l  de l o s  pequenos  
momentos,  e n  no p e r d e r  n i  un segundo  en  l a  o c i o s i d a d ;  e s t e  
l em a  s e  l o  debo a  mis  p a d r e s ;  a  e l l o s  v a  d e d i c a d o  e s t e  t r a ­
b a j o .
Muchas h an  s i d o  l a s  p e r s o n a s  que me han ayudado e n  l a  r e a  
l i z a c i o n  de e s t a  Nemor i a  y  de l a s  que de un modo u o t r o  h e^  
r e c i b i d o  a p o r t a c i o n e s  a  l o  l a r g o  de é l ;  a t o d a s  e l l a s  debo  
e l  mismo a g r a d e c i m i e n t o .
En p r im e r  l u g a r  a g r a d e z c o  a l  p r o f e s o r  D,  Pedro  M o n t s e r r a t  
l a  d i r e c c i A n  de e s t e  t r a b a j o .  Sus c o n o c i m i e n t o s  de l a  v e g e -  
t a c i d n  p i r e n a i c a ,  su  o r i e n t a c i o n ,  l a s  d i s c u s i o n e s  s o b r e  l o s  
d i s t i n t o s  tem as  que l o  forman y  l a  l e c t u r a  o r f t i c a  d e l  ma­
n u s c r i t e  han  s i d o  f o n d a m e n t a l e s .
A s f  mismo e s t o y  a l t a m e n t e  r e c o n i c i d a  a l  C e n tr o  p i r e n a i c o  
de B i o l o g f a  e x p e r i m e n t a l  de J a c a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  C o n s e jo  
S u p e r i o r  de  I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t f f i c a s , y  a  su  d i r e c t o r  D,  
E nrique  B a l c e l l s $ por  su  a m a b i l i d a d  a l  p e r m it i r m e  l a  e s t a n -  
c i a  e n  d l o h o  c e n t r e  p a ra  l a  r e a l i z a c i A n  d e l  t r a b a j o .
Al  p r o f e s o r  D, E m i l i o  PernAndez G a l i a n o ,  de l a  P a c u l t a d  de  
B i o l o g f a  de l a  U n i v e r s i d a d  C om p luten se  de Madrid» por su  
g e n t i l e z a  a l  h a b e r  a c e p t a d o  s e r  p o n e n te  en  l a  p r e s e n t a c i A n  
de e s t a  Memor i a  a n t e  e l  t r i b u n a l ,
Ko puedo o lv id a r m e  e n  e s t e s  mementos de l o s  D r s ,  D, S a l v a  
d or  R iv a s  -  M a r t in e z  y  D,  Manuel C o s t a ;  p r o f e s o r e s  de BotA -  
n i c a  d u r a n te  mi l i c e n c i a t u r a  en  l a  P a c u l t a d  de B i o l o g f a  de  
Madrid; g r a c i a s  a  l o s  c u a l e s  s e  d e s p e r t A  en  mf l a  a f i c i A n  
por e l  e s t u d i o  de l a  B o t A n i c a  y  de l a  E c o l o g f a  V e g e t a l ,
Debo a g r a d e c e r  tambiAn,  l a  e s p e c i a l  c o l a b o r a c i A n  de J ,  
C r e u s ,  P ,  P i l l â t  y  L ,  V i l l a r  por  s u s  v a l i o s a s  i n d i c a c i o n e s  
y  d a t e s  y  l a  de  L ,  C a j a l  y  A, Lanaspa  por su d e s i n t e r e s a d a  
ayuda en  l a  p r e p a r a c iA n  d e l  m a t e r i a l ,
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Q u iero  r e s a l t a r  por  A l t i m o ,  que p a r a  l a  r e a l i z a c i A n  de 
e s t a  t e s i s »  no he  c o n t a d o  c o n  n in g u n a  ayuda eco n A m ic a ,
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
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liAPA DE L.\ ZONA E3TUDIADA
0*1 SITUACION GEOGIIAPICA
G e o g r a f i c a m e n t e  e l  a r e a  e s t u d i a d a  de l a s  S i e r r a s  P r e p i r e -  
n a i c a s  o s c e n s e s  queda en cu a d ra d a  e n t r e  l o s  m e r i d i a n o s  0 9 3 0 '  
p o r  e l  e s t e  y  19 por e l  o e s t e .  Por e l  s u r  queda l i i a i t a d a  -  
p o r  e l  Somontano de H u e sca  y  h a c i a  e l  n o r t e  por  l a  d e p r e s i& n  
m argosa  de l a  Canal de Berddn y  V a l  Aneha.
Se pueden  d i s t i n g u i r  dos  r e l i e v e s  e n  d i r e o c i d n  E-^E a  W^W 
p a r a l e l o s ;  S t o .  Domingo,  S a l i n a s  y  L oarre  e l  mâs m e r i d i o n a l  
y  a l  n o r t e  de e s t a s  s i e r r a s ,  e l  T e r c i a r i o  c o n t i n e n t a l  p l e ^ a  
d o ,  en  e l  que d e s t a c  an por  su  e l e v a c ic S n  l a s  masas c o n g lo m e -  
r d t i c a s  de O r o e l ,  San J u a n  de l a  Peha  y C a n c i â s .
El  drenado  de l a s  a g u a s  e s  r e a l i z a d o  por e l  r i o  A ragon en  
l a  p a r t e  n o r t e  y  por  e l  G â l l e g o  que l a s  a t r a v i e s a  en  su par  
t e  m e r i d i o n a l  formando e l  em b alse  de La P e h a .  No e x i s t e n  
p o r  t a n t o  g ra n d e s  r i o s  a su  t r a v ë s ; no o b s t a n t e  l a  e r o s i d n  
o r i g i n a  f u e r t e s  e s c a r p e s  y  c a n t i l e s  c a s i  v e r t i c a l e s ,  que 
predom inan  en  l o s  l u g a r e s  o r i e n t a d o s  a l  s u r .
0 , 2  ODJETO DE LA INVESTIGACION
La s i t u a c i d n  i n t e r m e d i a  de l a  zo n a  e n t r e  e l  P i r i n e o  y  e l  
V a l l e  d e l  Ebro ,  a s i  como e n t r e  e l  M e d i t e r r a n e o  y  e l  C ant6 b r i  
c o ,  l e  p e r m i t e  r e c i b i r  i n f l u e n c i a  de anibos m a r e s ,  aunque por  
s u  p r o x im id a d ,  c o n  mayor i n t e n s i d a d  l a  a t l â n t i c a .  E l l o  t r a e  
c o n s i g o  l a  e x i s t e n c i a  de b o s q u e s  c a d u c i f o l i o s  e n  l a  v e r t i e n  
t e  n o r t e ;  m i e n t r a s  que a l  s u r  e l  e f e c t o  d e s e c a n t e  de l a  IjLa 
nura  o s c e n s e  prédomina s o b r e  e l  f l u j o  d e l  m e d i t e r r a n e o  y  
s i r v e  de b a s e  para  e l  d e s a r r o l l o  de una v e g e t a c i d n  m é d i t é —  
r r a n e a  y  o r o m e d i t e r r a n e a .
La p r e c i p i t a c i d n  o s c i l a  d e s d e  un mfnimo en  L o a r r e  c o n  6 6 3  
mm a San J u an  de l a  Pena c o n  893 mm. Las o s e i l a c i o n e s  t ë r m i  
c a s  son  tarabién a p r e c i a b l e s  de 4 4 .$ 9 C  en  e l  p a n ta n o  de La"* 
Pena a 37*4*C en  San Juan  de l a  P e h a .
Las a n t e r l o r e s  o a r a c t e r f s t i c a s  h a o e n  que l a s  oom unidades  
c u l m i n f c o l a s  o de c r e s t a s ,  o o n t r a s t e n  f u e r t e m e n t e  c o n  las*- 
c i r c u n d a n t e s  y  marquen l a  f r o n t e r a  e n t r e  l a  E sp ah a  m e d i t e -  
r r a n e a  y  l a  Espaha e u r o s i b e r i a n a .
Los c r e s t o n e s  v e n t o s o s  p r e s e n t a n  un a s p e c t o  f i s i o n d m i c o  
e s t e p a r i o  de montaila m e d i t e r r a n e a ,  c o n  matas p u l v i n i f o r m e s  
y p o r t e  a c h a p a r r a d o .  Es n o t a b l e  l a  a b u n d a n c ia  de endemismos  
y de a n u a l e s  a d a p ta d à s  a l  c l i m a  e s t e p i z a d o  por  l a  e r o s i d n  
d e l  s u e l o  y  l o s  v i e n t o s  d e s e c a n t e s .
Por su  a s p e c t o  y  l a s  a f i n i d a d e s  de su f l o r a ,  p a r e c e  rel^a 
c i o n a d a  c o n  un t i p o  de f l o r a  c o n t i n e n t a l  a n t e r i o r  a l a s  gTa 
c i a c i o n e s  c u a t e r n a r i a s . "*
c  JL X W J. 4. W V U C4UX l/V# I  XVJS» V X ^  A* V W O J  X U  ( # X 14 V J. VJ O X Ui €4«X f \ J  ^  U  \ J
nan n i i c r o h à b i t a t s  muy p a r t i c u l a r e s , c a r a c  t e r i z a d o s  por  cornu 
ï i id a d e s  v e g e t a l e s  b i e n  d e f i n i d a s .  Las r e l a c i o n e s  e n t r e  d i - ~  
c h a s  oom unidades  y  l a s  c i r c u n d a n t e s ,  p r e s e n t a n  p rob lem as  
e c o l d g i c o s  de i n t e r n s  para  su  c o n s e r v a c i d n  y  e x p l o t a c i d n  co  
r r e c t a .
La f l o r a  de d i c h a s  c r e s t a s ,  ha s i d o  e s t u d i a d a  de manera  
e s p o r â d i c a ,  p ero  f a l t a b a n  t r a b a j o s  m e t 6 d i c o s  en  l o s  que s e  
r e l a c i o n a r a n  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  e c o l o g i e o s  y  e s t o  e s  l o  que  
s e  ha  i n t e n t ado h a c e r #
0 . 3  METODOLOGIA
Para  i n t e n t a r  c o n o c e r  l a  f l o r a  de l a s  c r e s t a s  y  z o n a s  a f i  
n é s  d e l  P r e p i r i n e o  a r a g o n ë s ;  t a n t o  en  su  v a r i e d a d  y  abundan  
c i a  como e n  su  d i s t r i b u c i d n  y endem ism os;  e l  p r iem re  paso  
e s  e s t u d i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o c l i m à t i c a s  a que s e  encujen 
t r a n  s o m e t i d a s  d i c h a s  e s p e c i e s .  Para  e l l o  hay  que r e a l i z a r  
una e x p l o r a c i d n  f l o r ï s t i c a  de t o d a s  l a s  c r e s t a s  de l a  z o n a  
y r e c o l e c t a r  l o s  e j e m p l a r e s , para  l u e g o  d e s c r i b i r  m ed ia n te  
p e r f i l e s  f i t o t o p o g r à f i c o s  g é n é r a l e s  y  pequehas  s e c c i o n e s  
c o n  l i s & a s  a s o c i a d a s ,  l a s  o o m u n id a d e s .
A s f  mismo,  l a  toma de d a t e s  m i o r o c i i m â t i o o s  ( t e m p e r a t u r e s  
humedad y  v i e n t o )  y  l a  e l a b o r a c i d n  de m i c r o i n v e n t a r i o s ,  ti^e 
ne como f i n  e l  b u s c a r  l a s  a f i n i d a d e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  e l  v e  
g e t a l  y  e l  arabiente en  que v i v e .  P a r a  e s t o  e s  n e c e s a r i o  l o s  
m u e s t r e o s  r e p e t i t i v o s  en  l a s  d i f e r e n t e s  é p o c a s  d e l  aho de  
t o d a s  l a s  c r e s t a s  de l a  z o n a .
Se h a c e  e s p e c i a l  h i n e a p i 6 en  l a s  c r e s t a s  c o n  ab undante  e r l  
z 6 n  ( E c h in o s p a r tu m  h o r r i d u m ) . e s t u d i a n d o  en  p r o f u n d id a d  la"* 
v e g e t a c i d n  e n  l o s  c l a r o s ,  e s c a l o n e s  y  i f m i t e s  de l a s  a lmoha  
d i l l a s  que form a,  a s f  como su  d i s t r i b u c i d n  en  l a s  cres ta s" *  
l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o c l i m à t i c a s  e x i s t a n t e s .
La b d sq u ed a  de e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e n t r o  de l a s  &o-  
munidades  t i e n e  como o b j e t o  e l  i n t e n t a r  i n c l u i r  a  e s t a s  en  
l a s  d i f e r e n t e s  A s o c i a c i o n e s , A l i a n z a s ,  Ûrdenes  y  C } a s e s  f i -  
t o s o c i o l d g i c a s • Se i n c l u y e  un c a p f t u l o  d e d i c a d o  a  e s t e  t e m a .
0 . 4  SINTESIS DEL TRABAJO
El e s t u d i o  e c o l o g i c o  de l a s  oom unidades  de c r e s t a s ,  c o n s -  
t i t u y e  e l  o b j e t o  fu n d a m e n ta l  de e s t e  t r a b a j o  y  s e  c e n t r a  £ s  
p e c i a l m e n t e  en  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  *"
1 . — D e f i n i c i d n  y  e s t r u c t u r a  de l a  u n id ad  a  e s t u d i a r .
2 . -  C o r o l o g f a ,  p i s o s  de v e g e t a c i d n  y  v e g e t a c i d n  c i r c u n d a n  
t e .  "*
3 . -  E l  m i c r o c l i m a  y  su  r e l a c i d n  c o n  l a  d i s t r i b u c i d n  de 
l a s  e s p e c i e s .
a) O r o e l  -  San Juan  tie l a  I'eiia (C u c u lo )  -  A l a s  Lucy -  
Las C o l l a d a s .
b) L o a rr e  -  R i g l o s  -  S t o ,  Domingo — S a l i n a s  — Pena Cowdn 
-  A g i iero .
c )  a p d n d i c e :  o t r o s  r e l i e v e s  prdx in ios ,
5 , -  F i t o s o c i o l o g f a  de l a s  co^iunidades  c u l i a i n i e o l a s *
6 , -  E s t u d i o  d e l  e r i z o n ,  Echinogpartura horr idum  (V a l i l )  DC, 
Coiuprede ademas ;
7 * -  C a t a l o g o  f l o r f s t i c o ,  c o r o l o g i c o  y  e c o l o g i c o ,
8 , -  E s t u d i o  g e o l o g i c o  de l a  z o n a ,
9 , -  El c l i m a  g e n e r a l  y  su  i n f l u e n c i a  en l a  v e g e t a c i d n ,
1 0 , -  E s t u d i o  e d a f o l d g i c o ,
1 1 , -  La i n f  l u e n c i a  huiiiuna.
1 2 , -  Resumen y c o n c l u s i o n e s ,
D i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a d a .
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1 . 1  DEFINICION
En t o p o g r a f f a  l a  c r e s t a  e s  l a  p a r t e  rads e l e v a d a  y  a b ru p -  
t a  de un t e r r e n e . S i  ob serv â m es  en  e l  campe l a s  e l e v a c i o —  
n é s ,  e x i s t e  una zona  que e s  l a  d i v i s o r i a  e n t r e  l a  s o l a n a  y  
l a  umbrfa ,  un l u g a r  de cambiô  que b a c e  l a  t r a n s i e i 6 n  e n t r e  
e l l a s .
A e s t a ,  l l a m e m o s le  d i v i s o r i a ,  puede t e n e r  una e x t e n s i o n  
v a r i a b l e ,  d e s d e  unos  p o c o s  c e n t i m e t r e s  a  m e t r o s .  Pero  a  l o  
l a r g o  y  ancbo de t o d a  su  s u p e r f i c i e  no s e  m a n t i e n e n  l a s  
mismas c o n d i c i o n e s ;  d e n t r o  de e l l a  pequehas  d r e a s  s e  o r i e n  
t a n  de forma d i f e r e n t e  en  r a l a c i d n  c o n  l a  g e n e r a l ,  l o  q.ue~" 
s i g n i f i e s  ca m b io s  m i c r o c l i m d t i c o s  a o u sa d o s  c a p a c e s  de s e r  
p e r o i b i d o s  por  l o s  v e g e t a l e s .
En e s t a s  z o n a s ,  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  c l i m a  g e n e r a l  no 
o o i n o i d e n  e s t r i c t a m e n t e  n i  c o n  l a s  de s o l a n a  n i  c o n  l a s  de 
umbrfa;  s o n  muy e s p e c i a l e s .  Con r e s p e o t o  a l a  s o l a n a  y  a l a  
um brfa ,  v a r f a  l a  i n c l i n a c i d n  de l o s  r a y o s  d e l  s o l  y  por  taw  
t o  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e  y d e l  s u e l o  b a j o  d l . Tambidn c ^  
b i a  l a  i n t e n s i d a d  y  d i r e c c i d n  d e l  v i e n t o ,  l o  que t i e n e  como 
c o n s e c u e n c l a  v a r i a c i o n e s  en  l o s  v a l o r e s  de l a  humedad.
Todos e s t o s  cam b ios  i n f l u y e n  p ara  que l a  f l o r a  no s e a  la .  
misma; n i  en  d i v e r s i d a d  n i  e n  c a n t i d a d ;  aunque pueden  p a n -  
t e n e r s e  c i e r t a s  e s p e c i e s  de umbrfa y  s o l a n a  en  s i t i o s  f a y o  
r e c i d o s .
En a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  e s t a s  zo n a s  de t r a n s i c i d n ,  d i v i s o ­
r i a  o zo n a  c u l m i n a n t e ,  s e  c o n v i e r t e n  e n  p a r e d e s  c a s i  v e r ­
t i c a l e s ,  c o n  e x t r a p l o m o s ,  g r i e t a s ,  c u e v a s ,  e t c . ,  s e l e c c i o -  
n an d ose  l a s  e s p e c i e s  p a ra  c o l o n i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  e n c l a ­
v e s .  Tambidn s e  han e s t u d i a d o  e s t o s  c a s o s  e s p e c i a l e s .
Por e l  c o n t r a r i o ,  en  o t r o s  l u g a r e s  l a  s u p e r f i c i e  e s  e x t e n  
s a  y c a s i  h o r i z o n t a l .  En e l l a  l a  v e g e t a c i d n  de l a  s o l a n a  y  
de l a  umbrfa s e  m e z c la n  dando un m o s a i c o ,  en  e l  que hemos  
o b s e r v a d o  prédom ina l a  v e g e t a c i d n  de l a  s o l a n a  s o b r e  l a  de 
umbrfa;  e s t o  p o d r f a  s i g n i f i c a r ,  que l a s  c o n d i c i o n e s  de l a s  
p a r t e s  s u p e r i o r e s  s e  p a r e c e n  mas a  l a s  de s o l a n a  que a l a s  
de um brfa .
En e s t a s  s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s ,  s e  puede d a r  l u g a r  a  
l a  fo r m a c id n  de pequehas  p r a d e r a s  que s o n ,  o h a n  s i d o  , u -  
t i l i z a d a s  por  e l  g a n a d o ,  l o  que e x p l i c a  l a  a p a r i c i d n  de  
e s p e c i e s  n i t r d f i l a s  y  a r v e n s e s  en  e s t o s  l u g a r e s .
D en tro  de una misma e l e v a c i d n ;  e n  po co s  c e n t f m e t r o s ,  l a  
c o m p o s i c i d n  f l o r f s t i c a  puede v a r i a r  e n  a l t o  g r a d o .  Una
uias e x i g e n x e  m i e n t r a s  que p e r s i s t e n  o t r a s .
A p esa r  de que f l o r f s t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  s i e r r a s  so n  muy 
a f i n e s ,  s e  pueden  d i s t i n g u i r  dos  g r a n d e s  zo n a s  c a r a c t e r f s j t i  
c a s ;  l a  p a r t e  mas s e p t e n t r i o n a l  que comprende a  O r o e l , San  
J u a n  de l a  P e h a ,  A l a s t u e y  y  Las C o l l a d a s ;  y  l a  p a r t e  m é r i ­
d i o n a l  ( b o r d e  d e  l a  Hoya de H uesca)  formada por  l a s  s i e r r a s  
de S t o .  Domingo, S a l i n a s  y  T r l s t e - L o a r r e .
Por d l t i m o ,  e s t u d i a m o s  en  e l  b o rd e  de l a  Hoya de H u e s c a ,  
l a  zona de S t a .  E u l a l i a  -  B i e l ;  c o n  b o s q u e t e s  r e l i c t o s  de 
m adronos ,  a l o s  que pensamos d e d i c a r  mas t iem po p o s t e r i o r — 
m e n te .  Los i n c l u i m o s  a h o r a  porque ocupan  l a s  u l t i m a s  e l e v a -  
c i o n e s  d e l  P r e p i r i n e o  s i n  so b r e  p a s a r  l o s  m i l  m e tr o s  de a l -  
t i t u d .
Se ba  o b s e r v a d o ,  que l a  v a r i a c i o n  d e l  s u b s t r a t e  g e o l d g i c o  
no t i e n e  i n f l u e n c i a  en  l a  v e g e t a c i o n ;  l a s  r o c a s  prédom inan­
t e s  so n ;  c a l i z a s ,  c o n g lo m e r a d o s  c a l i z o s ,  a r e n i s c a s  y  en  a l -  
gunos  p u n to s  de b a j a  a l t i t u d  m a r g a s , no e x i s t i e n d o  r o c a s  de  
o t r a s  l i t o l o g f a s .
1 . 2  LA MATERIA ORGANICA Y LOS ELEMENTOS QUIMICOS EN LAS 
CRESTAS
Debido  a  su  p o s i c i o n  y  o r i g e n ,  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  l a  h e ­
mos c l a s i f i c a d o  en  dos  g r u p o s .  Por una p a r t e  l a  que c o n s i d e  
ramos m a t e r i a  o r g a n i c  a f i . 1 a  o a u t d c t o n a . que c o m p r e n d e r fa  a  
l o s  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s  que r e a l i z a n  to d o  su  c l c l o  v i t a l  
e n  l a  c r e s t a  s i n  s a l i r  de e l l a ,  quedando l o s  ca d & v e re s  en  
e l l a  a s i  como su s  e x c r e m e n t o s .  Por o t r a  l a  m a t e r i a  o r g d n i c a  
en  t r a n s i t e  o a l d c t o n a . que c o r r e s p o n d e r l a  a  l o  a p o r t a d o  
por  e l  p a so  d e l  g a n a d o ,  hombre y  a n i m a l e s  s a l v a j e s .
Tambiën s e  puede p e r d e r  o g a n a r  m a t e r i a  o r g a n i c a  de o r i g e n  
v e g e t a l  por  e l  v i e n t o ;  y  p e r d e r  por e f e c t o  de l a  l l u v i a .  E l  
v i e n t o  a l  d e s p l a z a r  r e s t o s  o r g â n i c o s  empobrece o i e r t a s  z o ­
nas  , i m p i d i e n d o  l a  f o r m a c i 6 n  de s u e l o s  c o n  h o r i z o n t e s  p r o -  
fundos*
La l l u v i a  produce  e n  l o s  e x tre m o s  de l a  c r e s t a  un la v a d o  
de l a  s a l e s  m i n é r a l e s  d e l  s u e l o ,  l o  que e n  e s t e  c a s o  l l e v a  
a una d e s c a l c i f i c a c i o n  por  m ig r a c i d n  de e l e m e n t o s .  La c r i o — 
t u r b a c i d n ,  c o n  s u s  m o v im ie n to s  de h i e l o - d e s h i e l o ,  f a c i l i t a  
l a  p d r d id a  d e l  s u e l o *  Con to d o  l o  a n t e r i o r ,  l o s  h o r d e s  s e  
em pobrecen  g e n e r a l m e n t e ,  form ândose  l i t o s u e l o s  s o b r e  l o s  
que muy p o c a s  e s p e c i e s  v e g e t a l e s  pueden  a s e n t a r s e *
A l c o n t r a r i o ,  e x i s t e n  r e l l a n o s  o e s c a l o n e s  e n  l a  s o l a n a  y  
umbrfa a  l o s  que e l  agua  y  e l  a i r e  a p o r t a  e l e m e n t o s  m in é r a ­
l e s  y  o r g â n i c o s ,  dando como r e s u l t a d o  un aumento de l o s  n i -  
t r a t o s  y  n i t r i t o s  y  l a  s e l e c c i o n  de d e t e r m in a d a s  e s p e c i e s *
El c a s o  e x tr e m e  l o  t e n d r fa m o s  en  l a s  p l a n t a s  de g r i e t a s  o 
c a s m d f i t a s ,  en  donde l a  u n i c a  m a t e r i a  o r g a n i c a  a p o r t a d a  e s  
l a  p r o p i a .
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MQVIMIENTO PE LA MATERIA ORGANICA Y ELEMENTOS QUIMICOS
EN LAS CRESTAS
El r e p a r t o  de l a s  e s p e c i e s  en  l a s  zo n a s  c u l m i n f c o l a s  e s ­
t a  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o c l i m a  
t i c a s  d e l  e n c l a v e  y  c o n  l a  c a n t i d a d  de m a t e r i a  o r g â n i c a  y  
e l e m e n t o s  q u f m i c o s .  El  c l i m a  g e n e r a l  s e l e c c i o n a  unas d e t e r  
minadas  e s p e c i e s  (marcando l a s  p a r t e s  màs o c e â n i c a s  y  l a s  
lüds m e d i t e r r a n e a s ) ,  no o b s t a n t e  e x i s t e  un c o r t e j o  de e s p e ­
c i e s  que s e  d i s t r i b u y e n  c a s i  por i g u a l  en t o d a s  n u e s t r a s  l o  
c a l i d a d e s .  E l  mayor numéro de e l l a s  p e r t e n e c e n  a  a m b ia n te s  
r i c o s  en  s a l e s ,  a r v e n s e s  o r u d e r a l e s ,  s i e n d o  su  d i s t r i b u c i d n  
en  l a  c r e s t a  s i m i l a r  en  t o d a s  l a s  s i e r r a s .
Al  e x i s t i r  j u n t a s  e s p e c i e s  de d i f e r e n t e  p r o c e d e n c i a ,  h e ­
mos o b s e r v a d o  que e s t a s  oom unidades  no e n c a j a n  p e r f e c t a m e n  
t e  en  l o s  esquemas t f p i c o s  de l a s  a g r u p a c i o n e s  f i t o s o c i o i Z -  
g i c a s ,  p o r  e l l o  e l  ndmero de i n v e n t a r i o s  ( e n  a l g u n o s  c a s o s  
m i c r o i n v e n t a r i o s )  que s e  i n c l u y e n  e s  pequeno y  hemos p r e f e -  
r i d o  dar  l i s t a s  de l a s  e s p e c i e s  que c o l o n i z a n  e s p a c i c s  najbu 
r a i e s  s i m i l a r e s ;  de e s t a  forma comparando unas c o n  o t r a s  %e 
s a c a  una f d e a  de l a s  p r e f e r e n c i a s  e c o l d g i c a s  de c a d a  u n a .
1 . 4  COMPETENCIA ENTRE ESPECIES
La l u c h a  que s e  e s t a b l e c e  e n t r e  i n d i v i d u o s  por  una misma  
f u e n t e  de e n r g f a  o m a t e r i a ,  no e s  un c a s o  f r e c u e n t e  de ob­
s e r v e r  en  l o s  a m b ia n te s  de l a s  oom unidades  c u l m i n f c o l a s .
S a b id a  e s  l a  c o m p e t e n c i a  que e s t a b l e c e n  l o s  t a x a  de l a  F^ a 
m i l i a  de l a s  L a b i a d a s ,  e n  e s p e c i a l  e l  g é n e r o  R o s m a r in u s . 
que a l  l i b e r a r  s u b s t a n c i a s  a r o m d t i c a s  é v i t a  l a  p r o l i f e r a c i d n  
de o t r a s .  0 e l  g é n e r o  H i e r a c i u m . que ocupa r à p id a m e n te  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  s u e l o  c o n  s u s  r o s e t a s ,  en so m b r e c ie n d o  a  l o s  
de o t r a s  e s p e c i e s .
La r e a l i d a d  de n u e s t r a s  oom unidades  e s  que s e  e s t a b l e c e  
un s i s t e m a  de s e l e c c i d n  f r e n t e  a l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
t a n  e x t r e m a s ;  e l  l u g a r  e s  t a n  m a lo ,  que so n  p o c a s  l a s  e s p e ­
c i e s  que s o p o r t a n  v i v i r  a l l f . S o l o  s e  p o d r f a  h a b l a r  de com­
p e t e n c i a  a  n i v e l  d e l  d e s a r r o l l o  de l a s  r a i c e s ,  porque l a  ma 
y o r f a  de l a s  v e c e s  no s e  l l e g a  a e s t a b l e c e r  c o m p e t e n c i a  por  
e x i s t i r  una p e r i o d i c i d a d  e s t a c i o n a l  en  su  o i c l o  v i t a l .
1 . 5  CONTINUIDAD DE ESPECIES DENTRO DE UN MACIZO
Es i n t e r e s a n t e  e l  e s t u d i o  de l a  v a r i a c i o n  f l o r f s t i c a  d e n ­
t r o  de un m ac izo  o r e l i e v e ;  e s  d e c i r  v e r  s i  a  l o  l a r g o  de  
t o d a  su  e x t e n s i o n  a q u e l l o s  e n c l a v e s  de c a r a c t e r f s t i c a s  s im i  
l a r e s ,  t i e n e n  l a s  mismas e s p e c i e s .  Por  e l l o ,  en  e s t e  t r a b a j o  
s e  han r e c o r r i d o  t o d a s  l a s  zo n a s  c u l m i n f c o l a s  d e n t r o  de una  
misma f o r m a c i d n .
El  r e s u l t a d o  e s  que l u g a r e s  de i d d n t i c o  m i c r o c l i m a ,  s o p £ r  
t a n  v e g e t a c i o n e s  i g u a l e s .  E s t a  v e g e t a c i d n  c o i n c i d e  ta m b ien
a c c i d e n t e s  g e o g r â i i c o s  t a l e s  como b a r r a n c o s ,  El  e j e m p lo  l o  
t e nemos en  e l  Darranco C a rb o n era ,  d e n t r o  d e l  m a c izo  de San  
J u a n  de l a  P e h a ,  En é l  l o c a l i z a m o s  un m a l lo  de c o n g lo m e r a d o s  
a i s l a d o  de l a  c r e s t a ,  Los c e r t e s  f i t o t o p o g r â f i c o s  que s e  &d 
j u n t a n  dan c u e n t a  de su  s i m i l i t u d  f l o r f s t i c a  c o n  l a s  c r e s t a s  
c i r c u n d a n t e s  d e l  C ucu lo  y  San S a l v a d o r ,  Las c o n d i c i o n e s  de  
c l i m a  g e n e r a l  s o n  l a s  m ism as,  a s f  como e l  s u b s t r a t e  g e o l d g i  
c o .
S o l o  e x i s t e  un f a c t o r  que puede h a c e r  v a r i a r  l a  c o m p o s i—  
c i d n  f l o r f s t i c a  de e n c l a v e s  s i m i l a r e s ,  y  e s  e l  f a c t o r  huma­
n e ,  El p a so  de ganado o l a  p ro x im id a d  de un c ami n o , t i e n e  -  
como c o n s e c u e n c i a  l a  d e s p a r i c i d n  de e s p e c i e s  y  un aumento -  
en  l a  a b u n d a n c ia  y v a r i e d a d  de l a s  n i t r d f i l a s ,
1 . 6  ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES FRENTE A LOS DEPREDADORES
Gran i m p o r t a n c i a  t i e n e  l a  a d a p t a c i d n  de l o s  v e g e t a l e s  a  
d e f e u d e r s e  de s e r  co m id o s  por l o s  h e r b i v o r e s .  En n u e s t r a  z p  
na ,  e s t a  a d a p t a c i d n  s e  rem onta  a l a s  d pocas  d e l  T e r c i a r i o  y  
c o n t i n u a ;  c o n  mener f u e r z a ;  en  l a  a c t u a l i d a d ,  l o  que l e s  
s i r v e  de d e f e n s a  f r e n t e  a l  g a n a d o .
La p r o s e n c i a  de e s p i n a s  e n  g r a n  ndmero de l e g u m l n o s a s ,
( G e n i s t a . O n o n i s . A s t r a g a l u s ) . que s e  d i s t r i b u y e n  en  l u g a r e s  
de s i m i l a r e s  c arac  t e  r f  s t i c  as  en  l a s  montahas m e d i t e r r a n e a s ,  
( o  e l  g d n ero  Rhamnus) . s e r f a  buena  prueba  de e l l o ,
O tras  p o s i b i l i d a d e s  e s  l a  f u e r t e  l i g n i f i c a c i d n  de  l o s  t a -  
l l o s ,  o a d q u i r i r  un a s p e c t o  o c o l o r a c i d n  m im d t ic a  c o n  e l  e^ n 
t o r n o  r o c o s o ;  l a  p r o d u c c i d n  de e x c r e c e n c i a s  c a l i z a s  p or  p^r  
t e  de S a p o n a r i a  c a e s p i t o s a  o S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a  l o  con f ie r  
man. E x i s t e n  tam bidn  s e c r e o i o n e s  de mal g u s t o  o p e g a J o s a s T  
t a l  e s  e l  c a s o  de S a p o n a r i a  o z y m o i d e s . S a x i f r a g a  g r ,  c o r b a -  
r i e n s i s  y  muchas S i l e n e ,
1 . 7  SUCESION DE LAS ESPECIES EN LA COLONIZACION DE UN AREA
Se puede r e c o n t r u i r  l a  forma en  que unas  e s p e c i e s  v a n  s u -  
o e d i e n d o  a o t r a s  en  l a s  c r e s t a s .  En p r im er  l u g a r  apareoer& n  
I f q u e n e s  y  musgos en  l a s  p a r t e s  en  que queda r e t e n i d a  e l  a -  
g u a ,  a  c o n t i n u a c i d n  l a s  a n u a l e s  y  por  l î l t i m o  l o s  c a m é f i t o s ,  
ocupando l o s  h e l e c h o s  l a s  zo n a s  mas hdmedas.
En p a r t e s  un poco p r o fu n d a s  s u r g e  e l  e r i z d n ,  c u y o  m a t i l l o  
f a c i l i t a r f a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de p l a n t a s  mas e x i g e â t e s  en  
humedad y  poco r é s i s t a n t e s  a ca m b io s  b r u s c o s  de t e m p e r a t u r a ,  
El p r o c e s o  a n t e r i o r  s e  p o s i b i l i t a ,  s i  e l  agua y  e l  v i e n t o  
no a r r a s t r a n  e l  humus en  fo r m a c id n  y  l o s  r e s t o s  o r g d n i c o s .  
S i e s t e  fendmeno s e  p r o d u c e ,  e l  a s p e c t o  e s  e l  que h o y  e n  d f a  
o b se rv â m e s  c o n  f r e c u e n c i a  en  n u e s t r a  z o n a .  Sobre  e l  l i t o s u e  
l o ,  g ra n  p a r t e  de l a  e x t e n s i d n  r o c o s a  e s  m a y o r i t a r i a  y  s o l o  
en  l a s  g r i e t a s  s e  acumula  l a  m a t e r i a  o r g d n i c a .
como O r o e l ,  l a  b a j a  t e m p e r a t u r a  a c e l e r a  l a  e r o s i o n  de l a  ro  
c a  y s e  pueden  e n c o u t r a r  pequenos  r e l l a n o s  c o n  a l g o  de arê^- 
na cumulada que t i e n e  su  o r i g e n  en  l o s  c a n t o s  de a r e n i s c a  
d e l  c o n g lo m e r a d o .
En l a s  c r e s t a s  de San Juan  de l a  P e n a ,  vemos que c i e r t a s  
g e d f i t a s  t a l e s  como N a r c i s s u s  r e q u i e n i i  ocupan e s t o s  r e l l a ­
n o s ,  En e s t e  c a s o  e l  poco e s p e s o r  d e l  s u e l o  t i e n e  su  o r i g e n  
en  e l  t r a n s p o r t e  de p a r t f c u l a s  por  e l  agua de l l u v i a ,  pueden  
e n c h a r c a r s e  tem p o r a lm e n te  como l o  i n d i c a  l a  p r e s e n c i a  de e s  
p e c i e s  d e l  gd n ero  C a r e x , S i n  embargo,  l a  t e m p e r a t u r a  de e s ­
t o s  l u g a r e s  e n  p l e n o  v e r a n o  e s  t a l ,  que l a  f l o r a c i d n  e s  muy 
temprana y  a f i n a l e s  de j u n i o  y a  no s e  puede o b s e r v a r  n in g d n  
e l e m e n to  f l o r a l .
No c r ee m o s  que e s t a s  z o n a s  t a n  i n d s p i t a s  puedan s e r  c o l o -  
n i z a d a s  p o r  o t r a s  e s p e c i e s  y  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s  s e  
m a n t ie n e n ,  l a s  e s p e c i e s  formardn com unidades  p e r m a n e n te s ,  
E s t o s  e n c l a v e s  de co m u n id ad es  p e r m a n e n te s ,  no s o l o  l o s  en —  
c o n t ramos en  l a s  p a r t e s  c u l m i n a n t e s ,  s i n o  tam b id n  a p a r e c e n  
en  l o s  c e r r o s  m argosos  p rôx im os  a l a  Canal  de Berddn; en  e s  
t e  c a s o  s e  c o l o n i z a n  por  b o j e s  acompahados de L a v a n d u la  l a -  
t i f o l i a  y  Lithospermum f r u t i c o s u m .
S i n  embargo l a  p ro x im id a d d e  un a r b u s t o  puede f a v o r e c e r  a 
l a  i m p l a n t a c i d n  de l a s  e s p e c i e s .  Es d e b id o  a l  a p o r t e  de b o -  
j a r a s c a ,  que e n  su  c a l d a  e n c u e n t r a  una pequena r e p i s a  o e s -  
c a l d n  donde queda d e p o s i t a d a  y  s e  descompone formando manti  
l l o .  E s t e  fendmeno e s  muy f r e c u e n t e  v e r l o  a l  p i e  de  bojes*"  
en  l a s  c r e s t a s  de San J u a n  de l a  P e n a ,  l a  p l a n t a  h a  c o n s e —  
g u id o  i n s t a l a r s e  a l l f  donde t i e n e  mayores  p o s i b i l i d a d e s  de 
s u p e r v i v e n c i a ,  Ademâs de que e l  b o j  puede e n s o m b r e c e r  a  l a  
p l d n t u l a  en  s u s  p r im e r o s  d f a s  e i m p e d i r  su  d e s e c a c i d n  prema 
t u r a .  P i g ,  1  "*
S e r f a  i n t e r e s a n t e  p r e g u n t a r s e  e l  por  qud s e  i n t a l a  una  
p l a n t a  en  un l u g a r  t a n  poco f a v o r a b l e ,  Q u izd s  s e a  l a  f a l t a  
de c o m p e t e n c i a ,  porque a l a  l a r g a  s a c a  p rovech o  de su  s i t u a  
c i d n .  No en tram os  en  d e t a l l e s  en  l o s  prob lem as  de adpatacTdn  
e v o l u t i v a  y  que suponemos e x i s t e n ,  F ijdm onos  por  e j e m p lo  en  
S t i p a  p e n n a t a , en  l a s  c r e s t a s  ocupa l o s  p e o r e s  s i t i o s :  poco  
s u e l o  y  muy v e n t e a d o ;  l a  p r o d u c c id n  de s e m i l l a s  e s  p equeha ,
6 pero no s e r d n  e s t o s  c a n t i l e s  c o n  g r a n  s e q u e d a d ,  l o  que mds 
so  p a r e c e  a su  ambl e n t e  "normal" d e n t r o  de n u e s t r a  zon a?;  a l  
e s t a r  eu  un s i t i o  t a n  v e n t o s o  s u s  s e m i l l a s  s e  d i s e m i n a r d n  
mas r a p i d a m e n t e .
1 , 8  CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES
E l c r e c i m i e n t o  d i r e c c i o n a l  de un v e g e t a l  en  r e l a c i d n  c o n  
l a  g r a v e d a d  o g e o t a c t i s m o ,  l o  hemos o b se r v a d o  en  l o s  t a l l o s  
de muchas p l a n t a s  de l a s  c r e s t a s  y  z o n a s  a f i n e s .
Se p u ed en  e n c o n t r a r  t r è s  t i p o s  de r e s p u e s t a s  d i f e r e n t e s ;
a )  e l  g e o t a c t i s m o  p o s i t i v o  d e l  t a l l o ,  l a  p l a n t a  d e j a  c a e r -
Wli\»w wcyticÀ t(&twn
f«rtna<i4n d« monlillo
F i g .  1 . -
Aumento de m a t e r i a  org& n ioa  a l  p i e  de un c a n t i l .  La 
p r e s e n c i a  de un a r b u s t o  ( e n  e s t e  c a s o  b o j ) ,  i n c i d e  e n  l a  
f o r m a c id n  de m a n t i l l e ,  E l  agua y  e l  v i e n t o  a r r a s t r a n  reg, 
t o s  de m a t e r i a  o r g à n i c a  y  e l e m e n t o s  m i n é r a l e s ,  p r o d u c ie j i  
d o s e  un e n r i q u e c i m i e n t o  en  l o s  e s c a l o n e s  mas pro x im o s  y"  
que d i s m in u y e  a l  d e s c e n d e r .
F i g ,  2 , -
H e s p u e s t a s  de l o s  t a l l o s  a l  c r e c i m i e n t o  d i r e c c i o n a l .
1; v i s t a  l a t e r a l f ;  v i s t a  f r o n t a l
1 g e o t a c t i s m o  n e g a t i v e  
" 2 g o t a c t i s m o  i n d i f e r e n t e  
3 , -  g e o t a c t i s m o  p o s i t i v o
i n c r e m e n ta d o  cuando e l  e j e m p l a r  nace  prdximo a un c a n t i l  o 
en  una g r i e t a ,  d ec im o s  e n t o n c e s  que l a  p l a n t a  " c u e l g a ” , t a l  
e s  e l  c a s o  de A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i .
b ) e l  g e o t a c t i s m o  n e g a t i v o  d e l  t a l l o ,  en  o t r a s  e s p e c i e s ,  aün  
e s t a n d o  en  l u g a r e s  s i m i l a r e s , s u s  t a l l o s  c r e c o n  e n  d i r e c c i d n  
h a c i a  l a  l u z  y s e  p r e s e n t a n  e r g u i d o s ,  como J a s o n i a  g l u t i n o -  
s a ,
c )  por d l t i m o  t e n d r fa m o s  a q u e l l a s  p l a n t a s ,  que e n  l a  g r i e t a  
de un c a n t f l  c r e c e n  en  t o d a s  d i r e c c i o n e s ,  ta p a nd o  l a  s u p e r ­
f i c i e  de l a  r o c a  como G l o h u l a r i a  r e p e n s ; l o  denom inarfam os  
g e o t a c t i s m o  i n d i f e r e n t e ,  F i g ,  2
E s t a s  r e p u e s t a s  de l o s  t a l l o s ,  e s  d i f i c i l  de o b s e r v a r  en  
l a s  p a r t e s  h o r i z o n t a l e s ,  p ero  s e  a p r e c i a n  f a c i l m e n t e  en  l o s  
c o r t a d o s  y  e s c a l o n e s  d e l  t e r r e n o .  El c o m p o r ta m ie n to  s e  e s -  
t u d i a  s ie m p r e  en  e s p e c i e s  b i a n u a l e s  o p r e n n e s ,  y a  que l a s  
a n u a l e s  s o n  s iem p re  e s p e c i e s  de g e o t a c t i s m o  n e g a t i v o  d e l  t a  
l l o  porque b u s c a n  l a  d i r e c c i o n  d e l  s o l  para f r u c t i f i c a r  mSs 
r d p id a m e n t e ,
1 , 9  COMPOUTAMIEMTO DE GKOFITAS EN CRESTAS
Las g e d f i t a s  t i e n e n  un c o m p o rta m ien to  e s p e c i a l ,  pues  n e -  
c e s i t a n  a l a  v e z  un s u e l o  a l g o  p ro fu n d o  donde e n t e r r a r  su  
b u lb o  y  una humedad e d à f i c a  d e t e r m in a d a  p a ra  f l o r e c e r ,  Por  
o t r a  p a r t e  , l o s  b u l b o s  d e b id o  a su  e s t r u c t u r a  c o n  muchas  
c a p a s  de t e j i d o , pueden  s o p o r t a r  f u e r t e s  ca m b io s  de tem p era  
t u r a .
Son f r e c u e n t e s  en  l o s  s i t i o s  de a cu m u la c id n  de m a n t i l l e ,  
como s o n  l o s  c l a r o s  e n t r e  e l  e r i z o n ,  s o b r e  e l l o s  a p a r e c e  en  
g r a n  a b u n d a n c ia  B r im eu ra  a m e t h y s t i n a ; o e n t r e  l o s  p u l v f n u l o s  
donde l a  humedad s e  m a n t ie n e  mas c o n s t a n t e  ( v e r  c a p f t u l o  de  
m i c r o c l i m a ) ,  en  e s t e  c a s o  l o s  f i n e s  t a l l o s  a h i l a d o s  s u r g e n  
h a s t a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  a l m o h a d i l l a  p ara  f l o r e c e r ,  como 
Gagea s t e n o p e t a l a ,
O tras  p r e f i e r e n  g r i e t a s  hdmedas y s i n  v i e n t o  como P i p c a d i  
s e r o t i p a , o prados  mds o menos é v o l u e i o n a d o s  como Gagea b o -  
h e m i c a . Se p o d r f a  c o n  s i d e r a r  oomo poco e x i g e n t s  a A p h y l l a n  
t h e s  m o n s p e l i e n s i s . p or  l a  c a n t i d a d  de l u g a r e s  v a r i a d o s  en  
que l o  e n c o n t r a m o s .
De t o d a s  l a s  g e d f i t a s  c o n o c i d a s  l a s  mds r é s i s t a n t e s  a  l a s  
c o n d i c i o n e s  de seq u e d a d  so n  l a s  d e l  gdnero  A l l i u m ; p ud iéndo  
d o s e  r e c o l e c t a r  en  p l e n a  f l o r a c i o n  h a s t a  m ediados  de a g o sT o ,  
Mas a d e l a n t e  e l  c a l o r  e s  e x c e s i v o  y  l a  humedad e s c a s a ,  Hay 
que t e n e r  en  c u e n t a ,  que l a s  t o r m e n t a s  de f i n a l e s  de a g o s t o  
u n i d a s  a  l a  d i s m i n u c i o n  de l a s  h o r a s  de s o l ,  s i r v e n  de r e —  
s o r t e  p a ra  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  g e d f i t a s  o t o h a l e s ,
D en tro  de l a s  g e d f i t a s  en co n tra m o s  p r e f e r e n c i a s  por  l a s  -  
o r i e n t a c i o n e s  de s o l a n a  y  de umbrfa;  a s f  por e j e m p l o  V a l e - -  
t u b e r o s a  p r e f i e r e  c r e s t a s  de s o l a n a  y  V,  montana de um brfa .
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2 , 1  COROLOGIA
El d r e a  de unos  6 0 0  k l l d m e t r o s  e u a d r a d o s  donde s e  e n c u e n -  
t r a n  s i t u a d a s  l a s  c r e s t a s  p r e p i r e n a i c a s ,  o b j e t o  de e s t e  e s ­
t u d i o ,  s e  h a l l a n  en  e l  c o n t a c t e  de l a  p r o v i n c i a  P i r e n a i c a  
y l a  A r a g o n e s a ,
Las u n i d a d e s  c o r o l d g i c a s  v i e n e n  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  una  
couiuttidad v e g e t a l  d e t e r m in a d a  y  por  c o n d i c i o n e s  o f a c t o r e s  
g e o c l i m d t i c o s  o a m b i e n t a l e s .  E l  c o n j u n t o  de l o s  v e g e t a l e s ,  
a i m a l e s  y  f a c t o r e s  g e o c l i m d t i c o s  y  l a s  r e l a c i o n e s  que e s t a ­
b l e c e n  e n t r e  s i ,  d a r f a n  e l  e c o s i s t e m a .
El  e c o s i s t e m a  e s t à ,  por  t a n t o ,  formado por un ndmero d e t e r  
minado de i n d i v i d u o s  de l a  misma e s p e c i e  o p ob la& id n ;  e l  c o n  
j u n t o  de p o b l a c i o n e s  de d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  d a r f a  l a  comuni*^ 
dad y l a  reuni<$n de l a s  d i f e r e n t e s  com unidades  ( t a n t o  v é g é ­
t a l e s  como a n i m a l e s )  y l o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  dan e l  e c o ­
s i s t e m a .
E s t o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  o g e o c l i m d t i c o s  pu ed en  s e r  pro  
p iam en te  c l i m d t i c o s .  t a i e s  como l a  c a n t i d a d  de a g u a  d i s p o n i  
b l e  ( l l u v i a  o n i e v e ) ,  l o s  cam b ios  de t e m p e r a t u r a ,  humedad y  
v i e n t o .  O tr o s  s o n  l o s  f a c t o r e s  g e o l d g i c o s  y g e o g r â f i c o s :  %a 
t i t u d ,  c o n t i n e n t a l i d a d  y o r o g r a f X a .
F a c t o r e s  c l i m â t i c o s
E l  a g u a . -  La d i s t r i b u c i o n  de l a  l l u v i a  d i f i e r e  s e g d n  l a  
o r i e n t a c i d n  d e l  m a c izo  y  l a  d i r e c c i d n  de l a  l l e g a d a  de l o s  
f r e n t e s .  S i  l a  l l u v i a  e s  de o r i g e n  t o r m e n t o s o ,  no s e  t i e n e  
en  c u n e t a  l a  d i r e c c i d n  p r é d o m in a n te ,  s i n o  e l  c a l e n t a m i e n t o  
d e l  a i r e  y  su  c o n s i g u i e n t e  e v a p o r a c i d n ,
D en tro  de un mismo m a c i z o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  de d i s t r i b u —  
c i o n  de I l u v i a s  e s  poco v a r i a b l e ;  en  e l  c o n j u n t o  de l a s  si ,e  
r r a s  e s t u d i a d a s  e x i s t e n  a l g u n a s  d e b i d a s  a l a  a l i n e a o i d n  pa*^  
r a l o l a  de unas  c r e s t a s  c o n  o t r a s ,  p r o d u o id n d o s e  e f e c t o s  -  
f o h n  s u c e s i v o s .  Mâs i m p o r t a n c i a  t e n d r f a  l a  d i s t r i b u c i d n  de  
l a  l l u v i a  a l o  l a r g o  d e l  a i io ,  l o  que s i g n i f i c a  a l t e r n a n c i a  
de p e r f o d o s  s e c o s  c o n  hdmedos y su  i n f l u e u c i a  d i r e c t a  e n  l a  
v e g e t a c i d n .  La c a n t i d a d  de n i e v e  a p o r t a d a  e s  p o c a  y  por  t a n  
t o  c a r e c e  de i m p o r t a n c i a  a n i v e l  g e n e r a l ,
La t e m p e r a t u r a , -  En n u e s t r o  c a s o ,  s o n  mas i m p o r t a n t e s  l o s  
ca m b io s  u o s c i l a c i o n e s , que l a s  t e m p e r a t u r e s  r e l a t i v e s  o me 
d i e s .  Las m inim es  a b s o l û t e s  s i g n i f i c a n  p e r f o d o s  de h e l a d a *  
en  e l  s u e l o  y  l a  a p a r i c i d n  de fendmenos  de c r i o t u r b a c i d n  -  
que s e l e c c i o n a n  e s p e c i e s  t a i e s  como A n t e n a r i a  d i o i c a ,
E l  v i e n t o  y  l a  h u m e d a d . -  La i n f l u e n c i a  d e l  v i e n t o  s e  e j £ r  
c e  c o n  mayor i m p o r t a n c i a  en  l a s  s u p e r f i c i e s  mas p e q u e h a s , *
z a c i o i i e s  de l a s  e s p e c i e s  en l u g a r e s  de c a r a c t e r f s t i c a s  gen e  
r a l e s  muy p a r e c i d a s .  Las v a r i a c i o n e s  de humedad, no s o l o  
v a n  l i g a d a s  a l  v i e n t o ,  s i n o  taJiibidn a l a s  l i e r a s  de i n s o l a —  
c i d n  que r e c i h e  e l  l u g a r .
F a c t o r e s  g e o l d g i c o s  y g e o g r a f i c o s
L a t i t u d . -  E s t a  r e l a c i o n a d a  co n  l a  i n s o l a c i d n  ( d u r a c i d n  de 
l a s  h o r a s  de s o l  e i n c l i n a c i d n  de l o s  r a y o s )  que r e c i h e  e l  
l u g a r  y d s t a  a su  v e z  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  y humedad*
C o n t i n e n t a l i d a d . -  I n f l u y e  en  l o s  cam b ios  de t e m p e r a t u r a ;  
a mayor c o n t i n e n t a l i d a d  mayores  v a r i a c i o n e s  d e  t e m p e r a t u r a .  
Se c o n t r a r r e s t r a  c o n  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  v i e n t o s  hdmedos de  
o r i g e n  m ar ino;  aquf  a t l a n t i c o s  d e l  \v-NW y a l g o  l o s  m e d i t e —  
r r a n e o s  d e l  E-SE,
O r o e g r a l ' f a . -  S i g n i f i c a  p r i n c i p a l m e n t e , a mayor a l t i t u d  me 
n or  v a r i a c i d n  t d r m i c a .  h e r o  tam bidn  puede p r o d u c i r  e f e c t o s  
p a n ta lX a  o b o r r a s c a s  de o r i g e n  t d r m i c o ,
Segdn l o s  f a c t o r e s  a n t e r i o r e s  y l a  v e g e t a c i d n  que caract te  
r l z a r f a  en c a d a  c a s o ,  t e n d r fa m o s  l a s  u n id a d e s  coroldgicasT 
E s t a s  como sabemos so n  de mayor a menor o rd en :  R e in o  F l o r a l  
R e g id n ,  P r o v i n c i a ,  S e c t o r ,  D i s t r i t o ,  M osa ico  y  T e s e l a .
La T e s e l a  s e r f a  l a  u n id ad  mds pequena que s e  puede r e c o n o  
c e r  y  s e  p o d r f a  d é f i n i r  como e l  t e r r i t o r i o  mas pequeho que  
e s  homogdneo e c o l d g i c a  y f l o r f s t i c a m e n t e ,
S i  t u v id r a m o s  que d a r  un nombre a l a s  d r e a s  que n o s o t r o s  
d e s c r i b i m o s  y  e s t u d i a m o s ,  s e r f a  e s t e .  Las d e f i n i m o s  basdndo  
nos  en: a )  su  c o m p o s i c i d n  f l o r f s t i c a  y  b)  en  s u s  f a c t o r e s *  
g e o c l i w d t i c o s  p r o p i o s .
Segdn l a s  u n i d a d e s  c o r o l d g i c a s  e s t a b l e c i d a s ,  hemos t r a b a -  
j a d o  en e l  R e in o  I l o l d r t i c o ;  R e g io n  u u r o s i b e r i a n a  (muy p o co )  
y M e d i t e r r a n e a ;  P r o v i n c i a  P i r e n a i c a  S e c t o r  Sur  y  O e s t e  y  -  
P r o v i n c i a  A r a g o n e s a  S e c t o r  N o r t e - C e n t r a l ;  D i s t r i t o s  N o r p r e -  
p i r e n a i c o  y  S u r p r e p i r e n a i c o , que c o r r e s p o n d e  e l  p r im ero  a  
l a s  zo n a s  de O ro e l  -  San  J u an  de l a  Pena y  e l  s egu nd o  a  S t o .  
Domingo -  S a l i n a s  -  L o a r r e .
La P r o v i n c i a  P i r e n a i c a ,  e s  e l  I f m i t e  c o n  l a  B e g i d n  M edite  
r r a n e a .  D e n tr o  de l a  P r o v i n c i a  A r a g o n e s a ,  l a  f l o r a  de monta 
h a  e s t a  formada por  e s p e c i e s  s e p t e n t r i o n a l e s ,  p ero  tam bidn  
por  r e s t o s  a n t e r i o r e s  de f l o r a  a u t d c t o n a  ( l a  e m i g r a c i d n  de 
e s p e c i e s  h a c i a  e l  s u r  c o i n c i d e  c o n  un aumento d e l  f r i o  y  de  
l a  hum edad ); por  e l l o  l o s  v e g e t a l e s  de o r i g e n  e u r o s i b e r i a -  
nos  e s t d n  e n  l o s  s u e l o s  mds p r o fu n d o s  y  hdmedos .
E s t a  z o n a c i d n  en  s e n t i d o  h o r i z o n t a l ,  t e n d r f a  su c o r r e s p o n  
d i e n t e  e n  a l t i t i k d ;  de t a l  manera que s e  pueden  e n c o n t r a r  Fo  
munidades  e u r o s i b e r i a n a s  s o b r e  m e d i t e r r a n e a s .  E l  e j e m p lo  To 
ten em os  en  O r o e l ,  donde s o b r e  com u n id ad es  de Q uercus  r o t u n — 
d i f o l i a  en co n tr a m o s  p a s t o s  a l p i n i z a d o s  de F e s t u c a  s c o p a r i a . 
En e s t e  c a s o  s e  l e s  da a l a s  co m u n id ad es  e l  nombre de " o r o -  
m e d i t e r r a n e a s ” *
menos nos  q u e a a r i a  a s i :
E u r o s i b e r i a n o   ------------------   —  umbrfas  de l a s  s i e r r a s  mas
e l e v a d a s
’’O r o m e d i t e r r a n e o ” — ---------------------- c r e s t a s  mas a l t a s
M e d i t e r r a n e o ------------------------------------------c r e s t a s  mas b a j a s  y  sola*-
nas
E s t a  d i f e r e n c i a  f l o r f s t i c a  e n t r e  s o l a n a  y umbrfa v i e n e
marcada p r i n c i p a l m e n t e  por  l a  e v a p o r a c i d n  a que s e  en c u e n ­
t r a  s o m e t id o  e l  s u e l o ;  s i e n d o  mayor en  l a s  p a r t e s  o r i e n t a -  
d a s  a l  s u r ;  l o  que im p id e  l a  s u p e r v i v e n c i a  de d e t e r m in a d a s  
e s p e c i e s .
2 .2-  PISOS DR VEGETACION
E l p i s o  de v e g e t a c i d n  s e  c a r a c t e r i z a  por una cornunidad c o n  
rango de A l i a n z a ,  y  que a c t u a  como c l i m a x .  Se c o n o c e ,  e n t o n  
c e s ,  a e s t a  c o n  e l  nombre de t e r r i t o r i o  c l i m d c i c o .  E l  t e r r i  
t o r i o  c l i m d c i c o  s e  puede d i v i d i r  e n  d o m in io s  c l i m d c i c o s ,  -  
que v en d rd n  d e f i n i d o s  por  A s o c i a c i o n e s  de l a s  d i f e r e n t e s  e -  
t a p a s  de s u b s t i t u c i d n .
Como vemos por  l a  c l a s i f i o a c i d n  que s i g u e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  
que s e p a r a n  a unos p i s o s  de o t r o s ,  s o n  de o r d e n  g e o c l i m d t i -  
c o .  Es d e c i r ,  l a  d i s t r i b u c i d n  que s e  e s t a b l e c e  e n  s e n t i d o  
h o r i z o n t a l  d e s d e  e l  punto  de v i s t a  c o r o l d g i c o ,  t i e n e  su  c o -  
r r e s p o n d i e n t e  a l o  l a r g o  de un r e l i e v e .  Day una a n l o g f a  en ­
t r e  l a s  com u n id ad es  a l  d i s t r i b u i r s e  l a t i t u d i n a l m e n t e  y  a l t i  
t u t u d i n a l m e n t e .  *
En e l  d r e a  e s t u d i a d a  d i s t i n g u i m o s  c u a t r o  p i s o s  de v e g e t a ­
c i d n  o t e r r i t o r i e s  c l i m d c i c o s .
1 A t l d n t i c o  o E u r o s i b e r i a n o ;  en  l a s  p a r t e s  mds hdmedas de  
l a  z o n a .  E s t d  muy d i s t o r s i o n a d o  y  f r a c c i o n a d o ,  no tenemos  
b u e n a s  com u n id a d es  p u ra s  s i n  m e z c l a r  c o n  o t r a s  mds x d r i c a s .  
La humedad s e  debe a que s e  e n c u t r a n  en  l a s  z o n a s  de mayor  
i n f l u e n c i a  por l o s  f r e n t e s  y  p e r t u r b a c i o n e s  de o r i g e n  atlj&n 
t i c o .  En g e n e r a l ,  c o r r e s p o n d e n  a l o s  l u g a r e s  donde l a s  nu-  
b e s  mds b a j a s  o l a s  n i e b l a s  e j e r c e n  su i n f l u e n c i a .
2 , -  A l t im o n t a n o  u ’’O r o m e d i t e r r a n e o ” ; e s  e l  p i s o  de l a  a l t a  
montana m e d i t e r r a n e a ;  e n  d l  l a  n i e v e  h a c e  su  p r e s e n c i a  du­
r a n t e  v a r i e s  m eses  a l  a î io ,  pero  l a  t e m p e r a t u r a  s e  e l e v a  e n  
v e r a n o  mds que en  l a s  z o n a s  b i c a r i a n t e s  d e l  P i r i n e o  a x i a l  
d e b id o  a  l a  l a t i t u d .
3 . -  S u b m e d f t e r r a n e o ; podrfamos  d e c i r  de d l ,  que e s  e l  p i s o  
de t r a n s i c i d n  e n t r e  l o  a t l d n t i c o  y  l o  m e d i t e r r a n e o .  La p r e ­
s e n c i a  de b o s q u e s  c o n  d r b o l e s  de h o j a  m a r c e s c e n t e  y  g im n o s -
Çerm as ,  nos  dan una i d d a  de su  s i t u a c i d n  en  l o s  m a c i z o s . Mo i e n e  l a  s u f i c i e n t e  humedad para  s o s t e n e r  una v e g e t a c i d n  de
m e d i t e  r r a n e o s •
4 M e d i t e r r a n e o ;  e l  mas s e c o  y  c a l i d o  de t o d o s ,  en  s i t u a -  
c i o n e s  de s o l a n a  y  e n  b a j a  a l t i t u d .
Se i n c l u y e  a c o n t i n u a c i d n  l a  c l a s i f i c a c i o n  de l o s  p i s o s  de  
v e g e t a c i d n  que s e  d i s t i n g u e n  e l  e l  P r e p i r i n e o .
ATliANTICO; c a r a c t e r f s t i c o  de monatna hiîmeda. S o l o  e n  l a s  um 
b r f a s  mds f r e s c a s ;  v i e n e  r e p r e s e n t a d o  por  l a s  ^ i  
g u i e n t e s  f o r m a c i o n e s ;
—  h a y e d o s  p e d r e g o s o s  de l a  umbrfa de O ro e l  y  San  
j u a n  de l a  Pena y  C u c u lo ,  Puede h a b e r  a l g d n  p in o  
A l .  F a g i o n
—  a b e t a l e s  e n  umbrfas  menos hdmedas que l a s  a n t e —  
r i o r e s ,  s i n  n i e b l a s  pero  c o n  mayor p l u v i o s i d a d  o 
i n i v a c i d n ;  z o n a s  a l t a s  de O roe l  y  San J u an  de l a  
P e n a .
A l .  F a g i o n ; S u b .  A l ,  G a l i o - A b i e t i o n
ALTIMONTANO: tam bidn  s e  puede denom inar  en  s e n t i d o  am p l io  
s u b a l p i n o ;  c o r r e s p o n d e  a p i n a r e s  de p in o  n e g r o ,  
s i t u a d o s  por  en c im a  de l o s  I 6 0 0  m. En n u e s t r a  zo  
na su  r e p r e s e n t a c i d n  e s  minima,  p a r t e  s u p e r i o r  de  
l a  umbrfa de O r o e l ,
A l . P i n o - J u n i p é r i o n
SUBMEDITERRANKO: p i n a r e s  y  q u e j i g a l e s  de s o l a n a  por en c im a  
de l o s  1200  m y  a l t u r a s  i n f e r i o r e s  en  l a s  umbrf­
a s  .
p i n a r e s  m u sg o so s  c o n  b o j ; en  umbrfa y  s o l a n a ,  -  
puden a l b e r g a r  c a d u c i f o l i o s  e n  l a s  p a r t e s  mds hu 
m edas.  O r o e l ,  San J u a n  de l a  P e na ,  C u c u l o ,  L a s * -  
C o l l a d a s ,  S t o .  Domingo y  S a l i n a s .
A s . Q u e r c e t o -B u x e tu m -  h i l o c o m i o -  p in e to s u m  s i l —  
v e s t r l s .
- -  p i n a r e s  c o n  e r i z d n  s o b r e  l o s  1300 m. O r o e l ,  p a r t e  
s u p e r i o r  de l a  s o l a n a  y  S t o .  Domingo s o l a n a  b a j o  
l o s  c o r t a d o s  de c a l i z a s .
—  q u e j i g a l  c o n  p in o  l a r i c i o  en  s o l a n a s  y  umbfas de  
l a  zona  d e l  pan tan o  de La Perla, S a l i n a s  y  T r i é t e .
—  q u e j i g a l  c o n  e r i z d n ,  en  l a  zona  de la C a n a l  de -  
Berdun ,  t e r r e n e s  a n t ig u a m e n t e  e x p l o t a d o s  y  en  l a  
p a r t e  mas b a j a  de l a  umbrfa de O r o e l .
—  q u e j i g a l  p r e p i r e n a i c o  t f p i c o ,  c o n  b o j  muy d e s a r r o  
l l a d o ;  en  umbrfas  m é d i a s .  A v e c e s  acomparlado de  
p in o  s i l v e s t r e  y  o t r o s  a r b u s t o s  como A m e la n c h ie r
Juan  de l a  P e ü a .  OLras v e c e s  co n  a l i a g a s  en  
l a n a s  a l g o  iiumedas: San Juan  s o b r e  l i s p o r r e t .
A s • Q u e r c e t o - b u x e t o s u m
q u e j i g a l e s  c o n  gayuba a b u n d a n te ,  poco f r e c u e n -  
t e s ;  c a r r e t e r a  de a c c e s o  a  San J u a n  de l a  Peüa  
en  s i t i o s  s o l e a d o s  y  c o n  a lg u n a  c a r r a s c a ,
MPDITERRANEO: c a r r a s c a l e s  y  m a t o r r a l e s  de s u b s t l t u c l 6 n  en  l a s  
s o la n a s *
A l .  Q u e r c io n  i l i c i s ; S u b .  A l .  Q u e r c io n  r o t u n -  
d i f o l i a e
— - c a r r a s c a l e s  c o n  p in o  s i l v e s t r e  r a r e ;  c r e s t a  
c a  s o b r e  S t a .  Crus de l a  S e r 6 s  y  s o l a n a  d e l  Cu 
c u l o .
c a r r a s c a l e s  c o n  b o j  y  a l i a g a s ,  en  s o l a n a s  b a s -  
t a  l o s  13oo m, O r o e l ,  San Juan  de l a  Petia,  Or-  
d a n i s o  y  E s c a l a t f n ,  z o n a s  a l t a s  de l a  s o l a n a  
de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
A s • Quercetum r o t u n d i f o l l a e  b u xe tosu m
- -  c a r r a s c a l e s  muy d c g r a d a d o s  por I n t r o d u c c i d n  de  
c u l t i v e s  de a la iendros  y  o l i v e s .  En l a s  s o l a n a s  
màs m é r i d i o n a l e s  de S a l i n a s  y  R i g l o s - l i o a r r e .
c e s c o j a r  de l a s  z o n a s  quemadas en  l a s  o l a n a s  y  
p a r t e s  s u p e r i o r e s  de l a  zona  uiâs m e r i d i o n a l  d e l  
P r e p i r i n e o  s o b r e  l a  Iloya de H u e s c a .
A s .  Quercetum c o c c i f e r a e
—  madrenal  a l t e r a d o  de d l t i m a s  e l e v a c i o n e s  s o b r e  
l a  Hoya de H u e s c a .
e n c l a v e s  de P i s t a c i a  l e n t i s c u s  c o n  A rb u tu s  une  
do y  F i c u s  c a r i c a .
2 . 3  LA VEGETACION CIRCUKDANTE DE LAS CRESTAS
2 . 3 . 1  E l  o r i g e n  de l a  v e g e t a c i o n  en  l a s  c r e s t a s .
En p r im e r  l u g a r  vamos e s t u d i a r  s i  l a s  com u n id ad es  de c r e £  
t a s  l a s  podei.ios c l a s i f i c a r  en p i o n e r a s ,  c l i m a x  o s e r i a l e s .
E l  p r im e r  p a so  e s  v e r  l a  c o m p o s i c i o n  f l o r f s t i c a  de l a  z o n a ,  
e l l o  nos  puede c o n d u c i r  a t r è s  p o s i b i l i d a d e s .
En l a  p r i m e r a ,  l a  v e g e t a c i d n  c u l m i n f c o l a  p r é s e n t a  r e s t e s  de  
l a  v e g e t a c \ 6 n  c i r c u n d a n t e ;  s o l a n a  y  uwbrfa;  s e  comprueba  
que por  l a  a l t u r a  y  s i t u a c l 6 n  s e  p o d r f a  h a b er  e s t a b l e c i d o  
d i c h a  v e g e t a c i d n .  E n t o n c e s ,  iq u é  h a  o c u r r i d o ? ,  e n  un p r i n c i  
p i o  en  l a s  c r e s t a s  n o r m a le s ,  por una a c c i d n  a n t r o p o z o o g ë n a  
s e  d e s t r u y e  l a  zona  de c o n t a c t e  e n t r e  s o l a n a  y  um brfa ,  d e^ a
h e r b a c e o .  S i  l a  p r e s i o n  buiaana c o n t i n u a ,  no s e  r é g é n é r a  l a  
v e g e t a c i 6 n  y  s e  e s t a b l e c e  una coiuu n id  ad permanente  ( s e r i a l )  
que l i b r e  de l a  p r e s i d n  t e n d e r f a  a l a  c l i m a x .
La s eg u n d a  p o s i b i l i d a d  e s  que podemos e n c o n t r a r ,  que l a  v e ­
g e t a c i o n  de l a s  zo n a s  c u l m i n f c o l a s  e s t é  formada por  e s p e c i e s  
de l a s  com u n id a d es  p r é x im a s  y  o t r a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  
c r e s t a .  En e s t e  c a s o  l a  v e g e t a c i é n  l a  en con tram os  en  e levam  
c l o n e s  m ayores  que l a s  a n t e r i o r e s  y  su  forma de o r i g i n a r s e  
ha s i d o  l a  s i g u i e n t e :  en  p r im e r  l u g a r  c o l o n i z a r o n  l a  zona  
l o s  e l e m e n t o s  c a r a c t e r f s t i c o s  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  i m p l a n t a -  
r o n  l o s  p ré x im o s  m ejor  a d a p ta d o s  a e s t a s  c o n d i c i o n e s  y  que  
han s i d o  l l e v a d o s  por e l  h o w b r e , a n i m a l e s  o por  e l  v i e n t o .
En t e r c e r  l u g a r ,  s o l o  e n co n tra m o s  com unidades  f l o r f s t i c a s  
t f p i c a s  de l a s  zo n a s  c u l m i n f c o l a s ;  l a s  e s p e c i e s  de comuni^a  
d e s  p r éx im a s  s o n  r a r f s i m a s  o no e s t d n  p r é s e n t e s .  E s t o  s e  da  
e n  l a s  p a r t e s  mâs e l e v a d a s ,  c o n  d i f i c i l  a c c e s o  por  a n i m a l e s  
y por  e l  hombre,  t a i e s  como c a n t i l e s ,  l u g a r e s  a i s l a d o s ,  e t c .
Comparando l o s  t r è s  c a s o s ,  vemos que e l  p r i m e r o .n o s  l l e v a  
r f a  c o n  e l  p aso  d e l  t ie m p o  a  d e s a p a r e c e r  l a  zon% de c o n t a c ­
t e ,  l a  v e g e t a c i é n  de s o l a n a  y  umbrfa s e  e n t r e m e z c l a r f a n  dg,n 
do un m o s a ic o  en  l a  p a r t e  m âs a l t a .  En e l  s e g u n d o ,  s e  e s t a ­
b l e c e  una:oom unidad s e r i a l ,  pero  que no s e r f a  s u H s t i t u i d a  
por l a i c l i m a x .  En e l  t e r c e r o ,  l a  v e g e t a c i é n  e s t a b l e c l d a  no 
s e  s u b s t i t u y e  por o t r a  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  no p r e s e n t a -  
r f a  e s p e c i e s  de o t r a s  com u n id ad es  y  en  e s t e  c a s o  nos  a t r e v e  
r famos  a d e c i r  que s e  h a b f a  e s t a b l e c i d o  una c l i m a x .  ^
A l a  v e z  que l a  comunidad v e g e t a l  ca m b ia ,  l o  h a c e  ta m b ié n  
e l  s u e l o  s o b r e  e l  que s e  a p o y a .  Se e s t a b l e c e  un mécanisme de  
s u b s t i t u c i é n  de unas  c om u n id ad es  por  o t r a s ;  s i  l a  s u b s t i t u -  
ci<5n l l e v a  a una comunidad de  b o s q u e ,  hablamos de un d in a m ig  
mo e v o l u t i v e ;  por e l  c o n t a r r i o ,  s i  l a  l a s  com u n id ad es  v a n  -  
h a c i a  l a  r o c a ,  s e  denom ina un dinamismo r e g r e s i v o .
dinamismo r e g r e s i v o
b o s q u e * - - - - - - - »  m a t o r r a l  o monte b a j o  * - — — v e g e t a c i é n
de c a m é f i t o s  ► p a s t i z a l  r o c a
dinamismo e v o l u t i v e
Como hemos v i s t o ,  n u e s t r a s  com u n id ad es  s e  han  p od id o  o r i -  
g i n a r  por  uno de l o s  d o s  e x t r e m e s • En a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  e l  
m a t o r r a l  e s t é  formado por  l o s  mismos é r b o l e s  en  forma de ^  
b u s t o s .
2 . 3 . 2  La v e g e t a c i é n  c i r c u n d a n t e .
D i v i d i r e m o s  l a  v e g e t a c i é n  en  dos  g r a n d es  g r u p o s ;  l a  que  
o cu p a  una s i t u a c i é n  de s o l a n a  y  l a  de umbrfa.  S i  mirâmes l a  
c l a s i f i c a c i o n  de l o s  p i s o s  de v e g e t a c i é n  y  l a  a l t u r a ,  p o d e -
r r e s p o n a e  a c a d a  l a d e r a  de l a  e i e v a c i o n ,  r e r o  s i  l a  c l i m a x  
s e  ha d e s t r u i d o ,  tendrem os  que b u s c a r  l a s  e t a p a s  de s u b s t i -  
t u c i o n  que s e  han I n s t a l a d o *
S o l a n a s . -  Vimos que d e p e n d ie n d o  de l a  a l t u r a ,  en con tram os  
dos  t i p o s  de b o s q u e s ;  en  l a s  p a r t e s  uiâs b a j a s  l o s  c a r r a s c a ­
l e s  y  s o b r e  e l l o s  q u e j i g a l e s  c o n  b o j  o p i n a r e s  c o n  q u e j i g o s  
y  e r i z é n .  Las e t a p a s  de s u b s t i t u e ! 6n c o r r e s p o n d e r f a n  a:  ma­
t o r r a l e s  de b o j  p réd o m in a n te  c o n  a l i a g a s ;  en  l a s  p a r t e s  m£s 
s e c a s  a p a r c e  e l  romero; o l a s  c a r r a s c a s  s o n  s u b s t i t u i d a s  -  
s i  ha  h a b id o  f u e g o )  por  un c o s c o j a r  poco puro en  e s p e c i e s  
c a r a c t e r f s t i c a s .  E l  p a s t o  c o n  a n u a l e s  c o n  A p h y l l a n t h e s  mens 
p e l i e n s i s . No o l v i d e m o s  que a l g u n a s  de l a s  e s p e c i e s  de l a s  
a n t e r i o r e s  com u n id ad es  pueden  e n c o n t r a r s e  en  l o s  d i f e r e n t e s  
t i p o s  de c r e s t a s  en  l u g a r e s  f a v o r e c i d o s .
U m b r f a s . -  En l a s  p a r t e s  mds b a j a s  s e  s i t u a n  q u e j i g a l e s  c o n  
b o j  a b o n d a n t e , p i n a r e s  m u s g o s o s ,  p i n a r e s  muy f r a c c i o n a d o s  
de p in o  n e g r o  y  a b e t a l e s  c o n  a l g u n  h a y e d o .  Se s u b s t i t u y e n  
por  m a t o r r a l  de b o j  c o n  A m e la n c i i i e r  o v a l i s  y  a l i a g a s .  E l  pa^  
t o  e s  s i m i l a r  a l  de s o l a n a s ,  s i e m p r e  que no ascendam os  en  
e x c e s o .  También pueden  l l e g a r  e s p e c i e s  de e s t a s  eom u n id ad es  
a l a s  a o n a s  c u l m i n f c o l a s .
2 . 3 . 3  F i t o s o c i o l o g f a  g e n e r a l .
Vamos a  d a r  a c o n t i n u a c i d n  una s i n o p s i s  de l a s  com u n id ad es  
f i t o s o c i o l d g i c a s  que en co n tr a m o s  en  n u e s t r a  z o n a .  S o l o  nos  
r e f e r i r e m o s  aq u f  a  l a s  que ocupan  l a s  s o l a n a s  y  l a s  um brfas  
y a  que s e  d e d i c a  c a p f t u l o  a p a r t e  a  l a s  de c r e s t a s .
No o l v i d e m o s  que en  muchos c a s o s ,  c i e r t a s  com u n id ad es  e s -  
t d n  muy poco d e s a r r o l l a d a s , Se ha  s e g u i d o  l a  c l a s i f i c a c i d n  
d e l a  e s c u e l a  f i t o s o c i o l d g i c a  de Braun -  B l a n q u e t  -  Ti ixen.
En a l g u n o s  c a s e s  s e  ha  p o d id o  l l e g a r  a r e c o n o c e r  h a s t a  e l  
g ra d e  de A s o c i a c i é n .
La s i n o p s i s  s i g u i e n t e  s e  ha  d i v i d i d o  en  dos  g r a n d e s  g r u —  
p os  :
a)  c om u n id ad es  s i t u a d a s  e n  s o l a n a :  b o s q u e s ,  m a t o r r a l e s ,  
c a m é f i t o s  y  p a s t i z a l .  '
b )  c om u n id ad es  de umbrfa:  b o s q u e s ,  m a t o r r a l e s ,  c a m é f i t o s  
y  p a s t i z a l .
a )  Comunidades de s o l a n a s  
-  P a r t e s  hdmedas -
Bosque
C l .  Querco -  F a g e t e a
Or.  Q u e r c e t a l i a  p u b e s c e n t i s
A l .  Q u e r c io n  p u b e s c e n t i  -  p e t r a e a e
A s .  Quercetum -  Buxetum
A s .  Q u e r c e t t o  -  Buxetum -  h i l o c o m i o  — p iu e to s u m  sijL
v e s t r i s
Las mismas com unidades  f i t o s o c i o l o g i c a s  que en  e l  
b o s q u e ,  pero  en  forma a r b u s t i v a ,
C a m é f i t o s
C l .  Ononido -  R o s m a r in e t e a
Or. O n o n i d e t a l i a  s t r i a t a e  u Or. R o s m a r i n e t a l i a  
A l .  O n o n id io n  s t r i a t a e  o A l .  A p h y l l a n t h i o n
P a s t i z a l
C l .  Thero -  B r a c h y p o d i e t e a  
Or.  There  -  B r a c h y p o d i e t a l i a  
A l .  There  -  B r a c h y p o d io n
— P a r t e s  s e c a s  -  
Bosque
C l .  Q u e r c e t e a  i l i c i s  
Or. Q u e r c e t a l i a  l i c i s
A l .  Q u e r c io n  i l i c i s ;  S u b .  A l .  Q u e r c io n  r o t u n d i f o l l a e  
A s .  Quercetum r o t u n d i f o l l a e  b uxetosum
M a to rra l
Q
* l a s  mismas que e l  b o sq u e  
Or.
A l .  Q u e r c io n  i l i c i s
A s .  Rhamno -  c o c c i f e r e t u m
A s .  Quercetum c o c c i f e r a e
C a m é f i t o s
C l .  Ononido — R o s m a r i n e t e a
Or. R o s m a r i n e t a l i a
A l .  Rosmarino  -  e r c i o n  o A l .  A p h y l l a n t h i o n
P a s t i z a i t
C l .  T h ere  •* B r a c h y p o d i e t e a  
Or. There  — B r a c h y p o d i e t a l i a  
A l .  T h ere  -  B r a c h y p o d io n
b)  Comunidades de umbrfa  
— P a r t e s  hiimedas -  
Bosque
C l .  Querco -  F a g e t e a  
Or. F a g e t a l i a
A l .  F a g io n ;  S u b .  A l .  G a l i o  -  A b i e t i o n
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3 . 1  EL MICROCLIMA
Un u i i c r o c l i u a  c o r r e s p o n d e  a l  c o n u n to  de c o n d i c i o n e s  c l i m â  
t i c a s  p r o p i a s  de una e s t a c i o n ;  r é s u l t a n t e s  de una m o d i f i c a -  
c i 6 n  mds o menos a c u s a d a  d e l  c l i i u a  l o c a l  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  
de d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  e c o l o g i c o s .
En e l  i n t e r i o r  de una comunidad v e g e t a l ,  e l  j n i c r o c l i m a  no 
e s  homogeneo: a n i v e l  de oada e s t r a t o  de v e g e t a c i é n  r e i n a  -  
una l u m i n o s i d a d ,  una t e m p e r a t u r a  y  bumedad c a r a c t e r f s t i c a #
Para e l  c o n o c i i u i e n t o  d e l  m ic r o c l iu ia  e s  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  
m edir  y c o r r e l a c i o n a r  c a d a  uno de l o s  e l e m e n t o s  que l o  f o r — 
man, Pero  e s t o s  r e s u l t a d o s ,  no s e r f a n  i n t e r e s a n t e s  s i n o  s e  
p i d l e r a n  com parar;  p a ra  h a c e r  r e s a l t a r  l a s  d i f e r e n c i a s ;  c o n  
l o s  de o t r o s  m i o r o c l i m a s  d e n t r o  de una mlsmo c l i m a  g e n e r a l .
La forma mas l é g l c a  s e r f a  e f e c t u a r  l a s  m ed idas  de una mè­
n e r a  s i m u l t a n é s  en  l o s  d i f e r e n t e s  l u g a r e s »  s i  ademés l a  t o -  
ma de d a t e s  s e  r e a l i z e  d u r a n t e  un l a r g o  p e r f o d o  y  de una ma 
n e r a  c o n t i n u a d a  y  a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s ,  e l  s e t u d i o  s e  a p r o -  
xiiiia a l a  r e a l i d a d .  Pero  en  r a z 6 n  de l a s  d i f i c u l t a d e s  t e c n i  
c a s  y  m a t e r i a l e s ,  e s  d i f i c i l  r e a l i z a r  m edidas  e n  v a r i e s  s i ­
t i o s  a l a  v e z .
3 . 2  ELEMENTOS DEL MICROCLIMA
Los e l e m e n t o s  que forman e l  m i c r o c l i m a  s o n :  l a  t e m p e r a t u r a  
l a  p r e c i p i t a c i é n »  l a  himedad a t m o s f é r i c a ,  l a  i n s o l a c i é n  y  e l  
v i e n t o . Su v a r i a c i é n  d e p e n d e r à  fü n d a m en ta lm en te  de d o s  f a c ­
t u r e s ,  a :  i a c t o r e s  de o r d e n  g e n e r a l  ( r a d l a o i é n  s o l a r  y  c i r — 
c u l a c i d n  g e n e r a l  de l a  a t m é s f e r a )  y b:  f a c t o r e s  de o rd e n  e s  
t a c i o u a l  ( n a t u r a l e z a  d e l  s u e l o ,  e s p e s o r  de l a  c u b i e r t a  ve&e 
t a l ,  e x p o s i c i é n ,  e t c . ) .
3 . 2 . 1  F a c t o r e s  de o r d e n  g e n e r a l .
R a d i a c i é n  s o l a r . -  La e n e r g f a  n e c e s a r i a  para  l o s  p r o c e s o s  
f i s i c o q u f m i c o s  v é g é t a l e s  s e  s a c a  de l a  r a d i a c i é n  s o l a r .  La 
i n s o l a c i o n  de un punto  depende  de l a  r a d i a c i é n  d i r e c t a  més 
l a  d i f u s a ,  p ero  ta m b ié n  de l a  r e f l e j a d a  por o t r a s  s u p e r f i ­
c i e s  ( a l b e d o ) .  La t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e  depende de l a  r a d i a — 
c i é u  r e c i b i d a .
La bumedad a t m o s f é r i c a . -  Depende d i r e c a t m e n t e  de l a  p l u -  
v i o s i d a d ,  e n  e l l a  e s  i m p o r t a n t e  c o u s i d e r a r  no s o l o  e l  t o t a l
La huiuedad d e l  a i r e ,  o c a i i t i d a d  de agua  que puede s e r  c o n -  
t e i i i d a  en  una masa,  c r e c e  c o n  l a  t e m p e r a t u r a .  La e v a p o t r a n s  
p i r a c i é n ,  i n t e g r a  j u n t a s  l a  e v a p o r a c i é n  de l a  s u p e r f i c i e  -  
d e l  s u e l o  y l a  t r a n s p i r a c i é n  de l o s  v é g é t a l e s .
A c c id n  d e l  v i e n t o . -  Su p a p e l  e s  i m p o r t a n t e  en  e l  m i c r o c l i  
ma d e b id o  a su  a c c i d n  m e c â n ic a  d i r e c t a  so b r e  e l  s u e l o  y  l a  
v e g e t a c i d n .  S o b re  e l  v e g e t a l  su  p a p e l  e s  t r i p l e :  f i s i o l d g i -  
c a ,  p o l i n i z a ,  d i s e m i n a  y  d e s e c a  a l  a c e l e r a r  l a  t r a n s p i r a c i d n .  
A f e c t a  a  l a  m o r f o l o g f a  d e l  v e g e t a l  y  c o n t r i b u y e  a l a  fo r m a -  
c i d n  de p u l v f n u l o s .  P a r a  su  e s t u d i o  h a y  que t e n e r  en  c u a n t a  
su  d i r e c c i d n  e i n t e n s i d a d .
3 . 2 . 2  F a c t o r e s  de o r d e n  e s t a c i o n a l  y  su  p a p e l  en  l a  d e t e r m i  
u a c i d n  d e l  m i c r o c l i m a .
Los f a c t o r e s  t o p o g r â f i c o s , t a i e s  como l a  a l t i t u d ,  e l  r e ­
l i e v e ,  l a  p e n d i e n t e  y  l a  e x p o s i c i d n ;  i n t e r v i e n e n  de una ma- 
n e r a  i m p o r t a n t e  en  l a  d i f e r e n c i a c i d n  en  e l  s e n o  de un mismo 
m e so c l im a  de m i c r o c l i m a s  p a r t i c u l a r e s .
La a l t i t u d  s i g n i f i e s  una d i s m i n u c i d n  de l a  t e m p e r a t u r a  d e l  
a i r e  aprox im ada  de o . 5 $ 9  c a d a  100 m e t r o s .  Pero  e l  r e l i e v e  
puede p r o v o o a r  fendmenos  de i n v e r s i d n ;  en  t ie m p o  de ca lm a  
l a s  masas de a i r e  f r l o  (mds d e n so )  s e  acum ulanen e l  f o n d e  de  
l o a  v a l l e s ;  de t a l  manera que s e  pueden  o b s e r v e r  en  a l g u n o s  
s i t i o s  fendmenos  de i n v e r s i d n  de l o s  p i s o s  de v e g a t c i d n .  Por  
e j e m p l o ,  s i  h a y  p in o  l a r i c i o  y  p in o  s i l v e s t r e ,  e s t e  d l t i m o  
ocupa l o s  I n g r e s  de i n v e r s i d n .
La p e n d i e n t e  y  l a  e x p o s i c i d n  r e g u l a n  l a s  c o n d i c i o n e s  t d r -  
lu icas  de l a  e s t a c i d n ;  e l  s u e l o  s e  c a l i e n t a  mas c u a n t o  oïds 
v e r t i c a l e s  i n c i d e n  l o s  r a y o s  d e l  s o l .  F l g .  1 .
I n f l u e n c i a  s o b r e  l a  l u z . -  Los l u g a r e s  màs a l t o s  t i e n e n  ma 
y o r  aumento de  r a d i a c i d n  g l o b a l ,  d e b i d o  a un e n r i q u e c i m i e n -  
t o  en  r a d i a c i o n e s  de l o n g i t u d  de onda c o r t a .
I n f l u e n c i a  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  h f d r i c a s . -  La humedad 
a b s o l u t a  d e l  a i r e  d i s m i n u y e  c o n  l a  a l t u r a  en  r e l a c i d n  c o n  
l a  d i s m i n u c i d n  de l a  d e n s i d a d  d e l  a i r e .  Ko o b s t a n t e ,  l a  hu­
medad r e l a t i v a  aumenta cuando l a  t e m p e r a t u r a  b a j a .
El r e l i e v e  r e p r e s e n t s  un f a c t o r  im p o r t a n t e  e n  l a  r e p a r t i — 
c i d n  de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s ,  y a  que h a y  una g r a n  d i f e r e n c i a  
d e n t r o  de una misma S i e r r a ,  e n t r e  l a  l a d e r a  s i t u a d a  a barjLo 
v e n t e  (d ond e  l a  p r e c l p i t a c i d n  e s  mayor) y  l a  de s o t a v e n t o T
A s f  mismo, l a  fo r m a c id n  d e l  e f e c t o  f o e h n ,  e s t é  r e l a c i o n a d o  
c o n  l a  t o p o g r a f i a  d e l  l u g a r .
La p e n d i e n t e  d e l  t é r r e n o  i n f l u y e  s o b r e  l a  humedad de l a  -  
e s t a c i d n  d e b i d o  a l a  i n f i l t r a c i d n  y  r e t e n o i d n  d e l  agua  por  
p a r t e  d e l  s u e l o .  Las form as  d e l  r e l i e v e  j u e g a n  f r e n t e  a l  
v i e n t o  un p a p e l  de f r e n o ,  de b a r r e r a  o de m o d i f i c a r  de l a  








F i a .  1
uoiu,:.arcicioji ae ±a v a r i a e . i o a  ao u.; r or.LL.ir L a  l o  x a r^ o  a e i  
dXa, e u  t r è s  e s t a c i u i i u s  de l a  e r e s L a  s a r  ‘a l  u iac izo  de S a n  
J u a n  de l a  . e n a ,  p e r o  c o n  J i i ' e r e n t e  e x - i o s l c l o n  a l  s o l .  
'i 'odas l a s  i . iedidas se  h a n  ro  a i l  % ado a  10 cm d e l  s u e l o .
E s t a c i o n  1
" 2
Il %
en  e l  a c a n t l l a i o ,  S 
en  l a  c r e s t a ,  S 
e n  l a  c r e s t a ,  K
La m&cl:ia s e  a l c a n z i i  e u  l a  e s t a s i o - i  1 .  La e s t a c i o n  3 e s  l a  de 
mener o s c i l a c i o n ,
E l  a s t e r i s c o  r e ^ . r e so a L a  l a  a p a r i c i o u  de v i o n t o ,  que e s  a c u s a  
do , .or l a  e s t a c i o n  1 ,  b a j a n d o  b rusccU ien te  l a  t e  i p e r a t u r a .
d o r a r : s t .  1 E s t .  2 E s t .  3
8 23 2 2 . 8 2 2 .4
9 2 4 ,4 2 4 .6 Li4.2
10 2 2 . 8 2 7 .8 26
11 3 1 .9 2 9 .2 2 7 .8
12 33 2 9 .5 28
13 34 34 2 8 . 6
14 3 5 .6 3 1 .4 29
15 3 4 . 8 31 2 8 . 6
16 34 3 0 .2 2 8 . 6
17 3 1 .2 29 2 7 .6
18 2 8 .4 2 8 . 2 2 5 . 8
19 2 3 . 8 2 6 .4 2 2 . 2












V a r i a c i J n  de t e m p e r a t u r a  y  humedad, h a j o  l o s  p u l v f m i o s  d e l  
e r i z S n  y  s o h r e  s u e l o  d o s t m l o # B a j o  e l  e r i z ^ u  e l  oumeiito de  l a  
t e m p e r a t u r a  as  w6w l o u t o  y  ta m h lo u  l a s  o s o l l a o l o n e s  t é r m i o a s »  
La c u B i e r t a  do l a  vogetac i<5u  a m o r t i g u a  l a  a u B id a  do l a  t e m p e r a  
t u r a  y  m a u t i e n e  una  hauiedad r e l a t i v a  s u p e r i o r  a  l a  d e  l o s  s i ­
t i o s  d e s p e j a d o s *
b o r a s T B.. e r i . T s u e . II B ,  e r i . H
10 17 1 9 . 9 65 61
11 20 21 58 58
12 2 2 . 2 2 5 . 8 47 41
13 •24 2 7 .2 43 39
14 2 6 . 2 2 8 . 8 39 40
15 2 5 . 4 2 8 . 2 41 36
1 6 2 4 . 2 2 8 . 4 41 34
17 1 9 . 6 2 5 . 6 44 34
18 1 6 . 8 2 1 .  a 51 41
t a c i o n  e s t â i i  B ajo  l a  i n f l u e n c i a  de o i e r t o s  c a r a c t è r e s  d e l  
s u e l o ,  t a i e s  como e l  c o l o r ,  l a  e s t r u c t u r a  o l a  humedad*
El c a l e n t a m i e n t o  d e l  s u e l o  depende de l a  r a d i a c i o n  g l o b a l  
que a b s o r v e ;  a mayor a l b e d o  menor c a l e n t a m i e n t o ,  e l  l a b e d o  
depende  d e l  d n g u lo  de i n c i d e n c i a ,  d e l  c o l o r  y de l a  humedad;  
en  g e n e r a l ,  a mayor a l b e d o  c u a n t o  mas c l a r o  e s  e l  s u e l o  y  
mas s e c o *
P a p e l  de l a  v e g e t a c i o n  e n  e l  m i c r o c l i m a . -  E l  a i r e  proximo a  
l a  s u p e r f i c i e  e s  e l  que s u i r e  mayores  v a r i a c i o n e s  de temper^  
t u r a s  d i â r i a s ,  d e b id o  a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  s u e l o .  La v e g e t a c ­
i d n  i n f l u y e  s o b r e  e l  a l b e d o  y  por t a n t o  so b r e  e l  c a l e n t e u n ie n  
t o  d e l  s u e l o .  La t e m p e r a t u r a  de I s u e l o  y  de e l  a i r e  b a j o  una  
c u b i e r t a  v e g e t a l ,  so n  en  g e n e r a l ,  menos e l e v a d a s  d u r a n te  e l  
d f a  y  mas d u r a n te  l a  n o c h e ,  que l a s  de l o s  l u g a r e s  s i t u a d o s  
a l  d e s c u b i e r t o .  P i g .  2 .
E s t a  a m o r t i g u a c i o n  en  l o s  cam b ios  de t e m p e r a t u r a ,  so n  d e b i  
dos  no s o l o  a l  o b s t a c u l o  que forma l a  c u b i e r t a  v e g e t a l  para”" 
l a  c l r c u l a c i d n  d e l  v i e n t o ,  s i n o  tam bidn  porque p a r t e  de l a  
e n e r g f a  e s  u t i l i z a d a  por  e l  v é g é t a l  para  su t r a n s p i r a c i d n .
En razd n  de l a  i n t e r c e p c i d n  de l a s  r a d i a c i o n e s  lu m in o s a s  
por l o s  e s t r a t o s  s u c e s i v o s  de l a  v e g e t a c i d n ,  l a  i n t e n s i d a d
lu m in o s a  en  e l  i n t e r i o r  de una comunidad v e g e t a l  d e o r e c e  de 
a r r i b a  h a c i a  a b a j o  de l a  f o r m a c i d n .
La c u b i e r t a  v e g e t a l  r e t i e n e ,  s e g u n  su d e n s i d a d ,  su  n a t u r a — 
l e z a  y  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  p r e c i p i t a c i d n ,  una p o r c i d n  v a r i a  
b l e  de agua a t m o s f d r i c a .  En c i e r t o s  c a s o s ,  a l  c o n t r a r i o ,  l a ”" 
v e g e t a c i d n  puede c o n t r i b u i r  a  aum entar  l o s  a p o r t e s  de agua  
a l  c o n d e n s a r  s o b r e  s u s  h o j a s  l a s  n i e b l a s  y  e l  v a p o r  de a g u a  
a t m o s f d r i c o .
En n u e s t r o  c a s o ,  l a  v e g e t a c i d n  t i e n d e  a aum entar  una hume— 
dad e d â f i c a  e l e v a d a  y  p e r m i te  tam bidn  que l a  humedad d e l  a i ­
re  b a j o  e l l a  t e n g a  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a l a  r e g i s t r a d a  en  l o s  
s i t i o s  d e s p r o v i s t o s  de v e g e t a c i d n ,
Tambidn l a  v e g e t a c i d n  c o n s t i t u y e  una b a r r e r a  f r e n t e  a l  -  
v i e n t o ,  en  l a  que l a  e f i c a c i a  depende  de l a  a l t u r a  y  de l a  
d e n s i d a d  de l a  f o r m a c i d n .
3 . 3  EL MICROCLIMA Y LA DISTHIBUCION DE DETERMINADAS ESPECIES
Como s e  h a v i s t o  a n t e r i o r m e n t e , l o s  pequemos a c c i d e n t e s  ^o  
p o g r d f i c o s  cam b ian  de forma r a d i c a l  l a s  c o n d i c i o n e s  m ic r o *  
c l i m d t i c a s  de una e s t a c i d n .  Es p o r  e l l o ,  que e n  n u e s t r a s  
c r e s t a s  a l  s e r  una zo n a  de s o l a p a m i e n t o  e n t r e  l a  v e g e t a c i d n  
e u r o s i b e r i a n a  y  l a  r a e d i t e r r a n e a ,  c a d a  e s p e c l e  bu sq u é  e l  l u ­
g a r  mds semej a n t e  a l  o r i g i n a r i o .  E s t o  nos  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  
l o s  r e q u e r i i u i e i i t o s  de muchas e s p e c i e s .  Hay e s p e c i e s  de c r ^ s  
t a s ,  p ero  no t o d a s  s e  s i t u a n  d e n t r o  de e l l a s  en  l a s  mismas  
p o s i c i o n e s .
Tenenios e n  n u e s t r a s  co m u n id a d e s ,  c u a t r o  e s p e c i e s  r e p r e s e n  
t a n t e s  de e s t e  g d n e r o ,  Todas p r e f i e r e n  l u g a r e s  s o l e a d o s ,  £ e  
ro no s e  e n c u e n t r a n  j u n t a s  ocupando s i t i o s  s i m i l a r e s .
Teucr ium  b o t r y s . s o b r e  s u e l o s  muy p e d r e g s o s  p ero  c o n  o i e r  
t a  i n f l u e n c i a  n i t r i f i c a n t e  y s o l e a d o s ,  e s  l a  menos abondan­
t e .
Teucr ium g r .  p o l i u m . e s  l a  que s o p o r t a  mayor seq uedad  am- 
b i e n t a l ,  s e  s i t u a  e n  l a s  z o n a s  mas a i r e a d a s .
Teucr ium c h a m a e d r y s . s ie m p r e  s e  r é f u g i a  a l  a b r i g o  d e l  a i ­
r e ,  a l g o  e n s o m b r e c i d o ,  e n t r e  e l  e r i z d n ,  l a  gayu b a  o a l  p i e  
de l o s  b o j e s .
Teucr ium  p y r e n a ic u m , s e  s i t u a  en  l a s  p a r t e s  de mayor bumonr 
dad e d â f i c a  y  ambie n t a i , e n t r e  l o s  m a t o r r a l e s  o p u l v f n u l o s  
d e l  e r i z d n .
S i  h i c i d r a m o s  una g r a d a c i d n ,  e l  r e s u l t a d o  s e r f a ;
aumento de humedad 
T. p o l iu m  T.  b o t r y s  T.  cham aedrys  T.  pyrena icum
aumento de seq uedad
aumento de l u m i n o s i d a d  
T.  cham aedrys  T.  p y ren a icu m  T. b o t r y s  T .  p o l iu m
D i s t r i b u c i d n  d e l  g d n ero  C a r e x .
Ocupa en  l a s  p a r t e s  h o r i z o n t a l e s  l o s  l u g a r e s  donde s e  a£U 
luuXa e l  agua  t e m p o r a l m e n t e ; borde de l o s  pequehos  e s c a l o n e s ,  
e s t a s  s o n  z o n a s  de poca  v a r i a b i l i d a d  f l o r i s t i c a  c u a l i t a t i v a  
y  c u a n t i t a t i v a m e n t e .
O tros  e j e m p l o s .
En un p r i n c i p i o ,  p a r e c e  que P a r o n y c h i a  k a n e l a  s s n .  s e r n y — 
l l i f o l i a  y  Fumana e r i c o i d e s  v i v a n  en  l o s  mismos l u g a r e s ,  ^ i  
t i o s  r e s g u a r d a d o s  a l  p i e  de e s c a l o n e s  o d e l  e r i z d n .  Pero  sT 
miramos d e t e n i d a m e n t e , s e  o b s e r v a  que l a  p r e s e n o i a  de a i r e  
h a c e  r e t r o c e d e r  a P a r o n y c h i a  a  l o s  l u g a r e s  mâs r e s g u a d a d o s ,  
e s t a  v i v e  s ie m p r e  a p o y à n d o se  s o b r e  l a  r o c a ,  en  l o s  e s c a l o — 
n é s  o en  l o s  b o r d e s  d e l  e r i z d n ,  l u g a r e s  que p r e s e n t a n  c o n ^ i  
c l o n e s  s i m i l a r e s  de t e m p e r a t u r a  e i b s o l a c i d n .
L o n i c e r a  p y r e n a i c a . p l a n t a  que ocupa  s l t u a c i o n e s  de s o l a n a  
en  e l  P i r i n e o  a x i a l  y  que por e l  c o n t a r f o  a p a r e c e  en  l a s  um 
b r f a s  de O roe ,  S a l i n a s  y  L o a r r e .  Q u i z à s  podrfamos afirmar%  
que l o s  m i c r o c l i m a s  de c i e r t a s  s o l a n a s  a l t a s  d e l  P i r i n e o  s o n  
s i m i l a r e s  a l o s  de c i e r t a s  umbrfas  d e l  P r e p i r i n e o .
D i ü t r i l j u c i o n  e n  l a s  c r e s t a s  d e l  ^ 6 n c ro  T e u c r iu m  »
Sa lv o  l a  e s ^ ü c i o  T . c l ia i . iaoSrys , no e s  f r e c u e n t o  o n c o n t r a r l o s  
on l a s  c r e s t a s  c o u  o r i e n t a c i o n  u o r t e  o b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de 
n i e b l a s .
O
iCfecto d e l  v i e n t o  a s c e n d a n t e  y  d o s e c a n t e  e n  l a s  pequeî îas  
r e  i s a s  de l a  s o l a n a .  La masa de a i r e  s o b r e  l a  r e p i s a  no s e  
rei i i ieva y se  r e c a l i e n t a  on e x c e s o .
( l i c i o n e s  s i u i i a r e s ,  pero  e s t e  u l t i m o  s iem p re  en  l a s  p a r t e s  
de s u e l o  was p r o f u n d o . Br im eura  a w e t h y s t i n a , t a w h i ë n  n e c e ^ i  
t a  s u e l o  a l g o  profundo c o n  a l g o  de w a n t i l l o ,  por e s t o  l a  ^n  
contrauios  en  l o s  c l a r o s  d e l  e r i z o n  o en  l o s  e s c a l o n e s  b i e n  
d ren a d o s  a donde s e  a r r a s t a r n  p a r t i c u l e s .
Son p o ca s  l a s  e s p e c i e s  que s e  s i t u a n  en  l o s  l u g a r e s  v e n f o  
S O S  t a l e s  como J a s o n i a  g l u t i n o s a  o S ^ ip a  p e n n a t a . l a  c o n c l u  
s i o n  e s  que para  un v e g e t a l  l a  d e s e c a c i ô n  p r o d u c id a  por  eT 
v i e n t o  e s  p e o r  que s o p o r t a r  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r e s ,
S e r f a  i n t e r e s a n t e  l l e g a r  a c a l c u l a r  l a s  e l e v a c i o n e s  de tem  
p e r a t u r a  a que s e  ve  s o m e t i d o  e l  g é n e r o  Sedum. s u s  r a i c e s  
a l  s e r  b a s t a n t e  s u p e r f i c i a l e s , s e  r e c a l i e n t a n  f a c i l m e n t e  y  
p e r d e i a n  agua;  s a l v o  Sedum s e d i f o r m e , no l o s  en co n tra m o s  en  








D i s t r i b u c i d n  de a l g u n a s  e s p e c i e s  s e g u n  d i f e r e n t e s  f a c t o — 
r e s :  s o l ,  v i e n t o ,  agua#
V i e n t o . -  A p a r t e  d e l  g e n e r a l  que s e  o b s e r v a  d u r a n te  e l  -  
d f a ,  em l a s  c r e s t a s  e x i s t e  una v a r i a c i d n  en  l a  d i r e c c i d n  S 
en  l a s  p r im e r a s  h o r a s  de l a  maiiana, E s t o  s e  debe  a que a l  
a v a n z a r  e l  d f a ,  e l  a i r e  d e l  fondo d e l  v a l l e  s e  c a l i e n t a  y  
a s c i e n d e  p or  l a  s o l a n a ,  cuando e l  r e c a l e n t a m i e n t o  c e s a g  s o ­
b r e  e l  medio  d f a ;  l a  d i r e c c i d n  v a r f a  o e l  v i e n t o  d e s a p a r e c e .
Pero  b a y  que t e n e r  e n  c u e n t a ,  que e s t a  masa de a i r e  no 
c a  en  su  a s c e n s o  a t o d a  l a  p e n d i e n t e ,  s i n o  que r e s b a l a  y  
l o s  pequenos  e s c a l o n e s  e x i s t a n t e s  no s o n  a i r e a d o s ,  quedando  
una masa de  a i r e  r e t e n i d o  que s e  r e c a l i e n t a  c a d a  v e z  mâs; de  
t a l  forma que un anemdmetro s i t u a d o  e n  e s t o s  e s c a l o n e s  no
da medida de v i e n t o ,  m i e n t r a s  que l o s  s i t u a d o s  e n  e l  borde  
s u p e r i o r  d e  l a  c r e s t a  l o  p e r c i b e n .  En e s t o s  e s c a l o n e s ,  en  
e x c e s o  r e c a l e n t a d o s , l a  f l o r a c i d n  e s  muy tem p ran a ,  s o l o  po­
c a s  e s p e c i e s  pueden  i n s t a l a r s e  a l l f ;  como e j e m p lo  t e n d r f a —  
mos a  A l l i u m  s p h a e r q c e p h a l l u m  y  N a r c i s s u s  . j o n q u i l l a # E s t e  
e f e c t o  s e  aumenta mds t o d a v f a  porque e l  s u e l o  d esnudo  y  cl^a 
ro  de c a l i z a s  y  c o n g lo m e r a d o s  r e f l e j a  l a  r a d i a c i d n  y  aumen— 
t a  e l  a l b e d o .
D en tro  de l a s  a l m o h a d i l l a s  d e l  e r i z d n ,  l a  tem p era tu ra .  e s  
mayor porque  e l  a i r e  no c i r c u l a  y s e  r e c a l i e n t a ;  p ero  e s  un  
am biante  f a v o r a b l e  a l a  g e r m i n a c l d n  de l a s  p l a n t a s ,  por su  
mayor humedad y  mnor o s c l l a c i d n  de l a  tem p e r a tu ra #  El a i r e  
no puede c i r c u l a r  por l a  g r a n  "ramosldad" d e l  e r i z d n .  A lg o  
semej a n t e  o c u r r e  d e n t r o  de un b o s q u e ,  r o d a l e s  mds d e n s o s  -  
dan t e n p e r a t u r a s  mayores  que e l  r e s t o ,  d e b id o  a  que e l  v l e n  
t o  no puede c i r c u l a r  l i b r e m e n t e .  ”*
S i  o b se rv â m e s  l a  g r d f i c a  de m ed idas  de t e m p é r a t u r e s  s o b r e  
l a s  a l m o h a d i l l a s  d e l  e r i z d n ,  vemos que e s  mayor que l a s  c o -
r r e s p o n d i e n t e s  a  z o n a s  a l a  misma a l t u r a  pero  f u e r a  de d l # 
Creemos que e l  fenomeno s e  produce  p or  l a  t o p o g r a f f a  e s p e ­
c i a l  d e l  p u l v f n u l o ,  e x i s t e  una c a p a  de a i r e  que no s e  mueve  
de su  s u p e r f i c i e  y  s e  r e c a l i e n t a ,  d e s p l a z a n d o s e  s o b r e  e l l a  
e l  v i e n t o .
S i »  em bargo ,  h a y  un d a t o  muy im p o r t a n t e  a c o n s i d e r a r ,  a  
p e s a r  d e l  a s p e c t o  a l m o h a d i l l a d o ,  en  l a s  p a r t e s  c o n  mds v i jsn  
t o  e l  e r i z d n  e s  e x c a s o  o nu lo*  E s t o  q u i z a s  s e a  d e b id o  a que  
e l  f u e r t e  v i e n t o  o o n a l g a  e l i m i n a r  l a  ca p a  s u p e r f i c i a l  d e l  
p u l v f n u l o  y  a c e l e r e  l a  d e s e c a c i d n  de l a  p a r t e  c e n t r a l ;  que  
e s  l a  màs e l e v a d a ,  fendw eno  muy f r e c u e n t e  de o b s e r v e r .
Al com parar  l a s  m ed idas  de t e m p e r a t u r a  y  v i e n t o  en un md^ s 
mo d f a  y d e n t r o  de l a  misma l o c a l i d a d ,  e n co n tra m o s  que a l  
aumentar l a  f u e r z a  d e l  v i e n t o ,  l a  t e m p e r a t u r a  e n  l a  h o r a  -  
prdxinia d e s c i e n d e ;  &por qud no b a j a  a l  mismo t i e m p o ? ,  c r e e — 
mos que e s  p o r q u e ,  p r im ero  l a  masa de a i r e  r e c a l e n t a d o  n e c e  
s i t a  un d e te rr a in a d o  t ie m p o  para d e s p l a z a r s e  de donde s e  e n -
c u e n t r a  y  s egu nd o  que puede i n f l u i r  l a  i n e r c i a  de l o s  termà  
m e tro s  en  l a  m e d id a .
T e m p e r a t u r a . -  En e l  mismo d f a ,  e l  l u g a r  de m ayores  o s c i l , a  
c l o n e s  t à r m i c a s  e s  e l  c u b i l a r  de S t a .  Cruz ( f o n d o  d e l  B a rra n
W V% A W W A /  y V-r
E l pri iuero d e b id o  a l  e f e c t o  de v a l l e  y  e j  segundo por  l a  pre  
s e n c i a  d e l  v i e n t o .  Los de menor o s c i l a c i o n  son;  e l  prado en“  
e l  a b e t a l  de l a  umbrfa y e l  prado en l a  c r e s t a  s u r ,  pero  o -  
r i e n t a d o  a l  n o r t e .  La mayor humedad a m b ie n t a l  s i r v e  de tam­
pon para l a s  o s c i l a c i o n e s  td r m ic a s #
Al compara l a  v a r i a c i d n  d i à r i a  de l a  t e m p e r a t u r a  b a j o  e l  
e r i z d n  y en  su  s u p e r f i c i e ,  s e  o b s e r v a  que a p r im e r a s  h o r a s  
d e l a  mauana, l a  t e m p e r a t u r a  e s  mayor en l a  s u p e r f i c i e ,  p a -  
sando por l a  t a r d e  a l a  s i t u a c i d n  c o n t r a r i a ;  e s  mayor en  e l  
i n t e r i o r ,  E s t o  s e  puede e x p l i c a r  en  que como no c i r c u l a  e l  
a i r e  en  su i n t e r i o r ,  n e c e s i t a  mas t iem po para v a r i a r  l a  t£m 
p e r a t u r a .
Las o s c i l a c i o n e s  t d r m i c a s  m a y o r es ,  t a n t o  en  v a l o r e s  a b s o ­
l û t e s  como en  mâximas y  minfruas s e  dan en  e l  e r i z d n  y  en  e l  
s u e l o ;  l a s  menores  e n  l a s  p a r t e s  mas a l t a s ;  l a s  c o n d i c i o n e s  
m i c r o c l i m â t i c a s  v a r i a n  menos en  l u g a r e s  " a l e j a d o s "  d e l  s u e l o .
P l u v i o s i d a d  y  h u m e dad . -  En una t o p o g r a f f a  n o r m a l ,  a l  a s c e n  
d e r  por  una p e n d i e n t e ,  aumenta e l  v a l o r  de l a  p r e p i p i t a c i d n %  
p ero  como e n  n u e s t r a s  c r e s t a s  l a s  l a d e r a s  t i e n e n  una g r a n  -  
i r c l i n a c i d n  ( l u g a r e s  s e p a r a d o s  e s t à n  c a s i  en  l a  misma v e r j t i
c a l )  s e  r e c i b e  l a  misma c a n t i d a d  de I l u v i a  que en  l a s  p a r t e s  
b a j a s .  El v a l o r  e s  mas e x a c t o ,  cunado l a  p r e c i p i t a c i d n  t i e n e  
o r i e g e n  t o r m e n t o s o s .
Para l o s  v a l o r e s  de humedad, s o l o  s e  d eben  u t i l i z a r  l a s  
m edidas  de l o s  a p a r a t o s  m a n u a le s .  Comparamos l o s  d a t o s  de 
humedad m edidos  e l  mismo d f a  de una e s t a c i d n  a u t o m à t i c a  y  
una manual e n  l u g a r e s  prdximos  en  l a s  c r e s t a s  de San J u a n  de 
l a  Peha; o b se rv â m es  que en  l a  manual s e  a p r e c i a n  pequeüas  
o s c i l a c i o n e s  que l a  a u t o m à t i c a  no r e g s i t r d ;  s e r à  d e b id o  a  
l a  i n e r c i a  d e l  a p a r a t o .
S a l v o  e x c e p c i o n e s ,  a  un aumento de t e m p e r a t u r a  l e  c o r r e s ­
ponde una d i s m i n u c i d n  de l a  humedad. La misma masa de a i r e  
s e  h a c e  de mayor v o lu m e n ,  pero  l a  masa de v a p o r  de agua no 
aumenta y  l a  humedad d i s m i n u y e .  S o l o  s i  e l  aumento de ternie  
r a t u r a  e s  muy f u e r t e  y  s e  produce  s o b r e  una masa v e g e t a l  de  
g r a n  b io m a s a ,  l a  humedad tam bidn  aum enta ,  pues  l a  t e m p e r a tu
r a  a c e l e r a  b r u sc a m en te  l a  t r a n s p i r a c i d n .  E s t o  e s  l o  que ocu  
r r e  s i  comparamos l a s  v a r i a c i o n e s  de humedad y  t e m p e r a t u r a  
e n  e l  b osq u e  y en l o s  p rados  prdxim os#




I n t e n s i d a d  de l u z ,  v e r a u o ,  e n  t r è s  com unidades  v é g é t a l e s  de  
una s e r i e  e v o l a t i v a  e u  l a  r e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  d e  T o m a s e l l i
l , — a r b u s t e s  de Querciis  c o c c i  f e r a
2 * -  m a t o r r a l  de R osm arinus  o f f i c i n a l i s  y  Lithospermum f r u t i c o  
sum
3 » -  c e s p e d  de A p h y l l a n t h e s  mensp e l i e n s i s  




Coniparaci(5u e n t r e  Ic: lia le lad le l i d a  e n  l a  e s t a c i d n  antomd^tica  
y  manualmeiite en  l a  c r e s  t a .  La humedad e n  l a  a u t o m a t i c  a. e s  
m enor ,  m i e n t r a s  que e n  l a  manual s e  a p r e c i a n  pequei ios  cam hioa  
Las m ed id a s  de humedad a u t o m a t i c a s , no s o n  v a l i d a s  p a r a  e l  ea 
t u d i o  d e l  m i c r o c l i m a ,
h o r a s 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a u t o m a t i c a
c r e s t a  a  1 , 5 0  m 
(manual)
57 55 50 47 45 44 43 43 43







V a r i a c i o l i  d i a r l a  de l a  t e m p e r a t u r a  e n  l a  c r e s t a .  S d e l  m ac iz o  
de San  J u a n  de l a  P e n a  a  d i f o r e n t e j  a l  t u r a s *  La  d i s m i n u c i d n  
de t e m p e r a t u r a  de l a s  I S  h o r a s ,  c o r r e s ^ o n d e  a  u n  aumento  e n  
l a  i n t e n s i d a d  d e l  v i e n t o *  Las m ayores  o s c i l a c i o n e s  s e  d a n  e n  
l o s  n i v e l e s  mds b a j o s .
h o r a s u e l o 10 cm 50 cm 1*50 m
10 24*8 23 2 1 . 8 21*2
11 24*8 24 22*6 22
12. 28 26*6 2 4 . 8 24*2
13 31*2 2 7 .2 2 5 .2 22*6
14 3 0 . 8 28*8 27*2 24*8
15 30*2 2.5*4 24 23*6
16 3 0 . 4 2 7 .4 26 24
17 2 8 . 8 2.6*8 25*6 2 5 . 2






V a r i a c i d n  m e d ia  de l a s  u&ci las y  ml n i  mas e n  d i f e r e n t e s  e s ­
t r a t o s  de l a s  c o i iu i i id a d e s  de c r e s t a s *  S u e l o  d e s n u d o ,  10 cm 
de a l t u r a ,  5 0  cm, 1 rn, 1*50  m, b a j o  l o s  p u l v f n u l o s  d e l  e r i ­
zdn y  s o b r e  e l l o s *  Se h an  u t i l i z a d o  l a s  m éd ias  de v a r i e s  
d f a s  *
e s t r a t o M m o s c l l a c i d n
s u e l o 30 2 3 . 3 6 . 7
10 cm 27*2 2.0*4 6 , 8
50 cm 2 4 .4 1 8 . 9 5 .5
1 m 2 2 .7 1 8 .4 4 . 3
1*5 m 2 2 .3 1 7 .4 4 . 9
b a j .  e r i * 27 .> 16*5 1 1 .4






Variaci<5ii  d ic lr ia .  de l a s  t e ^ ip e r a t u r a s  mdxiiüas y  mfulmaa» e n  
d i f e r e n t e s  e s t r a t o s :  s u e l o ,  10cm, 50 cm, 1 m, 1 . 5 0  w, s o b r e  
e l  e r i z d n  y  b a j o  d l .  Todas l a s  eiLdldas so h a n  r e a l l z a d p  e n  
e n  l a  a r e s t a  S de SaH J u a n  de l a  Pef ia .  '
e s t a c i d n M m o s c l l a c i d n
s u e l o 2 8 . 8 1 9 . 9 8 . 9
10 cm 2 5 . 6 1 7 . 8 7 . 8
50 cm 21*6 16 5 . 6
1 m 20 1 5 . 2 4 . 8
1 . 50 m 1 9 . 4 1 3 . 6 5 . 8
s» e r i z d n 2 7 . 2 16 1 1 . 2










V a r i a c i d n  de l a  t e m p e r a t u r a  y  de l a  humedad d i à r i a .  e n  e l  h o ^  
que y  e n  u n  prado prdximo u  l u  c r e a t e .  S .  Las m e d id a s  e n  amhos 
s e  tom aron  a  10 cm de a l t u r a #  La humedad mayor e n  a l  h o s q u e ,  
l a  t e m p e r a t u r a  mayor e n  e l  prado de l a  a r e s t a #
h T ho a T p r u Hr h o s Hr p r a  #
8 19*6 2 2 .4 52 41
9 ao#8 24 #a 50 42
10 a i  #8 26 51 48
11 aa#4 27 #8 54 48
l a 2 2 .8 28 54 52
13 23 #2 2 8 . 6 50 49
14 23 #a 29 47 45
15 23 #2 2 8 . 6 43 33
16 23 2 8 . 6 49 34
17 2 8 . 6 2 7  #6 66 37
18 2 1 . 4 2 3 . 8 57 42





V a r la a i (5 n  a© l a  t e m p e r a t u r a  a  l o  l a r g o  d e l  dfa .  e n  c l n c o  e s *  
t o c l o n e s  d e l  m a c izo  do San J u a n  de l a  P e n a  c o n  d l f e r e n t e  -  
o r i e n t a c i ^ i i  y  a l t i t u d »
E s t a a i o n e s
1 : Prado e n  e l  fo n d o  d e l  b a r r a n c o  G a r b o n era ,  h :  8 6 o m a/m  
2. : Prado e n  e l  a b e t a l  de l a .  umbrfa d e l  miamo b a r r a n c o * h ;
4 ; Prado e n  e l  c e n t r o  d e l  e s c  ido de c o n g l o  leradoa j u n t o  a
l a  c a a a  f o r e s t a l l  h :  1 * 2 2 2  m s /m
3 2 C r e s t a  S> medida.  a  1 . 5 0  m, h :  1*433 m s /m
5 2 C r e s t a  S e n  prado o r l e u t a c i d n  N ,  h :  1 . 3 8 3  m s /m
taei(5n lOh l U i 1 2 h 13b 14b 15b l 6 b 1 7 b 18b
1 1 & . 8 1 3 . 8 1 5 . 8 1 7 . 3 1 8 . 3 1 8 . 8 1 9 . 8 1 9 . 3 1 6 . 8
2: 1 8 . 2 1 7 . 2 1 7 . 2 1 7 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 1 7 . 7 1 6 * 2
3 1 3 . 6 1 6 . 6 18*2 18 1 9 . 2 1 9 . 2 1 9 . 4 1 6 * 8 1 5 . 2
4 1 5 . 9 1 7 . 4 1 7 . 9 1 8 . 9 18*4 1 7 . 9 1 7 . 4 16*4 1 4 . 9
5 13 1 3 . 5 14 15 1 6 1 5 . 5 15 14*5 13










V a r i a c i d n  de l a  v e l o o i d a d  d e l  v i e n t o  e n  l a s  misiaaa e s t a o i o D e a  
de l a  c r e s t a  q u e  l a  F lg *  i  • En l a  e s t a c i d n  3 |  uo s e  r e g i s t r e ^  
r o n  m ed id as*  La mayor i n t e n s i d a d  de v i e n t o  s e  d a  a  l a s  9 
r a s ;  l a  d i s m i n u c i d n  de 1% t e m p e r a t u r a  q u e d a  r e t r a s a d a  u n a  -  
h o r a ,  a p r e c l d n d o s e  e l  d e s c e n s o  a  l a s  10 e n  l a  e s t a c i d n  1 ,
h o r a E s t .  1 E s t .  2 D i r e c c i d n
8 5 15 E
9 9 .9 17 SE
10 2 . 2 1 2 . 2 S ,  SE
11 1 1 2 . 5 SE
12 1 1 6 S
13 —■ 14 S
14 3 . 5 10 s
15 - 10 s
16 — —- -*•
17 - - —
18 ». »










V a r x a c i o u  de t e m p e r a t u r a  y  iiLimeda I , s o b r e  l o s  p u l v f n u l o s  d e l  
e r i z d n  y  a  50 cm de a l t u r a .  Se  o b s e r v a  que e l  a i r e  s o b r e  l a  
g e n i s t a  e s  mds c a l i e n t e  que a  50 cm; l a  v e g e t a c i d n  aum enta  e l  
a l b e d o .  En l a s  g r d f i o a s  de t e m p e r a t u r e ,  un  g r a n  oambio s o b r e  
e l  e r i z d n  ( a s t e r i s o o )  no s e  a p r e c i a  a  §0 cm, p o r  t a n t o  a  ma* 
y o r  a l t u r a  la i  i m p o r t a n c i a  d e l  mic r o c  l im a  e s  m enor.  A l t u r a  d e  
l o s  p u l v i n u l o s :  10  cm,
h o r a s  T s o b .  e r i ,  T 50 cm H s o b .  e r i .  H 50 cm
10 1 8 .8 1 7 .2 60 64
11 19 1 7 .8 59 65
12 26 20 35 52
13 " 2 1 .4 20 47 54
14 2 7 . 2 2 1 , 2 30 48
15 2 4 . 2 2 1 .6 41 49
16 2 1 . 8 21 48 49
17 1 7 ,8 1 8 .4 56 55





V a r i a c i o n  de l a  IntensicUitL y  t iirecc:i(5n d e l  v i e i^ to  en  l a  
c r e s t a  S d e l  n a c i s o  de San J u a n  de l a  P e n a .  Las m edidas  s e  
tom aron  a  30  cm d e l  s u e l o »  Comparar c o n  l a  F i g .  de l a s  
t e m p e r a t u r e s  en  e l  l i i s n o  lu^jar»
L o r a ve  lo c  i dad d i r e c c i o n
10 - W, SW
11 3 . 6 S
12 9 S
13 1 0 . 8 S ,  S¥
14 2 3 .4 S
15 - -
16 7 ¥ ,  m-/
17 - -
18 3 . 6 w
l a  v o l o c l d a d  on Km/h
C A P I T Ü L O  4 
RELIEVES ESTUDIADOS
4 . a  OROEL -  SAN JUAN DE LA PENA -  ALASTUEY -  LAS COLLADAS 
4 . a . l  OROEL
4 . a . 2  SAN JUAN DE LA PENA 
4 . a . 3 CRESTAS DEL CUCULO 
4 . a . 4 MONTES DE ALASTUEY 
4 . a » 5  MONTE DE "LAS COLLADAS"
4 . b  LOARRE -  RIGLOS -  TRISTE -  STO. DOMINGO -  SALINAS -  PENA 
COMUN -  AGUERO
4 . b . l  LOARRE -  RIGLOS -  TRISTE 
4 . L . 2  SIERRA DE STO. DOMINGO
4 . b . 3  SIERRA DE SALINAS -  PENA COMUN -  AGUERO 





















Para e l  e s t u d i o ^ b o t â u i c o  de l a s  z o n a s  c u l m i i i f c o l a s , hemos 
d l s t i n g u i d o  deiatro d e l  P r e p i r i n e o  d o s  a l i n e a c i o u e s «
La s l t u a d a  mas a l  n o r t e ,  que comprende a  O r o e l ,  a l  maci-^ 
zo  de San J u an  de l a  Pena y  z o n a s  a l e d a n a s  y  l a  mas meridj^o 
n a l  formada por l a s  e s t r i b a c l o n e s  de l a s  s i e r r a s  de S t o .  Do 
miiigo,  S a l i n a s  y  Loarre*  I n c lu i m o s  a  modo de a p ë n d i c e ,  una  
pequena d e s c r i p c i d n  de l a s  e s t r i b a c l o n e s  s i t u a d a s  a l  e s t e  
de n u e s t r a  z on a;  que por  su  a l t i t u d ,  s i t u a c i d n  y  c l i m a t o l o -  
g f a ,  pueden  t e n e r  c i e r t a  r e l a c i d n  f l o r f s t i c a  c o n  l a  n u e s t r a .
E s t a  d i f e r e n c i a c i ( 5 n  e n  dos  p a r t e s ,  t i e n e  como b a s e  l a s  
d i f e r e n c i a s  de t i p o  c l i u i â t i c o  e x i s t e n t e s .  El p o r o e n t a j e  ma­
y o r  de l a s  p e r t u r b a c i o n e s  que b a r r e n  e l  P r e p i r i n e o ,  t i e n e n  
una d i r e c c i o n  V -NW; como l o s  r e l i e v e s  s e  s i t u a n  c a s i  t r a n s  
v e r s a l m e n t e  a e s t a  d i r e c c i d n ,  l a s  zo n a s  d e l  E -  SE r e c i b e n  
un e f e c t o  muy a te n u a d o  o n u lo  de e s t a s  p er tu rb acron es-v
Por o t r a  p a r t e ,  l o s  r e l i e v e s  s i t u a d o s  màs a l  s u r ,  que s o n  
e l  borde  de l a  Hoya de H u e s c a ,  s e  e n c u e n t r a n  i n f l u e n c i a d o s  
por su e f e c t o  d e s e c a n t e .  Para  màs d e t a l l e s ,  v e r  e l  c a p f t u l o  
d e d l c a d o  a l  c l i m a  g e n e r a l  de l a  z o n a .
En c a d a  s i e r r a  o m a c l z o ,  s e  i n c l u y e n  p e r f i l e s  f i t o t o p o g j r â  
f i c o s  de l a  v e g e t a c i d n  g e n e r a l .
En e l  c a p f t u l o  de g e o l o g f a ,  s e  pueden  v e r  l o s  c o r t e s  g e o -  
l o g i c o s  que c o r r e s p o n d e n t  c a s i  c o n  t o d a  e x a c t l t u d ,  c o n  l o s  
p e r f i l e s  de v e g e t a c i d n .  E s t a  e s  l a  r a z d n  por l a  c u a l  no h a — 
cemos n in g u n a  i n d i c a c i d n  g e o l d g i c a  e n  l o s  m ism os .
Se d e s c r i b e n  l o s  d i s t i n t o s  e n c l a v e s  de l a  c r e s t a ,  d e b i d o s  
a cam bios  de o r i e n t a c i d n ,  aumento de n i t r o f f l i a ,  d i f e r e n t e  
s u b s t r a t o ,  e t c ;  c o n  l a s  e s p e c i e s  que l o s  c o l o n i z a n  a b a s e  
de c a t e n a s  y  m i c r i c a t e n a s  a l a s  que aompanan l i s t a s .
En c u a l q u i e r  o a s o ,  p a r a  d e s c r i b i r  l a s  com unidades  c u l m l ^  
c o l a s ,  s e  han  s e g u i d o  l o s  s l g u i e n t e s  p a s o s :
a )  c o n d i c l o n e s  g e o c l l m d t i c a s  c a r a c t e r f s t i c a s .
b )  v e g e t a c i d n  que r o d e a  a l a  cum bre .
e )  zo n a  de l a  c r e s t a ,  e s t u d i o  f i t i t o p o g r d f i c o  c o n  com enta^  
r i o s  de d i b u j o s .




































T ~T  I I r - T
4 * a . l  OKOEL
a)  c o n d i c i o n e s  g e o c l i w 6 t i c a s
A l t i t u d  de l a  c r e s t a  e n t r e  l 6 ? 4  m y  17^>9 m; lnn ivao i<5n  
p r o l o n g a d a  en  l a s  r e p i s a s  o r i e n t a d a s  a l  n o r t e ,  V i e n t o s  p r é ­
d o m in a n te s  d e l  W -  NV -  N ( e s t e  u l t i m o  d e b id o  a  su  s i t u a —  
c i 6 n  t r e n t e  a  un v a l l e  N - S  d e l  r i o  A r a g d n ) .  Form acidn  d e l  
e f e c t o  f o e h n  en  l a  c r e s t a  o r i e n t a d a  S SE. Conglom erados  ojLi 
g o c é n i c o s  c o n  c a n t o s  de l i t o l o g f a  c a l i z a .
An t i g u a  zo n a  de e s t a n c i a  d e l  ganado en  p r e d o s  c u lm in Z c o -  
l a s  r o d e a d o s  de b o j ; h o y  en  dxa e l  a p o r t e  de n i t r d g e n o  e s  
e x c a s o  y s o l o  s e  debe a l  t r â n s i t o  de p e r s o n a s  que su b en  h M  
t a  l a  c r u z  s i t u a d a  en  l a  p a r t e  mâs a l t a .
b)  v e g e t a c i d n  que r o d e a
En um brfa ,  p i n a r e s  de p in o  n e g r o  en  l a s  p a r t e s  m6s a l t a s ,  
en  l a s  b a j a s  l l e g a  e l  a b e t a l  c o n  a l g d n  p in o  s i l v e s t r e .  En 
s o l a n a ,  p i n a r  de s i l v e s t r e  c o n  q u e j i g o s  y  a b u n d an te  b o j ,
c )  zon a  de l a  c r e s t a
—  C r e s t a s  de mayor a l t i t u d ,  s e  c a r a c t e r i z a n  por  t e n e r  poco  
s u e l o ,  l a s  p l a n t a s  s e  a s i e n t a n  s o b r e  e l  c o n g lo m e r a d o .  F i g .  
O ro e l  I  •
Se d i s t i n g u e n  t r è s  p a r t e s :  r e l l a n o s  e n  o r i e n t a c i d n  N,
N
en  1:  b o r d e  s e c o  d e l  r e l l a n o  c o n ,
Draba h i s p a n i c a  
F e s t u c a  g r .  o v i n a - i n d i g e s t a  
S e s e l i  nanum 
e n  2 :  p a r e d e s  v e r t i c a l e s  c o n ,
A n d r o sa c e  c y l i n d r i c a  
C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
H ie r a c iu m  h u m i l e
Phyteuma c h a r m e l i i  
S a x i f r a g a  c o r b a r i e n s i s  
P e t r o c o p t i s  h i s p a n i c a
"M
P iK ,  P r o c l  1 C r e s t a s  s u > e r io r e s  de c o n g l o m e r a d o s .  Se d i s t i n -  
t;ueii t r è s  - l a r t e s ; r e l l a n o s  o r i e n t a c i o n  ; a n u a l e s  e n  l a  p a r ­
t e  s u p e r i o r  y  p r a d c r i t a s  n i t r o f i l a s  e n  o r i e n t a c i o n  S ,  L i s t a s  







F ig »  O ro e l  2 Coniunidgdes de e r i z o n  soL re  co n g lo m era d o  s u e l t o  
j u n t o  a  l a s  a n t e r i o r e s .
H ypericum  numularium  
H o r n u n g ia  p e t r a e a  
L o n i c e r a  p y r e n a i c a  
e n  4 :  r e l l a n o  h o r i z o n t a l  d e l  e s c a l o n  c o n  a l g o  de s u e l o ,
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  Poa a l p i n a  
B o tr y c h iu m  l u n a r i a  Leontopodium  a lp in u m
F e s t u c a  s c o p a r i a  
H e l i c t o t r i c o n  montanum
—  R e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  y  g e d f i t a s  que s e  i n s t a l a n  e n t r e  
l a s  g r i e t a s  d e l  c o n g lo m e r a d o ,
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  F e s t u c a  g r .  o v i n a - i n d i g e s t a  
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  H o r n u n g ia  p e t r a e a
Bupleurum a n gu losu m  N a r c i s s u s  r e q u i e n i i
E r o p h y la  v e r n a  V a l e r i a n a  t u h e r o s a
—  P r a d e r i t a s  de s u e l o  n i t r i f i c a d o  o r u d e r a l i z a d a s ,  e n  l a  
s o l a n a  que l i m i t a n  c o n  l o s  p u l v f n u l o s  d e l  e r i z d n ,
A ly s su m  a l y s s o i d e s  E r o p h i l a  v e r n a
A l l i u m  f a l l a x  G e n t i a n a  v e r n a  v a r .  w i l l k o m i i
A pera  i n t e r r u p t a  G l o h u l a r i a  v u l g a r i s
A r a h i s  s t r i c t a  M i n u a r t i a  h y b r i d a
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  Onopordon a o a u l o n
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  Poa h u l h o s a
C e r a s t iu m  pumilum S c l e r a n t h u s  annuus
Chenopodium f o l i o s u m  Taraxacum sp$
Erodium c i c u t a r i u m  V a l e r i a n e l l a  d e n t a t a  
V e r o n i c a  g r .  a r v e n s i s  V e r o n i c a  p r a e c o x
V e r o n i c a  v e r n a
—  Zona d e l  e s p o l d n  o r i e n t a c i d n  W, s o h r e  c o n g lo m e r a d o s  s i n  
s u e l o  y  muy v e n t e a d o  c o n ,
A n t h y l l i s  montana  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
Draha h i s p a n i c a
Erodium c i c u t a r i u m  ( s o l o  e n  l a  p a r t e  m e r i d i o n a l )
E r o p h i l a  v e r n a
E ru cas tru m  n a s t u r t i i f o l i u m
E u p h r a s i a  c f .  s a l i s h u r g e n s i s
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a
H o rn u n g ia  p e t r a e a
M i n u a r t i a  c y m i f e r a
R t e n t i l l a  g r .  v e r n a  t a h e r n a e m o n ta n i
S a p o n a r i a  c a e s p i t o s a
S e s e l i  montanum
- — Comunidades e n  l o s  c l a r o s  d e l  e r i z 6 n ,  s o b r e  c a s c a j o s  mâs 
o menos s u e l t o s .  F i g .  O r o e l  2
Como s e  v e  en  e l  d i b u j o ,  e x i s t e n  e s p e c i e s  que s e  s i t u a n  
e n  l a s  p a r t e s  m d v i l e s  y  o t r a s  s o b r e  l a s  p a r t e s  c o n  mâs 
s u e l o .
D e s p l a z a n d o n o s  s o b r e  l a  c r e s t a  h a c i a  e l  e s t e ,  s e  v a  de& 
c e n d i e n d o  e n  a l t i t u d .  Los r e l l a n o s  e n  o r i e n t a c i o n  n o r t e  -  
p r e s e n t a n  mâs s u e l o ,  a l b e r g a n d o  com u n id ad es  d e :  F i g .  O roe l  3
NF ig »  O ro e l  ^ C r e s t a  c e n t r a l  de O r o e l ,  r e l l a n o s  de l a  ujjit»rfa 
mds a c c e s i b l e s  y  e x t e n s o s ;  l l e g a  h a s t a  e l l o s  e l  p in o  n e g r o  » 
Las c r e s t a s  o r i e n t a d a s  a  s o l a n a  uuy v e n t e a d a s .
N
F ig»  O ro e l  k C r e s t a  p r d x i u a  a l  e x t r e u o  e s t e  d e l  l a a c i z o ,  c o n  
b a r r a n c o s  a l g o  mas hi îiiedos e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  s o l a n a ,
^ & MtM. WXA T A A A  19 V
A l c h e t o i l l a  p u b e s c e n s  L o tu s  c o r n i c u l a t u s
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i  P l a n t a g o  l a n c e o l a t a
A s t e r  a l p i n u s  P o t e n t i l l a  r u p e s t r i s
C e r a s t iu m  a r v e n s e  P o l y g a l a  v u l g a r i s
C o t o n e a s t e r  i n t o g e r r i m u s  P r im u la  v e r i s
C o t o n e a s t e r  n e b r o d e n s i s  R h in a n th u s  m e d i t e r r a u e u s
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m
e n  l a s  p a r t e s  mâs so m b r fa s  y  a l g o  hiSmedas:
A q u i l e g i a  v u l g a r i s  M e r c u r i a l i s  p e r e n n i s
N a r c i s s u s  a l p e s t r i s  S a x i f r a g a  g r a n u l a t a
M e l i t t i s  m e l i s s o p h y l l u m
e n  l a s  z o n a s  c o n  fendmenos  de h i e l o  -  d e s h i e l o ,  e s  d e c i r  c o n  
c r i o t u r b a c i d n  a p a r e c e  A n t e n a r i a  d i o i c a  y  en  l o s  p e n a s c o s  
de  l a  umbrfa s e  e n c u e n t r a n  l o s  h e l e c h o s :
A sp lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  
A sp lé n iu m  t r i c h o m a n e s  
P o lyp od iu m  v u l g a r e
Los r e l l a n o s  en  o r i e n t a c i d n  s u r  y  v e n t e a d o s ,  p r e s e n t a n ,
A c i n o s  a l p i n o s  H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m
A n t h y l l i s  montana K o e l e r i a  v a l l e s i a n a
B i s c u t e l l a  l a e v i g a t a  Linum n a rb o n en se
B r i z a  media  Linum s a l s o l o i d e s
C arex  f l a c c a  L i n a r i a  g r .  s u p i n a
C e n t a u r e a  l i n g u l a t a  Poa c o m p r e s s a
Conopodium g r .  majus S a p o n a r i a  c a e s p i t o s a
D ia n t h u s  h i s p a n i c u s  S a x i f r a g a  l o n g i f o l l a
H el ianthem um  apenninum S e s e l i  nanum
Helianthem um  i t a l i c u m  Tucrium chamaedrys
La zona  c e n t r a l  de l a  c r e s t a  e s t â  ocupada p or  l a s  com uni­
d a d e s  muy b i e n  d e s a r r o l l a d a s  de e r i z d n .  Es e n  e s t o s  l u g a r e s  
d o n se  he r e a l i z a d o  l o s  i n v e n t a r i o s  y  m i c r o i n v e t a r i o a  que s e  
com entan  en  e l  c a p f t u l o  de f i t o s o c i o l o g f a .  En p r im a v e r a  s e  
pueden  o b s e r v e r  que s o b r e s a l e n  e n t r e  l o s  p u l v f n u l o s  b e l l a s  
g e d f i t a s  t a l e s  como F r i t i l l a r i a  p y r e n a i c a  y  T u l i p a  a u s t r a l i s .
Mds h a c i a  e l  e s t e ,  a  unos  1650 m e t r o s ,  e n co n tra m o s  e n  l a
p a r t e  s u p e r i o r  de l a  c r e s t a  o r i e n t a d a  a  s o la n a »  a l g d n  p in o  
a l b a r  m ezo la d o  c o n  a b e t o s  e n  l a s  z o n a s  de s u e l o  mas p r o f u n ­
do y  acompahados d e :  A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i . E c h i n o s p a r -  
tum h o rr id u m  (muy a h i l a d o ) .  M edicago  s u f f r u t i c o s a . P o l y g a ­
l a  g r .  v u l g a r i s  y S t e l l a r i a  h o T o s t e a . E s t a  s e r f a  l a  zon a  -  
p r o p i c i a  p a r a  e n c o n t r a r  l a  P o l y g a l a  camebuxus c i t a d a  por  -  
A s so  de l a  Pena O ro e l  y  que hemos b u sca d o  c o n  a h in o o  pero  
c o n  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s .  F i g .  O ro e l  4 .
Desde  l a ' u m b r f a  l l e g a n  r e s t o s  de p i n a r  de P i nus u n c i n a t a  
h a s t a  l a  cum bre ,  c o n  a l g d n  a b e t o  y  m o s t a j o .
Ya e n  e s t a  zon a  e n co n tra m o s  dos  p a r t e s :  l a  c r e s t a  a l g o  
hdmeda y  e n r i q u e e i d a  e n  m a t e r i a  o r g â n i c a  por  a n t i g u o  paso  
d e l  ganado y  una zona  c o n  p a s t o s  r o d e a d o s  de g r a n d e s  b o j e s  
y  que e r a n  u t i l i z a d o s  p ara  s e s t e a r  e l  g a n a d o .  En l a  c r e s t a  
e n c o n t r a m o s :
A l l i u m  f a l l a x  E p i lo b iu m  montanum
A n t e n a r i a  d i o i c a  Galium g r .  verum
A r a b i s  c o r y m b i f l o r a  G e n t ia n a  c i l i a t a
A r a b i s  p a u c i f l o r a  Geum urbanum
A r a b i s  t u r r i t a  Helianthemum nummularium pyr ,
B r i z a  m edia  L o tu s  c o r n i c u l a t u s
Campanula g r .  h i s p a n i c a  P o l y g a l a  g r .  v u l g a r i s
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  P o t e n t i l l a  g r .  ta b ern a em o n ta n j  
C e r a s t i u m  a r v e n s e  S t a c h y s  a r v e n s i s
Conopodium c f .  ramosum Sedum album
C ra eg u s  monogyna Teuorium cham aedrys
D i a n t h u s  m o n s p e s s u la n u s  V e r o n i c a  o f f i c i n a l i s
l o s  b o r d e s  de l o s  b o j e s ,  e n r i q u e c i d o s  en  s a l e s  por  lava#-  
do de l a s  h o j a s ,  p r e s e n t a n ,
A n t e n a r i a  d i o i c a  N a r c i s s u s  a l p e s t r i s
A n t h y l l i s  montana P o t e n t i l l a  g r .  t a h e r n a e m o n t a n i
A r a b i s  t u r r i t a  P r im u la  v e r i s  s s p .  c a n e s c a n s
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  R an u n cu lu s  g ra m ineus
C a r e x  h a l l e r i a n a  R o sa  s i c u l a
Conopodium ramosum S a x i f r a g a  g r a n u l a t a
Gal ium  verum Sedum a c r e
G e n t i a n a  m o n t s e r r a t i i  Sedum album
G e n t i a n a  c i l i a t a  V a l e r i a n a  t u b e r o s a
H e p a t i c a  t r i l o b a
La. z o n a  £ y  SE d e l  m a c izo  de O r o e l ,  e s  un a n t i g u o  c a -  
r r a s c a l ,  h o y  d e s a p a r e c i d o  c a s i  por  c o m p lè t e  por  i n c e n d i e s  
s u c e s i v o s ;  e s t â  e n  l a  a c t u a l i d a d  c o l o n i z a d o  por  e n e b r o s  y  
a l i a g a s  y  s e  s i t u a  por  d e b a j o  de l o s  1500 m e t r o s .  En e s t a s  
z o n a s  e l  e r i z â n  e s t a  i n v a d i e n d o  l a  s u p e r f i c i e ,  f a c i l i t a n d o  
l a  r e t e n c i â n  d e l  s u e l o  margoso que a f l o r a  en  e s t a  l o c a l i d a d .
E l  p a s t o r e o  r e i t e r a d o  de c a b r a s  y  o v e j a s  s e  m a n t i e n e ,  aunque  
c o n  mayor p o t e n c i a ,  e n  e s t e  momento.
E n tr e  l o s  d l t i m o s  e s t r a t o s  de c o n g lo m e r a d o s  s u r g e  e l  ma- 
n a n t i a l  de Fuendepena  en  c u y a s  p a r t e s  mâs hâmedas a p a r e c e n :  
C h l o r a  p e r o l i a t a  
T e t r a g o n o l o b u s  c f .  s i l i q u o s u s
Las com u n id a d es  de e r i z â n  c o n ,
A n th er ic u m  l i l i a g o
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i
A r e n a r i a  a g r é g a t a  v a r .  w i l l k o m m i i
B i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a
B r im eu ra  a m e t h y s t i n a
Buxus s e m p e r v i r e n s
B u p le u r u n  rigudum
C a r d u c e l l u s  m i t i s s i m u s
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s
Eryngium c a m p e s t r e  
Fumana e r i c o i d e s  
G e n i s t a  s o o r p i n s  
G l a d i o l u s  i l l y r i c u s
Helianthmum nummularium s s p .  p yrena icum
Helianthemum o e la n d ic u m  v a r .  m ic r o p h i  l a
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a
Linum campanulatum
Linum s a l s o l o i d e s
Linum v i s c o s u m
O n ob rych is  g r .  a r g e n t e a
Ononis  f r u t i c o s a
Ophrys a r a n e i f e r a
P a r o n y c h ia  s e r p y l l i f o l i a
P o l y g a l a  c a l c a r e a
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a
R e se d a  l u t e o l a
S a n t o l i n a  c h a m a e c y p a r i s u s
S h e r a r d i a  a r v e n s e
Teucrium g r .  c a p i t a t u m - p o l i u m
T h a l i c t r u m  tu berosu m
Thesium d i v a r i c a t u m
Thymus v u l g a r i s
Se ha p o d id o  e s t u d l a r  l a  s u c e s i â n  e v o l u t i v a  de com unida­
d e s  d esp u d s  de un i n c e n d i e  en  l o s  p u l v f n u l o s  de e r i z â n  en  
l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  c r e s t a .  F i g .  O roe l  5 .
Leyenda de l a  F i g .  O ro e l  ^
1 . -  p a s t o  de A g r o s t i s  t e n u i s , s o b r e  a b o n d a n te s  c e n i z a s  d e l  
e r i z â n  y  c o u  s u e l o  muy l a v a d o .
2 . -  a p a r i c i â n  de K o e l e r i a  v a l l e s i a n a . R e se d a  l u t e o l a  y  A re -  
a g r a g a t a  v a r .  w i l l k o m i i l
3 . -  s u r g e n  l o s  p r im e r o s  r e n u e v o s  , c o n  mueh a s  p l â n t u l a s  de  
e r i z â n  y  A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a .
4 . -  comunidad perm anente  de e r i z â n  acompaliado d e :
A c i n o s  a l p i n u s  F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a
A v e n u la  mirandana N a r c i s s u s  a l p e s t r i s  
C arex  h u m i l i a  R osa  s p i n o s i s s i m a
C e n t a u r e a  l i n g u l a t a  S e n e c i o  l a g a s c a n u s  
C e r a s t iu m  a r v e n s e  Teucr ium  chamaedrys  
D i a n t h u s  d e l t o i d e u s  Thymus v u l g a r i s
5 . -  l o s  b o j e s  y  l o s  e n e b r o s  forman un m a t o r r a l  a r b u s t i v o .
6 . -  l o s  p i n o s  s e  v a n  i n t r o d u c i â n d o s e ,  para r e g e n e r a r  e l  p i ­
n a r ,  e l  e r i z â n  s e  a h i l a  y  e l  b o j  p e r s i s t e  e n  l o s  b o r d e s
Con l a  p r b s i o n  a n t r o p o z o â g e n a  i n t e n s a  p e r s i s t i e n d o  l a  c o ­
munidad d e l  t i p o  4 s e  h a c e  p erm a n te ,  y  donde e l  e r i z â n  d e j a  
en sus  c l a r o s  com unidades  mas o menos n i t r ô f i l a s  como l a s  
d e s c r i t a s  e n  F i g .  O ro e l  1 .  S i  l a  s i t u a c i o n  s e  ha  p r o d u c id o  
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l'Ispoloii ijiuy s o l o a d o ;  eJ a 1 130 j .ie tros api^oxiiiiadaïaen-
t e ,  r e c i b e  a p o r l e s  tie s a l e s  n i  t r i  l i c a i i t e s  s o l o  por  l a s  a — 
vos  o po r  r e s t o s  v e g e t a i e s  que cae i i  d e l  c a n t i l  s u p e r i o r .
o l l e g a  e l  g a n a d o .  L ug ar  muy c a l d e a d o  con  a l g u n a s  e s p e ­
c i e s  que s o l o  a p a r e c e n  en e s t e  e n c l a v e .
C arduus  c f .  n i g r e s c e n s
D ia n th u s  h i s p a n i c u s
l’p h e d ra  n e b i o d e n s i s
H e l ian them um  i  t a l i c u m
ll(î I iantiiei.îum apeni.inuui
Ne l i t  l i s  m e l i s s o p h y l 1um
p e t r o c o p t i s  h i s  p a n i c a
H anu ne u l u s  g r  a .) 1 ne u s
Si  l e n e  a l  ha
l 'eue r i  Uiii cham aedrys
V i c i a  c r a c c a  ss j ) .  t e n u i l o l i a
s  !)!■ OHOKL SOlîl lK LA PAH!) I LA !)!’ OIUJOLIAS
Ils p i n a l  tie e n e b r o s  co n  a i g u n  P in u s  s i  I v e s  t r i s  
r r o l l a t l o ,  q u e j i g o s  en  l a s  zo nas  mas f r e s c a s ,  a l  
u a s c o s  r o d a l e s  de p i n a r  mas d e n s o .  C u l t i v e s  de 
l a s  p a r l e s  b a j a s .  Ademas :
poco desa-  
p ie  de pe- 
l a v a n d a  en
A r a b i s  a u r i c u l a t a  
A r a b i s  h i r s u t a
A r a b i s  s t r i c t a  ( p e n a s c o s  a  I'iOO ni)
A r e n a r i a  a g r c g a t a  
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i
A sp lén ium  r u t a - m u r a r i a  ( p e n a s c o s  a  1400 m)
hriiiieura a m e th y s t in a
C a re x  h a l l e r i a n a
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s
H o rn u n g ia  p e t r a e a
P o l y g a l a  c a l c a r e a
P o t e n t i l l a  g r ,  v e r n a
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a)  c o n d i c i o n e s  g e o c l i w a t i c a s
A l t i t u d  de l a  c r e s t a  e n t r e  1552 m e tro s  e en  e l  CUculo y  
1 5 4 6  m e n  San  S a l v a d o r  ( p a r t e  mas a l t a  de San J u a n ) ;  a l t i ­
tu d  nifnima 1200  m. I n n i v a c i d n  en  l a  zon a  d e l  C u cu lo  mas — 
p e r s i s t a n t e .  V i e n t o s  p ré d o m in a n te s  d e l  V -  NW; fo r m a c id n  
de e f e c t o  f o e h n  muy a c u s a d o .  R ocas  de co n g lo m e r a d o s  o l i g o — 
c é n i c o s #
La c r e s t a  s u r  de San  J u a n  ha  s i d o  zon a  de t r a n s i t e  de ga*» 
nado;  a s f  como e l  C o l l a d o  de San S a l v a d o r  e n t r e  San Juan  y  
C u c u l o ,  c o n  prados  e n t r e  b o j  y  zo n a s  c o n  g r a n  c a n t i d a d  de 
u i t r a t o s .
b )  v e g e t a c i o n  que r o d e a
En um brfa ,  p i n a r e s  musgoso c o n  q u e j i g o s  y  s o b r e  e l l o s  c a -  
d u c i f o l i o s  e n  C u cu lo ;  en  San  J u an  p i n a r  musgoso y  a l  p i e  de  
c a n t i l e s  b o s q u e s  m ix t o s  de c a d u c i f o l i o s  por l a  p r e s e n c i a  de  
a g u a  de n a t u r a l e z a  e d d t i o a  ( c o n  t i l o s ,  u i o s t a j o s ,  h a y a s ,  a»» 
v e l l a n o s ,  e t c . ) .  En l a  s o l a n a ,  p i n a r  c o n  q u e j i g o s  en  l a s  s o  
n as  e l e v a d a a  y  c a r r a s c a s  en  l a s  mâs s e c a s .  P a r t e  superior"*  
de  San «ïuan c o n  a b e t a l  y  a l g o  de p i n a r  en l a s  p a r t e s  s e c a s  
y s o l e a d a s .  En e l  Barranoo  C a rb o n e ra ,  v e g e t a c i o n  de r i v e r a ,  
c o n  c h o p e r a s  pr6ximus a l  r f o ,  p a s t o s  o c u l t i v o a  y m a to r r a l  
de a l i a g a s  c o n  b o j .  V er  c a t e n a  g e n e r a l .
c )  z o n a s  de l a s  c r e s t a s
Se d i s t i n g u e n  dos  u n i d a d e s ;  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  San -  
J u a n  -  San S a l v a d o r  y  por  o t r a  p a r t e  C u c u lo .
SAR JUAN -  SAK SALVADOR
C r e s t a s  de o r i e n t a c i o n  N, ( z o n a  d e l r e p e t i d o r  de t e l e v i ­
s i o n  e i n f e r i o r e s ) .  Con poco s u e l o  s o b r e  c o n g l o m e r a d o s .  En 
a l g u n o s  p u n to s  NE. La p a r t e  s u p e r i o r  mas v e n t o s a  so b r e  -  
1 2 9 5  m c o n ,
A r a b i s  h i r s u t a  F e s t u c a  rubra
A r a b i s  s t r i c t a  L a s e r p i t i u m  l a t i f o l i a
Bromus e r e c t u s  P h l e u m  p h l e o i d e s
Bromus s q u a r r o s u s  P l a n t a g o  l a n c e o l a t a
D i a n t h u s  h i s p a n i c u s  T ragopogon  s p .
D i p c a d i  s e r o t i n u m  T r i n i a  g l a u c a  g
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  V a l e r i a n a  t u b e r o s a
- -  C r e s t a s  de c o n g lo m e r a d o s  s i n  s u e l o ,  so b r e  S t a .  Cruz de l a  
S e r O s ,  b a j o  l a s  a n t e r i o r e s .  O r i e n t a c iO n  NE.
A c i n o s  v u l g a r i s  
A eth lo n e m a  s a x a t i l e  
A m e la n c h ie r  o v a l i s  
A n t h y l l i s  montana  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
A sp lén ium  t r i c h o m a n e s  
Bupleurum  opacum 
C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a  
C r u p i n a  v u l g a r i s  
C ha en o r rh in u m  minus
D i a n t h u s  h i s p a n i c u s  
D i p c a d i  s e r o t i n u m  
H e l ian them um  o e la n d ic u m
R e se d a  l u t e o l a
Ramonda m ycon i i  ( s i t i o s  som hrios  
S a x i g r a g a  l o n g i f o l i a  
S a t u r e j a  montana  
S c r o p h u l a r i a  c a n i n a  
Sedum album 
Sedum d a s y p h y l lu m
Sedum s e d i f o r m e  
Scmpervivum g r .  montanum 
a r a g o n e n s e
H el ian them um  p y re n a ic u m  
H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r i c u m  
H o rn u n g ia  p e t r a e a  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
Linum c a t h a r t i c u m
T e u c r iu m  g r .  p o l iu m  
Thymus v u l g a r i s  
T r i n i a  g l a u c a  
V a l e r i a n a  l o n g i f l o r a  
t a s  v e r t i c a l e s )
I e n  g r i e -
Al p i e  de e s t o s  c o n g lo m e r a d o s  y h a c i a  S t a .  C ruz  de l a  Se 
rO s ,  e x i s t e n  r e s t o s  de p i n a r  de s i l v e s t r e  m ez c lad o  c o n  p in o  
l a r i c i o ,  acompahados de b o j ,  e n e b r o s  ( J u n i p e r u s  communis y 
J .  o x y c e d r u s ) , C o r o n i l l a  emerus y C o l u t e a  a r b o r e s c e n s  r a r a ,  
y a l g u n  A m e la n c h i e r  o v a l i s  mâs a b u n d a n t e s  a l  a s c e n d e r  y 
ad em d s :
A r g i r o l o b i u m  z a n o n i i  
B r a c h y p id iu m  r e t u s u m  
C a ta n a n c h e  c a e r u l e a  
C e n ta u r iu iu  e r y t r a e a  
C o r o n i l l a  minima 
C y t i s u s  s e s s i l i f o l i u s  
C h l o r a  p e r f o l i a t a  
Dorycnium p e n ta p h y l l u m  
E c h ip o s p a r tu m  h o r r id u m  
G e n i s t a  h i s p a n i c a  
G e n i s t a  s c o r p i u s  
H i e r a c i u m  g r .  p i l o s e l l a  
Hyper icum  p e r f o l i a t u m
J a s o n i a  t u b e r è s a
L a v a n d u la  a n g u s t i f o l i a  s s p .  p y r e n a i c  
Linum cam panu la tum
Linum s a l s o l o i d e s  
Linum v i s c o s u m  
L o tu s  c o r n i c u l a t u s  
O n o b ry c h is  g r .  a r g e n t e a  
Ononis f r u t i c o s a  
Phyteuma g r .  o r b i c u l a r e  
P i c r i s  h i e r a c i o i d e s  
p l a n t a g o  s e m p e r v i r e n s  
P t y c h o t i s  h e t e r o p h y l l a  
S a n t o l i n a  c h a m a e c y p a r i s u s
En e l  cam ino  de a s c e n s o s  e n c o n t r a m o s
E r u c a s t r u m  n a s t u r t i i f o l i u m  
G a l e o p s i s  a n g u s t i f o l i a  
P r u n e l l a  g r a n d i f l o r a  
S i d e r i t i s  h i r s u t a
C r e s t a s  m é r i d i o n a l e s
- -  Zona mâs o r i e n t a l  de San J u a n  j u n t o  a  l a  e r m i t a  de S t a .  
T e r e s a  a  1210 m. Las c a r r a s c a s  de l a  s o l a n a  l l e g a n  h a s t a  a l  
gunos  p u n t o s  de l a  z on a  c u l m i n f c o l a ,  a l b e r g a n  b a j o  e l l a s  un  
b o r d e  e s p i n o s o .  V er  F i g .  San J u a n  1 . La c r e s t a  e n t r e  l a s  
c a r r a s c a s  c o n ,
A c ino s  v u l g a r i s  
A e th ionem a  s a x a t i l e  
A ju ga  c h a m a e p y t i s  
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A rg y r o lo b iu m  z a n o n i i  
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F i g .  San J u a n  1 ,
C r e s t a  y  zo n a  de t r a n s i c i o n  e n t r e  l a  s o l a n a  y  e l  p i n a r ,  
pr6xiiüo a l a  e r m i t a  de S ta *  T e r e s a  a  1210 m étro s*
El m a t o r r a l  y  borde  e s p i n o s o  j u n t o  a l  c a r r a a c a l  e s t à  
fortaado por:
A m e la n c h ie r  o v a l i s  L o n i c e r a  x y l o s t e u m
C y t i s s u s  s e s s l l i f o l i u s  R u b ia  p e r e g r i n a  
G e n i s t a  s c o r p i u s  R u scu s  a c u l e a t u s
J u n i p e r u s  communis  
J u n i p e r u s  o x y c e d r u s
El borde  h e r b a o e o  j u n t o  a l a  s e n d a  c o n ,
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  F e s t u c a  c f .  i n d i g e s t a
A ly s su m  a l y s s o i d e s  F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a
A r a b i s  t u r r i t a  H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m
A s p h o d e lu s  a l b u s
Abundan e n t r e  e l  e r i z 6 n ,
Linum n a rb o n en se  
N a r c i s s u s  a l p e s t r i s  
N a r c i s s u s  p r o v i n c i a l i s
proiiius s t e r i l i s  
lîujileuruiü rigduni  
C ru p in a  v u l g a r i s  
Chaenorrhinum minus  
O a e t y l i s  g l o m e r u t a  
Fumana e r i c o i d e s  
G e n i s t a  h i s p a n i c a  
G l o h u l a r i a  v u l g a r i s  
Helianthmum numularium s s p  
Helianthemum s a l i c i f o l i u m  
Hypericum p e r f o l i a t u m  
J a s o n i a  g l u t i n o s a  
L a c tu c a  p e r e n n i s  
L eu cea  c o n i f e r a
Lotus  c o r n i c u l a t u s  
Muscari  n e g le c tu m  
M e l i c a  g r ,  c i l i a t a  
O n o h ry ch is  g r .  a r g e n t e a  
P e t r o r h a g i a  p r o l i f é r a  
Phleum nodosum 
P o l y g a l a  v u l g a r i s  
Sedum d a s s y p h y l lu m  
p yrenaicum  
S t a c h y s  r e c t a  
Teucr ium  chamaedrys
C r e s t a  m e d ia ,  c o n  e r i z 6 n  pero  en  l a s  p a r t e s  menos v e n ­
t e a d a s  a 1 3 5 0  m,
A n t ir r h in u m  majus  
A v en u la  h ro m d ld es  
A r a h i s  t u r r i t a  
D a c t y l i s  g l o m e r a t a  
Fumana e r i c o i d e s  
G l o h u l a r i a  v u l g a r i s  
J a s o n i a  g l u t i n o s a  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
L a c tu c a  p e r e n n i s  
Leucea  c o n i f e r a
L avan d u la  l a t i f o l i a
Ononis  m in u t i s s i u i a
Poa n e m o r a l i s
Rhamnus a l a t e r n u s
Sedum a c r e
Sedum d a sy p h y l lu m
Sedum s e d i f o r m e
S t a c h y s  r e c t a
S t i p a  g r ,  p e n n a ta  
T u n ic a  p r o l i f é r a
Zona d e l  r e p e t i d o r  de l a  t e l e f o n i c a ,  1440 m, com u n id ad es
de e r i z 6 n  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  c r e s t a  c o n  b o j ;  h a c i a  
e l  n o r t e  a p a r e c e  y a  e l  p i n a r ,  Una pequena s e n d a  c o r r e  p a r a -  
l e l a  a l  c r e s t o n  en  d i r e c c i d n  E -  W. V er  F i g ,  San J u a n  2 y  
F i g ,  San J u a n  3: que e s  en  d e t a l l e  l a  zona  d e l  cam ino que  
a p a r e c e  e n  l a  f i g .  2*
En e l  e x tr e m e  o c c i d e n t a l  de San J u a n ,  proximo a San S a l ­
v a d o r ,  e x i s t e n  c r e s t o n e s  l a v a d o s  c o n  d e c a l c i f i c a c i d n  y  a l ­
go v e n t o s o s ,  e n  e l l o s  e n co n tra m o s  com unidades  de c o m p o s i—  
c i d n  como l a  que s i g u e ,
A c in o s  v u l g a r i s  
A g r o s t i s  c f .  c a s t e l l a n a  
Anthémis  a r v e n s i s  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
Bromus m o l l i s  
C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a  
Chaenorrhinum minus  
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m  
C e r a s t iu m  pumilum  
Micropus e r e c t u s
M i n u a r t i a  h y b r i d a  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
Poa c o m p r e s s a  
Poa b u l b o s a
P o t e n t i l l a  g r ,  t a h e r n a e m o n t a n i  
S c l e r a n t h u s  annuus  
Teucr ium  g r ,  p o l iu m  
T r i f o l i u m  a r v e n s e
P i g .  San J u a n  2 .  C o r te  de l a  c r e s t a  de San J u a n  a  1440  m.
1 . -  V e g e t a c i 6 n  de b ord e  de c a m i u o s ,  e x p l i c a d a  en  l a  F i g .  3
2 , -  A l m o h a d i l l a s  de e r i z 6 n  s o l e a d a s .
3 . -  R e l l a n o s  mus s o l e a d o s  c o n  poco  s u e l o .
4 , -  Conglom erados  c a s i  v e r t i c a l e s  c o n  a p o r t e s  n i t r o g e n a d o s  
3 R e l l a n o s  s o l e a d o s  c o n  a l g o  de s u e l o .
2 ' , -  A l m o h a d i l l a s  c o n  e r i z d n  menos v e n t e a d o  c o n  T u l i n a  a u s » 
t r a l i s  y Gagea s t e n o t e n a l a .
3 ' , -  C l a r o s  p e d r e g o s o s  y  c o n  w u s g o s ,





F i g .  San J u a n  3 .  Borde de camino s  a c i d i f i c a d o  de l a  F i g ,  2,
Los b o r d e s - a c i d i f i c a d o s  j u n t o  a l  b o j  y  Rôsa  m i c r a n t h a . R o s a  
a g r e s t i s  y  R osa  s i c u l a ; a l b e r g a n  ta m b ié n :  A n t e n a r i a  d i o i c a . 
C e r a s t iu m  g r .  pumilum. M i n u a r t i a  h y b r i d a . P o t e n t i l l a  a r g e n -  
y  T r i f o l i u m  p a r v i f l o r u m . S u e l o  r e l i c t o  de t e r r a  r o s s a .
«C r e s t a  s o l a n a  d e  S a n  J u a n  d e  l a  e i i a  s o b r e  E s . ) o r r e t .  
il l ':50 la
Se o b s e r v a  a l  ; , ie  do l o s  p u l v f i u l o s  d e l  Q T X z ô n  a  r a r o n y c h i a  
k a i e l a  s s p  s e r e y l l i x o l i a . en  l a s  , a r t e s  :.ias s o l e a d a s  y  s i n  
v i e  lit  o •
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  se  l o c a l i z a  e n t r e  e l  e r i z o n  y s o l a  ( e n  
p r  i  i le r  t e  r i i i  no ah a  j  o ) ,
E n t r e  e l  e r i z o n  K e l i c  t o t i iLchon c a n t  a h  r i  cam, s o h r e  <5l pequje 
h a s  . a t a s  de Tîel ianthemui. i  l a n a a u l a r i a m . A i s l a d a  T h y m s  v u l g a ­
r i s .
C r e s t a  S de San  J u a n  de l a  Pena
Zona de e r i z 6 n  y p a so  rem ovido  a l a  i z q u i e r d a .  La grami- 
n e a  c e n t r a d a  c o r r e s p o n d e  a H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r i c u m  •
La p a r t e  r em o v id a  p r é s e n t a :
Alyssum a l y s s o i d e s  
yVlliuiii a p h a e ro c e p h a lu m  
A r a b i d o p s i s  t a l i a n a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
Brumos s q u a r r o s u s  
Conopodium ramosum 
Gal ium  a p a r i n e  
M ic ro pu s  e r c t u s  
S c l e r a n t h u s  annuus  
Sedum a lbum s s p ,  micran t l ium  
T h l a s p i  p e r f o l i a t u m  
T r i f o l i u m  a r v e n s e  
V a l e r i a n e l l a  m o r i s o n i i
S o l a n a  do San Juan  de l a  Pena s o b r e  E s p o r r c t .
Desde l o s  1200 m a IpOOni, a p a r e c e n  r é s u l t é s  de c o n g lo m é r a  
d o s  c o l o n i z a d o s  por v e g e t a c i o n  s i m i l a r  a l a s  de l a s  c r e s t a s  
s u p e r i o r e s .  Son zo n a s  muy s o l e a d a s  y c a l i d a s .
I
Por enc im a una f r a n j a  de unos 50 m etros  c o n  b o j e s  y  q u e j i  
ros que dan a l b e r g u e  a Jasminum f r u t l e a n s , i n d i c a d o r a  de ^ i
i o s  quemados h a ce  t i e m p o ,  da paso  a l  p i e  d e l  c a n t i l  muy 
n i t r d f i l o  y s o l e a d o .  Las s a l e s  son  d e b i d a s  a l  a p o r t e  de l a  
c r e s t a  s u p e r i o r  y  a l a  p r e s e n c i a  de nuiaerosos  n i d o s  de b u i -  
t r e s ,  El c a n t i l  e s  c o l o n i z a d o  por J a s o n i a  g l u t i n o s a  en  abjun 
d a n c i a .
Al p i e  d e l  c a n t i l  c o n v i v e n  e s p e c i e s  con  a p e t e n c i a s  n i t r d -  
f i l a s  m e z c la d a s  c o n  o t r a s  de l a  c r e s t a  s u p e r i o r  t a l e s  como:
A n t h y l l i s  montana  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
Bromus m a t r i t e n t i s  
Bromus maximus  
Bromus s q u a r r o s u s  
K chinospartum  h o r i id u m  
Geranium columbinum  
H y p o c r e p i s  g r .  comosa  
M e l i c a  g r ,  c i l i a t a  
R e sed a  l i i t e a  
Verbascum s p .
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ) (
g
M acizo  de San Juan  de l a  Pena
La cumbre de l a  i z q u i e r d a  c o r r e s p o n d e  a l  C u c u lo ,  l a  de 
l a  d e r e c h a  a San S a l v a d o r .  El  e s t e  a l  f o n d o .
' i . a . 3  CHIil^^ TAS PUL CUCULO
Debido a  l a  i r r e g u l a r i d a d  de l a  cumbre,  hemos r e a l i z a d o  
una s e r i e  de c a t e n a s  o c o r t e s  f 1 t o t o p o g r a t i c o s  en  e l l a ,  que  
c o r t e n  por l a s  z o n a s  f l o r f s t i c a m e n t e  mas i n t e r e s a n t e s .
La cumbre d e l  C u c u lo ,  e s  zona  inajadeada d e b i d o  a  que du­
r a n t e  l o s  m eses  de j u n t o  y j u l i o  sube  c i e r t o  numéro de c a b e  
z a s  de ganado o v i n o  de l o s  p u e b l o s  p r o x im o s .  La f a l t a  de 
a g u a ,  h a ce  que su  e s t a n c i a  s e a  c o r t a  y  que c a d a  aho s e  u t i -  
l i c e  menos.  For e l l o ,  a p a r e c e n  en l a s  l i s t a s  e s p e c i e s  de -  
t e n d e n c i a  r u d e r a l .
N
V i s t a  c e n i t a l  de l a  cumbre d e l  C u cu lo  en  l a  que s e  marcan
l a s  c a t e n a s  a e s t u d i a r .
* de C ucu lo  y  de San Sa lv a d o r ;  s e s  t e a  e l ganado e n t r e  l o s  ar- 
h u s t o s  de b o j .  V er  d i b u j o  de l a  c a t e n a .  E n tre  l o s  p u l v f n u -
l o s  
l o s  
t e  :
d e l  e r i z o n ,  e x i s t e n  c l a r o s  
que t r a n s i t a  e l  g a n a d o ,  en
A r a b i d o p s i s  t l i a l i a n a  
A s p h o d e lu s  a l b u s  
A s t r a g a l u s  d e p r e s s u s  
B e l  l i s  p e r e n i i i s  
C arex  h a l l e r i a n a  
Cardamine h i r s u t a
liias o iiienos p e d r e g o s o s  por  
e l l o s  a par ec en  f  r e ç u  e u t  eme n-
l lo r n u u g ia  p e t r a e a  
K o e l e r i a  v e l l e s i a n a  
E a r c i s s u s  r e q u i e n i i  
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Los p eq u en os  p a s t o s  p i s o t e a d o s  c o n ;
Alyssuii i  a l y s s o i d e s  
A s t r a g a l u s  d e p r e s s u s  
B e l l i s  p e r e n n i s  
B u g l o s s o i d e s  a r v e n s i s  
C e r a s t iu u i  puaiilum  
Géranium m o l l e  
Lamium a m p l e x i c a u l e  
M uscar i  n e g l e c t u m  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a






C aten a  2 d e l  C u c u l o ,
T e r re n o  e s c a l o n a d o  co n  e r i z o n  y  a l t c r a n a c i a  de e s c a l o n e s  
c o n  s u e l o  lads o me nos  p e d r e g o s o ,
1 s ue l o  mu y p e d r e g o s o ,  l u g a r  poco v e n t e a d o  donde toman e l  
s o l  l o s  c h i n c h e s  de cawpo .  Abundan l a s  e f f i n e r a s ,  como 
Tlornungia p e t r a e a  y R r o p h l l a  v e r n a .
2 , -  mas acumulaci($n de s u e l o  y s e  r e t i e n e  e l  agua:
A r e n a r i a  g r a n d i t l o r a  
C arex  h a l l e r i a n a  
C e r a s t lu iu  seuiidecandrum  
Poa b u l b o s a
S h c r a r d i a  a r v e n s i s  
V a l e r i a n a  t u b e r o s a  
V e r o n i c a  v e r n a
3 . -  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l o s  p u l v f n u l o s  d e l  e r i z 6 n  s e  re  
t i e n e n  p a r t f c u l a s  de t i e r r a  y  a p a r e c e n :
Geranium m o l l e  
l ï o r n u n g ia  p e t r a e a
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
Poa c o m p r e s s a
En g e n e r a l  Fumana e r i c o i d e s  p r e f i e r e  l o s  s i t i o s  de poco  
s u e l o ,  g r a n  i n s o l a c i 6 n  y r e s o ï ,
La p a r t e  s u p e r i o r  p r é s e n t a  zonas  m&s r i c a s  en  n i t r d g e n o  y  
en  e l l a s  e n c o n tr a m o s :
Bromus m o l l i s  Poa b u l b o s a
T I e r n ia r ia  c f .  l a t i f o l i a  S t e l l a r i a  m ed ia  
Lamium a m p l e x i c a u l e  T l i l a s p i  p e r f o l i a t u m
Poa annua  
En l a s  e n s o m b r e c i d a s ;
Draba raura l i s  
Ademàs d e :
Pr im u la  v e r i s
A r a b i s  r e c t a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
C e r a s t iu m  semidecandrum  
Heliantheii ium apenninum  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
L u z u la  c a m p e s t r i s
M e l i c a  d i l a t a  
Medicago minima  
M icropus  e r e c t u s  
M y o s o t i s  h i s p i d a  
M i n u a r t i a  h y b r i d a  
T r i f o l i u m  dubium
Wwc* 1 
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C a te n a  5 d e l  C u c u l o .
C r e s t a s  e s c a l o n a d a s  a t e c t u d a s  pro fundamente  por e l  paso  
d e l  ganado y b o rd ea d a s  de e r i z 6 n .  O r i e n t a c i 6 n  S — SW.
A c i n o s  v u l g a r i s  
A ly ssu m  a l y s s o i d e s  
A r a b i d p o s i s  t h a l i a n a  
A r e n a r i a  g r a n d i  f l o r a  
A s t r a g a l u s  d e p r e s s u s  
Bromus m o l l i s  
C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s  
Cardamine h i r s u t a  
C arex  o f .  v e r n a  
C e r a s t iu m  pumilum 
C e r a s t iu m  semidecandrum  
Draba m u r a l i s  
Krodium c i c u t a r i u m  
E r o p h i l a  v e r n a  
Geranium lu c id u m  
H e r n a r i a  l a t i f o l i a  
H o r n u g ia  p e t r a e a  
lie d i e  ago minima
h o e r h i n g i a  t r i n e r v i a  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
Poa b u l b o s a
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s  
S c l e r a n t h u s  animus  
Sedum a c r e  
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  
S t e l l a r i a  media  
Thymus v u l g a r i s  
T r i f o l i u m  a r v e n s e  
T r i f o l i u m  dubium  
V e r o n i c a  a r v e n s i s  
V e r o n i c a  c f .  h e d e r i f o l i a  
V e r o n i c a  g r .  p o l i t a  
V e r o n i c a  t e u c r i u m
U t
N
- -  C r e s t a  s o b r e  l a  s o l a i i a  d e l  ü a r r a n c o  Carboïiera  de 1150 m 
a 1200 m; s u e l o  s o b r e  c o n g lo m e r a d o s  c o u  baudas de a r e n i s c a  
buzando a l  N ,
Los r e l l a u o s  v e u t e a d o s  co u  poco s u e l o  a l b e r g a u :
A juga  c h a m a e p y t i s  P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a
A n t h y l l l s  v u l u e r a r i a  Poa b u l b o s a  
Horuui ig ia  p e t r a e a  Se s e  11 iianura
M e l i c a  g r .  c i l i a t a  T eucr ium  g r ,  poliuin
M i n u a r t i a  h y b r i d a
El c a n t i l  o r i e n t a d o  a s o l a n a  c o n :
D ia n t h u s  h i s p a n i c u s  J a s o n i a  g l u t i u o s a
Los e s c a l o n e s  de l a  s o l a n a  c o n  mas s u e l o :
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e i i s i s  Sedum album  
Drimeura a u i e t h y s t in a  Sedum d a sy p h y l lu m
Fumana e r i c o i d e s  Thymus v u l g a r i s
Las z o n a s  de gran  i n s o l a c i â n  y  s i n  v i e n t o ;
A l l i u m  s p h a er o o ep h a lu m  Sedum s e d i f o r m e  
C o r i s  m o u s p e l i e n s i s  T eucr ium  chamaedrys
Rajo l o s  e n e b r o s  y  b o j ,  a l g o  sombreado:
C y t i ' su s  s e s s i l i f o l i u s  
Dorycnium pentaphylum
En l a  um brfa ,  l o s  r e l l a u o s  c o u  a l g o  de s u e l o  y  en  l a s  p ^  
t e s a l t a s  c o n  Ave nu l a  v a s c o i i i c a  y  Lavan d u la  a i i g u s t i  f o l i a .
Los c o r t a d o s  v e r t i c a l e s  c o n  S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a  y  en  l a s  
g r i e t a s  luîmedas A sp lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  y A sp lén iu m  t r i c h o -  
m anes .
i i ia l lo  
Cue
u n to  a l  
c o n  b o j
l  de c o n g lo m e r a d o s  eu e l  B a r r a n c o  C a r b o n e r a ,  j  
. .v,^ulo a  su  SE, Estel ro d e a d o  de p i n a r  de s i l v e s t r e  
y acebo  y proximo a l  c a r r a s c a l  de l a  s o l a n a  d e l  C u c u lo ,
P o r  su d i f x c i l  a c c e s o ,  c reem os  que no h a  r e c l b i d o  i n f l y e n -  
c i a  de g an ad o  o a n i m a l e s .  S u p e r f i c i e  a p ro x im a d a  de 6 m*'.
Aiiadimos l a  l i s t a  s i g u i e n t e ,  pe ro  suponemos que se  e x p l i -  
c a  mucho m e j o r  l a  d i s t r i b u c i p n  de l a  v e g e t a c i o n  m e d i a n t e  
l o s  d i b u j o s  y c a t e n a s ,  donde se  o b s e r v a  l a  p r e f e r e n c i a  de 
u n a s  e s p e c i e s  p o r  s i t u a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  y l a  i n d i f e r e n *  
c i a  de o t r a s .
En l o s  peq u eno s  e s c a l o n e s  e x p u e s t o s  a l  SW y a l  S a p a r e c e  
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  acompaüada de l a s  s i g u i e n t e s  a n n a l e s ,
A r a b i s  r e c t a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
C a ta p o d iu w  r i g i d u m  
T lornung ia  p e t r a e a
V e r o n i c a  a r v e n s i s  ( e n  ; ; ran  a u u n d a n c ia )
E n co n t ram os  ademAs;
A e th io n e m a  s a x a t i l e
B r im e u r a  a u i e t h y s t i n a
Fumana e r i c o i d e s
G l o b u l a r i a  r o p e n s  s s p ,  o s c e n s i s
B e l ian th e m u m  num ula r ium
I l i p p o c r e p i s  comosa
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a
M edicago l u p u l i n a
Sedum a lbum s s p ,  m ic ran th u m
S e s e l i  nanum
T e u c r iu m  g r ,  p o l iu m
-N
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C o r t e s  l a t é r a l e s  d o l  :n a l lo  do e o n g l o u e r a d o s
A l  W d e l  C ucu lo  se  e u eu e i j tra i i  l o s  iuoiites de A l a s t u e y  de  
u i io s  9C0 m e tr o s  de a l t u r a .  Sobre  s u b s t r a t e  m argoso ,  que s e  
e ne b a r e a  t e m p o r a l m e t e ,  en co n tr a m o s  r e s t e s  de un a n t i g u o  que  
j i g a l  muy d e g r a d a d o ,  m e z c la d o  c o n  p i n o s  s i l v e s t r e s  j o v e n e s .
S o n  z o n a s  v e n t e a d a s ,  c o n  l a  misma c l i m a t o l o g f a  que e l  r e s
t*q d e  l a  C anal  de B erdü n ,  lin l a s  m a jo r e s  z o n a s  e l  s u e l o  e s ­
t a  p r o t e g i d o  por  una a l f o m b r a  de gayuba  A r c t o s t a p h y l o s .
Coiuo w a t o r r a l  ten e m o s :
Uuxus s e m p e r v i r e n s
C ornus  s a n g u i n e a  ( i n d i c a d o r a  de humedad)
D orycn ium  p e n t a p h y l lu m
J u n i p e r u s  communis
L a v a n d u la  l a t i f o l i a
O n on is  f r u t i c o s a
Q u e rc u s  r o t u n d i f o l i a
R o s a  a g r e s t i s
E n c o n t r a m o s  como i n d i c a d o r a s  mas o menos b u e n a s  d e l  -  
A i p h y l l a n t h i o n ;
A n a c a p t i s  p y r a m i d a l i s '  •
A p h y l l a n t h e s  m o n & p e l i e n s i s
A r g y r o l o b i u m  z u u o n i i
A v e n u l a  v a s c o n i c a  
Bracypod iu m  re tu su m  
Bupleurum r ig id u m  
C a ta n a n c h e  c a e r u l e a  
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  
C o r o n i l l a  minima 
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  
G l a d i o l u s  i l l y r i c u s  
Linum campanulatura  
Linum s a l s o l o i d e s  
O n o b r y c h i s  g r .  a r g e n t e a  
P o l y g a l a  c a l c a r e a  
S c o r z o n e r a  g r a m i n i f o l i a  
T e u c r iu m  p yren a icu m  
T h y m e la e a  p u b e s c e n s  
Thymus l o s c o s i i  s s p .  f o n t q u e r i  
Thymus v u l g a r i s
De z o n a s  a l g o  humedas y  en  a l g d n  c a s e  a c i d i f i c a d a s  a:  
B r i z a  m edia
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
Gymnadenia  c o n o p s e a  
I l e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m  
Leucanthemum g r .  v u l g a r e  
P r u n e l l a  g r a n d i f l o r a  s s p .  p y r e n a i c a
Ad emas de :
K n a u t i a  a r v e n s i s  S a n g u i s o r b a  m iner  
Linum v i s c o s u m  Teucr ium  cham aedrys
En z o n a s  tem p o r a lm en te  e n c h a r c a d a s  por f u e n t e s  v im os  a  
C i r s i u m  m onspessu lanum
S i t u a ü o  a l  w -S\v d e l  m ac izo  de San J u a n  de l a  l’c i ia ,  j u n ­
t o  a l  p u e r t o  de S ta *  B a r b a r a ,  e s t e  monte e s t a  fo n aa d o  g e o -  
l o g i c a m e n t e  jior l u t i t a s  y a r e n i s c a s .  Se e n c u e n t r a  sometif io  
a  i a s  mismas c o n d i c i o n e s  c l i m d t i c a s  que t o d a  l a  C a n a l  de -  
B e rd u n .  Con una a l t l t u d  de 1100 m é t r o s .
V e g e t a c i o n  de  s o l a n a . -  La p a r t e  s u p e r i o r  fo rm ad a  p o r  un 
p i n a r  poco d e n so  c o n  B o j .  Desde l o s  1000 m e t r o s  a p r o x i m a d a -  
mente  h a s t a  c e r c a  de l a  p i s t a  de L ongds;  r e s t e s  de q u e j i g a l  
c o n  p ino  l a r i c i o  y j u n t o  a  l a  p i s t a  m a t o r r a l  de b o j  c o n  -  
a l i a g a s .  E l  e s c a s o  p a s t e  de A p h y l l a n t h i o n  es  u t i l i z a d o  p o r  
e l  ganado  en  t r a n s i t e  h a c i a  L o n g e s • "
V e g e t a c i o n  de l a  u m b r f a . -  Formada p o r  un p i n a r  musgoso ,  
a c l a r a d o  p o r  t a l a ,  c o n  m a t o r r a l  de Buxus s e m p e r v i r e n s . R o sa  
s p l n o s i s s i m a  y C r a t a e g u s  mongyna.
Quedan e n  l o s  b a r r a n c o s  a l g u n a s  b a y a s  en  fo rm a  a r b u s t l v a  
c o n  A c e r  o p a l u s  y  ademâs S o rb u s  t e r m i n a i t s . que i n d i c a  s u e ­
l o  l a v a d o  y a l g o  â c i d o ,  r e l i e t o  de un  q u e j i g a l  a n t e r i o r .
Fn l o s  c l a r o s  d e l  p i n a r  a p a r e c e ,  F r a g a r i a  v e s c a . Ame1a n — 
o b i e r  o v a l l s  y  C h a m a e c y t i s u s  s u p i n u s . La g a y ub a  es  mAs a -  
b u n d a n to  a  mayor a l t l t u d  y e l  V Iscum album p a r a s i t a  l a  ma­




P i t io
Rn e l  p i n a r  e n c o n t r a m o s ,
B rach y po d iu m  p in n a tu m  
A g r o s t i s  t e n u i s  
B r i z a  m ed ia
Campanula  p e r s i c i f o l i a  
C e n t a u r e a  g r .  j a c e a  
C11nopodium v u l g a r e  
D a c t y l i s  l o m e r a t a  
Daphne l a u r e o l a  
E u p h o r b i a  a m y g d a lo id e s  
G a l iu m  verum 
I l e p a t i c a  n o b i l i s  
I l e x  a q u i f o l i u m  
I r i s  g r a m i n e a
J u n i p e r u s  o x y c e d r u s  
L eo n to d o n  h i s p i d u s  
L i l i u m  m a r ta g o n  
Linum c a t h a r t i c u m  
L o n i c e r a  x y l o s t e u m  
P o l y g a l a  v u l g a r i s  
Rubus s p .
V iburnum 1a n t a n a  
V i o l a  s p .
(muy r a r o ]
D e sc h a m p s ia  f l e x u o s a
P r u n e l l a  g r a n d i f l o r a  s s p .  p y r e n a i c a
T*or d e b a j o  de l o s  900 m e t r o s  y h a s t a  a p r o x i madamen t e  800 m 
a f l o r a n  m arg as  c o n  a r e n i s c a s .  La v e g e t a c i 6 n  a r b d r e a  se  l i m i  
t a  a  e n e b r o s ,  b o j  y  a l g u n  q u c j i g o  a i s l a d o .  Las l l u v i a s  t o - -  
r r e n c i a l e s  b a n  foriuado b a r r a n c o s  cuyo fondo  se  e n c h a r c a  tern 
p o r a l m e n t e .  ""
P r e d o m i n a n ,
A m e l a n c h i e r  o v a l i s  
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i  
B up leu ru m  r i g i d u m  
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  
C o r o n i l l a  minima 
Fry n g iu m  c a m p e s t r e
G e n i s t a  c i n e r e a  ( e n  s i t i o s  v e n t e a d o s )
G e n i s t a  s c o r p l u s  
H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r i c u m  
H l e r a c i u m  g r .  p i l o s e l l a  
J a s o n i a  t u b e r o s a  
L a v a n d u la  a n g u s t i f o l i a
Leucanthemum g r .  c r a s s i f o l i u m  v a r .  d i s c o id e u m
Linum v i s c o s u m
P i c r l s  h l e r a o i o i d e s
S a n g u i s o r b a  m in o r
S a n t o l i n a  c h a r a a e c y p a r i s s u s
Thymus l o s c o s i i  s s p .  f o n t q u e r i i
En l o s  b a r r a n c o s  mas h u u e d o s ,
B r i z a  m ed ia  
C a r e x  f l a c c a  
C h l o r a  p e r f o l i a t a
D e so h a n ip s ia  c a e s p i t o s a  s s p .  h i s p a n l c a  V i v a n t  
O n o b r y c h i s  g r .  a r g e n t e a  
Phy teum a  o r b i c u l a r e
) ( ) ( ) ( ) { ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Perla Comdn — Agiiero
4 . b . l  LOARRE -  RIGLOS -  TRISTE
a) c o n d i c i o n e s  g e o c l i m â t i c a s
A l t i t u i l  maxima de 1100 m e t r o s .  Predoii i inan l a s  s i t u a c i o n e s  
d e l  V -  KV; pe ro  t a m b i é n  i n f l u y e n  l a s  de o t r o s  o r f g e n e s .
V e r  g r â f i c a  de f r e c u e n c i a  de l a s  s i t u a c i o n e s  en  e l  c a p f t u l o  
de  c l i m a  g e n e r a l .
C a l i z a s  y a r e n i s c a s  s o b r e  l a s  que se  apoyan  en l a  p a r t e  
s u r  c o n g lo ine rad o s  d i s c o r d a n t e s  form ando l o s  H a l l o s  de R i g l o s .  
A n t i g u a s  z o n a s  de p a s t o r e o  muy queiuadas con a b u n d a n c i a  de -  
c o s c o j a  y de a l i a g a s .
b)  v e g e t a c i d n  c i r c u n d a n t e  a  l a s  c r e s t a s
En um brfa ;  s o b r e  e l  p a n t a n o  de La P e n a ,  o u m b r fa  de T r i s ­
t e ,  q u e j i g a r  co n  a l g u n  p i n o ;  b a r r a b c o s  con  u i a d r e s e lv a s  en  
l a s  p a r t e s  p o r  eiicima d e l  l i m i t e  de i n v e r s i o n  d e l  p an tano*
Eu l a  s o lu r i a ,  a n t i g u o  u n e i n a r  quemado con u i g u n o s  p in o s  de 
rep o p la c i< 5 n .  E n t r e  e l  m a t o r r a l  e n e b r o s  y rom ero ;  compos de 
c u l t i v e  con  o l i v e s  y a l m e n d r o s .
c )  zona  de l a s  c r e s t a s
En g e n e r a l ,  c o s c o j a r  c o n  romero  y a lg u n o s  e n c l a v e s  mâs -  
humedos d e b id o  a  l a  p r e s e n c i a  de a g u a  e d d f i c a  o de u n a  f u ^ n  
t e  a l  p i e  d e l  c o r t a d o  s o b r e  l o s  m a l l o s . Se pu ed en  e n c o n t r a r  
c a r r a s c a s  en  l o s  s i t i o s  o r i e n t a d o s  a l  s u r  y  a l g u n  q u o j i g o  -  
en  l a s  p a r t e s  mds p r o t e g i d a s .  V e r  c a t e n a  de v e g e t a c i d n  gene  
r a l .
C r e s t a  s u p e r i o r  de L o a r r e .  (Don H u e s o ) .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  f l o r f s t i c o ,  e l  d a t e  mds i n t e r e s ^ n  
t e  que a p o r t a  e s t a  l o c a l l d a d ,  e s  e l  h a b e r  e n c o n t r a d o  p o r  v e z  
p r i m e r a  en  e l  P r e p i r i n e o  a r a g o n d s  o c c i d e n t a l ,  u n a  c r u c f f e r a  
de g r i e t a s  v e n t e a d a s ,  s o l e a d a s  y  c a l i z a s ;  y  e l l a  e s  A l y - — 
ssum s e r p y l l i f o l i u m . que conocfam os  de c i t a s  mds m é r i d i o n a ­
l e s  y d e l  P r e p i r i n e o  c a t a l d n .
E s t a s  c r e s t a s  a l c a n z a u  h a s t a  l o s  149$ m e t r o s  y  e s t a n  f o r — 
madas p o r  c a l i z a s  m a r i n a s ,  muy v e n t e a d a s ;  a  e l l a s  l l e g a  e l  
} i in a r ,  pe ro  muy a c l a r a d o ,  c o n  uiuchos p in o s  m u e r to s  y b o j .
Las g r i e t a s  o r i e n t a d a s  a l  n o r t e  p r e s e n t a n  en  g r a n  abun d an
c i a .  A sp lé n iu m  fo n tan u m



































cjj u il V1 (iHiu a
A l l i u m  c f ,  o le r a c e u m  
A i  L i  uni s p h a e r o o e p h a lu m  
A ï i L h y l l i s  montana  
A n t h y l l l s  v u l u e r a r i a  
Are; l iar  i  a  g r a n d i  1‘1 o ra  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
Arimeria  a l l i a c e a  
B r i m e u r a  a m e t h y s t i n a  
C r u p i n a  v u l g a r i s  
C l ia e n o r rh in u m  o r i g a n i f o l i u m  
D ia in lh u s  h i s p a n i c u s  
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  
Fuimana e r i c o i d e s  
G e r a n iu m  purpureum  
G l o h u l a r i a  r e p e n s  s s p .  o s c e n s i s  
T I i e r a c i u w  g r .  p i l o s e l l a
RIGLOS F i g .  R i g l o s  1 .
K o e l e r i a  v e l l e s i a n a
L a v a n d u la  l a t i f o l i a  s s p .  p y r e ,
M e l i c a  g r .  c i l i a t a
M i n u a r t i a  c y m i f e r a
P a r o n y c h i a  k a p e l a  s s p .  s e r p y l l i
O nonis  co lumnae
S a t u r e j a  mont a n a
S a x i f r a g a  c o r h a r i e n s i s
S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a
Sedum d a sy p h y l lu m
Sedum s e d l f o r m e
S c a b i o s a  g r .  c o l u m b a r i a
S i l e n e  I t a l i c a  v a r ,  c r a s s i c a u l i
T eu cr iu m  chamadrys  
P e t r o r h e g l a  p r o l i f é r a  
Thymus v u l g a r i s
Demitro de  l o s  m a l l o s  de R i g l o s ,  vaiuos a d i s t i n g u i r  d i f e r e n  
t e a  z o n a s :  p i e  de l o s  m a l l o s  y  s o l a n a  muy a b r i g a d a  y  r l c a  -  
e i i  s a l e s  n i t r o g e n a d a s ; zo n a  p e d r e g o s a  j u n t o  a l  f i n a l  d e l  c a  
ml no ; z o n a  s u p e r i o r  do l o s  m a l l o s  e n c h a r c a d a s  t em p ora lm en te  
y zomias quemadas c u l i u i n f c o l a s •
S o l a n a  r i e u  en s a l e s  n l t r o g e n a d a s ,
A g r o s t i s  s t o l o n l f e r a  
Ajuiga  c h a m a e p y t i s  
A e g y l o p s  o v a t a  
B u f o n i a  c f .  t e n u l f o l i a  
B i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a  
BrodChypadlum d i s t a c h y u #  
Cluaenorrhlnum  o r i g a n ! f o l i u m  
D a c t y l i s  g r .  h i s p a n l c a  
G e r a n iu m  purpureum  
Hordeurn l e p o r l n u m  
I i m l a  uiontana  
J unicus  b u f o n i u s  
Lytlhrum c f .  h y s s o p l f o l i a
M a l v a  n i c a e n s i s  
M e d i c  ago s a t l v a
M e l i c a  g r .  c i l i a t a  
O r y z o p s i s  m i l i a c e a  
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a  
] l a n t a g o  s e m p e r v i r e n s  
P h i om is  l y c h n i t i s  
Sedum a c r e  
s s p .  c a d e v a l l l l
Sedum album s s p .  album  
sedum d a sy p h y l lu m
S c h lsm u s  m a r g in a tu s  
S t i p a  c f .  p a r v l f l o r a  
Xeranthemum Inaper tum
iZona p e d r e g o s a  a l  f i n a l  d e l  c ami no c o n  s u e l o  a l g o  remo< 
v L d ' O  c o n ,
A r a ib i s  c f .  r e c t a  C e r a s t i u m  c f .  pumilum
A r e n a r i a  m o d e s t a  v a r .  g u a r e n s i s  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f  o l i a  C r e p i s  f o e t i d a
B l s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a  Geranium lu c id u m
L a c t u c a  t e n e r r i r a a  M i n u a r t i a  h y b r i d a
—  P a r t e  s u p e r i o r  de l o s  m a l l o s  te m p o ra lm en te  e n c h a r c a d a  
p o r  un pequei io  m a n a n t i a l ,
A r a ib i s  h i r s u t a
C a r e x  c f ,  m a i r i i  
Cluaenorrhlnum  o r i g a n i f  o l i u m  
C h l o r a  p e r f o l i a t a
G al ium  v e r t i c i l l a t u m
J u n c u s  s u b n o d u lo s u s  
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I PLw*L* tjfOtuS
I l*kPor»nS £uckinV\'s
\  P^ W»h*nuA"aLtè%ku S 
B 2»’c»i>i<Us 
i4«vJUukrn mi&finuvn
: i / : l o a  1 .  . c r l ' i l  do In.; i:L.lloü
Pi; : ; .  IU/.;los i C  P I  c r P i l  a n t e r i o r  on v i s t a  c o i i i t a l
^ ^  V# aiL; J  c t x  u i x c x o  x&c&a v> v c x i i* A  a i x . a  c i o  v ^  ^ jkt v  ^  y  w
l o  que X a v o r e c io  a  su  c r e c i m i e i a t o ; j u i i t o  a l  Q u e rcu s  c o c c i f e - 
r a  c r e c e n :
A m e la n c h i e r  o v a l i s  
B rachypod ium  d i s t a c h y u m  
C o n v o lv u lu s  c a n t a h r i c a  
C h a e i i o r r h l nuiu  o r i& a n iX o l iu m  
Dorycnium p e n ta p h y l l u m  
E u p h o r b i a  c h a r a c i a s  
Erodium m a l a c o i d e s
l l i e r a c i u m  gr# p i l o s e l l a  
L a v a n d u la  l a t i f o l i a  
Ononis  a r a g o n e n s i s  
Ononis  m i n u t i s s i m a  
S t i p a  p a r v i f l o r a  
Thymus v u l g a r i s
en  l o s  c l a r o s  d e l  c o s c o j a r  a p a r e c e n ,
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  M e l i c a  g r ,  c i l i a t a
A s p h o d e lu s  c e r a s i f e r  M e l i c a  m in u ta
C h l o r a  p e r f o l i a t a  R o sm a r in u s  o f f i c i n a l i s
Echium v u l g a r e
H e l ian th e m u m  o e la n d ic u m  v a r .  a r a g o n e n s e  
H el ian then ium  n i a r i f o l i u m
T e u c r iu m  p y re n a ic u m
Ju»u|p«rut
C r e s t a s  c a l i z a s  e n t r e  e l  c o s c o j a r  s o b r e  l o s  m a l l o s
E l  c a r r a s c a l  f r a c c i o n a d o  e n  l a  u iubrfa  s u p e r i o r  e s t #  me&-
c l a d o  c o n  J u n i p e r u s  n h o e n i c e a  y p r é s e n t a  en l o s  r é s u l t é s  r o  
COSOS l a s  s l ^ u i ë h t è s è s p b c i è s ,
A n t h y l l l s  m on tana  
A sp lé n iu m  fo n tanu m  
A s p lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  
A s t r a g a l u s  m o n s p e s s u la n u s  
A s t r a g a l u s  p u r p u r e u s  
B i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a  
Bup leurum  f r u t i c e s c e n s  
C a ta p o d iu m  r i g i d u m
D i a n t h u s  h i s p a n i c u s  
G a l ium  pumilum 
G l o b u l a r i a  r e p e n s  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
p e t r o r h a g i a  p r o l i f é r a  
S a p o n a r i a  ocymoides  
S a x i f r a g a  c o r b a r i e n s i s
I li I a I
La umbrfa y c r e s t a  sobtre e l  p a n tan o  de La Pena y T r i s t e ,  
( p u e b l o ) ,  e s t d n  formadas por c a l i z a s  y  a r e n i s c a s  c o n  f u e r -  
t e  i n c l i n a c i d n  ; v e r  f o t o g r a f f a .  Las p a r t e s  e l e v a d a s  e s c a ^
pan a l a  i n v e r s i o n  t ë r m i c a  que produce  l a  c u b e t a  d e l  p a n ta ­
no*
La v e g e t a c i 6 n de q u ej i g o s  c o n  b oj  y a l g u n o s  p i n o s  a l b a r e s  
m e z c la d o s  c o n  l a r i c i o s  y  adeinas.
A c e r  m o n sp e s su la n u s  
A n t ir r h in u m  luajus 
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A r a b i s  t u r r i t a  
A r e n a r i a  c i .  m od esta  
A sp lé n iu m  fontanum  
Bromus s q u a r r o s u s  
Bupleurum f r u t i s c e s c e n s  
Campanula g r .  h i s p a n i c a  
Catapodium rigiidum  
C e n t r a n th u s  a n g u s t i f o l i u s  
C e r a s t iu m  glom eratum  
C y t i s s n s  s e s s i l i f o l i u s  
E r i g e r o n  a c r i s  
He 1 i  an th e  mum numiuularium 
T b e r i s  s u x a t i l i s
I n u l a  h e l e n i o i d e s  
Jasm in iu m  f r u t i c a n s  
L a c t u c a  p e r e n n i s  
L i n a r i a  r e p e n s  
Linum c a t h a r t i c u m  
M e l i t t i a  m e l i s s o p h y l l u m  
H i i iu a r ia  h y b r i d a  
O r y z o p s i s  paradoxa  
P l a n t a g o  s e m p e r v ir e n s  
Prunus s p i n o s a  
Ramonda m y co n i i  
S a p o n a r i a  acy m o id e s  
S a x i f r a g a  c o r b a r i e n s i s  
S p i r a e a  o b o v a t a  
V i n c e t o x i c u m  h i r u n d i n a r i a  
V i o l a  o f .  r e ich e iu b a n ia n a
Se v i e r o n  ta m b ié n  l o s  p e h a s c o s  c a l i z o s  que c i e r r a n  e l  p^n 
t a n o  y que por  su  a f i n i d a d  pueden t e nr a lg u n a  r e l a c i é n  c o n  
l a  v e g e t a c i & n  c u l t u i n f c o l a  que l e s  r o d e a ;  so n  f r e c u e n t e s :
A c i n o s  c f .  v u l g a r i s  
B a l l o t a  f o e t i d a  
L a c tu c a  v i m i n e a  
P a r o n y c h i a  a r g e n t e a  
S i l e n e  m e l l i f e r a  
S i l e n e  n o c t u r n a  
Tordyliura  maximum 
Verbascum c f .  l y c h n i t i s  
Xeranthemum i n a p e r tu m






a )  c o i u i i c i o u e s  g e o c l i i a a t i c a s
A l t i t u d  maxima de 1 5 -3  m e t r o s ,  P r e d o m in a n c ia  de s i t u a c i o — 
n e s  d e l  W -  NW, a l g o  i n f l u e u c i a d a  por l a s  m e d i t e r r a n e a s  que 
su b e n  por l a  zona  de R i a l  -  L u e s i a ,
C a l i z a s  m a r in a s  c o n  b u z a m ien to  v e r t i c a l ,  que s e  r e p i t e n  
t a n t o  en  l a  s o l a n a  como en  l a  um brfa ,  Paso  de ganado ( o v i n o  
c a p r i n o ,  e l  menos y  l a n a r )  por l o s  s i t i o s  mâs a c c e s i b l e s  de  
l a s  c r e s t a s ;  pequenos  p rados  y en  z o n a s  p r é x i mas de s o l a n a  
s i t i o s  quemados c o n  a b u n d a n te s  a l i a g a s  y  p a r d in a s  en  e x p l o -  
t a c i é n ,
b )  v e g e t a c i é n  que r o d e a
En l a  um brfa ,  p i n a r  musgoso c o n  c a d u c i f o l i o s  ( b a y a s ,  mos-  
t a j o s ,  q u e j i g o s )  en  l a s  p a r t e s  a l t a s  y  a r b u s t o s  de  a ceb o  y  
b o j ,  En l a s  z o n a s  i n f e r i o r e s ,  q u e j i g o s  y cauipos de c u l t i v o .  
En l a  s o l a n a ,  p i n a r  de s i l v e s t r e  c o n  e r i z é n  y l a  p a r t e  su^e  
r i o r c o n  c a r r a s c a s ,  a l i a g s  y e n e b r o s ;  zona  muy p a s t o r e a d a  -  
a n t i g u a n i e n t e , T a l a  de madera en e l  p i n a r ,
c )  zona de l a s  c r e s t a s
C on v ien e  d i  
de c a l i z a s  v e  
l a s  c r e s t a s  d 
t r a i e s ,  s e  d i  
p r o fo n d e  c o n  
b a c i é n  en l a s  
p i s a s ;  a l  p i e  
como c o n s e c u e
s t i n g u i r  en  l a  s o l a n a  una segu nd a  a l i n e a c i é n  
r t i c a l e s  d u ra s  c o n  v e g e t a c i é n  s i m i l a r  a  l a  de  
e l a  p a r t e  s u p e r i o r .  En l a s  mds e l e v a d a s  y  c e n  
s t i n g u e n  zo n a s  muy v e n t e a d a s ;  p a r t e s  de s u e l o  
p a s t o s * y  p a so  de ganado;  r e l l a n o s  c o n  c r i o t u r -  
p a r t e s  a l t a s  y  s u e l o s  d e s c a r b o n a t a d o s  en  r e ­
de l a  s o l a n a  r e l l a n o s  c o n  C i s t u s  l a u r i f o l i u s  
n e f  a de i i i c e n d i o s  p r o v o c a d o s .
—  S o l a n a  de l a  s i e r r a ,  e n  p a r t e  quemada y  p a s t o r e a d a .
A c i n o s  a l p i n u s  
A e g i l o p s  o v a t a
A n th er icu m  l i l i a g e  
Anthém is  a r v e n s i s  
A n t h y l l l s  v u l n e r a r i a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
B r i z a  media  
Bromus m o l l i s  
B l a k s t o n i a  p e r f o l i a t a  
Bromus e r e c t u s  
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
C o r o n i l l a  minima  
C o r o n i l l a  s c o r p i o i d e s  
C e r a s t iu m  fontanum  
C r a t a e g u s  monogyna  
C r e p i s  t a r a x a c i f o l i a  
C ynosurus  e c h i n a t u s  
D a c t y l i s  g l o m e r a t a  
D ia n th u s  h i s p a n i c u s  
Dorycnium p e n ta p h y l lu m  
Echium v u l g a r e
E u p h o rb ia  a m y g d a lo id e s
F e s t u c a  g r ,  ru b ra  
Galium p in e to ru m  
G e n i s t a  c i n e r e a  
Geum montanum
h el ian th em u m  apenninum  
H elianthem um  numularium  
H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m  
K n a u t i a  a r v e n s i s
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
L a th y r u s  f i l i f o r m i s  
Linum c a t h a r t i c u m  
Lolium  perenne  
L o n i c e r a  per ic lym enum  
O n o b ry ch is  g r ,  a r g e n t e a  
O r c h i s  m a sc u la  
Orobancher  s p .
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a  
P o l y g a l a  c a l c a r e a  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
} h leum  nodosum
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• I t i O
S a t g f f i s  » e t t e r a l 0 3  cia vofle iyg.ij[n. ,do.  l a  S i e r r a . ,  de St o .  DoziUmo
1 . -  : a r t e  o o u t r a i  2 . ,  ; , a r t e  o r i e n t a l
R anuncu lus  b u l b o s u s
Rhamnus a l p i n a  
Uhauinus s a x a t i l i s  
R h in a n th u s  m etU te r r a n e u s  
S a n g u i s o r b a  m inor  
S i l e n e  g r .  i t a l i c a  
S i l e n e  v u l g a r i s  
S h e r a r d i a  a r v e n s i s
T hym elaea  r u i z i i
T h a l i c t r u m  tuberosum  
Thymus v u l g a r i s  
T r i s e t u m  f l a v e s c e n s  
T r i f o l i u m  o ch ro leu cu m  
V e r o n i c a  t e u c r iu m  
V i c i a  o n o b r y c h i o i d e s
— • El p i e  de l a  s o l a n a  e s t â  a l g o  d e s c a l c i f i c a d o  por l a  l l u -  
v i a  y  c o n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  de s a l e s  de n i t r d g e n o  por  e l  
a p o r t e  d e l  ganado;  s e  r e c a l i e n t a  f u e r t e i n e n t e  en  l o s  me s e s  
de v e r a n o  c o n ;
L a th y r u s  s p h a e r i c u s  
M i n u a r t i a  h y b r i d a  
M o e h r in g ia  p e n ta n d r a  
M o e h r in g ia  t r i n e r v i a  
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a  
p o l y g a l a  c a l c a r e a  
P l y g a l a  v u l g a r i s  
P o t e n t i l l a  g r ,  v e r n a  
R an u n cu lu s  g ra m in eu s  
S c l e r a n t h u s  annuus  
S t e l l a r i a  m edia  
V i c i a  p y r e n a i c a
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A r e n a r i a  montana  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
A r a b i s  h i r s u t a  
A r a b i s  s t r i c t a  
C e r a s t iu m  b r a c h y p e t a lu m  
C e r a s t i u m  c f ,  d i f u s s u m  
C e r a s t iu m  fontanum  
C e r a s t iu m  o f .  pumilum 
C i s t u s  l a u r i f o l i u s  
E r o p h i l a  v e r n a  
E u p h o rb ia  c f ,  e s u l a
G e n i s t a  h i s p a n i c a  s s p ,  h i s p a n i c a  
Helianthem um  apenninum  
H o rn u n g ia  p e t r a e a
— r En e s t a  s o l a n a  hemos e n c o n t r a d o  por  p r im e ra  v e z  e n  e l  P r o  
p i r i n e o  a r a g o n é s  o c c i d e n t a l  a Hel ianthem um  canum  ^ que cono-"" 
c fa m o s  de z o n a s  d e l  P i r i n e o  a x i a l .  A lg u n o s  e j e m p l a r e s  d e l  
H e r b a r io  JACA, de z o n a s  prdximas  a l  pantano de La P e ha ,  e s  
p o s i b l e  que p e r t e n e z c a n  a e s t a  e s p e c i e ,  pero  por  a h o ra  no  
nos  a t r e v e m o s  a a f i r m a r l o .
C r e s t a s  y  p a ra d e s  c a l i z a s  en  l a  s o l a n a ;  c o r r e s p o n d e n  a. 
l a  s eg u n d a  a l i n e a c i o n  de l a  s i e r r a  de manor a l t i t u d  y  l o n ­
g i  t u d ,  V e r  c a t e n a  g e n e r a l  de v e g e t a c l 6 n f i g ,  2t, p a r t e  o r l e -  
t a l .  En l o s  r e l l a n o s  de e s t a s  c a l i z a s  en co n tra m o s  ta m b ié n  
una nueva  l o c a l i d a d  do B o try ch iu m  1 u n a r i a  que s o l o  p o s o f  
mos de O r o e l  y  C u cu lo ;  s e  p r é s e n t a  e n  o r i e n t a c i é n  um brfa .
Anthém is  a r v e n s i s  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
A r a b i s  s t r i c t a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A s p lé n iu m  t r i c h o m a n e s  
A s p lé n iu m  fontanum  
Bromus m o l l i s  
Bromus s t e r i l i s  
C a rex  g r .  m u r ic a t a  
C e n t r a t h u s  c a l c i t r a p a  
C o r o n i l l a  emerus  
C r e p i s  p u l c h r a  
C rupina  v u l g a r i s
C ynosurus  e c h i n a t u s  
D ip c a d i  s e r o t i n u m  
F e s t u c a  g r ,  i n d i g e s t a  
Fumana procumbens
Geranium lu c id u m  
H o rn u n g ia  p e t r a e a  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
M i n u a r t i a  c y m i f e r a  
M y o s o t i s  i n t e r m e d i a  
P o t e n t i l l a  g r ,  v e r n a  
R|>amnus s a x a t i l i s  
S a p o n a r i a  o c y m o id es  
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s




F i g .  S t o .  Domingo 1
C r e s t a s  d e  c a l i z a s  c o d  p a s t o  y  paso  d e  ga n a d o .  1250  m .
1 . -  com u n id ad es  de z o n a s  v e n t e a d a s  c o n :
A lyssum  g r .  montanum K o e l e r i a  v a l l e s i a n a
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a
G l o b u l a r i a  r e p e n s  s s p .  o s c e n s i s  V a l e r i a n a  t u b e r u s a
2 . -  zona  de l a  c r e s t a  o r i e n t a c i d n  n o r t e :
S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a  
S a x i f r a g a  p e n t a d a c t i l i s  
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s
i T -  c r e s t a  inAs p r o t e g i d a  o r i e n t a c i d n  s u r ;
A n t h y l l i s  montana M y o s o t i s  o f .  s i l v a t i c a
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m  Poa b u l b o s a  
n e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m  S i l e n e  i t a l i c a
3 . -  p u l v f n u l o s  de e r i z 6 n cons  
Kohlurn v u l g a r e
H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m  (muy a b o n d a n te )
H elianthemum apenninum
4 p a s t o s  f r e c u e n t a d o s  por e l  ganado y  b o rd ea d o s  de b o j :
A nthem is  a r v e n s i s  M edicago  l u p u l i n a
B e i l i s  p e r e n n i s  Phleum nodosum
Bromus e r e c t u s  R an u n cu lu s  b u l b o s u s
Cynosurus  a c h i n a t u s  R h in a n th u s  m e d i t e r r a n e u s
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  T r i s e t u m  f l a v e s c e n s
Geum s i l v a t i c u m  V e r o n i c a  t e u c r iu m
5 . -  a r b u s t o s  prox im os  a l a  c r e s t a :  A m e la n c h ie r  o v a l i s  
a c o n i p a h a d o  d© Doronicutii  p l a n t a g i n e u m .
S i l e n e  a l b a  V e r o n i c a  a r v e n s i s
U m b i l i c u s  p e i id u l in u s  V i o l a  c f .  r e i c h e m b a n ia n a
V a l e r i a n e l l a  c a r i n a t a
C r e s t a s  s u p e r l o r e s  v e n t e a d a s ;  e n  afeunos p u n io s  mas som-  
b r f a s  y  hiîmedas; c o r r e s p o n d e n  en  p a r t e  a l a  F i g .  S t o .  Domin 
go 1 ,  l o s  l u g a r e s  mds s o l e a d o s  s o n  c o l o n i z a d o s  p o r  L a c t u c a  f, e r e » !  s V Geranium r o t u n d i  f o l i u m , ocupando l o l y g o n a t u m  
n  f i n  r a t  urn l a s  p a r t e s  mds hiiwedas ,  ad e mas ;
A e g i l o p s  t r i u n c i a l i s  Poa b u l b o s a
C e n ta u r e a  l i n g u l a t a  Rhamnus p u m ila
C r e p i s  a l b i d a  Rumex c f .  i n t e r m e d i u s
Draba h i s p a n i c a  S a p o n a r i a  o c i m o id e s
G e n i s t a  c i n e r e a  S i l e n e  a l b a
Geranium lu c id u m  S i l e n e  i t a l i c a  v a r .  c r a s s i c a u l i s
Geranium purpureum S t e l l a r i a  h o l o s t e a
l le l ianti iem um  canum T h l a s p i  p e r f o l i a t u m
Helianthem um  nummular!um s s p .  p y ren a icu m  
I l i p p o c r e p i s  com osa V i c i a  g r .  c r a c c a
Ononis  s t r i a t a
Las c a l i z a s  de l a s  c r e s t a s ,  por  l a  a c c i d n  e r o s i v a  s e  dj&s 
componen e n  f r a g m e n t e s  mas o menos g r a n d e s  formando zonas*” 
de c a sc  a j  08 e n  l a s  p a r t e s  h u n d i d a s ,  en  e l l a s  e l  tamailo de
l o s  b o j e s  e s  c o n s i d e r a b l e  y a l b e r g a  una v e g e t a c i d n  c o n  r e ­
p r é s e n t a n t e s  de l a s  que c i r c u n d a n ;  s i  o l  s i t i o  ha s u f r l d o  
a l g d n  i n c e n d i o  l e s  acompaha J a sm in iu m  f r u t i c a n s . I n d i c a d o r  
de s i t i o s  a n t ig u a m e n t e  quem ados,
A eth io n em a  s a x a t i l e  L a c t u c a  p e r e n n i s
A lyssum  g r .  montanum L o n i c e r a  x y l o s t e u m
A n t ir r h in u m  maj u s  M i n u a r t i a  c y m i f e r a
Anthem is  c f .  a r v e n s i s  P l a t a n t e r a  c l o r a n t h a
A r a b i s  t u r r i t a  R i b e s  a lp in u m
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  Sedum a c r e
A rrhenatherum  s p .  Sedum d a s s y p h y l lu m
B rim eura  a m e t h y s t i n a  S i l e n e  s a x i f r a g a
C r e p i s  a l b i d a  S e s e l i  montanum
D a c t y l i s  g l o m e r a t a  Tamus communis
F e s t u c a  i n d i g e s t a  Thymus v u A g a r i s
Geranium r o t u n d i f o l i u m  V i c i a  h i r s u t a
H elianthemum apenninum
H elianthemum nuuLiiulariura s s p .  tomentosum  
I l i p p o c r e p i s  com osa
—  Umbrfa de S t o .  Domingo; s o b r e  l o s  1400 m, s e  e n c u e n t r a n
p a r d in a s  a n t ig u a m e n t e  quemadas y  h o y  en  p a r t e  l a b r a d a s ,  o -
c u p a n  l a s  p a r t e s  mas b a j a s  de l a  s i e r r a ,  e s t d n  c u b i e r t a s  
de forma muy abundante  por  G e n i s t a  s c o r p i u s  a  l a  qjue acom-  
pahan:
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  Ophrys a p i f e r a
A nacam ptis  p y r a m i d a l i s  O r c h i s  u s t u l a t a
Carex  f l a c c a  P o l y g a l a  c a l c a r e a
l l i e r a c i u m  g r .  p i l o s e l l a  R a p is t r u m  rugosum
Linum s a l s o l o i d e s
P i g .  S t o .  Domingo 2»
En l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  s o l a n a ,  j u n t o  a l a  c r e s t a ,  s e  
forman p e d r e g a l i t o s  de s u e l o  i n e s t a b l e  y  c r l o t u r b a d o ,  l o s  
m o v im le n to s  de h i e l o  d e s h i e l o ,  p e r u i i t e n  l a  I n p l a n t a o i d n  de  
d e t e r m i n a d a s  e s p e c i e s ,  m a n te n ie n d o s e  o I r a s  de p a r t e s  s u p e -  
r i o r e s ,
A lyssum  gr* montanum 
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
A eth io n em a  s a x a t i l e  
A s t r a g a l u s  purp u reu s  
A v e n u la  v a s c o n i c a  
c e n t a u r e a  l i n g u l a t a  
C rocus  c f .  n u d i f l o r u s  
Eu p h orb ia  c f .  e s u l a  
Helianthem um  apenninum  
Morende r a  p y r e n a i c a  
M uscari  r a ce m o sa
N a r c i s s u s  c f .  p r o v i n c i a l i s  
Ononis c f .  n a t r i x  
O r c h is  m a sc u la  
P o l y g a l a  c a l c a r e a  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
R a n u n cu lu s  g ram ineus  
S e n e c i o  c f .  l a g a s c a n u s  
T u l i p a  a u s t r a l i s  
V a l e r i a n a  t u b e r o s a  
V i o l a  r u p e s t r i s
P i g .  S t o .  Domingo 3 ,
R e l l a n o s  de l a s  c r e s t a s  c a l i z a s  en  o r i e n t a c i d n  s o l a n a .  
de  1 3 5 0  a  1 4 5 0  m e tr o s
1 . -  c o r t a d o s  v e r t i c a l e s  s u p e r i o r e s  c o n  A n t ir r h in u m  ma.lus.
2 . -  peq u eh as  c a v i d a d e s  que a l b e r g a n  a  Draba h i s p a n i c a .
3 e s c a l o n e s  a l g o  n i t r i f i c a d o s  c o n ,
A ly s su m  a l y s s o i d e s  H o rn u n g ia  p e t r a e a
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  I b e r i s  s a x a t i l i s
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  Lamium a m p l e x i c a u l e
B r im e u r a  a m e t h y s t i n a  M i n u a r t i a  h y b r i d a
Bromus m o l l i s  M o e r h in g ia  p e n ta n d r a
B u g l o s s o i d e s  a r v e n s i s  s s p .  g a s p a r r i n i i  
C r e p i s  a l b i d a  S c l e r o p o a  r i g i d a
E o h i n a r i a  c a p i t a t a  V e r o n i c a  a g r e s t i s
E r o p h i l a  v e r n a  V e r o n i c a  p raaoox
Geranium lu c id u m  S c l e r a n t h u s  annuus
4 . — r e l l a n o s  a i r e a d o s  c o n  poca  m a t e r i a  o r g d n i c a ,
A r a b i s  r e c t a  Sedum a c r e
Rhamnus a l p i n a  Sedum d a s s y p h y l l u m
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s
5 . -  c o r t a d o s  v e r t i c a l e s  i n f e r i o r e s  c o n  S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a .
6 . —^ e s c a l o n e s  p r o t e g i d o s  por  c a r r a s c a s  a r b u s t i v a s  que p r e ­
s e n t a n :
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m  Sedum s e d i f o r m a
M y o s o t i s  r a m o s i s s i m a
b a r r a n c o  d e l  r i o  b i e l  a  950 m e t r o s ;  corres<aj iule  a un c a r r a s  
c a l  a l g o  a l t e r a d o ,  con  c<aiipos de c u l t i v o s  i n t e r c a l a d o s  ; l a s  
c a r r a s c a s  Qu e rcus  11 ex v a r i a n  muciio en taiaiuio y d e n s i d a d  y 
se  acowpai ian en  a l g u n o s  p un to s  de c o s c o j a  Que rcus  c o c c i f e r a  
b o j  y C i s t u s  a l b i d u s , ademas de :
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i  
A r g y r o l o b i u m  z a u o n i i  
A r s i t o l o c h i a  p i s t o l o c h i a  
A r r e n a t h e r u m  e l a t i u s  s s p ,  
B i s c u t e l l a  g r ,  l a e v i g a t a  
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  
C o r o n i l l a  emerus  
C o r o n i l l a  minima 
Dorycnium pen t a ph y lu m 
Echium v u l g a r e  
E u p h o r b i a  c h a r a c i a s  
EupJiorbia  s e r r t a  
Fumana e r i c o i d e s  
Gal ium lu c i d u m  
G e n i s t a  h i s p a n i c a
G l a d i o l u s  i l l y r i c u s  
l l e l i c h r y s u m  s t o e c h a s  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
L a t h y r u s  f i l i f o r m i s  
b r  au n -b  1 anq u e t i i
Linum s a l s o l o i d e s  
L o n i c e r a  i m p l e x a  
l ' s o l a r e a  D i tumin osa  
S a n g u i s o r b a  mino r  
T a p s i a  v i l l o s a  
T h a l i c t r u m  tub e ro su m 
T r a g o p o g o n  g r .  a u s t r a l e  
Thymus v u l g a r i s  
V i c i a  o n o b r y c h i o i d e s
C r e s t a s  y  s o l a n a  de l a  S i e r r a  de S t o .  Domingo 

































a)  c o n d i c x o n e s  g e o c l i w d t i c a s
A l t u r a  ludxima 1384 m e t r o s ,  c r e s t a s  f t e s c i e n d e n  h a s t a  l o s  
1 2 0 0  m. V i e u t o s  p r é d o m in a n te s  d e l  W — NW, a l g o  de i n f l u e n -  
c i a  r a e d i t e r r a n e a  s o b r e  to d o  en  l a  s o l a n a .  T r â n s i t o  de g ana  
do en l a  a c t u a l i d a d .
C a l i z a s  m a r in a s  c a s i  v e r t i c a l e s  c o n  ab u n d a n tes  f d s i l e g ,  en  
a l g u n o s  p u n to s  a l  n o r t e  a f l o r a n  y e s o s  d e l  Keuper ( e n  S a l i n a s  
v i e j o ) ; c o n g lo m e r a d o s  d i s c o r d a n t e s  s e  apoyan en  l a  s o l a n a  
formando l o s  mal l o s  de Agiiero y l a  Pena Comdn,
b )  v e g e t a o i d n  que r o d e a
En l a  um brfa ,  p a r t e s  b a j s  de a n t i g u o s  campos de c u l t i v e s ,  
h o y  abandonados  en  l o s  que s e  v a  i n t r o d u c i e n d o  e l  b o j  y  que
j i g o s *  For e n c im a ,  q u e j i g a l  c o ç  a c e b o  y  p ino  s i l v e s t r e ,  que  
c o n t i n u a  h a c i a  l a  cumbre m c z c la n d o s e  c o n  p in o  l a r i c i o .  En 
l a  s o l a n a  c a r r a s c a l  mâs o mcnos a l t e r a d o ,  en  muchos c a s o s  
c o s c o j a r  c o n  e n e b r o s  o coraunidades de R o s m a r i n e t a l i a . H a s t a  
l a s  c r e s t a s  l l e g a  e l  c o s c o j a r  c o n  m a t o r r a l  de A p h y l l a n t h i o n .
V er  l a s  d os  c a t e n a s  de v e g e t a c i d n .
c )  zona  do l a s  c r e s t a s
Se d i s t i n g u e n  dos  z o n a s :  l a  p a r t e  c e n t r a l  s o b r e  e l  a n t i —  
guo p u e b lo  de S a l i n a s ,  formadas  por  c a l i z a s  m a r in a s  v e r t l c a  
l e s  y  l a  z o n a  s o b r e  e l  Pantano  de La P e h a . a l g o  n i t r i f i c a d a  
por  e l  p aso  d e l  ganado;  en  e l l a s  s e  pueden  s e p a r a r  I p s  i f m i  
t e s  N y  S c o n  v e g e t a c i o n  i n d e p e n d i e n t e ,
C r e s t a s  de l a  p a r t e  c e n t r a l  s o b r e  e l  a n t i g u o  p u e b lo  de  
S a l i n a s .  S o l a n a  c o n  b o j ,  forma e s c a l o n e s  en  l o s  que a p a r e c e ,  
F i g .  S a l i n a s  1 ,
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
Brachypodium ramosum 
B i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a  
B l a k s t o n i a  p e r f o l i a t a  
Campanula g r .  h i s p a n i c a
C atanache  c a e r u l e a  
C r a t a e g u s  monogyna 
D ia n t h u s  h i s p a n i c u s  
D i p c a d i  s e r o t i n u m  
Dorycnium p e n t a p h y l iu m  
Eryngium c a m p e s t r e  
E u p h o rb ia  n i c a e n s i s  
G e n i s t a  s c o r p i u s  
I le l ianthem um  apenninum  
H e l i c t o t r i c h o n  ca n ta b r ic u r a  
K n a u t ia  a r v e n s i s
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m
L a v a n d u la  l a t i f o l i a  
L eu ce a  c o n i f e r a
M edicago  s a t i v a
Ononis  s p i n o s a  
Origanum v u l g a r e 
P s o l a r e a  b l t u m i n o s a  
Hhamuns l y c l o i d e s  
U h in a n th u s  m é d i t e r r a n e u s  
S a n g u i s o r b a  minor  
Teucr ium  chamaedrys
Teucriura g r .  p o l iu m  
V i c i a  t e n u i f o l i a
S f l U k t j  iuiÎaU/Aao J i j t ,  
8wwL»«*m
Ej:ia.r,„ g Q-1 inas_ . S o l a n a  de l a  %ona c e n t r a l  do l a  S i e r r a  de
S a l i n a s •
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F i g .  S a l i n a s  3» R e p i s a s  e n  l a s  c a l i z a s  de l a  s o l a n a
—» S o l a n a  s u p e r i o r  s o b r e  s u e l o  nmy i n c l i n a c l o  de c a l i z a s ,  
c o n  b o j ,  P iK .  S a l i n a s  1 . e l  m a t o r r a l  acompuflado por:
A n t h y l l i s  montana
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
A r a b i s  s t r i c t a
A s t r a g a l u s  o f *  m o n s p e s su la u u s  
Dupleurum f r u t i c o s u m  
Pumana procumbens
G l o b u l a r i a  r e p e n s  
H i p p o c r e p i s  comosa  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a
L a c t u c a  c f .  p e r e n n i s
L av a n d u la  l a t i f o l i a  
N e l i c a  g r .  c i l i a t a
O nonis  m i n u t i s s i n i a
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a
Seduui album
Sedum s e d i f o r m e
Teucr ium  chamaedrys
Thymus v u l g a r i s
En l a s  p equehas  c a v i d a d e s  de e s t a  s o l a n a ,  a l g o  hdmedas  
s e  e n c u e n t r a  abon d an te  e l  h e l e c h o  C e t e r a c h  o f f i c i n a r u m .
P i e  de c a n ÿ i l  en  o r i e n t a c i d n  s o l a n a ,  por en c im a  de l a  an  
t e r i o r ,  F i g .  S a l i n a s  2 ,
A eth io n em a  s a x a t i l e  
L o n i c e r a  p y r e n a i c a  
K i n u a r t i a  h y b r i d a  
Rhamuns l y c i o i d e s  
S t a e h e l i n a  d u b ia
Pequehas  r e p i s a s  en  l a s  c a l i z a s  de l a  s o l a n a ,  s i n  s u e l o  
l a s  e s p e c i e s  a r r a i g a n  on l a s  g r i e t a s .  F i g .  S a l i n a s  3 .
A r e n a r i a  g r a n d i  f l o r a  
A sp lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  
G l o b u l a r i a  r e p e n s  
L av a n d u la  l a t i f o l i a  
S e s e l i  nanum 
Thymus v u l g a r i s
—r P i e  da c a n t l l  en  o r i e n t a c i d n  n o r t e ,  c o n  s u e l o  musgoso y  
m a n t i l l e  p r o t e g i d o  por  e l  b o j ,  F i g .  S a l i n a s  4 . e s  muy f r e -  
c u e n t e  en e s t e  e n c l a v e  O nonis  a r a g o n e n s i s . acompahado de  
L i n a r i a  f e p e n s . muy r a r a  en  t o d a  n u e s t r a  zona*
En l a  um brfa ,  s u b ie n d o  d e s d e  e l  p u e b lo  abandonado a l a s  
c r e s t a s ,  en co n tr a m o s  r e s t e s  de un q u e j i g a l  e n t r e  campos de 
c u l t i v e  abandonados  en  e l l e s  r e c o g im o s  C a l a m in t h a  ^ v l v a t i c a  
r a r a  en  e l  P r e p i r i n e o  o c c i d e n t a l  o s c e n s e *  t e s  s T t i o s  mÿs 
s o l e a d û s  l o s  ocupa O e p h a l f iy ia  l e u q a n t h a  y  an  z o n a s  tem p o ra l  
mente e n c h a r c a d a s  v im o s  T e t r a g o n o l o b u s  s i l l a u o s u s ; y  adamas:
A n t h y l l i s  montana  
A r e n a r i a  g r n d i f l o r a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o è i a  
A sp lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  
Campanula g r .  h i s p a n i c a  
C o r o n i l l a  emerus  
Holianthemum apenninum  
K n a u t ia  a r v e n s i s  
L i n a r i a  r e p e n s  
Lithospermum o f f i c i n a l e
L o n i c e r a  p y r e n a i c a  
Me l i e  a m inuta  
M e l i t t i s  m e l i s s o p h y lu m  
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F i g .  S a l i n a s  4 . P i e  de c a n t i l  e n  o r i e n t a c i o n  u m h r fa
zona  ae l a  s i e r r a  a e  s a u n a s  s o o r e  e i  pantano ae na r e n a ,  
c o r r e s p o n d e  a l a  c a t e n a  g e n e r a l  de v e g e t a c i d n  2 .
La umbrfa so b r e  e l  pan tan o  c o n  p in o  s i l v e s t r e ,  l a r i c i o  en  
l a s  p a r t e s  a l t a s ,  a l g u n a  c a r r a s c a  y  a c eb o ;  en  l a s  p a r t e s  ba  
j a s  campos de c u l t i v o  c a s i  abandonados  c o n  a l i a g a s ,  en  e l  
p i n a r  v im o s :
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A r c t o s t a p h y l l o s  c r a s s i f o l i a  
B r i z a  m edia  
Bupleurum f r u t i c e s c e n s  
C a r d u c e l l u s  m i t i s s i m u s
Dorycnium p e n t a p h y l iu m  
Fumana e r i c i o d e s  
G e n i s t a  h i s p a n i c a  
G e n i s t a  s c o r p i u s
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  
J u n i p e r u s  o x y c e d u r s
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m  
Lavan d u la  a n g u s t i f o l i a  s s p .  py­
r e n a i c a
M e l i c a  c i l i a t a  
S a x i f r a g a  g r .  c o r b a r i e n s i s  
S c a b i o s a  g r a m l n i f o l i a  
T eucr ium  chamaedrys  
Teucr ium  g r .  p o l iu m  
T h a l i c t r u m  tu berosu m
Ya en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  e x l s t e n  c a r r a s c a s  y  b o j e s  g r a n ­
d e s  donde a n t ig u a m e n t e  s e s t e a b a  e l  g a n a d o ,  e n c o n tr a m o s ,
D ia n th u s  h i s p a n i c u s  
Eryngium c a m p e s t r e  
H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
Sedum s e d i f o r m e
En l a s  c r e s t a s  s e  o b s e r v a  que e x i s t o n  e s p e c i e s  que s e  di&  
t r i b u y e n  por  i g u à l  s e g û n  l a  o r i e n t a c i é n  s e a  n o r t e  o s u r ,  
m ie n t r a s  que o t r a s  t i e n e n  marcadas  d i f e r e n c i a s ;  e n t r e  l a s  -  
i n d i f e r e n t e s  e n c o n tr a m o s :
A lyssum  a l y s s o i d e s  
A eth inem a s a x a t i l a
A r g y r o l o b i u m  z a n o n i i  
A s p l é n i u m  f o n t a n u m  
A s p l é n i u m  r u t a - m u r a r i a  
A v e n u l a  b r o m o i d e s  
B u p l e u r u m  b a l d e n s e  
B u p l e u r u m  s f f r u t l c o s u m  
C e n t a u r e a  j a c e a
Campanule g r .  h i s p a n i c a  
C e r a s t iu m  semldecadrum  
C rupina  v u l g a r i s  
Galium p in e to r u m  
G e n i s t a  h l s p a n l c a
E r i g e r o n  a c r i s
I le l ianthem um  numularium s s p .  
p yren a icu m
Ile l ianthem um  o e la n d ic u m  
H elia them um  p i lo s u m
H ie r a c i u m  a m p l e x i c a u l e  
J a s o n i a  t u b e r o s a  
Linum c a t h a r t i c um 
M i n u a r t i a  h y b r i d a  
M i n u a r t i a  m u t a b i l i s  
S i d e r i t i s  h i r s u t a  
S l l e n e  m e l l i f e r a  
S o rb u s  a r i a  
Thymel a e a  r u i z i i
N
F i g .  S i e r r a  d e  S a l i n a s  5 .
F i K .  S i e r r a  de  S a l i n a s  5> ( c o i i t . )
C r e s t a s  eii o r l e n t a c i 6 r» n o r t e  so b r e  e l  pantano de La Pena,  
en e l l a  predominan:
A r e n a r i a  g r a n d i  f l o r a  L o n i c e r a  p y r e n a i c a
A m e la n c h ie r  o v a l i s  Ononis  m i n u t i s s i c i a
Chaenorrhinum o r i g a n o f o l i u m  S a x i f r a g a  g r ,  c o r b a r i e n s i s  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a




F i g ,  S i e r r a  de S a l i n a s  6 ,
C r e s t a s  e n  o r i e u t a c i 6 u s u r ,  s e  e n c u e n t r a  ademâs:
A lyssum  c a m p e s t r e  
A r a b i s  s t r i c t a  
b i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a  
Briiueura a m e t h y s t i n e  
C r e p i s  p u l c h r a  
D ia n th u s  h i s p a n i c u s  
Fumana e r i c o i d e s  
G l o b u l a r i a  r e p o n s  
l l o r n u n g ia  p e t r a e a  
J u n i p e r u s  p h o e n l c e a  
M e l i c a  g r .  c i l i a t a  
Ononis  m i n u t i s s l m a
Poa b u l b o s a  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
S a p o n a r i a  o cym oides  
Sedum album  
Sedum s e d i f o r m e  
T eucr ium  chamaedrys  
Teucr ium  g r .  p o l iu m  
Thymus v u l g a r i s  
Xeranthemum in a p e r tu m
ü^m ,
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F i g .  S i e r r a  de  S a l i n a s  7 .
F i g .  S i e r r a  de S a i l  nas  7 » ( c o n t . )
P a s t o s  d e  l a s  c r e s t a s  mas  e l e v a d a s ,  b o r d e a d o s  d e  A r a b i s  
t u r r i t a  y  c o n :
B r a c h y p o d i u m  r e t u s u m  
B r o m u s  m o l l i s  
C y n o s u r u s  e c h i n a t u s  
E u p h o r b i a  n i c a e e n s i s  
F e s t u c a  g r .  r u b r a  
î i e d i c a g o  s a t i v a  
O n o n i s  s p i n o s a  
P o a  a n g u s t i f o l i a  
U h i n a n t h u s  m e d i t e r r a n e u s
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ) {
S i e r r a  d e  S a l i n a s ,  z o n a  s o b r e  e l  p a n t a n o  d e  L a  P e n a . 
E l  SW a l  f o n d o .
PRNA COMUN
S l t u a d a  en  l a  s o l a n a  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s ,  s o b r e  l a  
l loya  de H u e s c a ,  e s t&  formada por c o n g lo m e r a d o s  d i s c o r d a n t e s  
c o p  l a s  a r e n i s c a s  y  c a l i z a s  prox im as#  Es zona  f r e c u e n t a d a  
por  e l  g a n a d o ,  l o  que e x p l i c a  e l  e l e v a d o  numéro de e s p e c i e s  
de a m b ia n te s  r u d e r a l e s  y  de m ajada,  y  e s  ta m b ié n  l a  c a u s a  
de que s e a  un l u g a r  r e p e t i d a m e n t e  i n c e d i a d o ,
D i s t i n g u i r e m o s  v a r i a s  z o n a s ;  g r i e t a s  v e r t i c a l e s  en  l a  P e n a ,  
p i e  r i c o  e n  s a l e s ,  e s c a l o n e s  v e n t e a d o s  a l  p i e ,  s o l a n a  de l a
Pena y  c r e s t a s  de a r e n i s c a s  s o b r e  l a  s o l a n a  queinada d e l  pue 
b l o  de M u r i l l o ,
— - G r i e t a s  v e r t i c a l e s  en  l o s  c o n g lo m e r a d o s  de l a  Pena  Comdn; 
s e  pueden d i s t i n g u i r  d i f e r e n t e s  m i c r o a m b i é n t e s , s e g d n  l a  hu 
medad y  p r o f u n d id a d  d e l  s u e l o :
a )  g r i e t a s  mds p r o f u n d a s ,  s o l e a d a s ,  p ero  c o n  agua e d a f i c a  
a l b e r g a n  a:
A rb u tu s  unedo  
F i c u s  c a r i c a  
P i s t a c i a  t e r e b i n t h u s
b ) p a r t e s  mds so tu b r fa s ,  b a j o  l a s  a n t e r i o r e s  p e r m i t e n  l a  ijas 
t a l a c i d n  de Po lypodium  c f .  a u s t r a l e ,
c )  en  g r i e t a s  v e n t e a d a s  v i v e n  l a s  c a r r a s c a s ,  Q uercus  r o t u n -  
d i f o l i a ,
d l  pequenas  g r i e t a s  y  c a v i d a d e s ,  s i n  s u e l o  c o n  J a s o n i a  g l u -  
t i n o s a , Rhamnus p u m i l l a .
Al  p i e  de l o s  c o n g lo m e r a d o s  de l a  Pena Comdn, e n co n tra m o s  
una zona  de z u e l o  p e d r e g o s o  c o n  g r a n  c a n t i d a d  de s a l e s  a p or
t a d a s  por e l  paso  d e l  ganado;  l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o c l i m À t i  
c a s  v a r i a n  de unos p u n to s  a o t r o s  y  d i s t i n g u i m o s : **
- l u g a r e s  a i r e a d o s  c o n :
Arrhenatherum  e l a t i u s  s s p .  b r a u n - b l a n q u e t i i  
A v e n u la  m irandana  
Campanula g r .  h i s p a n i c a  
M e l i c a  c i l i a t a
-  s o b r e  s u e l o  p e d r e g o s o :
A n d r y a la  r a g u s i n a  
T e le p h iu m  i m p e r a t i
-  p a r t e s  mas humedas por  e l  agua que puede f i l t r a r s e  d e l  -  
c a n t i l  y  un poco e n s o m b r e c i d a s :
B r y o n i a  d i o i c a  
B l a k s t o n i a  p e r f o l i a t a  
P l a n t a g o  g r .  l a n c e o l a t a  
R u b ia  p e r e g r i n a
-  borde  de a r b u s t o s  mâs o menos d e s a r r o l l a d o s  c o n :
C i s t u s  a l b i d u s  
J u n i p e r u s  o x y c e d r u s  
J u n i p e r u s  p h o e n i c e a  
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  
Rhamnus a l a t er n u s
-  zona  de paso de ganado a i  p ie  de l a  r en a  uomun, c o n  e s p e ­
c i e s  c o n  p r e f e r e n c i a s  r u d e r a l e s  mas omenos m arcad as ,
A s t r a g a l u s  am ossus  
A eth ion em a s a x a t i l e  
A lyssum  a l y s s o i d e  
B i s c u t e l l a  g r . l a e v i g a t a  
Brachypodium re tusum  
Bromus s t e r i l i s  
Bromus r u b en s  
C e n t a u r e a  gr* a l b a  
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  
C onvdvu lus  c a n t a b r i c u s  
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  
C r e p i s  v e s i c a r i a  
Cynog lossum  c r e t i c u m  
C ynosurus  e c h i n a t u s
E u p h orb ia  n i c a e n s i s  
Euphorb ia  m in u ta  
Fumana e r i c o i d e s  
Galium p in e to r u m  
I le l ianthemum apenninum  
H ie r a c iu m  g r .  niveum  
K e n tr o p h y l lu m  lanatum
Es a l  p i e  de e s t e  c a n t i l ,  donde s e  e n c u e n t r a  l a  r a r a  l e — 
guiuinosa MedififlfiQ... aficmuljLC,l,Q£a, e s p e o i e  que f q é  e n c o n -
t r a d a  por  v e z  p r im era  por  e l  b o t a n i c o  f r a n c o s  J .  V iv a n t #
E s c a l o n e s  v e n t e a d o s  a l  p i e  de l a  s o l a n  de l a  Pena Comdn.
De s u b s t r a t e  de a r e n i s c a s  y  c o n g l o m e r a d o s ,  l i m i t an c o n  un 
b o rd e  e s p i n o s o ,  que s i r e v e  para  p e r m i t i r  l a  i n s t a l a c i & n  de 
e s p e c i e s  que p o d r fa n  s e r  r o t a s  por  e l  v i e n t o *  La F ig #  1 r e ­
p r é s e n t a  une de e l l e s  de forma g e n e r a l .
L a c t u c a  t e n e r r i m a  
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m  
L a v a t e r a  m a r i t im a  
M edicago l u p u l i n a  
M edicago s a t i v a  
Harrubium v u l g a r e  
M ic r o lo n c h u s  s a lr a a n t i c u s  
M icropus  e r e c t u s  
Ononis  m i n u t i s s i m a  
Ononis  columnae  
l  i e r i  s h i e r a c i o i d e s  
Rumex p u l c h e r  
S a t u r e j a  montana  
S t a e h e l i n a  d u b ia  
Sonchus  o l e r a c e u s
Teucr ium  g r .  p o l iu m  




F i g . 1 E s c a l d n  de a r e n i s c a  y  con g lo m e ra d o  muy 
s o l e a d o  y  v e n t e a d o .
El borde  e x tr e m e  p r é s e n t a  una s é r i e  de e s p e c i e s  v e g e t a l e s  
que s e  d i s t r i b u y e n  s e g d n  l a  F i g .  2 . E s t a s  s o n ;
Catapodiuiu r i g i d u m  P a r o n y c h i a  k a p e l l a  s s p .  s e r p y l l i -
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  f o l i a
D ia n t h u s  h i s p a n i c u s  P&lomis l y c h n i t i s
Fumana e r i c o i d e s  Ruta a n g u s t i f o l i a
L av a n d u la  l a t i f o l i a  Sedum a c r e
L e u c e a  c o n i f e r a  Sedum album
Ononis  m i n u t i s s i m a  Thymus v u l g a r i s
P i g ,  a .
Borde de un e s c a l é n  v e n t e a d o  
e n  l a  s o l a n a  de l a  Pena  
Comun,
 ^    ftUllMHUi
DiaaWob»r 
ncbrojuisis
—  S o l a n a  de l a  Pena Coindn, c o n  m a t o r r a l  de p o r t e  b a j o  y  
c o n  f r e c u e n c i a  quemado y  paso  de ganado;  l a s  l i u v i a s  p o s t e -  
r i o r m e n t e  a r r a s t r a n  e l  poco s u e l o  e x i s t a n t e ,  d e ja n d o  a l  d e s  
c u b i e r t o  l a  r o c a .  E l  m a t o r r a l  e s t a  formado por:
J u n i p e r u s  p h o e n i c e a  
L a v a n d u la  l a t i f o l i a  
P i s t a c i a  t e r e b i n t h u s  
Rhamnus l y c i o i d e s  
Quercus  c o c c i f e r a
Bupleurum f r u t i s c e s c e n s  
Buxus s e m p e r v i r e n s  
G e n i s t a  s c o r p i u s  
J u n i p e r u s  communis  
J u n i p e r u s  o x y c e d r u s
y  ademdé en co n tr a m o s :
A eth io n em a  s a x a t i l e  
A lyssum  a l y s s o i d e s  
A m e la n c h ie r  o v a l i s  
A n th ir rh in u m  majus  
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  
B i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a
Brachypodium re tu su m  
C e p h a l a r i a  l e u c a n t h a
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s
D i a n t h u s  h i s p a n i c u s
Dorycnium p e n t a p h y l iu m
Eryngium c a m p e s t r e
E u p h o rb ia  s e r r a t a
Fumana e r i c o i d e s
Galium lu c id u m
V e r  F i g .  3 .  c o n  l a  c a t e n a  de v e g e t a c i o n  de l a  s o l a n a .
C r e s t a s  de a r e n i s c a  t r e n t e  a l a  s o l a n a  de l a  Peha Comdn 
y s o b r e  e l  p u e b lo  de M u r i l l o .  Es l a  zo n a  que s e  quema c o n  
mds r e g u l a r i d a d ;  c a s l  t o d o s  l o s  a n o s ,  l o  h a c e n  d e s d e  l a  ba­
s e ,  j u n t o  a l  p u e b lo  y  e l  f u e g o  a s c  i  end e h a c i a  l a  c r e s t a ;  jge 
n e r a l m e n t e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  e s  l a  menos a t a c a d a  y  p r é s e n t a :
I l e l i c h r y s u m  s t o c c h a s  
H e l l e b o r u s  f o e t i d u s  
J a s o n i a  g l u t i n o s a  
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m  
M edicago s a t i v a  
M e l i c a  m in u ta
P h io m is  l y c h n i t i s  
P l a n t a g o  s e m p e r v i r e n s  
P s o l a r e a  b i t u m i n o s a  
S a n g u i s o r b a  minor  
Sedum album  
Sedum s e d i f o r m e  
S t a e h e l i n a  d u b ia  
T eucr ium  chamaedrys
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A r c t o s t a p h y l l o s  c r a s s i f o l i a  
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  
Bupleurum r ig id u m  
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
C en tau r iu m  p u l c h e l i u m  
D i a n t h u s  h i s p a n i c u s
Fumana e r i c o i d e s  
G l o b u l a r i a  r e p e n s
I n u l a  montana  
J u n i p e r u s  o x y c e d r u s
L a v a n d u la  l a t i f o l i a  
Linum n a rb o n en se  
O nonis  f r u t i c o s a  
Q uercus  c o c c i f e r a  
Rhamnus a l  a t  e m u s  
R osm arinus  o f f i c i n a l i s  
S a t u r e j a  montana
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F ig #  3 Pena Comun.
v e g e t a c i o n  de l a s o l a n a  a l  p i e  de l a  Peng Comdn.
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AGUKRO
La zona  de l o s  w a l l o s  de A ^dero ,  s e  s i t u a  en  l a  s o l a n a  de 
l a  S i e r r a  de S a l i n a s ,  Formados por c o n g lo m e r a d o s  d i s c o r d a n ­
t e s  que s e  apoyan  s o b r e  l a s  c a l i z a s  y a r e n i s c a s ,  t i e n e n  e l  
mismo o r i g e n  g e o l o g i c o  que l o s  m a l l o s  de R i g l o s ,
Se ban  e s t u d i a d o  l a s  z o n a s  prdxi i i ias ,  ocupadas  e n  l a  a c t u a
l i d a d  por  a n t i g u o  c a r r a s c a l  muy d e g r a d a d o ,  d e l  q,ue s e  e n c u e n  
t r a n  a l g u n a s  c a r r a s c a s  a r b u s t l v a s  y  e s p e c i e s  de m a t o r r a l
que l e  acompanaban.  El  m a t o r r a l  e s t â  formado por  c o s c o j a , -  
g a y u b a ,  b o j ,  e n e b r o s ,  a l i a g a s ,  A m e la n c h ie r  o v a l i s  y  a p a r e -  
c e n  ta m b ién :
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A r g y ro lo b iu m  z a n o n i i  
A s t r a g a l u s  m o n s p e s s u la n u s  
A t r a c t y l i s  h u m i l i s  
B i s c u t e l l a  g r .  l a e v i g a t a  
Brachypodium re tu su m  
Bupleurum f r u t i c e s c e n s  
Bupleurum r ig id u m  
C arex  h a l l e r i a n a  
C arex  h u m i l i s  
C e p h a l a r i a  l e u c a n t h a  
G atan en ch e  c a e r u l e a  
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  
C o r o n i l l a  emerus  
C o r o n i l l a  minima  
Dorycnium s u f r u t i c o s u m  
Echiuui v u l g a r e  
Eu p h orb ia  n i c a e n s i s  
E u p h o rb ia  p a u c i f l o r a  
P e s t u o a  i n d i g e s t a  
i l e l ian th em u m  o e la n d ic u m  
I le l ianthem um  p i lo s u m
H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m  
H ie r a c iu m  g r .  p e l e t e r à n u m  
H i p p o c r e p i s  g l a u c a  
J u n i p e r u s  p h o e n i c e a  
Lavan d u la  l a t i f o l i a  
Linum n a rb o n en se  
L e u c e a  c o n i f e r a  
Lithospermum f r u t i c o s u m  
O d o n t i t e s  s p .
P h io m is  l y c h n i t i s  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
Rhamnus s a x a t i l i s  
S c a b i o s a  g r .  c o l u m b a r i a  
S i d e r i t i s  s c o r d i o i d e s  
S t a c h y s  r e c t a  
Teucr ium  chamaedrys  
T eucr ium  pyrena icum  
T h a l i c t r u m  tuberosum  
Thesium d i v a r i c a t u m  
Thymus v u l g a r i s  
T e le p h iu m  i m p e r a t i  
V i c i a  t e n n u o f o l i a
E n tre  e s t e  m a t o r r a l ,  s o b r e s a l e n  r o c a s  c a l i z a s  muy vente*  
a d a s ;  s e  s i t u a n  a l  e s t e  de l o s  m a l l o s  s o b r e  l o s  8 5 0  -  9 0 0  
m e t r o s ,  e n  e l l a s  e n c o n t r a m o s .
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  
A s p lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  
Chaenorrhinum o r i g a n ! f o l i u m  
F e s t u c a  ru b r a
Galium lu c id u m  
Ononis  m i n u t i s s i m a  
Sedum d a sy p h y l lu m  
S a x i f r a g a  g r .  c o r b a r i e n s i s
La d e s a p a r i c i d n  d e l  c a r r a s c a l ,  s e  d e b i o  a l  c o n s t a n t e  pas-  
t o r e o  e n  l a  zona  y a l a  r e p e t i c i 6 n de l o s  i n c e n d i o s ,  a s î  
como a l a  t a l a  de l a  madera para l e n a .  En l a  a c t u a l i d a d  e l  
n o r v e n i r  d e l  m a t o r r a l  e s  i n c i e r t o ,  l a  p rox im id ad  de una ur- 
o a n i z a c i d n  e s t a  f a c i l i t a n d o  l a  e r o s i d n  d e l  s u e l o ;  que s e  
m a n t ien e  g r a c i a s  a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  m a t o r r a l ;  por  e l l o  
suponemos t a n  d r â s t i c o  f i n  a  e s t a  s o l a n a .





So 1 ana  tic l o j  i.u.lIo.o de A;;iiero
V i s t a  Genital c o n  las c u o v a s  del Erociinm />;ausaeniamm ♦
En l o s  w a l l o s  de A g ÿ e r o ,  s e  pueden d i s t i n g u i r  t r è s  p a r t e s  
de a m b ia n te  muy d i f e r e n c i a d o *  La s o l a n a  a l  p i e  de l o s  m a l l o s  
muy a l t e r a d a  por s e r  zon a  de paso  de ga n a d o ,  l a s  c u e v a s  y  
y s u s  r e p i s a s  c o n  d i f e r e n t e  g rad o  de humedad s eg u n  su  o r i e n
t a c i d n  y  l a s  z o n a s  hiîwedas j u n t o  a l o s  b a r r a n c o s  p r 6 x im os  
a l o s  m a l l o s  r o d e a d a s  de a b o n d a n te  b u j e d o ,
S o l a n a  a l  p i e  de l o s  m a l l o s ,  r i c a  en  s a l e s  por p a so  de g a
nado y  que m a n t ie n e  a l g u n a s  e s p e c i e s  de l a  s o l a n a  g e n e r a l  e x
p l i c a d a  a n t e r i o r m e n t e ,  v e r  d i b u j o :
C r a t a e g u s  monogyna P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a
D a c t y l i s  g l o m e r a t a  R osm arin u s  o f f i c i n a l i s
Fumana e r i c o i d e s  Rubia  p e r e g r i n a
G e n i s t a  h i s p a n i c a  Sedum s e d i f o r m e
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  S a t u r e j a  montana
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  S t i p a  o f f n e r i
M e l i c a  m in u ta  Teucr ium  g r .  po l ium
O r y z o p s i s  p a rad oxa
Cuevas  de l o s  m a l l o s .  D i s t i n g u i m o s  l a s  g r i e t a s  mas hilmo— 
d a s  o r i e n t a d a s  a l  s u r  en  l a s  p a r t e s  v e r t i c a l e s  y  J u n t o  a l  
s u e l o ;  ocupando l a s  z o n a s  mas s o l e a d a s  Lithospermum o f f i c i n a l e .
A sp a r a g u s  a c u t i f o l i u s  Galium a p a r i n e
B r y o n i a  d i o i c a  Solanum duica inara
C e t e r a c h  o f f i c i n a r u m  Tamus c o m u n is
E u p h orb ia  o h a r a c i a s  Taraxacum obovatum
l o s  b o r d e s  s o l e a d o s  de l a s  c u e v a s  p r e s e n t a n :
Bromus m o l l i s  J a s o n i a  g l u t i n o s a
Carduus t e n u i f l o r u s  L a th y r u s  s p h a e r i c u s
C a r l i n a  co ry m b o sa  M icropus  e r e c t u s
C o n v o l v u l u s  c a n t a b r i c a  T h a p s i a  v i l l o s a
Cynoglosum c h e i r i f o l i u m  T r i n i a  g l a u c a
D i p c a d i  s e r o t i n a  Verbascura s p .
I
En e s t a  z o n a  de l a s  c u e v a s ,  s e  h an  r e a l i z a d o  una s é r i e  de  
i n v e n t a r i o s ,  para  m ejo r  c o n o c e r  l a  c o m p o s ic i& n  f l o r f s t i o a ,  '
l o s  a d ju n ta m o s  a l  f i n a l  c o n  un d i b u j o  de su  d i s t r i b u c i & n .
Zona hümeda y  som brfa  d e l  b a r r a n c o  j u n t o  a l  b u j e d o ;  p r é ­
s e n t a  a l g u n a s  e s p e c i e s  que c l a s i f i c a r i â n  a  e s t a  v e g e t a c i o n  
como r e s t o  de un a n t i g u o  e n c l a v e  de madrohos;  m e z c la d a  c o n  
a l g u n a s  de c a r r a s c a l ,  t en e m o s :
C o r o n i l l a  emerus  
Cornus s a n g u i n e a  
G l o b u l a r i a  p u n c t a t a  
L o n i c e r a  e t r u s c a  
L o n i c e r a  i m p l e x a  
M o e r h in g ia  p e n ta n d r a  
O r y z o p s i s  m i l i a c e a  
O r y z o p s i s  p arad oxa  
Poa f l a c c i d u l a  
R u scu s  a c u l e a t u s  
Sfflilax a s p e r a
I n v e n t a r i o s  r e a l i z a c l o s  en l a  r e p i s a  de l a s  c u e v a s  de l o s  





1)1 s t r i b u c i ( 5 n  de l o s  i n v e n t a r i o s  en  l a  r e p i s a  
X n v e n t a r io  1 . -
^^ellano s i n  s u e l o ,  p a r t e  de l a  s u p e r f i c e  f u e r a  d e l  a b r i  go  
de^ lec l io  de l a  c u e v a .  O r i e n t a c i o n :  W -  KW; S u p e r f i c i e :  $0  
cm^; a l t u r a  s /m  7 5 0  m.
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s  
Krodlum c l c u t a r i u i u  
M edicago  minima  
Sedum album  
Teucr ium  b o t r y s
Galium v e r t l c i l a t u m  
Catapodium r i g i d u m  
A c i n o s  v u l g a r i s  
l l o r n u n g ia  p e t r a e a  
Geranium purpureum  
J a s o n i a  g l u t i n o s a
a d em â s : Ononis  m i n u t i s s i m a  
S a t u r e j a  montana





t  * 2
Sedum d a sy p h y l lu m  
Thymus v u l g a r i s
Pondo de , ,1a  c u e v a  c o n  poco  s u e l o .  O r i e n t a c i d n :  S; S u p e r ­
f i c i e :  1 m^; a l t u r a  s /m  7 Wu m.
Sedum album 5 . 4
M edicago  t r u n c a t u l a  1 . 1  
M edicago  minima 1 . 1
S i l e n e  v u l g a r i s  ^ . 2
Sedum d a s y p h y l lu m  f
Sonchus  a s p e r  f
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  f  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  f  
Bromus m a t r i t e n s i s  (-p)
i n v e n i a r i o  j
S u e l o  poco  pedregoso ' ,  p a r t e  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  i n v e n t a -  
r i o ^ f u e r a  d e l  a b r i g o  d e l  t e c h o .  O r i e n t a c i 6 n; SW ; S u p e r f i c i e  
1 m'"; a l t u r a  s/iu 7 8 0  m.
Sedum album 4 , 3
P l a n t a g o  a l b i c a n s  2 , 2
M edicago  minima 2 . 1
M edicago  t r u n c a t u l a  1 . 1  
T&ymus v u l g a r i s  1 . 2
D a c t y l i s  g r .  h i s p a n i c a  1 . 2  
S a l v i a  v e r b e n a c a  1 . 2
Brachypodium d i s t a c h y o n 2 ,1  
M a n t i s a l c a  s a l m a n t i c a  1 . 1  
l i e d y p n o i s  c r e t i c a  1 . 1
Sedum d a s s y p h y l l u m  
Erodium b o t r y s  
T r i g o n e l l a  m o n s p e l i a c a  
T r i f o l i u m  scabrum  
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  
A ly ssu m  a l y s s o i d e s  
C o n v o l v u l u s  c a n t a b r i c a  
C a la m in th a  a s c e n d e n s  
Galium v e r t i c i l a t u m  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
C atapodium r ig id u m
ademas : Brachypodium re tu su m  
E u p h o rb ia  c h a r a c i a s  
G e n i s t a  s c o r p i u s  
P h lo m is  l y c h n i t i s  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
P l a n t a g o  s e m p e r v i r e n s
N ardurus  m a r i t im u s  
S i l e n e  m e l l i f e r a  
S on ch u s  o l e r a c e u s  
S t i p a  o f f n e r i  
V a l e r i a n e l l a  d i s o o i d e a
X n v e n t a r i o  4 . -
B g l l a n o  s o l e a d o ,  s i n  s u e l o .  
1 m“ ; a l t u r a  s /m  7 8 0  m.
O r ie n t a c i& n :  S; S u p e r f i c i e :
adem&s:
C atapodium r ig id u m  
Poa b u l b o s a  
T eucr ium  b o t r y s  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
M edicago  minima  
Galium  v e r t i c i l l a t u m  
S a t u r e j a  montana  
Sedum album  
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  
C e t e r a c h  o f f i c i n a r u m  
T r i f o l i u m  scabrum  
A r a b i s  r e c t a  
D i p c a d i  s e r o t i n a
Pumana e r i c o i d e s  
Jasm in iu m  f r u t i c a n s  
J a s o n i a  g l u t i n o s a  
Sedum s e d i f o r m e
3 . 2
1 . 2  
1.1 
1 . 1  
1 . 1  
1.1
X n v e n t a r i o  5 # -
Al larlo d e l  a n t e r i o r ;  s u p e r f i c i e  c o n  musgos en  s u s  t r è s  
c u a r t a s  p a r t e s ,  laas lunietlo .  O r i e n t a c i 6 n ;  S -  SE; S u p e r f i c i e :  
5 0  cm“ ; a l t u r a  s /m 480  m.
Catapodium r ig id u m  2 , 1
Sedum album 1 . 1
Teucr ium  b o t r y s  f
Galium v e r t i c i l l a t u m  f
Sedum s e d i f o r m e  f
A r a b i s  s t r i c t a  ÿ
F e s t u c a  i n d i g e s t a  f
Fumana e r i c o i d e s
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
4.C A]d<:KI)ICE; OTKOS Vi:S l>iU)XTM()S
El P r e p i r i n e o  a r agon & s,  s e  e x L ie n d e  p a r a l e la m e n t e  a l  e j e  
c e n t r a l  d e l  P i r i n e o  en  una l o n g i t u d  de unos 80 k i l 6 m e t r o s ; 
e n t r e  l o s  m e r i d ia n o s  09 y  19 .^ Su a n ch u ra  o s c i l a  d e s d e  l o s  -  
25 Km en l a  zo n a  o r i e n t a l  ( Cane i d s  -  G u a ra ) ,  a  1 0  Km en l a  
o c c i d e n t a l  ( s t o .  Domingo)*
N u e s t r o  t r a b a j o  s e  ha  l i m i t a d o  a l a  zona  c e n t r e  -  o c c i d ^ n  
t a l  d e l  P r e p i r i n e o  a r a g o n e s ;  no o b s t a n t e ,  s e  ban  r e a l i z a d o ;  
de forma e s p o r d d i c a ;  a l g u n a s  v i s i t a s  a l a  p a r t e  o r i e n t a l ;  -  
f r u t o  de l a s  c u a l e s  s o n  l o s  d a t o s  que a  c o n t i n u a c i d n  s e  e x -
ponen*
S o l o  queremos u t i l i z a r l o s ,  p ara  r e s a l t a r  l a  a p a r i c i d n  de 
n u ev a s  e s p e c i e s ;  que f a l t a n  en  n u e s t r a  z o n a ,  o l a  poca  p r e — 
s e n c i a  de o t r a s  que s o n  a b u n d a n te s  en  e l  s e c t o r  c e n t r o - o c c i  
d e n t a l .  E s t a  v a r i a c i d n  s e  debe  p r i n c i p a l i a e n t e , a  l o s  cambTos 
c l i m a t i c o s  g é n é r a l e s  y  l o c a l e s ,  y  no t a n t o  a l a  n a t u r a l e z a  
d e l  s u b s t r a t o  g e o l d g i c o ,  que e s  s i m i l a r  para  t o d o  e l  P r e p i ­
r i n e o  o s c e n s e .
Las e s p e c i e s  que s e  c i t a n  de e s t e s  r e l i e v e s ,  no s e  h an -  
i n c l u i d o  en  e l  c a t d l o g o  f l o r f s t i c o  d e l  t r a b a j o ;  pues  en  mu- 
c l io s  c a s o s  s o l o  poseemos  una d n i c a  l o c a l i d a d  y  de  zo n a s  po­
c o  f r e c u e n t a d a s ,  adomds do no p e r t o n e c e r  propium onto  a l  a—  
r e a  e s t u d i a d a .
H a c ia  l a  p a r t e  o r i e n t a l ,  l a s  e l e v a c i o n e s  que en co n tra m o s  
s o n :  C a n c id s  -  Montes  de E a n l i l l o ,  a l  e s t e  de O r o e l ;  S i e r r a  
de G r a t a l  — Monte P e i r d ,  a c o n t i n u a c i d n  de l a  S i e r r a  de Lo— 
a r r e  y  e l  M acizo  de G uara ,  a l  s u r  d e l  C a n e i d s .
Con r e s p e c t o  a l a  S i e r r a  de G r a t a l  -  Monte P e i r d ,  e s  una  
zona  ra r a m e n te  v i s i t a d a  e n  n u e s t r o s  r e c o r r i d o s ;  l o s  d a t o s  -  
que tenemos s o n  p a r c l a l e s  y  muy d i s p e r s e s ,  por  e l l o  y  para  
su  m ejor  e s t u d i o ,  e s  i n t e r e s a n t e  c o n s u l t e r  e l  t r a b a j o  de L,  
V i l l a r  ( 1 9 7 9 )  s o b r e  d i c h o  m a c i z o ,  ( x )
Comentamos,  s e g u id a r a e n t e , l o s  d a t o s  mds i n t e r e s a n t e s  de 
l a s  o t r a s  e l e v a c i o n e s ,
1 , -  C a n c ia s  -  Montes de F a n l i l l o
2 , ~  Guara -  C o l l a d o  de L a s a o s a
TTT VILLAR,L, 1 9 7 9 . -  E i t o t o p o g r a f f a  d e l  m acizo  de G r a t a l — 
Monte P e i r d  ( P r e p i r i n e o  a r a g o n d s ) .  C o l l .  D o t , . 1 1 : 5 8 7 — 
4 0 7 , B a r c e l o n a
C a n c i a s  -  Montes  de F a n l i l l o
S i t u a c i o n  g e o g r a f i c a
Forman un t r e n t e  c o n t i n u o  y  a l a r g a d o  en d i r e c c i d n  ESE a  
WNW, e n t r e  l o s  r i o s  G d l l e g o  y  Ara; ta m e id n  s e  c o n o o e n  t o p o -  
g r a f i c a u i e n t e  co n  e l  nombre de S i e r r a  d e l  G a la r d d n .  A unos -  
3 0  I c i ld m e tr o s  a l  e s t e  de O r o e l  y c o n  una a l t i t u d  v i s i t a d a  
e n t r e  l o s  1 , 1 0 0  m etro s  a  1 , 6 0 0  m,
G e o l o g f a
M a c izo s  form ados  por  c o n g lo .ü e r a d o s  m a s iv o s  y  c o n g lo m e r a d o s  
e n  c a p a s  a l t e r n a n d o  c o n  l i m o l i t a s  y  c a l i z a s  l a c u s t r e s ;  al&u  
margas a p a r e c e n ;  e s t d n  , l e g a d o s  en e l  T e r c i a r i o  y s o n  de f a  
d e s  c o n t i n e n t a l .
Se d r e n a n  por  l o s  b a r r a n c o s  que v a n  a l  r f o  Guarga ( a l  s u r )  
e l  r i o  B a sa  a l  o e s t e  y  pequenos  b a r r a n c o s  a l  e s t e  que v a n  -  
a l  A ra ,
C l i m a t o l o g f a
Clima s i m i l a r  a l  de O r o e l ;  p r e d o m in io  de l a s  s i t u a c i o n e s  
d e l  W -  NW; p ero  por su  p o s i c i d n  mds o r i e n t a l  q u ed a  mds i n — 
f l u e n c i u d o  por  l o s  fenôm enos  l u e d i t e r r d n o o a , s o b r e  to d o  en l a  
p a r t e  c u l m i n f c o l a .  La p a r t e  s u p e r i o r  r e c i b e  n i e v e  d u r a n te  v a  
r i o s  m eses  a l  afio, l o  mismo que l a s  cambres  mds b a j a s  colo-""
n i z a d a s  por e l  e r i z d n .
V e g e t a c i o n  c i r c u n d a n t e
La s o l a n a  c u b i e r t a  por  p i n a r e s  de P in u s  s y l v e s t r i s  c o n  b o j  
y  e r i z d n ,  que prédom ina a l  i r  a s c e n d i e n d o ,  d e s a p a r e c i e n d o  e l  
p i n a r  en  l a s  p a r t e s  mds e l e v a d a s .
En l a  um brfa ,  b o s q u e s  c a d u c i f o l i o s  ( h a y e d o s  p r i n c i p a l m e n -  
t e )  a l  p i e  de c a n t i l e s  y  en  l o s  b a r r a n c o s  mds hiîmedos y  p e -  
d r e g o s o s ;  en  e l  r e s t o  p i n a r  musgosô  c o n  b o j .
En n u e s t r o  r e c o r r i d o  n os  moviwos s iein])re e n  e l  p i s o  monta  
n o .  Se d i s t i n g u i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  z o n a s  :
1 ) —  p a r t e  b a j a  de l a  s o l a n a ,  c o n  c o n g lo m e r a d o s  y  z o n a s  de  
margas r e m o v i d a s ,  predmina e l  p i n a r  a c l a r a d o  c o n  e r i z d n ,  £ n  
c o n t r a : a o s ,  e n t r e  o t r a s :
C e n ta u r e  j a c e a  Linum s a l s o l o i d e s
A v e n u la  mirandana S i d e r i t i s  h i r s u t a
E u p h o rb ia  s e r r a t a  T eu cr iu m  p y ren a icu m
K n a u t i a  a r v e n s i s  Thymus l o s c o s i i  s s p ,  f o n t q u e r i
2 ) —-  e n t r e  l o s  1 . 1 0 0  m e tr o s  y  l o s  1 , 3 0 0 , prédom ina  e l  p i —
n a r  y  s o b r e s a l e n  de d l  c o n g lo m e r a d o s  s o l e a d o s  en  l o s  que s e  
m e z c l a n  e s p e c i e s  d e l  c a n t i l  s u p e r i o r ,  c o n  a r b u s t o s  de b ord e  
de b o sq u e  y  a p a r e c i e n d o  h a s t a  r e s t e s  de Quercus  v a l e n t i n a  en  
forma a r b u s t i v a ;  de e s t a  zona  podemos c i t a r :
A r a b i s  g r ,  h i r s u i a  
Brachypodium pimiatum  
Bromus e r e c t u s  
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
C arex  f l a c c a  
C arex  h u m i l i s  
C atananche  c a e r u l e a  
C e n t a u r e a  s c a b i o s a  
D ia n t h u s  g r ,  h i s p a n i c u s  
Echium v u l g a r e  
E u p h orb ia  s e r r a t a  
Fumana procumbens  
G e n i s t a  s c o r p i u s
3)  —  por enc im a d e l  p i n a r  c o m ie n z a n  a a p a r e c e r  l o s  p r im e r o s  
c a n t i l e s  de l a s  c u w b r e s ,  s o b r e  l o s  1 , 3 9 0  m, e n  l o s  que apa­
r e c e n ;
ueiianLuemum apenninum  
Ife l ian theiuum  nummularium s s p ,  pyrje 
naicura
H i p p o c r e p i s  g l a u c a
L o n i c e r a  p y r e n a i c a
R ese d a  l u t e a
S a l v i a  p r a t e n s i s
S a p o n a r i a  ocy m o id e s
Sedum s e d i f o r m e
S i l e n e  n u ta n s  v a r ,  i n t e r m e d i a
Teucrium g r ,  po l ium
Teucr ium  pyrena icum
A sp lé n iu m  r u t a - m u r a r i a  
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  
M e l i c a  c i l i a t a
P a r o n y c h ia  k a p e l a  s s p ,  s e r p y l l i f o l i a  
S a p o n a r ia  o c y m o id es  
Sedum d a sy p h y l lu m
4 )  —  s o b r e  l o s  1 , 4 0 0  m e t r o s ,  quedan z o n a s  de d e r r u b i o s  en  
r e l l a n o s  c o n  paso  de ganado y  r e s t o s  d e l  b o rd e  d e l  p i n a r ,  l a  
s u p e r f i c i e  p r é s e n t a  m e z c la d a s  e s p e c i e s  de c a n t i l  t a l e s  como:
A rrenatherum  e l a t i u s  A v en u la  mirandana
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  Ononis  p u s i l l a
c o n  e s p e c i e s  de d e r r u b i o s ,  Euphorb ia  e s u l a  y  p l a n t a s  de hgrr 
de d e l  p i i i a r ,  Rubus c a n e s c e n s . T r i  f o l i u m  medium o V i c i a  g r . 
c r a c e a ,
5)  —  en  l a  zon a  de l a s  c r e s t a s  e x p u e s t a s  h a c i a  e l  W, s e  jen 
c u e n t r a n  z o n a s  de p a s t o  s e c o  s o b r e  l o s  1 . 4 4 0  m, c o n  e s p e c i e s  
i n t r o d u c i d a s  por e l  ganado t a l e s  como:
Bromus s p ,
C ir s iu m  bulbosum  
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  
Daucus c a r o t a  
G e n i s t a  s c o r p i u s  
Hypericum p e r f o r a tu m  
L a c t u c a  p e r e n n i s
Linum c a t h a r t i c u m  
Medicago s a t i v a  
Merendera p y r e n a i c a  
Phleum nodosum 
P l a n t a g o  media  
R h in a n th u s  m e d i t e r r a n e u s  
S c a b i o s a  c o l u m b a r i a
6 )  —  C r e s t a s  e n t r e  1 . 5 0 0  m y  1 , 6 0 0  m. Se pueden  d i s t i n g u i r  
d i f e r e n t e s  e n c l a v e s  s e g d n  e x p o s l c i d n  y s u b s t r a t o ,
6 . 1  c a n t i l e s  c o n g l o m e r a d o s ,  muy s o l e a d o s ,  c o n  poco s u e l o  y  
p e d r e g o s o  ; c o n  un b ord e  m a t o r r a l  formado por  A m e la n c h ie r  
o v a l i s  y  L o n i c e r a  p y r e n a i c a ; l a s  p a r t e s  mds p e d r e g o s a s  o cu —
padas  •Campanula r o t u n d i f o l i a  
C r e p i s  a l b i d a  
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m
l o s  r e l l a n o s  mon mds s u e l o  acumulado co n :
B r im eura  a m e t h y s t i n e  Teucr ium  chamadrys  
H ier a c iu m  g r .  mixtum Thymus v u l g a r e
y  l a s  z o n a s  v e r t i c a l e s  o p a ra d e s  c o n  
r i a y  S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a .
A s p lé n iu m  r u t a —mura*
6 . 2  s o b r e  l o s  1 . 5 0 0  m e t r o s ,  l a s  c r e s t a s  se  c o l o n i z a n  por e l  
e r i z d n  y  a f l o r a n  c a l i z a s  d u r a s ,  e n c o n tr a m o s ;
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  F r i t i l l a r i a  p y r e n a i c a
A r e n a r i a  a g r e g a t t a  Gal ium lu c id u m
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  J a s o n i a  t u b e r o s a
Campanula r a p u n c u l o i d e s  Thymus l o s c o s i i  s s p .  f o n t q u e r i
C arex  h u m i l i s  Thymus v u l g a r i s
F e s t u c a  g r ,  i n d i g e s t a
6 . 3  c r e s t a s  mds e l e v a d a s ,  1 . 6 0 0  m; en a l g u n o s  p u n to s  e l  s u e  
l o  e s t d  l a v a d o  s u p e r f i c i a l m e n t e  y  s e  acumulan r e s t o s  de l a  
a r e n a  p r e c e d e n t s  de l o s  c a n t o s  de a r e n i s c a  d e l  c o n g lo m e r a d o ,  
en  o t r o s  s e  o b s e r v a  e l  s u e l o  rem ovido  por e l  paso  de j a b a l ^  
e s ;  c i e r t a s  e s p e c i e s  s o n  t f p i c a s  de l a s  c r e s t a s  como:
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  G l o b u l a r i a  c f .  c o r d i f o l i a
A r e n a r i a  a g r e g a t t a  I le l ianthem um  i t a l i c u m
A r e n a r i a  g r a n d i  f l o r a  Minuajtia f u n k i i
C r e p i s  a l b i d a  P a r o n y c h ia  s e r p y l l i f o l i a
Draba h i s p a n i c a  Sedum album s s p .  micranthum
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  S e s e l i  montanum
en l a s  z o n a s  mds l a v a d a s  e s  f r e c u e n t e  S c l e r a n t u s  annuus s s p . 
p o l y c a r p u s , y  en  l a s  z o n a s  p i s o t e a d a s  A s t r a g a l u s  d e p r e s s u s  
c o n  Merende r a  p y r e n a i c a . y  ademds:
A c in o s  a l p i n e s  Galium verum
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  Geum s y l v a t i c u m
A g r o s t l s  t e n u i s  I le l ianthemum  apenninum
Alyssum  a l y s s o i d e s  Linum n a r b o n e n se
A l l i u m  s p h a e r o c e p h a lu m  Onopordon a c a u l o n
A r a b is  g r .  h i r s u t a  P u lm o n a r ia  l o n g i f o l i a
Brim eura  a m e t h y s t i n a  Rumex a c e t o s e l l a
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  Sedum a c r e
Carduus n u ta n s  Sedum t e n u i f o l i u m
C arex  h u m i l i s  Teucr ium  chamedrys
C e r a s t iu m  a r v e n s e  T r i f o l i u m  g r .  montanum
Fchium v u l g a r e  T h a l i c t r u m  tuberosum
F e s t u c a  g r .  ru b ra  V e r o n i c a  a r v e n s i s
F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a
r e v i s a n d o  l a s  e s p e c i e s  que ocupan e s t a  a r e a ,  s e  comprueba  
l a  d i v e r s i d a d  de a m b ia n t e s  que s e  e n c u e n t r a n  m e z c la d o s  en  -  
una zon a  no muy g r a n d e .
6 . 4  c r e s t a s  o r i e n t a d a s  a l  n o r t e  y  e a p o l o n e s  h a c i a  e l  a
1 . 6 0 0  m e t r o s .  En a l g u n o s  p u n to s  s e  e n c u e n t r a n  i n d i c a d o r a s  de  
l a v a d o  e d a f i c o  como D e s c h a m p s ia  f l e x u o s a  y  S c l e r a n t h u s  an-  
nus s s p .  p o l y c a r p u s ; en  o t r o s  c a r a c t e r T s t i c a s  de s u e l o  i i m n  
dado tem poralraente  C e n t a u r e a  j a c e a  y  C entaurium  c f .  p u l e h e —
1 lum o c o l o n i z a d o r a s  de s u e l o  p e d r e g o s o  y  s u e l t o ,  H e l l e b o — 
r u s  f o e t i d u s  y  L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m . E l  r e s t o  de l a s  e s p e — 
c i e s  e s  s i m i l a r  a l a s  c r e s t a s  s o l e a d a s  y  a l o s  c a n t i l e s ,  -  
e n t r e  l a s  que d e s t a c a n :
A l c h e m i l l a  p l i c a t u l a  
A r a b i s  p a u c i f l o r a  
Carduus m édius  
Conopodium g r .  majus  
C r u c i a t a  g l a b r a
F r a g a r i a  v o s c a  
ITepaLica u o b i l i s  
I n u l a  montana
I’hytouina g r .  o r b i c u l a r e  
I l a n t a  o l a n c e o l a t a
o n  l a s  p a r t e s  n i t r i l ' i c a d a s  a p a r e c e  V e r o n i c a  a r v e n s i s .
Como s e  cotaprueba,  laucaas de l a s  e s p e c i e s  l l e g a n  h a s t a  l a  
c r e s t a  acompahando a  a r b o l e s  y a r b u s t o s  do l a  s o l a n a  y  um-* 
b r f a , c o w o  b o j e s ,  Fagus s i  1v a t i c a  o F in n s  s y l v e s t r i s  que de 
forma r e s i d u a l  l a  a l c a n z a n .
Los b a r r a n c o s  humedos d e l  m ac izo  e s t a n  ocupados  p e r  Popu-* 
l u s  t r e m u l a , C o r y lu s  a v a l 1ana y  S a l i x  a t r o c i n e r e a .
Los prados  s u p e r i o r e s  e n t r e  p i n a r e s ,  en e l  C o l l a d o  de Cue 
zo  de F a n l i l l o  y  f r e c u e n t a d o s  por  e l  ganado p r e s e n t a n ,
C arex  f l a c c a  
G e n t ia n a  v e r n a  
P o l y g a l a  c a l c a r e a
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
P u lm o n a r ia  l o n g i f o l i a
Fn g e n e r a l ,  comparando c o n  e l  P r e p i r i n e o  mds o c c i d e n t a l ,  
l l a m a  l a  a t e n c i d n  l a  mayor a b u n d a n c ia  de A v e n u la  m ira n d a n a . 
l a  poca  f r e c u e n c i a  de H e l i c t o t r i c h o n  c a n t a b r ic u m  y l a  p r e — 
s e n c i a  de P u lm o n a r ia  l o n g i f o l i a .
/ 6.2
6.1
P crf i l  f i t o t o p o g r d f i c o  de F a n l i l l o  -  C a n c i a s .
1 , -  p i n a r  c o n  e r i z d n
2 , — p i n a r  c o n  e r i z d n  s o b r e  c o n g lo m e r a d o s  
3 *-  c a n t i l e s  s o b r e  e l  p i n a r
4 r e l l a n o s  c o n  d e r r u b i o s  
5 #— c r e s t a s  e x p u e s t a s  a l  W
6 *— c r e s t a s  s u p e r i o r e s  de d i f e r e n t e s  c a r a c t e r f s t i c a s
• 1*00





S i t u a c i o n  g e o g r a f i c a
La S i e r r a  de Guara s e  a l i n é a  en  d i r e c c i o n  E — W e n t r e  l o s  
v a l l e s  d e l  r i o  Guarga y  e l  So:uontano O sce n se*  De unos 10 Km 
de l o n g i t u d  , s e  s i t u a  a unos  25 Km e l  e s t e  de l a  S i e r r a  de  
L o a r r e .  La a l t i t u d  v i s i t a d a  o s c i l a  e n t r e  l o s  1 . 5 0 0  ra a  1*900  
m é tr o s  s /m*
El C o l l a d o  de L a s a o s a ,  c o n  una a l t i t u d  maxima de 1*100  me 
t r s o  s /m ,  s e  e n c u e n t r a  a unos 7 Km a l  n o r t e  de G uara ,  s o b r e  
e l  v a l l e  d e l  r i o  Guarga*
G e o l o g f a
Las p a r t e s  v i s i t a d a s  en  Guara,  s o n  c r e s t a s  c a l i z a s  de A l -  
v e o l i n a s  y  h u m m u l i te s  d e l  Eoceno;  a f l o r a n d o  en  a l g u n o s  pun­
t o s  de l a  zo n a  e s t e ,  c a l i z a s  a r e n o s a s  c o n  a r e n i s c a s  , s i m i — 
l a r e s  a l a s  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s *
El  C o l l a d o  de L a s a o s a ,  p e r t e n e c e  a l a  f a c i è s  c o n t i n e n t a l  
d e l  G uarga ,  formada por a r e n i s c a s  a l t e r n a n d o  c o n  a l g d n  c o n ­
g lom erado*
C l i m a t o l o g f a
El m a c izo  de Guara d e b i d o  a su  a l t i t u d ,  a c a a a  l a s  s i t u a c i ^  
n é s  de o c e a n i d a d  e n  p eq u en a  p r o p o r c i d n ,  y  e s  de t o d o  e l  P^e 
p i r i e n o ,  l a  z o n a  que m e jo r  r e c i b e  l a  i n f l u e n c i a  m e d i t e r r d —  
n e a .  Ko b a y  que o l v i d a r ,  que d u r a n t e  e l  v e r a n o  l a  p r é c i p i t a  
c i d n  de o r i g e n  t o r m e n t o s o  e s  muy a b u n d an te*  ""
El C o l l a d o  de L a s a o s a ,  e s  de c l i m a  a l g o  c o n t i n e n t a l ,  y a  -  
que por  su  s i u t a c i d n  r e c i b e  c o n  p o c a  i n l e n s i d a d  l a s  p e r t u r -  
b a c i o n e s  a t m o s f é r i c a s , t a n t o  l a s  a t l à n t i c a s ,  p or  su  l e j a —» 
n f a  como l a s  m e d i t e r r a n e a s  por e l  e f e c t o  de p a n t a l l a  que -  
produce  s o b r e  6 l  e l  m a c iz o  de Guara*
Guara
V e g e t a c i o n  c i r c u n d a n t e
El m a c izo  de Guara e s  uno de l o s  e n c l a v e s  mds r i o o s  d e s d e  
e l  punto de v i s t a  f l o r f s t i c o  en  e l  P r e p i r i n e o .  En su  umbrfa  
e n co n tra m o s  p i n a r  musgoso  e n  l a s  p a r t e s  b a j a s  y  m é d ia s ;  a l  
p i e  q u e j i g a l e s  y  en  l a s  mds a l t a s  c o m u n id ad es  de p in o  n eg ro  
c o n  F e s t u c a  s c o p a r i a ; l o s  b a r r a n c o s  mds hdmedos a l b e r g a n  j e^ 
q uenos  b o s q u e t e s  de c a d u c i f o l i o s *
En l a  s o l a n a ,  l a s  p a r t e s  a l t a s  s e  c u b r e n  c o n  q u e j i g a l e s  
s e c o s  c o n  b o j  y  e r i z o n ;  que s e  s u s t i t u y e  por c a r r a s c a l e s  
montanos c o n  b o j  y  gayu b a  h a c i a  l a  b a s e ,  en  e l l a  predom inan  
l o s  c a r r a s c a l e s  s e c o s  c o n  e n e b r o s *
au aaii  v i s i v a a o  xas  c r u s  t a s  s u j iu r io r u s  a e i  m ac izq  e n t r e  
1 . 5 0 0  y  1 , 8 0 0  m etros  s /m;  t o d a s  s o n  de t i a t u r a l e z a  c a l i z a  y  
s o l o  v a r i a n  en  a l t i t u d  y  e x > * o s ic i 6 n .
1 c r e s t a s  de l a  zon a  KW, e n t r e  1 , 5 0 0  -  1 , 6 0 0  m e t r o s ,  en ­
t r e  e l l a s  sube  e l  c ami no a l  C o l l a d o  de C hem olosas  e n  donde  
v i m o s ,  P o l y ^ a l a  c a l c a r e a , V e r o n i c a  a r a g o n e n s i s  y  V i o l a  &r.  
r u p e s t r i s  ro d ea d o  de b o j  y  en  l o s  b o r d e s  l l o s a  s p i n o s s i s i m a . 
Las p a r t e s  mas s e c a s  a l b e r g a n ,
I b e r i s  g r ,  p r u x t i i  
i v o e l e r i a  v a l l e s i a n a
A n t h y l l i s  montana  
A i i t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
A ra b ia  r e c t a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
A r e n a r i a  t e t r a q u e t a  
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  
C e r a s t iu m  g r a c i l e  
D ia n t h u s  h i s p a n i c u s  
Draba h i s p a n i c a  
R rin u s  a l !>i n u s  
F e s t u c a  g r .  i n d i g e s t a  
Fumana procumbens  
Galium pumilum  
G l o b u l a r i a  c f .  c o r d i f o l i a
Las p a r t e s  m^s hümedas c o n ,  
a l  o i n g  y  P u l s a t i l l a  a l p i n a , 
f a f i h l e l c h e r l .
M i n u a r t i a  c y m i f e r a  
P o t e n t i l l a  g r .  v e r n a  
S a p o n a r i a  ocym oides  
S i l e n e  n u ta n s  
Teucr ium  g r ,  poliura
A l c h e m i l l a  g r ,  f l a b e l a t a . Poa  
Rn r e p i s a s  en co n tr a m o s  A g r o s t l s
Z  —  c r e s t a s  c o n  p in o  n e g r o  a  1 , 6 5 0  m, e x p u e s t a s  a l  NW, co« 
m unidades  d e l  F e s t u c i o n  s c o p a r i a e ; l a s  p a r t e s  s e c a s  c o n .
A r a b i s  c f , s t r i c t a  
A r a b i s  s e r p i l l i f o l i a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A r e n a r i a  t e t r a q u e t a  
Buxus s e m p e r v i r e n s  
C o t o n e a s t e r  i n t e g e r r i m u s
Las zo n a s  c o n  r e t e n c i d n  de
A l c h e m i l l a  h e b e s c e n s  
A l c h e m i l l a  p l i c a t u l a
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m  
Draba h i s p a n i c a  
E c h in o s p a r tu m  horr idum  
S a x i f r a g a  g r ,  c o r b a r i e n s i s  
T eucr ium  pyrenaicum
n i e v e  p r e s e n t a n ,
A r e n a r i a  p u r p u r a s c e n s  
V a l e r i a n a  montana
ocupando l a s  p a r t e s  p e d r e g o s a s  L a s e r p i t i u m  s i l e r ,
3 p i e  de c a n t i l e s ,  r e l l a n o s  en  l a s  c a l i z a s  a 1*800  m, -  
l a  v e g e t a c i d n  ocupa p eq u eh as  m a c e t i t a s  c o n  poca p r o fu n d id a d  
de s u e l o ,  v i m o s ,
A r e n a r i a  t e t r a q u e t a  
A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i  
Brim eura  a m e t h y s t i n a  
C arex  r u p e s t r i s  
C o t o n e a s t e r  i n t e g e r r i m u s  
C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
Erodium g la n d u lo s u m  
L a s e r p i t i u m  s i l e r
Leontopod ium  a lp in u m  
L o tu s  c o r n i c u l a t u s  
M i n u a r t i a  v e r n a  
P l a t a n t h e r a  c l o r a n t h a  
Phyteuma g r ,  o r b i c u l a r e  
S a x i f r a g a  p e n t a d a c t y l i t i s  
Sedum a tr a tu m  
V a l e r i a n a  g l o b u l a r i f o l i a
por ü s p i n a l e s  de E c 11 i  i  i o s  i > a r t u >ii 11 o r i • 1 < { ii ni ; so n  z o n a s  muy se» 
c a s  y v ( î i i t o s a s ,  e n t r e  l a s  c a l i z a s  que s o b r e s a l e n  e n c o n tr a -  
luos ;
A r a b is  c o r y m b i f l o r a  
A r a b is  g r .  b i r s u t a  
A r a b i s  s e r p i  1 l i f o l i a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a
A r e n a r i a  t e t r a q u e t a  
Poa a l p i n a  
Teucr ium  chamaedrys  
V e r o n i c a  g r .  a r v e n s i s
a 1 . 6 0 0  m etrs  s /m;  e l  mato—5 —  C r e s t a s  e x p u e s t a s  a l  s u r ,  
r r a l  a r b u s t i v o  formado por:
A iu e la n c h ier  o v a l  i s  J u n i p e r u s  p h o e n i c e a
C o t o n e a s t e r  i n t e g e r r i m u s
acoiopanados de R osa  g r  
bus i n d i c a n d o  a n t i g u a  zona
s i c u l a , p r e s e n c i a  de A s p h o d e lu s  
quemada y  ademds.
a l -
A eth ionem a s a x a t i l e  
A n t i i y l l i s  montana  
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  
A r a b i s  r e c t a  
Brim eura  a m e t h y s t i n a  
D ia n th u s  h i s p a n i c u s  
Draba h i s p a n i c a  
P r i t i l l a r i a  p y r e n a i c a  
Fumana procumbens  
G l o b u l a r i a  c o r d i f o l i a
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  
Linum s a l s o l o i d e s  
M i n u a r t i a  c y m i f e r a  
M c l i c a  c i l i a t a  
P a r o n y c h i a  k a p e l a  s s p .  
l l i f o l i a  
Sedum s e d i f o r m e  
S i l e n e  n u ta n s  
Teucr ium  chamaedrys  
Thymus v u l g a r i s
s e r p y -
C o l l a d o  de L a s a o s a
Se e n c u e n t r a  rod ead o  por  l a  umbrfa de p i n a r e s  m usgosos  
c o n  boj  y  en  l a  s o l a n a  p r é s e n t a  p i n a r e s  c o n  b oj  y  q u e j i g a l e s  
s u s t i t u i d o s  en  a l g u n a s  z o n a s  por c u l t i v o s  o b a r b e c h o s .  Es 
una e l e v a c i d n  de c o n g lo m e r a d o s  v e n t e a d o s  de 1 , 1 0 0  m e tr o s  jen 
t r e  e l  v a l l e  d e l  r i o  Guarga y  e l  v a l l e  de N o c i t o  a l  norte** 
de Guara.  La v e g e t a c i d n  p r é s e n t a  e s p e c i e s  de A p y l l a n t h y o n  
r o d e a d a  de b o j e s .
A g r o s t i s  t e n u i s  
A nther icum  l i l i a g o  
A r e n a r i a  a g r e g a t a  
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  
A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  
A von u la  mirandana  
BroJiius e r e c t u s  
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
C a r d u n c e l l u s  m o n s p e l i e n s i s  
Carduus n u ta n s  
C e n ta u r e a  c o s t a e  
C r e s p i s  a l b i d a  
E r i g e r o n  a c r i s  
F e s t u c a  i n d i g e s t a  
Fumana procumbens  
G l a d i o l u s  i l l y r i c u s  
I lelianthei iium o e la n d ic u m
I n u l a  montana
J a s o n i a  t u b e r o s a
K o e l e r i a  v e l l e s i a n a
Linum s a l s o l o i d e s
M e l i c a  c i l i a t a
Moronde r a  p y r e n a i c a
O n o b ry ch is  g r ,  s u p i n a
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a
R e s e d a  l u t e a
S c r o p h u l a r i a  c a n i n a
S i d e r i t i s  h i r s u t a
S t i p a  p e n n a ta
T eucr ium  g r ,  p o l iu m
Teucr ium  chamaedrys
T h e s i u M  d i v a r i c a t u m
Thymus l o s c o s ü  s s p .  f o n t q u e r i
Thymus v u l g a r i s
Coniparando c o n  l a  zon a  mas o c c i d e n t a l ,  s e  comprueba que en  
Guara,  d e b id o  a su  mayor a l t i t u d  a p a r e c e n  e s p e c i e s  l i g a d a s  
a a m b ie n t e s  mâs n i v o s o s ,  m i e n t r a s  que l a s  e r e s t a s  e x p u e s t a s  
a l  su r  m a n t i e n e n  v e g e t a c i o n e s  s i m i l a r e s .
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PITOSOCIOLOGIA DR LAS COMUKIDADES CULKIKICOLAS
5 . 1  COMUKIDADRS QUE SE LOCALIZAN EK LAS ZONAS CÜLMINICOLAS
5 . 2  INVENTARIOS RRALIZADOS
UAPJ_TyLU_;2
PITOSOCIOLOGIA DE LAS COMIJNTDADËS CULMINICOLAS
Ya s e  e x p l i c 6  en  l a  i n t r e d u c e i ( 5 n  de e s t e  t r a b a j o ,  que e s  
d i f i c i l  e n c u a d r a r  de una forma e s t r i c t a  e s t a s  com u n id ad es  
de  z o n a s  c u l m i n i c o l a s  en  l o s  e squem as  f i t o s o c i o l 6 g i c o s *  E l i o  
s e  debe a l a  p r e s e n c i a ,  e n  l a  m a y o r fa  de l o s  c a s o s ,  de e s # e  
o i e s  de  d i f e r e n t e s  c om u n id ad es  m e z c l a d a s  en  una misma â rea*
En c i e r t o s  c a s o s ,  e n co n tra m o s  un  m o s a i c o  que s e  d i s t r i b u y e  
e n  l a s  c r e s t a s  de a c u e r d o  a l a s  n e c e s i d a d e s  e c o l d g i c a s  de 
c a d a  u na ,  predominando l a  m e z c la  de e s p e c i e s  de d i f e r e n t e s  
a p e t e n c i a s .
No hemos p r e t e n d i d o ,  por  o t r a  p a r t e ,  que s e a  e s t a  l a  I f n e a
p r i n c i p a l  d e l  t r a b a j o ;  p ero  no o b s t a n t e ,  una v e z  b i e n  c o n o -  
c i d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  e c o l o g i c a s  de  c a d a  e s p e c i e  y  s u s  s i n u
s i a s ,  a c a s o  p o d r f a  i n t e n t a r s e #
5 , 1  COMUNIDADES QUE SE LOCALIZAN EN LAS ZONAS CULMINICOLAS 
Los m a t o r r a l e s  que e n c o n tra m o s  c o r r e s p o n d e n  a :
Cl« Ononido -  H o s m a r i n e t e a
Or. R o s m a r i n e t a l i a
Ocupa l a s  zo n a s  mâs m e d i t e r r â n e a s  y  s e c a s ;  en  l a  p a r t e  
m e r i d i o n a l  de l a  z o n a ,  v i e n e  r e p r e s e n t a d a  p or  l a  A l i a n z a  
R osm arino  — E r i c i o n . en  e l  Somontano s o b r e  l a  Hoya de  
H u e s c a .
En l a s  c r e s t a s  s o l e a d a s  y  c o n  c i e r t a  humedad e d â f i c a  o 
s u e l o  a l g o  p r o f undo,  e n c o n tr a m o s  a l a  A l i a n z a  A p h v l l a n -  
t h i o n .
Or, O n o n l d e t a l i a  s t r i a t e a e
C r e s t a s  s u p e r i o r e s  por  enc im a de l o s  1400 m e t r o s ,  p r e f e  
r e n t e m e n t e  e x p o s i c i o n e s  de s o l a n a ;  l a  A l i a # z a  O n o n id io n  
s t r i a t a e  e n  l a s  p a r t e s  humedas t e m p o r a lm e n te ;  s o n  c a r a c
t e r f s U c a s :  A n t h y l l i s  Montana
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  
R a n u n cu lu s  g r a m in e u s
En l a s  p a r t e s  mâs a l t a s ,  v e n t e a d a s  y  o r i e n t a d a a  a l  s u r  
s e  l o c a l i z a  a  l a  A l i a n z a  G e n i s t i o n  l o b e l i i .  c a r a c t e r i z a
da  p o r :  L a v a n d u la  a n g u s t i f o l i a  s s p ,  p y r e n a i c a
T e u c r i u n  g r .  poliura  
P o t e n t i l l a  g r ,  v e r n a  
V a l e r i a n a  t u b e r o s a
Los c a n t i l e s  pueden  e s t a r  c o l o n i z a d o s  por l a  s i g u i e n t e  s i n  
t  a x a  :
C l ,  A s p l e n i e t e a  r u p e s t r i s
Comunidades  de c o r t a d o s  c a l i z o s  v e r t i c a l e s ;  s u s  e s p e c i e s  
s e  i n s t a l a n  en  g r i e t a s  y  f i s u r a s  de l a s  r o c a s .  D i s t i n g u é
mos i a s  e x p u e s t a s  a i  n orxe  c o n :
A sp lé n iu m  r u t a - m u r a r l a  
A sp lé n iu m  t r i c h o m a u e s  
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m
y  l a s  s o l e a d a s  y  r e c a l e n t a d a s  en  v e r a n o  con :
A s p lé n iu m  p e t r a r c h a e  (muy r a r o  en  l a  zona)  
J a s o n i a  g l u t i n o s a  
S i l e n e  s a x i f r a g a
C l ,  T h l a s p e t e a  r o t u n d i f o l i a e
De z o n a s  de c a n t o s  i n e s t a b l e s  o p e d r e g a l e s i  e n  n u e s t r a  
r e g i o n  a l g o  n i t r i f i c a d o s ; ocupan  o r i e n t a c i o n e s  de s o l a n a  
y  en  e l l a s  a p a r e c e n :
G a l e o p s i s  a n g u s t i f o l i a  
L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m  
Teucr ium  h o t r y s
C l ,  There -  B r a c h y p o d i e t e a
Es l a  comunidad de e s p e c i e s  a n u a l e s  mâs c o n s t a n t e  en  t o
da l a  z o n a ,  .pero  c o n  f r e c u e n c i a  r e d u o i d a  a  f r a g m e n ta s  
de a s o c i a c i o n .  Se c a r a c t e r i z a  p or :
A l l i u m  s p h a e r o c e p h a lu m
A r a b i s  s t r i c t a  
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
Catapodiuffl  r i g i d u m  
C r u c l a n e 1 1 a  a n g u s t i f o l i a
E r o p h i l a  v e r n a  
I lo rn u n g ia  p e t r a e a  
M i n u a r t i a  c y m i f e r a  
P e t r o r h a g i a  p r o l i f é r a
Poa b u l b o s a  
Sedum album
C l ,  I l e l i a n t h e m e t e a
O r,  l l e l i a n t h e m e t a l i a
En l o s  s u e l o s  a c i d i f i c a d o s  s u p e r f i c i a l m e n t e  por  la v a d o  
de l o s  c a r b o n a t e s  a l  h o rd e  l a s  c r e s t a s  s u e l e n  a p a r e c e r :
A n t e n a r l a  d i o i c a  ( s a n  S a lv a d o r |O r o e lJ >
D ia n t h u s  d e l t o i d e s
P o t e n t i l l a  a r g e n t e a  ( S a n  S a l v a d o r )
Pueden a c i d i f i c a r s e  mâs y  t e n d e r  a  l a  A l i a n z a  H e l i a n t h e — 
m i n n  ^ u t t a t i . e n  e s t e  c a s o  a p a r e c e n :
A i r a  c a r y o p h y l l e a  
Aphanes a r v e n s i s  
R a n u n cu lu s  a p u d o su s  
T r i f o l i u m  a r v e n s i s  
T r i f o l i u m  p a r v i f l o r u m  
T r i f o l i u m  s t r i a t u m  
T u b e r a r i a  g u t t a t a
s e r f  an  p a s t i z a l e s  f r a g m e n t a r i o s  o pequenâs  â r e a s  muy _la 
v a d a s  y  que e n c u e n t r a n  su  o p t im o  en l a s  r o c a s  â c i d a s  d e l  
W p e n i n s u l a r .
C l ,  Klyiio — S e s l e r i e t e a
Or,  S e s l e r i e t a l i a
A s ,  F e s t u c i o n  s c o p a r i a e
S o l o  y  de forma fragraentada en  l a s  p a r t e s  a l t a s  y  ura— 
b r f a s  de O r o e l ,  c o n  mayor i n n i v a c i d n .
5 , 2  INVENTARIOS REALIZADOS
En v i s t a  de l a  m e z c la  y  l a  f r a g m e n t a c i â n  de l a s  cornu n i  dar­
d e s  c u l m i n i c o l a s ,  e s  muy d i f i c i l  c o n  l o s  i n v e n t o r i e s  r e a l * — 
z a d o s  i n t e n t a r  d e f i n i r l a s ,  Por e l l o  su  d n i c a  u t i l i d a d  por  
a h o r a ,  s e r â  d a r  una i d e a  de l a  a b u n d a n c ia  y  s o c i a b i l i d a d  de  
l a s  e s p e c i e s  que l a s  fo rm a n .
E s t o s  e n c l a v e s ,  s o n  z o n a s  de g r a n  d i v e r s i d a d  f l o r f s t i c a  
d c b i d c  a  que s o n  r e f u g i o  de l a s  e s p e c i e s  f r e n t e  a  l a  i n v a ­
s i o n  f o r e s t a l ;  e s  por  e s t e  que en co n tra m o s  j u n t a s  a  p l a n t a s  
de muy d i f e r e n t e s  r e q u e r i m i e n t o s .
En una r â p i d a  o j e a d a  a l o s  i n v e n t a r i o s ,  vemos l a  p r e s e n — 
c i a  de e s p e c i e s  muy d i s p a r e s ,  Hemos c r e f d o  que una s o l u c l O n  
p o s i b l e  s e r f a  l a  e l a b o r a c i O n  de un g r a n  i n v e n t a r i o ,  de una  
s u p e r f i c i e  aprox im ada  a l o s  1 0 0  m e tro s  c u a d r a d o s ,  y  s o b r e  
â l  r e a l i z a r  pequebos  m i c r o i n v e n t a r i o s  de l a s  z o n a s  que a  -  
p r im e r a  v i s t a ,  p a r e c e n  d i f e r e n c i a r s e  d e l  r e s t o ,
Otra  p o s i b i l i d a d ,  e s  que l o s  i n v e n t o r i e s  comprendan s u p e r  
f i c i e s ,  que aunque p e q u e n â s ,  t e n g a n  una hom ogeneidad  f l o r î s  
t i c a  y  s e a n  i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s f ,
A p e s a r  de t o d a s  e s t a s  p r e c a u c i o n e s , muchos i n v e n t a r i o s  -  
h au  t e n i d o  que s e r  d e s e c h a d o s ,  i n c l u f m o s  a q u e l l o s  que pueden  
s e r  mâs r e p r e s e n t a t i v e s  de l a s  z o n a s  c u l m i n f c o l a s , o por l o  
meuos i n d i c a n  p a r t e s  o s u p e r f i c i e s  c o n  d i f e r e n t e  i n f l u e n c i a .
I n  v e n t a r i o  mâs gran d e  o m a c r o i n v e n t a r i o ,  que comprende  
d e n t r o  de é l  o t r o s  mâs p e q u e n o s ,  s i t u a d o  e n  O r o e l ,
S u e l o  de c o n g l o m e r a d o , a c u m u la c iâ n  de e l e m e n t o s  f i n e s  s o l o
e n  r e d u c i d a s  â r e a s *  ,
C o b e r t u r a  de l a  v e g e t a c i â n :  80  %,
A l t u r a  mâxima de l a  v e g e t a c i â n :  40cm,
O r i e n t a c i â n :  S ,
S u p e r f i c i e :  100 m etr o s  c u a d ra d o s
I n c l i n a c i â n :  302
A l t u r a  s /m :  1 , 6 5 0  m etr o s
La p r e s e n c i a  de A s p h è d e lu s  c e r a s i f e r . i n d i c a  zona  quemada  
en  â p o c a s  a n t e r i o r e s ;  e s  muy p o s i b l e  pues  a n t e r i o r m e n t e  l a  
z o n a  e r a  f r e c u e n t a d a  por  e l  g a n a d o .  En l a  a c t u a l i d a d  q u ed a  
f u e r a  de  l a  i n f l u e n c i a  humana y  no e x i s t e  paso  de ganado en  
l a s  p r o x i m i d a d e s ♦
10 m
S u p o r r i c i o  «toX i n v u n t a r i o .
<üroa X . -  zoixu do Cnrex h i iu i l l i s
d r c a  2 . -  e n c l a v e  do Lavandula  a n # u w t i f o l i a  s s n .  p y r e n a i c a  
d r e a  3.-* s l t u a c l d n  de S u n o n a r ia  c u e e u i t o s ^  
drua 4 . -  o l a r o  podroRouo o o n  TuU i . i t  a u H l r u l t a
I n v e n t o r i e  g e n e r a l :
Moh i nos  partum horr idum  
C arex  h u m i l i a  
Avena mirandana  
S a p o n a r i a  c a e a p i t o s a  
l lo l ian th em u m  i t a l i c u m  
A s p h o d e lu s  c e r a s i f e r
A l l i u m  sph a ero cep h a lu u i  
C u r d u u o e l lu â  m i t l s s l u i u s  
Moreudera p y r e n a i c a  
S e s e l l  nanum 
ü i p c a d i  s e r o t i n u m  
S a x i f r a g a  l o n g ! f o l i a  
Sedum s e d i f o r m e  
Sedum alliuui 
A l l i u m  f a l lax  
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a
D ia n t h u s  h i s p a n i c u s  
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  
Thymus v u l g a r i s  
L av a n d u la  a n g u s t i f o l i a  
s s p .  p y r e n a i c a  
A r e n a r i a  a g r e g a t a
Ademas: A r a b i s  s t r i c t o  r ;  T u l i p a  a u s t r a l i s  r ;  Brim eura  
a m e t h y s t i n a  r ;  J u n i p e r u s  communis s s p .  h e m i s p h a e r i c a  r ;  A s ­
p e r u l a  c y n a n c h i c a  r ;  Fumana e r i c o i d e s  r ;  Campanula gr# h i s  
p a n i c a ( t ) *
h .h  
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D i s t r l b u c i ô n  s u p e r f i c i a l  de l a s  e s p e c i e s  d e n t r o  d e l  d r e a  
1 d e l  i n v e n t a r i o  a n t e r i o r .
S u e l o  de c o n g lo m e r a d o ,  muy p e d r e g o s o ;  s u p e r f i c i e  a p rox im ad a  
1 0  m e tr o s  c u a d r a d o s ;  i n v e n t a r i o  de e s t a  Area:
C arex  h u m i l i s  3 . 1
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  
I le l ianthem um  I t a l i c u m  
Thymus v u l g a r i s  
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a -  
S e s e l i  nanum 
A l l i u m  sp h a e r o c e p h a lu m  f , 2  
C a r d u n c e l l u s  m i t i s s i m u s  y  
N a r c i s s u s  r e q u l e n l l  r
El  d r e a  n« 4 d e l  i n v e n t a r i o  g e n e r a l ,  e s  un c l a r o  p ed re g o  
s o  donde a p a r c e  T u l i p a  a u s t r a l i s , e l  i n v e n t a r i o  de e s t a  z o ­
na a r r o j a  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o ;  s u p e r f i c i e  ap ro x im a d a  de 
6  m etro s  c u a d r a d o s ;  c o b e r t u r a  de l a  v e g e t a c l d n  2 0  % de l a  
s u p e r f i c i e  d e l  s u e l o .
T u l i p a  a u s t r a l i s  f
Sedum s e d i f o r m e  f . 2
D i p c a d i  s e o t i n u m  f
A l l i u m  sp h a e r o c e p h a lu m  f  
Thymus v u l g a r i s  f
Br im eura  a m e t h y s t i n a  f
s a p o n a r i a  c a e s p i t o s a  f
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  f
A l l i u m  f a l l a x  r
A r a b i s  s t r i c t a  r
Las e s p e c i e s  s e  I n s t a l a n  en  l o s  p equenos  e s c a l o n e s  q,ue -  
quedan  a l  d e s a p a r e c e r  l o s  c a n t o s  d e l  c o n g lo m e r a d o ,  e l  c o l o r  
c l a r o  de e s t e ,  h a c e  s u p o n e r  que s a f r a n  f u e r t e s  r e c a i e n t a m i e n- 
x o s  en  l a s  h o r a s  de s o l  y  e x p l i c a  l a  v e r n a l  f l o r a c l d n  de -  
T u l i p a  a u s t r a l i s .
JL l i v e i i i / a r i . CJ w r u e i  ~  ,  c u u i u i i x u c i u  u e  c x x  / i u n  u u u  n a x  x c i  u u y  —
i i ioides a b u i id a n t e , proximo a l  i n v e n t a r i o  Oroel  1 ,
S u e l o  de c o n g l o m e r a d o s , s o l o  en  p eq u en âs  d r e a s  (,a r t i c u l a s  
i l n a s  de t i e r r a .
C o b e r t u r a  de l a  v e g e t a c i d n :  90 %
A l t u r a  maxima de l a  v e g e t a c i d n :  40  cm.
O r i e n t a c i o n :  S .  g
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  100 m*"
I n c l i n a c i d n :  309 
A l t u r a  s /m :  1 , 7 0 0  m é tr o s
E c h in o sp a r tu m  h o rr id u m  4 . 3
S a p o n a r i a  o c y m o id e s  2 , 2
I le l ianthemum  i t a l i c u m  1 , 1
Avena m irandana  1 , 1
Fumana procumbens 1 . 1
C arex  h u m i l i s  1 . f
Poa b u l b o s a  1 , f
A l l i u m  sp h a e r o c e p h a lu m  1
Thymus v u l g a r i s  f
A s p h o d e lu s  c e r a s i f e r  f
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a  f
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  f
A r e n a r i a  a g r e g a t a  f
E r o p h i l a  v e r n a  f
Chaenorrhinum minus f
D ip c a d i  s e r o t i n u m  f
M erendera b u lb o c o d iu m  f
A l l i u m  f a l l a x  t
Sedum s e d i f o r m e  f . 2
Ademds: J u n i p e r u s  communis s s p ,  h e m i s p h a e r i c a  r ;  V a l e r i a n a  
montana r ;  E u p h r a s ia  s a l i s b u r g e n s i s  r ; S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a  
r ; Brim eura  a m e t h y s t i n a  r ;  A r a b i s  s t r i c t a  r ;  S e s e l i  nanum r ;  
I le l ianthem um  apeninum r ; Onopordon a c a u l o n  r ;  Sedum album  
micranthum r ;  P in u s  s y l v e s t r i s  ( r ) .
I n v e n t a r i o  O r o e l  3 .  En l a  p a t t e  s u p e r i o r  de l a  o r e s t a  empu#
e s t a  a l  s u r , . . s e  p r e s e n t a n  e s c a l o n e s  e n t r e  l o s  p u l v f n â l o s  d e l  
e r i z d n ,  muy l a v a d o s ,  s i n  i n f l u e n c i a  r u d e r a l ,  en  e l l e s  en co n  
tramos  t
S u p e r f i c i e  I n v e n t a r i a d a :  6  m 
l u c l i n a c i o n :  09 -  19 
A l t u r a  s /m :  l 6 0 0  m e tr o s
C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a  2 , 1
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m  2 , 1
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  1 . 1
P o t e n t i l l a  g r ,  v e r n a  1 , 1
A g r o s t i s  t e n u i s  -p.S
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  -j-.l
R an u n cu lu s  g ra m ine us  f , l
Sedum album f
Chaenorrhinum minus f
R h in a n th u s  c f .  m é d i t e r r a n e u s  f
Ademas: T eu cr iu m  cham aedrys  r ;  S e s e l i  nanum r ;  C a r d u n c e l l u s
m i t i s s i m u s  r*
0
0







Tiivei i t i i r io  Oroe l  3*
S u p e r f i c i e  de uii i i i v e i r t a r i o  c o u r e  un esc  cil i n  :iay l a v a d o  y  
coii , ; ra i i  acUi-Uilaci(^n de t i e r r a ,  e n t r e  e l  e r i z o i i .  
ü r o o i  h 1 ,6 3 0  111 s/iii
F i g .  1 V i s t a  en  s u p e r f i c i e ,  se  a  Grecian  l o s  t a l l o s  d e l  e r i  
zon  que d an  l u g a r  a  p u l v f  n a l o s  .
F i g .  2 V i s t a  l a t e r a l ;  p r o f u n d i d a d  d e l  s u e l o  20 cm; a l t u r a  
do l o s  I ulvXixUlos 30 cm,
A g r o s t i s  se  s i t u a  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
C r u c i a n e l l a  y  K o e l e r i a  en  l a  i n t e r m e d i a  
] o t e i i l . i l l a  e n  e i  e n t r e  .:o i n f e r i o r  
Ch a e no r  rli i  nu m o r  t o  du l a  su  e r f i c i e
l i U S  z o l l u »  a u  p u s t i  y j i x s u u j u  j u u i / u  a x  u u x i t x u u  u c x  u a m x i i u ^
en  e l  i i iacizo de O roe l  rod ead u s  de g r a n d e s  b o j e s ,  e r a n  l u g a -  
r e s  de i>aso y e s t a n c i a  d e l  ganado; l ioy  e s t a  i n f  l u e n c i a  ha  
d e s a p a r e c i d o  por c o m p lé t é  y  s o l o  e s  t r a n s i t a d a  por e x c u r s i .o  
n i s t a s .
S u e l o  a l g o  p r o f  undo,  de 20 a 30 cm, so b r e  e o n g lo ia er a d o s  
c a l i z o s .
C o b e r tu r a  de l a  v e g e t a c i 6 n: 90 fo
A l t u r a  mâxima de l a  v e g e t a c i â n :  1 —1 , 5 0  m etro s
O r i e n t a c i o n :  S
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  10 m~
X n c l i n a c i 6 n: 1 0 2  -  2 0 2  
A l t u r a :  l 6 0 0  m etr o s  s /m
E c h in o sp a r tu m  horr id u m  4 , 4
Buxus s e m p e r v i r e n s  2 , 1
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  2 . 1
Avena m irandana 2 . 1
C arex  h u m i l i s  1 . 2
A s p h o d e lu s  c e r a s i f e r  1 . 1
P l a n t a g o  m edia  f . 2
A l l i u m  s p h a e r o c e p h e lu m  *j-.2
Sedum s e d i f o r m e  f . 2
l l i e r a c i u m  g r .  p i l o s e l l a  f
P a r o n y c h i a  s e r p y l l i f o l i a  f
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  f
I le l ianthemum i t a l i c u m  f
D ia n th u s  h i s p a n i c u s  f
Lavandula  a n g u s t i f o l i a  
s s p .  p y r e n a i c a  f
Teucr ium  cham aedrys  
Thymus v u l g a r i s  f-
Helianthem um  apenninum f
M erendera p y r e n a i c a  f
Chaenorrhinum o r i g a n i f o l i u m  f
Los i n v e n t a r i o s  s i g u i e n t e s ,  r e p r e s e n t a n  l a s  p a r t e s  mâs a l t a s  
d e l  m acizo  de O r o e l .  Son e n c l a v e s  muy e n r i q u e c i d o s  en  n i t x a  
t o s  por s e r  gon as  de p a so  f r e c u e n t e ;  en  a l g â n  momento i n c ^ n  
d i a d o s .  El  p r im e ro  e s  un pdeo mâs s e c o  como l o  I n d i c a  l a  p r e  
s e n c i a  de K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  f r e n t e  a l  s e g u n d o ,  en  e l  que  
d e s a p a r e c e  t o t a l m e n t e  y  abunda Poa b u l b o s a . en  e l  r e s t e  d e  
l a s  e s p e c i e s  no hay  muchas c o i n c i d e n c i a s ,  pero  f i j â n d o n o s  
e n c o n tra m o s  que l a  m ayorfa  s o n  o a r a c t e r f s t l c a s  de l a  C l a a e  
Thero » B r a c h y p o d i e t e a
^ • O r i e n t a c i o n :  S o
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  40 m 
I n c l i n a c i ô n :  1 0 2  
A l t u r a  s /m :  1 , 7 6 0  m etr o s
^ ^ O r i e n t a c i â n :  S ^
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  25 m
I n c l i n a c i â n :  1 0 2
A l t u r a  s /m :  1 , 7 5 8  m e tro s
Poa b u l b o s a f . 2 3 . 1
A s p h o d e lu s  a l b u s f 2 . 1
A n t h y l l i s  montana 2 . 1 t
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a - t
R e s e d a  l u t e a f r
R an u n cu lu s  g ra m in e u s t r
A i l i u m  f a l l a x r t
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a 3 . 1
E r o p h i l a  v e r n a - 1 . 1
E ch in o sp a r tu m  h orr idum f —
Sedum album s s p .  micranthum — t
Brim eura  a m e t h y s t i n a f
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a — t
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s f
V e l e r i a n a  t u b e r o s a — t
V e r o n i c a  a r v e n s e — t
A r a b i s  s t r i c t a - f
Ademâs; en e l  ne 1 ; G e n t i a n a  v e r n a  v a r .  w i l l k o m i a n a  r ;  A r a -  
b i s  g r .  h i r s u t a  ( r ) .  En e l  n» 2;  H o rn u g ia  p e t r a e a  r ;  S e s e l i  
nanum r;  A s p e r u l a  c y n a n c h i c a  r;  A lyssu m  a l y s s o i d e s  r ;  Onopo£ 
(Ion a c a u l o n  r#
T a b la  ne 1
Comprende una s é r i a  de s i e t e  i n v e n t a r i o s  r e a l i z a d o s  en  l a s  
com unidades  de p u l v f i m l o s  de e r i z â n .
ne 1 .  O r i e n t a c i o n :  S -  SE
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  20 m*“
I n c l i n a c i â n :  5*
A l t u r a  s /m :  1 , 3 9 0  m e tro s
L o c a l i d a d *  C r e s t a s  m é r i d i o n a l e s  d e l  m a c izo  de San J u a n  
de l a  P e h a .
O r i e n t a c i â n :  S *
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  20 m**
I n c l i n a c i â n :  30*
A l t u r a  s /m :  1 . 3 9 0  m etros
L o c a l i d a d :  C r e s t a  m e r i d i o n a l  en  San Juan  de l a  Peâa»
O r i e n t a c i â n ;  S — SB ( s u p e r f i c g  c o n  e s c a l o n e s )  
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  30 m 
I n c l i n a c i ô n *  3 0 e — oe 
A l t u r a  s/m* 1 . 4 0 0  m e tr o s
L o c a l i d a d :  C r e s t a  m e r i d i o n a l  de San Juan  de l a  P e h a .
O r i e n t a c i â n :  SE *
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  10 m 
I n c l i n a c i â n :  o*
A l t u r a  s /m :  1 , 4 1 0  m é t r o s .  San J u a n  de l a  P e h a .
^ • O r i e n t a c i â n :  S
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  80 m*"
I n c l i n a c i â n :  l o e
A l t u r a  s /m :  1 , 6 5 0  m e tro s
L o c a l i d a d :  O r o e l ,  c r e s t a  zona  e s t e .
II- u Orio l i l a c  i o n :  S ^
S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  40  m" 
I n c l i n a c i â n :  209 
A l t u r a  s /m :  1 . 6 5 0  m é tr o s  
L o c a l i d a d :  O r o e l ,  c r e s t a  zon a  e s t e .
ne 7 » O r i e n t a c i o n :  S 2S u p e r f i c i e  i n v e n t a r i a d a :  10 m 
I n c l i n a c i â n :  20e  
A l t u r a  s /m :  1 . 2 5 0  m étros
L o c a l i d a d :  C r e s t a s  m é r i d i o n a l e s  de San J u a n  de l a  Peha,  
TABLA n e _ l .
Orden
N8 de e r p e c ie u
O a r a c te r fs t ic ; tu  t e r r i t o r i a l e s :
1
18
fîchinoapartum horridum • • 
H e l ic t o t r io h o n  cantabricum
O a r a c te r f e t i c a n  de à l i a n z a  y  
Orden ( Q en in tion  l o b o l i i ,  Ono­
n l d e t a l i a  p t r ia t a e )
P aron ych ia  s e r p y l l i f o l i a  
P o t e n t i l l a  g r .  verna • • 
Teucrium g r .  polium • •
C g r a c t e r f ü t ic a s  de G lase  
(Ononido -  H osm arinetea) 
Helianthemum i t a l i c u m  ' * "
K o e le r ia  v a l l e s i a n a  .........................
Helianthemum appeninum ....................
Linum narbonense ...................................
Teucrium chamaedryc • • • * • .
G lobu lari l  v u lg a r i s  • . . . . .
G omp aideras
Buxus sem pervirens • • * • • • •  
Dianthus h is p a n ic u s
Brimeura am eth yst in a  .........................
Thymus v u lg a r i s  ...................................
A n t h y l l i s  v u ln e r a r ia  ....................  •
A renaria  g r a n d i f lo r a  .........................
A renaria  a g r e g a ta  v a r .  w i l lk o m i i
Sedum album  ......................... ....
Sedum a c r e .............................

















































4 . 2 ( 4 . 2 ) • r 1 . 1 ( 4 ) 4
4 . 2 1. 1 . 1. 1 4 4
4 4 1. 1 r 4 •
r 4 4 . 4 4 . 2 1. 1
. . ( 4 . 2 ) •4 1. 1 1. 1
4 . 2 4 . 2 4 . 2 . .
. ( 4 . 2 ) 4 4 4 •
4 4 4 . 2
4 r 4 , 4
1. 1 4 . 2 4 .
Adeniâs :
Sedum s e d i f o r m e :  f  e n  3; r  en  6 ; 1 . 1  en  7 .
l î o r n u n g ia  p e t r a e a :  t . 2  en  1 ; f - ,2  en  3 .
C e r a s t iu m  a r v e n s e :  f-  e n  1; f  en  3 ,
M i n u a r t i a  h y b r i d a :  f  en  1; r  en  3 .
S a t u r e j a  montana: r  en  1; f  en  4 .
A r a b i s  g r .  h i r s u t a :  r  en  2 ;  f- .2 en  3 .
D i p c a d i  s e r o t i n u m :  r  en  3; f  en  7 .
C a r e x  h a l l e r i a n a :  t  en  4;  r  e n  3 .
A s p h o d e lu s  a l b u s :  3 . 1  en  5; 1 . 1  e n  6 ,
J u n i p e r u s  communis s s p .  h a e i n i s f e r i c a :  r  en  5;  ( f )  en  6 . 
S e s e l i  nanum; ^  en  1 .
S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a :  f  en  3 .
E r o p h i l a  v e r n a :  f  e n  3 .
G l o b u l a r i a  r e p e n s :  f  en  3 .
Rumex g r .  a c e t o s e l l a :  f . 2  en  4 .
S e n e c l o  l a g a s c a n u s :  f  en  5 .
R e s e d a  l u t e a :  f . 2  e n  5 .
N a r c i s s u s  a l p e s t r i s :  f  en 3 .
R an u n cu lu s  g r a m i n e u s : f  en  6 .
S a p o n a r i a  c a e s p i t o s a :  ( f )  e n  6 .
A lyssu m  a l y s s o i d e s :  f  e n  7 .
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a :  f  en  7 .
T eucr ium  b o t r y s :  f . 2  e n  7 .
A l l i u m  sp h a e r o c e p h a lu m :  r  e n  7 .
C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a : ( ^ . 2 ) en  7 .
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i :  ( f )  en 7 .
Ononis  c o lu m n e :  r  e n  7 .
B rachyp od iu w  ramosum: r  en  7 .
) ( ) ( ) ( ) ( ) { ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
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C A P  I_T U L 0 _ 6
ESTUDIO SOBRE E c h in o sp a r tu m  horr id u m  ( V a h l )  Rothm.
6 . 1  DESCRIPCION MORFOLOGICA
6 . 2  DESARUOLLO, GERMINACION Y CRECIMIENTO
6 . 3  COMPARACION ENTRE DIFERENTES POBLACIONES DE 
E ch in o sp a r tu m  h o r r id u m  ( V a h l )  Rothm.
i v y i i  -U  I MJvy
ESTUDIO SOBR)' E c h in o s p a r tu m  h o r r i d u m  (V a h l )  Rothm.
R o th m a le r  en  1 . 9 4 1  d i f e r e n c i â  e s t e  gâ n ero  d e l  r e s t o  de l o s  
t a x a  que s e  i n c  l u i  an en  e]. a n t i g u o  g â n e r o  G e n i s t a , formando  
uno a p a r t é ,  Comprende en  l a  a c t u a l i d a d  t r è s  e s p e c i e s  de -  
a s p e c t o  m o r f o l â g i c o  p a r e c i d o :  c a m â f i t o s  l e h o s o s  en  l a  b a s e ,  
e s p i n o s o s  y  que c r e c e n  formando a l m o h a d i l l a s  de t i p o  p u l v i — 
n u l a r ,
Dos de e l l o s ,  E c h in o sp a r tu m  h orr id u m  y  E c h in o sp a r tu m  b o l -  
s s i e r i  s o n  c a l c f c o l a s ,  m i e n t r a s  que E c h in o sp a r tu m  l u s i t a n i — 
oum p r é s e n t a  p r e f e r e n c i a  por l o s  s u b s t r a t o s  p o b r es  en  b a s e s ,  
e s  d e c i r  c a l f i f u g a .
G e o g r â f i c a u i e n t e , E .  h orr id u m  s e  l o c a l i z a  en  l a s  S i e r r a s  
p r e p i r e n a i c a s  e s p a ü o l a s  y  en  a l g u n a s  zo n a s  d e l  P i r i n e o  a x i a l  
e s p a f io l  y  f r a n c â s . V a r i a  a l t i t u d i n a l m e n t e  e n t r e  l o s  900 y
2 . 0 0 0  m e t r o s ,  ocupando p r e f e r e n t e m e n t e  l a s  p a r t e s  v e n t o s a s  
y a b r u p ta s  de s o l a n a s ,  o en  l a s  z o n a s  c u l m i n i c o l a s  de l a s  -  
S i e r r a s  d e l  P r e p i r i n e o .
Ocupa s u e l o s  poco d e s a r r o l l a d o s ,  de n a t u r a l e z a  c a l i z a  — 
( r e n d s i n a s )  e n  e l  p i so  montano d e l  P r e p i r i n e o ,  a  v e c e s  f o r ­
ma b a j o  s u s  p u l v i n u l o s  s u e l o s  c o n  t r a n s i c i â n  a una r e n d s i n a  
h u m i f e r a .
En e l  P r e p i r i n e o  o s c e n s e  hemos comprobado su e x i s t e n c i a  
en  t r è s  t i p o s  de c o m u n id a d es :
a)  como m a t o r r a l  en  d e t e r m i n a d o s  t i p o s  de p i n a r e s  muy s e c o s  
o de edad j o v e n ,  a v e c e s  acompanado de Thymel a e a  n i v a l i s .
b)  como e t a p a  de s u b s t i t u c i o n  en  n i v e l e s  i n f e r i o r e s ,  c o l o n i  
zando p i n a r e s  d e g r a d a d o s  o q u e j i g a l e s  c o r t a d o s ;  en  muchas*  
o c a s i o n e s  ocupa  g r a n d e s  â r e a s ,  d e b id o  a su c o m p o r ta m ien to  -  
p i r â f i t o ;  como e j e m p lo  t e n d r ia m o s  l a s  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  
d e l  p u e r to  de M onrepâs .
c )  en  c om u n id ad es  p erm a n en tes  de c r e s t a s  s o l e a d a s .
6 . 1  DESCRIPCIOK MORFOLOGICA
C a m â f i to  p u l v i n u l a r  de c o l o r  v e r d e  c l a r o  g r i s â c e o ;  c o n  r a  
mas o p u e s t a s  p u b e s c e n t e s  y  c o n  e s p i n a s  l a t é r a l e s ;  l a s  ramaïï 
f â r t i l e s  s i n  e s p i n a s  e n t r e  l a s  f l o r e s .  H o ja s  o p u e s t a s  c o n  
p e c i o l o  de unos  3 mm, t r i f o l i a d o s  de 4 — 8 mm de l a r g o .  F l o  
r e s  t e r m i n a l e s  gem inadas  de dos  en  d o s ;  p e c i o l o  g r u e s o ,  mâs 
c o r t o  que e l  tu b o  d e l  c â l i z .  B r â c t e a s  s e d o s a s ,  c â l i z  a m a r i -  
l l e n t o ,  s e d o s o  de 7 a  10 mm de l a r g o  y  g u a r n e c i d o  en  su b a ­
s e  por dos  b r a c t e o l a s  mâs o menos a r r u g a d a s  en l a  madured.  
Legumbre s e d o s a ,  ovado o b l o n g a ,  com p r im id a ,  acu ia inada ,  mâs 
l a r g a  que e l  c a l i z .  O vulos  en  una s o l a  f i l a .  S e m i l l a s  t r è s  
o c u a t r o ,  muchas v e c e s  s o l o  d o s ,  r e d o n d a s  y  p a r d a s .  F l o r a c i â n  
f i n a l e s  de j u n i o  -  j u l i o ;  f r u c t i f i c a c i â n  de a g o s t o  a  s e p —  
t i e m b r e .
b.% l)i:SA!U'0L],0, (E.lli'i INACiOE Y UlUXJ I El  EFT U
Los d a t o s  que s e  ex p o n en  en  e s t e  a p a r t a d o ,  t i e n e n  dos  -  
o r i g e n e s ;  l o s  tornados en e l  campo y l o s  o b t e n i d o s  ex  p e r i  mien 
t a i m e n t c en  e l  l a b o r a t o r i o *
Niâtodos de l a b o r a t o r i o
Se ban s o m e t id o  a g e r m l n a c i â n  s e m i l l a s  de d i f e r e n t e s  e d a -  
d e s  y  l o c a l i d a d ,  p ara  v e r  e l  t ie iupo  de g e r m i n a c i â n  y  su d e -  
s a r r o l l o .  A l  i g u d l  que p ara  o t r a s  p a p i l o n â c e a s  c a m e f i t i c a s  
l a  g e r m i n a c i â n  " i n  v i t r o "  e s  d i f i l  de c o n s e g u i r »
El  p r o c e d i w i e n t o  s e g u x d o  ha s i d o ;  la v a d o  p r e v i o  en  agua  
e s t e r i l  d u r a n te  10 m in u t e s ;  baho de h i p o c l o r i t o  de s o d i o  a l  
20  0 d u r a n te  20  m in u t e s  y  por d l t i m o  l a v a d o  muy abundante  
e n  agua e s t e r i l  para  e l i m i n a r  c u a l q u i e r  r e s t o  d e l  h i ] ) o c l o r i  
t o .  E s t e  t i e n e  una a c c i â n  f u n g i c i d a  s o b r e  c u a l q u i e r  e s p o r a  
que p e r s i s t a  en  l a  s u p e r f i c i e  de l a  s e m i l l a ,  p r i n c i p a l  e n e -  
migo de l a  g e r m i n a c i â n .
A c o n t i n u a c i â n ,  s e  p r o c é d é  a l a  s ieu ib ra  de l a s  s e m i l l a s  en  
l a s  c â p s u l a s  P é t r i .  P a sa d o s  dos  o t r e s  l i a s  de l a  s i e m b r a ,  s e  
e s c a r i f i c a n ,  pues  en  e s e  momento e l  ep i sp e r m o  e s t â  embebido  
en  agua y  e s  mâs f â c i l  l a  o p e r a c i o n ;  de tod o  punto  i m p o s l b l e  
a n t e r i o r m e n t e .  La p r â c t i c a  de l a s  i n c i s i o n e s  t i e n e  como mo-  
t i v o  e l  f a c i l i t a r  l a  s a l l d a  de l a  r a f z ;  aunque de e s t a  f o r ­
ma s e  d i s ia in u y e n  l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s .
Los e n a a y o s  de g e r m i n a c i â n  s i n  r a s g a r  e l  e p i s p e r m o ,  d i e r o n  
r e s u l t a d o s ,  que por su  v a l o r  s e  pueden  c o n s i d e r a r  n u l o s ;  s £  
l o  un 1 % ger in in a ro n  a l  cab o  de 3 0  d i a s  de sem bradas  e n  l a  
c â p s u l a .  Un 90  %s o n  a t a c a d a s  por  mohos ( a  p e s a r  d e l  t r a t a —  
m ie n t o  c o n  h i p o c l o r i t o )  y  l a s  que r e s i s t e n  e l  a t a q u e  no l i e  
g a n  a g e r m i n a r .  *
Desde e l  c o m ien zo  de l a  g e r m i n a c i â n  y  h a s t a  que l a  l o n g i -  
tu d  de l a  r a i c i l l a  e s  de 3 o 4 c e n t i m e t r e s ,  t r a n s c u r r e n  un 
p é r i o d e  de c u a t r o  a c i n c o  d i a s .
De l a s  s e m i l l a s  e s c a r i f i c a d a s  ger ia in a  un p o r c e n t a j e  muy e 
l o v a d o  ( 6 0  , pero  a p e s a r  de l o s  c u i d a d o s  p a r a  e v i t a r  l a *
i n v a s i â n  por  l o s  mohos,  g r a n  p a r t e  de e l l a s  s o n  a t a c a d a s  en  
e s t a d o  de p l à n t u l a .
El p é r i o d e  mâs d i f i c i l  de s u p e r v i v e n c i a  c o m i e n z a  an  e l  mo 
rnento de s u r g i r  l a  p l à n t u l a .  N ueren  e l  94 a l  p a s a r l a s  d e *  
l a  c â p s u l a  a l  t i e s t o ;  en  r e a l i d a d  s o b r e v i v e n  un 5*8 %. P r o -  
bamos t o d a  una s e r i e  de formas de r e l l e n o  d e l  t i e s t o ;  dando  
e l  m ejor  r e s u l t a d o  e l  s i g u i e n t e :  una c a p a  i n f e r i o r  de g r a v i  
l i a ,  una m edia  de p i e d r a  c a l i z a  y  l a  ca p a  s u p e r i o r  de manti  
1 l o  t a m i z a d o .
A p e s a r  de que E. h o rr id u m  e s  una p l a n t a  f u e r t e m e n t e  h e —  
l i o f i l a  y  de z o n a s  s e c a s ,  l a s  p l â t u l a s  p r e s e n t a n  un compor— 
t a m i e n t o  muy d i f e r e n t e  en  e l  l a b o r a t o r i o .  Son muy s e n s i b l e s  
a l a  e x p o s i c i o n  p r o lo n g a d a  d e l  s o l ,  a l a  seq u ed a d  y  a  l o s  
c a m b io s  de t e m p e r a t u r a .  R e q u i e r e n  humedad c o n s t a n t e  y  l u z
t a iu i z a d a .  Una v e z  que a p a r e c e n  l a s  p r im e ra s  h o j a s ,  s o p o r t a n  
mayor e x p o s i c i â n  s o l a r ,  aunque s i g a n  n e c e s i t a n d o  una c o n s i ­
d e r a b l e  humedad.
De l a s  p l a n t a d a s  en  l o s  t i e s t o s  s o b r e v i v e n  un 3 . 8  > ,  mû­
r i  e r o n  un 94 A. Es un p o r c e n t a j e  muy b a j o ,  p ero  l u e g o  com— 
probawos que l o s  r e s u l t a d o s  en  e l  campo so n  s i m i l a r e s .
C r e c i m i e n t o  en  e l  campo
D espues  de l o s  t r a b a j o s  de g e r m i n a c i â n  en  e l  l a b o r a t o r i o ,  
i n t e n t a m o s  b u s c a r  a l g u n a  r e l a c i â n  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  n a t u r a l  
de l a  p l a n t a  en  su  a u ib ie n t e ,  e s  d e c i r  en l o s  c r e s t o n e s  v e n -  
t o s o s .
Todos  l o s  d a t o s  e s t d n  tornados en  l a s  c r e s t a s  s u r  d e l  m ac i  
zo  de San J u a n  de l a  P e n a ,  e n t r e  l o s  1 . 3 5 0  a  1 . 4 3 0  m e t r o s . *
Dadas l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  en  l a s  que s e  d e s a r r o l l a b a n  l a s  
p l â n t u l a s  en  e l  l a b o r a t o r i o ,  pensamos en un p r im e r  momento 
que en  e l  campo a p a r e c e r f a n  u n ic a m e n te  en  l a s  z o n a s  mâs r e ^  
g u a rd a d a s  d e l  v i e n t o  d e s e c a n t e  y  de l a  i n s o l a c i â n  f u e r t e .
Al p r i n c i p l e  de l a  p r im a v e r a ,  l a s  p l â n t u l a s  c o m ie n z a n  a  
a p a r e c e r  e n  e l  i n t e r i o r  de l o s  p u l v i n u l o s  d e l  e r i z â n ,  c r e c i e n  
do de mancra s i m i l a r  a como l o  h a c e n  en e l  l a b o r a t o r i o ;  e s  
d e c i r  f u e r a  de l a  p r o t e c c i â n  d e l  p u l v i n u l o  no en co n tra m o s  
n i n g â n  e j e m j i l a r .  E s t e  e s  d e b i d o  a que en  e l  i n t e r i o r  de e l l o s  
s e  m a n t i e n e n  unas  m éd ia s  de t e m p e r a t u r e s  mâs omenos a s t a b l e s  
como s e  v i â  en e l  c a p i t u l e  d e l  m ic r o c l i m a ;  m i e n t r a s  que en  
e x t e r i o r  l a  t e m p e r a t u r a  por  l a  novhe s e  puede a p r o x im a r  a  
c e r o  g r a d o s .  Lo mismo o c u r r e  a l a  humedad que s e  m a n t ien e  
c o n  v a l o r e s  mayores  que en  s i t i o s  d e s p a j a d o s *
E s t e  c o m p o r ta m ie n to  en  e l  campo,  e s t a r i a  de a c u e r d o  c o n  -  
l o s  e x p e r i m e n t o s  d e l  l a b o r a t o r i o .
Pero  s i  r e c o r r e m o s  l a s  z o n a s  de p r o s p e c c i â n  de  p l â n t u l a s  
u nos  d i a s  mâs t a r d e ,  e n co n tra m o s  que em piezan  a  a p a r e c e r  -  
f u e r a  de l a  p r o t e c c i â n  d e l  e r i z â n  d e s a r r o l l a n d o s e  poco a po 
c o .  E s t e  fenoiueno c r ee m o s  que puede s e r  d e b id o  a dos  c a u s a s ,  
una e l  aumento de l a  t e m p e r a t u r a  y  l a  o t r a  una mayor p r e c i t a  
c i â n  p r i m a v e r a l .  *
El aumento de l a  t e m p e r a t u r a  supone  d i s m i n u i r  en  una c i e g  
t a  p a r t e  e l  r i e s g o  de h e l a d a  s o b r e  l a  p l à n t u l a ;  por  o t r o  l a  
do l a  mayor p r e c i p i t a c i â n  s i g n i f i c a  e l  d i s p o n e r  de una ma—*  
y o r  humedad e d â f i c a  que f a v o r e c e  l a  g e r m i n a c i â n .  Ko h ay  que  
o l v i d a r ,  que l a  humedad a c t u a  como tampon o r e g u l a d o r  de l a  
t e m p e r a t u r a ;  s o b r e  t o d o  a e s o s  n i v e l e s  d e l  s u e l o ,  e n  l o s  que  
l a s  v a r i a c i o n e s  de t e m p e r a t u r a  pueden  s e r  muy c o n s i d e r a b l e s .
Se p o d r i a  e s t a b l e c e r  una t e r c e r a  c a u s a  de l a  a p a r i c i â n  de 
p l â n t u l a s ;  p e ro  no cr ee m o s  que su a c c i â n  s e a  i m p o r t a n t e ,  e s  
t a  e s  l a  e l e v a c i â n  de l a s  h o r a s  de e x p o s i c i â n  s o l a r .  P e n s a — 
mos que su  i m p o r t a n i a  e s  minima,  e n  t a n t o  en  c u a n t o  e n  l a s  
e x p e r i e n c i a s  de l a b o r a t o r i o  hemos comprobado que l o s  c a m b io s  
de i l u m i n a c i â n ;  y a  s e a n  de r e d u c c i â n  o aumento de h o r a s ;  no 
t i e n e n  n in g u n a  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  p l â n t u
x a s .  r o s x e r x oriiieiixe a xa a p a r x c x o n  ne xa p x a n tu x a  y cuanao  
e s t a  p o s e e  l o s  dos  prxmeros c o t i l e d o i i e s , e l  r i e s g o  de muer— 
t e  s e  au m eu ta .  Y e s  aqu i  cuaudo nos en con tram os  c o n  una e -  
x a c t a  c o r r e l a c i o n  co n  l o s  e x p e r i m e n t o s  d e l  l a b o r a t o r i o .
En e l  campo s e  puede o b s e r v a r  que g r a n  niîmero de e l l a s  -  
mueren d e b i d o  a que germ inan  en  z o n a s  dem asiado  s e c a s  o pe— 
d r e g o s a s ,  l o  que supone que l a  a c c i o n  s o l a r  c a l e n t a r â  l a  
t i e r r a  y  s e  s e c a r d  l a  r a i c i l l a ,  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a s  que  
g e r m in a r o n  s o b r e  h o j a r a s c a  d e s c o w p u e s t a  d e l  e r i z â n ,  l o g r a n  
s o b r e v i v i r  en  numéro mds e l e v a d o ,  y a  que l a  h o j a r a s c a  r e t i e  
mds f a c i l i u e u t e  l a  humedad.
Las p r o p o r c i o n e s  de p l â n t u l a s  que s o b r e v i v e n  s e  r e f i e r e n  
a l a  â p o c a  en  que y a  s e  han p r o d u c id o  l a s  m u e r te s  p rem a tu -  
r a s ;  pues  l o  mas im p o r t a n t e  d e l  t r a b a j o  e s  s a b e r  e l  poder  de  
g e r m i n a c i â n  y  c o l o n i z a c i â n  d e l  E. horr id u m  en  l a s  z o n a s  v e n
t o s a s .
Para  r e a l i z a r  l a  c u e n t a  s e  e s t a b l e c i e r o n  c u a d r a d o s  perma­
n e n t e s  de un m étro  cu a d ra d o  de s u p e r f i c i e ,  en  l o s  que e l  
s u e l o  no s e a  u n i fo r m e ;  de e s t a  manera s e  pueden tam biân  com 
p a r a r  l a  i m p o r t a c i a  de â s t e  en  l a  g e r m i n a c i â n ,  *
S i  tomaiiios t o d a s  l a s  p a r c e l a s ,  l a  m edia  e s  de  l 6 , 2  p l â n t u  
l a s ,  p ero  s e  o b s e r v a  que e l  numéro e s  luenor de l a  media  en*  
l a s  de t e r r e n o  mâs p e d r e g o s o  ( 1 0 0  vo de l a  s u p e r f i c i e ) ,  a u -  
menta en  l a s  p e d r e g o s a s  c o n  luusgos y i f q u e n e s ;  en  l a s  prâxi ,  
mas a l a s  mutas d e l  e r i z â n  y  s e  e n c u e n t r a n  en  mayor nâmero*  
en  l a s  que p o s e e n  m a n t i l l o  y  b a j o  l o s  p u l v f n u l o s ,  Comproba-  
mos que l a  m uerte  de n u e s t r a s  s e m i l l a s  d e l  l a b o r a t o r i o  s e  
d e b i â  a c a u s a s  " n a t u r a l e s " .
Un seg u n d o  e s t u d i o ,  e s  v e r  l a  e v o l u c i o n  de e s t a s  p l â n t u l a s  
a l  cab o  de v a r i e s  a n o s ;  y a  que l a  zon a  de c r e s t a s  puede s e r  
zon a  de p a so  de ganado y  e s t e  r e a l i c e  una nueva  s e l e c c i â n .
En o t o n o ,  a q u e l l a s  p l â n t u l a s  que v im os  g e r m i n a f  en  prima— 
v e r a ,  e s  d i f i c i l  l o c a l i z a r l a s • R e s e c a s  c o n t r a  e l  s u e l o  y  -  
a r r a s t r a d a s  por  l a s  t o r m e n t a s  d e l  v e r a n o ,  han  sucum b id o ,  Sjo 
l o  p e r s i s t e n  l a s  que n a c i e r o n  b a j o  l a  p r o t e c c i â n  de l a s  ma­
t a s  a d u l t a s ;  de i g u a l  manera que r e s t i e r o n  en  e l  l a b o r a t o ­
r i o  l a s  que p r o te g in io s  de una manera a r t i f i c i a l .
V ie n d o  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  c a b r f a  p r e g u n t a r s e  c â a l  ha s i d o  
e l  o r i g e n  de l o s  i n d i v i d u o s  a i s l a d o s  que en co n tra m o s  en e l  
campo; ex a m ina d o s  a t e n t a m e n t e ,  s e  comprueba que e s t â n  ipuy 
l i g u i f i c a d o s , l o  que i n d i c a r f a  que so n  v i e j o s ;  e l l o  nos h a c e  
su p o n e r  que s o n  r e s t o s  de p u l v f n u l o s  mayores  que s e  e n cu en ­
t r a n  en  e s t a d o  f r a g m e n t a r i o .
E v o l u c i â n  de l o s  i n d i v i d u o s  a d u l t o s
Un v e z  que l o s  p u l v f n u l o s  han a l c a n z a d o  un tamaho a p r o x i -
mado de un m étro  c u a d r a d o ,  s e  o b s e r v a  f r e c u e n t e m e n t e  un c o ­
m ienzo  de n e g r o s x s  en  su  p a r t e  c e n t r a l ,  l o  que c o n  e l  paso  
d e l  t ie m p o  l l e v a  a que l a  mata a d q u i e r a  a s p e c t o  de c o r o n a ,  
v e r  d i b u j o  y  f o t o g r a f i a .  P o s t e r i o r m e n t e , v u e l v e n  a s u r g i r  
n u e v o s  i n d i v i d u o s  s o b r e  e l  m a n t x l l o  c e n t r a l .
j u a i x a J u u H  i i u u x i  ,  q u «  x a  . j x u i i i / u  c u x u i i x z a  v x  u u  1 1  u i i u  u i i  — 
o l e a d a s ,  s i  undo may f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  matas con  a s p e c t o  
de media  l u n a  y  t r a s  e l l a s  nuevos  e j c iU j i la r e s .
Los i n d i v i d u o s  que s e  e s t b l e c e n  proxl iuos  a e s c a l o n e s ,  t i e  
nen un d e s a r r o l l o  muy p a r t i c u l a r .  Ar i r  c r e c i e n d o ,  e l  pulvT  
n u l o  s e  e x t i e n d e  por i g u a l  en  l a  p a r t e  h o r i z o n t a l  como en  
l a  i n c l i n a d a ;  pero  a l  cah o  de c i e r t o  t ie m p o  s e  v a  d e s e c a n d o  
en  l a  p a r t e  h o r i z o n t a l  y  s e  d e s a r r o l l a  co n  g r a n  i n t e n s i d a d  
h a c i a  l a  i n c l i n a d a ,  quedando l a  a l m o h a d i l l a  c o l g a n d o  h a c i a  
l a  p e n d i e n t e .
Por e l  c o n t r a r i o ,  no en con tram os  a l  e r i z â n  en  l o c a l i d a d e s  
v e r t i c a l e s ,  g r i e t a s  de p a r e d e s ,  y  s i  l a s  r e c u b r e ,  podemos  
a f i r m a r  que " cu e lg a "  s o b r e  e l l a s ,
Tambiân s e  ha comprobado que e l  e r i z â n  no a l c a n z a  l a s  par  
t e s  mâs e l e v a d a s  de l a s  c r e s t a s ,  e s  d e c i r ,  l a s  mâs v e n t e a —  
d a s ,  c e d i e n d o  e l  l u g a r  a l o s  t e r â r i t o s  de v i d a  mâs e f f m e r a ,
I n f l u e n c i a  d e l  f u e g o  y  d e l  p a s t o r e o
El E ch in o sp a r tu m  horr id u m  e s  e s p e c i e  de c o m p o rta m ien to
p i r â f i t o ;  e s  e x t i e n d e  co n  g r a n  f a c i l i d a d  por a n t i g u a s  zo n a s  
quemadas.  En p a r t e  e s t e  puede s e r  d e b id o  a que e l  c a l o r  a c £  
l e r a  l a  g e r m i n a c i â n ,  y a  que l a  e l e v a c i â n  de t e m p e r a t u r a  rom 
p e r â  e l  e p i sp e r m o  y  s o r â  mâs f â c i l  l a  s a l l d a  de l a  p l à n t u l a #
El  a p o r t e  de c e n i z a s  f a v o r e c e  l a  r â p i d a  a p a r i c i â n  de t a ­
l l o s  s i n  e s p i n a s ,  de e n t r e n u d o s  muy c o r t o s ,  aunque e l  p e r f  
odo de t ie m p o  nunca e s  i n f e r i o r  a un ano# Ahoa b i e n ,  s i  1*5
e r o s i â n  e s  muy f u e r t e  y  b r u s c a ,  t r a s  e l  i n c e n d i o  e s  muy d i ­
f i c i l  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  e j e m p l a r  porque e l  agua  d e j a  a l  
d e s c u b i e r t o  l a s  r a i c e s ,
El  ganado o v i n o  s e  mueve b i e n  e n t r e  e l  e r i z â n ,  que e s  e l  
de mayor i n f l u e n c i a  en  l a  z o n a .  C o n t r ô l a  l a  e x p a n s i â n  de l o s  
p u l v i n u l o s ,  p ero  no l o s  é l i m i n a ;  corne l a s  f l o r e s  gem inadas  
pero  no l a s  leg u m b re s  y  e s o  a  p e s a r  de l a s  e s p i n a s .  Es po— 
s i b l e  que s u s  e x c r e m e n t o s  t e n g a n  una minima i n f l u e n c i a  c o — 
mo a b o n o .  De t o d a s  f o r m a s ,  e l  p a p e l  que desem peha  e l  gana— 
do f r e n t e  a l  e r i z â n  e s  p eq u en o ,  a l  menos en  n u e s t r a s  â r e a s ,  
y a  que l a  p r e s i â n  d e l  ganado e s  poco  im p o r t a n t e  en l a  a c t u a  
l i d a d .  *
6 . 3  cor-n ARACIOK ENTRE DIFERENTES POBLACIONES DE E ch in o sp a r tu m  
horr id u m  (V a l i l )  Rothm.
Ya s e  ha d i c h o  que e l  e r i z â n  ocupa  d i f e r e n t e s  l o c a l i d a d e s
g e o g r â f i c a s  d e n t r o  d e l  P i r i n e o  y  P r e p i r i n e o .  Crefmos que en  
c o n t r a r i â m e s  i n t e r e s a n t e s  d i f e r e n c i a s  e s t u d i a n d o  dos  comuhi  
d a d e s  que o c u p a s e n  p o s i c i o n e s  g e o g r â f i c a m e n t e  muy d i f e r e n — 
t e s .
Por e l l o  e s c o g i m o s  una l o c a l i d a d  en  e l  P r e p i r i n e o :  m acizo  
de San Juan  de l a  Peha y l a  o t r a  en  l a  zona  a x i a l  d e l  P i r i -
n e o :  s o ia r ia  a e i  v a i i c  ae  u r a e s a .
S e l e c c i o n a m o s  l a  p r im e ra  por s e r  una zona  may b i e n  c o n o — 
c i d a  y  l a  o t r a  por s e r  uno de l o s  e n c l a v e s  t X p i c o s  d e n t r o  
d e l  l i r i n e o  a x i a l ,
Los e j e m p l a r e s  no s o l o  s e  d i f e r e n c i a n  en e l  d e s a r r o l l o  -  
que a l c a n z a n  en  s u p e r f i c i e ,  s i n o  en e l  que l o g r a n  en  a l t u r a ,  
Todos l o s  de Ordesa  p r e s e n t a n  un a s p e c t o  mâs v i g o r o s o ,  iq u i ,  
z â s  l a  i n n i v a c i â n  mâs p r o lo n g a d a  l e s  b é n é f i c i é ? ,  e s  una pre
g u n t a  por a h o r a  d i f i c i l  de c o n t e s t a r .  *
R e a l i z a m o s  un e s t u d i o  b i o m â t r i c o  e n c o n tr a n d o  d i f e r e n c i a s  
n o t a b l e s  e n t r e  i n d i v i d u o s  que v i v e n  e n  e n c l a v e s  s i m i l a r e s .
En ambas l o c a l i d a d e s  p r e s e n t a n ,  ramas s u p e r i o r e s  v e r d e s  y  
p u b e s c e n t e s  e i n f e r i o r e s  la m p ih a s  s i n  h o j a s .  Las r e l a c i o n e s
b io m â t  r i  c a s  de l a s  h o j a s  s o n  lc\s s i g u i e n t e s :
O rd esa  San Juan
l o n g i t u d  d e l  p e c i o l o  h a s t a  4 mm 2 mm
l o n g i t u d  de l a s  f o l i o l a s  10 mm 7 - 8  mm
lo n g i jm d  de l a s  e s p i n a s  2 . 7  cm 1 . 8  cm
La r e l a c i o n  e n t r e  e l  tamaho de l a s  f l o r e s  e s  s i m i l a r  en  
l a s  dos  l o c a l i d a d e s .
D e s a r r o l l o  de l o s  i n d i v i d u o s  a d u l t o s
R e s i s t e n  b i e n  l a s  h e l a d a s ;  d u r a n te  e l  i n v i e r n o  quedan en  
mayor o menor p r o p o r c i o n  b a j o  l a  n i e v e  (mâs en  O r d e s a ) ,  La 
f l o r a c i â n  s e  p r é s e n t a  en  c u a n t o  t e r m i n a n  l a s  I l u v i a s  pr im a-  
v e r a l e s ,  en  maÿo y  j u n i o  y a  s e  e m p ie z a n  a e n c o n t r a r  cap u —  
l l o s  f l o r a l e s .
La f r u c t i f i c a c i â n  c o m ie n z a  en  l o s  p r im e r o s  d i a s  de a g o s t o ,  
pero  su  m adurac iân  e s  l e n t a ,  pues  h a s t a  p r im e r o s  de s e p t i^ m  
b re  no s e  pueden  r e c o g e r  s e m i l l a s  t o t a l m e n t e  m aduras .  L as*  
legu iubres  p o s e e n  t r è s  o c u a t r o  s e m i l l a s ,  pero  en g e n e r a l  a — 
b o r t a n  d o s  o una en  b é n é f i c i é  de l a s  que quedan; pudiendo  
o b s e r v a r s e  l o s  r u d im e n to s  de l a s  a b o r t a d a s .
D urante  e l  p e r f o d o  de f r u c t i f i c a c i â n  s e  han p od ldo  o b s e r ­
v a r  e l  c r e c i m i e n t o  de ramas l a t é r a l e s ,  que p e r m i t e n  e l  en —  
s a n c h a m ie n t o  d e l  e j e m p l a r  por l o s  e x t r e m e s .  E s t a s  ramas  
non unas c a r a c t e r f s t i c a s  muy p a r t i c u l a r e s ;  p r e s e n t a n  e n t r e ­
nudos muy prâx im os  u n o s  de o t r o s ;  h a y  una a u s e n c i a  de e s p i ­
n a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s y  s i  e x i s t e n  s o n  muy r u d i m e n t a r i a s ,  
dando l a  s e n s a c i â n  de que t i e n e n  su  o r i g e n  en ramas que han  
p e r d id o  l a s  h o j a s .  Las d i s t a n c i a s  e n t r e  l o s  n u d o s ,  v a n  d i s — 
minuyendo h a c i a  l o s  e x t r e m o s ,  a l g u n a s  son:
1 cm -  0 , 5  cm -  0 , 4  cm -  0 . 2  cm
0 , 7  cm — 6 . 5  cm — 0 . 2  cm — 0 , 1  cm
0 . 9  cm -  0 . 6  cm -  0 . 4  cm -  0 . 2  cm
0 . 7  cm -  0 . 7  cm -  0 . 5  cm 0 . 2  cm
L o n g i tu d  m edia  de l o s  p e c i o l o s  2 , 2  mm
L o n g i tu d  m edia  de l a s  f o l i o l a s  6 , 4  mm
L o n g i tu d  m edia  de l a s  e s p i n a s  e x i s t a n t e s  1 , 3  cm
E s t a s  ramas l a t é r a l e s  nacen  a b u n d a n temente  en  l o s  nudos  
l l e g a n d o  a c o n t a r s e  h a s t a  c i n c o  en  al gunos  c a s o s .  Su l o n g i ­
tud  t o t a l  o s c i l a  a l r r e d e d o r  de l o s  10 c e n t f m e t r o s  y  no po^e  
e n  f l o r e s .
C r e c i m i e n t o  de l a s  e s p i n a s
O b se r v a n te  d e t e n id a m e n t e  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  h o j a s ,  o b -  
servam os  que en  o c a s i o n e s  a p a r e c i a  una pequena h o j a  en  l a  
a x i l a  de o t r a .  Pensamos que l a  p r e s e n c i a  de e s t a s  h o j a s  r u ­
d i m e n t a r i u s  e s  e l  o r i g e n  de l a s  e s p i n a s .  En a m b ie n t e s  muy
s e c o s ,  s e  p e r d e r â n  l a s  f o l i o l a s ,  e l  p e c i o l o  s e  e n d u r e c e r â  
y c r e c e r â ,  dando l u g a r  a una e s p i n a ,  P o s t e r i o r m e n t e  l a  h o j a  
d e l  nudo d e s a p a r e c e r â y  s o l o  q u ed a râ  l a  e s p i n a  b i e n  d e s a r r o -  
l l a d a ;  t a l  como s e  o b s e r v a  n o rm a lm en te ,  Por e l  c o n t r a r i o ,  
l a s  a x i l a s  que no p r e s e n t a n  e s p i n a s ,  tampoco t i e n e n  n in g u n  
r u d im e n to  f o l i a r .
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
%_Cvüluci6ii (le l a s  a l m o h a d i l l a s  de E c h i n o s p a r tu m  h o r r i d u m
La F i g .  1 en  t e r r e n o  l l a n o ,  a o a r i c i ^ n  e n  l a s  p a r t e s  c e n t r a l e s  
de z o n a s  s e c a s  que v a n  e a t e n d i e n d o s e  p r o g r e s i v a u e n t e  h a c i a  
l o s  h o r d e s ,  quedando  m a ta s  en  fo rm a  de c o r o n a ,  
mente  v u e l v e n  a  r e l l e n a r s e  
p l a r e s •
La F i g .  2 en  t e r r e n o  e s c a l o n a d o  o en  p e n d i e n t e ,  l a  p l a n t a  cre_ 
c e  h a c i a  l a  p e n d i e n t e ,  s e c a n d o s e  en  su  p a r t e  s u p e r i o r .
que p o s t e r i o r -  
c o n  l a  a p a r i c i o n  de n u evos  e je m -
M # .
’h
C . d ’iUivx A tô s a t » .
Lâm. I. — Genista horrida (Vahl) D. C  — Planta natural; delalles, auinvnto: très 
veces el natural; inflorescencia, aumento : clos veces el natural.
E c h i n o s p a r tu m  h o r r i d u m , segdii  e l  l i h r o  " G e n i s t e a s  
E s p a h o la s  I " ,  de C a r l o s  V i c i o s o .
I’u l v f i i u l o s  de e r i z 6 n  s e c o s  por  su  p a r t e  c e n t r a l .  
O r o e l ,  e x p o s i c i d ï i  S .  1 ,6 5 0  tue l ros  s/m
I ' l a n t u l a s  de er iz (5n  de 35 d f a s .
T a r d a r o n  2d d i a s  en  em pezar  a  g e n u i n a r ;  11 en  a l c a n z a r  l a  
l o n g i t u d  de 3 cm. E l  c r e c i i i û e n t o  se  r e a l i z o  e n  e s t i i f a  a  28^ 
Las s e u i l l J a s  e s t a b a n  e s c a r i  r i c a d a s .
i / i f
Las . i s  l ias  s l a n t s !
l o d  11 c l  :.js..v._ 
c l  e r a s  lio'ias
. t a o s  coii  cIos mes e s  mas *
::: c o t i l e c i j i . c s  y  e l  n a c i m i o n t o  de
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CATALOGO FLOItl.STICO. COKLOGIOO Y ECOLOGICQ
CATALOGO FLORISTICO. CQIIOLOGICQ Y ECOLOGICQ DE LAS ZONAS 
CULMINICOLAS DEL PREPIRIEEO ARAGONES
E s t e  c a t â l o g o ,  i n t e n t a  s e r  una r e c o p i l a c i d n  o rd en a d a  d e l  
m a t e r i a l  f l o r f s t i c o  de l a  zona  e s t u d i a d a .
Para  su  c o n f e c c i 6 n  s e  han  r e v i s a d o  l o s  e j e m p l a r e s  r e c o l e c  
t a d o s  por l a  a u t a r a  y  l o s  d e p o s i t a d o s  en  e l  h e r b a r i o  JACAJ 
h e r b a r i o  d e l  C en tro  P i r e n a i c o  de B i o l o g f a  E x p e r i m e n t a l ,  d e l  
C o n se jo  S u p e r i o r  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t i f i c a s  de J a c a  -  
( H u e s o a ) .  E l i o  nos  da  una i d ë a  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de  l a  f l ^  
r a  en  l a  zo n a  p r e p i r e n a i c a .
Los p rob lèm es  de t a x o n o m fa  que s e  ban p r e s e n t a d o  so n  l o s  
o l â s i c o s  en  c u a n t o  a  d e t e r m i n a c i o n  de e j e m p l a r e s  in c o m p l è ­
t e s ;  en  o t r a s  o c a s i o n e s ,  b an  s i d e  r e f e r e n t e s  a  l a  nomencl& 
t u r a  de l a s  e s p e c i e s *
Se ban c o n s i d e r a d o  u n ic a m e n t e  l a s  c a t e g o r f a s  ta x o n ^ m ic a s  
d e  F a m i l i a ,  Género y  E s p e c i e ;  e n  a l g u n o s  c a s e s  muy d a r e s  
s e  c i t a n  tam bidn  l a  p r e s e n c i a  de s u b e s p e c i e s .
P a r a  l a  o r d e n a o i d n  de l o s  t a x o n e s ,  s e  ba  s e g u i d o  e l  c r i ­
t e r i a  de F l o r a  E u r o n a e a . v o ld m e n e s  I  a l  IV; p a r a  P t e r i d d f i  
t o s  Gimnospermas y  D i c o t i l e d o n e a s , s i t u a n d o  a  l a s  H u b ia c e a s  
e n  su  l u g a r  c o r r e s p o n d i e n t e , e s  d e c i r  d e s p u é s  de l a  Fam. 
A s c l e p i a d a c e a e . P a r a  l a s  M o n o o o t i l e d d n e a s ,  s e  ba  u t i l i z a d o  
e l  Prodomus F l o r a e  H i s p a n i c a e  de Willkomm y  L a n g e .
La n o m e n c la tu r a  u t i l i z a d a  e s  l a  de F l o r a  E u r o p a e a . i n d i — 
ca n d o  l a s  e s p e c i e s  en  mayiSsculas s e g u i d a s  d e l  nombre d e l  
a u t o r  y  en  miniSsculas  s u s  s in d n im o s  mâs f r e c u e n t e s .
A o a d a  t a x o n  l e  acompana un pequeno c o m e n t a r i o  e c o l 6 g i c o  
y  o o r o l d g i c o ,  i n d i c a n d o  l a s  l o c a l i d a d e s  r e c o l e c t a d a s  o en  
l a s  que s e  ba  v i s t o .  S o l o  s e  dan a l t i t u d e s  en  a q u e l l o s  l u — 
g a r e s  poco b a b i t u a l e s ,  o cuando l a  e s p e c i e  p r e s e n a t  una -  
d i s t r i b u c i 6 n  a l t i t u d i n a l  muy m arcada .
En g e n e r a l ,  e s  c o n v e n i e n t e  c o n s u l t e r  e l  i n d i c e  I n i c i a l  
d e  l o c a l i d a d e s ,  e n  e l  que s e  marcan  l a s  c o o r d e n a d a s  g e o g r ^  
f i c a s  de l a  p r o y e o c i d n  U .T .M .
u o o r a e u a s  tixxutts u , x , m.
Barranco  r i o  B i e l  XM7 0 9 8
B er n u és  XN9805
C a r r e t e r a  a San de l a  Pena  
d e s v i o  a  B o t a y a  XN9208
Loarre  XM9590
Madronales  de  S t a .  E u l a l i a  XM7889
M a l lo s  A Agüero  XM8 I 9 I
H a l l o s  de R i g l o s  XM8791
M o n a s te r io  nuevo de San
J u a n  de l a  Pena XN9 1 0 9
M o n a s te r io  v i e j o  de San
Juan  de l a  Pena XN9 0 0 9
Montes prdx im os  a  A l a s t u e y  XN8510
O r o e l ;  p i n a r  zo n a  W YN0210
O r o e l ,  s o l a n a  zon a  W YN0209
O r o e l ,  zo n a  E YNO6 IO
P i n a r  de Las C o l l a d a s  XN7707
San S a l v a d o r  XN8 7 0 9
S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  
e l  p u eb lo  v i e j o  XM8098
S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  
e l  pantano de  La P e n a  XM8496
S o l a n a  s o b r e  B o t a y u e l a  XN9 OO8
S o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t  XN8 8 O9
S t o .  Domingo,  c r e s t a s  XN6802
S t o ,  Domingo,  s o l a n a  XN9 6 0 1
Umbria s o b r e  T r i s t e  XM8794
Todas l a s  l o c a l i d a d e s  p e r t e n e c e n  a  l a  zo n a  30  T
Fam. EQUISETACFAF 
EQUISETÜH IlAMuSISSIi‘iUM D e s f .
La " c o l a  tie c a b a l l o " ,  oci ipa en  n u e s t r a  zona l u g a r e s  hümedos  
prox im os  a m a n a t i a l o s  o e n  b a r r a n j o s  de i n u n d a c i o n  t e m p o r a l .
L o o . :B a rra n co  C arb o n era  j u n t o  a S t a .  Cruz de l a  S e r d s .
B a r r a n c o  Fondo,  O r o e l .
Fam. OPIIluaLOSSACEAE
liOTUYCHIUH LÜNAUIA (L.)Swarfcz
L o c a l i z a d o  e n  r e l l a n o 5 de c a n t i l e s  u m b r i o s ,  p a s t e s  c u l m i n i c o — 
l a s  y  s u e l o  a c i d i f i c a d o  e n  s u p e r f i c i e .
Lo g .  : C u c u l o ,  cuuibre y  u m b r f a ,  1512 m,
O r o e l ,  r e l l a n o y  d e l  e s p o l r a W ,
S t o .  Domingo, p ared û s  c a l i a a s  eu  l a  s o l a n a  1200  m.
Pam. ASILENIACBAE 
AS LENIUM TillCilOMiVNES L.
H e lec i io  muy a b a u d a u te  en  peqm ias  g r i e t a s  de f a i a b l e  e x p o s i c l o n ,  
L o c . : S a n  J u an  do l a  L e n a ,  c o n g l o  .e r a  los do l a  uiubrfa ,  b o sq u e  
m i x t o ,  s o l a n a  s o b r e  B o t a y a .
O r o e l ,  z o n a  E, p i n a r  c o u  e r i z J u  en  c o n t a c t e  c o n  a b e t a l . 
S i e r r a  de S a l i n a s ,  pequna g l e r a  s o b r e  e l  p u eb lo  v i e j o .  
S t o ,  Domingo,  r e l  Uinos c o n  ana. . u n i ,
ASi LKiaUH FUNTANUh (L . )B e r n ia .
En g r i e t a s  h d a e d a  s de d i f o r e n t o  exp >si ' j i (5n.
L o c . : S a n  J u a n  de l a  j e n a ,  c r e s t a s  s u r  y  n o r t e  en  c u e v a s  s o m b r i  
a s ,  en  e l  b o s . u e  u i x t o .  ""
T r i s t e ,  in ib r fa  s o b r e  l i n e  a f e r r e a .
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  c o n  a n n a l e s .
ASrLENIUM UUTA-MURiUllA L.
Acouii-a l i a n te  de l a s  a) t o r i  e r e  r; en  l a s  g r i e t a s  h i lw edas .
L o c . : L a s  mismas de a n t e s  y  ademas,
L o a r r e ,  c r e s t a s  do D. I lu e s o .
21ona W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so br o  e l  p a n t a n o .
CETERACH OFFICIN.IRUM DC.
La " d o r a d i i l a "  i n d i c a  zo n a s  t é r m i c a s ,  s o l e a d a s ,  pero  a  l a  v e z  
bumedas .
Log . :S a n  J u a n  de l a  1 e i ia ,  c a n t  11 s o l e a d o  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o .
S o l a n a  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p u e b lo  v i e j o  de  
S a l i n a s .
Fam. ATHYRIACEAE
V # A  ^  W  A X  ^  a . '  ^  \  /
En umbrfas  y  c a s c a j o s  hiimedos.
L o o . :  San J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t a  n o r t e  s o b r e  M o n a s te r io  
y c a s c a j o s  en  e l  ha y ed o  en  l a  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  
de t e l e v i s i o n .
C u c u lo ,  cuuibre y  um brfa .
Fam. ASPIDIACEAE
POLYSTICHUM ACÜLEATÜM ( L . ) R o t h . ,  A sp id iu m  lo b a tu m  (Hudson)
En h a y e d o s  y  b o s q u e s  m i x t o s .
L o c . ;  San  J u a n  de l a  P e n a ,  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o .
Pam. POLYPODIACEAE 
POLYPODIUM VULGARE L.
En g r i e t a s  som b rfas  y  hdmedas .
L o c . : S a n  J u an  de l a  P e na ,  b o sq u e  m ix t o  y  c a s c a j o s  d e l  h a — 
y e d o .
O r o e l ,  zo n a  E de l a  c r e s t a  e n t r e  p i n a r  muy i h c l i n a d o *  
POLYPODIUM AUSTRALE POe
S o l o  una l o c a l i d a d  de e s t e  h e l e c h o  de l u g a r e s  hdmedos pero  
a l g o  c A l i d o s .
L o c . :  G r i e t a s  en  o r i e n t a c i O n  s u r  de l a  Pena Comdn. 
GYMNOSPERMAE
Pam. PINACEAE 
ABIES ALBA M i l l e r
E l  a b e t o  b i a n c o  l l e g a  h a s t a  n u e s t r a s  c r e s t a s  p r o c é d a n t e  de  
l a s  u m b r fa s ,  a p a r e c e  p o r  enc im a de l o s  1400  m. Ocupa l a s  
p a r t e s  de humedad e d O f i c a  a l  p i e  de c a n t i l e s  y  s ie m p re  a p a ­
r e c e  m e z c la d o  c o n  a l g d n  p in o  o a v e l l a n o .
De e s t a  forma l o  en co n tr a m o s  en  O r o e l ,  m i e n t r a s  que en  San  
J u a n  de l a  Peha forma com u n id ad es  mAs g r a n d e s  e n  e l  e s c u d o  
de c o n g lo m e r a d o s  de l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  d e ja n d o  p a so  a  l o s  
p i n o s  en  l o s  s i t i o s  a o l a r a d o s  y  h a c i a  l a  c r e s t a  s u r .
PINUS NUGRA s s p  SALMANI I  ( D u n a l ) F r a n c o
E l  p in o  l a r i c i o  de S a lzm a n n ,  e s  un b u en  i n d i c a d o r  de l a s  
p a r t e s  mâs m e d i t e r r a n e a s  d e n t r o  d e l  P r e p i r i n e o .  Cuando d i s ­
pone de s u e l o  f r e s c o  y  p r o fu n d è  a l c a n z a  un g r a n  d e s a r r o l l o ,  
p e s e  a s e r  una e s p e c i e  muy a t a c a d a  por  l a  p r o c e s i o n a r i a .  Es 
muy r a r o  e n c o n t r a r l o  s o l o ,  formando b o s q u e t e s ,  a p a r e c e  en  
com u n id ad es  m ix t a s  c o n  q u e j i g o s  en  l a s  s o l a n a s  y  c o n  p in o  
en  l a s  umbrfas  mas f r i s a s .  A l c a n z a  l a s  cumbres e n :  S i e r r a  de  
S a l i n a s ;  Monte s o b r e  T r i s t e ;  O rd a n iso  y  a l g u n o s  en l a  b a j a -  
d a  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o  de San  Juan  de l a  Pe&a.
Forma l o s  p i n a r e s  mAs c o r r i e n t e s  en  l a  J a c e t a n i a  c e n t r a l  y  
en  l o s  m o n tes  p r e p x r e n a i c o s .  Aconipaiiado de musgos ocupa l a s  
z o n a s  mas f r e s c a s  h a s t a  e l  c o n t a c t e  c o n  l o s  a b e t o s  y  e n  l a s  
p a r t e s  niAs s e c a s  l o  en con tram os  m ezc la d o  c o n  l o s  q u e j i g o s .
Se com prueha que l a  a c t u a l  e x t e n s i o n  de e s t a  e s p e c i e  s e  d e -  
he  p r i n e i p a l m e n t e  a l a  d e s a p a r i c i A n  de l o s  q u e j i g o s  de l a  
m a y o rfa  de s u s  Areas  n u t u r a l e s ,  d e b id o  a su e x p l o t a c i A n  i n ­
t e n s i v e  para  leria  o p a ra  carbA n.
E s f r e c u e n t e  en  e s t a u o  mAs o menos r a q u f t i c o  e n  n u e s t r a s  c r e s  
t a s ,  p r o t e g i d o  e n  su  n a c i m i e n t o  por  l a s  a l m o h a d i l l a s  d e l  -  
e r i z A n ;  San  J u an  d e l à  l e h a ,  O r o e l ,  S t o .  Dom ingo,  L o a r r e ,  S a  
l i n a s ,  e t c .
FINUS UNCXNATA M i l l e r
E l  " p in o  n e g r o " ,  e s p e c i e  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  r e s i s t e n t e  a l  
f r i o , o c u p a  en  e l  P r e p i r i n e o  l a s  p a r t e s  mAs e l é v a d a s  ( p o r  
enc im a de  l o s  I 6 0 0  m) formando una pequeha f r a n j a  e n  l a  -  
umbrfa mAs a l t a  de O r o e l .  L le v a d o  e n  e p o c a s  mas f r i a s  d e s d e  
l a  zo n a  a x i a l , h a  p erm an ec id o  en  l a s  r e p i s a s  de mAxima i n n i  
v a c iA n  acompahando a  e s p e c i e s  de a l t a  m ontaha .  * **
PINUS HALEPËNSIS M i l l e r
S o l o  una l o c a l i d a d  d e l  p in o  de A le p o  o de J e r u s a l e m  a p a r e c e  
en  n u e s r t a  z o n a :  P i c o  de l a  C a r r a s c a  e n  O r d a n i s o .  Nos i n c l i  
namos a  c r e e r  que s e a  una e s p e c i e  i n t r o d u c i d a .
Fam. CUPRESSACEAE 
JUNIPEUUS COMMUNIS L .
El en e b r o  comAn e s  e s p e c i e  muy e x t e n d i d a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  
A parece  e n  s o l a n a s  d e s d e  l o s  7 0 0  m h a s t a  prAximo a l a s  cum 
b r e s  a  I 6 0 0  m. P l a n t a ,  amante d e l à  l u z  e s  j u n t o  c o n  e l  boj"" 
y  l a  a l i a g a ,  de l a s  p r im e r a s  e n  r e c o l o n i z a r  l o s  campos abm 
d o n a d o s .  A reas  a n t i guamente quewadas o c l a r o s  de b o s q u e s . *  
P r e c u e n t e  e n  s o l a n a  de O r o e l ,  San J u a n  de l a  Pe i ia ,  S a l i n a s ,  
cumbres de R i g l o s  y  AgQero.
i o s e e m o s  e j e m p l a r e s  de l a  s o l a n a  de O ro e l  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l a  s s p .  h e m i p h a e r i c q  ( J .  & C.  P r e s l )  Nyman.
JUNIPERUS OXYCEDRUS L.  s s p .  ÜXYCEDUÜS
A p arece  e s t e  en e b r o  e n  l o c a l i d a e s  mas c A l i d a s  que e l  a n t e r i o r  
y  a l g o  hdmedas;  formando e s t r a t o  a r b u s t i v o  e n  l a s  s o l a n a s  
mAs s e p t e n t r i o n a l e s .
L o c . :  S o l a n a  de San  S a l v a d o r ,  c a n t i l ,  p i e  de c a n t i l .
Madrohal d eg ra d a d o  e n t r e  S t a  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
JUNIPERUS PHÛENICEA L.
La s a b i n a  n e g r a l  o cu p a  l o c a l i d a d e s  semej a n t e s  a l  e n eb r o  an­
t e r i o r ,  c A l i d a s  p ero  a l g o  humedas .  A p a rece  muchas v e c e s  
a d o sa d a  a  c o r t a d o s  c a l i z o s  p r e s e n t a n d o  e n t o n c e s  p o r t e  a r b o — 
r e o ;  c r e s t a s  s o b r e  R i g l o s ,  S i e r r a  de S a l i n a s .  Abunda ademAs 
en  O r d a n i s o ,  Peha Comun y  e n t r e  S t a  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
TAXÜS ÜACCATA L.
E s p e c i e  f r e c u e u t e  rte l u g a r e s  f r e s c o s  en  l a s  S i e r r a s  I n t e -  
r i o r e s ,  e s  c i t a  d n i c a  e n  n u e s t r a  r e g i o n .  I l e l i q u i a  r e l i c t a  
e n  l a  p a r t e  ^As e l e v a d a  de l a  c r e s t a  de San S a l v a d o r  e n  e l  
i i iacizo de San J u a n  d e l à  P e n a .
Fam. EPUEDRACEAE
EPHEDRA ÏLYJOR H o s t ,  E .  n e b r o d e n s i s  T in e o
E s p e c i e  de é p o c a s  luAs s e c a s  s e  e n c u e n t r a  en  una s o l a  loca«-  
l i d a d :  e s p o l o n e s  de l a s  c o r n i s a s  de O roe l  e n  o r i e n t a c i A n  
S SW, e s  d e c i r  b a j o  l a  i n f u e n c i a  de l o s  v i e n t o s  hdmedos d e l  
W pero  a l  a b r i g o  de l o s  d e l  N .
Fam. SALICACEAE 
SALIX ALBA L.
Sauce  i^ropio de l a s  g r a v a s  de l o s  r i o s .
L o c . :  b a r r a n c o  de S t a  Cru* de l a  S e r d a .
SALIX CINEREA L.
Unico  o je iu , i la r  v i s t o  y  p r o b a b le  me n t e  i n t r o d u c i d o  e n  San J u a n  
de l a  i e n a  j u n t o  a m o n a s t e r i o  n u e v o .
SALIX ELEAGNOS S c o p .
Sauce  a b on d an te  c o n  e l  pr im ero  en  l a s  o r i l l a s  de l o s  r i o s  
y  b a r r a n c o s .
L o c . :  barranco  de S t a  Cruz de l a  SerA s.
Fam. CORYLACEAE 
CÛRYLUS AVELLANA L.
El a v e l l a n o  es  Arbol fundamental  en l o s  bosques  m ix to s  de 
p ie  de c a n t i l e s  en zo n as  u m b f ia s .  Aparece a s f  mismo en b a -  
r ran cos  hAmedos j u n t o  c o n  l o s  s a u c e s .
L od .:  barranco  de S t a .  Cruz de l a  SerAs
b o sq u e  m ix to  de O r o e l  y  San J u a n  de l a  Pe&a.
Fam. FAGACEAE
FAGUS SYLVATICA L.
Ocupa e l  hayedo  l a s  umbrfas  bah adas  por l a s  n i e b l a s  c a n t â — 
b r i c a s  y  c o n  s u e l o  n i e n  d r e n a d o .  Ko t i e n e  en  n u e s t r a ; r eg lA n  
g r a n  p o r t e  a e x c e p c i A n  de a l g u n o s  e j e m p l a r e s ,  y s i  l a  en­
c o n tra m o s  c o n  a s p e c t o  de m a t o r r a l  en  l a s  p r o x im id a d e s  de  
l a s  c r e s t a s .  Forma a s f  mismo c o n  o t r o s  c a d u c i f o l i o s  p a r t e  
d e l  b o sq u e  m i x t o .
L o c . :  f r e c u e n t e  en  l a s  c i t a d a s  um brfas;  C u c u lo ,  San J u an  
de l a  p e h a ,  O roe l  y  S t a  Domingo.  E x i s t e  un e j e m p l a r  A n ic o  
en  l a  c r e s t a  de San J a l v a i o r  j u n t o  a l  t e j o  ue g r a n  p o r t e .
yUEBCUS CuüüiFElLA L.
E s p a c i e  de s o l a n a s  s e c a s  y  c o n  d u e r t a  c a l o r  e s t i v a l ,  l a  
c o s c o j a  e s  ta m b ié n  p l a n t a  p i r r A f i t a ;  r e b r o t a  de r a i z  d e s — 
puAs d e l  f u e g o .  A p a re c e  j u n t o  c o n  l o s  e n e b r o s  y  l a  s a b i n a  
n e g r a  en  l a s  p a r t e s  de mayor i n f l u e n c i a  g a n a d e r a  dando a c  
t u a lm e n t e  un  a s p e c t o  d e s o l a d o  a l  p a i s a j e .  *
L o c . :  C r e s t a s  s o b r e  R i g l o s .
S i e r r a  de S a l i n a s  en  l a s  v e r t i e n t e s  s o l a n a s .
A g ü e r o .
Madroüal d eg ra d a d o  e n t r e  S t a  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
QUERCÜS ROTUNDIPOLIA Lam.
Es l a  c a r r a s c a ,  s i n  d u d a ,  l a  e s p e c i e  que da mayor c a r a c t e r  
m e d i t e r r a n e o  a l a  r e g i A n .  Su a s p e c t o  v a r i a  d e s d e  arbAreo  a  
peq u eû os  a r b u s t o s  r e t o r c i d o s  e n  l a s  g r i e t a s  de l o s  c a n t i l e s .  
Los e n c l a v e s  de c a r r a s c a s  s o n  a b o n d a n te s  en  e l  P r e p i r i n e o ,  
i n d i c a n  f u e r t e  v i e n t o  d e s a c a n t e  o a m b ie n te  muy s e c o  y  c a l u r o  
so  en  v e r a n o .  Pero  l a  g r a n  i n f l u e n c i a  humana ( p a s t o r e o  y  *  
f u e g o ) a  c o n t r i b u i d o  a  l a  pA rdida  d e l  s u e l o  y  a  l a  i n s t a l a * -  
c i A n  de b o s q u e s  p o b r e s  c o n  c a r r a s c a s ,  e n e b r o s  y  b b j  p r i n c i ,  
p a lm e n t e ,  *
Muy f r e c u e n t e  en  e x p o s i c i o u e s  de s o l a n a  por  d e b a j o  de 1 0 0 0  m.
"QUEJIGOS" (QUERCÜS g r .  FAGINEA Lam. e  h f b r i d o s )
Ocupan l o s  q u e j i g a l e s  en  e l  p i s o  montano i n f e r i o r ,  a q u e l l a s  
zo n a s  que b a n  p e r s i s t i d o  a l a  t a l a  y  c a r b o n e o .  Los  p i n a r e s  
s e  e x t e n d i e r o n  a  e x p e n s a s  d e l  q u e j i g o  y  en  l a s  zo n a s  e n  l a s  
que a c t u a l m e n t e  c o n v i v e n  j u n t o s  s o l o  podrâ s a l i r  a d e l a n t e  
e l  q u e j i g o  s i  su  h o j a r a s c a  y  su  sombra c o n s i g n e  a h o g a r  a l  
p i n o .  Los b o s q u e t e s  de q u e j i g o s  s o n  f a c i l m e n t e  r e c o n o o i b l e s  
d u r a n te  e l  i n v i e r n o ,  p u e s  c o n s e r v a n  l a  h o j a  s e c a  e n  s u s  ra m a s .  
C rece  j u n t o  c o n  e l  b o j  y  su h o j a r a s c a  r a o v i l i z a  l a s  b a s e s  d e l  
s u e l o .  R e q u i e r e n  z o n a s  a l g o  HAmedas y  s o l e a d a s  a ^ l a  v e z ,  p o r  
l o  q ue  d e s a p o r e c e n  t o t a l m e n t e  e n  l a s  s o l a n a s  mAs s e p t e n t r l o  
n a l e s :  R i g l o s ,  Agüero y  S t .  D om ingo.  *
Son f r e c u e n t e s  l o s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  Q. c e r r o i d e s  V l l k .  * t  
C o s t a  y  Q. v a l e n t i n a  C a v .  y  e n t r e  Q. f a g i n e a  y  Q. v a l e n t l n a *
Fam. ULhiACEAE 
ÜLMUS GLABRA Hudson .  ,  U. montana  W ith .
E l  olmo de montaha o cu p a  l o s  b a r r a n c o s  humedos prAximos a  
n u e s t r a s  c r e s t a s  y  c e r c a  de l a s  p a r t e s  de b o sq u e  m i x t o .
L o c . :  B a r r a n c o  d e l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  San J u an  d e l à  P e n a .
Fam. MORACEAE 
FICUS CARICA L.
A p a r t e  de s u s  z o n a s  c u l t i v a d a s  c e r c a  de l o s  p u e b l o s ,  l a  
L i g u e r a  a p a r e c e  en  g r i e t a s  s o l e a d a s  de d e t e r m in a d o s  c o n g l o — 
merados .
L o . :  M a l lo s  de R i g l o s  , Peha Comun y  A g ü e r o .
r £uu • u il 1 j. u iiu
ÜRTICA DIOICA L.
P l a n t a  de l u g a r e s  n i t r A f i l o s ,  l a  o r t i g a  grande e s  f r e c u e n t e  
en l u g a r e s  prAximos a l  paso d » i  ganado*
L o . :  S t a  Cruz de l a  SerA s .
M u r i l l o
Pam. SANÏALACEAE
THESIUli DiViVRICATÜM J a n .  e x  M ert .  e t  L o c h .
I n d i c a  z o n a s  c a l i d a s  y  s e c a s ,  acompaha a  l a s  c a r r a s c a s .
L o c . :  Madrohal d e g r a d a d o  e n t r e  S t a  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
O r o e l ,  s o l a n a  h a c i a  A ra ,  c o n  e r i z A n ,
Fam. LOUANTHACEAE 
VISCUiM ALdüM L.
La s s p .  AUSTÏIIACÜM ( w i e s h . )  Vollmann, p a r a s i t a  a l  p ino  sijL 
v e s t r e  en n u e s t r a  r e g iA n ,  pero no a f e c t a  en e x c e s o  y  no e ?  
nmy ahundante .
iiRCEUTHOiJlüM UXYCEÛUI (DC.)  B i e b .
i a r u s i t a  de l o s  e n e b r o s  y  de l a  s a b i n a  n e g r a .
L o . î  S o l a n a  de San J u a n  de l a  P e n a  
O r d a n i s o ,  s o l a n a  s o vre T r i s t e .
C a r r a s c a !  de B e r n u é s .
Fam. AIIISTÜLOCHIACEAE
AUISTOLOCHIA PISTOLOCHIA L.
Acompaha a l a s  c a r r a s c a s  en  s u s  e n c l a v e s  mâs m e d i t e r r a n e o s . 
L o c . :  S o l a n a  de a r e n i s c a s  en  e l  Barranco  d e l  r i o  B i e l .
Fam. POLYGONACEAE
i OLYGONÜH AVICULAIIE L.
E s p e c i e  n i t r A f i l a  de majadas  y e s t a n c i a s  de g a n a d o .
L o c . :  S t a  Cruz de l a  SerAs
ilUMEX ANGIOCAltiUS Murb.
i a s t o s  c o n  a c i d i f i c a c i o n  en l o s  l i m i t e s  d e l  bosque c o n  l a s  
c r e s t a s ;  o r i e n t a c i A n  S yN.
L o c . :  c r e s t a s  de San J u a n  de l a  P e h a .
RUMEX SCUTATÜS L.
P l a n t a  c o l o n i z a d o r a  de g l e r u s ,  s o l o  l a  peseem os  de una l o ­
c a l i d a d :
L o c . :  pequeha g l e r a  de c a l i z a s  m a r in a s  s o b r e  e l  p u e b lo  v i e j o  
de S a l i n a s .
RUMEX IKTERMEDIUS DC.
E s p e c i e  t e r m A f i l a ,  h a b i t a  s o j r e  c a l i z a s .
L o c . :  C r e s t a s  de S t o  Domingo.
RUMEX I'ULGilER L.
i l a n t a  de i n f l u e n c i a  l u i t r o f i l a  y t e r m A f i l a .
L o . :  S o l a n a  a l  p i e  do l a  Pena ComAn,
Pam. CilENOi ODIACEAE
ClIEKOPODlUM FOLIOSUM A s c h e r s o u
V i v e  en  l a s  o r i l l a s  de c a o i u o s  a l g o  humedas .
L o c . :  prAximo a  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  San J u a n  de l a  P e h a .
Pam. CARYOPHYLLACEAE
ARENARIA AÜREGAÏTA ( L . ) L o i s e l  s s p .  AGREGATTA v a r .  WILIiCOMU 
F ont  Q uer .  A .  c a p i t a t a  v a r .  w i l l R o m i i  Font  Quer •
E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de l o s  c r e s t o n e s  v e n t o s o s  y  s e c o s .
Sus  p eq u eu a s  a o j a s  t r i a n g u l a r e s ,  d u r a s  y b o r d e a d a s  de b i a n c o  
s e  d i s p o n e n  en  c u a t r o  h i l e r a s ,  de forma que s u s  t a l l o s  c o r — 
t o s  v i s t o s  desdu a r r i b a  p u r e c e n  c r u c e o i t a s .  Forma pequeuas  - 
a l m o h a d i l l a s  mas o menos l a x a s ,  de l a s  que s a l o n  e n  primav^  
r a  l o s  t a l l o s  f l o r i d o s .  N oes  p l a n t a  a p e t e c i d a  por e l  g a n a d o .  
L o c . :  O r o e l ,  zona  de l a  c r u z ,  W; c r e s t a s  E en  b ord e  de G e n i s t a  
h o r r i d a .
San J u a n  de l a  1 e h a , c r e s t A n  v e n t o s o  c o n  e r i z A n  z o n a  W, 
c r e s t a  s e c a  a l  E de San S a l v a d o r ,  c r e s t a  r e p e t i d o r  t e -  
l e f A n i c a .
O r d a n i s o ,  c r e s t a s .  
iVRENiUtlA GRAKDIFLORA L.
P l a n t a  de c r e s t o n e s  v e n t e a d o s ,  | ,ero i*o t a n  s e c o s  como l a  an­
t e r i o r .  ucupa en  e l l o s  z o n a s  mas humedas ( g r i e t a s ,  o r i e n t a ­
c iA n  n o r t e  e t c , ) .  Muy f r e c u e n t e  en  e l  i r e p i r i n e o .
L o c , :  O r o e l ,  p i e  c a n t i l  o r i e n t a c i A n  N,  j u n t o  a l a  c r u z ,  c r e s ,  
t a s  zo n a  E s o b r e  p i n a r .  *
San J u a n  de l a  P e h a ,  l o c a l i d a d e s  en  t o d a s  s u s  c r e s t a s  
t a n t o  K como S .
C u c u lo ,  cumbre y r e l l a n o s  c a n t i l  umbrfa ,  c r e s t a s  que  
m irun h a c i a  e l  S .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. H u e s o .
S t o  Domingo, p a r a d e s  c a l i z a s  en  l a  s o l a n a ,  c r e s t a s .  
S a l i n a s ,  c r e s t a s  S s o b r e  S a l i n a s  v i e j o .
AREKiUtlA riuis'i’ilNA L#
E s p e c i e  i n d i c a d o r a  de d e s c a l c i . i c a c i o n  en  l u j  .1  e s t a s .
L o c . :  Sno Domingo, s o l a n a  c a l i z a  prAxima a l a s  : a r t e j  quema 
das  c o n  C i s t u s  l a u r i f o l i u s : q u e j i g a l  y  p i n a r e s  d e g r a d a d o s  *  
de ra  umbrfa  de L u e s i a  y  b a r r a n c o  r i o  D i e l .
E s p e c i e  c a r a c t o r f s t i c a  de l a s  com unidades  de  T h e r o -  ü r a c h y  
p o d i e t a l i a . B r .  B 1 . ( 1 9 3 1 ) 1 9 i 6 ; a s t i z a l e s  de ï è r b f i t a s  s o b r e  
s u e l o s  c a l c A r e o s .  i u y  f r e c u e n t e  en  n u e s t r a  zo n a  de e s t u d i o .  
A parece  en  s i t i o s  r e m o v i d o s ,  de j>aso, en c r e s t a s  nids o menos  
l idiiiedas, muy a b o n d a n te .
L o c . :  O r o e l ,  en  t o d a  l a  c r e s t a
San J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  s u r  y  n o r t e  
C u c u l o ,  cumbre c a n t i l  y um brfa .
S a t a  Cruz de l a  S e r d s ,  c o n  r u d e r a l e s  
B a rr a n co  C arbonera  
L o a r r e ,  c r e s t a s  de ü ,  Hueso  
S o l a n a  de S t o  Domingo 
C r e s t a s  s o b r e  S a l i n a s  v i e j o .
AREKiUllA LEiTOCLADOS ( U e i c h e n b . )  Guss
i e r t e n e c i e n t e  a l a s  mismas com u n id ad es  que l a  a n t e r i o r ,  p ero  
menos a b u n d a n te .
K n contrada  en  l a s  cumbres d e l  C u cu lo  y  s u s  c r e s t a s ;  p o s i b l e -  
mente i n t r o d u c i d a  por  e l  g a n a d o .
AUEN/dllA MODESTA D u fou r
Mds t e r m d f i l a  que l a s  o t r a s ,  ocupa  p a r t e s  mds um brfas  y  menos  
r u d e r a l e s ,
L o c . :  umbrfa  so b r e  I f n e a  f e r r e a  on e l  monte de T r i s t e .
S t o .  Domingo,  c r e s t a  s u p e r i o r
MOEllllINGIA TRINKRVIA ( L . )  C l a i r v .
P l a n t a  i n d i c a  o r a  de zon a  de c o n t a c t e  e n t r e  ha y ed o  o a b e t a l  
coii  l a  c r e s t a ,  por  t a n t o  de p a r t e s  f r e s c a s  y  humedas .
L o c . :  San  J u a n  de l a  i e h a ,  c r e s t a s  S en  c o n t a c t e  c o n  e l  p i ­
nar  y  c o n  e l  a b e t a l ;  b a r r a n c o  d e l  m o n a s t e r i o  v i e j o  en  r e l i a  
nos  d e l  c o n g lo iu a r a d o . *
C u c u l o .  f i n a l  de p i s t a  f o r e s t a l  y  c r e s t o n e s  S .
S t o .  Dom ingo,  c r e s t a  s u p e r i o r .
riüEHRlNGlA f ENTANDUA Gay
E s p e c i e  de s u e l o s  r e m o v id o s  y  so m b r e a i lo s , g r i e t a s  hilmedas,  
acompaha g e n e r a l m e n t e  a S a p o n a r i a  d c y m o id e s .
L o c .  ; San  Juna  d e l à  P e ha ,  c r e s t a s  de San S a l v a d o r  
S t o  Domingo, s o l a n a  b c o .  d e l  r i o  B i e l  
R i g l o s ,  c u e v a  humeda s o b r e  l o s  M a l lo s  
A g ü e r o ,  g r i e t a s  de c u e v a s  som brfas  .
MINUARTIA HÏBEIDA ( V R i ) S c h i s c h k i n ,  M. t e n u i f o l i a  ( L . ) H i e r n .
C a r a c t e r f s t i c a  de com unidades  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a «B r . 
B l ,  ( 1 9 3 1 ) 1 9 3 6 ; e n  c r e s t o n e s  s o l e a d o s  c a l i z o s  acompahando  
a o t r a s  a n u a l e s .  Muy f r e c u e n t e .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  F e h a ,  c r e s t o n e s  en  t o d a  o r i e n t a c i A n .  
C u c u lo ,  cumbre.
O ro e l
Zona 1/ de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
C r e s t a  s o b r e  I f e n a  f e r r e a ,  T r i s t e .
E s p e c i e  b ia i iu a l  de t e r r e n e s  p o d r e g o s o s  y  v e n t e a d o s ,
L o c , ;  L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. Hueso
O r o e l ,  p e d r e g a l e s  pArximos a l a  c r u z  
San J u an  de l a  F e h a ,  c r e s t a s  S y  zona  W.
C u c u lo ,  r e l l a n o s  c a n t i l  u m brfa .
S t o  Domingo, r e p i s a s  c o n  a n u a l e s .
MINüiUlTIA MUTiVBILE S c h i n z  e t  T b e l l ,  M. r e s t  r a t  a Uchb,
L o c a l i z a d a  en l a s  c r e s t a s  mas m é r i d i o n a l e s  de n u e s t r a  r eg iA n ,
o r i e n t a c iA n  S sobre  s u e l o  p e d r e g o s o .
L o c . :  Zona w de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
STELLAHIA MEDIA ( L . ) V i l l .
F a l n t a  c a r a c t e r f s t i c a  de p a r t e s  l in d a n d o  c o n  cam inos  y  g ana  
do en  t r A n s i t o ,  a b u n d a n te .
L o c . :  C r e s t a  de San  S a l v a d o r .
Camino h a i i a  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  San J u a n  de l a  Feha  
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  o r i e n t a c i A n  S ,  r e l l a n o s  c a n t f l  umbrfa  
y cumbre.
STELIAHXA UOLOSTEA L.
De zonas  f r e s c a s  o hdmadas en l a s  c r e s t a s ,  b a jo  l a  p r o t e c c iA n  
d e l  boj  y  de c a n t i l e s .
L o c . : O r o e l ,  b a r r a n c o s  en  zona  E c o n  a lgAn  a b e t o  
S t o  Domingo, c r e s t a s  a l  a b r i g o  d e l  b o j .
CERSTIUM AUVENSE L.
E s p e c i e  muy v a r i a b l e  e n  su m o r f o l o g f a ,  f r e c u e n t e .
L o c . :  O r o e l ,  muy abundante en to d a  l a  zona c u l m i n f c o l a  en  
e l  borde d e l  e r i z A n .
San Juan  de l a  Feha
CERASTIUM PONTANUM Baumg.
Taxon f r e c u e n t e  en  l a s  p a r te s  prAximas a l  borde d e l  bosque
o en l o s  c l a r o s  de A l ,
Loc .  : San Juan  de l a  Feha ,  a b e t a l  en  e l  e s c u d o  de c o n g l o ­
m e ra d o s ,c a m in o  h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o .
C u c u l o ,  cum bre .
S t o  Domigo, a n t i g u a  s o l a n a  queiuada y  p a s t o r e a d a .  
CERASTIUM BRACHYFETALUM F e r s .
C a r a c t e r f s t i c a  de r e l l a n o s  c a l i z o s  mas o menos a c i d i f i c a d o s .  
L o c . ;  San  J u an  de l a  F e h a ,  b a r r a n c o  hAmedo b a j o  m o n a s t e r i o  
v i e j O f  r e l l a n o s  de c o n g lo m e r a d o s  e n  l a  um brfa .
CERASTIUM ÜLOMERATUM T h u i l l
De p a r t e s  s e c a s ,  a n t i g u o s  c a r r a s c a l e s ,  una s o l a  c i t a .
L o c . :  T r i s t e ,  c r e s t a  s o b r e  I f n e a  f e r r e a .
X Ul'i UllUl’i u .
E s p e c i e  t f p i c a  de l o s  r e l i a u i l o s  c o n  a n u a l e s  en  n u e s t r a s  
c r e s t a s .  I n d i c a  p r e s e n c i a  de a o i l i f i i a o i A n  e n  e l  s u e l o  y  
buen d r e n a j e .
L o c , :  San  J u a n  de l a  F e h a ,  c r e s a t s  en  t o d a s  l a s  o r i e n t a c i o n e s .  
O r o e l ,
C u c u l o ,  cumbre y  c r e s t o n e s  S
S i e r r a  de S a l i n a s ,  zona  V,s o b r e  e l  pantanp  de l a  Feha  
CERASTIUM FUMILUM C u r t i s
C a r a c t e r f s t i c a  de T h e r o - D r a c h y p o d i e t a l i a  D r . B l .  ( 1 9 3 1 ) 1 9 3 6 .
Muy abundante en cualquier orientaciAn.
L o c , : S a n  J u a n  de l a  F e h a ,  muchas l o c a l i d a d e s  e n  l a s  c r e s t a s  
c o n  i n d i f e r e n c i a  de l a  o r i e n t a c i A n ,
C u c u l o ,  cumbre y  r e l l a n o s  en  c a n t i l e s ,
O r o e l ,  c r u z
CERASTIUM DIFFUSUM P e r s .
Un e j e m p l a r  a l  q ue i n c l u i / i o s  e n  e l  g r .  d i f f u s u m . de l a s  
c r e s t a s  m é r i d i o n a l e s  de n u e s t r a  z o n a .
L o c . : Z o n a  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  p a n ta n o .
CERASTIUM GRACILE D u fou r
Al i g u a l  q ue l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  l a  i n c l u i m o s  en  e l  g r .  
g r a c i l e , c o n  una s o l a  l o c a l i d a d .
L o c . : c o n t a c t o  c r e s t a  p i n a r  o r i e n t a c i A n  S en  San Juan  de l a  
F e h a .
SCLERANTHUS ANNUS L, s s p  lOLYCARFOS ( L . ) T h e l l .
En comunidades de terAfitos, sobre suelos calizos y  algo re­
movidos •
L o c . :  S an  J u a n  de l a  F e h a ,  c r e s t A n  a l  V d e l  m a c i z o ,  c o l l a d o  
de S an  S a l v a d o r ,  c r e s t a  S ( t e l e f A t t i c a )  y  Iff, muy abun— 
d a n t e  e n  t o d o  e l  m a c i z o .
C u c u l o ,  cumbre y  c i e s t o n e s  S .
»q\RONYClIIA KAFELA (H a c q . ) K e r n e r , ssp SERFYLLIPOLIA(Chaix)Graeb.
E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  o r d e n  O n o n i d e t a l i a  S t r l a t a e  B r . B I .  
1 9 4 7 ,  p a s t i z a l e s  c o n  aUia di i t e s  c a i l A f i t o s  d e l  p i s o  o ro m e d i— 
t o r r a n e o .  V iv o  en  z o n a s  uuy u o l e a d a s  c o n  poco  s u e l o ,  a  v e c e s  
s o b r e  l a  u is iaa  r o c a  y  e n  s i t i o s  v e n t o s o s .  F r e c u e n t e  en  n u e s ­
t r a s  c o m u n id a d e s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  F e h a , t o d a s  l a s  c i t a s  en  l a s  c r e s t a s  de 
s o l a n a .
C u c u lo ,  cui ibre
O r o e l ,  zon a  c l u ; l i n f c o l a  de l a  c r u z .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. i l u e s o .
S t o .  Domingo,  c r e s t a s  de l a  s o l a n a .
HERNIARIA LATIFÜLIA L a p e y r .
En l a s  c r e s t a s  con  l a v a d o  de l a  c a l i z a ,  i n d i c a  a m b ie n te  ru ­
d e r  a l  y  p a so  do g a n a d o .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  e n a ,  c r e s t a  S en  c o n t a c t e  c o n  e l  p i n a r .  
C u c u l o , c r e s t o n e s  S en  l a  c u u b r e .
TELEl il lUli IMi  EUaTI L .
P l a n t a  t e r m A f x l a  de s u e l o s  p e d r e g o s o s  y  b a r r a n c o s  s o l e a d o s .  
L o c . ;  p i e  de l a  Peha Comdn
E s p o r r e t ,  b a r r a n c o  en l a  s o l a n a  de San  J u a n  de l a  L e n a .
lETROCOPTlS UISiAKICA ( W i l l k . ) P a u
E s p e c i e  e x c l u s i v e  de l o s  in a c iz o s  de San J u a n  de l a  Peha y  d e  
O r o e l .  Taxon f i s u r i c o l a  de c a n t i l e s  c a l i z o s  c o n  humedad ed â — 
f i c a  y  a l g o  e n s o m b r e c i d o s .  A l c a n z a  l o s  1900  m de a l t u r a  e n  
C uculo  y  l o s  1 6 0 0  m e n  o r o e l ,
SXLE g r .  XTALICA ( L . ) p e r s .  v a r .  CRASSICa OLIS (W k )C osta
A p arece  c o n  l o s  p i n a r e s  de p in o  l a r i c i o ,  i n d i c a n d o  zon as  t e r — 
m A f i l a a .
L o c . : L o a r r o ,  c r e s t a s  de D. i lu e so
S t o .  Domingo, c r e s t a s  y  s o l a n a s  p a s t o r e a d a s .
SILENE MELLIFEHA B o i s s .  e t  R e u t e r
E s p e c i e  muy t e r m A f i i a  e n  l a s  c r e s t a s  mas m é r i d i o n a l e s .
L o c . :  Zona W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  pantano de l a  
P o h a .A g U e r o ,  s o i a n a  j u i t o  a c u e v a s .
SILENE NUTANS L .
So d i s t i n g u e n  t r e s  v a r i e d u d e s  d e n t r o  de e s t a  e s p e c i e ,  d i f e -  
r e n c i a d a s  por  l a  r e l a c i A n  e n t r e  e l  c a r p A f o r o  y  l a  c A p s u l a .  
N u e s t r o s  e j e m p l a r e s  p e r t e n e c e n  a l a  v a r i e d a d  i n t e r m e d i a  : 
r e l a c l A n  c a r p o l o r o - c A p s a l a  de 1 / 5  a 1 / 6 .
L o c . :  O r o e l ,  c r e s t a s  zon a  E .
T r i s t e ,  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
San J u a n  de l a  P e h a ,  s o l a n a  c r e s t A n  de  S t a .  T e r e s a .  
O r d a n i s o ,  c r e s t a s .
SILENE VULGARIS ( K o en ch )G a rk e , S .  c u c u b a l u s  VibeX
P l a n t a  de c o m p o r ta m ie n to  i n d i f e r e n t e  e n c o n t r a d a  en  b i o t o p o s  
d i s p a r e s .
L o c . :  m adrohal  d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s
E s p o r r e t ,  b a r r a n c o  en  l a  s o l a n a  de San  J u a n  de l a  i e h a .  
s o l a n a  quewada y  p a s t o r e a d a  en  S t o .  Domingo,  
g l e r a  a l  p i e  de c a n t i l  N, s o b r e  S a l i n a s  v i e j o ,
SILENE SAXIFRAGA L .
C o l o n i z a d o r a  de g r i e t a s  c a l i a a s ,  forma j .equehas a l m o h a d i l l a s  
p e g a j o s a s  de l a s  q ue  s o b r o s a l e n  l o s  t a l l o s  f l o r i d o s .
L o c . :  c r e s t a s  de S t o ,  Domingo.
z o n a  V .  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  pantano de l a  
i e h a .
SILENE ALBA ( M i l l e r ) E . H . L . K r a u s e ,  Melandrium album ( M i l l e r )  
Garcke
En g r i e t a s  c o n  a cu m u lac iA n  de h o j a r a s c a  y  a l g o  hAmedas.
L o c . :  San J u a n  de l a  p e h a ,  c r e s t o n  v e n t o s o  S .
S t o .  Domingo,  c r e s t a s  y g r i e t a s  en  l a s  p a r e d e s  c a l i z a s  
de l a  s o l a n a .
SAiOKiUllA Ca ESMTüSA DC.
E s p e c i e  endemic a u i r e n a i c a  d e l  p i s o  oroü.otii t e r r a n e o . ^uy  
a d a p ta d a  a l a  s e q u i a ,  forma a l m o h a d i l l a s  c o n  e x c r e c e n c i a s  
c a l i z a s  que en  l a s  Apocas de i n v i e r n o  l e  dan a s ^ e c t o  de p i e  
d r a  iu im e t iz a n d o se  c o n  e l  congioij iarado c i r c u n d a n t e ,
L o c . : c r e s t o n e s  de O r o e l ,  d e s d e  l o s  l^oO m h a s t a  l o s  I 7 0 Ü m
SAPONARIA OZYMOIDES L.
En g r i e t a s  y a c u w u l a c i o n  de p i e d r a s  prAxima a c o n t a c t e s  e n t r e  
b o sq u e  y  c r e s t a s ,  s u e l e  i r  acompahando a ^ o e h r i n g i a  p en ta t td ra  
Gay, Euy f r e c u e n t e ,
L o c , : S a n  duai de l a  i e h a ,  borde c a r r e t e r a  a c c e s o  por  s o l a n a ,  
p i n a r  c o n t a c t e  c o n  la n d a  e s p i n o s a ,
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a ,  c o n g lo i* a ra d o s  c o n  e s c a l o n e s  
e n  E, s o l a n a  y [jarte c e n t a r l .
T r i s t e ,  in ibrfa  s o b r o  l i j&ea f o r  e a .
S t o ,  Domiiigo, c r e s t a s  , p a r e d e s  c a l i z a s  c o n  a n u a l e s  en  
l a  s o l a n a ,
j i e r r a  de S a l i n a s  sobro  e l  pantano de l a  i e h a .
SAlOKAUIA OFFICINALIS L.
i l a i i t a  r u d o r a l  ' rAxi.«a a i>urtt?s i iA .iedas , o r i l l a s  do r i o s  y 
u a r r a n c o s .
L o o . ;  l a  "ja b o n e r a "  e s  f r e c u e n t e  en  l o s  t a l u d e s  y  mdrgenes
de l o s  r i o s  de n u e s t r a  r e g i o n ,  aunque abunda was h a c i a  
l a  d e ^ r e s l A n  o s c e n s e ,
i ETROHIIAGIA J UOLIFERA ( L . ) i  . W . b a l l  e t  I leywood, Tunica ,  p r o l i ­
f é r a  ( L . ) S c o p .
P l a n t a  de com unidades  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a . muy abundan  
t e  e n  l o s  c l a r o s  que de . la  l a  G e n i s t a  h o r r i d a  (V a h l)D C . e n  *  
s u s  p a r t e s  c e n t r a l e s  y  s o n  l a v a d o s  p o s t e r i o r m e n t e  ^or l a  l l u  
v i a .  Muy f r e c u e u t e ,
L o c . ;  San J u a n  de l a  P e h a , c r e s t a s  K yS S .
O r o e l  
L o a rre  
E s p o r r e t .
DIANTHUS MONSPESSÜLiVNüS L.
No e s  e s i - e c i e  t f  1 i c a  de c r e s t a s ,  p o s i b l o - t e n t e  e s c a p a  de p i  nu 
r e s  y  b o s q u e s  prA xim os,  c r e c e  en  l a s  p a r t e s  menos v e n t e a d a s T  
L o c , :  San J u an  de l a  1 e h a ,  c r e s t a  N.
O r o e l ,  zona  o r i e n t a l .
DIANTIIOS HISï'ANIGUS A s s o ,  D. pungens L ,  s s p  h i s u a n i c u s  ( A s s o )  
D o l o s  e t  V i g o .
E s t a  c l a v e l l i n a  de h o j a  f i i i  f o r  te e s  e s p e c i e  muy f r e c u e n t e  en  
t o d o s  l o s  r e l l a n o s  y  c a n t i l e s  de n u e s t r o  i r e p i r i n e o .  S o p o r t a  
muy b i e n  l a s  p a r t e s  mAs v e n l o a d a s  y  l a  f u e r t e  i n s o l a c i o n ,  c r e  
c i e n d o  i n c i u s o  e n t r e  l a s  a l  10 la 11 l i a s  d e l  e r i z A n .  *
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  i iuchas l o c a l i d a e s  en  todo  e l  m a c i z o .  
O r o e l ,c u m b r e  y  zo n a  E.
E s p o r r e t ,  c a n t i l e s  so b r e  e l  q u o j l g a l  
J t o .  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
Peha ComAn, p i e  y  s o l a n a  s o b r e  M u r i l l o ,
E s p e c i e  i n ü i c a l o r a  de a c i d i f i c a c i o n  en l a s  r é v i s a s  de l a s  
c r e s t a s ,  s u e l e  i r  aco  upautl  ) L.-; ■. o t e n t i l l a  a r g o n t e a  L.
Loc#:  San Juan  de l a  i e n a ,  r e l l a n o s  en l a s  c r e s t a s  mds W 
O r o e l ,  c r e s t a s  E en borde d e l  e r i z A n .
Fam. RAl^UNCÜLACEAE 
llELLEliOUüS FOETIbUS L.
E l  h e l A b o r o ,  e s  p l a n t a  f r e c u e n t e  en  zonas  ne t r d n s i t o ,  a n t i —
g u o s  c a w in o s  o s i t i o s  de paso de ga n a d o .  . r l ' i e r e  l u g a r e s  h d -
liiedos y  e n s o m b r e c i d o s .
L o c , :  San Juan  de l a  i e h a ,  zo n a s  de t r d n s i t o  y c a w i n o s .
O r o e l ,  f i n  d e l  camino en  l a  c r e s t a .
nEi ATICA KûiilLIS M i l l e r
j l a n t a  de l o s  b o r d e s  de b osque  hdmedos;  p i n a r e s  musgosos  d e l  
i r e p i r i n e o  y  q u e j i g a l e s .
L o c . :  San  J u an  de l a  i e h a ,  c r e s t a . ;  N
O r o e l ,  borde  p i n a r e s  le l a  zo n a  E
Son f r e c u e n t e s  lo.s e j e m p l a r e s  do f l o r e s  a l b l n a s  m e z c la d o s  c o n
l u s  p i g m e n t a d o s .
ADONIS VEHNALÏS L.
ü e A f i t a  de f l o r a c i A n  muy temprana,  ocupa s u b s t r a t e s  c a l i z o s  
y S o l e a d o s .  No f r e c u e n t e .
L o c . :  San Juan  de l a  i e h a ,  c r e s t a  S de San S a l v a d o r ,  c o n t a c t e  
p i n a r  c o n  m a t o r r a l .
O rd a n iso
RANUNCULUS isEmOilOSUS DC.
De p i n a r e s  m usgosos  y  umbrfas  hdmedas .  S o l o  l o c a l i d a d e s  e n  e l  
m a cizo  de San J u an  de l a  Feha; p i n a r  musgoso y j u n t o  a l  menas  
t e r i o  v i e j o .  C u c u lo ,  p i n a r  de l a  in ib r fa ,  *
RANUNCULUS ÀCAlS L.
E s p e c i e  a l  i g u a l  que l a  ai t o r i (,r Uo l o s  b o s q u e s  hdmedos de 
San Juan  de l a  i e h a :  barraitco  hu. le lo d e l  m o n a s t e r i o  v i e j o  y  
p i n a r  musgoso d e l  e s c u d o  s u p e r i o r .
RANUNCULUS bULiiOSUS L.
E s p e c i e  f r e c u e n t e  en  n u e s t r a s  c r e s t  p..s; r é s i s t é  l a  sequedad  
d e b id o  a su  f l o r a e i o n  te .q  rana  y quedando e n t e r r a d o  e l  b u lb o  
en  l a s  Apec as  mils c a l u r o  s a s .
L o c . :  San  Juan  de l a  F e h a ,  c r e s t a s  v e n t o s a s  S ,  N p e h a s c o s  
c o n  a n u a l e s  en  e l  c o i l a d o  le San  S a l v a d o r .
O r o e l ,  c o n g lo m e r a d o s  le l i ,  c ... tbre .
S t o  Domingo,  p a s t e s  en l a s  c r e s  t a s  y  s o l a n a  quemada • 
UAI^U1\CULUS .ALUUOSüS L o i r e t
S o l o  l o c a l i d a d e s  en  San J u an  de l a  i e h a  en  l a s  c r e s t a s  de 
o r i e n t a c i A n  N, s u e l o  a l g o  r e : i > v i d o .
: .IN UN eu LU s  GRAvANEUS L.
E s p e c i e  que h a b i t a  en  l a s  s v.a<i 1 ,s p a r t e s  ue s u e l o  c o n
poca p r o f  ai* lit lad .  En comuiâflailos de O n o n i d e t a l i a  s t r i  a t  ae  
B r .  B l .  1 9 4 7 f en  ocasioucas  e n t r e  l a s  matas d e l  e r i z A n .
L o c . 2 S an  J u a n  de l a  i e h a ,  c r e s t a  3 y  N a l g o  p r o t e g i d a .  
ü r o e l , p a r t e  o u i  l i n f o o l . i ,
S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  pantano le  l a  Feha .
AQUILEÜIA VULGiüilS L.
p l a n t a  de l u g a r e s  f r e s c o s  y  s u e l o  s u e i t o ,  p r o p i a  de l o s  p i n a  
r e s  m u sg o so s  y  u m b r fa s .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  ] e h a ,  b o sq u e  m ix to  y  um brfa  N prAximo a  
l a  c r e s t a .
C u c u l o ,  iiir^ar musgoso d e l  1 .
S i e r r a  de S a l i n a s ,  pequeha g l e r a  en  l a  umbrfa s o b r e  S a^
l i n a s  v i c l o .
O r o e l ,  p i n a r .
THALICTRUM TUBEilUSUM L.
EndAmica p i r e n a i c a  y  d e l  E de l a  p e n f n s u l a ;  i n d i c a  l u g a r e a  
c A l i d o s  p ero  c o n  p a r t e  de c r i o t u r b  c i A n .  F r e c u e n t e  e n  n u e s — 
t r a  r é g i o n ,  f l o r a c i A n  tem prana .
L o c » :S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  borde  c a r r e t e r a  de a c c e s o , c r e s t o n e s  
v e n t o s o s  S .
C u c u l o ,  p i n a r  musgoso de le . u i t r f a .
N a d r o u a l  degrad ad o  e n t r e  S t a  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s »
A r a ,  z o n a s  q uei.iada;: I ia c iu  C r o e l ,
S t o  Domingo, s o l a n a  que: la ta  y  p a s t o r e a d a .
Fam. FAFAVEUACEAE 
PALAVER RIIOEAS L.
Las a w a p o la s  o " a b a b o l e s " ,  s o n  p l a n t a s  r u d e r a l e s  y  a r v e n s e s  
de I s o  campos de c u l t i v o  en n u e s t r a  r e g i A n .  C a r a c t e r f s t i c a  
d e l  Orden S e c a l e t a l i a  B r . B l »  1931 em J&R T x .  I 9 6 0  e s  f r e ç u e n  
t e  en  d i c h a s  c o m u n id a d e s ,  pero  no c o l o n i z a  l a s  c r e s t a s .  *
PAPAVER DUBIUM-L»
D i f e r e n c i a d a  do l a  a n t e r i o r  por l a  forma y  d i s p o s l o i A n  de l a s  
h o j a s .  Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  C l a s e  S e c a l e t e a  B r . B l . 1951  
Se l o c a l i z e  p r e f c r e n t e i i e n t e  en l o s  c u l i i v o s  de c e b a d a ,  p ero  
tampoco a s c i e n d e  h a s t a  l a s  p a r t e s  c u l m i n f c o l a s  n i  en  a q u e l l a s  
t r a n s i t a d a s  por e l  g a n a d o .
CHELIDONIUM MAJUS L.
E s p e c i e  de i n f l u e n c i a  n i t r A f i l a  roj i a  de muros c a l d e a d o s .
L o c . :  p u e b lo  de S t a  Cruz de l a  S e r A s .
SARCOCa INOS ENNEAFHYLLA ( L . )D C .
T f p i c a  f i s u r f c o l a  en  l o s  c o r t a d o s  v e r t i c a l e s  de co n g lo m e r a d o s  
en  e l  P r e p i r i n e o .  S o l o  l a  t e nemos de una l o c a l i d a d  en  n u e s t r a .  
zona  pero  l a  Iieiîios v i u t o  d As e l  E en  e l  b a r r a n c o  Mascun (Guara)  
L o c . i p a r e d e s  v e r t i c a l e s  en  c l  b a r ra i ic o  d e l  Cerro T r i s t e .
SISYMBRIUM i'üYCRÜLOMjf F o me 1 . S . 1 o ng e s i  1 i  q u Q su  w Wk Supp l  . P r o d r o . 
f l .  h i s p *
P l a n t a  de i n f l u e n c i a  r u d e r a l  y n i t r A f i l a ,  c o l o n i z a  tarubién  
l a s  p a r t e s  d e l  p i e  de c a n t i l e s  donde hay  a p o r t e s  de m a t e r i a  
o r g à n i c a .
L o c . :  San J u a n  de l a  Pena  
O r o e l ,
Agüero
R i g l o s ,  pequeha g le ica  a l  p i e  de una c u e v a  s o b r e  l o s  m a i l
AILYBIDGPSIS TUALIANA ( L . ) H e y n h ,
C o l o n i z a d o r a  de r e l l a n o s  c a l i z o s  y  s o l e a d o s .
L o c . :  San  J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t a s  S so b r e  E s p o r r e t .
C u c u l o ,  cumbre y  c r e s t a s  S*
BARBAREA INTERKADIA Boreau
E s p e c i e  de l i A b i t a t s  n i t r A i i l o s  y hduiedos.
L o c . : p r a d o  s u p e r i o r  de S%n J u a n  de l a  P e h a .
CARDAMINE HIRSUTA L.
De c l a r o s  de bosque ,  aparoo iendo  en l o s  i f m i t e s  de Al p rA x i-  
wo a l a s  c r e s t a s  un poco hüuiedas.
L o c . s San J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  de Sun S a l v a d o r .
C u c u l o ,  c r e s t a  S c e r c a  d e l  j i n a r .
ARAB 1S GLADUA ( L . ) B e r n l i . ,  T u r r i t i s  g l a b r a  L.
Ocupa l u g a r e s  de t i e r r a  r e i i o v i d a  ett l a s  s o l a n a s  y  u m b r f a s .
S o l o  l o c a l i d a d e s  d e l  u a c i z o  de San J u a n  de l a  Pena:  p i n a r  
h a c i a  e l  m ir a d o r  y  s o l a n a  p a r t e  s u p e r i o r .
AUABIS PAUCIFLORA (Grimm)Garke, A. b r a s s i c a e f o r m i s  W a l l r .
P l a n â t  de r e p i s a s  y  a l g o  r u d e r a l i z a d a ,  c a l c f c o l a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  comino a m o n a s t e r i o  v i e j o ,
O r o e l ,  c r e s t a  zo n a  É, p i e  c a n t i l  o r i e n t a c i A n  N •
AILVBIS HIRSUTA ( L . ) S c o p .
E s p e c i e  aoompahante de l a  c a r r a s c a  e n  l o s  t e r r e n o s  c a l i z o s .  
L o c , : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  s o l a n a  c r e s t A n  j u n t o  e r m i t a  de S t a .  
T e r e s a  y  j u n t o  c a r r e t e r a  m o n a s t e r i o  v i e j o .
O r o e l ,  c r e s t a s  h a c i a  l a  c r u z .  
i U g l o d ,  p a r t e  a l t a  s o b r e  l o s  m a l l o s .
S t o ,  Domingo,  s o l a n a  de , i n a r  d e g r a d a d o .
ARAB 1 S CILIATA C l a i r v . ,  A.  c o rym blf l o r a  Ve s t .
S o l o  l o c a l i z a d o  en  l a s  c r e s t a s  de o r o e l ;  h a c i a  l a  c r u *  y  zon a  
E s t e .
ARiYBlS SERPILLIFOLIA V i l l .
P l a n t a  o r A f i t a  en  p equehos  c a n t i l e s  c o n  c r i o t u r b a c i A n .
L o c . : S a n  J u n a  de l a  P e h a ,  p i e  c a n t f l  so b r e  m o n a s t e r i o  v i e j o .
O r o e l ,  p i e  c a n t f l  o r i e n t a c i A n  N zona  E s t e ,
C u c u lo ,  c r e s t a s  •
A U A D X b  l  U n i t X T A  JÜ.
E s p e c i e  muy f r e c u e n t e  en  n u e s t r a s  c o m u n id a d e s ,  t f p i c a  de c r e s  
t a s  co n  h o j a r a s c a  a cu m u la d a .
L o c . :  San J u a n  de l a  P e n a ,  p i e  c a n t i l  s o b r e  b o t a y a ,  c r e s t a  N 
d e l  r e p e t i d o r  de TV, s o l a n a  de San S a l v a d o r  y  p i n a r  
h a c i a  e l  m irador  N.
T r i s t e ,  umbrfa s o b r e  I f n e a  f e r r e a .
S t o ,  Domingo, c a s c a j o s  en  l a  c r e s t a  c o n  mucho b o j .  
S i e r r a  de S a l i n a s ,  zo n a  W s o b r e  e l  pantano  de  l a  P e h a .
AIIABIS RECTA V i l l . ,  A.  a u r i c u l a t a  DC.
V i v e  en  t e r r e n o s  de poco  s u e l o ,  a v e c e s  t o t a l m e n t e  p e d r e g o -  
8 0 S i n s t a l a n d o s e  e n  l a s  p equehas  g r i e t a s ;  p ero  s ie m p r e  s o l e  
a d a s  y  a l g o  n i t r d f i l a s .  De T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .
L o c . :  San J u an  de l a  P e n a ,  s o l a n a  c r e s t A n j u n t o  a l a  e r m i t a  
de S t a .  T e r e s a .
C u c u l o ,  c r e s t A  s u r  c e r c a  de l a  cumbre.
B a r r a n c o  C a rb o n era ,  a l t o  de un w a l l o .
A g ü e r o ,  r e l l a n o s  s o l e a d o s  s i n  s u e l o .
R i g l o s ,  g r a v a  de l a  p i s t a  d e t r d s  de l o s  m a l l o s .
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  c a l i z o s  c o n  a n u a l e s  e n  s o l a n a .
ARABIS STRICTA Hudson,  A.  s c a b r a  A i l .
De c o m u n id ad es  c o n  a n u a l e s ;  muy ab undante  en  n u e s t r a  r e g i A n ,  
t f p i c a  en  c r e s t a s  s o l e a d a s  c o n  a p o r t e  n i t r i f i c a i i t e .
L o c . :  San J u an  de l a  P e h a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r ,  s o l a n a  e n  
c a n t i l  y  p i e  de c a n t i l ,  c r e s t a  N.
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a ,  p r a d e r i t a  j u n t o  a l a  c r u z .  
A g ü e r o ,  c u e v a  s o l e a d a  de l o s  m a l l o s .
R i g l o s ,  r e c i n t o  d e t r d s  de l o s  m a l l o s .
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  con  a n u a l e s  en  l a  s o l a n a .
S i e r r a  de S a l i n a s ,  c r e s t a s  zo n a  W s o b r e  e l  p a n ta n o .
ALYSSUM ALYSOIDES ( L . ) L . ,  A.  c a l y c l t m m  L.
E s p e c i e  r u d e r a l  de com u n id ad es  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a . muy 
f r e c u e n t e .
L o c . :  San J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  S en  t o d a  su  l o n g i t u d .  
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a .
O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  c a l i z o s  c o n  a n u a l e s .
Peha  ComAn, s o l a n a  a l  p i e  c o n  c o s c o j a .
S i e r r a  de S a l i n a s ,  c r e s t a s  de l a  z o n a  V s o b r e  e l  pan­
t a n o  .
ALYSSUM g r .  MONTANUM L.
E s p e c i e  acom pahante  d e l  e r i z A n ,  en  l u g a r e s  s o l e a d o s .  E s p o s i  
b l e  que a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de l a  S i e r r a  de S t o .  Domingo p£r  
t e n e z c a n  a  A.  d i f u s s u m  T e n . ,  e s p e c i e  d i f i c i l  de s e p a r a r  de 
l a  a n t e r i o r .
L o c . :  San J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  de Üa s o l a n a  s o b r e  Espo­
r r e t ,  c a n t i l  y  p i e  de c a n t i l  en  San S a l v a d o r .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  s o l e a d a s  y c a l i z a s .
ALYSSUM SEUPYLLIFOLIÜM D e s f .
Nueva de c i t a  para  n u e s t r a  r é g i o n  de e s t a  e s p e c i e  de d i s t r i  
b u c i o n  mds m e r i d i o n a l .  C o l o n i z a  l a s  g r i e t a s  c a l i z a s  e n  l a s  
c r e s t a s  de l a  S i e r r a  de L o a r r e ,  s o b r e  l o s  1400  m, Muy r a r a ,
FIBIGIA CLYPEATA ( L . )  M e d ic u s ,  F a r s e t i a  c l y p e a t a  ( L . ) R . B r ,
E s p e c i e  de g a r n  a p e t e n c i a  n i t r A f i l a ,  zo n a s  de p a s o ,  r u i n a s ,  
e t c .  P a r e c e  de i n t r o d u c c i A n  a n t i g u a ,  s o l o  una l o c a l i d a d ,
L o c . ;  San J u a n  de l a  P e na ,  j u n t o  a muros d e l  m o n a s t e r i o  nue 
v o .  *
DRABA HISIANICA B o i s s .
T f p i c a  f i s u r f c o l a  de c r e s t a s  c a l i z a s ;  en  l a  s o l a n a  aunque s e  
s i t u a  a l a  sombra de o t r a s .  S u e l e  i r  acompauada de Ononis  -  
s t r i a t a  Gouan.
L o c . :  S i e r r a  de S t o .  Domingo,  c r e s t a s  s o l a n a .
S i e r r a  de L o a r r e ,  c r e s t a s .
DRABA MURALIS L.
En r e p i s a s  s o l e a d a s  c o n  acum ulac iA n  de a l g o  de s u e l o .
L o c . :  San Juan  de l a  P e h a ,  camino h a c i a  e l  m o n a s t e r i o  v i e j o .  
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  S y cumbre.
EROPIIIIJV VERRA ( L . )  C h e v a l l .
De r e l l a n o s  poco p r o f u n d o s ,  en  com u n id ad es  de T h e r o - B r a c h y — 
p o d i e t e a . muy f r e c u e n t e  en  l a s  c r e s t a s .
L o c . :  San J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  S y  N; muy abu n d an te  e n  
e s t e  m a c i z o .
C u c u lo ,  c r e t a s  a l  S y  cumbre.
O r o e l ,  p r a d e r i t a s  p l s o t e a d a s  j u n t o  a  l a  c r u z .
CAPSELLA BURSA-PASTORIS ( L . )  Medicus
La " b o i s a  de p a s t o r " ,  e s  p l a n t a  r u d e r a l  y  a r v e n s e  que a p a r e  
c e  en  n u e s t r a s  com u n id ad es  t r a l d a  por  e l  paso  d e l  g a n a d o ; *  
f r e c u e n t e  en  c a n i n o s  abandonados  y  en  a l g u n a s  c r e s t a s .
L o c . ;  San J u an  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  de San S a l v a d o r  y  c ami­
no de a c c e s o .
C u c u lo ,  r e l l a n o s  de c a n t i l  en  o r i e n t a c i A n  N y  S ,  y  
cum bre .
IIORNUNGIA PETRAËA ( L . ) R e i c h e n b . ,  H u t c h i n s i a  p e t r a e a  ( L . ) R . B r .
E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  com u n id ad es  de T h er o -B r a ch y p o  
d i e t e a  B r .  B l ,  ( l 9 3 l )  1 9 3 6 ,  p a s t i z a l e s  de t é r A f i t o s  s o b r e  
s u e l o s  c a l c a r e o s .  En r e l l a n i t o s  poco  p r o fu n d o s  y  a l g d n  f e -  
nAmeno de c r i o t u r b a c i A n ,  Es muy f r e c u e n t e  en  l a s  c r e s t a s  
d e l  P r e p i r i n e o  y  f a c i l  de p a sa r  d e s a p e r c i b i d a  d e b id o  a su  
c o r t o  c i c l o .
L o c . :  San Juan  de l a  P eha ,  c r e s t a s  en  c u a l q u i e r  o r i e n t a c i A n ,  
C u c u lo ,  cumbre y  c a n t i l e s ,
O r o e l ,  c r e s t a s .
B a r r a n c o  C a rb o n era ,  a l t o  de un m a l l o .
S t o ,  Domingo, p a r e d e s  c a l i z a s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s .
11 a n t  a de c u l t i v e s ,  r u d o r a l  y  a r v e n s e ,  Creeiuos que su  l l e g a d a  
a l a s  c r e s t a s  s e a  a tr a v A s  d e l  g a n a d o ,
L o c , ; S a n  Juan  de l a  Peiia ,  c r e s t a s  S ,
C u c u l o ,  cumbre
S t o ,  Domingo, c r e s t a s  co n  Ononis  s t r i a t a ^
AETHIONEMA S^UATILE ( L , ) l l . B r .
Muy f r e c u e n t e  en  z o n a s  de g r a v i  l i a  o pequeuas  g l e r i t a s  s o l e a ­
d a s ,  Mucbos e j e m p l a r e s  de l o s  r e c é l e c t a d o s  e s t â n  c o m id o s  por  
e l  g a n a d o ,  aunque d c sco n o ce m o s  su  i u i p o r t a n c i a  como a l i m e n t o ,  
L o c .  :San  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a s  S ,
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  c e n t r a l  y  j u n t o  c r u z .
C r e s t a s  zona  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .  
S t o .  Domingo, c r e s t a s ,
1 e h a  ComiSn, s o l a n a  quemada c o n  c o s c o j a  y  a l  p i e .
IBEHIS SAXATILIS L ,
E s p e c i e  r a r a  y  de p a r t e s  t e r m A f i l a s ,  s o l o  l a  hemos e n c o n t r a d o  
e n  l a s  p a r t e s  luâs m é r i d i o n a l e s  d e l  i r e p i r i n e o .
L o c . i T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
S t o ,  Domingo, c r e s t a s  de c a l i z a s  c o n  Ononis  s t r i a t a .
UISCUTELLA g r .  LAEVIGATA L.
Los " a n t e o j o s  de S t a  T e r e s a ” , e s  p l a n t a  de c a n r a s c a l  que l l e g a  
h a s t a  l a s  z o n a s  menos e l e v a d a s  y c a l d e a d a s  de n u e s t r a s  c r e s t a s ,  
L o c . : O r o e l ,  c r e s t a s  zo n a  E,
C r e s t a s  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n ta n o .  
i e h a  Coiudn, a l  p i e .
R i g l o s ,  g r a v a s  d e l  ca m in o .
A g ü e r o ,  p a r t e  d e l  c a r r a s c a l  a l t o  so b r e  u r b a n i z a c i A n .  
S o l a n a  de a r e n i s c a s  en  e l  b a r r a n c o  d e l  r i o  D i e l .
CORONOiUS SQUAMATUS ( P o r s k a l ) A s c h e r s o n .  *
1 l a n t a  n i t r A f i l a  de ca m in o s  muy p i s o t e a d o s .  La l o c a l i d a d  e s  
u rb a n a  d e n t r o  de n u e s t r a  r e g iA n :  c a l l e s  de S t a .  Cruz de l a  
S e r A s .
ERUCASTRUM NARSTURTIIPOLIUïi ( i o i r e t ) O . E . S c h u l z .
Es e c i e  n i t r A f i l a  y  de com ,-ortam ien to  a r v e n s e ,  e s  p o s i b l e  que  
l a  u n i c a  l o c a l i d a d  que poseemos s e a  d e b i d a  a l  paso  d e l  g a n a d o .  
L o c . :  O r o e l ,  prAxima a l a  c r u z ,
RAPISTRUM RUGUSUh ( L . ) A I I .
Al i g u a l  que l a  a n t e r i o r  e s  p l a n t a  a r v e n s e  y  t r a n s p o r t a d a  por  
Vl g a n a d o .
L o c , :  p a r d i n a s  quemadas prAximas a S t o ,  Domingo.
Fam. RESEDACEAE
RESEDA LUTEÜLA L.
E s t a  e s p e c i e  de o r ig e i i  r u d e r a l ,  ocupa en n u e s t r a  zona l o s  p i e s  
de c a n t i l e s  was n i t r A i i l o s  y s o l e a d o s .
L o c . ; S a n  J u an  de l a  i e h a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r  y  s o l a n a  de  
E s p o r r e t  a l  p i e  de c a n t i l  n i t r A i i l o .  
ü r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  y s o b r e  t e r r e n o s  quemados.
Fam. CRASSÜLAGEAE
UMBILICUS R U I Ë S T R IS (S a l i s b . )D a n d y ,  U. p e n d u l i n u s  DC.
Nueva l o c a l i d a d  p ara  e s t a  e s p e c i e ,  poco f r e c u e n t e ,
L o c . ; 3 t o .  Domingo,  p a r e d e s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  a l g o  so w b r io  
e n  l a  s o l a n a  de l a  s i e r r a .
SEMI EBVIVÜM g r .  KüNTANÜM L.
D i f i c i l  de c l a s i f i c a r  l a s  e j e m p l a r e s  de e s t e  g é n e r o  y  e s p e c i e ,  
Los i n c 1 1 namos a i n c  l u i r  en  e l  g r .  montanum a  l o s ’ e j e m p l a r e s  
de O r o e l ,
L o c . ;  O r o e l ,  p e d r e g a le s  o r i e n t a c i A n  S a l  p i e  de l a  c r u z .
SEDÜM SEDIEuiUiE ( J a c q . ) l a u
Es e l  ta x o n  d e l  gAnero mAs grande y a l  i g u a l  que e l  r e s t e  de 
l a s  e s p e c i e s  c o l o n i z a  d ir e c ta m e n te  l o s  s u e l o s  p edregosos  y  
t e r m A f i lo s  de l a s  c r e s t a s .  F r c u e n t e ,
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a s  S .
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  c e n t r a l  y  p e n a s c o s  a l  p i e  d e l  c a n  
t i l  LW.
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. H u e so .
Madrohal d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s ,  
S i e r r a  de S a l i n a s  zona  W.
S t o .  Domingo.
SËûüM TEIsNIPOLIUM ( S i b t h .  e t  S m ) s t r o b l ,  S .  a m u l e x i e a u l e  DC.
En co m u n id a d es  semej a n t e s  a l  a n t e r i o r .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e h a »  c r e s t a s  S y  N.
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a  S .
SEDUM ACRE L.
De co m u n id a d es  de T h e r o - D r a c h y p o d i e t a l i a . B r . B l , { 1 9 3 1 ) 1 9 3 6 ,  
f a c i l  de d i s t i n g u i r  en  l a s  c r e s t a s  por s u s  l l a m a t i v a s  f l o r e s  
a w a r i i l a s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  Reha^ s o l a n a  y  c r e s t a s  S de San S a l v a d o r
c r e s t a  N d e l  r e p e t i d o r  de TV.
C u c u l o ,  en  c u e v a  d e l  P e t r o c o p t i s . o r i e n t a c i A n  SE.  
ü r o e l ,  c r u z .
C r e s t a s  de S t o .  Domingo.
SEDUM ALBUM L. s s p ,  iilCHANTHüM B a s t .
C o l o n i z a  l o s  pequeuos r e l l a n o s  e n t r e  l a s  p ie d r a s  con  a l g o  de 
t i e r r a  y gran r a d ia c iA n  s o l a r .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  S ,  p e h a s c o s  en  e l  c o l l a d o  de  
San S a l v a d o r ,  s o l a n a  de I s p o r r e t .
A l t o  de uij i . ia i lo  de c ong lu.. .ci ado en e l  bai rai .co  C a rb o o era  
C r e s t a  de l a  umbrfa s o u r e  l a  l i n e a  i e r r e a  de T r i s t e .
JEDUM DASYPilYLLUM L.
D i r e c t a m e n t e  so b r e  l a  r o c a  ei. l a s  p a r t e o  mds s e c a s . F r o c u e n t e *  
L o c . :  San J u an  de l a  i e h a ,  s o l a n a ,  ja^.to a l  . . . o n a s t e r io  v i e j o .  
S o l a n a  de S t a .  Cruz de l a  J e r d s .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de J .  h u e s o .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  y , -aredes  y r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s
oii l a  s o l a n a .
O r o e l ,  s o l a n a  h a c i a  A ra
Fam. SAXIFRAGaC DiE 
SAXIPRAGA HIRSUTA L.
E s p e c i e  de zo n a s  umbrfas  y nuu&edas en  l o s  b a r r a n c o s .
L o c . :  B a r r a n c o  ue S t a .  C ruz  de l a  S e rA s ,  t o s c a r
SAXIPRAGA TUIDACTYLITES L.
De r e l l a n o s  c o n  poco s u e l o  y  acompaiiando a  l a s  a n u a l e s ,  f  r e ç u e  
t e  en  t o d a  n u e s t r a  z o n a .E n  T a e r o - D r e c h y p o d i e t a l i a  B r . B l ( l 9 3 l )  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  r e h a ,  c r e s t a  y  s o l a n a  prAxima a l  r e p e t i d o r  
de TV, p e n a s c o s  en  e l  c o i l a d o  de San S a l v a d o r .
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  S y r e l l a n o s  c a n t i l  um brfa  
ü r o e l ,  cu i ib re
S t o .  Domingo, c r e s t a s  y  r e l  w  os  ci;:: a i  l l e s .
R i g l o s ,
L o a r r e f  c r e s t a s  D. H u eso .
SAXIFRAGA ‘ ENTADACTYLIS L a p e y r .  v a r .  3ÜAVE0LENS
T f p i c a  de  l o s  c r e s t a s  ei^ c o n t a c t e  c o u  l a  h oy a  de i i u e s c a ,  p a r t e s  
iiiAs m é r i d i o n a l e s  d e l  P r e p i r i n e o .
L o c . : L o a r r e ,  c r e s t a  de D. H ueso .
Agüero
SAXIFRAGA CÜRBARIENSIS T i m b . - L a g r .
Taxon de f i s u r a s  c a l d e a d a s ,  en  a l  gai a s  o c a s i o n e s  en o r i e n t a c i A n  
a lg o  som brfa .
L o c . :  S an  J u a n  de l a  I e h a ,  s o l a n a  do San S a l v a d o r ,  c a n t i l  p i e  
de c a n t i l .
ü r o e l , coiigloi.  e r a d o s  en e s c a l o i  es  en  l a  p a r t e  c u l m i n f c o l a  
de l a  zona  E .
C r e s t a  s o b r e  lauLrfa  s o . r o  11 < a  i e r r e a  e n  e l  monte  T r i s t e .  
S t o .  Domingo
SAXIFRAGA GRANULATA L;
E n tr e  p a s t o s  o en  su borde  e ii o r i e n t a c i A n  i n d i f e r e n t e , c o m u n .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c e r c a  c r e s t a  r e p e t i d o r  TV, c r e s t A n
v e n t o s o  so b r e  rioi a s t e i i o  i ucvo y en  c o i l a d o  de San  S a lv a d o  
C u c u l o ,  r e l l a n o s  c a i i t i J  u u b r fa  y cam b re .
ü r o e l ,  c o n g l o i i a r a d o s  ex c s c a l o i  e s  de l a  zona  E en  o r i e n t a ­
c i A n  N y  c r e s t a s  h a c i a  l a  c i m z .
La " c o r o n a  de r e y " , ador i  a l o s  c o r t a d o s  c a l i z o s  d e l  i r e p i r i n e o  
l l e g a  h a s t a  l a s  c r e s t a s  y  c l o n i z a  a b u rd a n tem en te  a l g u n a s  p a r t e  
F r c u e n t o  en  c u a l q u i e r  ex, o s i c . t o n ,  clesiq i r c e  mas a l  s u r .
L o c .  :San J u an  de l a  I e h a ,  c r e t s  S y N.  
ü r o e l ,  p a r t e  c u l i  infcoiJ a ,
L o a r r e ,  c r e s t a  de D. i l u e s o .
S t o .  Doi- ingo,  c r e s t a
Fam. GROSSULARXACEAE 
RIDES ÜVA-CHiSiA L.
El g r o s e l l e r o ,  n o es  f r e c u e n t e  ac  n u e s t r a  z o n a ,  q u i z â s  d e m a s i a -  
do s e c a  y  v e i t o s a  p a r a  su  s u ^ o r v i v e n c i a ,  l a  l o c a l i d a d  que p o -  
seeji o s  debe  de e s t a r  i n f l u e n c i a d a  ; o r  e l  homore,
L o c . : S t a .  Cruz de l a  SerAs,  ambiente  r u d e r a l
RIBES ALRINÜM L»
El " g r o s e l l e r o  de l o s  A lp es"  de zonas buwedas y bosques  de luar 
yor  a l t i t u d ,  aparece  en l a s  c r e s t a s  iiAmedas y  con mucbos boj  
como Anica l o c a l i d a d  en  n u e s t r a  reg iA n ,  nueva c i t a .  Rara..
L o c , :  S t o .  Domingo, c r e s t a s  s o b r e  p i n a r  musgoso de l a  umbrfa**
Fam. RüSACEAE
SrlRAEA ilYt ERICIFOLIA L.  s s p  OBOVATA W a l d s t .  e t  K i t ,  S .  a b ova-  
t a  W a l d s t .  e t  K i t .
E s t e  peque&o a r b u s t e  de h o j a s  d i m i n u t a s  e s  p l a n t a  rarai  e n  nue^  
t r a  z o n a .  C o lo n iz a .  t e r r e n o s  c a l i z o s  y  p e d r e g o s o s  a l g o  sombriosi  
s o l o  p o se e w o s  una l o c a l i d a d  y  no conocem os  o t r a s  c i t a s  d e l  
P r e p i r i n e o .
L o c . : C r e s t a  de l a  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a  d e l  monte T r i s t e .  
FILIIENDULA VULGARIS Moench
P l a n t »  de c l a r o s  de b o s q u e s  uAs o menos s e c o s  y  que a p a r e c e  
en  l o s  b o r d e s  d e l  b o sq u e  prAximos a l a s  c r e s t a s  que s o n  p a r t e s  
mds s e c a s .
L o c . :  San Juan de l a  i e h a ,  borde c r e s t A n  S.  
ü r o e l ,  zonas c u l m i n f c o l a s .
RUEUS IDAEUS L.
La f r a m b u e sa  e s  p l a n t a  de s u e l o s  r e m o v id o s ,  f r e s c o s  y  s o m b r i o s  
e n t r e  h a y e d o s  y  a b e t a l e s .
L o c . :  San J u a i  de l a  i e h a ,  d e r r u b i o s  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  de TV 
O r o e l ,  camino que sube a l a s  c r e s t a s .
RUbUS CAKE3CENS DC.,  R. t o m e n t o s u s  B orkh .
La z a r z a  comun ocujia l o s  b o rd es  de b osque  s o l e a d o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c a r r e t e r a  h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o .  
ü r o e l ,  camino h a c i a  l a s  c r e s t a s .
r x i ' i i  I* u i j X A  x ,*  ,  i t .  a  [ > x u u a x  a a x i u u  x,#
K sj .ec ie  de l a s  p a r t e s  a c l a r a d a s  de l o s  b o s q u e s ,  l l e g a  h a s t a  
i ^ u e s t i a s  c r e s t a s  a l  a b r i g o  de o t r a s  e s , e c i e s .  Do l a  forma  
t l i i c a  t eu em o s:
L o c . : S a n  J u a a  de l a  l e i i a ,  l i s t a  j u a t o  a l  a b e t a l ,
P i i u i r e s  de Las C o l l a d a s ,  i u e r t o  de S t a  ü à r b a r a  en  l o s  s e t  
O r o e l ,  c r e s t 6 n  E* 
s s p  m y r i a c a n t h a  ( d c )Bo1<5s e t  V ig o  
L o c . j O r o e l ,  borde c o n  e r i z d n  en  l a s  c r e s t a s .
ROSA o f ,  CORYnRIFERA BorKb.
Be c a n t x l e s  s e c o s  i>ero e n s o m b r e c i d o s .
L o o . ;  San Juan  de l a  Teua ,  camiiiO a l  m o n a s t e r iu  v i e  j o  eu  e l  b a — 
r r a n c o  so b r e  c a n t i l e s  s e c o s .
ROSA AGRESTIS S a v i
Ajiarece en  l o s  b o r d e s  e s | . i u o s o s  y s o l e a d o s  c o n  a lg u n a  i n f l u e n -  
c i a  n i t r d f i l a .
L o c .  :San Juaaa de l a  Lena,  c r e s t a s  S .
A l a s t u e y ,  m ontes  proxim os  
O ro e l
ROSA sICUAKTilA i i o r r e r  e x  Sem.
También de borde  e s p i n o s o  y  s o l e a d o .
L o c . z L l a n o  hiiinedo e n t r e  Ena y  O rd an iso  
San J u an  de l a  Lena ,  c r e s t a s  S .
ROSA SIMULA T r a t t .
Be c l a r o s  de p i n a r e s  y b o r d e  e s i i n o s o .
L o c * :S a n  J u a n  de l a  Pena
AGRILOKIA EULATORIA L.
Be z o n as  bdmedas y  t e r u d i x l a s ,
Loc • zuiadronal d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s  
SANGUISOUBA KI>^ OR S c o p ,
P l a n t *  de l u g a r e s  r em u v id o s  y  s u b s t r a t e  a l g o  iiiimedo, B l s t i n *  
guixios d o 8 s u b e s p e c l e s  e n  l a  z o n a ,  
s s p  m in o r
L o c .z m o n te s  prdximos a A l a s t u e y ,  q u e j i g a l  d e g r a d a d o .  
s s p  w a g n o l i i
L o c • zmadrona 1 d egra d a o d  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s  
s o l a n a  q uemada y  p a s t o r e a d a  de S t o ,  Domingo.
GEUM SYLVATICÜM P o u r r e t
i a r a  n o s o t r o s  e s  p l a n t a  de borde  de b o s q u e ,  l u g a r e s  iiumedos 
o p a s t o ü  en  l a s  c r e s t a s ,  a v e c e s  a p a r e c e  en  l o s  c l a r o s  mas h e r -  
b o s o s  d e l  e r i z d n ,
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e h a ,  c r e s t d n  S y  K j n t o  r e p e t i d o r  TV 
S t o ,  Domingo,  p a s t o s  en l a s  c r e s t a s .
R e q u i e r e  l u g a r e s  mds iiuxiedos que l a  a n t e r i o r  y  con  s u e l o  luas 
p r o iu n d o  y  a l g o  sombreado or  l o s  b o j e s .
L o c . z O r o e l ,  c r e s t a s  zona  E*
i OTERTILLA Rüi'ESTRIS L.
I n d i c a d o r a  de t e r r e n e s  a c i d i f i c a d o s  u u p e r f i c i a l m e n t e ,  
l iO C,:San  J u a n  de l a  Lena* c ami no h a c i a  e l  iu o n a s t e r io  v i e  j o ,
I ' ln a l  de l a  p i s t a  f o r e s t a l  en e l  c o l l a d o  de San S a l v a d o r ,  
C u c u l o ,  j i n a r  u u s g o s o  de l a  uxibrfa ,
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  c e n t r a l  c o n  A s t e r  a l w i n u s .
iOTELTlLLA ARGENTEA L.
En z o n a s  de a c i d i f i c a c i d i  y  n i t r o f f l i a ,  s o l e a d o s  o u m brosos .  
L o c , ; S a n  J u a n  de l a  Lena ,  r e l l a n o s  a l  e s t e  de l a  e r w i t a  de  
San S a l v a d o r
LOTEETILLA g r .  CBAl^TZII ( C r a n t z ) G .B e c E .
Taxon mu y v a r i a b l e  en  n u e s t r a  r é g i o n ,  mucbos e j e u i jd a r e s  s o n  
d i f i c i l e s  de c l a s i f i c a r  en  e s t e  gru,,o en  e l  s i g u i e n t e ;  adn  
a s !  e s  f r e c u e i i t e e n  l u s  r e l  ; enus  de l a s  c r e s t a s ,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lena ,
C u c u lo ,
O ro e l
LOTEBTILLA TABERNAELONTAM A s c h e r s o n
De l a s  c r e s t a s  s o l e a d a s  y  a c i d i f i c a d a s . >>o g u s t a  de l o s  l u g a r e  
v e n t e a d o s  y  s e  s i t u a  a l  a b r i g o  de l a s  u a t a s  de e r i z d n  o d e  l o s  
nelianthemUiU. F l o r e c e  muy p ro n to  y  s u s  t a l l o s  e s t o l o n f f e r o s  
c o l o n i z a n  >iOco a poco  l o s  e s c a l o n e s  de l a s  c r e s t a s  «Abundante ,  
L o .z S a n  J u a n  de l a  L e n a , e n  t o d o s  l o s  c r e s t o n e s  S y  K e n  c u a l -  
q u i e r  p a r t e ,
C u c u l o ,  c r e s t a s  y  zona  c u l m i n f c o l a .
O r o e l ,  c r e s t a s .
Zonas  quemadas de San F e l i z ,  A r a .  
m o n te s  proxim os a A l a s t u e y ,
S t o ,  Domingo, p a r e d e s  c a i i z a s  c o n  a n u a l e s ,
lOTENTILLA NiCRAKTtU Ramond e x  D e.
P l a n t a  de z o n a s  p e d r e g o s a s  o c l a r o s  de b o s q u e s  p e d r e g o s o s ,  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  Lena* c a r r a s c a l  c o n  b oj  y  p i n o s  en  l a  s o ­
l a n a , c a s c a j o s  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  de TV,j u n t o  a camino  
de l a  e r m i t a  de S t a .  T e r e s a ,
FREGARIA VESCA L,
La f r e s a ,  e s  muy f r e c u e n t e  en  l o s  s u e l o s  r e c i e n t e m e n t e  remo-  
v i d o s .  LLega i i a s t a  l a s  , a r t o a  ..ds umbrlas  de l a s  c r e s t a s .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Peria* j u n t o  a m o n a s t e r i o  n u e v o .
C u c u lo ,  zona  c u l ^ i n f c o l a .
O r o e l ,  f i n  d e l  camii.o en  e l  c o l l a d o .
p l a n t a  da p e n a s c o s  f r e s c o s  y so w u r^ wü, aunque  l i e ' a  u . s t a  
l u s  c r e s t a s  se  s i t u a  s i o i u i r e  ei, s i l i o s  ciay p r o t e g i m o s .
L c i . ; S a n  J a a u  de l a  L en a ,  s o b r e  u ^ n a s t v r i  : v i c j o
O r o e l ,  es,jol(5n s u p e r i o r  y c a t i i  sobre  a b e t a l .  
v a r .  y e s t i t a
L o c • : ' ô r o e ï , pozos  de n i e v e  e n  l a  ^>arte s u p e r i o r .
ALGlIElilLLA FLABELLATA B a s e r
T a u b id n  de bo sq u e s  burnedos y a l g o  a c i . ü f i c a ! o s ,
L o c , :  San  J u a n  de l a  l e ü a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r .
C u c u lo ,  p a r t e  de l a  cambre  so ia b r fa .
A] (LÜQES GORKUCOi I0IDE3 Lag.
C a r a c t e r f s t i c a  de s u e l o s  r e . n v i d o s  en  l o s  ca. ; iinos de l a s  z o ­
n a s  c u l i u i n f c o l a s .
L o c .z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a  a l  E de San  S a l v a d o r .
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  o r ie n ta c i (5 n  S .
SORBUS Bùi ESTICA L.
l o c o  f r e c u e n t e  s o l o  una  l o c a l i d a d  y c o n  l a  p o s i b i l i d a d  de s e r  
s u b e s p o n t a n o o .
L o c .z S a n  J u a n  de l a  l o u a ,  b o r d e  de a c c e s o ,  s o l a n a  p i i i a r  en  c o n  
t a o t o  c o n  l a n d a  e s  i n o s a ,  ""
SOllBUS AUCUbARIA L.
El " s e r b a l  de c a z a d o r e s "  e s  a r b o l  de b o s q u e s  Inlxiodos que  1 1 e -  
ga  a  l a s  i a r t e s  a l t a s  p r o c é d a n t e  de l a s  u .u b r f a s .
L o c . z O r o e l ,  zona  E e n  l a  c r e s t a  c o n  e l  e r i z d n ,
SORÜUS TERMIFALI3 ( L . ) C r a n t z
Te nemo 8 u n a  i n i c a  c i t a  de e s t a  e s p e c i e  a c o u p a i i a n te  de l o a  qu£  
j i g o s .
L o c . z L i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,  j u n t o  a l  p u e r t o  de S t a .  B â r b a r a ,  
e n  z o n a s  i c i d a s  a l t a s .
SORBUS ARIA ( L . ) C r a n t z .
El ’L ios ta jo '*  es  i r b o l  de co m u n id ad e s  de c a d u o i f o l i o s S  b o s q u e s  
m i x t o s ,  y  c o l o n i z a  l a s  p a r t e s  i i u . e d a s  de l a s  c r e s t a s  ( l u g a r e s  
de e s c o r r e n t f a ,  b a r r a n c o s  l i a c i a  e l  n o r t e ,  e t c ) .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,
O r o e l ,
C r e s t a s  de l a  z o n a  V/ de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
AbELM:CRIER üVALIS Medieus
E s t e  a r b u s t o  e s  f r e c u e n t e  e n  t o do e l  P r e p i r i n e o  e n  l o s  c l a r o s  
de l o s  q u e j i g a l e s  y  se  h a b i t u a  a  l a s  g r i e t a s  c a i i z a s  de l o s  
b a r r a n c o s .
L o c . z R i g l o s ,  zonas  quemadas sobre  l o s  i u a l i o s .
Agüero
l e f i a  Comun, s o l a n a  c o n  c o s c o j a  y  a l  p i e .
Zona W de l a  S i e r r a  de S a l i i a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
COTüFj'bVS'TKR RMJjUODERSIS (Gu s s  . )C .K och ,  C. to ia e n to s u s  L i n d l e y
E s t e  i i r h u s t o  de pequeiio d é s a r r o i l o  en  n u o s t r a  zona  s e  e s t a h l e -  
c e  d i r e c t a w e n t e  s o h r e  l a  r o c a  en s i t i o s  a h r i g a d o s .  Su c r e o i -  
Liiento  e s  l e n t o ,  c o n  raiaas f u r  t e  mente e n d u r e o i d a s  l o  que i i a p i -
de s e r  cox . ido  or  e l  ganodo u o t r o s  a n i . / i a l c s .
L o c . z O r o e l ,  zona  c u l , i l n f c o l a  c e n t r a l .
C r e s t a s  so b re  S a l i n a s  v i e j o .
CRATAEGUS LOROGYNA J a c q .
Taxon de a s p e c t o  muy v a r i a b l e ,  e l  " e s p i n o  b l a n c o " e s  p l a n t a  de 
s e t o  e s  i n o s o ,  que e n c o n t r a r o s  en 1 i g a re s  c d l i d o s  s i n  h e l a d a s *  
L o c • zO roe l
S t o .  Domingo,  s o l a n a  que,uada y  p a s t o r e a d a .
PRUI4US SPIROSA L,
Los " a r a i io n e s ” c o n s t i t u y e n  en  a l g u n o s  c a s o s  e l  i ln ico  h a b i t a n t e
de l o s  b a r r a n c o s  p e d r e g o s o s  o m argosos  de g r a n  p a r t e  d e l  L r e -
p i r i n e o .  F r e c u e n t e s  e n  l o c a l i d a d e s  m é r i d i o n a l e s .
L o c . z T r i a t e ,  umbria s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
Agüero
R i g l o s
l'RUKUS LALiUIEB L .
S o l o  poseem os  una c i t a  en  e l  b o rd e  de un b a r r a n c o  hiimodo a l  
p i e  d e l  c u n t i l  de San Juan  de l a  i e h a  so b r e  E s p o r r e t .
Fam, LEGUI*iIROSAE 
CYTISUS SESSILIPOLIUS L.
A r b u s to  que puede l l e g a r  h a s t a  l o s  dos  m e tr o s  de a l t u r a ,  forma  
e l  s u b v u e l o  en  l o s  p i n a r e s  m a sg o so s  mâs s e p t e n t r i o n a l e s  ( O r o e l  
y  a l c a n z a  l a s  cambres  ;p o r  l a  u u b r fa ;  en  l a  p a r t e  mis  m e r i d i o ?  
n u l  d e l  P r e p i r i n e o .
L o c . z O r o e l ,  como s u b v u e l o  e n  e l  , i n a r  m u s g o r s o .
T r i s t e ,  c r e s t a  de l a  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
San Juan de l a  F e h a ,  s o b r e  S ta*  C ru z .
CllALiAECYTiSUS SüiiRUS ( L . ) L i n k
A r b u s to  poqueüo,  no mds de 50 cm, de ramas b a j a a  y  v i l l o s o ,  e s  
de c l a r o s  de bosque  u m b r o so s .
L o c . zO roe l
: i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,  en  e l  p u e r t o  de S t a .  B d r b a r a .  
GEFI3TA CINEREA ( V i l l . ) D C .
C o l o n i z a d o r a  de c r e s t a s  s o l e a d a s  y  hdmedas,  en  l o s  c o n t a c t e s  
d e l  p i n a r  c o n  e l  m a t o r r a i .
L o c . z S a n  J u a n  de l a P e h a ,  c r e s t a s  b de San S a l v a d o r .
1 i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,  en  e l  p u e r t o  de s t a ,  B d r b a r a .  
O r o e l ,  v e n t a  d e l  "Leôn",
S t o .  Domingo, c r e s t a  S y  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
ÜERI3TA DCÛIli l u s  (L . )D C ,
La ’’a l i a g a " ,  es  p l a n t a  muy f r e c u e n t e  en c l  1 r e  i r i n e o . La e n -  
c o n t r â m e s  en  ^ a s o s  de g a n a i o s ,  r e p u b la m lo  a n t i g u o s  campos de 
c u l t i v o ,  como s u b v u e lo  e n  i n a r e s  y a i g a n o s  q u e j i g a l e s .  P o s l -  
b l e u e n t e  c o n  a lg u n  c o m p o r t a m ie n to  p i r r d f i t o ,  c i ib re  g r a n d e s  ex  
t e n s i o i . e s  e n  l a s  s o l  a n a s  p a s t o r e a d a s  que m i r a n  i i a c i a  l a  Iioya"" 
de i l u e s c a .
L o c . i e n  t o d a  l a  zon a  e s t u d i a d a .
GENISTA RISLANIGA L,
E s t a  .equeüa  a l i a g a ,  s e  s i t u a  s i e n  r e  e n  e l  i s o  laontano o en  
e l  i n f e r i o r  y  s i  a l c a n z a  zo n as  Jias a l t a s  l o  e s  p o r  l a  s o l a n a .  
Rcconoceuios dos  s u b e s p e c i e s .  
s s p  h i s  >anica
L o c .z S a n  J u a n  de l a  l e ü a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r ,  c a n t  i l  y  l û e  
de c u n t i l ,
O r o e l ,  s o l a n a .
S t o ,  DOiuii.go, p i n a r e s  d g g r a d a d o s  coa. e r i z d n  en  l a  s o l a n a .  
B a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l ,  s o b r e  a r e n i s c a s .
Zona V de l a  S i e r r a  de S a l i i . a s  s o b r e  e l  . a n t a n o . 
s s p  Q c c i d e n t a l i s
L o c .z S a n  J u a n  de l a  i  e h a ,  r o l l a n o c  de c o n g lo iu o rad os  s o b r e  mo- 
n a s t e r i o  v i e j o .
C u c u lo ,  p i n a r  de l a  u i i b r f a .
ECIlINOSPAllTUM HOUUIDUM (V a h l ) l lo th m .  . G e n i s t a  h o r r i d a  (V ah l)D C,
Es e l  " e r i z d n "  l a  e s p e c i e  t f p i c a  p o r  e x c e l e n c i a  de l a s  comunni  
d a d e s  de l a s  c r e s t a s  p r e p i r e n a i c a s , Formando com u n id ad es  perma 
n e n e t e s  en  a lg u n o s  c a s o s ,  y en  o t r o s  de t r a n s i c i i n ,  su  coiupor^  
t a :  l i e n t  o e s  e s t i i d i a d o  c o n  toRo d e t a l l e  e n  o t r a  p a r t e  de e s t e  
t r a b a j o .
L o c .z  e n  t o d a  l a  z o n a  e s t u d i a d a .
ARGYllOLOBIUM ZANONIl(Turra) l  . V . B a l l ,  A. l in n a e g n u m  W a l p e r s .
L egum inosa  de t e r r e n e s  p o b r e s  y t e r m i f i l o s , f r e c u e n t e  e n  e l  
[(iso montano en  l o s  c l a r o s  de c a r r a s c a l e s .  En l a s  c r e s t a s  su  
tamaiio e s  iiuy r e d u c i d o  , no a l c a n z a n d o  l o s  10 c e n t f m e t r o s * 
L o c . z O r o e l ,
H o n te s  p ro x im o s a  A l a s t u e y .
M udroha l  d o g ra d a d ô  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
C r e s t a s  du l a  z o n a  ¥  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
S o l a n a  de a r e n i s c a s  en  e l  b a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l .
San J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t a  N y S,
ASTRAGALUS 1URLUBEUS Lam.
De b o s q u e s  hdmedos c o n  c a d u c i f o l i o s , s i  a p a r e c e  en  l o c a l i d a d e s  
a l t a s  v a  a s o c i a d o  a s i t i o s  que se  humedecen t e m p o r a l u e n t e •
Loc . z O r d a n i s o , p i c o  A l t o ,  8üÜ-#00 lu
San J u a n  de l a  L e ü a ,  b a r r a n c o  c o n  c a d u c i f o l i o s  j u n t o  a l  
m o n a s t e r i o  v i e j o .
R i g l o s ,  c r e s t a s  de c a i i z a s  s o b r e  l o s  w a l l o s .
E s p e c i e  de l u g a r e s  . e d r e g u s o s  e i i i i l u e n e i a d o  lO r  e l  p a so  d e l  
g a n a d o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e i i a ,  c r e s t a s  S de San S a l v a d o r  y  c o l l a d o ,  
C u c u lo ,  c r e s t a s  o r i e n t a c i d n  S y  o u .u r e ,
O r o e l ,  camino a  l a  c r u z ,
ASTRAGALUS LONSIESSULANUS L,
De l a s  c o m u n id ad e s  de A p h y l l a n t i o n , e n  n u s t r a  zona  a p a r e c e  e n  
l a s  p a r t e s  mds : . e r i d i o n a X e s .
L o c . z R i g l o s ,  c r e s t a s  de c a i i z a s  c o n  c o s c o j a  s o b r e  l o s  m a l l o s ,  
Agüero
ISOLAREA BiTUi JRÜSA L.
E s p e c i e  may t e r m d f i l a  de c a r r a s c a l e s  y q u e j i g a l e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t  en  r e l i a n o s  
p e d r e g o s o s  c o n  poco s u e l o .
S o l a n a  c e r c a  de S t a  Cruz  de l a  S e r d s ,  f i n  c r e s t a s  C u c u lo .  
K a d r o n a l  d e g ra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
Agüero
VICIA TEÏUJIFOLIA R o th
];n cou iu n id ades  con  binuCdad edcti i c a ,  & e r o  l uede  s i t u a r s o  en  
s o l a n a »
L o c .z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c a r r e t e r a  de a c c e s o  en  s o l a n a ; s o l a -  
na  s o b r e  E s p o r r e t  en  p e d r e g a l  p i e  de c a n t i l ,
O r o e l ,  , i e  r e  i s a  en  e l  c a n t i l  SW, Id jO  lu 
S to  Domingo, c r e s t a s .
VICIA ÜNOBRYCiriÜlDES L»
De z o n as  n i t r ü f i l a s  en  l a s  c r e s t a s  y  a lg o  v e n t e a d a s .
L o c . z O r o e l
S t o ,  Domingo, c r e s t a s ;  s o l a n a  quemada y a s t o r e a d a .  
B a r r a n c o  r i o  B i e l ,  s o b r e  a r e n i s c a s ,
VICIA HIR3ÜÏA ( L . ) S . F . ( i r a y
C o l o n i z a  l a s  p a r t e s  d e s c a l c l f l o a d a s ,  poro un , 0 0 0  s o iu b r f a s .  
L o c .z S a n  J u a n  de l a  Lena# c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de TV. 
i r o e l  c r e s t a  j u n t o  a l  p a r a d o r ,  I I 70 m.
Sto Do . i l .go ,  cresta ,
VICIA i YRELAICA i o u r r e t
Endémica  de l a s  z o n as  o r d f i t a s  d e l  . i r i n e o ,  a p a r c e  l i g a d a .  a  
l o s  p i n a r e s  a b e t a l e s  p e d r e g o s o s .  L u e s t r a s  l o c a l i d a d e s  s o n  
..miy v a r i a b l e s ,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lefia, camino que sube i i a c i a  e l  a b e t a l .
S o b re  S a l i n a s  v i e j o ,  e q a e ü a  g l e r a  en o r i e n t a c i c j n  N en  
l a s  u r e s t a s ,
VIVIA S E i lUm L.
De o r l a  de b o s q u e s  liA.ie l o s ,  se   ^r e s e n t a  en  l a s  > a r t e s  mds 
80 .u r f a s  o e n  e l  p i e  de c a n t i l e s .
t e r i ü  v i e j o ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r ,  c a t i l ,
O r o e l ,  j . u . t o  a  , o so s  le n i e v e ,  c r e s t a  c e i . t r a l  N l  i^O m, 
c a n t i l  y  j.,ie c a n t i l  NR y  b a r r a n c o  Fondo ,
VICIA 3 ATIVA L. s s p  MGIIA ( L . ' ) E r h . . V .  a t ^ g u s t l f o l l a  L.
Los e j e m p l a r e s  r e c o l e c t a d o s  . e r t e n e c e n  t o d o s  a  e s t a  subeSi  e c i e  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  r e i l a n i t o s  de l a  c r e s t a  d e l  r e p e t i ­
d o r  de TV, I jü O  m; c r e s t d n  h a c i a  San  S a l v a d o r .
LATHYîlUS HüNTAKUS û e r n h .
E s p e c i e  a c i d o f i l a  e n  n u e s t r a s  c r e s t a s ,  a p a r e c e  en  l u g a r e s  p r 6 
x im os  h a m e i o s . y  s o m b r l o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L e n a ,  c r e s t a s  u iuhrfa  h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e  
j o ,  j u n t o  a  m o n a s t e r i o  n u e v o .
O r o e l ,  p i n a r  h a c i a  l a  c r u z .
LATilYRÜS LATIFÛLIUS L.
De s u e l o  re ia o v id o ,  p a r t e s  s o l e a d a s  p e ro  s i i  v i e n t o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  s o l a n a  s o h r e  E s p o r r e t ,
E a d r o h a l  d e g ra d a d o  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y F u e n c a l d e r a s ,
LATilYItUS FILIFOUills (L am .)G ay ,  L. c a n e s c e n s  ( jL . )G ren  e t  Godron
En l u g a r e s  in5 ledos c o ü i o  l i u n a  e n t r e  l o s  h o j e s  y  c a r r a s o a » .  
L o c . z S t o  Domingo, s o l a n a  quemada y p a s t o r e a d a .
B a r r a n c o  r i o  B i e l ,  c o r t a d u  de a r e n i s c a s .
ONONIS FHUTICÛSA L»
l l a n t a  p i o n e r a  de s u e l o  d s sn u d o  y s o b r e  m a r g a s ; muy f r e c u e n t e  
e n  e l  P r e p i r i n e o ,  l l e g a  h a s t a  l a s  c r e s t a s »  *
L o c .z S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  c r e s t a  a l  w de San  S a l v a d o r  1100 m» 
A l a s t u e y ,  m ontes  p r d x i w o s .
H a rg a s  c e r c a  d e l  p u e r t o  de S t a  D â rh a ra *
Lefia Comdn, c r e s t a s  que d a n  s o h r e  M u r i l l o .
ONONIS ARAGONENS I S Asso
I n d i c a  c o n t i n e n t a l i d a d  o p a r t e s  muy t e r m d f i l a s ,  su  d i s t r i h u -  
c i u n  e n  n u e s t r a  z o n a  e s  m é r i d i o n a l .
L o o » z C r o s t a s  s o b r e  S a l i n a s  v i e j o .
R i g l o s ,  cam lnos  e n t r e  zo n as  quemadas s o b r e  l o s  m a l l o s .
ONONIS LUSILLA L , , 0 .  co lum nae  A i l ,
De p i e  de p a ü s c o s  s e c o s  y s o l e a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a  de l a  s o l a n a .
L o a n  e , c r e s t a  de D. R u e s o . 
r e i i a  üomdn. a l  p i e ,
ONOLilS I INtfTISSIIiA L.
Lequiia , a p i l o n â c e a  de f l o r e s  a m a r i l i a s  en  l a s  p a r t e s  de s o l a ­
n a  de l a s  c r e s t a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e a a ,  c r e s t a  de s o l a n a
Ma i r o i i a l  d e g ra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s ,  
R i g l o s ,  zonas  quemadas s o b r e  l o s  m a l l o s ,
Lena  Comdn, a l  p i e .
U1M)1\IS STRIATA G ouan
En l a s  iaisiuas co. iUi. idades que e l  a n t e r i o r ,  se  d i s t i n g u e  ^,or 
su  f r u t o  que c a s i  c o m p l é t a  a l  c a l i z ,  l a i e n t r a a  que Q. m i i m t i -  
s s im a  es  i . .enor quo l a  w i t  ad de 61 .
L o c . z C r e s t a s  de S to  Do l i n g o .
ONONIS g r .  31IKÜSA L.
Es e c i e  de cam^ os de c u l t i v o ,  a r v e n s e ,  que l o  e n c o n t r a w o s  e n  
l a s  c r e s t a s  q u i z e s  l l e v a d o  . o r  e l  g a n a d o .
L o c . z C r e s t a  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o h r e  e l  p a n t a n o .
i . a d r o u a l  d e g ra d a d o  e n t r e  s t a .  E u l a l i a  y F u e n c a l d e r a s .
I ELILOTUS ALBA K e d icu s
L ig a d a  a  z o n as  Ud.cedas y de h o r d e s  de c a w i n o s ,  a p a r e c e  t a m h i é n  
en  l a s  r i h e r a s  de r i o s  r i o s  y a r r o y o s .
L o c . îo a iü in o  a  O ro e l
c a s c a j o s  j u n t o  a l  r i o  A r a g ' n  e n  i u e n t e  l a  I l e i n a .
TRIGONELLA aOES:ELIaGA L,
E s p e c i e  de l a s  cow ui i idades  de Tiiero-Tiracixyi>0(l ietea.
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e ü a ,  c r e s t a  y  s o l a n a  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  
de TV, c r e s t a  a l  E de San S a l v a d o r .
O r o e l
R i g l o s
iEDICAGO LUiULINA L,
E s t a  j l a n t a  e s  e x t e n d i d a  j o r  e l  ganado  o v in o  e n  su s  e x c r e w e n -  
t o s ;  a p a r e c e  en c a u i n o s  c r e s t a s  t r a n s i t a d a s  y r a s t r o j o s .  De 
T h e r o - B r a c h y  o d i e t e a . F r e c u e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e ü a  
O r o e l
B a r r a n c o  C a r h o n e r a ,  a l t o  de un w a l lo  
l e f i a  Cowdn, a l  p à e ,
lEDlCAGü SEOmDiFLORA D u r i e n
E s p e c i e  way t e r w 6 i i l a  de l a  que s o l o  .o se e w o s  una  l o c a l i d a d ,  
se  d i f e r e n c i a  de l a  a n t e r i o r  . o r  l a  j o s i o i d n  l a t e r a l  de su s  
f l o r e s .  No l a  heuios pod ido  r e c o l e c t a r ,  p e ro  t e  nemo s e j e  q . l a r e s  
de l a  z o n a  d e h i d o s  a l  D r ,
L o c . z R i g l o s  c o n  G g l l u u  v e r t i c i l a t u w .
i.EûIGAGü S ATI VA L.
La " w i e l g a "  e s  p l a n t a  f r e c u e n t e  e n  l o s  c u l t i v e s  y  coilo s u h e s — 
p o n t a n e a  e n  l u g a r e s  de t r d n s i t o .  F r e c u e n t e  e n  t o d a s  l a s  l o c a ­
l i d a d e s  s a l v o  en  l a s  p a r t e s  .::as f r i a s  y  e l e v a d . s .
lEDICAGO SJFFRirriGÜSA Rawoni ex  DC.
De a s t o s  s e c o s  s o h r e  poco s u e l o .
L o c .z  San  J u a n  de l a  1 e n a
O r o e l ,  h a r r a i i c o s  en  l a  zona  E co n  a l g u n  a h e t o .
; IDIGaGG T:.UG./i'ULA G a e r t i ic r
I n d i c a d o r a  du n i o r o i x l i a  en s i t i  - A t r a n s i t e ,
L o c .z S a n  Juan  de l a   ^ l a ,  c r e s t a  l e i  re  e t i  or  de TV,
C u c u l o ,  c r e s t a s  S ,
liEDICAGO RIGIDULA ( L . ) A I I .
Do CO a n i  dad e s  de T h e r o - d r a c h y n o d i e t e a . eii r e l l a n o s  c o n  ganado  
L o c , : S a n  J u a n  de l a  l e i i a
i EDICaGü iu i . I l  A ( L . ) B a r t a l .
j l a i i t a  c a r a c t c i ' f  s t i c a  do l o s  p a s t i z a l o s  c a l i a o s  m e d i t c r r a n e  0 9  
c o n  a n u a l e s .  laiy f r e c u e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  ; e i ia ,  c r e s t a  S y  N , San S a l v a d o r .
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  S y  SE.
R i g l o s
Agüero
ïnlFoLIÜI-i Lüî.TANüM L.
E s j ie c io  de prado p ero  que l l e g a  h a s t a  l a  zon a  de c r e s t a s  en  
c o n ta c te )  c o n  e l  h o s q u e ,  pero en  z o n a s  so . b r f a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e i i a ,  rrnbo h a : i a  1 .. c r e s t a  sobre  c a s a  r 
f o r e s t a l .
O r o e l ,  c r e s t a  d e l  p a ra d e r  y s u b ia d  . o r  e l  p i n a r .
TRIFOLIUi REFENS L.
En c o u u n i d a d e s  p a r e c i d a s  a l  a n t e r i o r  pero  so  o r t a  luejor l a s  
p a r t e s  v e n t o s a s  y  s o l e a d a s »
LoczSan  J u a n  de l a  l o u a ,  c r e s t a  S ,  c o n t a c t e  c r e s t a  y  j i n a r , 
c r e t a  v e n t o s a  c o n  e r o s i d n  y  a n u a l e s  h a c i a  San S a l v a d o r .
TRIFOLIUM RETUSUli L . ,  T. p a r v i f l o r u m  Enrh.
Pequüo t r e b o l  co n  a s . e c t o  de M ed iea g o , eu  s i t i o s  s o l e a d o s .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c r e s t a  y  r e l i a n o s  en  e l l a  S ,  a l  E 
de San S a l v a d o r  a l g o  a c i d d f i l a s  y  n i t r d f i l a s .
TRIFOLIUM GLOMERATUM L»
En p a s t e s  a c i d i f i o u d o s  y  . a so  de ga n a d o ,  a l g o  t e r w d f i l o .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e i i a ,  r e l i a n o s  c r e s t a ,  c r e s t a  a l  E de 
San S a l v a d o r  e n  cawino  c o n  e r i z o u .
TRIFOLIUM GAIA iCSTRE S h r e h e r
Acoi.i Luia a l a s  a n u a l e s  en  l o s  r e l i a n o s  s e c o s  de c r e s t a s  y  s o ­
i g n a s  .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e ü a , c r e s t a  re  e t i d o r  TV y  h a c i a  San S a l ­
v a d o r .
S t a  Cruz de l a  S e r ^ s ,  s o l a n a  d e l  Cuculo  p a r t e  h a j a .
O r o e l ,  c r e t a  d e l  p a r a d o r .
TRIFOLIUM DUBIUM S i h t h . ,  T. minus Su .
S o l o  ai a l o c a l i d a d  p a ra  e s t e  t r e b o l  de a r t e s  r e l a t i v a m e n t e  
ha. e d a s .  L o c . z  c r e s t o n e s  d e l  C u c u l o .
TRIFOLIUM STRIATUM L.
En oq u eu as  r e l i a n o s  coIl- c i d i f i c a c i o n ,  a l g o  n i t r o ï i l o .  
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e . ia ,  c r e s t a  re  e t i  J or  TV, c a r i e t e r a  a l  
m O i a s t e r i o  n u e v o ,  c r e s L a  a l  E de San S a l v a d o r .
TRIFOLIUM ARVELJE L.
El  t r e b o l  -mis f r e c u e n t e  en  nue s t r a s  co . .u n i  d a d es  de T h e r -D r a — 
c h y p o d i e t e a , en z o n a s  de u s o .
L o c . z S a n  Juai .  de l a  i e ü a ,  en l a s  c r e s t a s  S y  N .
O r o e l ,  c r e s t d n  s e c o  d e l  a r a l o r .
C u c u l o ,  c r e s t o n e s  S .
TRIFOLIUM SCAURUn L.
TaAùién de , a s t i z a l e s  c a l i z o s  i . e d i t e r r a n c o s  c o n  a n u a l e s ,  
L o c . z S a n  Juan  de l a  L en a ,  c r e s t a s  ce  San S a l v a d o r .
O r o e l ,  c r e s t a s  d e l  , ,ara  l o r .
Agüero
TRIFOLIUM J ILiTMLSE L.
De pra lo , ,ero l o  podemos enc i t r a r  en  l a s  p a r t e s  mds hiîmedas.  
L o c . z S a n  Juan de l a  Lena ,  r e l l a n o s  c r e s t a  S y  San S a l v a d o r ,  
O r o e l ,  ca. .dno h a c i a  l a  c r u z ,  so b r e  l i c o .  F onde .
TRIFOLIUM 1 IRJIUM L.
De h o rd e  de h o s q u e ,  r e f i e r e  e n c l a v e s  h d . e d o s  o e n s o m h r e c i d o s .  
L o c . z O r o e l ,  h c o .  so. ixrio h a c i a  Mavasa,  c r e s t a  j u n t o  a l  pozo  
do n i e v e ,  j u n t o  a l  a r a l o r  y  en  i n a r  a c l a r a d o .
TRIFOLIUM OCURüLEAUl: Hudson
En c om u n id ad es  semej a n t e s  a l o s  a n t e r i u r e s .
L o c . z S a n  Juan  de l a  Leiia ,  camino a l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,
O r o e l ,  l a d e r u  NE, c l u r u s  d e l  , i n a r  j u n t o  a l  p a r a d o r .
S t o .  Domnigo,  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
DuRYCLIUM HIR3UTUM ( L . ) S e r .  i n  DC.
Es e c i e  t e r . l o f i l a ,  s o l o  l a  oonooe,.ios de l a  p a r t e  mds .leridijo  
n a l  de l a  zon a  y s o l o  una l o c a l i d a d  e n  l o s  l £ . A t o s  c o n  l a  
hoyu de Hues o a .
L o c .z  u a d r o u a l  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
DORYCMIUi] iEUTAFHYLLUM S c o p .
Muy f r e c u e i i t e  en  l o s  c a r r a s c a l e s  como e s t r a t o  a r h u s t i v o ,  en  
l a s  . a r t e s  .uts s o l e a d a s  acom .aiianuo a l  A p h y l l a n t h e s  : o n s o e l i e n  
s i s  L.
L o c • zBarranco  C a rh o n era ,  s o l a n a  y  c r e s t a .
S o l a n a  San J u a n ,  E s p o r r e t .
S t a .  Domingo, s o l a n a  quemada y  ^ a s t o r e a d a .
Madronal  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
Agüero
LOTUS COiUIOULATUS L.
E:j, e c i e  de , a s to . -  e i r e g o j o s ,  eii o c a s i o n c s  e ru o r i e i A a c i d u  N , 
L o c . z O r o e l ,  c r é e t a s  i i a c i a  l a  c r u z ,  c r e s t a s  c e n t r a l e s  o r i e n t a -  
das  a l  N c o n  A s t e r  a l p i n a s  y  c r e s t a s  zona  E .
TETRAGONOLODUS .JJIITI.US ( L . ) R o t h . v a r .  SILI^UOSUS ( L . ) U o l 6 s 
e t  V i g o ,  L o tu s  s i l i c U Q s u s  L,
l l a n t a  de z o n a s  e n c i ia r c a S a s  tew; o r a l m e i t e , no e s  muy f r e c u e n -  
t e  en  e l  I r e p i r e n e o ,  o r  e l l o  damos e s t a  c i t a ,  que s i n  s e r  
ro ia m e n t e  de c r e s t a  s e  a yrox im a  a e l l a .
L o c .z E o n a s  e n c h a r c a d a s  en  e l  c a t i n o  que sube d e s d e  S a l i n a s  
v i e j o  a l a s  c r e s t a s ,
Al:TiIYLLIS MONT.’*KA L,
Taxon t f i i c o  de l a s  c o : u n i d a d e s  de c r e s t a ,  û n o n i d e t a l i a  S t r i a  
t a e  D r . - B l .  1 0 4 ? .  En l a s  p a r t e s  v e n t o s a s .  ——
Loc.zuiuy f r e c u e n t e  en  t o d a  n u e s t r a  z o n a .
San Juan  de l a  i e i ia ,  S y  N.
O r o e l
Loarr e
S t o ,  Oo.iingo 
S i e r r a  de S a l i n a s
iUiTKYLLIS VULNERARIA L.
C o l o n i z a d o r a  c n l a  a n t e r i o r  de l a s  c r e s t a s ,  p r e f i e r e  a s e n t a r  
s e  d i r e c t a u e n t e  en  l a s  g r i e t a s  de l a s  r o c a s  c a s i  s i n  s u e l o .  
A lg u n o s  e je ie  l a r e s  d e l  i i a c i z o  de San Juan  de l a  Lena p e r t e n e — 
c e n  a l a  s s p  f o r o n d a e  ( S e n n e n ) C u l l e n .
L o c . z S a n  Jucn. de l a  i e h a ,  S y  N.
G r o e l ,  zona  E .
S t o .  Do. . i l  g o ,  c r e s t a s  y  , a r e d e  c a i i z a s  c o n  a n u a l e s .  
COUONILLA EMERUS L,
Es e c i J  t e r m d f i l a  de r e l l a n o s  c o n  a c a .x a la c i^ u  de . n A o r i a  o r -  
g i n i c a .
L o c . z O r o e l ,  camino p or  e l  ^ i n a r  d. c i a  1 c r e s t a .
S t o  Domiiigo, p a r e d e s  c a i i z a s  con  a n u a l e s  en  l a  s o l a n a .  
C r e s t a s  coure  S a l i n a s  v i e j o ,  o r i e n t a c i J n  N.
Agüero .
San  Juan de l a  Lena.
CÜRÙNILLA MlKII-A L.
De p a s t o u  s e c o s ,  f r e c u e n t e  s o b r e  s u e l o s  . o b r e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e i ia ,  c a r r e t e r a  de a c c e s o ,  borde  d e l  p i — 
n ar  en  c o n t a c t o  c o n  l a n d . e s . i n o s a .
O ro e l
Montes p r 6 x i .  los a A l a s t u e y ,
Monte de Las C o l l a d a s ,  ju iA o  u u er to  de S t a .  B d r b a r a .
S t o .  ûo;.:igo, s o l a n a  que.ia lay p a s t o r e a d a .
S o l a n a  de a r e n i s c a s  b a r r a n c o  r i o  B i e l .
Madroaal degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
E s p e c i e  a r v e u s e ,  que a a r e c e  eu  u u e s t r a s  oom unidades  eu  l a s  
p a r t e s  de t r a n s i t e  o a n t i g u o s  p a s t e s .
L o c . z S t o ,  Do I l i n g o , s o l a n a  que wad a y  p a s t o r e a d a .
Madroiial degradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
H l i lO C R E ilS  GLAUCA T en .
Las e s p e c i e s  de e s t e  gdnero  p r e s e n t a n  d i f i c u l t a d  en  su  c l a s i — 
f i c a c i o n ,  o r  o l i o  nos  r e f e r i m o s  un icaraente  a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lena ,  c r e s t a s  S a l g o  p i s o t e a d a s .
B a r r a n c o  C a rb o n e ra ,  a l t o  de an w a l l o  de c o n g l o m e r a d o s . 
O r o e l
HiLi OCRELIS COiiOSA L.
De p a s t o s  s e c o s  en  l a s  c r e s t a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  p i e  c a n t i l ,  en  l a  s o l a n a  
S t o .  Domingo,  c r e s t a s .
OMOBRYCUIS SAXATILIS (L.)Lam
E s p e c i e  e i i t r a o r d l u a r l a m e n t e  t d r m d f i l a ,  de l o g  l u g a r e s  que  a p ,  
r e c o  s e  puede a f i r m a r  que no so  o r t a n  h e l a d a s  en  i n v i e r n o .
L o c . zMadroual d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
ONOBRYCIIIS SUiIRA (C h a lx )D C .
De a s t o s  s e c o s  y  a l g o  e r o s i o n a d o s ,  poco s u e l o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a  s e c a  j u n t o  a l  r e p e t i d o r  de TV 
O r d a n i s o ,  , i c o  de l a  C a r r a s c a .
S t o ,  Domingo
ONOBRYCllIS iVRGEllTEA B o i s s .
S o l o  un e j e m p l a r  s i n  d e t e r m i n a r  l a  s s p ,  de l a  s o l a n a  quemada  
y  p a s t o r e a d a  de S t o .  Domingo.
s s p .  h i s  p a n i c g ( S l r j . ) L . w . B a l l ,  0 . h i s p a n i c a  S i r j .
L o c . zMo’n t e s  prdxi.uos a A l a s t u e y ,
Fam. QXALIDACEAE
OX.LLIS ACETOSELLA L,
La " a c e d a r i l l a " , e s  - l a n t a  de b o s q u e s  m i x t o s ,  muy bumedos l a  
e n c o n r tr a m o s  eu l a s  p a r t e s  mas so m b r ia s  s i n  c o l o n o z a r  l a s  '' -  
c r e s t a s  p r o p i a m e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Len a ,  c a s c a j o s  p r o x i  los a l  r e p e t i d o r  de TV 
p ero  e n  i ia y ed o ,  f i n a l  p i s t a  f o r e s t a l  en  e l  c o l l a d o  de  
San S a l v a d o r .
Pam. GERiVNlACEAE
A s c i e i d e  h a s t a  l a s  c r e s t a s  p r o c e d e n t e  de l a s  uubrxas  c o n  p i — 
nar  i i u s g o s o ,  en  l u g a r e s  mas s e p t e n t r i o n a l e s  ocu^a l a s  p a r t e s
a l g o  t e r m d f i l a s  o s o l e a d a s .
L o c . z C u c u l o ,  p in a r  de l a  u w b ria  y  cam! 1,0 s que a s c i e n d e n  h a s — 
t a  l a  cu. b r e .
T r i s t e ,  u u h r fa  s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
GERANIUM BOlIKirlCUM L.
Ï l a n t a  p i r e n a i c a  de s u e l o s  n i t r i f i c a d o s , a p a r e c e  e n  t e r r e n e s  
que han s i d o  quemados,  p i r d f i t a .
L o c . ;  San Juan  de l a  Lena ,  p i n a r  h a c i a  c r e s t a  N.
De e s t a  l o c a l i d a d  ha  s i d o  d i s t r i h u i d a  e n  l a  S o c i e d a d
de I n t e r c a m h i o  de L i e j a .
GERANIUM LANUGINOSUL. Lam.
De c o m p o r ta m ie n to  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r ,  e s  d e c i r  p i r d f i t a ,  
ten em os  una s o l a  c i t a  en  n u e s t r a  r e g i o n  que e s  a  l a  v e z  nue— 
v a  c i t a  p a ra  Aragdn.  i l a n t a  r a r a  y  muy m e d i t e r r a n e a .  
L o c . z S t o .  Domingo,  c r e s t a s  e n t r e  h o j  a n t e s  quemadas.
GERANIUM PYRENAICUl'i Burm.
R u d e r a l ,  a i ,a r e c e  en  l o s  b o sq u es  c o n  , a so  de ganado ,  en  cornu- 
n i dudea de At D p io n .
L o c .z  San  Juan d ; l a  Leiia,  uosque m ix to  h a j o  c r e s t a  N, Ju n to  
a Sai. S a l v a o r  e n  e l  a b e t a l .
GERANIUM RÛÏÜNDIFOLIUM L.
L ig a d a  a a m b ie n t e s  r u d e r a l e s  y  a l g o  t e r m d f i l o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  p i e  c a n t i l  s o l a n a  h a c i a  B o t a y a ,  
c r e s t a  h a c i a  San S a l v a d o r .
S t o .  Doiiiingo, c r e s t a .
R i g l o s
GERANIUM MOLLE L.
I g u a l  que l a  a n t e r i o r  de a m b ie n t e s  r u d e r a l e s  o n i t r d f i l o s .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lena ,
C u c u lo ,  c r e s t a s  S y  zona  o u l m i n f c o l a  
O r o e l ,  c r e s t a s  h a c i a  l a  c r u z .
GERANIUM OOLUMÜINÜI: L.
De - a s t o s  s e c o s  y r e ia o v id o s ,  en  l a s  com unidades  de T h e r o - B r a  
c h y p o d i e t e a .
L o c .z  San Juan  de l a  1 e n a ,  camino h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  so  
l a n a  sobr e  E s p o r r e t ,  i e  c a n t i l  s o l e a d o  y  n i t r d f i l o .  ~
GERAI:lUM LÜCIÜUM L.
En l a s  eq u eh a s  rem i s a s  o e s c a l  m.os de l a s  c a i i z a s ,  ero  en  
l a s  p a r t e s  a l g o  s o . ^ r e a d a s .
L o c . z S a n  Juan  de l a  i ona
C a c u l o ,  c r e s t o n e s  S y SU.
S t o .  Dowingo, c r e s t a s  y r e l i a n o s  con  a n u a l e s .
R i g l o s ,  r e c i i s t o  i n t e r i o r  de l o s  m a l l o s .
llEUAiaJ.. bCR'i'I/ù.üM L.
:)e b o sq u e  ii '  .e 'o ,  a l o  r u d e r a l i ' / u i r l o , ji-e jt.uS S y I . .
L o c .z S a n  J u a n  tie l a  i eiiu, eoi.glo. era. ,os s o b r e  l a  a .  b r f  a  d e l  
l i u n a s t e r i o  v i e j o .
O ro e l
LERA.IUL lUUiUllEUr. V i l l .  i n  L.
E n c l a v e s  uds  s e c o s  que e i  a n t e r i o r ,  p e ro  a l g o  r u d e r a l e s ,  
L o c . z L o a r r e ,  c r e s t a s  de D, U a eso .
S t o ,  DOi-ii.go, c r e s t a s  su  e r i o r e s ,
A g ü e ro ,  g r i e t a s  hf- e d as  a l  s u r ,
R i g l o s , r e c i u t o  i n t e r i o r  do l o s  u a l l o s .
EUOüIUn Î.ALACOIDES ( L . ) L ' H é r ,
i l a n t a  m e d i t e r r a n e a  que i n d i c a  n i t r o f i l i a  o ^.aso de g a n a d o .  
L o c • : L oarr e  
A g ü e r o ,
R i g l o s ,  camino e n t r e  zona  quemada s o o r e  l o s  m a l l o s ,  r e ­
e l  n t o  i n t e r i o r  de l o s  m a l l o s .
EUUDIUM g r .  CICaïAUIUM ( L . ) L ' U é r ,
Gru,.o a l g o  com l e  j o  oii su lic:oiiOi i f a ,  i i r o t e r i . o a  d c j a r  oouio 
gru  o a n u e s t r o a  e jem  l a r e s .  I n d i c a  zona r u d e r a l  y  p i s o t e o  
d e l  gvinado.
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e h a ,  c r e s t a  s o c a  a l  E de San S a l v a d o r ,  
j u n t o  a l  . i o n a s t e r i o  n u e v o .
C u c u l o ,  zona  c u l n i i n f c o l a ,  c r e s t a s  S y  c u e v a  d e l  L e t r o —
C O w t i s .
O r o e l ,  camino I ia c ia  l a  c r u z ,
A g ü e r o ,  r e l l a n o  p e d r eg o so  W NW j u n t o  i n v e n t a r i o .
R i g l o s
LRODIUM GAUSSEKIAÎJUM M o n t s e r r a t
Nueva e s p e c i e  d e s c r i t a  en  B u l l . S o c .  h o t .  P r .  1 2 0 ,  1973* **De— 
u x  Erodiuui e t  un R e s e d a  nou veau x  de l a  p r o v i n c e  de Huesoa^''.
End6 i c a  de r e l i a n o s  e n  e x p o s i c i o n  S SW, marca e l  l i m i t e  de  
l a  hoyu  de Rue so a ,  e n  g r i e t a s  c o n  a l g o  de t i e r r a  que s e  hum<e 
d e c e  t em p ora l iu en te  de f l o r a c l o n  y  i r u o t i f i c a c i J n  muy r i p i d a T  
os  t a n  c o l o n i z a d o r a  que l l e g d ,  en  n u e s t r o  j a r d i n  h o t d n i o o  , 
a i n s t a l u r s e  en  l a s  g r i e t a s  de l e s  m uros .
L o c .z A g ü e r o ,  g r i e t a s  de l o s  m a l l o s .
R i g l o s ,  en  l o s  m a l l o s  v a r i a s  p o b l a c l u n e s .
Pam, LINACLAE
LILUW CAI-ü AlüLuVrUi-î L.
P l a n t a ,  que c o n  su r a i z  l e i i o s a  y  p r o fu n d o s  e s t o l o n e s  c o l o n i — 
z a  p e r f e c t ameute l a s  margas mas e r o s i o n a d a s .
L o c . zO roe l
h o n t e s  p r o x i  .ios a A l a s t u e y ,
LINUM NARUÛNENSE L*
E s p e c i e  de p a s t o s  s e c o s  y  s o l e a d o s  c o u  uua d i s t r i b u c i & u  uuy  
a w , l i a  eu  e l  s e u t i d o  a l t i t u d i u a l .
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e ü a ,  s o l a n a  j i n a r  y  c r e s t a  S .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona  c u l w i n f c o l a .
K adroüal  degrad ad o  e n t r e  S t a  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
LINUM VISCOSUM L.
C o l o n i z a d o r  de p a r t e s  e r o s i o n a d a s  y  m a r g o s a s .
L o c . z h u n t e s  pr<5xiuios a A l a s t u e y  
O ro e l
LINUH SÜFPRÜTIC03UM s s p  SALSOLOIDES (L am .)R ouy ,  L . s a l s o l o d e s ^  
Lam.
E s p e c i e  de p a s t o s  s e c o s  que e n co n tra m o s  en  l a s  c r e s t a s  o r i e n  
t a c i o n  S; a p a r e c e  e n t r e  l o s  m a t o r r a l e s  d e l  e r i z d n  y  tambldn"* 
c o n  A p h y l l a n t e s  m o n s p e l i e n s i s .  F r a c u e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  ide l a  1 e h a ,  s o l a n a  p i n a r  y  c r e s t a  S,.
O r o e l ,  c r e s t a s  zon a  c e n t i a l  y  E,
M ontes  rrd x i ;  o s  a A l a s t u e y ,
S t o ,  Domingo, / a r d i n a s  quemadas,
S o l a n a  de a r e n i s c a s  b a r r a n c o  r i o  B i e l .
LINTJM STUXCTUM L.
P l a n t a  a n u a l  de pequei ias  f l o r e s  a m a r i l i a s ,  c o l o n i z a  s i t i o s  r e  
m ovidos  y  s o l e a d o s *
L o c . z S t a ,  Curz de l a  S e r d s ,  p a s t o s  en  s o l a n a  so b r e  e l  p u e b lo  
c r e s t a s  f i n a l e s  d e l  C u c u lo .
Madrongl degrad ad o  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
LIKUM CATIIARTICUM L.
E l  l i n o  mds pequeho de t o d o s ,  a p a r e o e  s o b r e  l o s  r e l l a n o s  c o n  
poco s u e l o  en  l a s  c r e s t a s .  F r e c u e n t e ,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L e n a ,  c r e s t a s  S .
C u c u l o ,  c r e s t a s  N s o b r e  e l  p i n a r .
C r e s t a s  so b r e  Las C o l l a d a s ,  i>uerto de S t a .  B d rb a ra ,
S t o ,  Domingo,  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  l a  l i n e a  f e r r e a .
Zona vv de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b re  e l  p a n ta n o .
Fam. EUPHORBIACEAE
MERCURIALIS LERENKIS L.
De b o s q u e s  s o m b r i o s ,  l l e g a  b a s t a  l a s  p a r t e s  c e r c a n a s  de l a s  
c r e s t a s ,  p ero  no l a  h e u o s  e u c o n t r a d o  en e l l a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  bosq u e  m ix to  b a j o  c r e s t a s  JN.
O r o e l ,  p a r t e  a l t a  d e l  p i n a r  en  l a  zona  E de l a  um brfa .
E s p e c i e  m e d i t e r r a n e a ,  que e n e o n tr a m e s  en l a s  s o l a n u s  o e n  
p a r t e s  c a l ,  i  n f c o l a s  no v e n t e a d a s ,  so b r e  s u e l o s  p o b res  o muy 
e r o s i o n a d o s .  F r e c u e n t e  cu a n to  ; .as a l  s u r .
L o c . z O r o e l ,  q u e j i g a l  de l a  s o l a n a .
H o n tes  p ro x iw o s  a A l a s t u e y ,  s o b r e  m argas ,
S o l a n a  de a r e n i s c a s  s o b r e  e l  r i o  B i e l .
Madroüal  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
EUrMOllBIA IIELIOSCOI lA  L.
i l a n t a  r u d e r a l ,  comun en  ca m in o s  y  s i t i o s  p i s o t e a d o s .
L o c . z S a n  Juan  de l a  Lena ,  camino
S t a ,  Cruz de l a  S e r d s ,  cam ino  j u n t o  a l a  i g l e s i a
EUPHORBIA FALCATA L.
De zo n a s  r u d e r a l e s  y  s o l e a d a s ,  No l l e g a  h a s t a  l a s  c r e s t a s  
^ero l a  hemos e n c o n t r a d o  en  l a s  s o l anas  , r d x im a s ,
L o c . z R i g l o s ,  s o l a n a  de l a  e n t r a d a  d e l  , u e b l o .
A g ü e r o ,  j u n t o  a l a  i g l e s i a  de S a n t i a g o .
EUi'HüRBlA NICAEENSIS A i l .
L u gares  muy s o l e a d a s ,  l a s  l o c a l i d a d e s  que ten em os  p o r t e n e c e n  
a l a  p a r t e  i.ids m é r i d i o n a l  de n u e s t r a  r e g i d n ,  s u e l o s  r e u io v id o s .  
L o o . z S o l a n a  de c r e s t a s  so b r e  S a l i n a s  v i e j o .
C r e s t a s  zona  w de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .  
Lena comtSn, madroüal  d e g r a d a d o ,  a l  p ie  
Madroüal  d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s ,  
A g ü e ro ,  p a r t e  a l t a  so b r e  l u  u r b a n i z a c i o n ,
EUiHüRBIA iHi.UTA Lose  os  y  P a r l e ,  E. p au c i  f l o r a  Dufour
Aco Jaüa en  l o s  p a s t o s  o e c o s  a A h y l l g n t e s  m n si e l i e n s i s .
Luc . : 'X .1,.; ), . i c o  y  C o l l a  l: 1 E avi lcn ,"
l e ü a  Comun, a l  p i e .
EUPHORBIA ESULA L.
En s u e l o s  muy e r o s i o n a d o s  de margas o so b r e  s u e l o s  poco p r o -  
fu m d os .
L o c . z  San J u a n  d e l à  i e n a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r ,  c a n t i l  p i a  
c a n t i l ,
O r o e l ,  c o l l a d o  de O r o e l ,  e r o s i o n e s  f u e r t e s  1020 m.
S t o .  Domingo, p e d r e g a l e s  c a l i z o s  en  l a s  c r e s t a s  de s o l a
na c o n  fendmenos  de c r io t u r b a c i< 5 n  1400  m ""
s s p  tom m asiana  ( B e r t o l . ) N y m a n  
L o c . z O r d a n iso ,  P i c o  A l t o  8Ô0 900 m.
EUPHORBIA AMYGDALüIDËS L.
De s i t i o s  a l t e r a d o s ,  t a l a  o f u e g o .
L o c . z  P i n a r e s  de Las C o l l a d a s  s o b r e  e l  i -uer to  de S t a .  B d r b a r a  
S t o .  Domingo,  s o l a n a  quemada y ' p a s t o r e a d a
EUPHORBIA CHARACIAS L.
Es e c i e  muy m e d i t e r r a n e a ,  r e q u i e r e  s i t i o s  s o l e a d a s  y  e n  o c a — 
s i o n e s  a l g o  n i t r d f i l o s :  p i e  de c a n t i l e s  c o n  a p o r t e  de m a t e r i a l .  
Es muy f r e c u e n t e  e n  l a s  s o l a n a s  de n u e s t r a  r e g i d n  y  l l e g a  -  
h a s t a  l a s  p a r t e s  mas s o l e a d a s  de l a s  cumbres p ero  s im e p r e  
p or  d e b a j o  de l o s  1 tOO m, e n t r e  c l a r o s  de c a r r a s c a l e s  o que— 
j i g a l e s ,  a  v e c e s  en  s i t i o s  a l g o  r u d e r a l e s .
Fam. RUTACEAE
RUTA ANGUSTIFOLIA P e r s .
T f i - i c a  e s p e c i e  m e d i t e r r a n e a  que t i e n e  su s  l i m i t e s  e n  n u e s t r a  
r e g f d n ,  R e q u ie r e  l u g a r e s  s o l e a d o s  y  v e n t o s o s ,  s e  s i t u a  en  es. 
p o l o n e s  b i e n  o r i e n t a d o s  a l  S .  R a r a .
L o c . :  Peha  Comdn, e s p o l o n e s  a l  S .
Pam. PüLYGACEAE 
POLYGALA VULGARIS L.
E s p e c i e  de zo n a s  de c o n t a c t e  e n t r e  e l  b osq u e  y  e l  p r a d o ,  l l e ­
g a  a  l a s  p a r t e s  o u l m i n f o o l a s  a i  a b r i g o  de l a s  matas  de b o j ,  
fu n d a m en ta lm en te  en  l a s  j^artes mds humedas; l a  e n co n tra m o s  
en  o r i e n t a o i d n  S y  N* F r e c u e n t e .  Es muy p o lo m o r f a  e n  l a  e o l o -  
r a c i d n  de s u s  f l o r e s  y  p o r t e ,  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  d e l  m a c iz o  
de San J u a n  de l a  Peha  s e  p o d r f a n  i n c l u i r  e n  l a  e s p e c i e  P .  
o x y p t e r a  R e i c h e n b .  de p a r t e s  mas a c i d i f i c a d a s .
L o c . :San  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t o n a s  v e n t o s o s  S ,  j u n t o  a l  r e — 
p e t i d o r  de TV o r i e n t a c i d n  N, s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t .
C u c u l o ,  p i n a r e s  N j u n t o  cum bre .
ü r o e l ,  p i e  c a n t i l  de l a s  c r e s t a s ,  zon a  c u l i u i u f c o l a .  
P i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,  j u ^ t o  a l  p u e r t o  de S t a ,  B d r b a r a .
POLYGALA CALCAREA P .W .S c h u l t z
En com u n id a d es  s i m i l a r e s  a  l a  es<>ecie  a n t e r i o r ,  s o p o r t a  un  
poco mus a l  s o l y  l a  d e a e c a c i d n .  Es muy v e r n a l .  F r c u e n t e .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c r e s t a  a l  v« de San  S a l v a d o r  c o n t a o -  
t o  p i n a r  c o n  m a t o r r a l .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  E.
B em u e a , c a r r a s c a l  c o n  e n e b r o s .
Montes p r d x i . 0 8  a  A l a s t u e y ,
O r d a n i s o ,  c o l l a d o  d e l  G a v i l d n
S t o  Domingo,  s o l a n a  quemada y p a s t o r e a d a .
Zona W de l a  S i e r r a  de S a l i n a u  so b r e  e l  p a n ta n o .
Fam* ANACARDIACEAE
PISTACIA TEREBINTHÜS L.
C a r a c t e r i s t i c a  de b a r r a n c o s  y  z o n a s  t e r m d f i l a s ,  acompaha a. 
l o s  c a r r a s c a l e s  pero  en  l o s  c l a r o s  un poco hiimedos.  
L o c . z R i g l o s ,  s o l a n a
1 e h a  Comdn, s o l a n a  quemada c o n  c o s c o j a  y  en  g r i e t a s  S .
E s p e c i e  que i n d i c a  l u g a r e s  s i n  h e l a d a s  f u e r t e s ;  m edia  de l a s  
mfnimas s u p e r i o r  a  c e r o  g ra  o s ,
L o c . : Leiia Comun, a l  p i e  en  s o l a n a ,
kadror ia l  d egrad ad o  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s ,
PISTACIA SALOBTE B u rn a t
Taxon i i f h r i d o  d e l  c r u c e  e n t r e  F , t e r e b i n t h u s  x  L, l e n t i s c u s . 
S o l o  poseem os  una l o c a l i d a d  muy m e r i d i o n a l  d e n t r o  de n u e s t r a  
r e g i d n ,  p e ro  e s  p o s i b l e  que e x i s t a  en  o t r o s  l u g a r e s  donde s e  
dan l a s  d o s  a n t e r i u r e s .
L o c . zMadrohal d egra d a d o  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
Pam. ACEllACEAË 
ACER OLALÜS M i l l e r
De b o s q u e s  m ix t o s  hüwedos a l  t>ie de c a t i l e s ,  l l e g a  h a s t a  l a s  
p a r t e s  mds a l t a s  pero  l a  seq uedad  l e  i n p i d e  i n s t a l a r s e  e n  -  
l a s  c r e s t a s .
L o c . z S a n  Juan  de l a  Xeha,  s o l a n a  de San S a l v a d o r  a l  p i e  d e l  
c a n t i l .
C u c u lo ,  bosque  m ix to  c e r c a n o  a l a  cam bre .
Umbrfa du Las C o l l a d a s ,  J u n to  a l  puurto  de E t a .  Bdrbara»  
O r o e l ,  zona  NW p i e  de c a n t i l  d e l  e s p o l d n .
ACER i.ONSLESSULANUh L.
E s t a  e s p e c i e  l l e g a  a i n s t a l a r s e  en  s o l a n a s  , i n d i c a n d o  hume— 
dad e d a f i c a  e x i s t e n t e ,  puede acompouar a c a r r a s c a s  o q u e j i g o s .  
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e h a ,  s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t .
T r i s t e ,  p a r t e  a l t a  de l a  timbrfa so b r e  l i n e s  f e r r e a .
Fam. AQUIFOLIACEAE
ILEX AQUIFÜLIUM L»
El  a c e b o  e s  p l a n t a  que forma e l  e s t r a t o  a r h u s t i v o  de muchos  
de l o s  b o s q u e s  d e l  I r e p i r i n e o .  Acompaha a  p i n a r e s ,  q u e j i g a l e s  
en  o r i e n t a c i o n e s  p r e f e r e n t e m e n t e  de u m b r fa s , a s f  como a l o s  
h a y e d o s  y  a b e t a l e s  e n  l o s  s i t i o s  mds s o m b rea d o s .  F r e c u e n t e  
e n  San J u a n  de l a  X eh a ,  O r o e l ,  S t o .  üomigo y  umbrfa de l a  -  
S i e r r a  de S a l i n a s .
Fam. BUXiiCEAE
BUXUS SEiJ'ERVIRENS L.
Es e l  b o j  e l  a r b u s t o  c a r a c t e r f s t i c o  de l a  v e g e t a c i d n  submedÂ 
t e r r a n e a ,  l o  e n co n tra m o s  acompahando a  c a r r a s c a l e s ,  p inares%  
q u e j i g a l e s  y  en  t e r r e n o s  a l t e r a d o s  o c r e s t a s .
Lo mismo a p a r e c e  e n  umbrfa que en  s o l a n a ,  d e s d e  l a s  mas ba— 
j a s  a l t i t u d e s  n a s t a  l a s  c r e s t a s  i .as  a l t a s  ( O r o e l ,  17^9 m ) ,
en  s u e l o s  p r o la i .  los  uuL.euos y  s o w b r i o s  o en  e x p o s i c i o n o s  de 
s o l a n a  c o n  poco s u e l o ,  l l e g a n d o  a p r o s c n t a r  a s p e c t o  de p l a n ­
t a  enana  y  c o w p o r ta n d o se  como f i s u r i c o l a  en  m u l t i p l e s  o c a s i o  
n é s .  A su  sombra v i v e n  e s p e c i e s  que no so  - o r t a n  l a  i n c i d e n -  
c i a  de l o s  r a y o s  s o l a r e s  y  a p r o v e c h a n  l a  mayor humedad y  l a  
o s c i l a c i U n  de t e m p e r a t u r a  w e n o r , l o s  e j e u j i l a r e s  may or  e s  s i r — 
v e n  p a r a  r e f u g i o  de ganado ( s t o .  Doruingo) y  forman s e t o s  na<- 
t u r a l e s  en  l a s  z o n a s  p a s t a d a s .  S ie w p r e  s o b r e  s u b s t r a t e  c a l i — 
z o .  Muy abundante  en  t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s  de n u e s t r a  r e g i d n .
Pam. HIUMNACEjVE
RHAmUS ALATËRNÜS L.
Es p e c i e  de s o l a n a  muy t e r m d f i l a ,  en  l a s  c r e s t a s  s iem p re  en  
o r i e n t a o i d n  S .  i u e d e  h a b e r  h f b r i d o s  e n t r e  l a s  s s p  que r e c o n o  
ceu ios .  F r e c u e n t e .  "
s s p  a i a t e r n u s  M aire;  de h o j a s  d e n t a d a s  , e n v d s  mate y  mâs o 
menos r e d o n d e a d a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Len a ,  c a n t i l  so la n a ;  h a c i a  B o t a y a .
C r e s t a  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  p a n tâ n p .
S o l a n a  de l o s  m a l l o s  de R i g l o s .
Lena Comdn, c r e s t a s  so b r e  n u r i l l o  y  a l  p i e .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .  
s s p  m y r t i t o i i u s  (wiC)Mairo, Rh. a i a t e r n u s  v a r .  n r o s t r a t a  B a s .  
de h u j a s o b l o n g o  l a n c e o l a d a s  de c o l o r  v e r d e  i n t e n s e ,
L o c • : O r d a n i s o ,  s o l a n a  s o b r e  T r i s t e  ( p u e b l o ) .
Madroüal  d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
RHAMNUS LYCXOIDES L.
En l u g a r e s  muy a b r i g a d o s  y  c l d e a d o s ,  c o n t a c t o  c o n  l a  h o y a  de  
I lu e s c a .  Raro en  o t r a s  e x p o s i c i o n e s .
L o c . z R i g l o s ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
i e h a  Comun, s o l a n a  quemada co n  c o s c o j a .
RIIAMNÜS SAXATILIS J a c q  .
De r e p i s a s  de s o l a n a s  y  s e c a s ,  en  l u g a r e s  a b r i g a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  c r e s t d n  h a c i a  San S a l v a d o r ,  v i h a .  
abandonada s o b r e  B e r n u d s .
S o l a n a  s o i r e  S t a .  Cruz de l a  S er d s *
O r o e l ,  c r e s t o n e s  c a l i z o s  s o l a n a  so b r e  l a  O a b a r d i e l i a .  
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  y  s o l a n a  quemada y  
p a s t o r e a d a .
A g ü e r o ,  c r e s t a s  s o b r e  u r b a n i z a c i d n ,
RiïAl i^NÜS CATIIARTICÜS L,
I n d i c a d o r a  de humedad a t m o s f e r i c a  y  s i t i o s  de o s c i l a c i o n e s  
de tem,,e i  a t u r a  p e q u e n a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lena ,  c r e s t a  b a j a  c ami no a San S a l v a d o r .
u r d i i t a  de c a n t i l e s  c a l i z o s  a l g o  hume.ios o eu  o r i e i i t a c i d n  N.  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  camino de l a  e r m i t a  cle S t a ,  T e r e s a .  
S t a ,  Cruz de l a  S e r d s ,  t o s c a r ,
O r o e l ,  F a i x a  i a c o ,  c r e s t a s  so b r e  b a r r a n c o  Fonde y p i e  de 
c a n t i l  en  l a  c r u z .
S t o .  Domingo,  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .  
miANNUS LUMILUS Turra.
Al i g u a l  que l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  e s t a  e s  o r d f i t a  y  de p e n a s — 
c o s ,  en  a l g u n a s  o c a s i o n e s  s e  c o n q o r t a  como f i s u r f c o l a .  
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e h a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r  c a n t i l  p i e  
de c a n t i l .
R i g l o s , g l e r a s  y  p e h a s c o s  en  l a  umbrfa de l o s  m a l l o s .  
S t o .  Domingo, c r e s t a s .
Fam. TILIACEAE
TILIA PLATYFHYLLOS S c o p .
Son l o s  t i l o s  a r b o l e s  que r e q u i e r e n  g ra n  humedad e d a f i c a .  En 
e l  i r e p i r i n e o  l o s  e n co n tra m o s  en  l a s  umbrfas mds hdmedas ,  a l  
p i e  de c a n t i l e s  en  l o s  denom inados  b o sq u e s  m i x t o s .
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e h a ,  b a r r a n c o s  hu..iOi!os a l  N.
S t a .  Cruz de l a  S e r d s  , t o s c a r .
U r o e l ,  b a r r a n c o s  zona  E.
Fam. MALVACEAE
MALVA NEGLECTA W a l l r . ,  M. r o t u n d i f o l i a  L.
L l a n t a  de a m b ie n t e s  n i t r d f i l o s  y  r u d e r a l e s ,  en  n u e s t r a  zona^ 
i n d i c a  p a so  de g a n a d o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  s o l a n a  c r e s t d n  d e l a  e r m i t a  de S ta*  
T e r e s a  y  c r e s t a  s e c a  a l  E de San S a l v a d o r .
LAVATEHA MARITIMA Gouan
E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de l a  v e g e t a c i d n  m e d i t e r r a n e a ,  1 *  en ­
c o n tr a m o s  e n  l a s  p a r t e s  mds m é r i d i o n a l e s  de n u e s t r a  z o n a  a l 
a b r i g o  do h e l a d a s  y v i e n t o s  f r i o s  d e l  N.
L o c .z  Leha Connin, a l  p i e
R i g l o s ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
ALTHAEA HIUSÜTA L,
E s p e c i e  a n u a l  de com u n id ad es  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a . l a  en — 
contraraos  e n  l a s  re  i  s a s  de s o l a n a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lena,  c r e s t a  de San S a l v a d o r .
Ü r o e l ,  j u n t o  e r m i t a  de l a  s . >l a n a  14Ü0 m.
DAVHANE LAUUEOLA L,
E s p e c i e  de c l a r o s  de b o s q u e s  c o r t a d o s  mas o meuos hÜLkedos, 
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  camino j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  
O r o e l ,  j u n t o  a l a  V en ta  d e l  Leon.
THYMELiVEA lUBESCENS ( L , ) M e i s s n e r , T. t h e s i o i d e s  ( l a m . ) E n d l .
En l u g a r e s  poco v e n t o s o s ,  pero r é s i s t é  b i e n ,  g r a c i a s  a  su po 
t e n t e  r a i z  l o s  f en d i .e n o s  de c r i o t u r b a c i d n  o l o s  l u g a r e s  de 
poco s u e l o .
L o c • z O r d a n i s o , i i c o  de l a  C a r r a s c a .
O r o e l
Montes  prdxiiuos  a  A l a s t u e y .
Madrohal  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
TimiELiVEA UUIZII L o s c o s  e t  C a s a v .
Endeiiiismo s u b c a n t à b r i c o  de l a  p e n i n s u l a  l ü é r l c a ,  s o b r e  s u e l o s  
c a l i z o s  p ero  en  z o n a s  c o n  a c i d i f i c a c i d n  d e b id o  a l . l a v a d o  s u ­
p e r f i c i a l  i o r  l a s  l l u v i a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  prado d e l  m o n a s t e r i o  n u e v o ,  o a r r ê ­
t e r a  de a c c e s o  c r e s t a  d e l  d e s v i o  a B o t a y a .
O roe l
C r e s t a s  zona  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
S o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a  de S t o .  Domingo.
Fam. GUTTIFEUALES
BYi ERICUM NUMMÜLARIUM L.
Aconpoi iante  de l o s  q u e j i g a l e s  y c a r r a s c a l e s  e n  l o s  c l a r o s  rje 
m o v id o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  p i e  c a n t i l  s o l a n a  .
O ro e l
Fam. VIOLACEAE 
VIOLA SUAVIS B i e b .
De s i t i o s  p a r o i a l m e n t e  hilmedos y s o l e a d o s ;  e s p e c i e  muy p o i l — 
m o r fa .
L o c .z  San J u a n  de l a  L ena ,  c r e s t a  s o l a n a  de San S a l v a d o r ,  
ü r o e l  
R i g l o s
VIOLA g r .  ALBA B es s e r
En c l a r o s  de b o s q u e ,  , e r o  l a  en co n tra m o s  ta iu b ién  en  l o s  c r e ^  
t o n e s  de mas s u e l o  de l a s  s o l a n a s .  *
L o c . z S a n  Juan  de l a  i e n a ,  prado y  p i n a r ,  cam ino a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o ,  s o l a n a  c r e s t d n  j u n t o  er. i t a  de S t a  T e r e s a  y  s o l a ­
na de San S a l v a d o r ,  c a n t i l  y  p i e  de c a n t i l .  
q u e j i g a l  d e l  B o a l a r .
En z o n a s  mas o mono s n i t r d f i l a s ,  de s u e l o s  r e  .ovi >g .
L o c , :  San J u a n  de l a  P e na ,  c r e s t a s  s brc  i o t a / a .
A ra ,  zon as  que, .adas de San F e l i z  i i a c i a  O r o e l .
VIOLA g r .  MIRABILIS L.
E s p o c io  que v i v e  e n  l o s  c l a r o s  de bosque  a l a  sombra de q ue— 
j i g a l e s  o e n  p i n a r e s  m u s g o s o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Lena ,  b a r r a n c o  con  a v e l l a n o s  j u n t o  a l  mo 
n a s t e r i o  v i e j o .
B a rr a n c o  de S t a .  Cruz de l a  S e r d s ,  u i n a r  m u sgoso .
O r o e l ,  camino h a c i a  l a  c r u z ,
VIOLA WILLKOWII R. de Roemer
Mas t e r m d f i l a  que l a s  a n t e r i o r e s  so  o r t a  e x p o c i o n e a  de s o l a n a  
s i  h ay  humedad e d â i ' i c a .
L o c . z O r d a n iso ,  l i c o  A l a t o .
S i e r r a  de S * l i n a s  so b r e  e l  pantano  
R i g l o s
VIOLA REICIIEMBAl^IANA J o r d a n  e x  Boreau;  V.  s y l v a t i c a  P r i e s
E s p e c i e  muy p o l i m o r f a ,  on a l g u n o s  c a s o s  nos  ha  s i d o  d i f i o i l  
d e t e r m i u a r  c o n  e x u o t i t u d  l o s  e j e m p l a r e s ,  y  l o s  i n c l u i m o a  c o n  
e l  c a l i f i c u t i v o  c f .  aunque de b o s q u e ,  l l e g a  a o c u l a r  l a s  cre&  
t a s  de n u e s t r a  zona  en  l a s  p a r t e s  mds f a v o r e c i d a s  por l a  hu­
medad.
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  camino h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o  y  nu£  
v o ,  prado y  i n a r ,  c r e s t a  S en  c o n t a c t o  p i n a r ,  d ^ r r u b io ï ï  
c e r a c  r e p e t i d o r  de TV,
C u c u l o ,  p in a r  de l a  umbrfa.
O r o e l ,
T r i s t e , c r e s t a s  de l a  umbrfa s è b r e  l i n e a  f e r r e a .
S t o ,  Domingo, p a r e d e s  c a i i z a s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  en  
l a  s o l a n a ,
Fam, CISTACEAE 
CISTUS ALDIDUS L.
J u r a  de a s p e c t o  tu m e n to so  c o n  l l a m a t i v a s  f l o r e s  m oradas ,  i n d i  
c a  l u g a r e s  muy m e d i t e r r a n e o s , que: :a los  y f r e o u e n t a d o s  , o r  el"" 
g a n a d o .
L o c . z L e n a  Comdn, a l  p i e ,
B a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l ,  s o l a n a  de a r e n i s c a s .
CISTUS LAURIFOLIÜS L ,
E s p e c i e  r a r a  en  n u e s t r a  z o n a ,  i n d i c a  l u g a r e s  c d l i d o s  y  quema 
d o s ;  s iu w p r e  en  o r i e n t a o i d n  de s o l a n a ,
L o c . z S t o .  Domingo,  c r e s t a  de s o l a n a .
UELIAJNrjïEI-.Uf. NUÎ-MÜL^UIIUM ( L . ) M i l l e r
D i s t i n g u i i u o s  dos  s u b e s p e c i e s  en  n u e s t r a  r e g i d n  y  a l g u n o s  ejem  
p l a r e s  v a n  s i n  s s p .  p or  su d i f i c i l  d e t e r m i n a c i d n ,  L l a n t a  t î -*"
v i e n t o  y  l a  g r a n  i i . s o l a c i o n ,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e a a ,  p i e  c a n t i l  s o l a n a ,  c r e s t a s  s o b r e  B£ 
t a y a .
Ü r o e l , z o n a s  c a l w i n f c o l a s  c o n  b o j .
T r i s t e ,  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
s s p  p y ren a icu m  ( J a n c b e n ) , II. p yren a icu m  J a n c h e n  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leha ,  borde  c a r r e t e r a  a c c e s o  p i n a r  c o n t a c  
t o  c o n  l a n d a  e s p i n o s a ,  c r e s t a  S 
O r o e l ,  b a r r a n c o  Pondo,  c r e s t a s  zona E.
O r d a n i s o ,  b a r r a n c o  de Ena.
S t o  Domingo,  c r e s t a s ,  s o l a n a  quemada y  . a s t o r e a d a .
C r e s t a s  zona  w de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
s s p  tomentosum  ( S c o p . ) S c l i i n z  e t  T h e l l ,  H. tomentosum ( S c o p . j  
S . F . Gray
L o c . z S t o ,  Domingo, c r e s t a s .
HELIANTHEHUM Ai ENINNUM ( L . ) M i l l e r ;  H. p o l i t o l i u m  M i l l e r .
E s p e c i e  de c r e s t a s  s o l e a d a s ,  l a  en con tram os  f  r e ç u e  n te iuente  
v i v i e n d o  e n t r e  e l  e r i z ü n  a su  a b r i g o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a #  c a r r e t e r a  de a c c s o ,  c r e s t d n  S e n  
t o d a  su  l o n g i t u d ,  San S a l v a d o r ,  c r e t a  r e . e t i d o r  TV. 
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a .
O r o e l ,  c r e s t a s  j u n t o  a l a  c r u z .
S t o ,  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a ,  c r e s t a s ,  
C r e s t a s  so b r e  S a l i n a s  v i e j o .
R i g l d s ,  p i e  c a n t i l  de l o s  w a l l o s . 
l e ü a  Cowdn, a l  p i e ,
A g ü e r o ,  c a s i n o  s o b r e  e l  l a v a d e r o .
M atron a l  degrad ad o  e n t r e  s t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
IIELIANTHEMÜM LILOSUM ( L . ) i  e r s .
En com u n id a d es  s i m i l a r e s  a l a  a n t e r i o r  e s p e c i e ,  pero  mâs s o l e a  
L o c . z S t o .  Domingo, p i n a r  degrad ad o  c o n  e r i z ü n  en  l a  s o l a n a #
p e d r e g a l i t o s  c a l i z o s  en  l a  c r e s t a  de s o l a n a  c o n  c r i o t u r -  
baci<5n d o iu in a n t e .
C r e s t a s  de l a  zo n a  w de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  
p a n t a n o .
A g ü e r o ,  s o b r e  e l  p u eb lo  a l  v; de i e a a  S o l a .  
ilELIANTHEMUM c f .  SALICXFOLIUH ( L . ) M i l l e r
De l u g a r e s  whs n i t r o f i l o s  y  s u e l o s  a l g o  r e w o v i d o s ,  Poco f r e ­
c u e n t e  .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t a  s e c a  a l  E de San S a l v a d o r
c o n  c r i z o n  y paso  de ganado;  c r e s t a  s e c a  y  s o l a n a  p r ü x i — 
ma a l  r e p e t i d o r  de TV.
IIELIANTIIEKUM OELANDICUM (L . )D C ,
C a r a c t e r f  s t i c a  de 0 no u l  d o -Il o s w a r i n e t e a , e s p e c i e  de c r e s t a s  
s o l e a d a s ,  e s  wuy f r e c u e n t e  en  n u e s t r a  z o n a ,  J i s t i n g u i u o s  una  
s u b e s p e c i e  en  a l g u u a s  l o c a l i d a d e s .
L o c . z S a n  J u a n  d e l a  l ü e a ,  c r e s t a  r e . e t i d o r  TV, c a r r e t r a  de -  
a c c e s o ,  s o l a n a  c r e s t d n  S ,  c r e s t a s  de San  S a l v a d o r .
O r o e l ,  c r e s t a s .
s s p .  I t  a l i  cum ( l . ) F o n t v Q u e r  c t  Uohiu. ; !!. i t a l i c  am ( L . ) i e r s .  
L o c . :  San J u a n  de l a  i e a a ,  c r e o l a s  S.
O r o e l , z o n a  de c r u z .
L o a r r e ,  c r e u t a s  du D. l i a e s o .
C r e s t a s  de l a  w de l a  S i e r i ' a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  j ; a u t a n t
A gü e r o ,  c r e s t a s  s o b r e  l a  u r b a n i z a c i 6 n .
UELIAlvTdSMUM C/ibUM (L . )B auiug .
Lequeua j a r i l l a  de l u g a r e s  o le a d o s  y poco v e n t o s o s .  R a r a .  
Log. :  d t o .  Domingo, c r e s t a s  y  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
HELIANTHEMUM RYllIFOLIbM ( L . ) M i l i e r
Eli p a r t e s  a l g o  i i i luedas pero  s o l e a d s ,  s o l o  temos l o c a l i d a d e s  
de l a  p a r t e  mds m e r i d i o n a l .
L o c . : H i g l o s ,  c l a r o s  e n t r e  e l  c o s c o j a r  s o b r e  l o s  m a l l o s ,  s o l a n a  
de l o s  m a l l o s .
A g ü e r o ,  g r i e t a  j u n t o  a l a  f u o n t e  d e l  p u e b l o .
FUi'iANA iUOCU>©ENS (D u n a l )G r e n  e t  Godron
E s p e c i e  muy t e r m d l i l a  de s o l a n a  y o r e s t a  s e c a s ,  a v e c e s  v i v e  
d i r e o  Lamente s o b r e  e l  s u e l o  en  pequnas  g r i e t a s .
L o c . : San J u an  de l a  F e h a ,  c r e s t a s  so b r e  i io l iaya .
L o a r r e ,  c r e s t a s  do D. h u e s o .
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  en  l a  s o l a n a .
FUi'jANA EllICOIDES ( C a v .  )Gand. ; P .  s p a c h i l  G ren.  e t  Godron
En s i m i l a r e s  co m u n id ad es  que l a  a n t e r i o r ,  s e  d i s t l n g u e n  p o r  
s u  mayor tamaho y  por p o s e e r  e s t a  p e d ü n cu lo s  f l o r a l e s  màs -  
l a r g o s  que l a  b o j a  a x i l a r .  F r e c u e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  p i e  c a n t i l  y  s o l a n a  
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. h u e s o .  
l e h a  Comdn, a l  p i e .
S o l a n a  de a r e n i s c a s  e n  e l  b a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l .
Madroüal d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
Fam. CUCÜIiBITACEAE
BRYONIA CUETICA L. ssp DIOICA ( J a c q . ) ;  B .  d i o i c a  J a c q .
E s t a  e s p e c i e  t r e p a d o r a  r e q u i e r e  z o n a s  a l g o  n i t r d f i l a s  y  hdrae- 
d a s  c o n  s o l ;  s o l o  poseem os  una l o c a l i d a d  no t f p i c a  de c r e s t a .  
L o c . :  Peha  Comdn a l  p i e .
Fam, ÜNOGRACEAE
El ILÛBIUM MONï ANUM L.
E s p e c i e  de b o s q u e ,  que l l e g a  a l a s  p a r t e s  mds hdmedas de l a s  
c r e s t a s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  p i i ia r  a c l a r a d o ,  t r e n t e  e l  m o n a s t e r i o  
v i e j o ,  en  c l a r o s  d e l  a b e t a l .
ü r o e l ,  camino h a c i a  l a  cumbre y  c r e s t a s  de l a  z o n a  E .
jp am • u uujNAu maJCi 
CORNUS SANGUINEA L.
E s p e c i e  f o r w a a o r a  de s e t o s  lic b o sq u e  o en  l u g a r e s  d e g r a d a d o s .  
L o c . :  A l a s t u e y ,  m ontes  i .r6xi .u>s  so ur o  margas muy e r o s i o n a d a s .
Fam. AilALIACEAK 
HEDERA HELIX L.
Es l a  l i a n a  mas f r e c u e n t e  en  n u e s t r o s  b o s q u e s ,  s o b r e  P i n u s  
s y l v e s t r i s  e n  l u g a r e s  numedos .  La bemos e n c o n t r a d o  de e s t *  
forma e n  ï a s  c r e s t a s  de San Juna  de l a  i e a a ,  Ü r o e l ,  C u c u l o ,  
S t o .  Domingo e t c .  S i  e l  l u g a r  e s  muy v e n t o s o  s e  s i t u a  s o b r e  
l a  p a r t e  N d e l  d r b o l .
Fam . UMBELLIFEHAE
KRYNGIUM CAMLESTRE L.
El  o a rd o  c o r r e d o r ,  e s  p l a n t a  a r v e n s e  o de b a r b e c b o s  t r a n s i t a — 
dos  por  e l  ga n a d o ,  l l e g a  b a s t a  a l g u n a s  de n u e s t r a s  l o c a l i d a — 
d e s  p ero  no e s  f r e c u e n t e .
L o c . (Madroüal d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s #  
CONOlODiUH c f .  RAMOSUM C o s t a
Es e n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  d i f i c i l  e l  d e t e r m i n e r  c o n  e x a c t ! t u d  
su  e s j i e c i e  s i  no s e  e n o u e n t  r a n  b i e n  f  r u c t u f i c a d o s  • A lg u n o s  de  
l o s  que a q u f  i n c l u i m o a  p o d r f a n  i r  a l a  e s p e c i e  s i g u i e n t e .  
L o c . z S a n  J u an  de l a  1 e h a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  S ,  camino s o b r e  f u e n  
t e  d e !  m o n a s t e r i o  v i e j o .
O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
CON01 ODIUM g r .  MAJÜS ( G o u a n )L o r e t
V i v e  i g u a l  que e l  a n t e r i o r  e n  s i t i o s  c l a r o s  , s o l e a d o s , p r d x i — 
mo a l a s  matas  de b o j  s o u r e  su  b o j a r a s c a  c o n  l i g e r a  i n f l u e n — 
c i a  n i t r d f i l a .
L o c . ; O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  E.
P i m  INELLA SiUCiFRAGA L*
E s p e c i e  de l u g a r e s  p e d r e g o s o s ,  s e c o s  y  s o l e a d o * .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leha
O r d a n i s o ,  c r e s t d n  s e c o .
O r o e l
SESELI NANUM Dufour
E s p e c i e  de c r e s t a  en  l o s  r e l i a n o s  c o n  a c u m u la c id n  de t i e r r a ,  
s o / o r t a  e l e v a c i o n e s  de t e m p e r a t u r a  c o n s i d e r a b l e s  y  e s  c a p a z  
de f l o r e c e r  en  muy poco tiem^-o cuando I l u e v e .  F r e c u e n t e .
L o c . zBarranco  C a r b o n e r a ,  a l t o  de un m a l l o . d e  c o n g lo m e r a d o s *  
ü r o e l ,  zona  de l a  c r e s t a  en  t o d a  su  l o n g i t u d ,
R e l l a n o s  de s o l a n a  en  c r e s t a s  so b r e  S a l i n a s  v i e j o .
Ku coi i iunidades  s i m i l a r e s  a  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  p ero  s o i u e t i -  
d a  a f e a d w e a o s  de c r i o t u r b u c l d a .
L o c . :  O r o e l ,  c r e s t a s
S t o ,  Domingo,  c r e s t a s .
BUPLEURUM BALDu^NSE Turra
E s p e c i e  a im a l  de pequeuo tam an o;ao  p a s a  e a  a u e s t r a s  oomuaidav^ 
d e s  de l o s  10  s e  p r e a e a t u  e a  l o s  r e l i a a o a  a l g o  e a c h a r o a ^  
d o s  t e m p o r a lm e a te  y  ta m b id a  e a  l o s  c l a r o s  de c a r r a s c a l e s ,  
i o o . : S a a  J u a a  de l a  i e n a ,  c r e s t a s  S 
O r o e l
S i e r r a  de S a l i a a s  z o a a  W s o b r e  e l  p a a t a a o .
BUI LEUHUM UIGIDUM L.
E s p e c i e  m e d l t e r r a n e a  de s l t i o s  s o l e a d o s  y  s e c o s .  
l i o c . :  S a a  J u a a  de l a  %eaa, c r e s t a s  S .
O r d a a i s o ,  c r e s t o a  s e c o .
ko a t e  8 prdxli iios a A l a s t u e y ,  so b r e  m a rg a s .
Gres  t a  so b r e  h u r l l l o  a l  p i e  de l a  i en a  Comdd, 
k a d r o a a l  d egrad ad o  e a t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e a o a l d e r a # ,
BUPbEUUUH FUUTISCESCEBS L .
T i i i i o a  tie o a r r a s o u l e s  s o l e a d o s  y  c o a  poo a s  h e l a d a s  , oomuaida#^ 
d e s  de R o s m a r i a e t a l l a »
Loc.:Umbirla  so b r e  l ï a e a  f e r r e a ,  T r i s t e .
C r e s t a s  de l a  z o a a  Vv de l a  S i e r r a  de S a l i a a s .
C r e s t a s  c a l i z a s  e a t r e  c o s c o j a  s o b r e  l o s  m a l l o s  de R i g l o s ,  
P e a a  Comda, s o l a a a  quemada a l  p i e ,
A güero
L o a r r e
TRIMA ÜLA0CA (L . )D u m o r t
Sobre  h o j a r a s c a  de b o j  y  a  su  sombra e a  l a  p r a t e  a o r t e .  
L o c . : S a a  J u a a  de l a  l e d a ,  c r e s t Jn  s e o o  e a  e l  j i a a r  m u sg o so ,  
c r e s t u  s o b r e  B o t a y a ,  s o l a  j u a t o  a l a  e r w i t a  de S t a .  Te­
r e s a  y  c r e s t d n  v e a t o s o  J u n t e  a l  r e p e t i d o r  de TV,
O r o e l
C r e s t a  d e l  m oate T r i s t e  s o b r e  l i a e a  f e r r e a .  >
ITYCHOTIS SAXIPHAGA ( L . ) L o r e t  e t  D arradoa;  P . h e t e y 9 p h y l l a  Koch
De p e d r e g a l e s  màs o meaos s u e l t o s  y  s o l e a d o s ,  l a  f l u e a c i a  a l ­
go a i t r d f i l a ,
L o c . : S a a  J u a a  de l a  Pena
B a r r a a c o  C a r b o a e r a ,  c a s c a j o s  u e c o s  j u n t o  a l  o b s e r v a t o r i o .
PEUCEDANUM CEUVAIilA ( L . ) L a p e y r .
De p a r t e s  a l g o  hdmedas ,  s o l o  poscomos uaa l o c a l i d a d  prox im a  
a l a  c r e s t a  S: S o l a a a  de E s p o r r e t ,  b a j o  l a  c r e s t a  S de S a a  
J u a a  de l a  r e a a ,  e a  b a r r a a c o  p e d r e g o s o  y  a o l e a d o  p ero  e n  l a s  
p a r t e s  mds bam edas .
LASERPITIUii GALLICUil L,
E s p e c i e  o r d i i t a  wobre t e r r e i io s  c u l i z o s ,  s e  s i t u a  ei. X a g a r  e s  
s o l e a d o s  p ero  en  e x c e s o .
L o c . : S a n  J u an  de l a  i e i ia ,  p i e  c a n t i l  s o l e a d o  j u n t o  a  l a  e r m i— 
t a  de 1 L iü i ias ter io  v i e j o .
B a r r a n c o  C a r b o n e ra ,  j u n t o  a  uu .a a l lo  de c o n g l o n e r a d o s .  
O r o e l ,  c o i l a d o  1080 m,
Lena Comdn, a l  p i e .
LASERPITIUM ELIASSI S en n en  e t  Pau
En p a r t e  s o l e a d a s  y  a l g o  iiunedas  de c r e s t a s  poco s e c a s .  
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  j e n a ,  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de Tv,  o r e s t d n  
v e n t o s o  i ids a l  e s t e  que e l  u a t e r i o r  y cainino c a n t i l  s o ­
l e a d o  a  l a  e r i a i t a  d e l  w o n a s t e r i o  v i e j o #
THAÏ SIA VILLOSA L#
U i i ib e l f f e r a  de t e r r e n o s  r e m o v id o s  y  que e s  c a r a c t e r f s t i c a  de 
l o s  b o s q u e s  de Q uercus  p y r e n a i c a e  y  c a r r a s c a s  en  l a  zo n a  c e n ­
t r a l  de l a  p e n f n s u l a  i b e r i c a #  K a ra .
L o c . : S t o ,  Domingo, s o la n a #
Fam. PYROLAOEAE 
PYBOLA CLOUANTHA S w a rtz
A l a  sombra de l o s  a r b o l e s ,  sob re  e l  m a n t i l l o  y  l a  h o j a r a s c a #
Ko a l c a n z a  l a s  c r e s t a s  pero  l a  en co n tra m o s  en  l o s  b o s q u e s  pr6
XiiiiOS. **
L o c # ;S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  b o sq a e  l i a c i a  e l  r e p e t i d o r  de l a  t e — 
l e f J n i c a  d i r e c c i d n  S,, b o sq u e  h a c i a  l a  c r e s t a  N*
PYROLA UKIFLOUA L#
E s p e c i e  nem oral  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r  en  su  co m p o r ta m ie n to *  
L o c # ; S a n  J u a n  de l a  1 e î ia ,  b o sq u e  d i r e c c i d n  S y  p i n a r  d e l  e s ­
cudo de c o n g l o m e r a d o s #
Pam, ERICACEAE
ARBUTUS in.EDO L#
E l  madrono,  e s  i n d i c a d o r  de c l i m a  poco f r i o  y  biîmedo una g r a n
p a r t e  d e l  aho# El  s u b s t r a t o  s o b r e  e l  que s e  a s i e n t a  e s t £  l a v a
do y  c o n t i e n e  poco r e s t o s  de c a l ,  Los m ad ron ules  i n d i c a r l a n  
e u  n u e s t r a  z o n a ,  r e s t o s  de l a u r i s i l v a  de é p o c a s  de c l i m a  mda 
b a n ig n o  a n t e r i o r  a l a s  g l a o i a c i o n e s • l 'or  e l l o  en co n tra m o s  a l  
madrono e n  l a s  p a r t e s  p r o t e g i d a s  d e l  v i e n t o  f r i o  d e l  n o r t e ,  
s o l a n a s , p i e  de c a n t i l e s ,  g a r g a n t a s  de r i o s ;  y  c o n  humedad# 
L o c # : e n t r e  Sta#  E u l a l i a  y  F u er ic a id e r a s#  
i e n a  Comdn, g r i e t a s  s o l e a d a s #
ARCTOSTAi lïYLLOS UVA-ÜIISI (L ,  ) S p r e n g e l  ; A rb u tu s  u v a - u r s i  L#
La gayuba.  c o l o n i z a  l o s  c r e s t o n e s  mAs s e c o s  y  c o n  poco  s u e l o
acoiti-/aua eu  c i a r o s  a l o s  q i i e j i .g a es  y  c a r r a s c a i e s ,  s i e i .  r e  en  
a i t i o s  mas o .lauoa s o l e a d o s  pero no ;uuy f r i o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e i ia ,  c r e s t a s  S y  K.
C u c u l o ,  c r e s t a s  s o b r e  e l  b a r r a n c o  C a rb o n er a ,
O r o e l ,  t o d a  l a  zona  c u l u i i n l c o l a ,  t a o b i é n  c o n  l o s  p i n a r e s ,  
B e r n u é s ,  c a r r a s c a l  s e c o  c o n  e n e b r o .
1 e n a  Comun, c r e s t a s  a l  i e  s o b r e  M u r i l l o .
Madroilal d egradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s •
Fam. IRIMULACEAE 
PRIMULA VULGARIS Hudson; P .  a c a u l i s  ( L . ) H i l l
E s p e c i e  poco  f r e c u e n t e  en  n u e s t r a  z o n a ,  s o l o  poseem os  una l o ­
c a l  i  d ad ,  e s  p l a n t a  muy v e r n a l .
L o c . : O r o e l ,  c r e s t a s  zo n a  E so b r e  p i n a r e s  de l a  um brfa .
PRIMULA VERIS L . ; P .  o f f i c i n a l i s  ( L . ) H i l l
Es l a  "primavera" mds f r e c u e n t e ,  de b o s q u e s  o menos hdwe—
dos  que l l e g a  h a s t a  l a s  p a r t e s  luds sombre ad as  de l a s  c r e s t a s .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  p a r t e  a l  
t a  j u n t o  a l  a b e t a l .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona  E,
C u c u l o ,  zona c u l m i n f c o l a  a l g o  ) a s t o r e a d a .
L o a r r e ,  c r e s t a s  do D. B u e s o .
CORIS MONSPELIEKSIS L.
De s i t i o s  may s o l e a d o s ,  puede s o p o r t a r  temi e r a t u r a s  muy e l e -  
v a ; ia s ,  h a b x t a  so b r e  s u e l o s  p o b r e s  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  r o c a  
e s  p l a n t a  f r e c u e n t e  e n  1 is c l a r o s  d e l  c a r r a s c a l .
L o c . : S a n  J u a n  de l a   ^ eMa, c r e s t a s  S .
C u c u l o ,  c r e s t a s  S s o b r e  e l  b a r r a n c o  C a r b o n a r a .
Montes  p rd x iw os  a A l a s t u e y .
C r e s t a s  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
1 e n a  Comin, a l  p i e
Madroiial degradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n o a l d e r a s .
Fam. PLWiBAGlKACEAE
ARMERIA ALLIACEA ( C a v * ) Hoffmans e t  L ink;  A .  b l a n t a & i n e a  W l l l d .
De t e r r e n o s  a l g o  r e m o v id o s  y  b^medos en  p r o f u n d id a d  e s t d  muy
b i e n  a d a p ta d a  g r a c i a s  a au g r u e s a  r a i z .  Poco f r e c u e n t e .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r .
O r o e l ,  c r e s t a s  i i a c i a  l a  c r u z ,  c e r c a  d e l  pozo de n i e v e  y  
c r e s t a  d e l  p a r a d o r .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. Hueso y  j u n t o  a l  c a s t i l l o .
Fam. OLEACEAE 
JASMIKUM FRUTICAKS L.
E s p e c i e  I n d i c a d o r a  de a n t i g u o s  l u g a r e s  quemados ,  forma ta m b ië n  
p a r t e  de l o s  a e t o s  e a p i n o s o s  y a l g o  h u u e d o s .
L o c : San J u a n  de l a  r e n a ,  s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t  c o n  b o j .
x r x s t e ,  c r e s t a s  a o u r e  n a u a  x c x x e a .
S t o ,  O owingo , c r e s t a s  eii o r l a  e s . i n o s a  c o n  b o j .
Pam. GEKTIiUnVCEAE
BIoACKSTOEIA 1 EUPOLIATA (L ,) lIuc ison;  C h lo r a  p e r f o l i a t a  ( L . ) L .
I n d i c a d o r a  de l u g a r e s  t é r m d f i l o s  y  a lg d n  e n c i ia r o a m ie n to  s u p e r  
f i c i a l  e n  p r i  a v e r a .
L o c . : S t o ,  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
R i g l o s
i eiia Comiîn a l  p i e .
H adroual  degradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
CEKTAUrilUM ERYTURiVEA R a f n .
En l u g a r e s  Inlmedos s i n  b a j a s  teju; e r a t u r a s ,
L o c .  :San  J u a n  de l a  Eeda
O r d a n i s o ,  c a b e o e r a  d e l  b a r r a n c o  de Los Loboa .
Madroual degrad ad o  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
CEKTAURIUM lULCilELLUM (S w a r tz )O r u c e
E n . p a r t e s  poco f r f a s  so b r e  s u e l o s  poco p r o f u n d o s j  bemos e n c o n  
t r a d e  a lg u n o a  e j e m p l a r o s  a l b i n o s .
L o o . : û r o e l
C r e s t a s  f r e n t e  a  l a  Leda Comdn que dan s o b r e  M u r i l l o .  
Agüero
Madroual  d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a i a  y  P u e n c a l d e r a s .
GEKTIANA MOKTSERRATII J . V i v a n t ; G. l u t e a  s s p .  m o n t s e r r a t i i  V i v
Endémica de O r o e l ,  e s t a  g e n e i ana de c o l o r  a m a r i l l o  y  g r a n  p o£  
t e  c o l o n i z a  l o s  p i n a r e s  m usgosos  de l a  umbrfay l l e g a  h a s t a  e l  
c o i l a d o  v e n t o s o s  s u p e r i o r  e n t r e  p ra d o s  y  b o j e s .
L o c . ;  O r o e l
GEKTIANA CRUCIATA L.
Acoiupoha a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  e n  l a  mis ma l o c a l i d a d ,  no l a  
hemos e n c o n t r g d o  en  o t r a  c r e s t a .
L o c . t O r o e l ,  c r e s t a s  d e l  c o i l a d o  donde t e r m i n a  e l  c ami n o ,  
GEKTIAKA VERNA L.
De c r e s t a s  c o n  a l g u n a  i n f l u e n c i a  de n i t r o f f l i a ,  s o l o  en  una  
L o c a l i d a d .
L o c . i O r o e l ,  c r e s t a s  h a c i a  l a  c r u z .
GEKTIANELLA CILIATA ( L . ) B o r k h . î G e n t i a n a  c i l i a t a  L.
De z o n a s  um brosas ,  e r o  l a  en co n tra m o s  en  c r e s t o n e s  S ,  a l g o  
i n d i c a d o r a  de t e r r e n o s  l a v a d o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a s  S .
O r o e l ,  c r e s t a s .
Fam. APOCYÎàvCEAE 
VIKCA kIKUR L.
De l u g a r e s  a b r i g a d o s  y  um brosos ,  l a  en con tram os  pydxlma pero  
no en  l a s  c r e s t a s ,  que so n  d em as iad o  s e c a s  para  e l l a ,
L o c . : S a n  J u a n  de l a  1 e n a , p r a i o  d e l  m o n a s t e r !o  n u e v o ,
O r d a n i s o ,  c a b e c e r a  d e l  b a r r a n c o  de Los L o b o s .
Fam. ASCLEi liVDAOEAE
VlKCETOXlCUa HlRUKDlKiUaA M edicus;  V.  o f f i c i n a l e  Moench
E s p e c i e  de c a n t i l e s  muy a b r i g a d o s  y  c o n  , o c a s  h e l a d a s *  
L o c . : T r i s t e ,  c r e s t a s  de l a  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
BÜBIACEAE 
SiIERART)lA ARVEK3IS L.
C a r a c t e r f s t i c a  de com unidades  de T h e r o - D r a c h y u ù d i e t e a . en  r e -  
l l a n o s  c o n  o t r a s  a n u a l e s ,  a l g o  n i t r J f i  1 o's y  so  1 eadosV  
L o g . : S a n  J u a n  de l a  r e h a ,  c r e s t a  r e ^ e t i d o r  TV.
C u c u l o ,  c r e s t o n e s  cumbre.
S t o .  DOi i n g o ,  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
CRUCIAKELLA AKGUSTIPOLIA L.
De s i t i o s  s i m t l a r e s  a l a  a n t e r i o r .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a  s e c a  a l  E de San  S a l v a d o r ,  
o r e s t J n  v e n t o s o  a l  W de San J u a n  en  a r e n a  r o j a  d e s c a l — 
c i f i c a d a ,  r e l l a n o s  en  l a s  c r e s t a  r e p e t i d o r  TV, z o n a  c o n  
poco s u e l o  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  n u ev o .
S o l a n a  s o b r e  E s n o r r e t .  e n  b a r r a n c o s  p e d r e g o s o s  y  s o l e a d o s  
D r o e l ,  c r e s t a  s u p e r i o r  c o n  e r i z d n
AS1ERÜLA CYK,^:CniGA L.
En s i t i o s  s o l e a d o s  y  c o n  s u e l o  p e d r e g o s o ,  a v e c e s  en  c l a r o s  
de c a r r a s c a l e s .
L o c . ; V i i i a  abandonada en  l a d e r a  s e c a  j u i i to  a B e r n u ^ s .
B a r r a n c o  Car a>nare, c a s c a j o s  d e l  c . . r r a s c a l ,
O r o e l ,  j Vi t o  a l a  cru z#  '
Peiia Oomtln, s o l a n a  quouiada c o n  c o s o  j a s .
Madroual d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
GALIUH RCTUKDIFOLITOI L.
Do z o n a s  s o l e a d a s  a l g o  hum edas .
L o c . r S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c l a r o s  d e l  a b e t a l ,  h a c i a  m ir a d o r ,  
c r e s t a  c e r c a  r e p e t i d o r  TV.
GALIUM VERUM L.
C o l o n i z a  c u a l q u i e r  comunidad mâs o u e i . o s  n i t r d f i l a ,  cam !nos  
c l a r o s ,  e t c .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  cam!no h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o .
O r o e l ,  c r e s t a s  zona  E, c r e s t a s  c e n t r a l e s  c o n  A s t e r  a l i i n u  
l i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,  j u n t o  l a  p u e r t o  de S t a .  B r b a r a .
V J i L X J X U  i ' .  r  i V  U  X X  k w l U U J l s  V / C X Y  •
E s p e c i e  endémie a de L e v a n te  so i jrc  s a e l o a  e r o s i e n a l o s ,  en  l u ­
g a r e s  s i n  h e l a d a s . S o l o  una l o c a l i d a d ,  r a r a ,
L o c . : M a ir e h a l  d egradado  e n t r e  S t a .  E u l a i a  y  P u e n c a l d e r a s .
GALIUM LUGlDUk A i l , ;  G. r ig id u m  V i l l .
De p e d r e g a l e s  c a l i z o s  y  s o l e a d o s .
L o c . t k o n t e s  p réx im o s  a  A l a s t u e y  s o b r e  m a rg a s .  
i e n a  Comfn, s o l a n a  c o n  c o s c o j a .
S o l a n a  de a r e n i s c a s  en  b a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l .
GALIUM PIKETûUUk E h ren d .
r i a n t a  de s i t i o s  s e c o s  y  en  a m b ie n t  e de c a r r a s c a l e s .
L o c . : S a n  J u an  de l a  l e h a ,  c r e s t a s  S .
C u c u lo ,  c r e s t a s  K so b r e  e l  ^ i n a r .
Zona W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b re  e l  p a n ta n o .  
l e h a  coiiiun a l  p i e ,
S t o .  Domingo, s o l a n a  quemada y  , a s t o r o a d a .
GALIUM g r .  lUMILUM Murray
S i t i o s  a l g o  htîmedos e n  o c a s i o n e s  con  i n l l u e n c i a  n i t r é f i l a .  
L o c . i S â n  J u an  de l a  l e h a ,  b a r r a n c o  hJi-.edo b a j o  m o n a s t e r i o  y i e j  
O ro e l  ju i- to  a l a  c r u z .
R i g l o s ,  c r e s t a s  c a l i z a s  s o b r e  l o s  m a l l e s .
GALIUM AliVRlIsE L.
Mala h i e r b a  de s e t i o s  humedos .
L o c .J S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t a s  S j u ^ t o  a l  r e p e t i d o r  de l a  
t e l e t é n i c a .
S t a  Cruz de l a  S e r o s ,  j u n t o  a l a  i g l e s i a ,  r u d e r a l .
GALIUM DIVARICATÜM l o u r r e t  e x  Lam.
Acowpaha a l a s  com unidades  de c a r r a s c a l  s o l e a d o .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  r e l l a n o s  en  l a  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  
de TV y  t r i n c h e r a  de l a  p i s t a  f o r e s t a l  p rd x im a .
C r e s t a  s e c a  a l  E de San S a l v a d o r ,  camino c o n  e r i z d n .
GALIUM ViSRTIOILLATUM D a n th .
Se co m p o r ta  en  n u e s t r a  zona  como e s p e c i e  muy t e r m é f i l a  c o n  
a l g o  de i n f l u e n c i a  r u d e r a l ,  t e r é f i t o  de s i t i o s  s e c o s .
L o c . : S a n  J u an  de l a  i h e a ,  r e l l a n o s  en  l a  s o l a n a  de San  S a lv a d o  
a l a  sombra de b o j  c o n  m a n t i l l o .
RUBIA PEREGRIKA L.
E s p e c i e  muy t e r i u é f i l a ,  s iem, r e  e n  s i t i o s  s o l e a d o s  y  a b r i g a d o s .  
L o c . : S a n  Juan  de l a  l e h a ,  s o l a n a  so b r e  E s p o r r e t  en  c l a r o s  mds
humedos.
l e h a  Comdxi a l  p i e .
CUSCUTA g r .  EPITilYMUM ( L . ) L .
Es l a  e s p e c i e  d e n t r o  de l a s  de su  gér iero ,  wds t e r m J f i l a .  En 
g e n e r a l  s o n  d i f f c i l e s  de c l a s i f i c a r  s i  no e s t d n  b i e n  f l o r e — 
c i d a s ;  en  n u e s t r a  zon a  no so n  way f r e c u e n t e s .
L o c . : S a n  Juan  de l a  1 e n a ,  so b r e
Madrohal  d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s ,  so  
b r e  Galium s p ,
CONVOLVULUS CANTABlllCA L.
E s p e c i e  de l u g a r e s  s o l e a d o s  y  a l g o  n i t r 6 f i l o s ,  en  l a  p a r t e  
laâs m e r i d i o n a l  de n u e s t r a  z o n a .
L o o . : R i g l o s ,  zo n a s  quemadas s o b r e  l o s  m a l l o s .
Pena Comdn a l  p i e .
A g ü e r o ,  r e l l a n o  o u e v a  c o n  Erodium g a u s s e n i a n u m . 
CONVOLVULUS ARVENSIS L.
La " c o r r e g u e l a " e s  p l a n t a  de c a m ,os  de c u l t i v o s ,  b a r b e c h o s ,  
b o s d e r  de cam inos  e t c .  P u er a  de e s t e s  l u g a r e s  e s  d i f i o i l  e n -  
c o n t r a r l a ,  s o l o  e s  comdn en  l a s  c r e s t a s  s i  e s t a s  s o n  s i t i o s  
t r g n s i t a d o s  e n  l a  a c t u a l i d a d #
L o c « : O ro e l
l e h a  Comdn a l  p i e .
Fam. DOIUGINACEAE
LITHOSPERMUM OFFICINALE L.
P l a n t a  r u d e r a l  y  a r v e n s e ,  no e s  f r e c u e n t e  en  l a s  c r e s t a s  p ero  
s i  en l o s  campos de c u l t i v e  p r d x im o s .
L o c . : C r e s t a s  s o b r e  S a l i n a s  v i e j o .
BUGLOSSOIDES ARVENSIS ( L . ) I , M . J o h n s t o n s Lithospermum a r v e n s e  L.
E s p e c i e  ta m b ié n  de com u n id ad es  a r v e n s e s  y  r u d e r a l e s ,  no e s  
f r e c u e n t e  e n  l a s  c r e s t a s ,  s i  no e s t a  prdximo a l g d n  c a m in o .  
L o c . s S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  S .
BÜGL0SS01DES ARVENSIS ( L . ) I . M . J o h n s t o n  s s p  GASPAREINII ’H e l d r .  
e t  Guss;  Lithospermum in o r a s a a t u m  G u s s .
E s p e c i e  t f p i c a  de l a s  c r e s t a s ,  de d i s t r i b u c i d n  e n  l a  E u r o p e  
m e r i d i o n a l  y  n o r t e  de A f r i c a ,  e s t d  p e r f e c t a m e n t e  a d a p ta d a  a  
l a s  c o n d i c i o n e s  d i f f c i l e s  de s u p e r v i v e n c i a .  Es una p l a n t a  p e -  
quena q ue f l o r e c e  e n  p r im a v e r a  y  e s  d i f i c i l  de l o c a l i z a r  des,  
p u é s ,  quedando p r o t e g i d a  p e r  e l  b o j  y  e l  e r i z d n .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  e n  l a  zo n a  w d e l  
m a c i z o ,  c r e s t a  s e c a  a l  E de San S a l v a d o r .
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  S y  cumbre.
S t o .  Domingo, r e l l a n o s  c a l i z o s  c o n  a n u a l e s  de c r e s t a s .
C a m é i i t o  c a r a c t e r i  s  t i c o  d e l  mat o r r a i  ü ie d i t e r r a n e o  s o l e a d o ,  e s  
way ï r e c u e i . t e  a b a j a  a l t i t u d ;  por  t lebajo de l u s  1000 m on -  
1 ,s p a r t e s  mas s e p t e n t r i o n a l e s ;  y  a mas a l t u r a  en  l a  z o n a  de 
c o x i ta o to  c o n  l a  h oya  de l l u c s c a .
Loc . :Montes  i;roximos a A l a t u e y ,
C e r c a n i a s  d e l  p u e r t o  de S t a ,  B a r b a r a ,
C r e s t a s  S so b r e  S a l i n a s  v i e j o .
R i g l o s ,  c r e s t a s  qno ladas c o n  c o s c o j a  s o b r e  l o s  m a l l o s .  
A g ü e r o ,  o o l a  de l o s  m a l l o s .
k a d rû ï ia l  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a i a  y  P u e n c a l d e r a s .  
i eü a  Condn, a l  p i e  y  c r e s t a s  t r e n t e  a M u r i l l o .
ECiilUH c f .  ITALIGUM L,
S o l o  poseem os  un e j e m i l a r  de e s t a  e s . e c i e  m e d i t e r r a n e a  y  no 
c o n o c l a u o s  o t r a  c i t a  en  l a  r e g i é n ,  por  e l l o  l a  i n d ic a ïu o s  c o n  
e l  c a l i f i c a t i v o  de c f .
L o c . : S o b r e  S a l i n a s  v i e j o ,  campos b a c i a  l a  c r e s t a .
ECdlüM VÜLGiUlE L.
De c o w p o r ta m ie n to  r u d e r a l ,  t a a ib ié n  en  l o s  c l a r o s  de s o l a n a s  
ooupados  p o r  c a r r a s c a l e s .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  c r e s t a  s u l a n a  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  
de 'T V .
P a s t o s  so b r e  S t a .  Cruz de l a  S e r d s ,  f i n a l  de l a s  c r e s t a s
d e l  C u c u lo .
ü r o e l
S t o ,  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
Madrohal  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
MYOSOTIS ARVENSIS ( L . ) H i l l ;  M. i n t e r m e d i a  L ink
En o r i l l a s  de caiu; o s  de c u l t i v e s  bdmedos y  c l a r o s  de b o s q u e s .  
L o o . i S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  A t r o p i o n  en  l a  p a r t e  a l t a  d e l  a b e t a l ,  
O ro e l
S t o .  Domingo, p a r e d e s  c a l i z a s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  a l ­
go umbrfos  en  l a  s o l a n a .
MYOSOTIS RAKOSISSIMA R o c h e l ;  M. h i s p i d a  S c h l e c h t .
De s u e l o s  poco p r o fu n d o s  y  s e c o s .  •
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  o o l l a d o  de San S a l v a d o r  e n  e l  f i n a l  
de l a  p i s t a .
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a .
MYOSOTIS STRICTA L in k  e x  Roemer
En i^rados a l g o  a c i d i f i c a d o s , en  com unidades  de T h e r o -B r a c h y n o -  
i e t e a . Poco  f r e c u e n t e ,
o c . « S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  c r e s t a  v e n t o s a  c o n  e r o s i d n  y  a n u a l e s  
h a c i a  San S a l v a d o r .
O r o e l ,  p a s t o s  p r é x i u o s  a l  p a r a d o r .
î
MYOSOTIS g r .  SYLVATiCA l l o f f l i i .
En c l a r o s  de b o s q u e s ,  o s i t i o s  de t r a n s i to  d e l  g a n a d o .
L o c . : O r o e l ,  uiubria d e l  c o i l a d o .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  c o n  p a s t o s .
CYNOGLOSSUM CRETICUM M i l l e r ;  C.  o ic t u m  A l t o n
E s p e c i e  de s u e l o s  r e m o v i d o s ,  a b r i g a d o s  y  s o l e a d o s .  No e s  muy 
f r e c u e n t e  y  s o l o  d i s p o n e w o s  de uns l o c a l i d a d .
L o c . s s u e l o  removido a l  p i e  de l a  l e h a  Comdn,
Pam. LABIATEAE
AJUGA CHAMAEIYTIS ( L . ) S c h r e b e r
E l  " p i n l l l o  r a s t e r e r o ” e s  p l a n t a  a l g o  n i t r d f i l a ,  v i v e  e n  l o s  
pequehos  r e l l a n o s  de c r e s t a  e n  s o l a n a ;  t a m b ie n  l a  e n c o n tra m o a  
c o # o  e s p e c i e  a r v e n s e  e n  l o s  capmos de c u l t i v o  p r d x i w o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  c r e s t a s  S h a c i a  B o t a y a  y  p i e  c a n t i l .  
O r o e l ,  zon a  p réx im a  a l a  c r u z .
R i g l o s
Agüero
TEUCRIUM BOTRYS L .
E s p e c i e  de l u g a r e s  p e d r e g o s o s  s o l e a d o s  y  a l g o  h i w e d o s ,  no e s  
muy f r e c u e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  p i e  c a n t i l  s o l a n a  s o b r e  B o t a y a ,  s o ­
l a  c r e s t d n  j u n t o  a  l a  e r m i t a  de S t a .  T e r e s a .
A güero
TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.
En o r i e n t a c i d n  s u r ,  c o l o n i z a  l a s  g r i e t a s  mds c a l d e a d a s ^  muy 
f r e c u e n t e  a l  p i e  d e l  e r i z d n .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  c r e s t a s  S ,  h a c i a  S an  S a l v a d o r .
O r o e l ,  e n  t o d a s  l a s  c r e s t a s .
Montes  préx i iuos  a  A l a s t u e y .
Agüero
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. H u e so .
Madrohal  d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r p  s .  
TEUCRIUM LYRENAICUM L.
Se l o c a l i z e  e n t r e  l a s  a l m o h a d i l l a s  d e l  e r i z d n ,  un  poco  a  l a  v
sombra y  en  s u e l o  c o n  a c u m u la c i é n  de m a n t i l l o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  r e l l a n o s  en  c r e s t a s  S .
Montes  préx i iuos  a A l a s t u e y .
R i g l o s ,  c l a r o s  e n t r e  c o s c o j a s  s o b r e  l o s  m a l l o s .
O ro e l
Madrohal  d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s ;  e& 
t e  e j e u ip la r  puedé p e r t e n e c e r  a. l a  s s p .  g u a r e n s i s .
TEUCRIUM g r .  LOLIUM L .
Muy f r e c u e n t e  en l a s  c r e s t a s  v e n t e a d a s  y  s e c a s  d e l  L r e p i r i n e o ,  
ocupa l o s  l u g a r e s  p e o r e s  y  p r é s e n t a  a s p e c t o  a h i l a d o  e n  l a s  z o ­
nas  s o m b r f a s .  D i s t i n g U i m o s  dos  s u b e s p e c i e s :
L o c S o l a n a  San S a l v a d o r  en  c a n t i l  p i e  de c a n t i l ,  i>an J u a n  de 
l a  1 e n a .  
s s p .  CAPITATUM
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L e ü a , c r e s t 6 i i  v e n t o s o  e n  o r i e n t a c i é n  S ,  
c r e s t a  j u n t o  a l  r e p e t i d o r  de TV.
B a r r a n c o  C a r b o n e r a ,  c a s c a j o s  s e c o s .
C u c u l o ,  c r e s t a s  s o b r e  e l  c a r r a s c a l .
Montes  p r é x i w o s  a  A l a s t u e y .
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
Leha Coittùn a l  p i e .
Madrohal  deg ra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c u l d e r a  s .
MABUUBIUM VÜLGARE L.
E s p e c i e  muy n i t r d f i l a  de s i t i o s  m a ja d e a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r .
Leha Comdn a l  p i e .
SIDERITIS HIBSÜTA L .
De a p e t e n c i a s  a l g o  n i t r d f i l a s ,  e n  zo n a s  c l a r a s  c o n  o a r r a e c * -  
l e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  s o l a n a  s o b r e  B o t a y a ,  c r e s t a s  S .  
C r e s t a s  de l a  z o n a  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  
» p a n ta n o *
SIDERITIS SCORDIOIDES L* 0 8 p .  CAVANILLESII ( L a g . ) L , W , B a l l
De l u g a r e s  muy t e r m d f i l o s ,  e s  p l a n t a  muy r a r a  e n  n u e s t r a  r é ­
g i o n ,  s o l o  una l o c a l i d a d .
L o c .z M a d r o h a l  d e g ra d a d o  e n t r e  Sta^  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .  
MELITTIS MELISSOPHYLLUM L,
En l a s  p a r t e s  mds e n s o m b r e c id a s  de l a s  c r e s t a s ,  acompahando  
a l  b o j  y  q iu e j ig o s *
L o c . z C r e s t a s  de l a  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a ,  T r i s t e *
C r e s t a s  so b r e  S a l i n a s  v i e j o ,  umbrfa .
A g ü e r o ,  m a t o r r a l e s  so b r e  l a  u r b a n i z a c i d n .
LULOMIS LYCHNITIS L .
De a m b i e n t e s  r u d e r a l i z a d o s ,  s e  co m p o rta  ta ïubidn como p i r d f i t o *  
L o o .z L e h a  Oomdn, s o l a n a  quemada o o n  c o s c o j a .
R i g l o s ,  a l  p i e  de l o s  m a l l o s .
Madrohal d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s *  
ÜALEOLSIS LADANÜM L . : G. i n t e r m e d i a  V i l l *
E s p e c i e  de d i f i c i l  d e t e r m i n a c i J n ,  e n  l u g a r e s  p e d r e g o s o s  y  s e ­
c o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leh a ,  c r e s t a  c r u c e  a B o ta y a *
O r o e l ,  p e h a s c o s  a l  NE.
GALEOLSIS ANGUSTIPOLIA Ehrh.  e x  H offm .
Mds t e r m d f i l a  que l a  a n t e r i o r ,  s e  d i s t i n g u e  por  su  c a l i z  b l a n  
q u e c i n o ,  t i e n e  ta m b id n  coiU;iortainieiito a r v e n s e  en  t e r r e n o s  ** 
h Jm ed os .
L o c . z C a s c a j o s  s e c o s  d e l  b a r r a n c o  C a rb o n er a ,  j u n t o  a l  c a r r a s c a l
L o c . z O r o e l y  p e h a s c o s  a l  NE de  l a  c i m a .
LA>aUM I URÎ UREÜM L*
E s t e c i e  de caiupos de c u l t i v o  y  s i t i o s  a a j a d e a d o s ,  r u d e r a l .  
L o c . z S a n  J u a n  de la i e u a ,  c r ç s t é n  3 ,  f i n a l  j i s t a  . o r c ^ t a l  en  
San S a l v a i o r .
C u c u l o ,  zona  c u l w i n f c o l a .
O r o e l ,  c r e s t d n  d e l  c o i l a d o ,  ruder_i_ j > on  c u l t i v o  de l a ­
v a n d e  e n  l a  Crubaraiu lxa .
niUIIUM HYBRIDUM V i l l *
También de i n f l u e n c i a  n i t r é f i l a ,  menos f r e c u e n t e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a  de San  S a l v a d o r .
O r o e l ,  j u n t o  a l  p a r a d o r .
LAiflUk Am iiEXlCAULE L*
De z o n a s  de i n f l u e n c i a  r u d e r a l  y  uiuy f r e c u e n t e  en  l o s  campos  
de c u l t i ü o  de l a  r e g i d n .
L o c . z S a n  J u a n  d e l à  L e h a ,  prado hd^edo c e r c a  de l a  c a s a  f o r e s  
t a l .
C u c u lo ,  zona  c u l m i i i f o o l a .
BALLOTA NIGRA L. ssp. POET IDA Ilayelc
E s p e c i e  luuy r u d e r a l ,  s o l o  una l o c a l i d a d  e n  n u e s t r a  z o n a ,  p ero  
l a  hewos v i s t o  en  l o s  a m b ie n t e s  urb an os  p r é x iw o s *
L o c . z A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
STACilYS RECTA L*
En s i t i o s  s o l e a d o s ,  a l g o  s e c o s  de s u e l o s  p e d r e g o s o s ,  com unida  
d e s  d e l  S t l p i o n  c a l a m a g r o s t i s .
L o c . zSan i luan de l a  L e n a ,  c r e s t o n e s  S ,  s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t  
en  b a r r a n o o s  p e d r e g o s o s  y  s o l e a d o s ,  p i e  c a n t i l  s o b r e  Bo­
t a y a .
S t o .  Domingo, c a s a c a j o s  en  l a s  c r e s t a s  c o n  a l g o  de  c r i o -  
t u r b a c i d n .
STACHYS ARVEN3IS ( L . ) L .
De l u g a r e s  s i m i l a r e s  a l a  a n t e r i o r ,  pero l a g o  mds büwedos;  s o ­
l o  poseem os  una l o c a l i d a d  en  t o d u  l a  z o n a .
L o c . z O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  E j u n t o  a b o j e s .
LRUNELLA LACINIATA ( L , ) L ;  B r u n e l l a  a l b a  1 a l l a s
E s p e c i e  de t e r r e n o s  c o n  a lg u n a  a c i d i f i c a c i é n  como c o n s e c u e n c i a  
de l a  I l u v i a .  Muy r a r a  e n  e l  l r e p i r i n e o ,  s o l o  una l o c a l i d a d .  
L o c . z O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
PRUNELLA GRANDIFLüRA s s p .  lYRENAICA (Gren e t  G o d r o n )A .y  0 .  d e  
B o ld s
E s p e c i e  muy p o l o i . o r f a  de p a s t o s  a l g o  t r a n s i t a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t  e n  b a r r a n c o s  
p e d r e g o s o s *
L o c .Z H o u te s  proxiiiios a  A l a s t u e y ,  s o u r e  m a r g a s ,
C r e s t a s  u u b r fa  eii  l o s  p i u a r e s  de Las C o l l a d a s .
O r o e l ,  p a s t o s  j iu  t o  a l  p a r a d o r .
S t o .  Domingo, s o b r e  prado umbrfa c r e c a  de l a  f u o i i t e .  
PRUNELLA liySSOLIFOLIA L.
En t e r r e n o s  e n c b a r c a d o s  t e m p o r a l m e n t e .
L o c .z M a d r o h a l  d egradado  e n t r e  S t a  E u l a i a  y  F u e n o a l d e r a s .  
A g ü e r o ,  j u n t o  a l  a i g l e s i a  de S a n t i a g o .
SATURE J A MONTANA L*
De l u g a r e s  muy s o l e a d o s ,  c o n  poco  s u e l o .
L o d .z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c a s c a j o s  s e c o s  d e l  b a r ra n co  C arboner  
O r d a n i s o ,  b a r r a n c o  de Los L o b o s .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. R u e s o .
l e h a  Comdn, c r e s t a s  que dan s o b r e  î . u r i l l o  y  a l  p i e .
ACINUS ALI INUS ( L. )M oepch;S a t u r e . i a  a l ^ i n a  ( L . ) S c b e a l e
E s p e c i e  de p a s t o s  p e d r e g o s o s ,  acompaha a l  e r i z d n  én  s u h  extrje  
m es .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a  r e p e t i d o r  TV, s o l a n a  San  S a l  
v a d o r  e n  c a n t i l  p i e  de c a n t i l .  
ü r o e l ,  zona de c r e s t a s ,  p i e  c a n t i l  zon a  E.
C u c u l o ,  c r e s t a s  s o b r e  e l  i n a r  de l a  um brfa .
S t o .  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
ACINUS ARVENSIS (Lam)Dandy; C a la m in t h a  a c i n o s  ( L . ) C l a i r v ,
E s p e c i e  wds t e r m d f i l a  que l a  a n t e r i o r ,  c o l o  n i z a  l u g a r e s  mds 
a b r i g a d o s ,  a v e c e s  s o b e  t e r r e n o s  a l g o  d e c a l c i f i c a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  e n  l a  zo n a  W, p e—  
h a s c o s  en  e l  c o l l a d o  de San  S a l v a d o r ,  c r e s t a s  S d e l  e s ­
cudo de c o n g l o w e r a d o s ,  b a r r a n c o s  p e d r e g o s o s  s o b r e  E sp o— 
r r e t .
O r o e l ,  c r e s t a s  zon a  E ,
CALAMINTHA SYLVATICA B ro m f .
E s p e c i e  muy r a r a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  s o l o  poseemos  una l o c a l i d a d  
prox im a a  l a s  c r e s t a s ,  p ero  no l l e g a  a e l l a s .
Loc.zCampos abandonados  prdxiuios  a l  p u eb lo  de b a l i n a s  v i e j o .
CLIN OP ODIUM VULGARE L, ; C a la m in th a  c l i n o  podium Bentham.
De l u g a r e s  a c l a r a d o s  y  a l g o  p e d r e g o s o s ,  c o n  humedad e d â f i c a .  
L o c . z O r o e l ,  p i n a r  a c l a r a d o  c e r c a  d e l  ^ a ra d o r .
C r e s t a s  umbrfa de l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s .  
s s p .  ARÜNDANUl i^ ( B o i s s . }Nyman 
L o c . : O r d a n i s o , b a r r a n c o  de Los L o b o s .
R i g l o s ,  g l e r a s  en  l a s  c u e v a s  t r a s  l o s  m a l l o s .
ORIGANUM VULGARE L.
El ordgano e s  p l a n t a  de s i t i o s  s o l e a d o s  y  a l g o  hdeiudo, e s  mAs 
f r e c u e n t e  e n  l a  S i e r r a s  I n t e r i o r e s ;  r a r e .
L o c . z c r e s t a s  de l a  c a r r e t e r a  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n o a l d e r a s
m i i ' i U ü  v u L iU iu tx b  n .
El t o m i l l o  comun e s  , l a n t a  way f r e o u e u t e  en  n u e s t r a s  com uni— 
d a d e s ,  c o l o n i z a  l a s  c r e s t a s  v e n t e a d a s ,  s e c a s  y  s o l e a d a s ,  e n -  
r a i z a  p e r f e c t a m e n t e  e n  l o s  l u g a r e s  de poco s u e l o  y  d i r e c t a  -  
mente s o b r e  l a  r o c a ;  s o l o  p r é s e n t a  a lg u n a  c o m p e t e n c i a  c o n  e l  
e r i z d n ,  pues  nunca c r e c e n  p r é x i i l o s .
L o c .z E n  t o d a s  l a s  l o c a & id a d e s  v i s i t a d a s .
THYMUS L03CÜSII W i l l k .  s s p .  FüNTQUEUI J a l a s .
Se d i f e r e n c i a  d e l  a n t e r i o r  por  e l  c o l o r  r o s a d o  de s u s  c a b e z u c  
l a s  f l o r a l e s #  De l u g a r e s  a l g o  e r o s i o n a l o s .  ""
L o c .« H o n t e s  p r d x i . o s  a  A l a s t u e y .
Monte b a j o  j u n t o  a l  p u e r t o  de S t a .  B d r b a r a .
THYMUS g r .  SERLYLLUM L.
En l u g a r e s  muy v e n t e a d o s ,  e s  p o s i b l e  que e x i s t a n  mâs l o c a l i d |L  
d e s  que l a s  que c i t a m o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leha
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  c e n t r a l ,
MERTHA g r .  LOKGIFOLIA (L . )H u d so n ;  M. s y l v e s t r l s  L.
De l u g a r e s  hdmeaos o teiu; o r a lm e n te  e n c b a r c a d o s ,  prôxltao a l a s  
c r e s t a s  pero en  e l l a s .
L o c • z O a sc a jo s  en  e l  b a r r a n c o  C a rb o n er a .
C r e s t a  d e l  b o r d e  de l a  c a n o t e r a  e n t r e  S t a .  E u l a i a  y  Fuen  
c a l d e r a s .
ROSMARINUS OFFICINALIS L.
E l  r o a e r o  c a r a c t e r i z a  co  . m i d a d e s  poco f r i a s ,  s i n  h e l a d a s ,  s e  
s i t u a  en  e l  l i m i t e  c o n  l a  d r e s i o n  de H uesca  en  o r i e n t a c l d n  de  
s o l a n a  y  a  p o c a  a l t u r a .  Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  C l a s e  f i t o s o -  
o i o l ^ g i c a  O n o n i d o - R è s m a r in e t e a .
L o c . z R i g l o s ,  a l  ï e  de l e s  m a l l o s .
Agfiro , s o l a n a .
H qdrohal  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n o a l d e r a s .
LAVANDULA ANGUSTIPOLIA M i l l e r  s s p .  LYRENAICA (D C .)G u in e^ ;  L.  
p y r e n a i o a  DO.
Endémica p i r e n a i c a ,  acompaîia a l  e r i z d n  y  e s  f r e c u e n t e  en  l a s  
c o m u n id ad es  de Aphy1 1 a n t h i o n .  De l u g a r e s  s e c o s  y  a b r i g a d o s .
L o c . z C a s c a j o s  d e l  b a r r a n c o  C a r b o n e r a .
Montes  pr<5»imos a A l a s t u e y .
Zonas  v e n t o s a s  d e l  monte j u n t o  a l  p u e r t o  de S t a .  B d r b a r a .  
E n tr e  V e n ta  d e l  L eén  y  b a r r a n c o  Fondo,  O r o e l .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. H u e s o .
LAVANDULA LATIFûLIA M ed icu s;  L. s p i c a  L.
En l u g a r e s  mds c a l d e a d o s  que l a  a n t e r i o r ,  e s  e l  e s p l i e g o  de 
l o s  r o m e r a l e s .
L o c . z P e h a  Comdn, s o l a n a  quemada c o n  c o s c o j a .
A g ü e r o ,  s o l a n  de l o s  m a l l o s .
Madrohal  d egradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
Pam. SOLANACEAE 
ATROLA BELLA-DONKA L.
La b e l l a d o n a  e s  l a u t a  de c o r t a d o s  de b o sq u e  c o n  humedad ed â  
f l e a ,  t a l e s  como a b e t a l e s .  La e n co n tra m o s  en  l a s  huuibrfas  d?  
n u e s t r a s  c r e s t a s  mds a l t a s ,  pero  nunca en  e l l a s  y a  que e s t d n  
d e s p r o v i s t a s  de b o s q u e s  de e s t e  t i p o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c a r r e t e r a  h a c i a  e l  m o n a s t e r i o  v i e — 
j o  por  l a  um brfa .
O r o e l ,  camino que sube a l a  c r e s t a  en  e l  a b e t a l .
Fam. SCROLIIÜLARIACEAE
VERBASCUH VIRGATUM S t o k e s ;  V.  b l a t t a r i o i d e s  Lam.
E s p e c i e  n i t r d f i l a  de s i t i o s  r u d e r a l i z a d o s .
L o c . z S t a .  Cruz de l a  S e r d s ,  l u g a r e s  p r d x i i o s  a l a s  c a l l e s .
SCROLHULARIA LYRENAICA Bentham
De l u g a r e s  s o m b r io s  s o b r e  s u e l o  p e d r e g o s o  y  a p o r t e  de m a t e r i a  
o r g d n i o a .  S o l o  un l o c a l i d a d  en  t o d o  e l  L r e p i r i n e o .  
L o c . z R i g l o s ,  o u e v a  t r a s  l o s  a m l l o s  a l a  u i b r f a
a n tir r hinu m  MAJUS L.
En a i t i o s  s o l e a d o s ,  pequehos  e s c a l o n e s  en  s o l a n a s  y  c r e s t a s  
c o n  a l g u n  a p o r t e  n i t r d f i l o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  c r e s t a s  S y  s o l a n a  e n  c a n t i l  y  p i e  
de c a n t i l .  E s t o s  e j e m - l a r e s  p e r t e n e c e n  a  l a  s s p .  i^AJUS. 
T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  c o n  e s c a l o n e s  a l  S .
CHAENORRHINÜM ÜRIGANOPOLIUM ( L . ) P o u r r
De p e h a s c o s  s o l e a d o s ,  e s p e c i e  f r e c u e n t e  e n  l a s  com u n id ad es  de 
c r e s t a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leh a ,  c r e s t a s  S ,  p e r t e n e c e n  a l a  s s p .  ORI 
GANIFOLIUMi
O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f o o l a  y  umbrfa p rd x im a .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. H u e so .
S t o .  Domingo, c r e s t a s .
R i g l o s ,  p a r t e  l a t a  s o b r e  l o s  m a l l o s ;  p e r t e n e c e  a l a  s s p .  
CADEVALLII(0. B o l d s  a t  V i g o ) L a f n z .
CIUENORRIIIKUM MINUS ( L . ) L a n g e
En o r i e n t a c i o n e s  S ,  zo n a s  de g r a v i l i a  y  a l g o  r u d e r a l .
L o c . z S a n  J u a n  de 3a L e h a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  en  l a  zon a  W. 
C a s c a j o s  d e l  r i o  Aragdn en  l u e n t e  l a  R e i n a .
Hemos e n c o u t r a i io  u u ev a s  l o c  a l i d a d e s  para l a  r e g i d n  de e s t a  
e s p e c i e  de l u g a r e s  s i n  g r a n d es  h e l a d a s  y  i ia w ed o s .  Se c i r c u s -  
c r i b e n  a  l a s  c r e s t a s  que c i e r r a n  e l  an tano  de l a  Leüa por  
e l  s u r ,  p o r  e n c iw a  de l o s  fendmenos  de i n v e r s i d n  td rm ica #  
L o c . z C r e s t a s  s o b r e  S a l i n a s  v i e j o ,  c o n  b o j .
T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  l a  u . b r f a  de l a  l i n e a  f e r r e a .
LIKiUllA s m i N A  ( L . ) C h a z
De l u g a r e s  s o l e a d o s  y  s u e l o  p e d r e g o s o  e n  o c a s i o n e s  m d v i l .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c a r r e t e r a  de S t a .  Cruz a l  la o n a s te — 
r i o  v i e j o  en  d e s m o n t e , . c a s c a j o s  d e l  b a r r a n c o  Carbonera^  
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona  c e n t r a l ,  e s t e  y  c r u z .
Todos n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  p e r t e n e c e n  a  l a  s s p .  LYRENAICA,
DIGITALIS LUTEA L.
De c l a r o s  de bosq  u e s  hiimedos,  en  l a s  ûm brfas  de n u e s t r a s  
c r e s t a s ,  p er o  no l l e g a  ai e l l a s  por  su  e x c e s a  s e q u e d a d .  R a r a ,  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  b a r r a n c o  b a j o  e l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  
O r o e l ,  c l a r o s  d e l  a b e t a l  de l a  um brfa ,
EUINUS ALi INUS L.
E n ' p e h q s c o s  a l g o  e n s o m b r e c i d o s ,  aunque a mayor a l t u r a  l e  e s  
i n d i f e r e n t e  l a  e x p o s i o i d n ,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c o n g lo m e r a d o s  de l a  umbrfa s o b r e
m o n a s t e r i o  v i e j o ,
T o s c a r  prdximo a  S t a .  Cruz de l a  S e r d s .
VERONICA SERIYLLIPÜLIA L.
En l u g a r  a l g o  r u d e r a l i z a d o ,  s o l o  una l o c a l i d a d . R a r a .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  f i n a l  do p i s t a  e n  e l  c o l l a d o  de 
San S a l v a d o r ,
VERONICA TEUCRIUM L ,  s s p ,  VAHLII Gaud; V .  a u a t r i a c a  L .  s s p ,  
v a l i l l l  ( Gaudin)  D ,A .Vebb
E s p e c i e  t f p i o a  de l a n  com u n id aes  do n l o r I r a s  c r e s t a s  e n  l u ­
g a r e s  a l g o  n i t r d f i l o s .
L o c ,Z C u c u lo ,  zona  c u l n i n f c o l a ,  c r e s t o n e s  S ,
O r o e l ,  c r e s t a s  zo n a  E.  •
S t o ,  Domingo, p a s t o s  en  l a s  o u u b re s  y  s o l a n a  quenada y  
p a s t o r e a d a  &dominio d e l  c a r r a s c a l ? .
VERONICA OFFICINALIS L.
E s i C c i e  de c o r a o t o r f s t i c a s  a c i d d f i l a s  y  a l g o  n e iu o r a l .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t a s  o r i e n t a c i d n  N.
O r o e l ,  c r e s t a  zo n a  E.
VERONICA CHAILIEDRYS L.
De s c t o s ,  c l a r o s  de b o sq u e  y  p r a d o s  p r d x im o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c l a r o s  d e l  a b e t a l  e n  l a  p a r t e  a l t a
y  p i n a r  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  n u e v o .
O r o e l
V m a n :  X C il riU illiU U A  i i x  X *
En o r i e n t a c i o n e s  S pero  a l g o  iiu. e d a s ,  f r e c u e n t e .
L o c . z S a n  J u an  de l a  i e i ia ,  c r e s t d r  v e n t o s o  en  l a  zon a  U,  a o -  
l a n a  de San S a l v a d o r  en  c a n t i l e s ,  c r e s t a  a l g o  n i t r é f i ­
l a  a l  E do San S a l v a d o r .
Cuciulo, c r e s t d n  s e c o  a l  S y  r e l l a n o s  de l a  a u b r f a  y  -  
o u L b r e .  S t o .  D o u in g o ,  r e l l a n o s  c a l i z o s  c o n  a n u a l e s .
VERONICA ARVENSIS L.
E s p e c i e  n i t r d f i l a  s o b r e  r e l l a n o s  de l a s  c r e s t a s ,  acompahando  
a o t r a s  a n u a l e s ,
L o c . z S a n  Juan  de l a  l e h a ,  i-rado hü. edo c e r c a  de l a  C asa  F o r e s t  
c r e s t a  s e c a  a l  E de l a  e r w i t a  de San  S a l v a d o r ,
A l t o  de un m a l l e  en  e l  b a r r a n c o  C a r b o n e a r .
C u c u l o ,  c r e s t o n e s  S ,  cumbre y  r e l l a n o s  c a n t i l  u m b r fa ,  
ü r o e l ,  zona de l a  c r u z ,
S t o .  Domingo,  p a r e d e s  c a l i z a s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  e n  
l a  s o l a n a ,  c r e s t a s  c a l i z a s  c o n  Ononis  s t r i a t a ,
VERONICA VERNA L.
De com u n id ad es  de c r e s t a ,  s o b r e  s u e l o s  poco p r o f u n d o s .
L o c . z S a n  J u a n  do l a  l e h a ,  c r e s t a  s e c a  a l  E de San  S a l v a d o r ,  
c r e s t a  r e p e t i d o r  TV N,
C u c u lo ,  c r e s t a s  S ,  oumbre.
ViJRONICA LOLITA F r i e s
En l a s  p a r t e s  mds r u d e r a l i z a d a s ,  tam bidn  e s  a r v e n s e  f r e c u e n t e  
e n  l o : campos de c u l t i v o  de l a  r e g i d n .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  c r e s t a  h a c i a  San S a l v a d o r  y  l a d o  E,
C u c u lo ,  c r e s t o n e s  S y  cumbre,
VERONICA ÜEDERIPOLIA L.
En com u n id ad es  s i m i l a r e s  a l a  a n t e r i o r ,
L o c . z S a n  J u an  de l a  Leha ,  c r e s t d n  S ,
S t a ,  Cruz de l a  S e r o s ,  en  e l  p u e b lo  j u n t o  a l a  i g l e s i a .  
C u c u l o ,  c r e s t a s  S y  cumbre.  
s s p .  TRILOBA ( O p i z ) C e l a k ,  una l o c a l i d a d z  c r e s t a s  de San  S a l - -  
v a d o r  en  e l  m ao iz o  de San J u a n  de l a  Leha# ,
MELAMl YRUM g r .  i RATEKSE L.
En t e r r e n o s  a c i d i f i c a d o s  de p i n a r e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  ^ in a r  a c l a r a d o  c e r c a  d e l à  c r e s t a  N, 
c a r r e t e r a  h a c i a  e l  i i o n a s t e r i o  v i e j o .
O r o e l
EUl'HRASIA SALISBURGENSIS Funck
En p a s t o s  p e d r e g o s o s  s o l e a d o s .  R ara  
L o c . zO roel
Eu lo ü  r c l l a i i o s  s o l e a d o s ,  l a  e n co n tra m o s  en  l a s  c r e s t a s  de 
u a y o r  a l t i t u .  de l a  z o n a ,
L o c . z S a n  J u an  de l a  ; e n a ,  c r e s t a  r e p e t i d o r  TV.
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
S t o .  DOiângo, ^autoü e u  l a s  c r e s t a s .
Fam. GLOBULARIACEAE
GLODULiiniA lUNCTATA L a p e y r .
E s p e c i e  luuy r a r a  e n  n u e s t r a s  l o c a l i d a d e s ,  s e  as& nta  d i r e c t a — 
meute s o b r e  l a  r o c a  e n  l u g a r e s  r e s g u a r d a d o s  d e l  s o l ,  p ero  en  
l a  s o l a n a  o en  p a r t e s  c à l i d a s  de l a  um brfa .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leh a ,  c r e s t a s  s u r  luàs a b a jo  d e l  r e p e t i d o r  
de l a  t e l e f é n i c a .
C u c u lo ,  c r e s t a s  s o b r e  e l  p i n a r  musgoso de l a  umbrfa*  
GLuBULARlA VüLGiUllS L.
Es uids f r e c u e n t e  que l a  G^  p u n c t a t a , e s p e c i e  muy v e r n a l  s e  s i .  
t u a  en  l a s  p a r t e s  s i n  a i r e ,  e r o s i o n a d a s  y  s ie m p re  d i r e c t a m e n -  
t e  s o b r e  l a  r o c a ;  s o p o r t a  oon  t o d a  s e g u r i d a d  t e m p e r a t u r a s  muy 
e l e v a d a s  por  e l l o  e l  a s p e c t o  a l g o  o r a s o  de s u s  h o j a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t o n e s  S e n  t o d a  su  l o n g i t u d ,  ~ 
s o l a n a .
C u c u lo ,  cuaibre y  m a t o r r a l - p a s t o  c o n  e r i z d n .  
ü r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
GLÜBULAIIIA CORDIFOLIA L.
En l u g a r e s  s o l e a d o s  de c r e s t a s ,  e s p e c i e  muy r a r a .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a s  s o b r e  B o t a y a .
GLOBULAUIA REPENS Lam.; G. nanaLam.
E s p e c i e  t f p i o a  de p e h a s c o s ,  e s t a  p l a n t a  c o l o n i z a  g r i e t a s  de  
l a s  c r c ü t a s  y  s o l a n a s  p r 6x 1 mas en  t o d o s  l o s  m a c iz o s  de l a  r o  
g i 6 n ,  a l g u n o s  ejem  l a r e s  p e r t e n e c e n  a  l a  s s p ,  03CEN3IS C o l n e y  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r , s a p .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. H u e s o . s s p .  ’
San J u a n  de l a  1 e h a ,  p i e  c a n t i l  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e -  
j o .
O r o e l ,  j u n t o  a l a  c r u z ,  c r e s t a s  o r i e n t a c i d n  N de l a  zon a  
e s t e .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  c a l i z a s .
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a  y  p e h a s c o s  o r i e n t a c i d n  S .
Leha Comiîn, c r e s t a s  que dan s o b r e  M u r i l l o .
Fam. GESNERIACEAE
UAMÜNBA MYCONI ( L . ) R e i c h e n b . ;  R. p y r e n a i c a  P e r s .
La " o r e j a  de oso" e s  p l a n t a  en d ém ie a  de l o s  P i r i n o o s ,  r e p r é ­
s e n t a  un r c s t o  de l a  f l o r a  1.16s iidmeda y  c d l i d a  d e l  T e r c i a r l o .  
l e r f e c t a m a n t e  a d a p ta d a  a l a s  6  ^ o c a s  s e c a s ,  t i e n e  e n  e l l a s  e l
a s p e c t o  de an musgo s e c o  de l o s  que s e  acompana,  r e v i v i e n d o  
c o n  l a s  r i  Lieras I l u v i a s .  ilemos e n c o n t r a  io une de sus  I f m i t e s  
m é r i d i o n a l e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e ü a ,  c o n g lo m é r a  lOs de l a  u i b r f a  s o b r e  
m o n a s t e r i o  v i e j o .
C u c u l o ,  e n  c o r t a d o s  p r é x i o s  a l  c o l l a d o .
T r i s t e ,  c r e s t a s  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
Fam. OROBANCÎLiCEAE 
Género ORüiLiNCIIE.
E s t o s  p a r d s i t o s  so n  muy d i f f c i l e s  de d e t e r m i n a r  s i  e l  e j e m p l a r  
no e s t d  f r e c o  y  en p o r f e c t a  f l o r a c i d n  , por  e l l o  y  dada su  e s -  
c a s a  a b u n d a n c ia  no n o s  a t r e v e m o s  a d a r  e s p e c i e s .
L o c . z S a n  Juande  l a  l e h a ,  c r e s t a  s o l a n a  p r é x i i a  a l  r e p e t i d o r  
de t e l e v i s i o n .
S t o .  Domingo, s o l a n a  quoi.ad:, y  ^ .a s to ro a d a .
Madroüa 1 degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a i a  y P u e n c a l d e r a s #
Fam. PLANTAGINACEAE
PLA^TAGO MAJOR L.
E s p e c i e  r i d e r a i  , l a  en co n tra m o s  en  s i t i o s  p i s o t e a d o s .
L o c .z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o .
S t a .  Cruz de l a  S e r o s ,  p r o x im id a d e s  de l a  p o b l a c i d n ,
1 LANTAGO MEDIA L.
En p a s t o s  mâs o me no s p e d r e g o s o s  y  j u n t o  a c a m i n o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  prado a l  NW d e l  m o n a s t e r i o  n u e v o .
i L4NTAG0 LANCEOLATA L*
De p a s t o s  a l g o  r u d e r a l i z a d o s  y  f r e c u e n t e  p i a o t e o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  e n  e l  S ,  c r e s t a  de  
San S a l v a d o r ,  c r e s t a  y  s o l a n a  d e l  r e p e t i d o r  de TV.
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a .
Pena Coiuiin, a l  p i e .
htadrohal d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r q s .
PLANTAGO SEMi ERVIBEK3 O ra n tz ;  P .  o v n o p s  L.
En l u g a r e s  de s u e l o  r e m o v id o ,  c a l d e a d o s  y  a l g o  n i t r d f i l o s .  
L p c . z T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
R i g l o s ,  s o l a n a  y  a l  p i e .
Peha Comdn, s o l a n a  quemada c o n  c o s c o j a .
Madroual degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
Fam. CAPRIFOLIACEAE
VIBURNUM LANTANA L .
Formadora de s e t o s  y  m a t o r r a l e s  en  b o s q u e s  a c l a r a d o s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  s u l a n a  de San S a l v a d o r ,  c a n t i l  p i e  
de c a n t i l .
O r o e l ,  c r e s t d n  s e c o  s o b r e  e l  ^ o l v o r f n .
C r e s t a s  so b r e  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,  j u n t o  a l  p u er ­
t o  de S t a .  B â r b a r a .
Endémicu de f i s u r a s  c a l i z a s  y  s o b r e  r o c a ,  en  n u e s t r a  r e g i d n
; r e  i i e r e  l a s  o r i e n t a c i o n e s  de Uujjrfa,
L o c . z O r o e l ,  utubrïa de F a i x a  P a c a  y  so b r e  b a r r a n c o  P o n d o .  
C r e s t a s  so b r e  S a l i n a s  v i e j o .
Zona \v de l a  S i e r r a  de S a l i  nas  so b r e  e l  p a n t a n o ,
R i g l o s ,  g l e r a s  y  p e h a s c o s  a l a  umbrfa de l o s  m a l l o s .  
L o a r r e ,  p a r e d e s  c a l i z a s  d e l  c a s t i l i o .
Madroxia 1 d egradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a * .  
LONICEUA XYLOSTEUM L*
i r o p i a  de c a n t i l e s  y  l u g a r e s  a c l a r a d o s  pero  hum edos .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o *
C l a r o s  de l a s  c r e s t a s  en  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
O r o e l ,  a s c e n s o  por  e l  p i n a r .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  o o n  mucho b o j .
LONICEUA IMPLEXA A l t o n
E s p e c i e  muy m e d i t e r r a n e q . q u e  acompaha a l a s  c a r r a s c a s  e n  l a s  
p a r t e s  mds udmedas.
L o c . z R i g l o s
S o l a n a  de a r e n i s c a s  e n  e l  b a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l .
Madroilal d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
LOMCEUA ETUUSCA G. S a n t l
En l o s  s e t o s  y  l u g a r e s  l i i a f t r o f e s  de c a r r a s c a l e s  y  q u e j i g a l e s .  
L o c . z S a n  J u an  de l a  Leha ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r ,  c a n t i l ,
O r o e l
O r d a n i s o ,  c a b e o e r a  d e l  b a r r a n c o  de Los L o b o s .
LONICERii PERICLYMENUM L.
De l u g a r e s  hümedos y  s o l e a d o s .  E s p e c i e  muy r a r a .
L o c . z S t o ,  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
Fam. VALERIANACËAE
VALKHIAKELLA LOCUSTA ( L . ) L a t e r r a d e ;  V .  o l i t o r l a  ( L . ) P o l l ,
Q apeo ia  àtiunl  de itoi.as r> clcrc. les  y  ooiupos de c u l t i v e ,  i »  muy
r a r a  en  l a s  com u n id ad es  de c r e s t a s .
L o c . z S t o .  Domingo,  p a r e d e s  c a l i z a s  en  l a  s o l a n a ,  r e l l a n o s  
c o n  a n u a l e s .
VALERIANELLA CARINATA L o i s .
En l a s  Liismas co m u n id ad es  que l a  a n t e r i o r ,  muy r a r a .
L o c . z S t o ,  Domingo,  p a r e d e s  c a l i z a s  en  l a  s o l a n a ,  r e l l a n o s  c o n  
a n u a l e s .
VALERIANELIA D E N T A T A (L .)P o l l . ; V .  m o r i s o n i l  DC.
Es l a  e s p e c i e  d e l  g é n e r o  mhs a b o n d a n te  en  n u e s t r a s  com u n id a— 
d e s ,  p r e f i e r e  l o s  l u g a r e s  r e m o v i d o s ,  de t r a n s i t e  de ganado
(lor de TV, c e r c a  de l u  c a r i o t e r u  que v a  a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o ,  c r e s t a  a l  E de San S a l v a d o r ,  c r e s t a  S .
C u c u l o ,  zona  c i i l i  d i  f e e  I a .
O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
VALEUI/VNKLLA c f .  MICUOCAlüA L o i s .
Es d i f i c i l  a s e g u r a r  que l o s  e j e i q  l a r e s  que poseemos p e r t e n e c e n  
a  e s t a  e s p e c i e ,  E l  prob lem a r e d i c a  en  que e n  que t i e n e n  c a r a c ­
t è r e s  coiauues  a l a  e s .  e c i e  a n t e r i o r  y  que en  l a  r é v i s i o n  de  
e s t e  g é n e r o ,  muy p o c o s  e j e i . g l a r e s  c o i n c i d e n  c o n  l a  d e s o r i p c i é n  
que da F l o r a  E u ro p a ea .
L o c . . C u c u l o ,  : a s t o s  de l a  zona  c u l n i n f c o l a .
Ü r o e l ,  r e l l a n o s  co n  a n u a l e s  c o r c i ,  de l a  c r u z .
VALERIANA TUBEROSA L.
Ocupa e n  l o s  c r e s t o n e s  t a n t o  n o r t e  cono  s u r ,  l u g a r e s  c o n  c r i o v  
t u r b a c i é n ,  e l  p i e  p r o t e g i d o  en  l o s  r e l l a n o s  c o n  mAs s u e l o .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t u  ci.n e r i z é n  c e r c a  d e l  r e p e t i ­
d or  de TV, c r e s t Jn v e n t o s o  a l  S ,  c r e s t a s  s o b r e  B o t a y a .  
C u c u l o ,  zon a  c u l m i n f c o l a  y  c r e s t a s  o r i e n t a c i d n  S .
VALERIANA MONTANA L»
E s p e c i e  luuy r a r a  on n u e s t r a  r e g i é n ,  q u izA s  por  s e r  t a x o n  de  
l e s  Ivtgares  c o n  acuh:ulacié>- de n i e v e ,  mds abundante  e n  l a s  
S i e r r a s  I n t e r i o r e s .
L o c . z O r o e l ,  p i e  c a n t i l  o r i o i i t i i c i é n  N,
VALERIANA LONGIFLÛRA W i l l k .  s s p  LONGIFLüRA
Endémiea de p a r e d e s  c a l i z a s ,  e s  f r e c u e n t e  e u  l o s  toontes  que  
b o r d e a n  e l  V a l l e  d e l  Ebro .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  p a r e d e s  c a l i z a s  s o b r e  e l  m o n a s t e r i o  
v i e j o .
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a  y  r e l l a n o s  c a n t i l  en  l a  u m brfa .  
CENTRANTHUS ANGÜSTIFOLIUS ( N i l l e r ) D C .
De t e r r e n o s  r e m o v i d o s ,  h é n e l o s  y  s o w b r f o s .  No a l c a n z a  l a s  -  
c r e s t a s  p r é x i u a s .
L o c . z L a s  C o l l a d a s ,  b a r r a n c o s  e n t r e  l o s  p i n a r e s .
T r i s t e ,  umbrfa s c o r e  l a  l i n e a  d e l  f e r r o o a r r i X .
CENTRANTHUS CALCITRAPAE ( L . ) D u f r e s n e
E s p e c i e  l u e d i t e r r a n e a ,  r a r a  en l u e s t r a  r o g i é n ,  l a  d n i c a  l o c a l i ­
dad e s  muy m é r i d i o n a l .
L o c . z S t o .  Domingo,  p a r e d e s  c a l i z a s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  e n  
l a  s o l a n a .
Fam. DIPSACACEAE 
CEPHALARIA LEÜCANTHA (L . )R o e m e r  e t  S c h u l t e s
E s p e c i e  m e d l t e r r a n e a ,  f r e c u e n t e  s o b r e  t e r r e n e s  que s e  e n c h a r —
X j O C  •  5 1 1 0 X x u n u y  u i .  XCL:-; u  j  c s  v . .  c o . u  u x  x i  j ^ W f x r i u i  a u x  a u u x ^  o a x x —
uas  v i e j o ,
S o l a n a  qaewada c o n  c o s c o j a  a l  p i e  de l a  i e h a  Comiîn, 
IvKAUTIA ARVENSIS ( L . ) C o u l t e r
Sobre  t e r r e n o s  m arg o so s  y  comunida! !e;, de A p h y l l  a n t h i  o n .
Loc A l a s t u e y ,  i;u»ntcy pré::ii. o s .
C r e s t a s  s>bre  S a l i n a s  v i e j o ,
S t o .  Domingo, s o l a n a  que.iiada y  . a s t o r o a d a .
Madroual d e g r a d a l o  e ü t i c  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
SCABIüSA COLUMBARIA L.
E s p e c i e  f r e c u e n t e  e n  t err« n io s  a l g o  a l t e r v ' o s , e n  c l a r o s  de c a ­
r r a s c a l e s  y  o r e i n t a c i o n  s u r ,
L o c . z S a n  Juan  de 1 a  Reha,  c a s c a j o s  s e c o s  d e l  b a r r a n c o  Carbo­
n e r a .
O r d a n i s o ,  b a r r a n c o  le Los L o b o s .
O r o e l ,  c r e s t a s  S c o n  b o j  h a c i a  l a  c r u z ,
L o a r r e , c r e s t a s  de D . .  H u e s o .
Madrohal d eg ra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n o a l d e r a s .
Fam. CAMRiiNULACEAE 
CAI i^RANULA c f .  REUSICIFOLIA L .
E s p e c i e  uuy neiioral que encoi.trr o, en las u u b r f a s  p rox im as  
a l a s  crestas , p ero  s i n  a l c a i zarlx s .
L o c . z l  i n a r  musgoso c e r c a  de S t a .  Cruz de l a  S e r d s .
C l a r o s  de l o s  i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
CAMiblNULA THACHELIUM L.
De b o s q u e s  hduiedos, b o s q u e s  iu i ; : to s ,  y  en  l u g a r e s  e n s o m b r e c i — 
d o s ;  no a l c a n z a  l a s  c r e s t .  en  s u s  p r o x im â d a d e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  R eha,  c l a r o s  de p i n a r  h é u e d o s  s o b r e  E sp o ­
r r e t  ;oamiuo a l  m o n a s t e r i o  v i e j o .
CAMPANULA RAPUNCULOIDES L.
En e l  m a e iz o  de San J u a n  de l a  R eha ,  o r i e n t a c i o n e s  s u r  p ero  
a l a  sOi b r a .
L o o . zDesmonto de l a  c a r r e t e r a  que b a j a  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,
c r e s t é a  v e n t o  so eii  l a  zon a  W d e l  m a c i z o .
CAMPANULA HISRANICA W i l l k .
E s p e c i e  muy . o l i i  o r f a ;  e s  una endémie  a I’r a n c o - e s .  a i io la  que c o ­
l o n i z a  s u e l o s  rem ovi  l o s ,  v e u t c a l o s  y  a l g o  p e d r e g o s o s ;  f r e c u e n  
t e  e n  l a s   ^a r t  e s  mori  l i o n a l e s  .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  R ena,  t a lu r  de l a  c a r r e t e r a  de a c c e s o .  
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  E.
T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  l i n e a  f e r r e a .
U e l l a n i t o s  en s o l a n a  y  ii: b r i a  de l a s  c r e s t a s  s o b r e  S a l i n a  
v i e j o .
Reha Comun, s u e l o  rem ovido  y  p e d r e g o s o s  a l  p i e .
C r e s t a s  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  , a i t a n o .
En l u g a r e s  a c l a r a d o s ,  pero  l a g o  héji o i o s  .R a r a .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c a s c a j o s  d e l  ba r r a a c o  C a rb o n era .  
C r e s t a s  d e l  lum t e  T r i s t e  soLre  l i n e a  f e r r e a .
LEGOÜSIA CASTELLANA ( L a n g e )S a m p . ; S p e c u l a r i a  c a s t e l l a n a  Lange
V i v e  a l a  sombra d e l  b o j  y  so  re  a. : l a n t i l l o , r a r a .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  r e l l a n o s  en  l a  s o l a i . a  de San  S a l v a d o
HfYTEUIiA PYRENAICUM R . S c h u l z  Z P.  s p lc a t ia n  L. s s p  n vrena icum  (R ,  
S c h u l z )  L a fn z
E s p e c i e  en d ém ic a  de l o s  P i r i n e o s  y  e l  n o r t e  y  c e n t r o  de Espaha  
e n  l u g a r e s  muy hitmc ‘o s  e s  f r e c a o ü t e  en  l a s  S i e r r a s  I n t e r i o r e s ,  
r a r a  en  n u e s t r a  r e g i d n ;  no a l c a i i z a  l a s  c r e s t a s ,  en  su s  p r o x i -  
m id ad es  iîuÎs h . ln ed a s ,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  b a r r a n c o  hil  cdo j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o ,  c o n  a v e l i a n o s .
PflYTEUMA g r .  ÛUBICULARE L,
En l a s  p a r t e s  hdmedas de l a s  c r e s t a s ,  acompanando a l  A o h y l l a n -  
t h e s  m o n s u e l i e n s i s .
ttOcTzSan J u a n  de l u  i e h a ,  caïuiiio a l a  e r m i t a  p rdxima a l  monas­
t e r i o  v i e j o ,
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  p o r t e  s u p e r i o r .
Zonas hu.ie :as  b a j o  l o s  ^ i u a r e s  de Las C o l l a d a s .
Fam, CONPOSITAE
EUPATORIUk CANNABIUH L.
De b o r d e s  de c u n e t a s  y  c a m i n o s . R a r a .
L o c . z S t a .  Cruz de l a  S e r d s ,  t o s c a r  p r é x iw o .
BELLIS PEUENNIS L.
En p a s t o s  s o l e a d o s  y  l u g a r e s  t r a n s i t a d o s  t o r  e l  ganado ,  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a  s u r  j u n t o  a l a  e r m i t a  de S t a *  
T e r e s a ,  c r e s t a : ;  de San S a l v a d o r  y  j u n t o  a l  t e j o .
A g ü e r o ,  o a i i in o  h a o i a  l o s  m a l l o s  d e s d e  e l  l a v a d e r o .
ASTER ALI INUS L.
Es ; e c i e  que s o l o  e n co n tra m o s  en  l a s  c r e s t a s  mds f r i a s  de Oro— 
e l .  A; a r e c o  en  l o s  pequehos  r e l l a n o s  o r i e n t a d o s  a l  n o r t e  c o n  
fenémen s de c r i o t u r b a c i é n .  C a r a c t e r f s t x c a  de l a  C l a s e  F e s t u — 
c o - 3 e s l e r l e t e a .
L o c . z O r o e l ,  c r e s t a s  zon a  e s t e  y  c e n t r a l .
ERIGERON ACER L.
De q m b ie n t e s  r u d e r a l e s .
L o c .z S a n  Ju an  de l a  l e h a ,  c a s c a j o s  s e c o s  d e l  b a r r a n c o  Carbone  
r a .
T r i s t e ,  c r e s t a s  :>obre l i n e a  f e r r e a .
O ro e l
C r e s t a s  de l a  zo n a  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  pan  
t a n o .
E a  e c i e  c I g  r e f o r e u j i a s  a c i c l o f i i a s ,  a i a r e c e  en  l o s  r e l l e n o s  
coil  l a v a  !o coLafico,
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c r e s t a  r e p e t i d o r  iV ,  r e l l a n o s  c o n
p a s t o  e i f m e r o  roxia i  d l a  c a r r e t e r a  que v a  a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o .
BOMBYCILiVENA EUECTA ( L. ) Smol.j . ; M icropus  e r e c t u s  L.
De zo n a s  v e n t o s a s  y  s u e l o  pobre c o n  i n f l u e n c i a  r u d e r a l ,  en  
o r i e n t a c i o n e s  s u r  y  n o r t e ,  c a r a c t e r f s t i c a  de T h e r o - B r a c h y p o d le  
t e a .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  r e h a ,  e r e a t a  s u r  y  n o r t e  e n  t o d a  su  l o n g i -  
t u d .
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a .
O r o e l ,  c r e s t a  proxiua.  a l a  c r u z .  
i e h a  Comiîn, a l  p i e .
HELICIIRYSUM STOECIUS ( L . ) f i o e n o h
E s p e c i e  muy m e d i t e r r a n o a  de s i t i o s  s o l e a d o s  y  s u e l o s  p o b r e s .  
Iids f r e c u e n t e  h a c i a  l a  h oya  de h u e s c a ,  c a r a c t e r f s t i c a  de One-  
n i d o - R o s m a r i n e t e a .
lioc  ^z San J uan de l a  P e ha ,  p i e  de c a n t i l  en  l a  c r e s t a  s u r ,  e s  1 
l o c a l i d a d  nias s e p t a n t r i o n a l  que c o n o c e m o s .  
ioadroiial d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n o a l d e r a s .
ANTENNARIA DluICA ( L . ) G a e r t u o r
E s p e c i e  i n d i c a d o r a  de zo n a s  l a v a d a s ,  a c i d i f i c a c i é n  d e l  s u e l o ;  
t a m b ié n  i n d i o a  fen ém en o s  de c r i o t u r b a c i é n  y  f r u e r t e  d e s e c a c i é n  
e s t i v a l .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  L eh a ,  c r e s t a  s u r  c e r c a  d e l  cam ino ,  r e l l a ­
n os  c e r c a  de l a  e r m i t a  de San S a l v a d o r .
O r o e l ,  camino e n t r e  e l  a b e t a l ,  p i e  c a n t i l  en  o r i e n t a c i d n  
n o r t e  en  l a  zo n a  E de l a s  c r e s t a s .
LEONTOFODIUM ALRINUM C a s a .
Es e l  e d e l w e i s s  un p la n t a ,  o r d f i t a  e u r o p e a  que no p é n é t r a  c a s i  
en  l a  i e n X u s u la  I b d r i o a ,  e s t a  e s  una de l a s  l o c a l i d a d e s  mds 
m é r i d i o n a l e s  s u p e r a d a  t a n  s o l o  p or  l a  de l a  S i e r r a  de G uara.  
L o c . z O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  en  r e l l a n o s  e n  o r i e n t a c i d n  n o r t e .
iHAGKALûN SORDinUM ( L . ) R e i o h e n b .
De zo n a s  n i t r d f i l a s  y  s o l e a d a s  c o n  a l g o  de humedad. R a ra .  
L o c . z R i g l o s ,  c a n t i l  s o l a n o  en g r a n  g r i e t a - c u e v a  so b r e  l a  ma-  
j a d a .
INULA IIELENIÜIDES DC.
E s p e c i e  muy r a r a  en  n u e s t r a  r e g i d n ,  ocupa l u g a r e s  s o ; . u r i o s  
acowp nianado a que j i  go s .
L oc .zU m brfa  so b r e  l i n e a  f e r r e a  de T r i s t e .
INüLui SALIGINA L,
Sobre  s u e l o s  a l g o  rem ovi  los y  hu em ios  t e m , o r a l m a n t e . 
L o c . z A g ü e r o ,  so b r e  l a  c a r r e t e r a  que v a  a J a n f e l i c e s .
Ûroe 1 ,  i i e  c a n t i l  en  l a  zo n a  NV/, l^üO m.
E s p e c i e  iiuy w e ü i t e r r a n e a ,  s o l o  l a  hemos e n j o u t r a o  en  l a  p a r t e  
m é r i d i o n a l  de n u e s t r a  nona.  R a ra .
L o c . z A g ü e r o ,  proximo a l a  i g l e s i a  de S a n t i a g o .
Madroual d egradado  e n t r e  s t a .  E u l a l i a  y F u e n o a l d e r a s .
IKULil CONYZA DC.
La a r n i c a  , c o l o n i z a  s u e l o s  p e d r e g o s o s . y  s e c o s ,  r a r a .
L o c . z S t a .  Cruz de l a  S e r d s ,  i a s t o s  so b r e  e l  p u e b l o ,
K u r i l Xo, b a j o  e l  pantano de l u  i e h a .
JA30KIA GLUTIKOSA ( L . )D C .
El t é  de r o c a ,  e s  p l a n t a  de p e n a s c o s  s o l e a d o s ,  uuy t e r m d f i l a ,  
F r e c u e n t e  e n  l o s  c a n t i l e s  de e x p o s i c i d n  s u r .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r y  p a r e d e s  v e r ­
t i c a l e s  so b r e  E s p o r r e t .
R i g l o s , .  p a r e d e s  de l o s  m a l l o s .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
Leha Comiîn, a l  p ie  y  en  l a s  p a r e d e s  v e r t i c a l e s .
JASONXA TUBEROSA ( L . )D C .
Sobre  m a rg a s ,  en  s u e l o s  in u n d a d o s  t e m p o r a lm e n te .
L o c .z Z o n a s  c a l i d a s  <ids a b a jo  de l o s  i n a r e s  de Las C o l l a d a s .  
C r e s t a s  da l a  zo n a  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  
p a n t a n o .
A g ü e r o ,  majada e n c h a r c a d a  c e r c a  de l a  u r b a n i z a c i é n .  
K ad roh a l  d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
SANTOLINA CHAMAECYLAUISSÜS L.
E s t a  " m a n z a n i l l a " ,  e s  p l a n t a  m o d i t e r r a n e a  muy f r e c u e n t e  en  l a s  ; 
p a r t e s  s o l e a d a s  de l a  r e g i J n ;  ocupa  l o s  t a l u d e s ,  s i t i o s  o o r t a »  ' 
d o s  y  so b r e  s u e l o s  p o b r e s .  !
L o c . z O r o e l ,  e s p o l o n e s  de l u s  ^ a r te u  b a j s .  
m ontes  proxi^uos a A l a s t u e y .
R i g l o s , s o l a n a s  de l o s  m a l l o s  • i
K ad roh a l  d é g r a d a  o e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c a l d e r a s .
ANTHEkIS  ARVENSIS L.
La " m a r g u r i t a " a p u r é e e  en  z o n a s  de p a s o ,  l u g a r e s  a l g o  n f t r é f i l o s  
y  p i s o t e a d o s , a s ï  como en  l u g a r e s  a c l a r a d o s  d e q u e j i g a l e s  y  
c a r r a s c a l e s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leha ,  ô r e s t é n  v e n t o s o  en  l a  zo n a  W d e l  ma 
q I z o ,  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de TV.
S t o .  Domingo,  p a s t o s  en  l a s  c r e s t a s  y  p a r e d e s  de c a l i z a s  
en  l a  s o l a n a .
ACHILLEA MILLEFOLIUM L.
K s p e c i e  muy f r e c u e n t e  en  l a s  z o n a s  de c o n t a c t e  c o n  p a s t o s ,  
b o r d e s  de c a m i n o s .  Muy abundante  en  l a s  p r o x im id a d e s  de J a c a .  
L o c . z S a n  J u a n  de l a  Leha ,  c o n t a c t o  en  l a  c r e s t a  S c o n  e l  p i n a r .  
O r o e l ,  p a s t o s  c o n  boj  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r .
E s p e c i e  de coiuuuidudea a r v e n s e s ,  y  a l g o  r u d e r u l i z a d a s  no l l e g a  
h a s a t a  n u e s t r a s  c r e s t a s ,  l o  en con tram os  en;
L o c . z K u r i l i o , cauipos p réx i .a o s  a l a   ^eh a  Comaii,
TANACETUh COilYMflÛSUM ( L . ) S c h u l t z ;  Chrysaxithemum corymbosum L.
En a m b ie n t e s  a l g o  n i t r o i i l o s  pero  huuietios,  l l e g a  h a s t a  l a s  c r e  
t a s  e n  l a s  p a r t e s  wâs p r o i a n d a s .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  s o l a n a  de San S l a v a d o r  en  e l  c a n t i l  
y  p ie  de c a n t i l ,  e n  c l a r o s  d e l  p i n a r  s o b r e  E s p o r r e t .
Ü r o e l ,  b a r r a n c o  hhmedo j u n t o  a l  p a r a d o r ,  c e r c a  d e l  pozo  
de n i e v e  en  l a  p a r t e  c u l m i n f c o l a .
K u r i l l o ,  zona préx im a  b a j o  e l  p a n ta n o .
LEUCANTHEMÜM g r .  VÜLG.iRE Lam. ; Chrysanthemum leucantheiaum L.
En s i t i o s  te m p o ra lm e n te  e n c b a r c a d o s  o s o b r e  margas;  en  a l g u n o s  
e j e m p l a r e s  d i s t i n g u i m o s  una s u b e s p e c i e .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  zon a  de San S a l v a d o r .
Camino de l o s  m ontes  de A l a t u e y ,
A g ü e r o ,  r a s t r o j ü s  j u n t o  a l a  i g l e s i a  de S a n t i a g o ,  
s s p . i ALLENS v a r .  ÛISCOIÛEUM
L o c . z S t a .  Cruz du l a  S e r d s ,  c a l l e s  d e l  p u e b l o .
O r o e l ,  c o l l a d o  de l u  ’/ e n t a  d e l  Leén e n  A n h y l l  a n t h i  on  y  
margas e r o s i o n a d a s .
B ajo  l o s  p é n a r ; s  de Las C o l l a d a s ,  A phy1 1 a n t h i o  n .
ARTEMISIA HEHÜA-ALBA Asao
Endémica d e l  c e n t r o ,  e s t e  y  s u r  de Espana y  s u r  de F r a n c i a ,  
p r e f i e r e  s i t i o s  s o l e a d o s  y a l g o  humedos.  R a r a .
L o c . z A g ü e r o ,  s o l a n a  de l u s  ^ a l l o s  j u n t o  a l  d e p é s i t o  de a g u a .
i
ARTEMISIA g r .  CAMPESTRIS L.
E s p e c i e  de s i t i o s  c o n  s u e l o  r e m o v id o ,  c u n e t a s ,  t a l u d e s  e t c .  I 
L o c . z L o a r r e ,  o o l l a d o  de l a  p i s t a  que v a  a l  c a s t i l i o ,
!
DORONICUM i LANTAGINBUM L.
I
E s p e c i e  muy r a r a  de l a s  c r e s t a s  que s o l o  poseemos  de una s o l a  
l o c a l i d a d ;  l a  en co n tr a m o s  en  l u g a r  humedo a l g o  t r a n s i t a d o  por  
e l  ganado y  e n  o r i e n t a i é n  n o r t e .  •
L o c . z S t o .  Domingo, c r e s t a s  c a l i z a s ,
SENECIO LAGASCANUS DC.
E s p e c i e  c a l c f c o l a  e n d ém ic a  de l a  ; e n f n g u l a  I b é r i c a ,  en  l u g a r e s  ' 
h J . edos  y s u e l o  r e m o v id o .
L o c . z S a n  J u a n  de l a  i e ü a ,  e n c l a v e  c o n  p in o  de Salzman c e r c a  de  
l a  ü u e v a  d e l  m onaciter io  v i e j o .
ü r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona  e s t e  c o n  e r i z é n  y  j u n t o  a l o s  
po^os de i â e v e .
S t o .  Domingo,  p e d r e ^ a l i t o s  c o n  c r i o t u r b a c i é n  e n  l a s  c r e s t a
e c l u  d»; c u i .o tay  du c a i l i u o s , r a d o s  ^ rc d c o ü  o zo uas  r u d e r a -  
i i z a d à s *  Mas I r c c a c i i t c  x’ur^c du o r e s t a s ,
L o c , : J t a .  Gruz du l a  d e i ’6 s ,  cu r u a  d u l  u e b l ü .  
o r d a i i i ü o ,  baria ïueo  du Los o b o s ,
3ALLILA CuLYWÜSA L*
Ls p l a n t a  do d i s t r i b a o l o n  i . e i i d i . n a l  donuru de i m e ^ t r a  r e g i 6 n ,  
pi'Oxiere  b i t i o s  wuj s o l e a d o s .
L o c # :A g ü er ü ,  s o l a n a  de l e s  w a l i o .v .
L o a r x e ,  s o l a n a  d e l  c a s t i l l o .
CiUlLIKA AC-.JLLà L ,
Uara en  n u e s t r a s  c r e s t a s ,  s o l o  una l o o a l i d a d ,
L o c , : O r o e l ,  c r e s t a s  d e l  c o l l a d o  c e r c a  de l o s  p o zo s  do n i e v e .
C.UILIKA VULüiJlId L.
Do s i t i o s  s o l e a d o s  y  s u e l o  a l g o  ^ e d r e g o s o s ,
L o c • : C a s c a j o s  s e c o s  d e l  b a r ra n c o  C a rb o n era ,
ü r o e l ,  a s c e i i s o  i o r  b a r ra n c o  h a s t a  e l  a b e t a l ,
A g ü e r o ,  c e r c a  de l a  x g l e s i a  de S a n t i a g o .
XmLlKTIlLAUH IKAMdtTUîl ( L . ) m i l e r
K st .ec io  luuy l u e d i t e r r a n e a ,  en l a  p a r t e  m e r i d i o n a l  de l a  r e g i d n .
L o c . i i e n a  Comiîn a l  i>ie ,
C r e s t a s  de l a  zon a  V/ de l a  S i e r r a  de S a l i n a a .
R l g l ü s ,  s o l a n a  de l o s  u i a l l o s ,  r e c i n t o  p e d r e g o s o  t r a s  e l l e
STAEÜKLIKA DUDIA L.
En couainida les  s i i  i l a r e s  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  s i t i o s  s o l e a -  
dos  y  s u e l o  a l t e r a d o ,
L o c . U e i i a  Comdn a l  p i e .
U i g l u s ,  r e c i n t o  l e d r e g o s o  t r a s  l o s  m a l i o s .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
CiUlDUÜS KUTAKS L,
E s p e c i e  de a m o ie n te g  r u d ' r a i e s . L a r a .
L o c . : S a n  Juan  de l a  i o n a ,  c o r t a f u o g o s  que v a  h a c i a  l a  e r e s t a  
de dan S a l v a d o r .
CAUDÜUS g r .  l.IdUESKRS V i l l .
Comunidades s i m i l a r e s  a l a  a n t e r i o r .
L o c . t S a n  J u a n  de l a  r e u a ,  c o r t a l 'u e ^ o s  que v a  h a c i a  l a  c r e s t a  
de San S a l v a d o r .
û r o e l ,  re .  i s a  luay s o l e a d u  en  c a n t i l  o r i e n t a c i d n  S ¥ .  
CIUSIÜK IIIGHTKRAISIUM G i l l o t  
En a m b ie n t e s  r u d e r a l e s  y  n i t r d l i l o s .  U ara .
L o c , : ü r o e l ,  c r e s t a s  h a c i a  l a  c r u z j  s o l a n a  de ü r o e l  en  La Gahar  
d i e l l a .  ""
I Be l u g a r e s  m argosos  e n c h a r c a  o s  t e u  j o r a lm o i i t e .
Loc*:f  o i i t o s  pr6xii..c)s a a l a s t u o y .
‘ ü r o e l
OÎNÜiOIDOM ACAULüR L.
E s p e c i e  de l u g a r e s  i u c e u d i a d o s  en  l a s  c r e s t a s ,  ta w b ie n  en  
a q u e l l a s  zo n a s  de i n f l u e n c i a  n i t r 6 i ' i l a  g o r  s e r  z o n a s  de t r d n  
s i t o :  c a w i i o s , m a j a d a s .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e ü a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r ,  zona  de 
e r i z d n  c o n  paso de ganado#
ü r o e l ,  p r a d e r i t a s  n i t r o i i l a s  c e r c a  de l a  c r u z .
LEU Zi) A COhIFEUA (L . )D C ,
E s p e c i e  m e d i t e r r a n e a  I r e c u e n t e  en  l a s  com uii idades  de A8hy—
11 antilion .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i o n a ,  c r e s t a  d e !  r e ^ e t i d o i  de TV, s o l a ­
na de San J u a n .
A g ü e r o ,  s o l a n r d e  l o s  m a l l o s .
C r e s t a s  de ^a S i e r r a  de S a l l n a s ,  en  t o d a  su  l o n g i t u d .  
Madroiial d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  P u e n c u l d e r a s •
ijVNTISALCA SALIAVNTICA ( L . ) B r i q ;  C e n t a u r e g  s a l m g n t i ç a  L*
E s p e c i o  iuuy m e d i t e r r a n e a  que r o q u i e r e  s i t i o s  muy s o l e a d o s  y  
t e i ' w d l i i o s  ; s o l o  en  l a  p a r t e  mas m é r i d i o n a l  du nues  t r a  r e g i 6 n .  
Loc , :i en a  Comdn a l  p i e .
A g ü e r o ,  r e l l a n o  c u e v a  en l o s  m a l l o s .
CKKTAUUEA SCADIÜSA L.
De l u g a r e s  a l t e r a d o s  y  s o l e a d o s .
L o G . : O r o e l ,  a s t o s  en  e l  c o l l a d o .
A a d ro d a i  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y F u e n c a l d e r a s .
CERTAUltEA ASi'ERA L.
J u n to  CcUiiinos o s i t i o s  de t r a n s i t e .
L o c . ; Ü r o e l ,  s o l a n a  e n t r e  Ara y La d a t i e l l a .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l u s  . . . a l l o s .
L a d r o u a i  degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
CELTaüREA g r .  ALDA L.
De cox iun ldades  de c a r r a s c a l e s ,  s i t i o s  s o l e a d o s ; l o s  e jem  l a r e s  
p o r t e n e c e n  a l a  s s p  COSÏAE ( U i l l i c . ) D o s t à l ;  0 .  c o s t a e  W i i l k ,
L o c . : O r d a n i s o , c ami no a l a  1 1 n e a .
 ^ eiia Coiaun a l  p i e .
A g ü e r o ,  j u n t o  a l a  i g l e ^ i a  de S a n t i a g o .
Givi 'IbiURiAk g r .  JACEA L, ; C. aiuara L. pro p a r t e
Es,>ecie  muy v a r i a b l e ,  v i v e  en comuiA Ladej de c a r r a s c a l e s ,  si^ 
t i ü s  s o l e a d o s  c o n  s u e l o  re; . iovido.  F r e c u e n t e .  ""
L o c . : S a n  J u a n  de l a  : ou a ,  c a s c a j o s  d e l  b a r r a n c o  J a r b o n e r a .
ü r o e l ,  s o l a n a  s o . , . o r a  y La d a t i e l i a  y  J r t o  a l  r e f u g i o .
C r e s t a s  de l a  zo n a  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
. -g ü e r o ,  so b r e  c a r r e t e r a  a S a n f e l i c a s  y  s o l a n a  de l o s  m a l le
S t o .  Domingo, c r e s t a s  co n  p rad os  de p a s t o r e o .
E s i ü c l u  t ï , i c a  iu i a s  c rus  Las c a i i z u s  d o l  i r e p i r i n c o , s o p o r -  
t a  fei i6hienos de c r i o t u r b a c i d n ,  f r e c u e n t e .
L o o . : O r o o l ,  c r e s t a s  a l o  l a r g o  de e i i a s  en  zon a  E y  c e n t r a l .  
S t o ,  Do*uingo, p e d r e g a i i t o s  c a l i z o s  en l a s  c r e s t a s .
CUUiXKA VULGARIS C a s s .
i r e i i e r e  s u e l o s  r e m o v id o s  y s o l e a d o s . F r e c u e n t e .
L o c , : S a n  J u a n  de l a  Lena ,  c r e s t o n e s  v e n t o s o s  de l a  p a r t e  s u r ,  
t r i n c U e r a  de l a  p i s t a  l o r e s t a l  j u n t o  a l  r e p e t i d o r  de TV. 
Ü r d a n i s o ,  en  e l  b a r r a n c o  de Ena.
C r e s t a s  zona  V; de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .  
S t o ,  Domingo, u a r e d e s  c a l i z a s  en  l a  s o l a n a .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D, I lu e so .
Agüero
C.VRTlbVMÜS LiVL AT US L , ; K entro  phyl lum  l a n a t u s  ( L . ) DC .
El  "cartamo" s e  c u l t i v a  en  l a  r e g i J n  y  e s  p o s i b l e  que l a s  c i ­
t a s  que i n c l u i u o s  p e r t e c e n  a  s u b e s p o n t a n e a s . En l u g a r e s  muy 
s o l e a d o s  y  s e c o s .
L o c . : i e i i a  Comiln a l  p i e .
Agüero j u n t o  a l a  i g l e s i a  de S a n t i a g o .
GiUtDÜRCELLUS mOESlELLIERSlUM A i l .
E s p e c i e  c o u  l a  s i g u i e n t e  de co^uu n i  dados  de A n h y l l a n t b i o n . se 
d i f e r e n c i a  de e l l a  por  p o s e e r  l o s  a q u o n lo s  g r a n u l o s o s ;  e s  pos i .  
b l e  que e i s t a n  b l b r i d o s  i n t e r m e d i o s  pues l a s  d r e a s  s o n  l a s  
mi 8ma8 .  R a r o .
L o c . : ü r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  a l  e s t e  de l o s  p o zo s  de n i e v e .  
CAUDÜKCELLUS MITISSILUS (L . )D C .
Es laàs f r e c u e n t e  que l a  a n t e r i o r ,  t f p i c a  e n  l a s  c r e s t a s  y  en  
zonas  a c l a r a d a s  acoiupana a l  e r i z o n .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c a r r e t e r a  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  cre&  
t a  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  de TV, c r e s t a  S ,
Montes proxiiuos a A l a t u e y .  
ü r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
U i g l o s ,  zo n a s  quemadas s o b r e  l o s  m a l l o s .
S t o ,  Domingo,  s o l a n a  quemada y p a s t o r e a d a .
CAlbÜwVKCmC CAERÜLEA L.
De coiuui . iuades  de A p b y l l a n t h i o n , en  l u g a r e s  a l g o  r e m o v i d o s .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a   ^ e h a ,  c l a r o s  de i i n a r e s  en  l a  s o l a n a  s o ­
b re  i i o t a y a .
A on tos  p rd x i  iüs a A l a s t u e y ,  
ü r o e l  c r e s t a  c e n t r a l ,
S o l a n a  so b r e  S a l i n a s  v i e j o .
madrouai  d e g ia d a u o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y F u e n c a l d e r a s . 
ilEDYj LÜIS CUETICA ( L. ) Dum-Courset
En l u g a r e s  muy s o l e a d o s  y  a l g o  n i  t r é f i l e s ,  s o l o  e n  l a  p a r t e  
mas lu e r i d i o i i a l  de n u e s t r a  z o n a .
L o c . : A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s  en  r e l l a n o s  .
Eli l u s  : onus a c l a r a d a s ,  s o l c a u u s  y  a ; equeua a l t i t u i i ,  por  
( iebajo  de l o s  luOO m. ^ a ra  cn l a s  c r e s t a s .
L o c . r O r o e l ,  s o l a n a  e n t r e  a r a  y  La a a t i e l i a .
i .a d r o a a l  degradado  e n c r e  S t a ,  E u l a l i a  y F u e n c a l d e r a s .
ÜYi üGllüEitlS m^iCULATii L .
E s p e c i e  muy r a r a  e n  n u e s t r a s  c r e s t a s ,  s o l o  t e  ne mes una l o c a l l y  
dad; San J u an  de l a  i e n a ,  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de TV s o b r e  
s u e l o  r o j o  r e l i c t o .
LEOLTüdON mSi'lDÜS L,
En co, . iunidades  de n u l i y l i a t i i i o n . a n t i g u o s  s i t i o s  a o l a r a d o s  pero  
c o n  alüO de humedad.
L o c . : O r o e l ,  j u n t o  a l  p u r a d o r ,  b a r r a n c o  b a j o  l a  c r u z  a l  p i e  
de c a n t i l e s .
C l a r o s  en  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s  j u n t o  a l  i u e r t o  de 
S t a .  B a r b a r a .
i lG U IS  illAUACIOIüES L.
De l u a g a r e s  co n  s u e l o  p e d r e g o s o  y  l i g e r a  u r f l u e n c i a  n i t r d f i l a .  
L o c . : S a n  J u an  de l a  reria ,  c a s c a j o s  d e l  b a r r a n c o  C a r b o n e ra .  
ü r d a n i s o  b a r r a n c o  de l o s  L o b o s .
ü r o e l ,  p e a a s c o s  en  l a  zon a  LE, s o l a n a  e n t r e  Ara y  La Dj& 
t i o X l a .
C r e s t a s  so b re  S a l i n a s  v i e j o .
Lena ComJn, a l  p i e  y  en  p eq u ea a s  g l e r i t a s  de l a  s o l a n a .
SCÜHZONEllA GUALILIEüLIA L.
En ;;astü8 s e c o s  s o b r e  margas e n c i ia r ca d a s  t e m p o r a lm e n te ,  e n  l a  
p a r t e  m é r i d i o n a l  de l a  r é g i o n .
L o c . :13ernués , v i i i a  abandonada en  l a d e r a  s e c a ,  
ü r d a n i s o ,  b a r r a n c o  de Los L o b o s .
. o n t e s  pr6x im os  a A l a s t u e y .
U i g l o s ,  en  inaragas s e c a s  y s o l e a d a s  s o b r e  l o s  m a l l o s .  
A g ü e r o ,  c a r r e t e r a  a  J a n f e l i c e s .
i .a d r o n a l  d egrad ad o  e n t r e  E t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
TRAGOLODOM LûUUlFuLIUS L. s s p  AUETUALIS ( Jordan)Nyman; T r a g o -  
podon a u s t r a l i s  J o r d a n .
Couiunidados s o l e a d a s  c o n  s u e l o  r e m o v id o .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  x e h a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  j u n t o  a l  r e p e t i d o r  
de TV, c a r r e t a r a  que b a j a  a l  ***onasterio v i e j o ,  
ü r o e l ,  c o l l a d o  j u n t o  a l a  v e n t a  d e l  Leon ,  p i i ia r  a c l a r a -  
do a l  3 SW,
l i i e l ,  s o l a n a  de a r e n i s c a s  en  e l  b a r r a n c o  d e l  r i o  B i e l .  
TUAGÛiODOL iUAÏELSiS L,
En l u g a r e s  de i n f l u e n c i a  n i t r o f i l i a ,  ca^uinos, a s o  de g a n a d o .  
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  ; e n a ,  s e t o  y r e l l a n o s  e n  a n u a l e s  j u n t o  
a l  i . n n a s t e r i o  n u e v o ,
, a s t o s  sobre  E t a .  Cruz de l a  E e r d s .
De a m ü ie i i i e s  r u d e r a l e s ,  b o r d e s  de cauiiuos  . u a r a  en  c r e s t a s #  
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  x e n a ,  p i n a r o s  a o l a r a d o s .
ü r o e l ,  s o l a n a  j u n t o  a  cam,,us de c u l t i v o  de l a v a n d a  1000m
SULCiiüS OLEUACEUS L.
E s p e c i e  r u d e r a l  y  a r v e n s e ,  s o b r e  s u e l o s  i<oco p r o fu n d o s  y  aou  
m u ia c id n  de n i t r & g e n o ,
L o c* :F eh a  Comiîn a l g i e  de l o s  c a n t i l e s .
L o a rr e  j u n t o  a l  c a s t i l l o .
LACTUCA VILXNEA L.
E s p e c i e  t e r m d i ' i l a  que no so g o r t a  t e m p e r a t u r e s  i or  d e b a j o  de 
l o s  c e r o  g r a d o s .  U a r a .
Loc • ; I l i g l o s , s o l a n a  de l o s  i t a l i o s .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
LACTÜCA iARENKXE L.
E s p e c i e  que c o i o n i z a  l o s  p e d r e g a l e s  s o l e a d o s  y  a l g o  n i t r d f l -  
l o s . F r e c u e n t e ,
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  x e n a ,  s o l a n a  j u n t o  a i  c a n t i l  y  en l a  ore&  
t a  s u r .
ü r o e l ,  r e l i a n i t o s  j u n t o  a l a  c u e v a  de l a  s o l a n a .
T r i s t e ,  c r e s t a  s o b r e  l i n e u  f e r r e a *
S t o ,  Domingo,  c r e s t a s .
A g ü e r o ,  r e l l a n o s  en  l a s  c u e v a s  de l a  s o l a n a  de l o s  m a l l o s
LACTUCA Teî\EUUXx.A. L o u r r e t
E s p e c i e  muy t e r m d f l i a  que e s t d  en  e l  I f x d t e  de n u e s t r a  d r e a  
e s  d e c i r  en  e l  borde  que m ira  h a c i a  l a  h o y a  de H u e s c a .  
L o c . : L e h a  Coiuün, a l  p i e  y  en  pequeüas  g l e r a s .
U i g l o s ,  grcivas de l a  p i s t a  a l  p i e  de l o s  m a l l o s .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
TAiLiX/iCUM c f .  ABOVATUM ( W i l l d . ) D C .
Es de t o dos  l o s  Taraxacum e l  de h o j a  menos d i v i d i d a ;  o cu p a  
s u e l o s  s u e l t o s  y  e s  p l a n t a  muy r a r a .
L o c . : u r o e ,  g l e r i t a  a l  3W de l a  c r u z .
TalUüLtOUM DISSBCTüM (L e d e b . )L m d eb .
De h o j a  i n t e r m e d i a ,  e s  mds f r e c u e n t e  que e l  n a t e r i o r  ocupa
l u g a r e s  mAs hilmedos y  a l g o  n i t r < 5 f i l o s .
L o c , : S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  e j e w p l a r  a c o n f i r m a r  d e l  c o l l a d o  de 
San S a l v a d o r .
ü r o e l ,  c e r c a  de l a  c r u z  y  r e l i a n i t o s  n i v o s o s  e n  p e h u s c o s  
de l a  umbrfa 1 7 ^ 5  m.
R i g l o s ,  n i t r 6 f i l a s  a l  , i e  de c a n t i l  h a s t a  c u e v a  g r a n d e .  
TARAXACUM ERYTHROSPERf-iUM A n d r z .  e x  B e s s e r
Es e l  de h o j a  mas i i n a  y  d i v i d i d a ,  acompaiia a l a s  c o m u n id ad es
c o n  e r i z d n  en  l a s  c r e s t a s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  ru d e r  l e s  c e r c a  de l a  e r m i t a  de Sta^
ü r o e l , zon a  n i  t r é f i l a  en  e l  e S ; i i a i  de l a  c r e s t a  y  e n  e l  e s p l -  
n a l  c e r c a  d e l  c o l l a d o .
GIlEi IS  ALBIDa V i l l .
En l u g a r e s  de c o n t a c t o  e n t r e  y r a d o s y  p i n a r e s  e n  pequerias mace— 
t i t a s  s o b r e  l a s  c a l i z a s  o c o n g l o m e r a d o s . F r e c u e n t e ,
L o c . : S a n  J u an  de l a  L ena ,  borde de l a  c a r r e t e r a  de a c c e s o  en  
borde de la n d a  e s p e i n o s a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r ,  
ü r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  de l a s  c r e s t a s .
S t o ,  Domingo en  c r e s t a s  c a l i z a s .
CREiIS i ÜLCDRA L,
E s p e c i e  aiuy t e r w d f i l a  de l a  que s o l o  poseemoa un s o l o  e j e m p l a r  
L o c . : S t o ,  Domingo,  c r e s t a s  de l a s  a r e d e s  c a l i z a s  de l a  s o l a n a  
e n  pequeiios  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s .
ORErlS g r .  NICAENSIS B a l b i s
De c l a r o s  de bosque  y  m a t o r r a l e s .
L o o .z S a n  J u a n  de l a  L en a ,  p in a r  c a l a r a d o  c e r c a  de p a r c e l a #  
ü r o e l ,  c o l l a d o  c e r c a  de l a  V e n t a  d e l  Le<5n.
GRE» 13 VESICAUlA L.  s s p .  iiAENSKLEHI ( B o i s a ,  e x  DC.) F .D.3eXXj 
C r o b is  t a r a x a c i f o l i a  T h u i l l .
E s p e c i e  f r e c u e n t e  de l u g a r e s  a l t e r a d o s  y  s u e l o s  r e m o v i d o s .  
L o c . : S t o .  Domingo, s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
Lena Comiln a l  p i e ,
R i g l o s ,  s u b id a  d e s d e  l a  c u e v a  t r a s  l o s  m a l l o s  s o b r e  s u e — 
l o  p e d r e g o s o s .
iVRDRIALA RAGUSIÜA L.
En l u g a r e s  muy s o l e a d o s ,  acompada a J a s o n i a  g l u t i n o s a , mâs 
f r e c u e n t e  h a c i a  e l  v a l l e  d e l  E b r o .K a r a .
L o c . : L e n a  Comun a l  p i e .
Gênero HIKUACIÜ>i.
La g r a n  c a n t i d a d  de e s p o c i e s ,  s u b s p e c i e s  y  form as  de e s t e  gé­
n è r e  s o n  d i f f c i l e s  de c l a s i f i c a r  c o n  F l o r a  E u ro p a ea ,  para e s ­
t e  f i n  hemos U L i l i z q d o  l a  c l a v e  m a n u s o r i t a  d e l  e s p e c i a l i s t a
D. de R e t z ,  que ha  e s t u d i a d o  l o s  e j e m p l u r e s  d e l  L i r i n e o  f r a n -  
ci5s y e s p a n o l .
iilERACIUM i iüLETERlAKüM Mèrat
En l u g a r e s  en c i ia r ca  o s  t e m p o r a im e n te ,  e s  p o s i b l e  que e x i s t a n  
e j e m p l a r e s  i n t e r m e d i o s  c o n  l a  e s p e c i e  s i g u i e n t e .
L o c . : L o n t e s  pr6x im os  a A l a s t u e y ,
HIERACIUM g r .  iILüSELLA L,
El mas f r e c u e n t e  de t o d o s  en  l a s  c r e s t a s  t a n t o  s o l e a d a s  como 
l a s  o r i e n t a d a s  a l  n o r t e .  F r e c u e n t e .
L o c . : S a n  J u an  de l a  i e h a ,  c r e s t o n e s  S y  N.  
ü r o e l ,  c r e s t a s  j u n t o  a l a  c r u z .
s t o ,  D o i à i i g o ,  i^ardinus quemadas ,
m adronal  d egradado  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y F u e n c a l d e r a s .
dlEluGIUM TAuDALS J e t e r ;  H. niveuia ( m u l l e r - A r g . ) Zahn
Acompona a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  en  s i m i l a r e s  coL iu n id a d es .  
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  J e i ia ,  c r e s t a s  de San S a l v a d o r ,  
ü r o e l ,  c r e s t a s  h a c i a  l a  c r u z  y en  l a  zona  E . 
i ex ia  Comun a l  p i e .
U i g l o s ,  r e c i e n t o  i n t e r i o r  i e d r o g o s o  de l o s  . ^ a l l o s , e s  s s p  
n iv e u m .
HIEUACIÜM iliAI'ICOX S c h u l t z
De a m b ia n t e s  muy so m b r io s  y  a l g o  hdmedos.  D i s t i n g u i m o s  d o s s s p .  
s s p .  SIKILATUM ( J o r d a n )Z a h n ,
L o c , : C u c u l o ,  c r e s t a s  o r i e n t a c i d n  n o r t e  s o b r e  e l  p i n a r .
O r o o l ,  p i e  c a n t i l e s  o r i e n t a c i d n  n o r t e .  
s s p .  UECELSITÜM
L o c . ; U i g l o s ,  c u e v a  umbrfa t r a s  l o s  l a a l i o s .  
iilERACIUM l ALLlDÜM B i v .
En o r i c n t a c i o n e s  de umbrfa,  s o l o  poseemos un s o l o  e j e m p l a r . R a r  
L o c « : C u o u lo ,  c r e s t a s  so b r e  e l  p i i .a r  h .
dIERACIUM C.USDIDUM S c h e e l e
D i s t i n g u i m o s  dos  s u b e s p e c i e s .  En c r e s t a s .  
s s p .  ERÜSÜLUM
L o c . : U r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a  c e n t r a l  en  c r e s t a s  o r l e n t a d a s  a l  
n o r t e  y  en e l  es j  o l d n  a l  LW de l a  c r u z .
San  J u a n  de l a  l e h a ,  c a n t i l  j u n t o  a e r m i t a  d e l  l a o n a s t e r i o  
v i e j o ,  
s s p .  CxYNDIDUM
L o c . : U i g l o s ,  r e c i n t o  i n t e r i o r  t r a s  l o s  m a l l o s  de U i g l o s .  
UIERAGIUM LAUWSONII V i l l ,
E s p e c i e  iuiiy r a r a  de l a  que no s e  c o n o c e n  c i t a s  de l a s  c r e s t a s  
L o c . i O r o e l ,  c r e s t a s  zon a  c e n t r a l .
DIERACIUM AMILEXICAÜLE L.
En r e i i u n o s  a l g o  c a l i d o s  y  so b r e  s u b s t r a t o  c a l i z o .
L o c , : C r e s t a s  de l a  zo n a  V/ de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  
p a n t a n o .
R i g l o s ,  p e h a s c o s  de l a  c u e v a  umbrfa t r a s  l o s  m a l l o s .
F am. POACEAE (GRA>1INEAE)
AETIIOXAKTUM ODÛRATÜM L.
E s p e c i e  de l u g a r e s  som b rfos  y  a l g o  a c i d i f i c a d o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  Len a ,  camiuo h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o .  
C u c u l o ,  c r e s t a s  o r i e n t a c i d n  îc s o b r e  p i n a r  m u sg o so .
d e l  b o j .
E s p e c i e  de p a s t e s  a l g o  hdmedos y  s o l e a d o s .
L o c . :S a x i  J u a n  de 3a i e i ia ,  c r e s t a s  d e l  r e p e t i d o r  de TV y  e n  c r e s  
t 6 n  v e n t o s o  d e l  m mite l a n o .
IHLEUM iUATEKSE L. v a r .  LODOSUH ( L . ) U i c h
En z o n a s  p a s t a d a s  p ero  c o n  s u e l o  r e m o v id o .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  Lena ,  camino o a j o  e l  m o n ^ s t e r i o  v i e j o .
S t o .  Domingo, p a s t o s  eii l a s  c r e s t a s  y  s o l a n a  quemada y  
p a s t o r e a d a .
SESLEHIA CüERULEA Ard .
E s p e c i e  c a r a c t e r X s t i o a  de p a s t o s  de a l o a  m o n ta n a  s o b r e  r e n d — 
z i n a s  c o n  humedad c l i m d t i c a ,  u<s i r e c a e n t e s  en  e l  L i r i n e o  
a x i a l .  C a r a c t e r X s t i c a  de e l  p rd en  S e s l e r i e t a l i a .R a r a .  
L o c . : O r o e l *  r e p i s a  h a c i a  e l  e s p o l d n  V s o b r e  ^ a i x a  i a c o  1650  m
ECHIEiVRiA CAPITATA D e a f .
Armai de oampos de c u l t i v o ,  r a r a  e n  l a s  com u n id ad es  de c r e s t a s  
L o c . : S t o .  Domingo,  r e l l a n o s  c a l i z o s  c o n  a n u a l e s  y  a l g o  n l t r é -  
i i l o s  e n  l a s  c r e s t a s .
JET MUA VIUIDI3 ( L . ) D e a u v . ;  P a n i c um v i r i d e  L.
De s u e l o s  p e d r e g o s o s  y  o a l d o a d o s .  U ara .
L o c • : C a s c a j o s  d e l  b a r r a n c o  C a r b o n e r a .
AGROSTIS SCULIECHEUI J o r d a n  e x  V e r l o t ;  A.  p y r e n a e a  T i m b . - L a g r .
Sobre  s u e l o s  poco profun<ios y  uumedos.
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  i e i i a ,  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o .
Û r o e l ,  a  l o  l a r g o  d e l  p i e  d e l  c a n t i l  s u p e r i o r  y  c r e s t é n  
v e n t o s o  a l  KE d e l  prado h o y a .
AGROSTIS TEKKDIS S l b t h . ;  A. v u l g a r i s  W i t h .
.Es d e l  t o d o  e l  g é n e r o  l a  e s i^ eo ie  mAs f r e c u e n t e ,  e n  l u g a r e s  
p a s t o r e a d o a  y  hdmudos.
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a s  de San S a l v a d o r  y  d e l  r e p e ­
t i d o r  de TV.
O r o e l ,  zona de l a  c r u z .  ?
C r e s t a s  so b r e  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
AGROSTIS CASTELLANA B o l s s .  e t  R e u t .
De s u e l o s  d e s c a l c i f i c a d o s  por l a v a ) o  de l a s  I l u v i a s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  i e i i a ,  c r e s t a s  d e l  r e p e t i d o r  de Tÿ,  c r e s -  
to n  s e c o  d e l  m ir a d o r ,  c r e s t a  h a c i a  San S a l v a d o r .
Ai ERA ILTERRUi TA ( L . ) B e a u v . ;  A g r o s t i s  i n t e r r u p t a  L .
En l u g a r e s  a l t e r a d o s  y  de p i s o t e o .  R a ra .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c o l l a l o  v e n t o s o  donde e m p ie z a  l a  
p i s t a  a B o t a y a .
E s p e c i e  m e d i t e r r a n e a  de s i t i o s  s o l e a d o s ,  s o l o  l o  homos e n c o n  
t r a d o  e u  l a s  zonas  was m é r i d i o n a l e s  .
L o c . : l i i g l o s , ca m in o 8 e n t r e  z o n a s  quemadas s o b r e  l o s  m a l l o s  y  
a l  p i e  en  l a  s o l a n a .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l i o s .
STIiA PKLMATA L.
De l u g a r e s  s e c o s  y  v e n t e a d a s ,  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  r o c a ,  
L o c . i S a n  J u a n  de 3a L e n a ,  c r e s t a  s u r  en  l o s  l u g a r e s  uiAs c 6 l i ~  
d o s  y  en  l a  s o l a n a .  
ü r o e l ,  c r e s t a  d e l  c o i i a d o .
üRYZüi^siS PARADOXA ( L . ) N u t t . ;  i i p t a t h e r u m  paradoxum i . B .
E s p e c i e  muy t e r m é f l i a . d e  l u g a r e s  may s o l e a d o s ,  f r e c u e n t e  e n  
e l  i i i e  de c a n t i l e s  de l a  s o l a n a  y  s i t i o s  p r o t e g i d o s .
L o c * : S a n  J u a n  de l a  i e d a *  c a n t i l  s o l e a d o  d e l  m o n a s t e r i o  v i e j o .  
T r i s t e ,  c r e s t a  de l a  umbrfa s o b r e  l i n e a  f e r r e a *
R i g l o s ,  c u e v a s  hdmedas y  s o m b r f a s ,  r e l l a n o s  en  l a  s o l a n a ,  
A g ü e r o ,  p i e  c a n t i l  en  l a  s o l a n a  de l o s  m a l l o s ,
üRYZül^SIS MILIACEA (L , )D e n t h a w  e t  H o o k er j M il ium  m u l t i f l o r u m  
Cav.
E s p e c i e  de g r i e t a s  hiimedas y  s o l e a d a s ,  e s  mAs t e r m d f i l a  que l a  
a n t e r i o r .  R a ra .
L o c , ; R i g l o s ,  p i e  c a n t i l  h a c i a  b a r r a n c o ,
MILIUM EPFÜSUM L.
De b o s q u e s  hümedos,  a p a r e c e  en  l a s  zon as  luAs e n s o m b r e c id a s  de 
b a r r a n c o s  prdxima a c a n t i l e s ,
L o c . i S a n  J u a n  de l a  P e h a , c a n t i l e s  d e l  b a r r a n c o  hiSmedo b a j o  
m o n a s t e r i o  v i e j o ,
AIRA CARYOPUYLLEA L.
Graminea de c r e s t a  a c i d i f i c a d a  por  la v a d o  e d d f i c o ,  t a m b i é n  
e n  l u g a r e s  p i s o t e a d o s ,
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r ,  r e l l a n o s  en  
l a  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de TV, c a r r e t e r a  h a c i a  m o q a s t e r i o  
v i e j o ,  c r e s t a  a l  E de San S a l v a d o r  e n  s i t i o  de p a s o ,
DESCHAMPSlA MEDIA R . S o h .  (Gouan)
L u g a res  muy huemados o t e m , o r a l m e n t e  e n c h a r c a d o s ,
L o c . : S a n  J u a n  de l i  P e h a ,  j u n t o  a c h a r c a  d e l  m o n a s t e r i o  n u e v o , 
Zona b a j a  d e l  mon de Lqs C o l l a d a s .
S t o .  Domingo, b o sq u e  quemado d e l  aho a n t e r i o r .
DESCIlAMiSIA PLEXUüSA ( L. ) T r i n .  ; A i r a  f l e x u o s a  L,
De b o s q u e s  a c l a r a d o s ,  i n d i c a  d e s c a l c i f i c a c i é n .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  d e l  mir a n o r  r e p e t i d o r  de TV, 
C r e s t a s  so b r e  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
O r o e l ,  p i n a r  a c l a r a d o  a l  e s t e  d e l  p a r a d e r .
Kn s i t i o s  s o i e a i l o s  y  c o n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  n i t r o f i l a ,  e n  o c a  
s i o n e s  a r v e n s e .  Rara en  c r e s t a s .
L o c . : A g u e r o ,  s o l a n a  do l o s  m al l o s  c o n  J a s o n ic i  g l u t i n o s a .
itELICTüTKTUICHüM CAKTAliUICUri ( L a g .  ) G e r v a i s  ; Avena c a n t a b r i c a  
Lag.
Es l a  g r a m in e a  was f r e c u e n t e  en  n u e s t r a s  c r e s t a s  s o l e a d a s  y  
v e n t e a d a s ,  a c o w .a h a  a l  e r i z A n .
L o c . :San  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a  s o b r e  m o n a s t e r i o  v i e j o .  
ü r o e l ,  zona  de c r e s t a s ,
C r e s t a s  so b r e  i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
C u c u l o ,  c r e s t a  s o b r e  p i n a r  de l a  u w b rfa .
S t o ,  doiuingo,  c r e s t a s  c o n  p a s r o  y s o l a n a  quemada y  p a s — 
t o r e a d a .
ixontes  prAxi- .os  a A l a s t u e y .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D.  i l u e s o .
AVEKüLA ÜROiiüIDES ( G o u a n ) H . S c b o l z ; A v e n o c h lo a  b r o m o id e s  ( Gouan  
Holub
E s p e c i e  c o w .o t i e r a  e n  l a s  com u n id ad es  du ü no n i  d o -R o s mari  ne t  e a  
p r e f i e r e  l u g a r e s  s e c o s .
L q c . ; S a n  J u an  d e l à  P e h a ,  s o l a n a .
C r e s t a s  de l a  zo n a  W de l a  Ci e r r a  de S a l i i a s  s o b r e  e l  
p a n t a n o ,
U i g l o s
AVEKULA VASC01.ICA ( S e n n e n  e x  3 t . - » Y v . ) L a f n z ; A v e n o c h lo a  v a s c o n i  
c a  ( S e n n e n ) G e r v a i s
En c r e s t o n e s  s e c o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t o n  o r x e n t a c i é n  s u r .  
ü r d a n i s o ,  c r e s t é n  s e c o  a l  S .
1 o n t e s  prdximos  a A l a s t u e y .
O r o o l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
AVEUüCHLOA xIIaTENSIS ( L .EM.Holub)Uolub
De l u g a r e s  s o l e a d o s ,  e s  e s p e c i e  poco f r e c u e n t e ,
L o c . : O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
AVELA MIUALDA&A Sennen; Avena p r a t e n s i a  s s p .  i b e r i c a  Var, 
v a s c o n i o a  f .  m irandana s t . - T v e s '  '
Se d i s t i n g u e  p e r f e c t a m e n t e  de l a s  e s p o c i e s  prdximas  por  s u s  
h o j a s  ^ay  e s t r e c h a s  y  l a  I f g u l a  g r a n d f s i m a .  En c r e s t a s .  
L o c . ; O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona e s t e  c o n  e r i z d n .
Peha CoLdn a l  p i e .
AxatilELAÏUEHUM ELATIUS (L )B e a u v .
C o i o n i z a  l a s  p a r t e s  x.iac p e d r e g o s a s  v e n t e a d a s .
L o c . ; S t o .  Doiaxi.go, c r e s t a s .
Peha Goaidi. a l  p i e  en  g l e r i t a  muy a i r e a d a .
G l e r a  a l  p i e  de l a s  c r e s t a s  so b r e  S a l i n a s  v i e j o  e n  o r i e n  
t a c i d n  n o r t e .
Üarraiu)û d e l  R io  B i e l ,  s o l a n a  de a r e n i s c a s ,
Todos n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  i*erte ixecen  a l a  s s p .  b r a u n - b l a  u e t i
Eli zoi.as  , a s t o r e a d a s  , t tüubiéi i  en  c l a r o s  de b o s q u e s  d e l  pi so 
x .o n ta u o ,
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  s e c a  d e l  r e p o t i  lor de TV,
S t o ,  Domingo, p a s t o s  en l a s  c r e s t a s  y  en  l a  s o l a n a  que— 
iiiada y p a s t o r e a d a .
ROLLER lA l'YR AMI DATA ( Lam. ) D ea u v . ; K. c r i  s t  a t  a i e r s .
E s p e c i e  muy r a r a  en  n u e s t r a  z o n a ,  s o l o  poseemos una l o c a l i d a d ,  
e s  p o s i o i e  que por e n c o n i r a r s e  en  e s t a d o  v e g e t a t i v e  a l g u n o s  
e j e m , l a r e s  de l a  e s p e c i e  s i g u i e n t e  p e r t e u e . x a n  a e s t a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  s e c a  de l a  s o l a n a  en  e l  r e p e ­
t i d o r  de TV.
ROLERIA VALLE3IANA (d o n e k e n y )  G a u d in ;K. s e t a c e a  ( 1 e r s . ) DC.
Es q u izA s  l a  g ra m in e a  uds  f r e c u e n t e  en  n u e s t r a s  c o m u n id a d e s ,  
a p a r e c e  e n  l a s  p a r t e s  mds s e c a s ,  acompailando a a n u a l e s  o c o n  
e l  e r i z é n ,  en  l u g a r e s  r e m o v id o s  o de t r é n s l t o .
L o c . : S a n  Juan  de l a  i e n a ,  en  t o d a s  l a s  c r e s t a s  y  l u g a r e s  s i — 
m i l a r e s .
E s p o r r e t ,  s o l a n a  ,
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a ,
' o r o e l ,  c r e s t a s  eu  t o d a  su  e x t e n s i o n .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. U u e s o .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  y  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s .
B a rr a nc o  d e l  r i o  B i e l ,  s o l a n a  c o n  a r e n i s c a s .
Madroiial degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
1 ÜA ARKUA L.
E s p e c i e  de co m p o r ta m ie n to  n i t r é f i l o ,  en  l a s  p a r t e s  uids t r a n s ^  
t a d a s  o c o n  paso  de g a n a d o ,
L o c . : S a n  J u an  de l a  l e h a ,  camino R a c l a  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  ore&  
t a  a l  E de San S a l v a d o r .
C u c u lo ,  r e l l a n o s  c a n t i l  s o b r e  l a  um brfa .
1 oa  n e m o r a l i s  L,
En l u g a r e s  e n so m b r e c i  tos y  r e l a t i v a m e n t e  hilL.edos.
L o c .  î S a n  J u an  de l a  L eh a ,  b a jo  m o n a s t e r i o  v i e j o  y  en  e l  a b e t a l  
O r o e l
] ÜA PLACCIDULA B s s .  e t  R e u t .
En l u g a r e s  p e d r e g o s o s ,  muy r a r a .
L o c . : S a n  Juan  de l a  L eh a ,  s o l a n a  y  c r e s t a s  de l a  s o l a n a .
POA g r .  AL!IRA L.
E s p e c i e  de borde  de b o s q u e ,  que e n c o n i r a i o s  n o s o t r o s  e n  l a s  
p a r t e s  m&s a l t a s ,  poco  f r e c u e n t e .
L o c . : S a n  J u an  de l a  L eh a ,  f i n a l  de l a  p i s t a  f o r e s t a l  en  e l  c o -  
l i a d o  de San S a l v a d o r .
O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
I i n i i c a d o r a  de l u g a r e s  de p i s o t e o  y paso de g a n a d o , e n  o r i e n t a — 
c i 6 n  s u r ,  acompiuia a l  e r i z d n .  F r e c u e n t e .
L o c . : 3 a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t o n  v e n t o s o  c o n  a r e n a  r o j a  d e s -  
c q l c i f i c a d a  en  l a  zona  W,en s o l a n a  y c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  
de TV.
C u c u l o ,  c r e s t a s  o r i e n t a c i ô n  s u r  y  cam bre .
O r o e l ,  zona de l a  c r u z .
C r e s t a s  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  so b r e  e l  p a n ta n o .
S t o .  Domingo, c r e s t a s .
lOA CüNLRESSA L.
En l u g a r e s  s o l e a d o s  y  so b r e  g r a v i l l a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t d n  v e n t o s o  en  l a  zona  i.'»
C a s c a j o s  d e l  b a r r a n c o  C a r b o n e r a .
O r o e l ,  zona  de c r e s t a  y  e n  ia d o  e s t e .
iOA ARGUSTIFüLIA L . ; i o a  p r a t e n s i s  L. v a r .  a n g u s t i f o l i a  Sm.
En l u g a r e s  r e l a t i v a m e n t e  humedos o en  l o s  b o s q u e s .
L o c . ; S a n  J u an  de l a  i e n a ,  a b e t a l ,  b a r r a n co  b ü m e d o .b a jo  e l  mo* 
n a s t e r i o  v i e j o ,  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  do TV. 
i a s t o s  en  l a s  c r e s t a s  de l a  zo n a  V de l a  S i e r r a  de S a l i ­
nas  s o b r e  e l  p a n ta n o .
BïlIZA MEDIA L.
De p ra d o s  Inîmedos, pero  c o i o n i z a  l o j  c r e t o n e u  luAs s o m b r f o s .  
L o c . ; S a n  Juan  de l a  i e n a ,  c r e s t a s  de l a  z o n a  R .
Montes prdximos a  A l a s t u e y .
O r o e l ,  c r e s t a s  en  t o d a  su e x t e n s i o n  c e r c a  d e l  c o n t a c t e  
c o n  e l  b o sq u e .
S t o .  Domingo, e n  s o l a n a  quemada y p a s t o r e a d a .
MELICA MINUTA L.  j
E s p e c i e  muy m e d i t e r r a n e a ,  s o l o  l a  en con tram os  en  l a  p a r t e  mâs i
m e r i i i i o n a l  de n u e s t r a  z o n a .  j
L o c . ; l i i g l o s , so b r e  c u e v a  que s e  e n e u e n t r a  t r a s  l o s  m a l l o s ,  s i  ;
t i o  s o l e a d o  y  iaumado. ‘
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  : a l l o s . Peha Cowdn en  l a  s o l a n a .
MELICA CXLXATA L.  /  i
i
En c r e s t a s  muy s o l e a d a s »
L o c . : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a s  s u r .
C u c u lo ,  p a r t e  c u l m i n f c o l a .  
ü r o e l
R i g l o s ,  c l a r o s  e n t r e  e l  c o s c o j a r  so b r e  l o s  m a l l o s .  
i e n a  Comiln a l  p i e .
L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. I lu e s o .
CATAPODIUM RIGIDUM ( L . ) C . E .H ubbard . ;  S c l e r o p o a  r i g i d a  ( L . ) G r i s .
Anual q ue ocupa p a s t o s  p e d r e g s o s  e n  l a s  c r e s t a s .
L o c . :B a rra n co  C a rb o n era ,  a l t o  de un m a l io  de c o n g l o m e r a d o s . 
C r e s t a s  s o b r e  l a  l i n e a  f e r r e a  en  T r i s t e .
R i g l o s ,  c r e s t a s  ç a l i : : a s  s o b r e  l o s  w a l i o s .
A g ü e r o ,  r e l l a n o s - c u e v a  en  l a  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
En o r i c n t a c i o n e s  s u r  y  s i t i o s  a i r e a d o s  de l a s  c r e s t a s ,
L o c , : S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  s o l a n a  y  c r e s t a s  s o b r e  e l l a ,  
ü r o e l
C r e s t a s  s o b r e  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s ,
S t o .  Domingo,  c a s c a j o s  de l a s  c r e s t a s  c o n  mucho b o j  y  en  
s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s  a l  p i e  de l a s  c u e v . s .
Madronal d eg ra d a d o  e n t r e  S t a ,  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s ,
SIEGLIRGIA DECUMBERS ( L . ) B e r n h . : D a n t h o n ia  decumbens DC.
De p a s t o s  hdeuidos, poco f r e c u e n t e .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  ta lur l  de l a  c a r r e t e r a  a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o .
CYNOSURES ECIIINATUS L,
De p a s t o s  s e c o s  e n  l a s  c r e s t a s  y  c o n  i n f l u e n c i a  de paso  de g a ­
nado .
L o c . : S a n  J u an  de l a  L en a ,  c r e s t a s  s e c a  a l  e s t e  de San S a l v a d o r  
S t o .  Domingo, p a s t o s  en  l a s  c r e s t a s ,  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  
y  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
P a s t o s  en  l a s  c r e s t a s  de l a  zo n a  W de l a  S i e r r a  de S a l i n a  
Peha Comiin a l  p i e .
VULPIA MYURUS ( L . ) C . C . G m e l .
En r e l l a n o s  a l g o  d e s c a l c i f i c a d o s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  r e l i a n i t o s  de l a  c r e s t a  d e l  r e p e t i ­
d o r  de TV, c a r r ê t e r a i h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  c o l l a d o  don  
de c o m le n z a  l a  p i s t a  a  B o t a y a .
VULPIA BROMOIDES ( L . ) j . E . G r a y
En a m b ie n t e s  s i m i l a r e s  a  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  R a r a .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  r e l i a n i t o s  en  l a  c r e s t a  d e l  r e p e t i ­
d o r  de TV.
FESTUCA g r .  DVINA L.
Muy f r e c u e n t e  en  l a s  c r e s t a s ,  p r e f i e r e  l a s  p a r t e s  de s u e l o  mâs 
p ro fu n d o  e s  d e c i r  en  r e l l a n o s .  C a r a c t e r f s t i c a  de l a  C l a s e  Ono— 
n i d o - R o s m a r i n e t e a .
L o c . t S a n  J u an  de l a  Peha* en  t o d o s  l o s  c r e s t o n e s  d e l  m a e i z o .  
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  c e n t r a l .
C u c u lo ,  r e l l a n o s  d e l  c a n t i l  s o b r e  l a  um brfa .
A l t o  de un m a l1 o de c o n g lo m e r a d o s  en  e l  b a r r a n c o  C arboner  
S t o .  Domingo* r e l l a n o s  en  l a s  c r e s t a s  c o n  a n u a l e s .
L o a r r e ,  c r e t a s  de D. H u e s o .
FESTUCA DURIUSCULA L,  GLAUCA Koch.
De p a s t o s  de a l t a  moritaîia e s  mas f r e c u e n t e  e n  e l  P i  r i  neo  a x i a l ,  
e n  n u e s t r a  zon a  e s  muy r a r a ,  s o l o  una l o c a l i d a d  en  l a  p a r t e  
mas a l t a .
L o c . ; O r o e l ,  p a s t o s  prdx im os  a l a  c r u z .
F r e c u e n t e  e n  l u g a r e s  c o n  i n f l u e n c i a  d e l  paso  de g a n a d o .  
L o c . z C u c u l o ,  p réx im a  a c u e v a s  en  o r i e n t a c i é n  SE.
Montes  p r éx im o s  a  A l a s t u e y .
O r o e l ,  zona  de l a  c r u z .
S t o .  Domingo,  c r e s t a s .
FESTUCA RUBRA L.
En l u g a r e s  s o l e a d o s  y  v e n t o s o s ,  ocupa r e l l a n o s  c o n  a c u m u la c id n  
de t i e r r a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L e n a ,  c r e s t é u  de l a  zo n a  W, c r e s t a  h a c i a  
San S a l v a d o r ,  c r e s t é n  v e n t o s o  d e l  monte l a n o .
C u c u l o ,  r e l l a n o s  d e l  c a n t i l  s o b r e  l a  u m b r fa .
S t o .  Domingo,  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
P a s t o s  e n  l a s  c r e s t a s  de l a  zon a  W de l a  S i e r r a  de S a l i ­
n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
A g ü e r o ,  p eq u en o s  r e l l a n o s  a l  p i e  de l o s  m a l l o s .
FESTUCA SCOTARIA K er n e r  e x  Nyman
^ s p e c i e  de p r a d o s  c a l i z o s  r é s i s t a n t e s  a l  p a s t o r e o ,  e x t e n d i d o s  
e n  l a s  m ontanas  d e l  l i r i n e o ,  mâs f r e c u e n t e s  e n  e l  i i r i e n o  a x i a l  
Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  A l i a n z a  F e s t u c i o n  s c o p a r i a e ; s o p o r t a  
fen om en os  de c r i o t u r b a c i é n  y  no e s  muy f r e c u e n t e  e n  e l  L r e p i — 
r i n e o  d e b i d o  a  l a  p o c a  a l t i t u d  de l o s  m a c i z o s »
L o c . î O r o e l ,  c r e s t a s  j u n t o  a l o s  p o zo s  de n i e v e .
S t o .  Domingo, zo n a  de l a s  c r e s t a s  e n  l o s  p r a d o s .
FESTUCA LANICULATA ( L . ) S c h i n z  e t  T h e l l ;  F .  p a n i c u l a t a  s s p .  
s p a d i c e a  ( L . . ) L l t a r d .
En l u g a r e s  s o l e a d o s  p ero  c o n  c i e r t a  humedad. Poco  f r e c u e n t e .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  c r e s t o n e s  o r i e n t a c i é n  S s o b r e  e l  mo­
n a s t e r i o  n u e v o ,  c r e s t a  y  s o l a n a  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  de TV. 
S t o .  Domingo,  q u e j i g a l  d e l  b a r r a n c o  d e l  r i o  de L u e s i a .
BROIuUS TECTORUM L .
Sobre  s u e l o s  p e d r e g o s o s  y  c i e r t a  i n f l u e n c i a  n i t r é f i l a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L en a ,  c r e s t a  h a c i a  San S a l v a  lory  c r e s t a  S .  
O r o e l ,  r e l l a n o  a l  SE de l a  c r u z .
3R0MÜS STERILIS L.
Comporta m ie n to  a l g o  t e r m é f i l o s .
L o c . : S a n  J u a n  de 3a j^ena, c o i i a c t o  de La ^ i i s t a  a  B o t a y a .
Lena Comun, a l . i e  y  en  p equehas  g l e r i t a s .
S t o .  Domingo,  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s .
BROMÜS RIGIDUS R o th » ;  B .  maximus D e s f .
E s p e c i e  t e r m é f i l a  muy r a r a  e n  n u e s t r a  r e g i é n .
L o c . : P t o .  de S t a .  B é r b a r a  j u n t o  a l a  e r m i t a .
San  J u a n  de l a  L e n a ,  s o l a n a  de E s p o r r e t .
C o l o u i z u d o r a  de c u u e t t i s  y  s i t i o s  r u d e r a l i z a d o s .
L o c . : R i g l o s ,  r u d e r a l e s  j u n t o  a  l a  c a r r e t e r a  de a c c e s o .
Leha Comun a l  p i e .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
BliOMUS RAMOSÜS Hudson; D.  a s p e r  Murray
En l u g a r e s  hdme d o s  de b o sq  u e s  no a l c a n z a  l a s  c r e s t a s ,  en  su s  
p r o x i m i d a d e s .
L o c . r S a n  J u a n  de b, L e n a ,  c a r r e t e r a  que b a j a  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o  
O r o e l ,  s o b r e  e l  p o l v o r f n  y  b a r r a n c o  humedo de l a  zo n a  E,
BKOi-US ERECTUS Hudson
F r e c u e n t e  en  l o s  c r e s t o n e s  l a v a  l o s ,  acouipaiia a l  e r i z é n  , a l g o  
t e r m é f i l a  y  a v e c e s  c o n  i n f l u e n c i a  n i t r é f i l a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t é n  v e n t o s o  en  l a  zon a  ¥ ,  c r e s t a s  
s u r ,  c r e s t a s  d e l  monte P a n o .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zo n a  e s t e .
S t o .  Domingo,  p a s t o s  en  l a s  c r e s t a s  y  s o l a n a  quemada y  pas 
t o r e a d a .
BROiiUS MOLLIS L*; S e r r a f a l c u s  m o l l i s  P a r i .
En o r i c n t a c i o n e s  de s o l a n a ,  i n f l u e n c i a d a  por  e l  p i s o t e o .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t é u  v e n t o s o  e n  l a  zo n a  V/, c r e s t a  
s u r ,  c o l l a d o  de donde s a l e  l a  p i s t a  de B o t a y a .
C u c u l o ,  c r e s t o n e s  S ,  r e l l a n o s  de c a n t i l  s o b r e  l a  umbrfa  
y  c u m b re .
P a s t o s  e n  l a s  c r e s t a s  de l a  zon a  ¥  de l a  S i e r r a  de S a l i ­
n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
S t o .  Domingo* r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  en l a  s o l a n a .
BROMUS SQUARROSUS L . ; S e r r a f a l c u s  s n u a r r o s u s  B a b .
De z o n a s  s e c a s  y  v e n t e a d a s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t o n  v e n t o s o  d e l  monte l a n o ,  c r e £  
t a s  zo n a  s u r  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  de l a  t e l é f é n i c a .
C r e s t a s  de l a  um brfa  so b r e  I f n e a  f e r r e a  so b r e  T r i s t e .
S t o .  Domingo,  b o rd e  de camino c e r c a  de l a  c r e s t a .
HORDEUM MÜRINUM L.
En a m b ie n t e s  muy r u d e r a l i z a d o s .
L o c . ; S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t a  a l  e s t e  de San  S a l v a d o r  c o n  
p a so  de g a n a d o .
O r o e l ,  j u n t o  a muros d e l  p a r a d o r .
R i g l o s ,  s u b i d a  d e s d e  c u e v a  t r a s  l o s  m a l l o s .
AEGYLOPS OVATA L.
De p a s t o s  s e c o s ,  l u g a r e s  i n c u l t o s  en  o c a s i o n e s  s i t i o s  f r e c u e n — 
t a d o s  p o r  e l  ganado o p e r s o n a s .
L o c . : S t o .  D om ingo, s o l a n a  q u e uada y  v a s t o r e a d a .
R i g l o s ,  r e c i n t o  i n t e r i o r  de l o s  : l a l 1 o s .
Madrohal d é g r a d a 'o e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
L u g a res  r u d e r a l i z a d o s ,  paso  de g a n a d o .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  p i n a r  j a c i a  e l  m ir a d o r ,  c o l l a d o  de  
l a  p i s t a  h a c i a  B o t a y a .
S t o .  Domingo, c r e s t a s .
AGROPYRUM g r .  INTERMEDIUM ( H o s t . ) B e a u v . ; A .  g laucum Roemer e t  
S c h u l t e s
Taxon muy r a r o  e n  n u e s t r a  r e g i é n  , s o l o  poseem os  una l o c a l i d a d ,  
Madronal degrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s  e n  un l u -  
g a r  muy t e r m é f i l o .
AGROPYRUM CANINUM ( L . ) B e a u v . ;  R o e g n e r i a  c a n i n a  ( L . ) N e v s k i
En l o s  h a r r a n c o s  e n t r e  l o s  b o s q u e s ,  s u j e t a  l o s  p e d r e g a l e s .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  t r e n t e  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o ,  s o l a n a  
s o b r e  E s p o r r e t  e n  l o s  b a r r a n c o s .
C a s c a  j o s  en  e l  b a r r a n c o  C a r b o n e r a .
BRACHYPODIUM PINNATUM ( L . ) B e a u v .
En s i t i o s  r em o v id o s  y  s u e l o  a l g o  a l t e r a d o .
L o c . t S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c l a r o s  c e r c a  d e l  o b s e r v a t o r i o  y  c o r — 
t a f u e g o s  p r é x i l i o .
O r o e l ,  c e r c a  d e l  p a ra d o r  y  en  l a  u m brfa .
Umbrfa de l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
BRACHYPODIUM RAMOSUM Roemer e t  S c h u l t e s ;  B .  p l u k e n e t i i  ( A i l . )  
B e a u v .
E s p e c i e  c i r c u n m e d i t e r r a n e a ,  f r e c u e n t e  en  l a s  c r e s t a s  s o l e a d a s  
d e l  i r e p i r i n e o ,  a v e c e s  e n  c a n t i l e s  y  s o l a n a s .
L o c . :San  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t é n  v e n t o s o  de l a  c a r r e t e r a  de  
a c c e s o  c o n  e r i z é n .
Montes  p r é x im o s  a A l a s t u e y .
P a s t o s  e n  l a s  c r e s t a s  de l a  zon a  ¥  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  
s o b r e  e l  p a n ta n o »
R i g l o s ,  g r a v a s  en  f i n  de l a s  p i s t a s .
p eh a  Comun, a l  p i e  y  s o l a n a  quemada co n  c o s c o j a .
Madrohal d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
ÜRACHYI ODIUM DISTACHÏUM ( L . ) B e a u v . ; T r a c h y n la  d i s t a c h y a  ( L . ) L in l i
En a m b i e n t e s  s i m i l a r e s  a  l a  a n t e r i o r  e s p e c i e ,  p ero  luâs r a r a »  
L o c . l S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  zon a  e n t r e  m o n a s t e r i o  nuevo y  p i n a r .  
R i g l o s ,  zo n a s  quemadas s o b r e  l o s  m a l l o s  y  p i e  c a n t i l  e n  
l a  s o l a n a  de l o s  m a l l o s .
LOLIÜM PERENNE X .
E l  " r a y - g r a s s "  e s  p l a n t a  muy f r e ç u e  i te  en  l o s  s i t i o s  f r e c u e n t a  
d o s  por  e l  g a n a d o ,  p r a l o s  h é l e l o s , e t c .
L o c . î O r o e l ,  s u b i d a  a  l a  c r u z  y  j m  t o  a l  r e f i g i o .
S t o .  Domingo,  s o l a n a  p a s t o r e a d a .
San J u a n  de l a  P e h a ,  p rad os  p r é x i n o s  a l  m o n a s t e r i o  n u e v o .
E s p e c i e  may m e d i t e r r a n e a  , c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  c o u u id d a d e s  
de Th e r o - 8 r a c h y pod i  e t  e a .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r ,  r e l l a n o s  c o n  
s u e l o  a l g o  a c i d i f i c a l o  c e r c a  d e  l a  e r m i t a .
A g ü e r o ,  s o l a n a  de l o s  Liai Los e n  r e l l a n o s  de l a s  c u e v a s  
p e r o  en  l a s  p a r t e s  s o l e a d a s .
Fam. CYiERACEAË
GiVREX g r .  MUR IC AT A L. ; C.  p a i r a e i  S c h u l z
En r e l l a n o s  c o n  hume lad e d a f i c a .
L o c . î O r o e l ,  c l a r o s  de l a h e t a l  de l a  umbrfa.
San J u a n  de l a  i e n a ,  c o l l a d o  de l a  p i s t a  a  B o t a y a .
S t o .  Domingo,  p a r e d e s  c a l i z a s  c o n  r e l l a n o s  de a n u a l e s  en  
l a  s o l a n a .
R i g l o s ,  c u e v a v a s  t r a s  l o s  m a l l o s .
CAREX c f .  SlICATA H u d s .
De o r i l l a s  de c ami no s y  s i t i o s  a l t e r a d o s ,  r a r a ,
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  p i n a r e s  c e r c a  d e l  m irador  N.
C.AREX DIVÜLSA S t o k .
En r e p i s a s a  s o l e a d a s  p ero  humedas y  c o n  c i e r t o  a p o r t e  o r g â n i c o  
L o c . î O r o e l ,  h a r r a n c o  héiuedo en  l a  zon a  E, c u e v a  a l  p i e  d e l  
c a n t i l  W, e s p o l é n .
R i g l o s ,  s o l a n a  a l  p i e  de l o s  m a l l o s .
CAREX FLACCA S c h r h . ;  C. g l a u c a  Murr.
L u g a r e s  c o n  mucha a gu a  o muy e n c h a r c a d o s  t e m p o r a im e n te .  
L o c . i S a n  J u a n  de l a  I e n a ,  c a r r e t e r a  de a c c e s o  e n  l a d e r a s ,  r e — 
l l a n o s  de c o n g lo m e r a d o s  h a c i a  m o n a s t e r i o  v i e j o .
Û r o e l ,  zo n a  de c r e s t a s .
Monte b a j o  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s .
S t o .  Domingo,  p a r d i n a s  quemadas c o n  a l i a g a .
CilREX LIPAROCARPOS Gaud.
Forma p a r t e  de l a s  com unidades  e n c l ia r a ca d a s  t e m p o ra im en te  en  
l o s  c a r r a s c a l e s  , l a  en co n tra m o s  e n  l a s  c r e s t a s  s o l e a d a s  an  
r e l l a n o s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q n o n i d e t a l i a  s t r i a t a e .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t o n  v e n t o s o  a l  V/ d e l  m ira d o r  y  
e n  l a  s o l a n a .
Û r o e l ,  zon a  c u l m i n f c o l a  c e n t r a l .
CAREX g r .  VERRA C h a ix ;  C. p raeC ox  J a c q .
E s p e c i e  de c l a r o s  en  c a r r a s c a l e s ,  q u e j i g a l e s ,  e n  pa t o s ,  e t c .  
L o c . i S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  prado d e l  m o n a s t e r i o  n u ev o ,  p e h a s c o ^  
e n  e l  c o l l a d o  de San S a l v a d o r .
C u c u l o ,  c r e s t o n e s  en  o r i e u t a c i o u  S .
En l u g a r e s  s e c o s ,  p ero  e n c i ia r c a  Los t e  q jora lm en te  por l a  l l u v i a ,  
a l g o  s o l e a d o s  p ero  s i n  v i e n t o .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  s o l a n a  de San S a l v a d o r  c a n t i l  y  p i e  
de c a n t i l ,  s o l a n a  de S t a .  T e r e s a .
C u c u l o ,  p e h a s c o s  de l a  zo n a  c a l . i i n f c o l a  y  r e l l a n o s  de c a n  
t i l  s o b r e  l a  u m b r fa .
O r o e l ,  c a n t i l  y  p i e  de c a n t i l  de l a  zo n a  s u p e r i o r  s o b r e  
b a r r a n c o  Fondo.
Madronal d egra d a d o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .
CAREX IIUMILIS L e y s s
G a r e c t e r f s t i c a  de Q n o n i d e t a l i a  s t r i a t a e . f r e c u e n t e .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c a n t i l  s o l e a d o  i r e n t e  a l  m o n a s t e r i o  
v i e j o ,  c r e s t a s  s o b r e  B o t a y a .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  E e n  borde  d e l  e r i z é n ,
R i g l o s ,  p i e  de c a n t i l  o r i e n t a c i o n  E SE.
A g ü e r o ,  s o b r e  e l  b a r r a n c o .
CAREX DIGITATA L.
E s p e c i e  de b o s q u e s  Iiame qjie s e  aprox im a a l a s  c r e s t a s  por  
l a s  u m b r f a s .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  b a r r a n c o  hiî l e lo  b a j o  m o n a s t e r i o  v i e ­
j o ,  um brfa  d e l  r e p e t i d o r  de TV.
O r o e l ,  b o sq u e  de p in o  a l b a r  e n  l a  u m b r fa ,  e n  c l a r o s .
GiUlEX MAIRII C o s s .  e t  Germ.
E s p e c i e  de o r i l l a s  de m a n a n t i a l e s , l a s  l o c a l i d a d e s  que poseemos
p e r t e n e c e n  a  l u g a r e s  c e r c a  de n u e s t r a s  c r e s t a s  o en  e l l a s  m i s -
mas .
L o c . î T o s c a r  de S t a .  Cruz de l a  S e r o s .
R i g l o s ,  f u e n t e  de l a  p a r t e  a l t a  s o b r e  l o s  m a l l o s .
CmEX OEDERI R e t z .
También e s p e c i e  de f u e n t e s ,  s o l o  una l o c a l i d a d  en  n u e s t r a  r e -  
g i é n  y  t a m b ié û  de una f u e n t e  en  c r e s t a .
L o c . l S t o .  Domingo,  f u e n t e  en  l a s  c r e s t a s  j i i t o  a l a  e r m i t a ,
Fam. IRIDACEAE 
GLADIOLUS ILLYRICUS Koch
E s p e c i e  f r e o u e j i t e  en  l u g a r e s  s o l  oa los  y  s e c o s ,  pero  c o n  c i e r t a  
p r e o f u n d i d a d  de s u e l o ,  no s o p o r t a  l o s  a m b ie n t e s  muy a i r e a d o s  
de l a s  c r e s t a s  mas a l t a s .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  s o l a n a  de l a  c a r r e t e r a  de a c c e s o .  
ü r d a n i s o ,  s o l a n a  s o b r e  T r i s t e ,
Montes  p r é x im o s  a A l a s t u e y .
O r o e l ,  j u n t o  a l  p a r a d o r  y  en  c o l l a d o  de l a  c a r r e t e r a .  
S o l a n a  de a r e n i s c a s  en  e l  b a r r a n o o  d o l  r i o  B i e l .
Sobre s u e l o  b i e n  d ren ad o  y  a b r i g a d o ,
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t o n  s e c o  en l a  c a r r e t e r a  a l  m£ 
n a s t e r i o  v i e j o ,  s o l a n a  s o b r e  E s p o r r e t  en  com u n id ad es  de 
A phy1 1 a n t h i  o n .
O r o e l ,  p i n a r  ac 1 a r  a» lo j  ti t  o a l  : r  ad o r .
IRIS GRAMINEA L.
E s p e c i e  muy r a r a  eu  l a  zo n a ,  s o l o  uj.a c i t a .
L o c . :  C r e s t a s  s o b r e  l o s  p i n a r e s  de Las C o l l a d a s  en  o r i e n t a c i o n  
de um brfa ,  s u e l o  p r o f  undo y  hiimedo.
IRIS GERixAlxICA L.
Es p o s i b l e  que l a  p r o s e n t e  c i t a  p e r t e n e z c a  a  un e j e m p l a r  su b — 
e s p o n t â n e o ,  por su  p r o x i  uidad a l u g a r e s  i i a b i t a d o s  por  e l  
il ombre .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  j u n t o  a l  m o n a s t e r i o  v i e j o .
CROCUS NUDIFLÛRUS Sm.
De p a s t o s  m a ja d e a d o s ,  muy f r e c u e n t e  eu  l o s  q u e j i g a l e s  de nues,  
t r a  r e g i o n  por  d e b a j o  de l o s  1 0 0 0  m. R a r o .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  prado juxito a l  m o n a s t e r i o  n u e v o .
CROCUS VERSICOLOR K e r . - G a w l .  s s p .  IJUIGETII ( P a u ) P .  M o n ts ,  v a r .  
ARAGONENSIS P .  M o n ts .
E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  c r e s t a s  d e l  i r e p i r i n e o  que s o p o r  
t a n  fen ém en o s  de c r i o t u r b a o i é n ,  de coiuportcuuieuto muy v e r n a l  
e s  a f i n  a C .  n e v a d e n s i s . f l o r e c e  e n t r e  l a s  a l m o i i a d i l l a s  d e l  
e r i z é n  en  l u g a r e s  s o l e a d o s .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  p i s t a  a E^u S a l v a d o r ,  c r e s t é n  c o u  
u r l z o u ,  c a r r e t e r a  e n  e l  d e s v i o  a B o t a y a ,  s o l a n a  s o b r e  
E s p o r r e t .
S t a .  Cruz de l a  S e r é s ,  r e l i a n i t o s  d e l  c r e s t é n  a l  SW. 
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona  E .
C r e s t a s  de l a  S i e r r a  de S a l i n a s .
L o a r r e ,  c o l l a  do M o u le r .
Fam. AMiUlYLLIDACEAE
NARCISSUS ÏROVINCIALIS l u g s l e y
F r e c u e n t e  e n  l o s  p r a d o s  de l a s  c r e s t a s ,  por  en c im a  de l o s  
IjOO m e tr o s  en  e l  m a e iz o  de Sau J u a n  de l a  L e h a .
L o c . : S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  c r e s t a s  eu c u a l q u i e r  o r i e n t a c i é n .
NARCISSUS ALPESTRIS P u g s l e y
En a m b ie n t e s  de q u e j i g a l e s  y  c a r r a s c a l e s ,  l o  e n co n tra m o s  e n  
c r e s t a s  s o l e a d a s .
L o c . i S a n  J u a n  de l a  L e h a ,  c r e s t a s  de l a  s o l a n a  y  s o l a n a  s o ­
b r e  B o t a y a ,  monte P a n o .
O r d a n i s o ,  p r a d e r a .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zon a  E c o n  e r i z é n .
L o a r r e ,  c o l l a d o  K e u p e r .
El, de t o d o s  l o s  u a r c i  ios e l  a a s  f r e ç u e s . t e  er. l a s  c r e s t a s ,  s e  
s i t u a  in d i fe r e ï i t e n e i^ tv i  en o r i e i  t a c i o v  s u r  que n o r t e ,  s o b r e
l o s  peq u e h o s  r e l l a n o s  dmnde s e  aouia»!:. s u e l o .  Muy v e r n a l .
L o c . r S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  en  t o d a s  l a s  c r e s t a s .
C u cu lo *  c r e s t a s  o r i e n t a o i é j -  S .
O r d a n i s o ,  zo n a s  o u l n i i f c o l a s .
O r o e l*  zona  c u l i  l i i  fcol<-. de l a  c i u a .
S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  p a n t a n o .
R i g l o s ,  s o l a n a  d o l  b a r r a n c o  pv; I r e g o so  e n t r e  l o s  m a l l o s .  
Fam. ORCillDACEiVE 
A1IACA1TI3 lYRAMIDALIS R i c h .
De l u g a r e s  s e c o s  y  s o l e a d o s ,  c; i l i e r t e c  do c a r r a s c a l  o q u e j i g a l .  
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  b o rd e  l a  c a r r e t e r a  de a c c e s o .  
O r d a n i s o ,  s o l a n a  s o b r e  T i r s t e .
Montes p r éx im o s  a A l a s t u e y .
S t o .  Domingo,  pardi ioas  quoi ad.LS.
Madronal  d egrad ad o  e n t r e  S t a .  E u l a l i a  y  F u e n c a l d e r a s .  
ORCHIS g r .  MORIO L.
Poco f r e c u e n t e ,  s o l o  poseemos  l o c a l i d a d e s  de San J u a n  de l a  
Xehaî  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de TV, c r e s t é n  c o n  e r i z é n  y  poco  
s u e l o  e n  o r i e n t a c i é n  s o l a n a  y  u r b r f a .
ORCHIS USTULATA L,
De l u g a r e s  a b r i g a d o s .
L o c . : P i n a r  m usgosos  j u n t o  a S t a .  Cruz de l a  S e r é s .
O r d a n i s o ,  P i c o  A l t o .
S t o . Dom ingo,  p a r d i n a s  q u e u a l a s ,  s o l a n a .
Q u e j i g a l  d e l  r i o  Arba de L u e s i a .
ORCHIS FRAGRANS P o i l . ;  Q. c o r i o p l i o r a  L.
En s i t i o s  e n c h a r c a d o s  tem p o ra l i  e n t e .
L o c . :San  J u a n  de l a  P e h a ,  p rad os  j u n t o  a l o s  dos  m o n a s t e r i o s • 
ORCHIS mSCULA L.
En l a s  p a r t e s  e n s o r ib r e c id a s  de l o s  c r e s t o n e s  de o r i e n t a c i é n  
t a n o  s u r  como n o r t e *
L o c . : S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c e r c a  r e p e t i d o r  de TV, a  l a  sombra  
de c a r r a s c a s  e n  l a  c r e s t a  de S t a .  T e r e s a .
O r d a n i s o ,  b a r r a n c o  de l o s  H u e r t o s .
O r o e l ,  s u b i d a  p or  e l  p l e u r  i n s g o s o .
C r e s t a s  de l a  umbrfa de l a  S i e r r a  de S a l i n a s  s o b r e  e l  paa  
t a n o  de l a  P e h a .
S t o .  Domingo,  s o l a n a  quemada y  p a s t o r e a d a .
Q u e j i g a l  d e l  r i o  Arba de L u e s i a .
ORCHIS FALLAX De N o t .
L u gares  de p r a l o s  p r o f u n d o s ,  r a r a .
L o c . î O r o e l ,  e n t r e  e l  e r i z é n  en  e l  c o l l a d o  f in ^ i l  d e l  c a m in o .  
S t o ,  Dom ingo,  s o l a n a  de p i n a r e s  d g g r a d a d o s .
En z o n a s  e n s o m b r e c id a s  de n u s t r o  b o s q u e s ,  a l c a n z a  l a s  c r e s t a s ,  
v a r i a b l e  e n  su  c o l o r a c i é n  p o se em o s  e j e  . i ^ l u r e s  a m a r i l l o s  y  r o j o s  
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t a  r e p e t i d o r  TV, c a r r e t e r a  y  
j u n t o  a  m o n a s t e r i o  n u e v o ,  c r e s t a  de S t a .  T e r e s a .
O r o e l ,  p i n a r  m u sg o s o .
GYMNADENIA CONOPSEA ( L . ) R . B r .
Eh l u g a r e s  m argosos  o e n c h a r c a d o s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  Pena  * r e l l a n o s  de l a  c a r r e t e r a  s o l e a d o s .  
Montes  p réx im o s  a  A l a s t u e y .
O r o e l ,  e n  e l  c o l l a d o  y  p i i . a r  a c l a r a d o .
PLATANTHERA BIPOLIA ( L . ) R i c h .
De b o s q u e s  hiîmedos y  e n s o m b r e c i d o s , rc .ra .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  Pena , b ord e  c a r r e t e r a  de a c c e s o  e n  s o l a n a .  
O r o e l ,  p i e  de c a n t i l  e n  o r i e n t a c i é n  u  i L r i a .
PLATANTHERA CHLORANTHA ( C u s t . ) R e i c h . ; O r c h i s  mont a n a  Schm.
Sobre  s u e l o s  r e m o v id o s  y  a l g o  p e d r e g o s o s .
L o c . z S a n  J u a  n de l a  P e n a ,  prado h a c i a  e l  m ir a  Lor N .
O r o e l ,  c r e s t a  de l a  zona  E e n  o r i e n t a c i é n  s o l a n a .
S t o .  Domingo,  c a s c a j o s  de l a  c r e s t a  c o n  mucho b o j .
OPHRYS APIPERA H u d s .
De p ra d o s  s e c o s  y  a l g o  a l t e r a d o s .
L o c . î C r e s t é n  s e c o  e n  e l  p i ï a r  m usgoso  s o b r e  S t a .  Cruz de l a  
S e r é s .
O r o e l ,  c o l l a d o  s o b r e  m a r g a s , b a r r a n c o  Pondo en  l a d e r a  s o — 
l e a d a .
S t o .  Domingo,  p a r d i n a s  q ueraadas .
OPHRYS SCOLOPAX C av .
E s p e c i e  muy m e d i t e r r a n e a  de s o l a n a  c o n  c a r r a s c a s .  R a r a .  
L o c . î O r o e l ,  s o l a n a .
A g ü e r o ,  borde d e l  c a n d i o  a S a n f e l i c e s .
CEPHALANTHERA PALLENS ( J u n d z . ) R i c h . î C e p h a l a n t h e r a  damasonium  
( M i l l . ) D r u c e
E s p e c i e  l i g a d a  a a m b ie n t e s  de a b e t a l e s  y  b o s q u e s  m i x t o s .  
L o c . î C u c u l o ,  p i n a r e s  de l a  ui b r i a .
O r d a n i s o ,  p i c o  de La C a r r a s c a .
O r o e l * b a r r a n c o  h a c i a  e l  NE (N a v a sa )  c o n  a b e t o s .
Q u e j i g a l  d e l  r i o  Arba de L u e s i a .
CEPHALANTHERA RUBRA ( L . ) R i c h .
Muy r a r a  en  n u e s t r a  c o m u n id a d e s , e s  de h a y e d o s  p e d r e g o s o s .  
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  camino a l a  e r i d t a  j u n t o  a l  m o n a s te ­
r i o  v i e j o  a l  p i e  de c a n t i l  s o l e a d o .
En t e r r e n o s  p e d r e g o s o s  y  r e m o v i d o s .
L o c • îB a r r a n c o  C a r b o n e r a  j u n t o  a m a l l o s  de c o n g l o m e r a d o s .  
O r d a n i s o ,  b a r r a n c o  de Los L o b o s .
O r o e l ,  j u n t o  a p o z o s  de n i e v e  y  ; i u  c a n t i l  s u p e r i o r .  
NEOTTIA NIDUS-AVIS R i c h .
E s p e c i e  s a n r é f i t a  s i u  c l o r o d i l a  que v i v e  e n  l u g a r e s  muy sombrio  
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  camino de l a  e r i ' â t a .
O r o e l ,  b a r r a n c o  hémeclo en  l a  zoiic- E y  p i e  c a n t i l  d e l  e s — 
p o l o n  W.
Pani. JUNCACEAE 
LUZULA PORSTERI (S m .)D C .
E s p e c i e  de b o s q u e s  humedos que a l c a n z a  l ia  crerr laz  e n  l a s  p ar  
t e s  e n s o m b r e c i d a s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  L e n a ,  j u n t o  a l  r e p e t i d o r  de l a  t e l e f o n i c a ,  
c r e s t a  de l a  e r m i t a  de S t a .  T e r e s a ,  j u n t o  camino a l  m ir a ­
dor  e n  p i n a r  l a b r a d o .
LUZULA SILVATICA ( H u d s . ) G a u d .  ,
En a m b ie n t e s  s i m i l a r e s  a l a  a n t e r i o r .
L o c . î S a n  J u a  n de l a  P e n a ,  c a s c a j o s  d e l  r e p u t i l o r  de T V , a b e t a l .  
C u c u l o ,  p i n a r  de  l a  u i ib r fa  h a s t a  l a  cui L r e .
O r o e l ,  p i n a r  de l u  zona  E h a s t a  l a  cum bre .
LUZULA CAMPESTRIS ( L . ) D C .
S o p o r t a  l o s  p a s t o s  s o l e a d o s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  p e h a s c o s  en  e l  c o l l a d o  de San  S a l v a ­
d o r ,  c ami no a  l a  e r i i i t a  de S t a .  T e r e s a ,  c r e s t a  S .
C u c u lo *  zona  c u l m i i i f c o l a .
Pam. DIOSCOREACEAE
TAMUS COMMUNIS L.
E s t a  e p e c i e  t r e p a d o r a  h a b i t a  a  l a  soi iPra de l o s  s e t o s  de b o j  
e n  l o s  l u g a r e s  p e d r e g o s o s  y  c a l i d o s ,  r a r a .
L o c . î S t o .  Dom ingo,  z o n a s  de l a s  c r e s t a s .
R i g l o s ,  r e l l a n o s  y  g r i e t a s  de l o s  m a l l o s .
Pam. LILIACEAE
APHYLLANTHES MONSPELIËNSIS L.
La " c h u n g u e ta " e s  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  Orden R o s m a r i n e t a l i a . f r e — 
c u e n t e  e n  c a s i  t o d o s  l o s  a m b ie n t e s  de n u e s t r a  z o n a ,  p r e f i e r e  
e n c l a v e s  s o l e a d o s  p e r o  a b u n d a n te s  en  v e g e t a c i é n ;  acompaha a  
l a s  g r a m i n e a s , g a y u b a  y  e r i z é n ;  e s  b uen  a l i m e n t e  p a ra  e l  g a m  
do que f r e c u e n t a  e s t a s  c o m u n id a d e s .  ~
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e h a  ,  O r o e l ,  T r i s t e ,  S t o .  Domingo,  S i e r r a  
de S a l i n a s *  S t a .  E u l a l i a .
La " q u i t a m e r ie n d a s "  e s  e s p e c i e  de i l o r a c i o n  o t o h a l ,  que p r e — 
f i e r e  l u g a r e s  p i s o t e a d o s  y  s u e l o  c o n  c i e r t a  p r o f u n d i d a d ,  i n — 
d i f e r e n t e  en  l a  o r i e n t a c i é n .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e n a ,  c r e s t a s  S y  N.
O r o e l ,  zon a  c u l m i n f c o l a .
A g ü e r o ,  c o l l a d o  c o n  e r i z é n .
iÜLYGONATUM OüORATUM ( M i l i e r ) D r u e e ;  C o n v a l l a r i a  po lygon atu m  L.
En e n c l a v e s  hdmedos y  e n s o m b r e c i d o s , s u e l o  p r o i undo.
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  b a r r a n c o  c o n  t i l o s  j u n t o  a l  monaa— 
t e r i o  v i e j o .
O r o e l ,  c r e s t a s  j u n t o  a l  pozo de n i e v e  y  en  e l  p i n a r .  
T r i s t e ,  c r e s t a s  s o b r e  1% u m b r fa .
S t o .  Domingo, c r e s t a s  a l a  sombra d e l  b o j .
RUSCUS ACULEATUS L.
1 l a n t a  muy t e r u é f i l a  de o r i g e n  m e d i t e r r a n e o , s e  s i t u a  a  l a  
sombra d e l  b o j  en  l a s  c r e s t a s  pero  en  l u g a r e s  no s o m e t i d o s  a  
l a s  h e l a d a s .
San J u a n  de l a  P e h a ,  s o l a n a .
O r o e l ,  l a d e r a  E NE s o b r e  N a v a s a .
A g ü e r o , a l  p i e  de l a s  c u e v a s  de l o s  m a l l o s .
SMILAX ASPERA L.
E s t a  p equeha  l i a n a  e s p i n o s a ,  1% en co n tra m o s  e n  e n c l a v e s  muy 
c a l d e a d o s  c o n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  n i t r é f i l a .  S o l o  en  l o c a l i d a ­
d e s  m é r i d i o n a l e s  de l a  hoya  de H u e s c a .
L o c . î R i g l o s , c o n g lo i  l e r a ’os  i i i o c é i i c o s  en  l a  zona  E e n  r e l i a — 
n o s  a l  p i e  de c a n t i l e s .
A güero*  g r i t a  c u e v a  j n i t o  f u e n t e  d e l  p u e b l o .
ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L.
De p i e  de c a n t i l e s  s e c o s  y  a b r i g a d o s ,  p r e f i e r e  t e r r e n o s  a l g o  
l a v a d o  s s u p e r f i c i a l i i e n t e ,  Muy r a r a .
L o c . î R i g l o s ,  p i e  de c a n t i l  en  l o s  m a l l o s .
ANTHjIRICUM LILIAGO L.
Sobre  s u e l o  p e d r e g o s o  y  a l g o  a l t e r a d o .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  Peha* j u n t o  a l  n o n a s t e r i o  v i e j o  y  camino  
s o b r e  f u e n t e *
C r o e l ,  umbrfa c a n t i l  b a j o  l a  c r u z  y  p u e r t o  de O r o e l  c o n  
e r i z é n .
S t o .  Domingo, s o l a n a  que.aada y  ^.astoreadta.
ASPHODELUS GERASIFER Gay; A. ramosus Gouan 
En a m b ie n t e s  de c a r r a s c a l e s .  R a r o .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  P e h a ,  c r e s t é n  h a c i a  San  S a l v a d o r .
R i g l o s ,  c a n t i l  s o la n o  c o n  r e l l a n o s  a l  p i e  de m a l l o s .
El "gamén" e s  p l a n t a  do i n f l u e n c i a  n i t r o f i l a ,  a p a r e c e  e n  s u e ­
l o s  a l t e r a d o s  o q ue  lian s i d o  i n c e n d i a d o s ,  i n d i f e r e n t e  e n  l a  
o r i e n t a c i é n .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t a  d e l  r e p e t i d o r  de TV y  c r e s t a  S 
O r o e l ,  zona  c u l m i n f c o l a .
BRIMEURA AMETHYSTINA ( L. ) S a l i s b . î H y a c in th u s  a m e th y s t  i n u s  L.
E s t a  pequeha  l i l i a  c e a  de f l o r e s  a z i l e s ,  e s  f r e c u e n t e  e n  l o s  
r e l l a n o s  c o n  més s u e l o  de n u e s t r a s  c r e s t a s ,  acompaha a l  e r i — 
z é n  en  s u s  c l a r o s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t o n e s  v e n t o s o s  de l a  s o l a n a .  
o r o e l ,  c r e s t a s  y  s o l a n a .
L o a r r e ,  c r e s t a  de D. I lu e s o .
S t o .  Domingo,  c r e s t a s .
R i g l o s ,  so b r e  l o s  m a l l o s .
A g ü e r o ,  a l  p i e  de l;>s mal l o s .
DU CADI SERüTINUM M e d ik . ;  U r o p e ta lu m  s e r o t i n u m  K e r .
En l o s  r e l l e n o s  de l a s  c r e s t a s ,  c a r a c t e r f s t i c a  de T h e r o -O ra — 
c h y p o d i e t e a .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  c r e s t é n  v e n t o s o  d e l  monte i ano y  en  
l a s  c r e s t a s  de s o l a n a ,  c r e s t a  s e c a  a l  E de San  S a l v a d o r .  
O r o e l ,  zona  de l a  cru?:.
S t o .  Domingo,  p a r e d e s  c o n  r e l l a n o s  c o n  a n u a l e s  e n  l a  
s o l a n a .
îUSCARI RACEMÜSUM B .C .
En l u g a r e s  de p o c o  s u e l o ,  en  l o s  c l a r o s  d e l  e r i z é n .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t a  r e ^ ,e t i d o r  de TV, prado d e l  
monte I a n o , c r e s t a  de San  S a l v a d o r .
S t o .  Domingo, p e d r e g a l i t o s  en  l a  s o l a n a  de l a s  c r e s t a s .  
MÜSCARI NEGLECTUM G au sson e
D i f e r e n c i a n d o s e  c o n  e l  a n t e r i o r   ^or  l a  d i s p o s i c i o n  de l a s  f l £  
r e s  en  l a  i n f l o r e s c e n c i a .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  j u n t o  a l a  e r m i t a  de S t a  T e r e s a ,  ru  
d e r a l e s  de l a  c r e s t a y  c e r c a  ciel r e p e t i d o r  de TV.
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a .
ALLIUM OLERACEUM L.
E s p e c i e  muy r a r a  de l a  q u e  s o l o  ; .usee i ios  una  s o l a  l o c a l i d a d .  
L o c . î L o a r r e ,  c r e s t a s  de D. I lu e s o .
ALLIUM CiUlINATUM L.
E s t e  a j o  de c o l o r  r o s a d o  c o i o n i z a  p a s t o s  p e d r e g o s o s . R a r a .  
L o c . î S a n  J u a n  de l a  l e h a ,  c r e s t a s  d e l  r e p e t i d o r  y  en  e l  c o l l a ,  
do de l a  p i s t a  h a c i a  B o t a y a .
O r o e l ,  p i e  de c a n t i l  d e l  e s p o l é n  NW y  c r e s t é n  j u n t o  a l  
p a r a d o r .
S o l o  hemos e n c o u t r a  o e j e m p l a r e s  e n  l a  pena O r o e l ,  l u g a r e s  
i n n i v a d o s  d u r a n te  e l  i n v i e r n o .
L o c . î O r o e l ,  p r a u e r i t a s  j i n t o  a  l a  c n i z ,  c r e s t a s  de l a  z o n a  E.  
ALLIUM SiHAEROCErHALUW L.
Es e l  a j o  las f r e c a e i  t e  ei, . l i e s t r a j  co  m ai  T a l e s , comn  ^ e n  l a s  
c r e s t a s ,  p r e f i e r e  s i t i o s  a l g o  a l t e r a  lo s  y  s o p o r t a  muy b i e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  de s e q u l a .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  i e h a ,  c r e s t a s  en  t o d a  e x p o s i c i é n  y  longi^ 
t u d .
O r o e l ,  c r e s t a s  de l a  zona  E y  j u n t o  a l a  c r u z .
S t o .  Domingo,  c o l l a d o  q uemado.
L o a r r e ,  c r e s t a  de D. H u e so .
ALLIUM liOLY L.
E s p e c i e  r a r f s i m a  en  n a e s t r a  r e g i o n ,  c o i o n i z a  c a n t i l e s  c a l i z o s  
s o l e a d o s ,
L o c . î C u c u l o ,  l a d e r a  s o l e a d a  S SE e n  l a  zona  c u l m i n f c o l a .
SCILLA VERNA Huds.
S i t i o s  s o l e a d o s  p er o  p r o t e g i i o s  por  o t r o s  a r b u s t o s ,  r a r a .  
L o c . î S a n  J u a n  de l a  1 e n a ,  c r e s t a  de l a  zona  S j u n t o  b o j .
GAGEA S/JCATILIS K o c h . î G. b o h e m ic a  s s p .  s a x a t i l i s  ( K o c h ) P a s c h e r
E s p e c i e  de prado l i g e r a a o n t o  a c i d i x i c a l o ,  p r e f i e r e  s i t i o s  
a b r i g a d o s ,  f l o r a c i o n  may v e r n a l .  S o l o  una l o c a l i d a d . R a r a .  
L o c . î S a n  J u a n  de l a  I e n a ,  c r e s t o n e s  s u r  en  l a  zona  d e l  t e j o  
y  de San  S a l v a d o r .
GAGEA STENOTEPALA R e i c h e n b .
De mayor tamano q ue  l a  a n t e r i o r ,  v i v e  e n t r e  l a s  a l m o h a d i l l a s  
d e l  e r i z é n  germ inando s o b r e  e l  i i a n t i l l o . R a r a .
L u g a res  s o l e a d o s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  c r e s t a  de San S a l v a d o r  y  c r e s t a  s u r .  
Û r o e l ,  c r e s t a  d e l  p ara  lor  y  e n t r e  e r i z o n  a 1500  m.
TULIPA AUSTRALIS L i n k .
V iv e  e n t r e  l a s  a l m o h a d i l l a s  d e l  e r i z o n  en  l o s  s i t i o s  v e n t e a — 
d os  y  s o l e a d o s  de l a s  c r e s t a s .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  I e n a ,  c e r c a  d e l  r e p e t i d o r  de TV.
C u c u l o ,  zona  c u l m i n f c o l a  en  o r i e n t a c i é n  S SE.
O r o e l ,  c r e s l o n e . J j a n l o  a l a  c r u z .
S t o .  Domingo,  p e d r e g a l e s  c a l i z o s  en  l a s  c r e s t a s .
FRITILLARIA iYRENAICA L.
En r e l l a n o s  s e c o s  de l a s  p a r t e s  e n s o m b r e c i d a s .  R a r a .
L o c . î S a n  J u a n  de l a  i e n a ,  e n c l a v e  c o n  ^ iuo  de S a lzm an  h a c i a
l a  c u e v a ;  b a j  ada d e s d e  m o n a s t e r i o  v i e j o  a S t a .  Cruz de
l a  S e r é s  en  c r e s t é n  s e c o  y  a l g o  s o l e a d o .  
û r o e l  z o n a  c u l m i n f c o l a .
De b o sq u e  hiîuiedos, no e s  f r e c  iüutv; on 1 os a a b i e n t e s  de l a s  
c r e s t a s ,  l l e g a  h a s t a  sua i^ rox i^ i idades•
L o c . : P i n a r e s  de Las C o l l a d a s  j u n t e  a l  p u e r t o  de S t a .  B a r b a r a .  
Q u e j i g a l  d e l  r i o  Arba de L u e s i a *
LILIUM PYRENAICUM Gouan.
E l  " l i r i o  d e l  P i r i n e o ” e s  f i l a n t  a de b o s q u e s  Iilmedos» r a r o  e n  
e l  P r e p i r i n e o ,  e s  muy f r e o u e n t e  en  l a  %ona a x i a l .
L o c . t S a  n J u a n  de l a  i e n a »  borde  de l a  c a r r e t e r a  de a c c e s o
O r o e l ,  b a rn a n co  h l iu e lo  j u n t o  a l  pozo de n i e v e ,  b a r r a n c o  
Ponde y  b o sq u e  e n t r e  e l  ^ o l v o r f n  y  e l  e s p o l o n W *
) ( ) ( ) ( ) { ) ( ) ( ) (
C A P I T U L O  8
ESTÜÜIO GEOLOGICO DE LA ZONA
S i t u a c i 6 n
L a s  S i e r r a s  E x t e r i o r e s  o  P r e p i r i n e o ,  s e  l o c a l i z a n  a l  S —
SW d e l  e j e  p r i n c i p a l  d e  l o s  P i r i n e o s .  E n t r e  e l l e s  s e  e n c u ^ n  
t r a  l a  D e p r e s i d n  M e d i a  c o n s t i t u i d a  p e r  u n  a m p l i o  s i n c l i n a l  
o c u p a d o  p e r  m a r g a s  y  a r c i l l a s  d e l  C r r e t â c i c o  S u p e r i o r  y  p o r  
m a r g a s  E o c ë n i c a s .  A l  s u r  e l  P r e p i r i n e o  l i m i t a  c o n  l a  D e p r e — 
s i 6 n  d e l  E b r o ,  r e l l e n a  d e  m a t e r i a l e s  d e l  M e s o z o i c o ,  C e n o z o i  
CO y  C u a t e r n a r i o .
S u  l o n g i t u d  e s  d e  a p r o x i m adam en t e  8 0  k i l o m è t r e s  y  s u  a n — 
c h u r a  v a r f a  d e s d e  l o s  1 2  a  l o s  30  k m .  N u e s t r o  e s t u d i o  s e  
l a  l i m i t a d o  a  l a  p a r t e  c e n t r o - o c c i d e n t a l .
O r i g e n  y  f o r m a c i O n
A l  c o m e n z a r  l a  e r a  T e r c i a r i a ,  e l  P i r i n e o  e s  u n a  p a r t e  d e l  
m a r  e p i c o n t i n e n t a l  y  e n  s u  c u e n c a  s e  d e p o s i t a n  c a l i z a s  numu  
i f t i c a s  y  e n  l a s  p a r t e s  m às p r o f u n d a s  g r a n d e s  e s p e s o r e s  d e  
m a r g a s .  E l  m o v i m i e n t o  o r o g é n i c o  a l p i n e ,  p l i e g a  y  e l e v a  s o ­
b r e  e l  e j e  h e r c i n i a n o  l o s  m a t e r i a l e s  h a s t a  g r a n d e s  a l t u r a s  
y  l a  d e p r e s i O n  d e l  E b r o  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  l a g o  q u e  v a  d e s ­
d e  e l  P i r i n e o  a l  S i s t e m a  I b O r i c o .
C u a n d o  s e  e l e v a  l a  c o r d i l l e r a ,  l a  r e d  h i d r o g r à f i c a  s e  r e -  
j u v e n e c e  y  l o s  r i e s  a r r a s t r a n  h a s t a  e l  b o r d e  d e  d i c h o  l a g o  
é n o r m e s  c a n t i d a d e s  d e  m a t e r i a l e s .  E s t e s  m a t e r i a l e s ;  c a l i z a s  
y  m a r g a s ;  s o n  l a  b a s e  s o b r e  l a  q u e  s e  d e p o s i t a n  c a p a s  d e  -  
c o n g l o m e r a d o s  d e  p o t e n t e  e s p e s o r .  D e  h a b e r  p e r s i s t i d o  e s t a s  
c o n d i c i o n e s ,  e l  e j e  c e n t r a l  d e  l a  c o r d i l l e r a  h u b i e r a  d é s a x a  
r e c i d o ,  p e r o  l a  e x i s t e n c i a  d e  m o v i m i e n t o s  e p i r o g O n i c o s  h a n  
p e r m i t i d o  l a  a c c i o n  e r o s i v a ,  p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  e n  l a  a c -  
t u a l i d a d  m a t e r i a l e s  m âs a n t i g u o s  p r o f u n d o s .
L a  i n t e n s i d a d  d e l  p l e g a m i e n t o  e n  e l  P r e p i r i n e o  e s  m e n e r  
q u e  e n  l a  z o n a  d e l  P i r i n e o  a x i a l  y  l o s  c o n g l o m e r a d o s ,  a r e -  
n i s c a s  y  m o l a s a  d e l  O l o g o c e n o  f o r m a n  p l i e g u e s  s u a v e s .
E n  g e n e r a l *  l o s  p l i e g u e s  p r e p i r e n a i c o s  s o n  d i s i m O t r i c o s , 
c o n  u n  f l a n c o  p o c o  i n c l i n a d o  y  o t r o  a b r u p t o ;  f o r m a n d o  e s t e  
d l t i m o  u n  c a n t i l  m âs  o m e n o s  v e r t i c a l  q u e  m i r a  h a c i a  e l  s u r .  
E s  f r e c u e n t e  q u e  e s t e s  p l i e g u e s  s e a n  p l i e g u e s - f a l l a s ,  e n  e s  
t e  c a s e  e l  c a n t i l  p u e d e  t e n e r  u n  d e s n i v e l  c o n s i d e r a b l e .  ”
E l  p l e g a m i e n t o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e p o s i t a d o s  n o  o c u r r e  a  
l a  v e z ,  e n  a l g u n o s  c a s e s ;  co m o  e n  l a  z o n a  c e n t r a l ;  e s  p o s ­
t e r i o r ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  l a s  p u d i n g a s  o l i g o c é n i c a s  d e  O r o e l  
s o n  c o n c o r d a n t e s  c o n  l o s  d e p d s i t o s  e o c ë n i c o s  m a r i n e s .  E s  
d e c i r ,  e n  e s t a  z o n a  l a  s e d i m e n t a c i d n  m a r i n a  c o n t i n u a  s i n  i n  
t e r r u p c i o n  d u r a n t e  t o d o  e l  E o c e n o  y  s e  v a  s u s t i t u y e h d o  p r o -  
g r e s i v a m e n t e  a  m e d i d a  q u e  e l  m ar  s e  r e t i r a  p o r  l a  s e d i m e n -  
t a c i d n  l a c u s t r e  o l i g o c e n i c a .  P o r  l e  t a n t e ,  c o m o  e l  p l e g a m i e n  
t e  e s  p o s t e r i o r  l o s  m a t e r i a l e s  e o c é n i c o s  y  o l i g o c ë n i c o s  s e  
p l i e g a n  j u n t e s .
D e b i d o  a  l a  e x c a s a  a l t i t u d  d e  e s t a s  c u m b r e s , n o  f u e r o n  ^ n  
f l u i d a s  p o r  l o s  f e n d m e n o s  g l a c i a r e s .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  a c c i d n  e r o s i v a  d e  l o s  r i o s  h a  s i d e  
i n t e n s a .  E l  a g u a  h a  e x c a V a d o  h o c e s  e s t r e c h a s  y  p r o f u n d a s
E s t r a t i g r a f f a
E n  n u e s t r a  z o n a  s o l o  p o s e e m o s  t e r r e n o s  s e c u n d a r i o s ,  t e r -  
c i a r l o s  y  e n  a l g u n a s  t e r r a z a s  a J L u v io n e s  d e l  c u a t e r n a r i o .
T e r r e n o s  s e c u n d a r i o s .
T r l â s i c o .  A p a r e c e  m uy t r a n s t o r n a d o  d e b i d o  a  q u e  t o d o s  l o s  
p l i e g u e s  d e  l o s  t e r r e n o s  s u p e r i o r e s  s e  h a n  a r r a s t r a d o  s o b r e  
%1.  L i t o l o g i c a u i e n t e  e s t â n  f o r m a d o s  p o r  m a r g a s  d e  c o l o r e s  v i  
VOS ( r o j o s  y  v i n o s o s )  y  s u e l e n  i r  a c o m p a h a d o s  d e  y e s o s ;  e l  
a s p e c t o  d e  e s t a s  m a r g a s  c o n  s u s  y e s o s  e s  t f p i c o  d e l  K e u p e r .
C r e t â c i c o .  Lo e n c e n t r â m e s  e n  l a  S i e r r a  d e  S t o .  D o m in g o  y  
f o r m a  c a l i z a s  a r e n o s a s  e n  s u  m a y o r  p a r t e .  E l  G a r u m n e n s e  e n  
l a  S i e r r a  d e  L o a r r e  y  S t o .  D o m in g o  s e  c o m p o n e  p r i n c i p a l m e n -  
t e  d e  m a r g a s  y  a r c i l l a d  c o n  b a n c o s  i n t e r c a l a d o s  d e  c a l i z a s  
f ë t i d a s .
T e r r e n o s  t e r c i a r i o s .
E o c e n o .  E n  l a s  S i e r r a  d e  L o a r r e  y  S t o .  D o m i n g o  c o m i e n z a  -  
p o r  u n a  s e r i e  d e  c a l i z a s  d e  A l v e o l i n a s  e n  l a  b a s e  y  d e  A l v ^ o  
l i n a s  y  N u m m u l i t e s  e n  l o s  n i v e l e s  m âs a l t o s .  E n  e l  c o n t a c t e  
c o n  e l  G a r u m n e n s e  e s  f r e c u e n t e  o b s e r v a r  l a  p r e s e n c i a  d e  h i -  
l a d a s  d e  c o n g l o m e r a d o s  d e  g r a v i l l a  q u e  a l t e r n a n  c o n  b a n c o s  
d e  c a l i z a s  d e  A l v e o l i n a s .  E l  r f o  G A l l e g o  c o r t a  a  e s t a  f o r -  
m a c i d n  a l  s u r  d e l  P a n t a n o  d e  l a  P e n a .
E l  E o c e n o  s i r v e  a l  s u r  d e  J a c a  c o m o  b a s e  p a r a  l a s  m a s a s  
d e  c o n g l o m e r a d o s  d e  O r o e l  y  d e  S a n  J u a n  d e  l a  P e n a .
O l l g o c e n o .  S e  e x t i e n d e  s i n  c a s i  d i s c o n t i n u i d a d  d e s d e  S t o .  
D o m in g o  y  B i e l  h a s t a  A y e r b e  y  L o a r r e .  E s t A  f o r m a d o  p o r  c a — 
l i z a s  y  a r e n i s c a s  c o n  m a r g a s ,  l e v a n t a d a s  h a s t a  l a  v e r t i c a l  
e  i n c l u s e  v o l c a d a s  c o n  c o n g l o m e r a d o s  t r a n s g r e s i v o s  e n  l a s  -  
p a r t e s  m as  a l t a s  d e  l o s  m a l l e s  d e  R i g l o s  y  A g ü e r o .  E n  e l  
c o r t e  d e l  r f o  G A l l e g o  e n  e l  O l i g o c e n o  d e  R i g l o s ,  s e  v e  q u e  
l o s  c o n g l o m e r a d o s  d e  l o s  m a l l e s  e s t A n  d i s c o r d a n t e s  s o b r e  e l  
O l i g o c e n o  v o l c a d o .
M i o c e n e .  S o l o  p e r t e n e c e n  a  e s t e  n i v e l  u n o s  c o n g l o m e r a d o s  
a l  n o r t e  d e  S a r s a m a r c u e l l o ,  e n  l a  S i e r r a  d e  L o a r r e ,  f o r m a ­
d o s  p o r  c a n t o s  p a l e o z o i c o s  muy r o d a d o s ,  d e  t a m a h o  m e d i o  y  
g r u e s o .
T e r r e n o s  c u a t e r n a r i o s .
S o l o  p e r t e n e c e n  a* e s t a  A p o c a  l a s  t e r r a z a s  d e  l o s  r f o s  A r a  
g 6 n  y  G A l l e g o .
T e c t A n i c a
L a s  s e r i e s  e s t r a t i g r A f i c a s  q u e  c o n s t i t u y e n  e s t a  c a d e n a  -  
m o n t a n o s a *  h a n  s i d e  e m p u j a d a s  v i o l e n t a m e n t e  h a c i a  e l  s u r ,  
p r o d u c i e n d o s e  p l i e g u e s  v o l c a d o s  o c o r r i d o s  y  o r i e n t a d o s  W— 
NW a  E - S E »  L o s  e x t r e m o s  d e  e s t e  c o n j u n t o  d e  s i e r r a s  t i e n e  
e s t r u c t u r a  a n t i c l i n a l  m uy s e n c i l l a  e n  l a  z o n a  d e  S t o .  D o m in  
g o .
c e n o ,  p e r o  d e s p u é s  d e  d e p o s i t a r s e  l o s  p r l m e r o s  n i v e l e s  y  
s e  c o n t i n u a  s i n  i n t e r r u p c l A n  m i e n t r a s  s e  s l g u e n  d e p o s i t a n d o  
l o s  r e s t a n t e s ,  l o  q u e  d a  l u g a r  a  q u e  l o s  n i v e l e s  mAs a l t o s  
d e l  O l i g o c e n o  s e  d e p o s i t e n  d i s c o r d a n t e s  s o b r e  l o s  i n f e r i o — 
r e s .  E n  l a  S i e r r a  d e  S t o .  D o m i n g o ,  e l  O l i g o c e n o  e s t A  p l e g a  
d o  e n  t o d a  s u  p o t e n c i a  j u n t o  e l  E o c e n o  y  C r e t A c i c o  y  n o  e s  
a s f  e n  l a  z o n a  d e  A g ü e r o ,  l o  q p e  p r u e b a  q u e  e l  e m p u j e  o r o -  
g A n i c o  s e  t r a n m l t l A  d e  e s t e  a  o e s t e .
F o r m a c i o n e s
F o r m a c i o n  d e  B e r n u A s
P e r t e n e c e n  a  e l l a  l a  S i e r r a  d e  S a n  J u a n  d e  l a  P e n a  y  O r o — 
e l .  L a  e d a d  d e  l a  f o r m a c i A n  e s  o l i g o c A n i c a ,  e l  p r o b l e m s  e s ­
t A  e n  s a b e r  s i  c o m p r e n d s  t o d o  e l  O l i g o c e n o  o  s o l a m e n t e  l a  
m i t a d  s u p e r i o r .
L o s  c o n g l o m e r a d o s  d e  O r o e l  y  S a n  J u a n  d e  l a  P e n a  q u e  p e r ­
t e n e c e n  a  e s t a  f o r m a c i A n ,  s o n  f a c i e s  c o n t i n e n t a l e s .  L a  c o m -  
p o s i c i A n  l i t o l A g i c a  d e  l o s  c a n t o s  e s  m uy h o m o g e n e a ,  n o  s e  
a p r e o i a n  v a r i a e i o n e s  v e r t i c a l e s  d e  m a t e r i a l e s  a n t i g u o s  y  mo 
d e r n o s ;  l o s  c a n t o s  d e  a r e n i s c a  s o n  l o s  mAs a b u n d a n t e s ,  s e -  
g u i d o s  d e  l o s  d e  o t r a s  l i t o l o g f a s  y  c a l i z a ;  e s t o  s i g n i f i o a  
q u e  p r o v i e n e n  d e l  f l y s c h  e o o A n i c o  s i n  d e s c a r t a r  e l  p r o p i o  
O l i g o c e n o  y  e n  m e n o r  i m p o r t a n c i a  e l  P a l e o c e n o  y  e l  C r e t A c i ­
c o »
T a n t o  e n  O r o e l  c o m o  en S a n  J u a n ,  l a  d i s p o s i c i A n  d e  l a s  cam­
p a s  h a c e  p e n s a r  e n  u n  a p o r t e  l a t e r a l  h a c i a  d e p r e s i o n e s  p r A -  
x i m a s ,  ( s i n c l i n a l e s  d e  O r o e l  y  B a i l o )  a m b a s  d e p r e s i o n e s  e s -  
t A n  l i m i t a d a s  h a c i a  e l  s u r  p o r  z o n a s  a l t a s  ( a n t i c l i n a l e s  d e  
O r o e l  y  B o t a y a ) ,  d e  m odo q u e  l o s  m a t e r i a l e s  n o  s e  p u d i e r o n  
d o s p e r s a r  h a c i a  e l  s u r  h a s a t  q u e  l o s  s i n c l i n a l e s  n o  s e  r e l i e  
n a r o n .
L o s  c o n g l o m e r a d o s  m a s i v o s  s e  c o n t i n u a n  h a c i a  e l  s u r  e n  u n a  
a l t e r n a n c i a  d e  c o n g l o m e r a d o s  c o n  l u t i t a s .  L a s  f a c i e s  p a l e o -  
z o i c a s  c o n s t i t u y e n  u n  p a s o  l a t e r a l  i n m e d i a t o ,  s e  c a r a c t e r i z a  
p o r  u n a  a l t e r n a n c i a  e n  l a  p r e d o m i n a n  l u t i t a s  y  l i m o l i t a s  ^ o  
b r e  l a s  a r e n i s c a s .  ”
E l  c o n j u n t o  r e p r e s e n t s  l a s  t r e s  p a r t e s ,  ( c o n g l o m e r a d o s  ma  
s i v o s ,  a l  t e r n a n c i a  d e  c o n g l o m e r a d o s  y  l u t i t a s  y  f a c i e s  de"~ 
p a l e o c a n a l e s ) , d e  u n  m o d e l o  s e d i m e n t a r i o :  e l  d e  c o n o s  a l u -  
v i a l e s  y  s u s  f a c i e s  d e  d i s p e r s i A n .
F o r m a c i A n  d e  U n c a s t i l l o .
C o m p u e s t a  c o m o  l a  a n t e r i o r  d e  u n a  f a c i e s  c o n g l o m e r A t i c a  y  
u n a  d e  p a l e o  c a n a l e s .  E l  p a s o  e n t r e  e l l a s  e s  t a m b i A n  m uy -  
b r u s c o  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  D e p r e s i A n  d e  H u e s c a .  A e s t a  f o r ­
m a c i A n  p e r t e n e c e n  l o s  c o n g l o m e r a d o s  d e  A g ü e r o  y  d e  R i g l o s ,  
y  t o d o s  l o s  d e  l a  p a r t e  s u r  d e  l a s  S i e r r a s  E x t e r i o r e s .  E n  
c u e n t o  a  l a  l i t o l o g f a  d e  l o s  c a n t o s ,  e s  s i m i l a r  a  l o s  d e  l a  
f o r m a c i A n  d e  B e r n u A s .
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SANTONIENSE -  CUISIENSE
TRIAS
FALEOZOICO Y PERMOTRIAS
1. Pialeozoico y P erm otn 'as indlferenciado
2.- Arcillas yesffercs ( Keuper ) con b a r ra s  dolom lticas
3 -  Calizas
4 - Areniscas, m a rg a s . dolomfas y ca liz as  (s ie rra s  Interlores)
5 - Serle carbonatada ( dolomias, qalizas a rrec ifa les, calizas con nddulos de silex )
6.- En las S ierras  Exteriores : Calizas a re n o sa s  (Cam pano-M aestiichtiense) y a rc i­
lla s  a re n isc a s  conglomerados y calizas la cu s tre s  (Ga­
ru m n en se )
7 -  C alcoesquistos
8 -  Caliza de alveolinas
9 - Facies slum pizodas
10- Flysch
11- M egarritm os ca lcd reo s en el flysch
12- M argas az u le s
13 - A renisca eq m arg as  azu les
14 - Facies de transicidn  (en  gen e ra l a re n isc a s )
15.- Form acion de C am podarbe a rc illa s  a re n isc a s  y conglom erados
16.- Form acidn de Anzanigo " " "
17 Form acidn de B ernuds
18. Form acidn de Uncastillo " "
c A P_I_T_U_L_0
EL CLIMA GENERAL Y SU INPLURNCIA EN LA VEGETACION
No t e n d r f a  im p o r t a n c ia  p a r a  un e s t u  l i o  g e o b o i â n i c o  l o s  s im  
p i e s  d a t o s  c l i m a t o l o g i c o s  d e l  l u g a r ,  s i  e s t o s  no p u d ie r a n  
s e r  u n  r e f l e j o  de l a  p o b la c id n  v e g e t a l  so b r e  l a  que i n c i d e n .
M i le s  de an os  s o m e t id a s  a  l o s  mismos cam b io s  c l i m a t i c o s  han  
dado como r e s u l t a d o  l a  s e l e c c i 6 u de a q u e l l a s  e s p e c i e s  m ejor  
a d a p ta d ta d a s  a  d i c h a s  c o n d i c i o n e s .
S i  n o s  f i j a m o s  e n  l a  s i t u a c i 6n  l a t i t u d i n a l  d e  n u e s t r a s  s i e ­
r r a s  ( e n t r e  l o s  p a r a l e l o s  i 2 y  i l ) ,  s u p o n d r f a  e n c o n t r a r n o s  e n  
l a  z o n a  t e m p l a d a  c d l i d a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  
m e s e s  e n  l o s  q u e  l a  t e m p e r a t u r e  m e d i a  e s  s u p e r i o r  a  2 0 9 .
A l i o r a  b i e n ,  l a  i n f l u e n c l a  d e  l a  a l t i t u d  h a c e  d e s c e n d e r  e n  
l a  m a y o r f a  d e  l a s  e s t a c i o n e s  e s t a  m e d i a .  De l a s  d o c e  e s t a c i o -  
n e s  r e g i s t r a d a s ,  s o l o  d o s  a l c a n z a n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a  l o s  
2 0 9  y  e s o  p o r q u e  s e  s i t u a n  e n  s o l a n a  y  u n a  d e  e l l a s  p o r  d e b a j o  
d e  l o s  600  m e t o r s *
H a y  q u e  c o n t a r z a s i  m i sm o  c o n  l a  p e r i o d i c i d a d  y  c a n t i d a d  d e  
p l u v i o s i d a d  p a r a  i n t e n t e r  d é f i n i r  u n  c l i m a .  P e r o  a u n  c o n  e s — 
t o s  t r e s  e l e m e n t o s  c i t a d o s :  l a t i t u d ,  a l t i t u d  y  p l u v i o s i d a d ,  
n o  d a r f a n  u n  v a l o r  e x a c t o  s i  no  s e  i n d i c a s e  l a  p o s i c i 6 n  r e l a  
t i v a  d e  l a  z o n a  d e n t r o  d e l  c o n t i n e n t e .
L a  i n f l u e n c i a  a t e a i p e r a n t e  d e l  m a r ,  e j e r c e  u n  p a p e l  d e c i s i ­
v e  e n  e l  c l i m a  l o c a l .  F i j d n d o n o s  e n  n u e s t r a  z o n a  d e  l a s  S i e ­
r r a s  d e l  P r e p i r i n e o ,  o r i e n t a d a s  E -  s e p a r a d a s  d e l  m a r  C a n  
t d b r i c o  p o r  s o l o  2 0 0  Km e n  d i r e c c i d n  N¥ y  s i n  n i n g u n  o b s t d c u  
l o  i n t e r m e d i o ;  c a b e  p e n s a r  e n  q u e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  v i e n ­
t e s  h i î m e d o s  d e l  W y  d e l  N¥ s e r a  l a  mds  g e n e r a l .  P o r  e l  c o n ­
t r a r i o  l a  l e j a n i a  d e l  m e d i t o r r a n e o , h a c e  q u e  s u  i n f l u e n c i a  
s e a  m f n i m a .
M e d i t e r r a n e i d a d
S u p o n e  u n a  i n f l u e n c i a  h d n e d a  q u e  p r o v i e n e  d e l  E .  S i  o b s e r ­
v â m e s  u n  m a p a ,  c o w p r o b a m o s  q u e  a l  e s t e  l a  D e p r e s i d n  M e d i a  y  
l a s  S i e r r a s  P r e p i r e n a i c a s , q u e d a n  c e r r a d a s  p o r  l o s  m a c i z o s  
d e l  a n t i c l i n a l  d e  B o l t a n a .  P o r  e l l e  l o s  f l u j o s  d e l  M e d i t e r r a  
n e o  b a r r e n  n u e s t r a  z o n a  e n t r a n d o  p o r  e l  b o r d e  d e  l a  D e p r e s i ? n  
d e  i l u e s c a  y  r e m o n t a r  s o b r e  l a s  S i e r r a s  d e  S a l i n a s  y  l a  z o n a  
SE d e  l a  S i e r r a  d e  S t o .  D o m i n g o .
E s t a  i n f l u e n c i a  d e l  m e d i t o r r a n e o ,  s e r f a .  u n e  d e  l o s  d o s  f a c  
t o r e s  q u e  p e r m i t e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  m a d r o h a l e s  c o n  p i s t a c e a s  
e n  l a s  s o l a n a s  p r e p i r e n a i c a s  d e  l a  z o n a  d e  B i e l  -  S t a .  E u l a ­
l i a .  E l  o t r o  s e r f a ,  s e r  e l  I f m i  t e  s u p e r i o r  d e  l a  i n v e r s i o n  
d e  l a s  h e l a d a s  i n v e r n a l e s  d e  l a  ï l o y a  d e  I l u e s c a .
Su  f r e c u e n c i a  e s  m e n o r  q u e  l a  d e  l o s  f e n d u e n o s  o c e a n i c o s .
E n  a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  p u e d e n  l l e g a r  a  r e m o n t a r  l a s  S i e r r a s  
P r e p i r e n a i c a s  h a s t a  l u g a  r e s  p r d x i m o s  a l  P i r i n e o  a x i a l ,  b a ­
r r i  e n d o  t o d a  l a  r e g i d n ,  p e r o  c o n  u n  c a r a c t e r  m uy  a t e n u a d o .
i t u a c i d i i  a t l d n t i c a
L o s  v i e n t 0 8 hduie l o s  p r o c é d a n t e s  d e l  à t l a n t i c o  e n c u e n t r a n  
e n  l a s  S i e r r a s  P r e p i r e n a i c a s  ( d e  h a s t a  I 70O m e t r o s ) ,  u n a  b a ­
r r e r a  a  s u p e r a r #
S o la n a  d e l  m aoiao  de San  J u a n  de l a  Pena
La I n f l u e n c i a  de v i e n t  o s  hdmedos de îJavarra. (d ir e c o i< 5 n  W, 
OT) en  l a  v e  getacd<5n de l a  s o l a n a ,  s e  t r a d u c e  en  l a  a p a r i — 
c i& n  de q u e j i g o s  en  l a  p a r t e  mds o c c i d e n t a l  d e l  m a c iz o  y  su  
i n e x i s t e n c i a  en  l a  o r i e n t a l #  Los p i  no s s e  d i s t r i b u y e n  p or  
i g u a l  e n  t o d a  l a  s o l a n a  y  s e  p r e s e n t a n  “i s l a s ” de v e g e t a c i& n  
d i f e r e n t e  en  l o s  b a r r a n c o s  p e d r e g o s o s  #
La p l u v i o s i d a d  t o t a l  a n u a l  de l a  zo n a  no a c l a r a  e s t a  s i t u a  
c i o n ,  t o d o  l o  c o n t r a r i o ;  l a  p r e c i p i t a c i o n  t o t a l  de B o t a y a  
a l  e s t e ,  e s  s u p e r i o r  a  l a  r e g i s t r a d a  e n  B a i l o ,  a l  o e s t e ;  e l l o  
e s  d e b id o  a  que e n  B o t a y a  s e  suman l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  de -  
o r i g e n  to n n e n t o s o #
La te m p e r a tu r e  m ed ia  e s  m^s b a j a  e n  B o t a y a ,  9 # 8 9 ,  que en  
B a i l o ,  1 1 . 1 2 ; l o  que m arca u n  aumento de l a  c o n t i n e n t a l i d a d  
h a c i a  e l  e s t e  d e l  m a c iz o ,  a c r e c e n t a d a  por e l  e f e c t o  f o e h n  
que s e  form a e n  su  o r e s  ta #
r i a  y e s t o  s i g n i f i o a  e l  c u n p l i  l i e i i to  de una l e y  f i s i c a #
E l a i r e  a l  a s c e n d e r  s e  e n f r f a  y  p i e r  l e  su  humedad por c o n d en  
s a c l 6 n ( a p a r i c i d n  de n u b e s)#  P ero  l a  t o p o g r a f i a  i r r e g u l a r  a l  
s u r  de e s t o s  m a c iz o s  o b l i g a  a l  a i r e  a. e l e v a r s e  y  d e s c e n d e r  su  
c e s i v a s  v e c e s ,  p rod u ci^ n »lose  e n f r i a ia i e n t o s  y  r e c a l e n t a m i e n t o s  
r e p e t i d o s .
Cuando l a  masa d e l  a i r e  h a  l l e g a l o  a l a  c r e s t a ,  e m ^ ie z a  a 
d e s c e n d e r  r e c a l e n t â n d o s e ,  d e s a p a r e e i e n l o  l a s  nubes y  p r o v o c a n  
do u n  aum ento de l a  t e m p e r a t u r a .  En e s t a s  a l t i t u d e s  l o s  cam-"" 
b i o s  de l a  humedad r e l a t i v a  t i e n e n  una r e l a c i d n  i n v e r s a  r e s ­
p e c t e  a  l a  te m p e r a tu r a ;  y a  que l a  d i s m in u c id n  de l a  te m p e r a tu  
r a  p rod u ce  un  aumento de l a  humedad. A l e l e v a r s e  e l  a i r e  l a  
p r e s i 6 n e s  menor y  e l  vo lu m en  aum enta , p rovocan d o  un d e s c e n s o  
de l a  t e m p e r a tu r a  de u n  g ra d e  p e r  c a d a  1 0 0  m e tr o s  a s c e n d i d o s .
La c o n s e c u e n c i a  e s  u n  aumento de l a  humedad r e l a t i v a  a  r a z d n  
de ^ e n  l a  misma a l t i t u d .  E s t o s  v a l o r e s  s e  m a n t ie n e n  has^
t a  c a s i  l o s  1 0 0 0  — 1 1 0 0  m e tr o s ;  p o s t e r io r m e n t e  s e  v u e l v e n  m e-  
n o r e s  ( 0 . 4 7 *  c a d a  1 0 0  m) h a s t a  e l  p u n to  de c o n d e n s a c io n  y  s e  
m a n t ie n e n  c o n s t a n t e s  h a s t a  l a  c im a .
Una o j e a d a  a l  P r e p ip r in e o  en  una s i t  a c i 6 n d e l  W o d e l  i ; ; ,  
s e  o b s e r v a  l a  fo r m a c id n  de n ubes en  l a s  um brfas  y  c r e s tc ^ j  o r i e n  
t a d a s a l  K OT y  m arca e l  p i s o  de c a d u c i f o l i o s  ( como p o r  e j e m -  
p lo  l a s  h a y a s  e n  l a  um brfa d e l  C u c u l o ) .  Pero  a l  d e s c e n d e r  por  
l a  l a d e r a  m e r id io n a l  s e  r e c a l i e n t a  y  d e s e c a  e l  a m b ien te  a  su  
p a s o .  La t e m p e r a tu r a  puede auinentar e n  6 .9 *  en  l o s  p r im e r o s  
4 5 0  m e t r o s ;  a  e s t e  aumento c o n t r i b u y e  en  e l  c a s o  de S a n  J u a n  
de l a  Pena su  t c p o g r a f f a  e s p e c i a l .
E s t e  e f e c t o  f h o e n  s u p o n d r fa  un  aumento d e  l a  a r i d e z  e n  l a s  
l a d e r a s  o r i e n t a d a s  a l  S y  a l  SE y  un  aumento de l a  p l u v i o s i d a d  
e n  l a s  N y  Klf, s ie m p r e  que s e  m a n t e l a s  s i t u a c i o n e s  c o n  
e s t a  d i r e c c i d n .
S i  comparamos a  l o  l a r g o  d e l  aiio l a  p l u v i o s i d a d  e n  l a s  d i f e -  
r e n t e s  e s t a c i o n e s ,  l a  d i f e r e n c i a  que en cô n tra m o s  e s  m enor debi^ 
do a  que l a s  e s t a c i o n e s  d e l  S y  SE aum entan su  p l u v i o s i d a d  a  
c a u s a  de l o s  f e n d u e n o s c o n v e c t i v o s  du v e r a n o  ( t o r m e n t a s ) ,  que  
t i e n e n  p o c a  im p o r t a n c ia  en  l a  d e p r e s i d n  m ed ia  a l  N d e l  P r e p i ­
r i n e o  .
Ailn a s f ,  l a  i n f l u e n c i a  a t l d n t i c a  r e s b a l a  un poco p or  l a  s o ­
la n a  de S an  J u a n  de l a  ï e n a .  La p r e s e n c i a  de q u e j i g o s  e n  l a  
p a r t e  mds o c c i d e n t a l  y  su  a u s e n c i a  en  l a  o r i e n t a l  T so b r e  B o t a  
y a ) ,  i n d i c a r f a  una m ator  c o n t i n e n t a l i d a d  h a c i a  e s a  zo n a ;  e l  
p r e d o m in io  de e n c i n a s  que s o p o r t a n  i e j o r  e l  a i r e  c a l i e n t e  y  
d e s e c a n t e  e n  l a  p a r t e  mds o r i e  . t a l  l o  c o n f i r m a r f a .
Por t a n t o ,  e s t a s  s i t u a c i o n e s  d e l  U y  Nlf y  su  i n f l u e n c i a  o c £  
d n i c a ,  d e c r e c e r d n  e n  l a s  c r e s t a s  e n  d i r e c c i d n  S y  SE, r e d u — "" 
c i  endo a l a s  um brfas l a s  coi unlde^des de c a d u c i f  o l i o s ;  t a n t o  
en  e x t e n s i d n  c o m o  e n  e s p e c i e s  mds e x i g e n t e s  en  humedad, q u e— 
d â n d o se  r e l e g a d a s  e n  l a s  s i e r r a s  s i t u a d a s  a l  e s t e  a  l o s  b a r r a n  
C O S ,  e n  l o s  que l a  f u l t a  de humedad a t m o s f ^ r ic a  s e a  s u p l i d a  
por l a  e d ^ f i c a #
difc^ion 4.1 «imntm
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EL EFECTO FOHEÎv EN EL mCIZO DE SiVN JU/vN DE LA PENA
Su i n f l u e n c i a  en  e l  e f e c t o  c l i :  a t i c o  g o i o r a l  s o n  mfnim as*
S i  oLservaiuos l a  s i  t  u a c i  lu  d e l  i r e p i r i n e o  a l  s u r  de l a  D ep re— 
s i 6 n M edia y  por t a n t o  d e l  P i r i n e o  a x i a l  (d e  a l t i t u d e s  s u p e ­
r i o r e s  a l o s  t r e s  m i l  m é t r o s ) ,  e s  de su p o n er  que e s t a s  s i t u a - !  
c i o n es  s e  d e sh a g a n  a n t e s  de l l e g a r  a  n u e s t r a s  s i e r r a s .
S o la m e n te  e n  a q u e l l o s  pui t o s  s i t u a " o c  t r e n t e  a  v a l l e s  a m p lio  
que d i s c u r r a n  e n  d i r e c c i& n  N S ,  podriTui s e r  a f e c t a d o s .
E s t a  c o n d i c i d n  l a  cum ple e l  m a c izo  de O r o e l ,  s i t u a d o  t r a n s -  
v e r s a l o e n t e  a l  p r im e r  tramo d e l  r i o  Aragdn y  s ie n d o  de to d a  
l a  zo n a  e s tu d ia d ê i  l a  de mayor a l t i t u d .  E l l o  p e r m ite  l a  a p a r i — 
c i 6 n en  s u s  c r e s t a s  de e s p e c i e s  no e n c o n tr a d a s  en  o t r o s  l u g a — 
r e s ,  t a i e s  como S a p o n a r ia  c a e s p i t o s a  o A s t e r  a l p i nus y  h a s t a  
L eon top od iu m  alrinui:» (q u e  no v u e l v e  a e n c o n t r a s e  nada mas que 
e n  G u a r a ) • Pero  s i  m ir aim s l a  p l u v i o s i d a d  t o t a l  de l a  e s t a c i d n  
de J a c a ,  y  d e n tr o  de e l l a  l a  q ue c o r r e s p o n d e  a s i t u a c i o n e s  
d e l  n o r t e ,  comprohamos q ue e s  s i m i l a r  a l a s  de l a s  e s t a c i o n e s  
de L u e s i a  y  Ena* Creemos por t a n t o ,  q ue l a  a p a r i c i d n  de d i — 
c h a s  e s p e c i e s  s e a  d e h id o  a  l a  a l t u r a  y  a  su  mayor i n n i v a c i d n  
i n v e r n a l .
S i t u a c i o n e s  d e l  s u r
P r a c t i c a m e n t e  i n e x i s t a n t e s  y  c o n  una i n f l u e n c i a  c a s i  n u la ;  
d e s e c a n  e l  a m h ien te  g e n e r a l  p ero  ra ram en te  form an fendm enos  
c o n v e c t i v o s *
P l u v i o s i d a d  en  l a  z o n a
No s o l o  i n t e r e s a  e l  c o n o c e r  l a  c a n t id a d  de I l u v i a  r e c o g i d a  
e n  una e s t a c l 6 n , s i  no tamhi<$n e l  o r i g e n  y  d i r e c c i d n  de l a  p e r  
t u r h a c id n  que l a  p ro d u jo *  P ara  e l l o  e s c o g im o s  t r e s  e s t a c i o n e s  
s i t u a d a s  e s t r a t é g i c a m e n t e  e n  e l  P r e p i r i n e o :  Ena, L u e s i a  y  J a  
c a *
Ena s e  e n c u e n t r a  s i t u a d a  en  e l  c e n t r o  d e l  P r e p i r i n e o ,  en  
s i t u a c i o i i  de s o la n a  en  una pequena d e p r e s i o n ,  so n  f r e c u e n t e s  
e n  v e r a n p  l a  fo r m a c io n  de n u c l e o s  to r m e n to s o s *
L u e s i a ,  s i t u a d a  a l  SW d e l  P r e p i r i n e o ,  en  e l  h o rd e  de l a  ïlo 
y a  de H u e sc a  en  s i t u a c i t S u  de s o l a n a .  A c u s a r fa  l a  l l e g a d a  de 
s i t u a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  S ,  SW y SE.
J a c a ,  a l  N — NW d e l  m a c iz o ,  e n  e l  c e n t r o  de l a  D e p r e s io n  
M edia* M éd ira  en  t o d a  su  i n t e n s i d a d  l a s  p e r t u r h a c i o n e s  d e l  W, 
N, y  NI/, que de a x i s t i r  form ardn  l o s  e f e c t o s  f o h e n  y  e j e r c e -  
r a n  su  i n f l u e n c i a  s o h r e  O r o e l .
S e  com paran l a  p r e c i i â t c i c i o i i  t o t a l  a l o  l a r g o  d e l  aüo e n  l a s  
t r e s  e s t a c i o n e s  y  l a  p r o c e d e n c ia  de l a  p e r t u r h a c i d n .  En p e r ­
c e  n t  a  j  e s  e l  mayor r e p r é s e n t a  a  l a s  s i t u a c i o n e s  d e l  W, s e g u i -  
d a s  de l a s  d e l  NI/ y  SW; e l  menor l a s  d e l  n o r t e  y  s u r .  Las d i  
f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  t r e s  no so n  de g r a n  c o n s i d e r a c i d n ,  a  e x — 
c e p c i d i i  de L u e s ia  en  l a s  s i t u a c i o n e s  d e l  SW.
Por e s t a c i o n e s  d e l  a f io ,  en  p r im a v era ,.  l a  p r o p o r c id n  e s  s i ­
m i l a r  y  s e  r e p i t e  l a  e x c e p c i o u  de L u e s ia ;  e s  l a  i tn ic a  dp oc a  
d e l  alio en  que s e  a p r e c i a n  s i t u a c i o n e s  d e l  s u r  en  to d a  l a  
zona*
ne l a  mdxima d e l  SW. Es p o s i b l e  que e l  in c r e m e n to  en  l a s  e^  
t a c i o n e s de Ena y  J a c a  s e a  d e h id o  a  fenom enos t o r m e n t o s o s .  
Tamhdn e s  l a  dpo ca  d e l  arlo e n  que l a s  s i t u a c i o n e s  d e l  e s t e  
a lc a n z a n  su  mdiimo v a l o r .
En o to n o  e i n v i e r n o ,  predom inan  l a s  d e l  SW, W y  Ni/, m ante— 
n ie n d o s e  v a l o r e s  im y s i m i l a r e s .
En Ena I l u e v e  iiids en  v e r a n o  e i n v i e r u o  c o n  s i t u a c i o n e s  d e l  
W; e n  L u e s i a  en  o to îio  e i i i v i e r n o  c o n  s i t u c c i o n e s  d e l  W y  en  
J a c a  e n  I n v i e r n o  y  v e r a n o  tam L idn  c o n  i i j f l u e n c i a  d e l  W. En 
l a s  t r e s  e s t a c i o n e s  l a s  p e r t u r h a c io n e s  que p r o d u cen  menos 
I l u v i a  s o n  l a s  d e l  E , N y  S e n  e s t e  l u g a r .
S i  comparâmes en  l a  i i r e c i p i t a c i d n  t o t a l  a l o  la r g o  d e l  a n o ,  
vem os que l a s  d i t e r e n c i a s  so n  iifi  ;i.i o.s y  l a  z o n a  s e  e n c u e n t r a  
s o m e t id a  fu nd am en ta l m e n te ,  a  l a s  s i t u a c i o n e s  que p r o v ie n e n  
d e l  C a n t d h r ic o .
F e nome no 8 de i n v e r s i o n  td r iJ -c a
La a cu iu u lu c id n  de a i r e  mâs f r i o  en  e l  fo n d e  de l o s  v a l l e s , 
d a r f a  e x p l i c a c i d n  a  l a  d i s t r i b u e i o n  lu ola l a  de l o s  p i s o s  de  
v e g e t a c i d n  e n  l a s  l a d e r a s  de l a s  s i e r r a s ,  p ero  c a r e c e r f a  de  
im p o r t a n c ia  en  l a s  c r e s t a s .  Pero  e l  p aso  d e l  a i r e  a  su p aso  
j u n t o  a l a s  c r e s t a s ,  p r o d u c ir f a  c a i L i o s  h r u s c o s  e n  l a  hume­
d a d .
E s t a  a c u m u la c io n  d e l  a i r e  f r i o ,  puede s e r  d e h ld a  a  f a l t a  de 
c o r r i e n t e s  de v i e n t o  que pongan  en  c i r o u l a c i o n  l a s  m asas de 
a i r e  o a  l a s  denom inadus h r i s a s  de n o n ta n a  o de v a l l e s  (movi, 
m ie n t o s  d i â r i o s  d e l  a i r e  d e s d e  l a s  l a d e r a s  h a c i a  e l  fo n d o  d e  
l o s  v a l l e s  d u r a n te  e l  d f a y  en  s e i  t ic lo  c o i t r a r i o  d u r a n te  l a  
n o c h e ) .
Ilesuinen d e l  c l im a  g e n e r a l  de l a  zo n a
Nos en co n tra iü o s  e u  l o  que s e  deno i in a  una  z o n a  de t r a n s i e ^  
6 n c l i i i a t i c a ;  no e x i s t e  u n a  r e g u l a r idad  e n  l a  a p a r i c i d n  d e  "" 
s i t u a c i o n e s ,  l o  que iw p id e  e l  m a r c a r  ui ias c a r a c t e r f s t i c a s  -  
e x a c t e s  y  v a l i d a s  p a ra  e s t a  r e g i o n .
U n ie  am eute s e  puede a f i r i  iar un au lento  de l a  c o n t i n e n t a l i — 
dad e n  d i r e c c i 6 n NW — SE, c o n  u n  m àxiuo en  l a  zo n a  de C a ld e a  
r e n a s .  F orm acid n  de e f e c t o  f o h e n  e n  l a s  l a d e r a s  s i t u a d a s  a l ”"
E — SE y  a p a r i c i d n  de fend: e i o s  c o n v e c t i v o s  que v i e n e n  a  p a -  
l i a r  l o s  p e r io d o s  s e c o s  d e l  e s t i o .
La i n f l u e n c i a  de l a  o c e a i i id a d  y  m e d i t e r r a n e i d a d ,  aun en  l o s  
ailos  de infniiio  v a l o r ,  d e j a n  e j e r c e r  su  p o d er  s o b r e  l a s  c r e s t a s  
y  en  l a  s o l a n a  de B i e l  -  L u e s i a .
Omh r o t e  rmo gracias
E s t a c i o n e s  a u t o m a t i c a s .
Se tom aroii d a t o s  de c u a t r o  e s t a c i o n e s  s i t u a d a s  e n  d i f e r e n -  
t e s  e x p o s i c i o u e s  d e n tr o  d e l  m acizo  de San J u a n  de l a  P e h a .
Se h i z o  c o n  e l  p r o p d s i t o  de v e r  coi o l u g a i e s  muy p rd x im os -
Las c a i ’u c t e r i s t i c a s  de l a s  e s t a c i u i  es  so n :  C r e s t a  s u r  de 
San J u a n  de l a  Pena com u u id ad es  de e r i s o i . ;  B arra n co  C a r h o n e r a  
e n  un  prado rod ead o  de p in a r  Laisgoso;  S o la n a  d e l  B a r r a n c o  Car 
h o n e r a ,  c a r r a s c a l  y  Cuiabre d e l  C u cu lo  coniunidacles de c r e s t a  
c 6 n e r i z d n .
La t e m p e r a tu r a  m ed ia  luds B a j a  c o r r e s  o id e  a l a  e s t a c i d n  s i — 
t u a d a  a  i:a y o r  a l t u r a  (cumhre d e l  C u cu lo )  y  l a  mas a l t a  a l a  
s o l a n a  ( c a r r a s c a l  d e l  b a r r a n c o ) ,  Los p e r io d o s  de h a la d a s  ma— 
y o r e s  y  l a s  t e m p e r a t u r e s  m éd ias  menore s  e n  r a l a c i o n  c o n  l a  de  
l a  s o l a n a  s e  mide en  e l  prado d e l  B a rra n co  C arb on era; e s t o  e s  
d e b id o  a l  e f e c t o  de v i e n t o s  de v a l l e  o de l a d e r a ,  que p o r  l a  
n o ch e  d e s c i e n d e n  p or  l a  uî -brfu d e l  tu r r a n c o  y  no s e  e l e v a n  -  
h a s t a  muy a v a n za d a  l a  mahana, E s t o  produce u n a  i n v e s r i d n  t d r — 
m ic a  l i g e r f s i  aa a  d l t i  las l ie r a s  de l a  noch e y  p r im e r a s  de l a  
m ahana, Por e l l o  l a  v e g e t a c i d n  de so la iL i  ( e n c i n a r  c o n  b o j ) s e  
s i t u a  e n  a l t i t u d  s o b r e  r e s t e s  de p i i  a r  m iisg o so .
Se o b s e r v a  que l a  zon a  de a r i d a z  e s  mayor en  l a  e s t a c i o n  -  
d e l  c a r r a s c a l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  de l a  c r e s t a  c a r e c e  de a r i  
d e z  y  s u b a r i d e z .
Las c u a t r o  e s t a c i o n e s  p r è s  e u t  nn ua:  i i  os de I l u v i a  a l  p r in c i ,  
p io  de e n e r o  (d p o c a  e n  l a  que mds ab in ta n  l a s  s i t u a c i o n e s  d e l  
N y  N I /) ,  e n  p r im a v e r a  ( a b r i l  y  mayo) y  en  o to h o  ( o c t u b r e  y  -  
n o v ie m lr e )  que so n  e q u i u o c i a l e s ,
Los p e r i o d o s  de h e l a d a s  s o n  de n o v ie i  l:re a  a b r i l ,  s a l v o  en  
e l  c a r r a s c a l ,  q u^e so n  un poco menor e s ,
E s t a c i o n e s  m a n u a le s  #
C o r r e sp o n d e n  a  l a s  d oce  e s t a c i o n e s  r e s t a i  t e s  m arcadas e n  e l  
mapa* E s c o g i i .o s  e s t a s  p or  su  p o s i c i d n  d e n tr o  d e l  P r e p i r i n e o ,
E s ta n  e n  s i t u a c i o i *  de s o la n a :  B e r n u é s ,  B o ta y a  y  Ena* A fo n d o
de v a l l e  R a s a i  y  S t a ,  Cruz de l a  Ser<5s, Cube t a  de i n v e r s i ( 5 n
P an ato  de l a  P e h a ,  S o la n a  s o b r e  l a  Hoya. de H u e sc a ,  L o a r r e  y  
B i e l ,  E x i s t e  e s ta c i< 5 n  en  A g ü e r o ,  p ero  no he^aos p od id o  u t i l i z e r  
su s  d a t o s  p o r  s e r  muy ir i^ e g u L a r e s ,  E s t a c i o n e s  e n  l a  D e p r e s i o n  
M ed ia : B a i l o  y  B l n a c u a ,  En l o  a l t o  d e l  m a c izo  de S an  J u a n  de  
l a  P e h a ,  e s  l a  e s ta c i ( 5 u  a  mayor a l t u r a ,
A e x c e p c i o n  d e  B i e l ,  que s o l o  p r é s e n t a  h e l a d a s  p r o b a b le s  en  
l o s  m e se s  d e  n ov iem b re  a. a b r i l ,  por  e n c o n t r a r s e  en  s o l a n u  y  
por  e n c im a  de l o s  f e n o u e n o s  de i n v e r s i o n  de l a  h oya  de H u es— 
c a ,  e l  p e r io d o  de h e l a d a s  s e g u r a s  s e  m a n t ie n e  e n t r e  d i c i e m b r e  
y  marzo * P r e s e n t a n  un  m&ximo de c u a t r o  m e s e s :  B in a c u a ,  B e r — 
n u é s .  R a s a i ,  B o t a  ya^ Ena, San  J u a n  de l a  Peha* T r è s  m e s e s  d e  
h e l a d a s :  S t a .  Cruz de l a  S e r d s ,  B a i l o  y  P u e n te  l a  R e i n a .  Dos
m eses  e n  e l  p an tan o  de l a  Peha y  une en  L o a r r e ,
No p r e s e n t a n  p e r io d o  de a r i d e z  l a s  e s t a c i o n e s  d e :  B e r n u — 
é s ,  B i e l ,  B o t a y a ,  E n a , P u e n te  l a  R e in a ,  San  J u a n  de l a  Peha*
E l maximo de a r i d e z  l o  t i e n e :  L o a r r e ,  Pantano de l a  P e h a ,  B i ­
n a c u a ,  B a i l o ,  S t a ,  Cruz de l a  S e r d s  y  R a s a i  p or  e s t e  o r d e n .
E l  maximo de s u b a r id e s  l o  p r e s e n t a n :  L o a r r e ,  B i e l  y  B a i l o ,  y  
e l  m fn iiao:  San  J u a n  de l a  P e h a ,  B o ta y a  y  R a s a i .
2jaca
F ig »  1  Ano de w enor i n f l u e n c i a  o c e a n ic a *  E s ta ,  queda r e s t r i n — 
g i d a  £L l a s  cum bres P r e p i r e n a i c a s  y  a l  b ord e  de l a  hoya»
F ig »  2  Ano de menor i n f l u e n c i a  la e a i t e r r a n e a »  Invad e  l a  p a r t e  
s u r  d e l  P r e p ir in e o »
F ig »  3 S i  s e  su p e r p o n e n  l o s  d o s  mapas  a n t e r i o r e s ,  e x i s t e  u n a  
zona^ que aun e n  l a s  é p o c a s  de m en ores  I n f l u e n c i a s , s ie m p r e  
r e c i b e  I l u v i a s .  C o rresp o n d e  a  l a  f r a n j a  de m a d ro h a le s  r e l i e — 
t o s  d e l  t e r c i a r i o »
BNA N NE E SE SW W
fa de Prima» 1»6  
ÿ  d e  V eran» 0 . 2  
fa de Otono 1 » !  
fa de I n v i e  z; 3»4
* . r î . ï s ' -  9 - ^  ‘ -9
1 1 ,3  6 . 8
1 4 . 8  5 . 3
7 , 5  1 1 . 0  
3 , 1  2 . 6
m
1 5 , 0  1 , 0  1 3 , 0  3 0 . 0  2 1 .3
9 . 8    5 , 3  3 9 , 5  2 5 .1
9 , 6    2 1 , 1  2 3 . 4  2 6 .3
1 , 4    2 i . l  3 6 . 6  2 8 . 8
9 . 0  0 . 3  1 5 . 8  3 2 . 5  2 5 . 3
LUËSIA
% de P r im a .  0 . 4
de V e r a n ,  ——
> d e  Otono 4 , 0  
de I n v i e .  1 , 3
0 , 8  1 0 .7  1 8 .7  0 , 5  2 0 . 3  2 2 , 8  2 5 . 8
1 1 .0: 1 0 , 2  5. 5    2 5 . 1  2 6 , 6 2 1 ,7
1 1 ,4  3 . 2  1 , 7    2 4 . 6  4 0 . 0  1 5 .1
7 . 8  2 . 0  1 . 3    2 7 . 9  3 8 . 8  2 0 .9
l*'* 7 . 1  6 . 8 7 . 8  0 . 2  2 4 . 1  3 1 .5  2 1 .1
JACA
d e P r im a .  1 , 6
de V e r a n ,  — -lo
'ÿâ de Otoùo 1 , 2  
'/o de I n v i e .  2 , 4
4 , 3  6 . 6  1 5 .3  0 . 1  7 . 1
1 5 ,3  7 . 1  1 5 .0    4 . 6
9 . 8  6 , 6  3 . 3    1 9 .4
0 . 8  1 . 4  0 . 1    2 0 .4
3 1 . 2  3 3 .8
3 8 . 8  1 9 . 2  
3 7 . 6  2 2 . 1
4 5 , 1  2 9 .8
y» c o n  r e s p  
a l  t o t a  1 1 . 3  7 . 4  5 . 6  8 . 8    1 2 . 6  3 7 .7  2 6 . 6
N I WN I •  I NW
T o t a l  a n u a l  que a v o r t a  c a d a  s i t u a c i o n
J




M l I I (iW
IW• I
T o t a l  de I l u v i a  e n  que a p o r t a  c a d a  s i t u a c i o n  aegitn  l a  
e s t a c i 6 n  d e l  a n o *
Ena iïïïH L u e s ia  d ]  J a c a
« y ® ® :
m m
i »
w m m m i w im m
m w i m m . m s m h
m w m
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L o a r r e
S t a .  M a ria  
( p a n t a n o )
P u e n t#  la  R a in a
we la ran#




iiiME -4i ÿ Ci i d , l b •—I » ,d 5 , 4 ‘1.5 7 9 , 2
rEU - o , 3 1 5 ,0 -  , 4 9 , 4 4 , 5 7 ,1
rjArt - 6 , 5 i ? , 5 o ,o 5 1 1 , 5 ? 2 , 2
J j i x i —21 b 2 3 , 5 3 , - 5 15 y .  3 5 3 , -
0 , 7 5 2 7 , 5 7,  3 1 9 , 1 I 3 , *'5 9 7 ,3
wUi\ 5 , 9 1 , 5 2 3 , 4 1 7 , 1 8 , 7
o Kj-Li 8 5 j , 8 1 5 , 0 2 7 , 8 2-». , 7 5 ,4
GO 8 , 5 5^,5 1 2 , X 2 0 , 7 2 ,d 5 0 , 2
our 2 9 , 5 1 V/ , 1 2 2 , 9 1 6 , 5 od, . .
GUI u , J 2d ,05 0 1 7 , 2 1 1 , 0 5 5 , 2
x,UV - 5 20 1 ,5 l 2 , 5 0 , 9 5^ ,2
xxIU - 5 ,  b Id ,  8 —u, 8 8 ,0^ ^,02 7 3 , d
oEiii^uiiiO. a i ù i u u u :  9-1 / m cooxdenauus  : XN 9805
me a m abs* Xx ao o # m M T r i u v x o s i d a d
r«jNx-. - 7 , 7 i d , l —V», 8 /,% 3 , ^ 5 / , 6
X' jùxx —u , 2 1^,5 —^ , 5 7 , 0 5 , 0 u l , ^
riaiv - 0 , 7 lo ,2: —V, 4 9,w 4 , / o x , 5
3R - 5 , 5 2 , 0 15 7 , 8
I-lAi w, 1 20 b ,v. 1*4 , ^ Iv/ , 1 9 0 , a
U ol\ 5 , v 2 8 , J 9 , 7 £.1,1 1 5 ,** 1U2 ; 1
W Uxj 7 , 0 J2 , X 1 ^ , 8 £.5 , *4 X V , 0 5 7 ,9
Gu 8 3 2 , 5 1 5 , 2 2 5 , 0 1 9 , d Ob, 1
Er 2 7 , 5 1U,Z 2 1 , 8 1 0 , 3 7 2 , 3
v^ Ui —y , 2 2 2 , ^ 5 , 0 I 5 , 0 1 ,7 o 5 ,1
Ov - 2 , 2 1 7 , 7 1 , 0 1 0 , d o Oü,d
DIG - 6 ,  / 15 ,5 -V,  / 7,JL 3 , 2 5V,5
DlxiiL• a i  t l  i/uu . 75'' in CuuJTutsxx»*das i 3i‘i 709d
Lies 111 abs • ri abs . m R f i l u v i o s i c u i a
E I Æ - 5 , 5 Id v , l d 5 , 4 4 ,3 8 3 , 4
r Eli - 3 , 2 1 5 , 2 V, 8 9 , 3 5 , 0 8 8 3 ,8
liAR - 5 , 8 2 0 , 5 1 , 1 1 2 , 1 5 , 5 77 ,6
ii3R -1 2d 5 , 5 1 5 , 3 9 , 4 5 4 , 2
x-iAY 2 , 2 2 5 , 2 6 , 7 1 9 , 7 1 5 , 2 l o 2 , 5
JUE 5 ,5 5 1 , 5 1 0 ,4 2 d ,  5 1 7 , 5 41 ,7
dUL 7 , 0 55 ,2 1 1 ,7 2 7 , 5 1 9 , 6 4 7 , 7
üGÜ 8 ,2 5d 1 2 , 7 2 7 , 7 2w,2 56 , 1
oEP x , 3 2 9 , 4 9 , 6 2 5 , 2 1 5 , d 42 ,2
UCT 1 , 4 2 5 , 0 5 , 0 lu x o , y X X. , u
- V-r » - 5, 2 1 7 2 , 2 1 1 , d u , 0 o 5 ,7
>xC —-'1,8 1 5 , 5 , 55 6 , 1 4 ,4 9 8 , 1
liiKAGuA. a l t i t u d .  / 61  m coordenadas  ax'. 0814
mes m aus# ; abs . m M T P l u v i o s i d a d
Exvii. - 8 , 1 12 ,7 5 —1 , oO 7 , 2 5 3 , 1 8 2 ,5
i- Ub —5 , 2 1 5 , 7 5 —  v r  ,  0 0 5 , 0 u x , d
J Û I —5 , 8 2 ,x -  ,  2 1\#, d 5 ,2 d , 0
iujxi. - 2 , 8 2 5 , 5 2 , 9 14 ,1 8 , 5 4 9 , 1
. J i l 0 , 3 2 / ,5 0 , 1 1 7 , 5 1 1 ,7 80 , 2
•. u i \ 5 , 5 5 '  ,  1 lu 2 2 , 8 l o  , d 5 u  ,  6
dUxi 7 , 6 3 5 , 1 1 2 ,9 2 5 , 7 1 9 , 8 3 : , 2
IX \JC\J / , 5 55 ,3 1 5 , 2 2  /  ,  d -  , 3 d % , 9
^ , 1 2 9 , 5 9 , 9 2 2 , 7 16 ,3 17,5
U i - U , 2 2 d ,5 5 , 5 l u , % 11 , 2 69 ,7
u « - 5 , 7 i o , 9 i , 2 1 1 , 0 o ,d 0 5 , 2
irIC - / I j  , U “  i .-.y
mes m a o s  • aps  » la PI r x u v x u s x u a a
lÜMx. — 8 , 5 i j , ü - 1 , 1 7 , 5 5 ,1 0 /  ,8
X E13 —ü ,  2 1 4 ,3 -V/, 3 / , 7 5 , 5 7 0 , 5
l o , l -U , 4 9 , 4 **,5 ox , 0
xxOll - 3 %u,7 2 , 4 1 2 , 4 / ,** 4^,5
AY —0 ,  b 4 3 , 2 5 ,0 x / , o x l , D x l / , 4
o u:. 2 8 , 4 0 , 9 2 1 , 5 1 5 , 2 l w 4 ,  X
o uE 3 , 5 j 2 , i l a , x 2 0 , 5 x ? , 2 5 / , /
xxGu 5 , D 5 2 , 5 x2 , x 25 , 5 l o ,  / / 1 , 7
X.EP a , 2 2b,  X 9 , 1 2 1 , 9 15 ,5 4 9 , v / 8
uCi" - ~ , 3 2 2 , 3 5 , 1 1 5 , 5 1 , 3 o 2 ,  0
83 X o  , 2 0 , 9 1 0 , 7 5 , 8 58 , 9
o I C —6 , 8 14 — 1 , o ü 7 ,^ 5 , 1 0 4  , 8
XiN A * a l t i t u d : 758 m c c o r d e l i a d a s  : XR 8 9 0 2
m e s m a b s • PI a b  s m M f P l u v i o s i d a d
ENE - 1 0 1 3 , 8 - 2 , 3 7 , 3 2 , 5 2 8 5 , 1
p EB - a 1 4 , 8 - 2 7 , 0 2,84 0 1 , 7
l'iAR - 9 , 2 17 ,5 - 1 , 5 9 , 5 4 , 0 8 4 7 , 5
a BR - 4 2 2 , 4 2 , 3 1 2 , 9 7 , 5 5 2 , 3
rxdY - 0 , 2 2 7 , 5 5 , 9 1 7 , 5 1 1 ,0 9 1 , 9
uUR 2 , 2 2 9 , 8 9 2 1 , 5 15 ,3 104 ,3
J Ü L 5 , 8 3 2 , 4 1 2 ,2 27 1 9 ,5 5 2 , 5
aGO 5 3 2 , 8 1 1 ,5 2 4 , 9 18 ,2 4 7 , - 8
SEP 2 , 5 2 9 , 2 8 , 5 2 2 , 2 1 5 ,4 4 v , 8
OCÏ - 2 2 2 , 6 3 , 9 1 5 , 1 1 0 , 0 2 5 5 , 1
inOV - 5 1 7 , 9 1 ,3 1 1 , 1 6 , 2 6 1 , 9
xilC —8 , 0 1 4 ,2 - 3 , 1 7 , 1 2 ,u4 4 3 , 5
LOARRE, a l t u t u d :  7B0 m c o o r d e n a d a s : XI4 9586
m e s m a b s • Pi a b s , m M T P l u v i o s i d a d
e m e - 7 , 8 l 5 , 2 —w, 8 9 , 1 4 4 ,7 4 9 , 5
p EB - 3 10,4 o ,  2  ü l - , 5 5 , 4 5 0 , uo
i x A X t - 5 , 2 2X,o 1 , 2 ^5 , 0 7 ,4 39 ,4
X x b x i . - 3 2 4 , 8 5 , 4 l b , 2 1^,8 45 ,3
.  X X Ï 4 0 , a - , 9 1 9 , 7 15 , 3 0 1 ,7
V ..V ■'* > 1 , 2 I v ,  , 4 2 5 , 2 1 5 , 8 7 3 , 8
d U L 8 , 4 3 4 ,1 1 5 , 2 2 0 , 8 2o ,U2 18 ,9
x x U U 0,4 5 4 , 4 1 5 , 4 2o,U 2 X , U 6 4 b , 8
. > X j x 5 , 2 ^ 7 , 4 l u , 2 24 1 7 , 1 37 ,5
^C ‘ï 0 , 2 2 4 , 2 5 , 8 Ib 1 1 ,9 82 ,3
V» » X.1 1 , 9 1 5 , 7 7 , 8 34 ,3
XliU - 7 , 4 1 0 ,4 - , 3 l u , 7 5 ,5 5 4 , 9
xiUMXAXMU x>j_, xjA X  X .X m A « a l t i t u d ; 590 m c o o r d e n a d a s .  Api 05V
m es m a O s , l’i a b s , m M X  P x u v i o s i d a d
ujnE —8 1 4 , V - 1 , 1 9 , 1 4 , 8 ..... 6ÏT4
• xuLi -0 1 4 , 8 0 , 1 10 ,^ 5 , 2 56 ,9
- xXL - 4 , 4 1 9 ,8 1 ,4 1 1 , 0 5 , 0 5 8 , 7
. XflL - 2 , 1 2 2 , 8 3 , 1 1 ‘ , 5 0 , 7 4 1 , 3
2 %3,W 7 . l 9 , Z 1 5 , X b l , l
ois 5 ,3 2 0 , 7 1 , 1 2 3 , 7 1 0 ,9 7 8 , 3
uL 7 , 2 5 4 , 2 12, 2 7 , 4 1 9 , 7 1 3 , 9
IVJI 7 >0 , p 1^,5 2 9 , 1 2 1 , 7 7v,%
XfX 2,** ^9,2. 8 , 9 2 5 , 7 10 , 5 4 3 , 0
ou L — u , 0 2^ ,4 5 1 7 , 2 11 ,2 8 8 , 4
i ^ UV - 3 2 ,7 0 , 0 1 2 , 0 5 ,7 DO,0
; /xU - 7 1^,8 9 4,4 0 8 , 6
UXNXi - u 1 4 ,0 - 2 , 0 x 2 ,2 4 , 8 04
- 4 , 2 l ‘*,4 - u , 5 1 1 ,7 5 ,0 7 8 ,2
/At —4 , 6 l b , l — , u8 1 4 ,4 /,% 0 7 ,7
-x.it —2 ,  b 2 l , 2 i . 7 1 4 ,1 7 , 9 5 2 ,9
P1AÏ i,** 2 4 ,2 4 X9,4 1 1 ,7 8 2 , 9
*x,4 2 / ,  4 u 2 4 ,0 1 5 ,5 8 /  ,0
U jLi 0 , 0 J ^ , 2 0 ,9 20 , 9 l o , 0 5 1 ,5
- .vxV/ 5 , 0 U|5 3 v ,3 1 8 ,4 8o, 5
v/ur J 2 / , 0 5 ,0 2 4 ,2 l 4 , 9 3 7 , - 0
_L,X 1 , 4 2 0 ,4 5 , 7 2 1 , 1 1 2 ,4 8 3 ,0
i.UV - 2 , 8 i y , o 0 ,7 l v , 7 0 , 2 vO,8
xU —4 , 4 1 0 ,4 - 0 , 7 1 3 ,3 0 , 5 0 3 , 0
. ijfvfiXX Xl:..;  ^ i UeiXtc l a 11 e X Utt-J . a l t i t u d .  vuu c o o r d e n a d a s :
nics ». a b s # • a b s  . m w ■X r l u v i o s i d a d
t^ JNE — 0 , 0 1 3 ,5 -■*-,5 / , 4 3 ,u 7 7 2 ,9 5
r  xX) - 5 , 0 0 , 0 -U : 7 O x ,22
xuAR - 6 1 9 ,0 1 ,1 1 1 ,1 0 , 1 4 9 ,3
/1.BR —2 ,0 8 2 4 , 1 5 , 8 1 5 ,5 9 , 0 8 5 1 ,0
PiiVY 0 , 2 5 2 8 ,0 0 0 , 7 1 9 ,7 15 ,2 o 9 ,7
OÜK 3 , 0 3 1 ,3 8 ,5 2 5 ,1 1 0 ,7 7 1 ,7
uUL 0 , 9 9 4 ,1 1 2 ,1 28 2 v , l 3 9 , 0
AGO 0 , 3 3 4 ,0 1 2 ,4 2 7 , 0 2 u ,0 1 9 9 , /
aUr 5 , 2 2 9 ,0 9 , 4 2 3 , 0 1 0 ,5 5 1 ,9
uGT -V ,7 5 2 4 ,0 5 ,5 1 7 ,5 1 1 ,4 d8 , 4
i\UV - 5 , 4 1 8 ,4 u ,8 5 1 1 ,5 0 , 2 0 3 ,3
_IC - 6 , 5 15 , 2 - 1 , 0 3 0 , 0 2 , 8 4 5 ,1
oARTA CllUZ j>E xA SuRüS. a l t i t u d : 768 m c o o r d e n a d a s ;  X
mes m a u s . PI ab s  . m Tl f P l u v i o s i d a d
ENE - 9 1 0 ,9 —1 , 8 5 , 0 1 ,9 7 0 , 2
FUB - 0 , 0 21 ,4 —0 , 2 0 ,0 3 , 2 7 0 , u
lAR - 0 , 6 1 7 ,7 0 , 3 9 , 8 5 ,0 5 4 9 ,2
ABit - 3 2 1 ,9 2 , 7 1 2 ,9 7 , 8 5 7 ,5
liAY U , 2v 2 5 ,5 0 , 5 1 0 ,7 1 1 ,5 1 0 0 ,3
üUR 3 , 5 2 8 ,0 9 , 8 2 1 , 8 x 5 ,8 0 8 , 9
JUL 0 , 5 9 1 , 8 1 2 ,5 2 5 ,7 1 9 ,1 £.0 , 0
/.GO 0 , 5 3 2 , 0 0 1 2 ,7 2 5 ,3 1 9 ,8 5 7 ,5
otür 5 , 4 2 8 ,1 l u , 0 2 1 ,4 1 5 ,7 4 5 ,1
v/CY —u , 0 2 2 ,1 0 , 2 15 ,2 1 0 ,7 7 4 , 9
ROV - 5 , 5 I d , 4 1 , 4 10 5 ,7 0 4 ,5
ulC -7 1 1 ,0 0 — 1 , 2 0 2 , 4 o 0 , 2
oAN cJ Kjj\l* BE hj\ PEmA ( p r a d o  de l a c a s a  f o r e s t a i )
a l t i t u d ;  1222 m c o o r d e n a d a s :  XN ^
mes m ao s • M a b s . m M T P l u v i o s i d a d
EjmE - 7 , 1 1 1 ,0 - 1 , 9 5 ,7 1 ,9 8 1 ,2
xEB - 7 , 8 1 2 ,2 - 1 , 5 5 ,0 2 ,u 5 / 8 , 2
rdVR - 8  , 7 1 5 ,0 - 1 , 2 7 , 4 5 ,1 0 2 ,1
/.BR - 5 1 9 ,1 U,0 1 0 ,0 5 ,0 0 0 ,1
pjAY - 2 , 5 2 ^ ,7 ,1 1 ,9 9 , 5 9 0 , 2
ÜÜK 0 , 0 z 5 , 3 7 ,5 1 8 ,9 1 3 ,2 9 4 ,3
JUL 4 , 1 2 8 ,0 1 0 ,4 2 2 , 8 x 0 ,0 5 9 ,1
xi.GO 3 , 9 2 9 , 0 1 0 ,3 2 2 ,7 1 0 ,9 u l , 8
oEP 1 , 0 2 4 , 7 7 , 4 1 8 ,8 1 5 ,1 0 1 ,7
OC'i" - 1 , 9 1 9 ,0 4 ,3 1 4 ,5 9 ,3 9 v , 7
x.OV —6 1 1 1 0 ,5 0 , 7 8 , 9 4 , 8 8 5 ,5
X,IC - 7 , 5 l 5 , 3 - 1 , 5 0 ,1 2 , 3 7 0 , 0
N 9100
c o o r u e n a d a s . XN 8808
mes m a b s . M a b s . m M T r l M v i o s i u a d
üXsü - 4 , 0 0 , 0 - 0 , 1  3 ,1 1 , 5 1 2 1 , 7
FEB - 5 , 1 8 , 1 tO ,3  3 , 1 1 , 4 9 8 , 0
riAtt - 0 , 9 9 , 3 0 , 2  3 ,0 1 , 9 5 u ,4
/A3R —4 j wb 10 1 , 9  7 , 5 4 , 7 5 7 , 5
/AY - 1 , 1 1 9 , 5 4 , 3  1 1 , 3 7 , 8 12vi ,8
dUJ N 3 , 5 2 5 , 7 0 , 5  2 3 , 7 1 2 , 2 9 5 , 1
üuL 8 2 4 , 8 1 3 , 0  2 1 , 3 1 7 , 2 0 7 , 5
/kGu 7 , 3 2 b , 2 1 2 , 2  2 0 , 2 1 6 , 2 5 " ,1
SEP 5 , 0 23 1 0  1 7 , 4 1 3 , 7 0 **
lCT l , _ b 1 0 , 5 0 , 5  1 1 , 5 9 7 3 , 7
bOV - 5 , 3 1 3 , 0 1 , 0 7 4 , 9 9 b ,  8
D±C - 4 , 0 1 2 , 3 - 1 3 , 2 1 , 1 7b ,v/3
C u b i i a r  ue u t a  üru% de l a ^ e r ô s ; a u t o m â ÿ ic a ,  prado
Darrancü D a r b o n e ra .
a l t i t u d .  860 m.
c o o r d e n a d a s • XN 8 910
mes m a b s . 1 i abs  . m M f r l u v i o s i d a d
ùRüi —1 1 , 0 9 , 7 - 1 , 9 2 , 8 VI,46 1 3 2 , 5
. E B —8 , b l u , 5 —1 , 9 4 , 5 1 , 2 3 9 1 , /
i’jAR — 8  , 4 l 5 , 4 - 1 , 0 b , 0 2 , 5 5 5 , 9
/JQR - 3 , 1 i 8 , 0 2 , a 1 0 , 7 0 , 4 8 5 , 7
xAY —V», b 2 4 , 5 5 , 7 1 4 , 9 xO, 9 1 9 4 , 4
oUN 1 , 5 2 0 , 2 8 , 1 1 8 , 3 1 9 , 2 9 9 , 7
uU û 7 , 7 2 9 ,  / 1 2 , 7 2 4 , 3 1 8 , 5 b l , 9
..GO 7 , 8 2 8 , 0 1 2 , 8 2 9 , b 1 0 , 2 4 3 , 7
K.,EP 5 , 5 2 0 , 0 1 0 , 8 2 2 , 2 1 0 , 5 2 0 , 5
>CT 0 , 3 2 ü , 2 6 , 9 1 5 , 2 1 1 , - 5 6u, 0
..OV - 6 1 4 , 7 1 0 5 , 5 0 / ,  ( •
DIG - 7 , b l u , b - 1 , 7 3 ,  J w, 8 8 1 , 0
J a r r a s c a i  en xa s o x a n a  d e i . b a r ra n co  « a r b o n e r a ,  aut(
a x t x t u d :  1 1 5 u m
c o o r d e n a u a s ; XN 8 / 1 0
m e s m a b s . Pi a b s . m M T P l u v i o s i u a d
ERE - 7 , 1 1 5 , 5 - 0 , 9 4,:; 1 , 0 x2 o ,A
l ’EB - 5 , 1 1 3  , uO —u ,  1 5 , 5 2 , 7 Ou, 9
Pi/Al - 0 , 3 1 5 , 3 —u , 2 7 ,% 5 , 5 5 9 , 5
aBxt - i , o 2 u,  uO 3 , 7 1 0 , 5 7 , 1 7 4 , 4
.AY 0 ; 2 2 4 , 0 ü , 0 14,** 1 0 , 5 1 1 7 , 2
JUR 4 2 7 , - 0 9 , 7 1 0 , 5 1 4 , X IwO
JUL 7 , 4 2 9 , 7 1 5 , 5 29,7 l o  , 0 2 / , 9
-Gu 7 , 5 5 0 , 2 1 3 , 3 2 3 , 5 1 0 , 4 5 5 , 2
S u r 5 , 2 b , ^ 1 1 , 2 2 1 , 4 1 0 , 3 5 1 , 8
..CT 1 , 5 2 1 , 9 7 , 9 1 5 , 9 1 1 , 4 o / ,v ib
ROV - 1 , 9 Xo, b 4 , 2 1 2 , u 0 , 4 / b , 7
JIC - 4 , u b l o , 0 1 , 1 7 , 5 4,2 7 ^ , 2
c o o r u e x i u a a s . X i\ W/ iu
mes m abs . ab s  . m M T X l u v i o s i d a d
ERE - 5 , 0 9 , 3 - 1 , 7 1 , 6 - 0 , ('3 1 0 4 , 8
FEB —8  , 2 0 , 0 - % , / 1 , V - u , 7 l u O , l
rxAR - 7 , 5 9 , 5 - 2 , a ^ ,7 , 2 6 4 5 ,1
/xBR - 4 , 1 1 4 , 9 , 6 6 , 0 5 ,  / 5 8 , 1
i’AY - 1 , 2 2vi,3 4 , 3 1 2 , 9 0 ,? 1 0 2 , 9
JUR 2 3 , 2 0 , 2 1 5 , 0 1 2 , u 8 6 , 4
oUL 6 , 4 23 l 2 , 2 2  , 0 1 6 , 1 5 , 7
AGO 7 2 5 , 6 1 2 , 5 1 9 , 9 l 5 , 9 9'^, 9
SuP 4 , 6 2 2 l - , 3 l u , ? I 9  , 0 28 , 5
wCT 0 , 7 5 l o 6 , 8 l 2 , 0 9 , 7 50,**
ROv - 7 , 9 1 9 , 4 ,4 5 %,7 5 2  , 2
^IG - 7 l'y , 7 —M , 4 3 , 9 1 , 7 5 1 2 , /
i . e s  de mayor o l u v i o s i d a d
Mayo . .  .  . . . .  7  e s t a c i o n e s
J u n i o  • • » .  • .  3 "
O ctubre  .  .
Mes de menor p l u v i o s i d a d
J u l i o  . . . .  . . .  10  e s t a c i o n e s
J u n i o  .  . . 1  " ( B i e l )
S e p t ie m b r e 1 " .  . . • X (Ena)
Mes de mayor t e m p e r a t u r a
J u l i o  . . .
A g o s to  .  .
Mes de menor te m p e r a t u r a
Enero . . .
B ic i e iu b r e  .
O s c i l a c i o n e s t é r m i c a s  a l o l a r g o  d e l
Pan tan o  de l a  Pena .  .  , . .  * 4 4 . 5  
L i n a c u a  • 4 3 . 4
S a m i t i e r - P u e n t e  l a  U e i n a  . . , 1 3 . 4  
una . . • • * • • • • • • • • •  42 # 8
B a i l o   ........................................................4 2 . 6
L o a r r e  .  ........................... • • • • • 4 2 . 2
S t a .  Cruz de l a  S e r o s  .  • . . 4 1 . 0
B o t a y a  . . .  ................................ . . 4 Ü . 9
B e r n u é s  . . . . . . . . . . . 4 0 . 0
B i e l .................................................... 3 8 . 8
R a s a l  . . . . . . . . • • 3 8 . 4
San J u a n  de l a  Pena .  . . 37 *4
T em peratura  media  a n u a l
Pantano  de l a  Pena .  .  . . » 1 1 . 2
B a i l o ............................................... . 1 1 . 1
B i e l   ................................1 1 . 1
R a s a l   ........................... 1 0 . 9
S a m i t i e r - P u e n t e  l a  R e i n a  . .  1 0 . 8
L o a rr e   .......................... ..... . . . 1 0 . 0 6
B e r n u ë s ............................................... 9 . 9
B o t a y a   .......................................... 9 . 8
S t a .  Cruz do l a  S e r 6 s  . . .  9 . 8
Ena . . . . . . . . . .  9 . 6
S i n a c u a   ................................9 . 1
San J u a n  de l a  Pena  « . . .  8 . 1
P l u v i o s i d a d  t o t a l  a n u a l
San J u a n  de l a  Pena . . . . .  8 9 3 . 5  
B o t a y a  . . . . . . . . . . .  8 6 3 . 6
B i e l ..........................................................854
B e r n u é s  . . . . . . . . .  8 4 9 . 3
R a s a l  . . . . . . . . . . . .  8 0 5 . 7
B a i l o ..........................................................7 6 5 . 9
S t a .  Cruz de l a  S e r é s  . . . .  7 5 0 . 9
E n a ...............................................................7 4 5 . 6
I a n t  a no de l a  Pena . . . . .  729 .2 .  
S a m i t i e r - P u e n t e  l a  R a in a  .  .  7 0 7 . 4  
B i n a c u a  708
L o a r r e  . . . . . . . . .  6 6 3 . 6
P X 1 00
P p l u v i o s i d a d  t o t a l  
M temperatura* d e l  mes màs c d l i d o  
m t e m p e r a t u r a  d e l  mes mas f r i o
P C
San J u a n  de l a  Pena . . . . . . . .  8 9 3 . 5  3 2 8 . 5 5
R a s a l .......................................................... ..... 8 0 5 . 7  249.5%
B otaya .   ..................................... ..... 8 6 3 . 6  2 4 0 . 5 5
B e r n u és  . . . . . . . . . . . .  8 4 9 . 3  2 2 7 . 1 3
B i e l ........................................... I ......................... 854 2 1 9 . 2 2
S t a .  Cruz de l a  S e r é s ............................  . 7 5 0 . 9  2 0 7 . 8
E n a .............................................................................. 7 4 5 . 6  1 9 5 . 2 0
B a i l o  .   ...............................................................7 6 5 . 9  1 8 5 . 7 4
S a m i t i e r - P u e n t e  l a  R e i n a  . . . . .  7 5 0 . 9  1 7 8 . 5 7
B i n a c u a  . . . . . . . . . . . . . .  708 175
Pantano de l a  Pena . . . . . . . .  7 2 9 . 2  1 6 1 . 4 9
L o a r r e  . . . . . . . . . . . . . .  6 6 3 . 6  1 5 8 . 1 0
No t i e n e n  g r a n  u t i l i d a d ,  pues  l o s  v a l o r e s  l l e v a d o s  a l a
t a b l a  dan  l u g a r e s  p o r  enc im a d e l  I f u i t e  de l a  r e g i o n  m edite -  
r r a n e a .
C A P I T U L O  10
ESTUDIO EDAFOLOGICO
FORM/VCIOR DE UN SUELO
Las r o c a s  s u p e r f i c i a l e s  de l i :  c o r t e z a  t e r r e s t r e  s e  e n c u e n -  
t r a n  d i r e c t a m e n t e  s o i l e t I d a s  a l a  i r r i u e i i c i u  cie f a c t o r e s  o l i -  
m â t i c o s  y  de l o s  s e r e s  v i v o s .  B a j o  e s t a s  a c c i o i i e s  s e  m o d i f i -  
c a n  l e n t a m e i i t e  p a ra  d a r  l u g a r  a La a ^ a r l c i o r  de un  c o m p le jo  
de e s p e s o r  v a r i a b l e  denoidi/tiOo s n e l o .
Los p r o c e s o s  r e l a t i v e s  a  l a  f r o L ia c io n  y  e v o l u a i o n  d e l  s u e l o  
s e  c o n o c e n  c o n  e l  nombre p e d o g é n e s i s .  E s t a  p e d o g é n e s i s ,  s e  -  
e f e e  t u a  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de f a c t u r e s  ecwlojj icv  s p r i n c i p î x l -  
m e n t e ,  t a i e s  como La r o c a  m adré .  La t o p o g r a f î a ,  eL c l i m a  y  -  
La v e g e t a c i é n ,
Por  su  a o u p o s i c i o n  quXi i i c a  y  mas c o n c r e t u  l e i t e  por  su  c o n -  
t e n i d o  e n  b a s e s .  La r o c a  madré d é t e r m i n a  Las c a r a c t e r f s t i c a s  
deL s u e l o .  S i  su  n a t u r a l e z a  e s  c a L i z a  s e  o r i g i n a  u n  s u e l o  de  
t i p o  r e n d s i n a .  Pero t a m b ié n  por  s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  q u fm ic a s  
in d u c e  e l  t i p o  de v e g e t a c i é n  i n i c i a l ,  e  i n d i r e c t a m e n t e  e l  t i  
po de humus d e l  s u e l o ,  Por s u s  c a r a c t e r X s t i c a s  f é s i c a s ,  t a i e s  
como su p o d e r  de p e r m e a b i l i d a d  ( r e l a c i o n a d o  c o n  e l  c o n t e n i d o  
e n  a r c i l l a ) ,  r é g u l a  l o s  p r o c e s o s  de la v a d o  de i o n e s  y  m o lé cu  
l a s  *
En r e l a c i é u  c o n  l a  p e n d i e n t e  d e l  t e r r e n o ,  t r è s  f en ém en os  
t i e n e n  u n a  f u e r t e  i m p o r t a n c i a  p e d o g e n é t i c a :  l a  e r o s i o n  que -  
p red o .r in a  e n  l a s  c r e s t a s  y  en  l a s  f u e r t o s  p e n d i e n t e s ;  l a  m i -  
g r a c i o n  de s u b s t a n c i a s  que p r o v o o a  u n  em p ob rec i  a i e n t  o e n  l a s  
p a r t e s  a l t a s  y  un  acdmalo  e n  l a s  b a j a s  d e  m a t e r i a l e s  s o l u b l e s  
y  c o l o i d a l e s  y  La a cu x a u la c ién  de ag la e n  Las p a r t e s  mas b a j a s  
donde s e  o r i g i n a n  Los s u e l o s  h idro>aorfos  o de gLey*
La c o m b i n a c i é n  de e s t e s  p r o c e s o s ,  clonie l a  i n t e n s i d a d  de -  
c a d a  une v a r i a  de a r r i b a  a b a jo  e n  u n a  p e n d i e n t e ,  t i e n e  como 
r e s u l t a d o  l a  a p a r i c i é n  de una c a d e n a  de s u e l o s  d e  d i f e r e n t e
n a t u r a l e z a  o c a t e n a .  F i g .  1
P or  i l l t i n o  e l  c l i m a  j u e g a  un p a p e l  d e c i s i v e  en  l a  f o r m a c i o n  
d e l  s u e l o ;  l a  t e m p e r a t u r a  y  l a s  p r e c i ^ / i t a c u / a c s  e j e r c e n  su  -  
i n f l u e n c i a  s o b r e  l a s  t r a n s iC o r u a c io n e s  f x s i o a s  y  q u fm ic a s  d e l  
s u e l o .
PAi EL DE Lil VEGETACION
La v e g e t a c i o ï i  t i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  fu n d a m e n ta l  e n  l a  f o r ­
m a c io n  d e l  s u e l o ,  y a  que a p o r t a  La c a s i  t o t a l i d a d  de l a  f r a c
c i é n  o r g â n i c a .  Su c o m p o s i c i é n  f L o r X s t i c a .  e s  un  f a c t o r  d é c i s i f  
vo  p a r a  e l  t i p o  de hu:aas qiie s e  fo r m a .
Las e s p e c i e s  c o n  a l t o  c o n t e n i d o  e n  b a s e s  y  e n  n i t r é g e n o  en  
s u s  h o j a s  y  r e s t e s ,  s e  c o n o c e n  c o n  e l  nombre de m e jo r a d o r a s  
y  c o n d u c e n  g e n e r a l m e n t e  a  La f o r m a c i o n  de humus t i p o  muLl.
1 o r  e l  c o n t r a r i o .  Las e s p e c i e s  ^»obres en  b a s e s  o de b a j o  c o n  
t e n i d o  e n  n i t r é g e n o  ( c o n f i e r a s ) ,  s e  denominan a c i d i f i c a n t e s  
e i n d u c  e n  u n  humus de t i p o  uior.
También e l  t i p o  de f o r m a c i é n  v e g e t a l  t i e n e  su  m i c r o c l i m a
l l o  de l a s  r a i e e s  f a v o r e c e  l a  c i r c a l a c i o n  d e l  a g u a .
T l i  OS DE SUELOS
En n u e s t r a s  cou iunidades  en con tra iaos  p r e f o r e n t e u i e n t e  s u e l o s  
poco  e v o l u c i o i u i d o s . Son  s u e l o s  de p e r f i l  A C ,  c o n  u n  h o r i z o n  
t e  h u ia f f e r o  A h o l o g i c a m e u t e  a c t i v e  y  c o n  un  c o u p l e j o  s a t u r a ^  
do o c a s !  s a t u r a d o  de i o n e s  Ca t  t  denom inados  r e n d s i n a s .
Su p e r f i l  A C ,  p r é s e n t a i p o c o  e s p e s o r  d e b id o  a  an  r e j u v e n e -  
c i ü i i e n t o  c o n t i m i o  h a j o  e l  e f e c t o  de l a  é r o s i o n ,  E l  h o r i z o n t e  
A, m u e s t r a  u n a  u ie z c lu  de f in a ls  p a r t  f c n i a s  c a l c é r e a s  y  de ma­
t e r i a  o r g a n i c a .  Es u n  m u l l  c d l c i c o ,  g r i s  o par  d o , r i c o  e n  -  
f r a g m e n t e s  de r o c a s  c o n  e s t r u c t u r a  e n  grumes y  a c t i v i d a d  hio ,  
l é g i c a  i n t e n s a .  E l  pU e s  préx im o a  8® P i g .  2
S i  l a  e v o l u c i é n  c o n t i n n a r a  norj la i  l e n te  y  l a  r o n l s i n a  no s e  
e r o s i o n a r a  t r a n s  f  o rménd o s e  e n  l i t o s n e l o ,  s e  o r i g i n a r ï a  p r o —  
g r e s i v a m e n t e  por  a c i d i f i c a c i o n  v  d e s c a r h o n a t a c i o n  s u p e r f i c i a l  
r e n d s i n a s  p a rd a s  de p e r f i l  A (B)  C, que h a c e n  l a  t r a n s i c i é n  
c o n  l o s  s u e l o s  p a r d o s .
En a l g u n o s  l u g a r e s  mas c d l i  l o s ,  s e  puede a p r e c i a r  l a  apar i ,  
c i é n  de l o s  denom inados  s u e l o s  r o j  <s : l e d i t c r r a n e o s , E s t e s  a -  
p a r e c e n  de u n a  d e g r a d a c i é n  de l o s  s u e l o s  p a r d o s .
Cuando l a  cornunidad v e g e t a l  de e s t e s  s u e l o s  s e  d e s t r u y e ,  -  
l a  a c c i é n  s è l a r  y  l a  r u h e f a c o i o n  de l o s  I io r i z o  A o s  a p a r e c e  
e n  l a  p a r t e  més s u p e r f i c i a l .  E l  fenéiueno c o n s i s t e  e n  que c o n  
e l  c a l e r  l o s  é x i d o s  de l i i e r r o  ( q u e  s e  l i b e r a r o n  d e  l a  r o c a  
madré d u r a n t e  e l  p é r i o d e  I n lu e d o ) , s u f r e n  una  d e s h i d r a t a c i é n  
y  p r e c i p i t a c i é n  c o l o r e a n d o  e l  s u e l o  de r o j o . B i g .  3
La v e g e t a c i o n  que l o s  c o l o n i z a  s o n  l a  c o s c o j a ,  Q uercus  c o c  
c i f e r a  y  l o s  e n e b r o s ,  J u n i p e r u s  o x y c e d r u s , que en con tram os  
e n  l a s  s o l a n a s  de I f t i r i l l o  y  R i g l o s .
No h a y  que c o n f u n d i r  e s t e s  s u e l o s  c o u  f o r m a j i  vues f é s i l e s  
c o r r e s p o n d i e n y e s  a. un c l i i i a  a n t e r i o r  més c d l i d o ,  t a i e s  como 
l a s  t e r r a i - r o s s a ,  m e z c l a  de a r c i l l a  r o j a  de d e s c a l o i f i c a c i é n  
y  de e l e m e n t o s  d e t r f t l c o s ,  que o ca p a n  l a s  f i s u r a s  de  l a s  r o ­
c a s  c a l i z a s .  E s t a  f o r m a c i o n  puede j u g a r  a  v e c e s  e l  p a p e l  d e  
r o c a  madré j u n t e  a. l o s  s u e l o s  m e d i t e r r a n e o s  r e c i e u t e s  r o j o s  
o p a r d o s .  P i g .  3
^  <go
1  t u a l o  p a r d e
2  ■’ • n d s i n o
3  l i t a a u a l e
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1# restos organicÜW üiâs o laenos lieaooia^ u e s t o s  
2a carbonato cdlcico 
3* arcilla
» a c u m u la c io i .  de h i e r r o  f d r r i c o  l as  o me nos  d e s l i i d r a t a d o  
5 .  r o c a  m a i r e  C c i l i za
6a horizoi ifce de hu lus con  e s t r u c t u r a  groiuerular
C A P I T U L O  11
LA INFLUENCIA HUMANA
LA INFLUENCIA HUMANA
La zo n a  de l a s  S i e r r a s  P r e p l r e n a l c a s  e s  una r e g l 6 n  de e c o  
i iomfa m i x t a ,  l i m l t a d a  por  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p a i s a j e  y  
por  l o s  f a c t o r e s  f f s i c o s .
No s e  p a r e c e  en  nada a  l a  zona d e l  P i r i e n o  a x i a l ,  c o n  una  
e x p l o t a c i d n  de  t i p o  g a n a d e ro  -  f o r e s t a l ,  y  s i  a l g o  a  l a  par  
t e  a g r f c o l a  d e l  Somontano o s c e n s e .
Zonas d e l  P r e p i r i n e o
Se pueden d i s t i n g u i r  c u a t r o  zo n a s  L i e n  d i f e r e n c i a d a s :
1 Cue nc a  S u L p i r e n a i c a ,  formada por  m a t e r i a l e s  de o r i g e n  -  
f l u v i a l  ( a r c i l l a s ,  a r e n i s c a s  y  a l g u n a s  margas c o n  c o n g l o i a e -  
r a d o s ) ,  l o s  l l a n o s  a p a r e c e n  en  l a  c o n f l u e n c i a ' d e  b a r r a n c o s  
y l o s  c u l t i v o s  p r é d o m in a n te s  s o n  c e r e a l i s t a s .
2 * -  D e p r e s i d n  m argosa ,  en  d i r e c c i d n  E — W; s e  o b s e r v a n  dos  
t i p o s  de f o r m a c i o n e s :  t e r r a z a s  y  g l a c i s ;  l a s  p r im e r a s  cu l jb i  
v a d a s  y  l o s  s e g u n d o s  s o l o  en  a l g u n a s  o c a s i o n e s  por  s e r  mas 
p e d r e g o s o s . E n tr e  e l l o s  e x i s t e n  c d r c a v a s  o b a d - 1ans  t o t a l —  
mente i n a p r o v e c h a b l e s .
3 * -  E l e v a c i o n e s  i n t e r i o r e s ;  e x i s t e n c i a  de a l g u n a s  p a r d i n a s  
y  c i e r t o  a p r o v e c h a m ie n to  d e l  b osque  en  l a s  p a r t e s  mâs a l t a s .  
4 S i e r r a s  e x t e r i o r e s ;  c o n  g r a n d e s  p e n d i e n t e s  h a c i a  e l  s u r  
que h a c e  d i f i c i l  u t i l i z a r l a s  para l a  a g r i c u l t u r a ,  so n  l u g a  
r e s  de s e s t e o  p ara  e l  ganado en  p r i m a v e r a .
O r ig e n  de l a s  a c t u a l e s  p r o p i e d a d e s ,  p a r d in a s
Las f i  ne a s  a c t u a l e s  de mas de 200  H a s . ,  p r o c e d e n  de l a  de, 
s a m o r t i » a c i 6 n  ( I 8 3 6 ) ;  l o s  duenos  s u e l e n  s e r  g e n t e  acomodada  
que no v i v e  en  e l l a s ;  en  a l g u n a s  o c a s i o n e s  e s t d n  a r r e n d a d a s  
o t r a s  f u e r o n  v e n d i d a s  y  p e r t e n e c e n  a ICüNA.
E x i s t e n  adem às,  peq u en as  p a r c e l a s  de 50 H a s .  y  h a s t a  de  
5 H a s . ,  p ero  s u s  p r o p i e t a r i o s  ban  em igrado  c a s i  t o d o s .  Las  
t i e r r a s  de l o s  que s e  ban  i d o  pueden s e g u i r  dos  t r a y e c t o r i a s  
s e  abandonan s i  t i e n e  mal a c c e s o  y r â p id a m e n te  s o n  c o l o n i z a  
d a s  por a l i a g a s  (G e n i i s ta  s c o r p i u s )  y  b o j e s ;  o s e  a r r i e n d a n ,  
p ero  e l  e x p l o t a d o r  no l a s  m e jo r a .  Se s u e l e  c u l t i v a r  c e r e a l  
y  muy poco  f o r r a j e r a s .
La p a r d i n a  e s  l a  u n id a d  de e x p l o t a c i d n  por  e x c e l e n c i a ,  -  
c o n  c u l t i v o s  y  ganado p r o p i o ;  p a r t e  de monte y  p a s t o s  a r e n -  
d a d o s ,  q u ed an  po ca s  e n  p e r f e c t a  e x p l o t a c i d n  d e b i d o  a l a  erai 
g r a c i d n .
P r â c t i c a s  a g r f c o l a s
La i n f l u e n c i a  d e l  c l i m a  e s  e l  f a c t o r  mâs im p o r t a n t e  en  e l  
d e s a r r o l l o  de l o s  c u l t i v o s .  La p l u v i o s i d a d  e s  i n t e r m e d i a  £ n  
t r e  l o s  v a l l e s  d e l  Pi  r i  ne o a x i a l  y  e l  V a l l e  d e l  Ebro ; c o r r e s ,  
p o n d ien d o  e l  mâximo a l o s  m eses  de o t o n o . Las b e l a d a s  de ma 
yo a c t u a n  s o b r e  l o s  c u l t i v o s ,  d i sm in u ÿ e n d o  su r e n t a b i l i d a d  
e c o n d m ic a .
c i a  en  agua;  pero  a v e c e s  n i  l l e g a  a  madurar. En e l  momento 
a c t u a l ,  predom inan  l o s  c u l t i v o s  de c e r e a l e s  por su co m o d i—  
dad de l a b o r e o .
Las f o r r a j e r a s  ocupan  s o l o  un 7 % de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i -  
v a d a  y  s e  acum ulan j u n t o  a l o s  m u n i c i p i o s  mâs g a n a d e r o s .  La 
e s p a r c e t a  abunda en  l a s  z o n a s  c e n t r o  y  o e s t e ,  y  l a  a l f a l f a  
en  l a  o r i e n t a l  (mayor p red o m in io  de I l u v i a s ) .
E l  abonado n a t u r a l  e s  poco  u t i l i z a d o  en  co m p a r a c iâ n  c o n  
l o s  v a l l e s  p i r e h a i c o s ;  en  r a z â n  a l a  menor c a b a n a  de g a n a d o , 
mayor i m p o r t a n c i a  t i e n e  e l  n i t r o g e n a d o  y  e l  m i n e r a i .
O tros  c u l t i v o s  e o n  l o s  a lm endros  y  e l  o l i v o ,  que queda res ,  
t r i n g i d o  a  l a s  p a r t e s  mâs m é r i d i o n a l e s  ( s o l a n a  s o b r e  l a  Ho-  
y a  de î l u e s c a )  y  a l g o  de v i d .  Son r a r a s  l a s  h u e r t a s  y  l o s  
c u l t i v o s  de p a t a t a s ,  s a l v o  l a s  p r o d u c i d a s  para  e l  au tocon ^u  
rao.
P r â c t i c a s  g a n a d e r a s
La c a b a n a  a c t u a l  e s t â  muy d i s m i n u i d a ;  e s t a  s e  d eb e  a  l a  £  
m i g r a c i o n ,  p u es  h a y  e s c a s e z  de mano de o b r a ,  El  m antener  l a  
g a n a d e r f a  s e r f a  un b u en  apoyo e co n â m ico  f a m i l i a r ,  pero  en  
l a  a c t u a l i d a d  h a y  p o co s  p a s t o s  b u e n o s ,  o l o s  que e x i s t e n  s e  
han  e m b a s t e c i d o ,  pues  e l  a l i m e n t e  a  b a s e  de p i e n s o s ; en  e s ­
t e s  m em entos ,  e s  c o s t o s o .
S o l o  q u ed an  z o n a s  a p r o v e c h a b l e s  p a ra  e l  g a n a d o ,  en  l a s  z o  
n a s  c u l m i n f  c o l a s  d e l  m a c izo  de San J u an  de l a  l e  fia co n  e l  
G ueule  ( C o l l a d o  de San S a l v a d o r ) ,  e n  S a n t e  Domingo y  en  Oro 
e l ;  pero  s o l o  s e  u t i l i z a n  l a s  dos  p r im e r a s  por  su  m ejor a c ­
c e s o .  El  r e s t e  de l a s  zo n a s  c u l m i n f c o l a s  , s o l o  t i e n e n  p r e -  
s e n c i a  de ganado s i  s o n  z o n a s  de p a so  o t r â n s i t o  o b l i g a d o .
Los p a s t o s  s e  han  e m b a s t e c i d o  por f a l t a  de p r e s i â n  de g a ­
nado que d e s b r o c e  l o s  t a l l o s  mâs d u r ô s ;  a p a r e c i e n d o  B rac hy-  
podium ramosum y  G e n i s t a  s c o r p i u s ; s e  debe no s o l o  a l a  d i s  
miiiUci^n e n  e l  numéro de c a b e z a s ,  s i n e  a  l a  e s p e c i a l i z a c i o n  
de e s t e ,  h o y  s o l o  e x i s t e n  o v e j a s  y  a n t e s  h a b f a  c a b r a s  y  ovi,  
no b a s t o  que c o n t r i b u f a  a l  d e s b r o c e .
En l a s  p a r t e s  b a j a s  s e  c o n s e g u f a n  p a s t o s  e f f m e r o s  queman 
do m a t o r r a l  y  bosq u e  ( b o j ,  q u e j i g o s ,  a l i a g a s ,  a a r r a s c a s ,  ï ï t c )  
ademâs de que e l  ganado e n t r a b a  en l o s  b o sq u e s  p ara  ramone­
ur  y  a l i m e n t a r s e  de l a s  h e r b a c e a s .  Iloy en  d f a  c o n  l a  r e p o —  
b l a c i â n  f o r e s t a l  s e  han a c o t a d o  muchos m o n te s ,  l o  que su p o — 
ne que h a y  que s o b r e a l i m e n t a r  e l  ganado en e l  e s t a b l o  y  aun  
que a l  ca b o  de unos afios s e  p e r m i ta  e l  paso  d e l  ganado o t r a  
v e z  por  e l  b o s q u e ,  e l  m a t o r r a l  l o  i n v a d i r â  to d o  y  e l  ganado  
l a n a r  no p od râ  corner nada y  poco e l  v a c u n o .  Se a y u d a r f a  i n -  
t r u d u c i e n d o  en  un p r i n c i p i o  c a b r a s ,  pero  e s t e  ganado e s  prâc  
t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e .
En l a  a c t u a l i d a d ,  e l  râ g i iu en  d e l  ganado e s  en  l a s  ép o c a s  
mâs f r f a s  en  e l  e s t a b l o  y  e l  r e s t o  d e l  ano en  e l  m onte ,  en  
r a r o s  c a s o s  sub en  a l o s  p u e r t o s  p i r e n a i c o s .
La mader a  que s e  o b t i e n e  de e s t o s  m o n te s ,  no e s  de muy 
buena c a l i d a d ;  t r o n c o s  r e t o r c i d o s  y  de poco d i â m e t r o ,  Los 
b e n e f i c i o s  s e  u t i l i z a n  en  m ejo ra s  de l o s  m u n i c i p i o s :  c o n s — 
t r u c c i o n  de p i s t a s ,  i n s t a l a c i o n  de t e n d i d o s  e l é c t r i c o s ,  e t c .
La r e p o b l a c i o n  en a l g u n o s  s i t i o s  ha  s i d o  f r e c u e n t e ;  pero  
s e  ha l l e v a d o  a cabo  c o n  p i n o s  ( S t o ,  Domingo, S i e r r a  de Loa 
r r e  y  Bentuâ  de R a s a l ) ;  e l  c r e c i m i e n t o  no e s  r â p i d o , s a l v o  
e x c e p c i o n e s  y  ademâs s o n  a t a c a d o s  por  l a  p r o c e s i o n a r i a ,  s o ­
b r e  t o d a  e n  l a s  e x p o s i c i o n e s  de s o l a n a .
Una p o s i b l e  u t i l i z a c i o n  de c i e r t a s  zo n a s  s é r i a  l a  c i n e g â -  
t i c a ;  p ero  a l a  l a r g a  no s u n p o n d r fa  un g r a n  aumento en e l  -  
numéro de p u e s t o s  de t r a b a j o  y  su  u t i l i d a d  r e q u e r i r f a  un £ s  
t u d i o  p r e v i o .
C o n c l u s i o n e s
Los f a c t o r e s  f f s i c o s  no so n  f a v o r a b l e s  para  l a  a g r i c u l t u ­
r a ;  l a  g a n a d e r f a  que p o d r f a  s u p o n e r  una f u e n t e  de i n g r e s o s ,  
h a  s i d o  abandonada por  f a l t a  de mano de o b r a .
La a g r i c u l t u r a  no e s t â  b i e n  encam inada  porque s e  c u l t i v a  
e n  g r a n  p r o p o r c i â n  t r i g o ;  que e s  e l  c e r e a l  p e o r  adaptado  y  
p o r  s e r  una zon a  c o n  mueha a r i d e z  no s e  pueden e s t a b i l i z a r  
p a s t o s  y a  que tampoco s e  pueden m e c a n i z a r ,  por  no e x i s t i r  
g r a n d e s  t e r r e n o s  )> lanos .
Por e l l o  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  e s  muy pequena  s i  s e  r e -  
l a c i o n a  c o n  e l  t o t a l ; en  e l  P r e p i r i n e o  o s c e n s e  e s  a p r o x im a -  
damente  e l  10 % d e l  t o t a l  y  en  l a  p a r t e  z a r a g o z a n a  s e  a c e r c a  
h a s t a  e l  3 0  %; e s t o  s e  debe  a que l a  zon a  z a r a g o z a n a  e s  de 
t o p o g r a f f a  mâs s u a v e ,
E l  fo m e n t a r  e l  c u l t i v o  de f o r r a j e r a s , .  p r i n c i p a l m e n t e  e s p a r  
c e t a  ( de menor e x i g e n c i a  d esd e  e l  punto  de v i s t a  e c o l â g i c o j  
y e l  a d e h e s a r  q u e j i g a l e s  y  c a r r a s c a l e s ,  s u p o n d r f a  una mejo­
ra  g a n a d e r a  y  un e n r i q u e c i m i e n t o  de l a  z o n a .
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El  tema d e l  t r a b a j o  s e  c e n t r a  en  e l  e s t u d l o  b o t â n i c o  de 
l a s  c r e s t a s  d e l  P r e p i r i n e o  o s c e n s e .  Por s i  s o l a s  c o n s t i t u -  
y e n  una e n t i d a d  p r o p i a ,  b i e n  d i f e r e n c i a b l e s  de l a  s o l a n a  y  
uiiibrfa, ya  que su  v e g e t a c i o n  en  l a  inayorfa de l o s  c a s o s  no 
t i e n e  n in g u n a  r e l a c i o n  c o n  l a  c i r c u n d a n t e .  E s t o  s e  debe a  
que l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m â t i c a s  l o c a l e s  v a r f a n  e n  g r a n  uianera,  
dando l u g a r  a e n c l a v e s  c o n  c a r a c t e r f s t i c a s  e c o l â g i c a s  muy -  
d e f i n i d a s  que s e l e c c i o n a n  d r â s t i c a m e n t e  l a s  e s p e c i e s .
Por o t r a  p a r t e ,  e n  l a s  c r e s t a s  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  e s  -  
t r a n s p o F t a d a  por  e l  v i e n t o  de unos  p u n to s  a o t r o s ;  l a s  s a ­
l e s  m i n é r a l e s  pueden a c u m u la rse  p or  e v a p o r a c i â n  d e l  agua  o 
d e s a p a r e c e r  l l e v a d a s  por e l  agua de I l u v i a ,  l o  que s i g n i f i — 
c a  que en  t o d a  l a  c r e s t a  no e x i s t a n  c o n d i c i o n e s  i d â n t i c a s .  
E s t o s  p r o c e s o s  s e  a c e l e r a n  en  a q u e l l o s  l u g a r e s  s o m e t i d o s  a 
v e z  a f u e r t e s  cam b ios  de t e m p e r a t u r a .
12.2
Las co m u n id a d es  c u l m i n f c o l a s  mâs e l e v a d a s  s e  s i t u a n  en  e l  
p i s o  de v e g e t a c i â n  Â l t im o n t a n o  u "O rom editerrâneo"  ( por en ­
c im a  de l o s  1 . 1 0 0  m e tr o s )  y  l a s  b a j a s  y  mâs r e c a l e n t a d a s  en  
e l  M e d i t e r r â n e o . E s t a s  com u n id ad es  de c r e s t a s  pueden e s t a r  
e n r i q u e c i d a s  por p l a n t a s  que p r o v e ngan de l a  s o l a n a  o de l a  
Uiiibria.
1 2 . 3
E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  c l i m a  y  su  v a r i a c i o n  a n i v e l  de peque  
fias s u p e r f i c i e s ,  e s  fu n d a m e n ta l  p ara  e x p l i c a r  l a  d i s t r i b u — 
c i  on de e s p e c i e s  en  l a s  c r e s t a s .  Mfnimos ca m b io s  en  e l  v a ­
l o r  de s u s  co m p o n en tes  ( t e m p e r a t u r a ,  v i e n t o ,  p l u v i o s i d a d  o 
i n s o l a c i o n )  s i r v e n  para  e x c l u i r  unas  e s p e c i e s  o f a c i l i t a r  -  
l a  a b u n d a n c ia  de o t r a s .
Se han e s t u d i a d o  l a s  v a r i a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  de l o s  d i -  
v e r s o s  c o m p o n en tes  c l i m â t i c o s ,  e s t a b l e c i e n d o  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  é s t o s  y  l a  d i s t r i b u c i â n  de l a s  p l a n t a s »
1 2 . 4
Se e s t a b l e c e  una r e l a c i o n  e n t r e  l a s  c r e s t a s  de l o s  r e l i e ­
v e s  e s t u d i a d o s  y  l a s  p l a n t a s  que l o s  c o l o n i z a n ;  d e l i m i t â n -  
d o se  dos  z o n a s  c o n  mayor c o r r e l a c i o n  f l o r f s t i c a :  l a  s e p t e n ­
t r i o n a l  formada por  l a s  e l e v a c i o n e s  de O roe l  y  San J u a n  de 
l a  Pena y  o t r a  m e r i d i o n a l  que comprende d e s d e  l a  S i e r r a  de  
S a n to  Domingo h a s t a  l a  de L o a r r e .
La s i m i l i t u d  f l o r f s t i c a  d e n t r o  de c a d a  zona  s e  debe  a  unas  
c o n d i c i o n e s  c l i m â t i c a s  s i m i  l a r e s , y a  que no e x i s t e n  d i f e r e n  
c i a s  en  e l  s u b s t r a t e  g e o l o g i c o .  Como punto  de c o m p a r a c io n  
s e  i n c l u y e n  d a t o s  de o t r a s  s i e r r a s  mâs o r i e n t a l e s ,  en  l a s  -  
que a l g u n a s  e s p e c i e s  d e s a p a r e c e n  y  s u r g e n  o t r a s  n u ev a s  pro­
p i  a s  de Guara o e l  S o b r a r b e .  E s t a  d i f e r e n c i a  e s  d e b i d a  en  
g r a n  p a r t e  a l  aumento de l a  c o n t i n e n t a l i d a d  c l i m â t i c a .
No s e  ha  p r e t e n d i d o  h a c e r  un e s t u d i o  1‘i t o s o c i o l o g i c o  de 
e s t a s  c o m u n id a d e s , por t r a t a r s e  de m o s a ic o s  c o m p l e j o s  forma  
dos  por p equenas  s u p e r f i c i e s  que no a l c a n z a n  e l  â r e a  minima  
r e q u e r i d a  por  uii buen  i n v e n t a r i o .  Las p l a n t a s  s e  s e l e c c i o n a n ,  
en  e s t e  a m b ie n te  de w o s a i c o ,  mâs por  c o n d i c i o n e s  t o p o g r â f i — 
c a s  que por l a  a l t i t u d ;  por  e s o  p a r e c e  mâs â t i l  e x p l i c a r  su  
e s t r u c t u r a  m e d ia n te  u n o s  c o r t e s  o p e r f i l e s  f i t o t o p o g r â f i c o s •
La zona  e s  e n c r u c i j a d a  de d i s t i n t a s  f l o r a s ,  por  l o  que su  
e s t u d i o  d e s d e  e l  punto  de v i s t a  f i t o s o c i o l â g i c o  r é s u l t a  muy 
d i f i c i l  y  d e s a l e n t a d o r . A bundan en  e s t o s  l u g a r e s  t a n  i n o s -  
p i t o s  l o s  t e r ( 5 f i t o s  y  l o s  c a m â f i t o s  l e f i o s o s ,  s o b r e  tod o  en  
l a s  p a r t e s  s o m e t i d a s  a cam b ios  b r u s c o s  de t e i . ip e ra tu ra  c o n  -  
r e c a l e n t a m i e n t o  b r u s c o .
Aûadimos a c o n t i i i u a c i o n  una s e r i e  de p l a n t a s  que por su  
a b u n d a n c ia  c a r a c t e r i z a n  d i f e r e n t e s  e n c l a v e s  d e n t r o  de l a s  -  
c r e s t a s .
P a r t e s  Lias v e n t o s a s
A r e n a r i a  a g r é g a t a  v a r .  w i l lk o m m ii
A r e n a r i a  g r a n d i f l o r a  D i a n t h u s  h i s p a n i c us
A r a b i s  s t r i c t a  E ch in o sp a r tu m  horridura
C arex  h u m i l i s  S a p o n a r i a  c a e s p i t o s a
Zonas de s u e l o  p e d r e g o s o
Campanula g r . h i s p a n i c a  L a s e r p i t i u m  g a l l i c u m
L a c t u c a  p e r e n n i s  S a t u r e j a  montana
P e h a s c o s  s e c o s
p a r t e s  s o l e a d a s :  Draba h i s p a n i c a  P a r o n y c h i a  icap e la  s s p .
s e r p y l l i f o l i a
a l a  sombra: S a x i f r a g a  c o r b a r i e n s i s  V a l e r i a n a  l o n g i f l o r a
P a s t o s  m e d i t e r r â n e o s
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  Heliantheruum apenninum  
A s p h o d e lu s  a l b u s  l le l ian th em u m  o e la n d ic u m  s s p .
D i p c a d i  s e r o t i n u m  i t a l i c u m
Thymus v u l g a r i s
y  l o s  g e â f i t o s :
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  T u l i p a  a u s t r a l i s
Poa b u l b o s a  V a l e r i a n a  t u b e r o s a
R a n u n cu lu s  g ram ineus
Son ta m b iâ n  b uenas  c a r a c t e r f s t i c a s ,  aunque poco a b o n d a n te s :
C ro cc u s  v e r s i c o l o r  s s p ,  m a r c e t i i  
Gagea bohem ica  
Gagea s t e n o p e t a l a
Efimercis  que esc  a p an  d e l  c a l o r  y  s e q u f a
A l y s sum a l y s s o i d e s  Mornungia p e t r a e a
Catapodium r ig id u m  P e t r o r h a g i a  p r o l i f é r a
E r o p h i l a  v e r n a
Se r e a l i z a  un e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o ,  c o n  b i o m e t r f a  y  
c o m p o r ta m ie n to  de l a  e s p e c i e  mâs c a r a c t e r f s t i c a  de e s t a s  
c o m u n id a d e s ,  e l  e r i z o n  o E c h in o sp a r tu m  h orr idum  ( V a h l )  D C . ,  
a l a  v e z  s e  coiuparan e j e m p l a r e s  de l o c a l i d a d e s  p r e p i r e n a i — 
c a s  c o n  o t r a s  d e l  P i r i n e o  a x i a l .
12.7
I n c lu f m o s  un c a t â l o g o  f l o r f s t i c o  de l a  zona  v i s i t a d a ;  en  
â l  s e  i n t e n t a  d a r  d a t o s  de o r d e n  c o r o l o g i c o  y  e c o l â g i c o  de 
l a s  e s p e c i e s .  C o n s ta  de 6 7 0  e s p e c i e s ,  pero en  a l g u n a s  s e  -  
han  r e c o n i c i d o  s u h e s p e c i e s  y  h a s t a  v a r i e d a d e s .  P o d r f a  am— 
p l i a r s e  e l  c a t â l o g o ,  p ero  s o l o  i n c l u i m o s  a q u e l l a s  e s p e c i e s  
r e c o l e c t a d a s  o v i s t a s  p e r s o n a l m e n t e . La a u s e n c i a  de p u b l i e a  
c i o n e s  f l o r f s t i c a s  r é g i o n a l e s  im p id e  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s ;  
no o b s t a n t e  e s t e  c a t â l o g o  da una i d e a  a c t u a l i z a d a  de l a  r i -  
q u e z a  f l o r f s t i c a .
Tampoco s e  h an  c i t a d o  e s p e c i e s  que no c o l o n i c e n  l a s  c r e s — 
t a s ,  s a l v o  d e t e r m in a d a s  e x c e p c i o n e s  en  l a s  que p e r m i t e n  i n -  
t e r p r e t a r  e l  p r o c e s ô  e v o l u t i v e  de l a  v e g e t a c i o n .
1 2 . 8
Desde  e l  punto  de v i s t a  g e o l â g i c o ,  e l  P r e p i r i n e o  e s  una  
f o r m a c iâ n  m i x t a  de o r i g e n  mari no y  c o n t i n e n t a l .
E s t â  formado por r o c a s  de n a t u r a l e z a  b â s i c a  ( c a l i z a s  ma­
r i n a s ,  c o n g lo m e r a d o s  c a l i z o s ,  m argas)  a l t e r n a n d o  c o n  a i g u — 
nas a r e n i s c a s .  Su edad v a r f a  d e s d e  e l  T r i â s i c o  en  l a s  mar— 
g a s  y e s f f e r a s ,  h a s t a  e l  C u a t e r n a r i o  de t e r r a z a s  y  a l u v i o n e s ,  
El empuje de l a s  f u e r z a s  que p l e g o  l o s  m a t e r i a l e s ,  s e  p ro — 
d u jo  en  d i r e c c i â n  V-NW a  E —SE, por  l o  que l a s  z o n a s  menos  
p l e g a d a s  s o n  l a s  mâs o r i e n t a l e s .
1 2 . 9
El  c l i m a  g e n e r a l  p r é s e n t a  un p r e d o m in io  de l a s  s i t u a c i o -  
n es  de o r i g e n  a t l â n t i c o  s o b r e  l a s  de o t r a s  d i r e c c i o n e s ;  e 
e l l o  t r a e  c o n s i g o  que l a s  l a d e r a s  e x p u e s t a s  t r a n s v e r s a l m e n  
t e  a l  v i e n t o  humedo d e l  NW, p r e s e n t e n  una v e g e t a c i â n  de c a  
d u c i f o l i o s  y  o t r a s  e s p e c i e s  e x i g e â t e s  en humedad, m i e n t r a s  
a s o t a v e n t o  p r o s p e r a n  c a r r a s c a l e s  c o n  enebro  y  p i n a r e s  s e —
COS .
E s t e  dinamisrao a t m o s f â r i c o  e x i j l i c a  e l  e f e c t o  f o e h n  y  l a  
a p a r i c i o n  de l o s  c a r r a s c a l e s  m e n c i o n a d o s .  D u ran te  e l  v e r a n o  
e l  r e c a l e n t a m i e n t o  c o n v e c t i v o  f a c i l i t a  e l  d e s a r r o l l o  de f e  
nâmenos t o r m e n t o s o s  c o n  p l u v i o s i d a d  t o r r e n c i a l  c o n s i d e r a ­
b l e ;  e s  t a s  I l u v i a s  aumentan l a  p l u v i o s i d a d  t o t a l  e i m p id e n  
e n  l o s  ombrotermogramas l a  a p a r i c i o n  de zonas  de a r i d e z  
e x t e n s a s .
1 2 . 1 0
Los s u e l o s  de l a s  com unidades  c u l m i n f c o l a s ,  s e  e s t a b l e c e n  
s o b r e  c a l i z a s  o c o n g lo m e r a d o s  c a l i z o s  poco a l t e r a d o s .  Son  
r e d s i n a s  de p oca  p r o f u n d id a d  (luâximo de 20 cm) que pueden  
v a r i a r  h a c i a  r e n d s i n a s  h u m ica s  en  a q u e l l o s  l u g a r e s  en  l o s  
que l a  v e g e t a c i â n  a p o r t e  g r a n  c a n t i d ad de r e s t o s  o r g â n i c o s
S o l o  en  s i t i o s  muy m é r i d i o n a l e s ,  s e  pueden e n c o n t r a r  su £  
l o s  r o j o s  m e d i t e r r â n e o s  r e l i c t o s  en  l a s  zonas  a n t e s  o cu p a -  
d a s  por b o s q u e s  de e s c l e r â f i t o s  s o b r e  t i e r r a s  p a r d a s ,  que 
a l  d e s a p a r e c e r  e s t o s  han s u f r i d o  p r o c e s o s  de r u b e f a c c i o n .
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La i n f l u e n c i a  d e l  honibre s o b r e  l a  zon a  e s  en l a  a c t u a l i ­
dad mi m ina .  La e i u i g r a c i o n  que ha  p a d e c i d o  e l  P r e p i r i n e o  en  
l o s  d l t i m o s  ai ios ha  p e r m i t i d o  a l a  v e g e t a c i â n  r e c u p e r a r s e  
e n  p a r t e .
La prâc t i c  a d e l  in c e n c l i o  para r e c u p e r a r  s u p e r f i c i e s  c u l ­
t i v a b l e s ,  e l  p a s t o r e o  y  t a l a  e s t a b a n  muy e x t e n d i d o s  y  ha  
dado a l  t r a s t e  co n  g r a n  p a r t e  de l o s  b o sq u e s  de l a  z o n a .
Las cumbres  e r a n  u t i l i z a d a s  por e l  ganado en l a  p r im a v e r a ,  
e s t o  e x p l i c a  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  en  e s p e c i e s  de a m b ie n t e s  ru 
d e r a l e s  en  a l g u n o s  p u n t o s .  No t o d a s  l a s  zo n a s  s e  v i e r o n  s o ­
m e t i d a s  c o n  i g u a l  i n t e n s i d a d  a e s t o s  p r o c e s o s ,  e x i s t i e r o n  
c i e r t a s  " p r i v i l e g i a d a s " ;  e s t o  l e  o c u r r i â  a l m a c i z o  de San 
J u a n  de l a  Pena por s e r  p r o p ie d a d  m o n a c a l .
E l  a c o t a m i e n t o  co n  m a t o r r a l  de d e t e r m in a d a s  a r e s ,  c o n  c a r  
ga  g a n a d er a  c o n t r o l a d a ,  l i m i t a d a  e s p a c i a l  y  t e m p o r a lm e n te ,  
mas unos c u l t i v o s  p r o d u c t i v o s ,  d a r f a n  una s o l u c i â n  de o rd e n  
e c o n â m ic o ,  c o n  d i s m i n u c i o n  d e l  fenâmeno m i g r a t o r i o .
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A l i a g a s :  nombre p o p u la r  dado a l  m a t o r r a l  de G e n i s t a  s c o r p i u s .
C a n t i l :  b o r d e  de un c o r t a d o ,  por  e x t e n s i o n  l a  pared  v e r t i c a l  
de d i c h o  c o r t a d o .
C a s c a j o s :  s u e l o s  formado por  f r a g m e n t o s  de r o c a  ( c a l i z a s  o 
c o n g lo m e r a d o s )  s u e l t o s .
C r i o t u r b a c i é n :  fenomeno p e r i g l a c i a r  c o n s i s t e n t e  en  h i e l o  -  
d e s h i e l o  e d â f i c o ,  s o b r e  t o d o  en  l o s  h o r i z o n t e s  su  
p e r f i c i a l e s .
C u lm in a n te :  zo n a  s u p e r i o r  de una m ontana,  s i n o n i mo de cum— 
b r e  o p a r t e  mâs e l e v a d a .
C u l m i n f c o l a :  c o n j u n t o  de v e g e t a l e s  que h a b i t a n  l a s  p a r t e s  
s u p e r i o r e s  de una e l e v a c i o n .
E r i z é n :  nombre p o p u la r  dado a l  E c h in o s o a r tu m  h o r r id u m .
E s c a l o n e s :  s u c e s i é n  de r e p i s a s ,  unas  so b r e  o t r a s  e n  una pen  
d i e n t e .
E s p o l é n :  zo n a  r o c o s a  en  forma p u n t i a g u d a ,  que s o b r e s a l e  -  
d e l  r e s t o  de l a  c r e s t a .
M a l lo :  m o n o l i t o  de r o c a ;  e n  n u e s t r o  c a s o  c o n g lo m e ra d o ;  que 
s e  d i f e r e n c i a  d e l  r e s t o  de l a s  e l e v a c i o n e s  y  e s  r e l a  
t i v a m e n t e  r e d o n d e a d a .
R e l l a n o :  s u p e r f i c i e  l i a n a  en  una zon a  de mayor p e n d i e n t e  o 
en  un c a n t f l .
R e p i s a :  s u p e r f i c i e  l i a n a  de mds l o n g i t u d  que v u e l o  y  de me­
n e r  a r e a  que e l  r e l l a n o .
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